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DESCRIPTION HISTORIQUE 
D E S M O N N A I E S 
F R A P P É E S SOUS L ' E M P I R E ROMA.IN 
NÉPOTIEN. 
( F L A V I U S J U L I U S POPILIUS N E P O T I A N U S CONSTANTINUS%V. 
Népo t i en , fils d'un séna teur du m é m e nom, étai t neveu de Constantin parce que son 
pére avait épousó Eutropie, la derniere des filies de Constance Chlore et de T h é o d o r a ; 
c'est á ce t i t re qu ' i l croyait pouvoir p r é t e n d r e á l 'empire; aussi se fit-il nommer 
Auguste a u p r é s de Rome Tan IIO3 (de J . C , 35o) par une troupe de gladiateurs et de 
gens sans aveu. Ses soldats íui conf i rmérent ce t i t r e ; mais lorsqu'i l se p r é sen t a devant 
la v i l le , Anicet , préfet. dn p ré to i re de Magnence, qui y commandait, sort i t pour le 
combattre. Népot ien l e v a i n q u i t ; mais Anicet ayant é té tué , Marcel l in , g r a n d - m a í t r e du 
palais de Magnence, l iv ra bataille á Népot ien , qui pér i t a p r é s v ingt -hui t jours de régne 
Sa tete fut mise au haut d'une pique et p r o m e n é e en t r iomphe dans les rúes de Rome. 




M. B., de 120 á 160 
I . FL. POP. NEPOTIANYS P . F. AVG. Son buste HU-téte Ct 
drapé á droite. 
^ . G L O R I A ROMA.NORVM. Népot ien!en habít militaire, galo-
paní á droite et pergant de sa baste unennemi suppliant 
T . v n i . i 
V É T R A N I O N 
i r . 
á genoux; sous le cheval, une haste brisée et un bouclier; 
dans le champ, une étoile; á Fexergue, RQ O U RS 
ff.M.B. 120 
2. D . N . I V L . NEPOTIANVS P . F . A V G . Son buste diadémé et 
drapé á droite. 
i ^ . VRBS ROMA. Rome assise á gauche, tenant un globe sur-
monté du £ et une haste renversée; á cóté d'elle, un bou-
clier; á l'exergue, RP. Musée du Vatican OR* 2000 
3. F L . POP. NEPOTIANVS p. F . A V G . Son buste nu-téte et 
drapé á droite. 
^ , VRBS R O M A . Rome assise á gauche, tenant une Víctoire 
et un sceptre; á cóté d'elle, un bouclier; á l'exergue, 
M T H O U RA» O U RQ O U RS F . M . B . 
4 . F L . N E P . CONSTANTINVS A V G . Son buste diadémé, drapé et 
cuirassé á droite. 
T^. Méme revers; á l'exergue, RS ou RE F . M . B . 
Tanini cite encoré une médaille de Népotien, en petit bronze, de 
í Tillustre cabinet Munter, dont j 'ai si souvent parlé dans le 
sixiéme volume (voyez á Cyriade, Ingenuus, Pisón, Balista, etc.) 




Vétraniot l naqü i t dans la Mésie s u p é r i e u r e j on ignore en [quelle a n n é e ; i l r émpl i s sa i t le 
grade (ie général d'infanterie sous Constance I I , lorsqu' i l appri t la révol te de Magnence 
et la mor t de Constant. I I se fu proclamer empereur á S i rmium, le i " mars iio3 (de 
I . C , 35o), Constance consentit á le reconnaitre comme collégue afín d'opposer p lü s 
de résis tance á Magnence; mais plus tard, voulant r égner seul, i l le for ja á se d é -
V É T R A N I O N 3 
pouil ler de la pourpre; m a l g r é cet événemen t qui eut l ieu d ix mois a p r é s l ' avénemen t 
de Vé t r an ion au t r o n é , cet empereur inspira i t tant de respect et d'araour que Cons-
tance le traita dignement, et V é t r a n i o n passa les six de rn ié re s a n n é e s de sa vie á Pruse 
en Bythinie, oü i l se fit admirer pour ses vertus. 
P r i x actuel des médailles de Vétranion. 
AR. , Médaillbn , . . „ 600 
AR 1 300 
M. B1 2,5 
P. B , 40 
Lettres¡ nombres et symboles qui se rencontrent sur les médailles de bronce 
de Vétranion. 
Exergue. 
ASIS, ASIS*, Asís. 
•BSIS. j 
•rsis., rsis*, L. .. ,„ , 
Asís. 
£SIS, £SIS*, £SMN. 
BMSIS. 
SIS. 
TESA, TESr, TRS, TRSB, TRSF, TSA, TSA, .TS É . 
a s í s ? (plulót, couronne sis). 
Ghamp. 
A, AB, 11, couronne 2T. 
I . D . N . V E T R A N I O p. F . A V G . Son buste lauré, drapé et cu í -
rassé á droite; quelquefois, derriére la tete, A , O U A der-
riére et une étoile devant. 
if. CONCORDIA M I L I T V M . Vétranion en habit militaire debout 
t i E x c e p t é les revers GLORIA ROMANORVM et VIRTVS AVGVSTORVM, dont le module est 
déc idément le petit bronze, le module des médai l les de V é t r a n i o n est souvent entre le 
moyen et le petit bronze. G'est ee qu i fait que Mionnet et d'autres auteurs ont placé a u x 
deux grandeurs plusieurs piéces que je n'ai décr i t es qu'au moyen bronze seul. 
V E T R A N I O N 
fr. 
á gauche, tenant deux labarums; sur sa téle, une étoile. 
. . F . M . B . 25 
Becker a fait le coin d'une médaille de Vétranion en or, dont 
voici la description. Quoique l'original soit impossible, á cause du 
revers qui est d'un temps noste'rieur, le coin de Becker est d une 
rare perfection : 
n. N . VETRANIO P, F . AVG. Son buste lauré, drapé et cuirasse 
k droiíe. 
ñ). BONO REIPVBLICAE. Victoire debout á gauclie, tenant une 
croix; en haut, une étoile; dans le champ, RV; á Texergue, CONOB 
(avec I'N á rebours), (Ce revers appartient á Honoria.) 
2. V E T R A N I O NOB. CAES. Sa tete uue imberbe. 
i^l. F E L . T E M P . R E P A R A T I O . Vétranion tenant un barbare cou-
ché á terre; á l'exergue, A L E . Banduri . P.B1. 
3. D . N . V E T R A N I O P. F . A V G . Son buste lauré^ drapé et cuirassé 
á droite. 
Í | . GLORIA R O M A N O R V M . Vétranion. en habit militaire debout 
á gauche, tenant le labarum et un sceptre transversal.. . 
, EVP.B. 40 
4. Méme buste et méme légende; derriére, A , O U une étoile 
devant et A derriére. 
R ] . HOC SIGNO VICTOR E R I S . Méme type; mais Vétranion est 
couronné par une Victoire debout derriére l u i qui tient 
une palme , IMVLB. 25 
3. La méme médaille, mais Vétranion tient le labarum seul. 
Banduri M . B . 
6* Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
21/ 
1. Nous avons annu lá l 'estimation donnee á cette piéce par feu C o h é n . Si cette mon-
naie, citée seulement par B a n d u r i , é ta i t authentique, elle s í r a i t de p remié re r a r e t é ; mais 
nous croyons qu'elle a été tout simplement refaite sur un petit bronze de Constance 
Galle. La tete imberbe ne peut .appartenir á Vé t ran ion , qui étai t deja assez agé, puis-
qu ' i l étai t général d'infanterie, et sur toutes ses monnaies on le vo i t toujours barbu; de 
plus, nous ne retrouvons nulle trace que Constance I I lu i ait j amá i s donné le ti tre de 
C é s a r . I I se fit proclamer empereur á la m o r t de Gonstant. 
V É T R A N I O N 5 
i r . 
^ . RESTITVTOR R E I P . Vétranion debout en habit militaire, 
tenant le labarum et une petite Victoire sur un globe; 
dans le champ, F U I et une étoile ;á l'cxergue, CONS. Wel^l. 
, A R . 3oo 
7. Méme légende. Son baste lauré, drapé et cuirassé áV" ^ 
droite, 
if. SALVATOR R E I P V B L I C A E . Vétranion marchant á gauche, 
tenant le labarum et un sceptre, et couronné par la Vic-
toire qui marche derriére l u i ; á l'exergue, sis... I f .OR. 1000 
8. Méme buste et méme légende. 
ií. VICTORIA A V G V S T O R V M . Victoire marchant á gauche, 
tenant une palme et un trophée; á l'exergue, sis, quel-
quefois suivi d'un croissant pointé , F . Á R . 
g. Méme buste et méme légende. 
Méme légende. Victoire marchant á gauche,tenant une 
couronne et un t rophée; á l'exergue, sis. A i . Roll in . A R . 
10. Méme légende. Son buste lauré et drapé á droite. 
R¡. Méme légende. Victoire marchant á gauche, tenant une 
palme et une couronne; devant elle, une palme ; á l'exer-




6 N 0 N 1 U S 
r. 
T I . D . N , V E T R A N I O P , F . A V G . Son buste lauré, drapé et cui-
rassé á droite. 
^ . V I C T O R I A AVGVSTORVM. Vétranion en habit militaire de-
bout á droite, tenant une baste transversale et un globe, 
et posant le pied sur un captif assis F . P . B , 40 
12. Méme buste et méme légende. 
B^. V I R T V S E X E R C I T V M (sic), Vétranion en habit militaire de-
bout á gauche, tenant le labarum et appuyé sur un bou-
clier ¥ . M . B . 25 
Le catalogue de Wiczay donne une médaille semblable avec 
VETRANIO á la téte. 
13. Méme buste et méme légende. 
i | . Méme légende et méme type; á Texergue T E S F . 
M . Hamhurger. , , P.B. 40 
14. La méme médaille avec V I R T V S E X E R C I T V S . Bandur i . 
P.B. 40 
NON1US. 
Ce prince est tout á fait inconnu dans rhistoire. 
1. D . N . VNONIVS F N I , Buste diadémé d e N o n i u s ? á droite; 
derriére, M . 
^ . coNciooM. L'empereur debout de face regardant á 
gauche, tenant deux enseignes militaires, ou plutót deux 
labarums\ dans le champ, n i . (exergue indéchiffrable). 
F . P . B . 
D'Ennery attribue á Noníus deux médailles de petit bronze dont les le'gen-
des sont barbares: sur l'une on l i t D. N . NONIIVS I L . AVG.; sur l'autre, D. N . 
VONIIVS M. N. V. 
M A G N E N C E 7 
MAGNENCE. 
( F L A V I U S MAGNÜS M A G N E N T I U S . ) 
Magnence naqui t vers io56 (de J. C , 3o3) en Germanie ou dans la Grande-Bretagne. 
A p r é s avoir été ernployé dans les a r m é e s par Constantin ou Constance, Constant le 
nomma commandant des gardes. A p r é s la m o r t de ce prince, dont j ' a i r a c o n t é les 
détails dans sa biographie, Magnence, qui s 'était fait proclamer empereur á Au tun , 
devint maitre de l'Occident á l 'exception de l ' l l l y r i e en n o 3 (35o); i l donna le t i t re de 
César á ses f réres Décence et Dés idér ius , et, n'ayant pas pu réuss i r á faire accepter 
un accommodement á Constance, 11 alia le combattre. l i s se r encon t r é r en t á Murse.en 
I l l y r i e , en 1104 ( 3 5 i ) ; Magnence y fu t vaincu et les Romains perdirent cinquante-
quatre mil le hommes á cette bataille. I I passa dans les Gaules e t y fut défait de n o u -
veau en D a u p h i n é ; de lá i l s'enfuit á L y o n et s'y poignarda au mois d ' aoú t de Tan 
1106 (353), á l 'áge de cinquante ans, ap r é s un r é g n e de t ro is ans et sept mois. 
I I avait épousé entre autres femmes Justine. qui se r e m a r í a plus tard avec Valentinien I . 
Magnence étai t un homme de mér i t e , courageux et é loquent , mais ses moeurs é ta ien t 
barbares. 
P r i x actuel des médailles de Magnence. 
ír. 
OR, Medaillons, de.. 400 á 1000 
OR, de 35 á i5o 
AR., Medaillons, de 200 á 5oo 
AU., de 3o á 80 
BR., Medaillons, de 5o á 100 
G. B 6 
M. B. c , jusqu'á , 20 
p. B., de 3 á 25 
Observations sur le module des médailles de bron\e. 
J'ai déjk souvent eu l'occasion de parler des changements de module que 
subit la monnaie de cuivre, surtout á partir de Maximin Daza. Plus on 
avance dans le bas-empire, plus ees changements deviennent fréquents, et 
souvent on voit un module ne servir guére que pour un seul régne. G'est 
pour cela qu'il est impossible, si l'on veut se servir des termes empiriques, 
de grand bronze, mo}en bronze et petit bronze, qu'il y ait une concordance 
parfaite entre les'descriptions des divers numismates. I I est évident que la 
seule maniere re'elle de désigner chaqué piéce serait par sa valeur moné-
taire, ainsi que M, Sabatier le fait pour les médailles byzantines; mais, mal-
gré les études des savants et les progrés de la science, i l existe toujours á 
8 M A G N E N C E 
ce sujet, pendant íoute la durée de l'empire romain, des incertitudes qui 
ne permettent pas encoré d'employer avec succés ees dénominations. J'ai 
done, malgré tout, préfe'ré continuer Tusage des termes de grand, moyen 
et petit bronze. La désignation du module d'aprés l'e'chelle de Mionnet, 
excellente pour Ies médaillons qui sont toujoars des piéces exceplionnelles, 
a l'inconvénient de faire tomber dans les infiniment petits lorsqu'on veut 
l'appliquer aux monnaies courantes. A plus forte raison, si Ton substitue á 
l'échelle.de Mionnet la mesure par millimétres, comme i l parait qu'on en 
veut inlroduire Tusage, á peine sur dix médailles d'un méme type et d'un 
module determiné en trouvera-t-on deux qui puissent étre considérées 
comme parfaitement semblables. 
Sous Magnence et Décence, lu module dominant est le moyen bronze, dont 
la grandeur varié de 4 1/2 á 6 1/2. Le petit bronze est beaucoup plus rare, 
c'est-á-dire celui qui est au-dessous du module 4 1/2, et dont en outre la téte 
de l'empereur est de petite dimensión. D'un autre coté i l existe sous ees 
deux princes un véritable grand bronze qui n'est guére plus rare que le 
moyen bronze et que tous les auteurs ont melé avec celui-ci, á l'exception 
de Tanini; i l est du module 7, mais la téie y est beaucoup plus grosse que 
sur le moyen bronze, méme du module 6 1/2. Sous Constance Galle i l ne 
parait pas qu'il y ait d'autres grandeurs que le moyen et le petit bronze. 
Sous Julien le Philosophe et Jovien, on ne voit que le grand bronze et le 
petit bronze1; i l en est de méme sous Valens et Valentinien I ; mais Gratien, 
Valentinien I I , Théodose, etc., ont de nouveau le moyen bronze. Le véri-
table médaillon de bronze (non contorniate) cesse sous Constance Galle; 
mais le grand bronze se rencontre encoré, quoique tres rarement, jusqu'á 
Théodose. 
Lettres, nombres et symboles qui se trouvent sur les médailles de bronce' 
de Magnence. 
Exergue. 
AMB, AMB croissant, AMB palme, AMI palme, ANB, ANS, AQP., AQS, *AQT! •AQT 
palme, palme AQT, AQP entre deux palmes, ASÍS. 
FPAQ? FPAR, FPLC. 
K A P , 
LP, LPLC, LSLC. 
MPRO. 
NHP, NLQ, NSLC. 
PAR, PFE, PLC, PPLC. 
I . Sauf un tres pstit nombre de médai l les de moyen bronze f rappées en Orient . 
M A G N E N C E 9 
QRP. 
RA, RB, RA, RE, RES, RF, R . F . B , R . F . E , R.F .P , R .F .Q , R F.S, R . F . T , RLC, RP, 
RPL, RPLC, RPLA, RQ, RS, RSAT, RSL, RSLG, RT, RZ, R feuille de laurier, 
croissant RLPC. 
SAR, SARL, SLC, SMR, SP, SPAR, SRAS. 
T, TAR, TAQ, TES, TES Croissant , TR, TRP, TRP Croissant , TRPLC, TRS, TRS CrOlS-
sant. 
Champ. 
A, B, F, i , n i , is, M, N , SP, sv, s croissant, VAL (en monogramme), *, IS, sV" 
1. MAG. M A G N E N T I V S A V G . Sa tete nue á droite. 
^ . BEATiTVDó P V B L I C A . Magnence assis á gauche, tendant la 
main droite et tenant un sceptre ÜT.P.B. 10 
2. D . N . M A G N E N T I V S A V G . Son buste nu-téte et drapé a droite. 
Ej . F E L I C I T A S P E R P E T V A . Victoire marchant á gauche et te-
nant une couronne et une palme ; á Pexergue, SMAQ. . . . 
F . Triens. OR. 100 
3. D . N . M A G N E N T I V S p. F . A V G . Méme buste. 
1^1. Méme légende. Victoire marchant á gauche, tenant une 
couronne et un t rophée; á Texergue, L V G ou AQ. F .A R. 40 
4. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
^ . F E L I C I T A S R E I P V B L I C E . Magnetice debout á gauche en 
habit militaire, tenant un globe surmonté d'une Victoire 
et le labarum; á l'exergue, RSLC O U RSLS. Banduri . 
. . A R . M . 
5. I M . CAE. MAGNENTIVS A V G . Son buste uu-téle et drapé á -
droite. 
RJ, Méme revers, mais Magnence est debout de face, regar-
dant á gauche ff.M.B. o 
6. Variété. D. N . MAGNENTIVS AVG. Méme buste. 
í$. Méme revers (e'crit REIPVILICE sur l'exemplaire du Cabinet). I1.M.B. " c 
7. Id. D. N . MAGNENTIVS p. F. AVG. Son buste diadémé et drapé k 
droite. 
^ Méme revers; quelquefois l'étendard n'est pas orné du ^ . ff.M.B. c 
Sur un exemplaire du Cabinet des médailles ont lit REIPVBILCE. 
I O M A G N E N G E 
8. Variété. MSme légende. Son buste nu-téte e tdrapéá droite. 
S¡. Méme revars sans le £ . M . Récamier, M.B. 
9. Id . D. N . MAGNENTIO PBRPETVO AVG. Sa tete diadémée. 
^ . Méme rcvers avec l'étendard simple sans le ^ . Musée de Dane-
mark ~ M-B-
10. Id- D. N . MAGNENTIVS F . AVG. Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
i { . FELICITAS REIPVBILCE (SÍC). Méme type, quelquetois avec le 
M , Récamier M.B. 
11. m. C A E . MAGNENTIVS A V G . Son buste nu-téte et drapé á 
droite; derriére A . 
F E L . T E M P . R E P A R A T I O . Magnence en habit militaire de-
bout á gauche sur un vaisseau allant á gauche, tenant 
une Victoire et le labarum; á droite, sur le vaisseau, 
une Victoire assise á gauche, tenant le gouvernail.F.M.B. 
12. D . N . MAGNENTIVS p. F . A V G . Son buste nu-téte et drapé 
á droite; derriére, A . 
if. Méme légende. Magnence en habit militaire debout á 
gauche, tenant le labarum , , 3f . M . B. 
13. Variété. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite; 
derriére, A . . . . . 3?.M.B. 
14. D . N . MGNENTIVS (s/c) p. F . A V G . Son buste nu-téte et 
drapé á droite. 
^ . Méme légende. Soldat debout á gauche, percant de sa 
haste et poussant du pied un ennemi qui tient un bou-
clier et est tombé par dessus son cheval et táchant de se 
reteñir á la criniére; á terre, un bouclier. M . Rol l in 
p - B . a 
15. D , N . MAGNENTIVS P . F . A G . {sic). Son. buste diadémé et 
drapé á droite. 
^ . GLORIA E T REPARATIO T E M P O R V M . Magnence debout á 
gauche, tenant une Victoire et un étendard; á l'exergue, 
PAR f . O R . I C O 
M A G N E N G E 
16. D . N . MAGNENTIVS p. F . AVGU Son buste nu-tete et drapé 
á droite; derriére, A . 
i ^ . G L O R I A ROMANOR. Magnence en habit militaire, galopant 
á droite et s'apprétant á percer de sa lance un ennemi de-
bout; sous le cheval un bouclier et une haste brisée. 
M . T é t e n o i r e . . . . , M . B . 
11 






, Méme buste et méme légende. 
GLORIA R O M A N O R V M . Victoire debout á gauche, posant le 
pied sur un captif qui est assis á terre, les mains liées 
derriére le dos, et tenant une branche de laurier et un 
étendard. Mod. 9 l . B R . M . 60 
, Méme légende et méme buste; derriére, A . 
Méme légende. Magnence debout á gauche en habit 
miiitaire_, tenant une Victoire et le labarum et donnant 
un coup de pied á un captif assis; derriére l u i , un autre 
captif á genoux suppliant F . M . B . c 
. Méme buste et méme légende. 
. Méme légende. Magnence ou soldat casqué, marchant 
á droite et se retournant; i l traine par les cheveux un 
barbare et tient une haste; dans le champ, N . M . Rol l in . 
. . w P . B . l o 
, Méme buste et méme légende. 
. GLORIA R O M A N O R V M . Magnence en habit militaire, galo-
pant á droite et s'apprétant á percer de sa haste un ennemi 
á genoux, suppliant; sous le cheval, un bouclier et une 
haste brisée. ff.M.B. 
12 M A G N E N C E 
f r . 
2 1 , La rnéme medaille l ' . P . B 3 
22. V a r i é t e . Meme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
Fabrique t res grossiére. M . Récamier M.B. c 
¿3 . Id. D . N . MAONENTIVS AVG. Son buste nu-téte et drapé á droite. 
F . M . B . c 
2/\. Id. IM. CAK. MAONENTIVS AVG. Méme buste; derriére A . . M.B. c 
I I existe quantité de médailles avec ce revers de fabrique gros-
siére et m é m e barbare, avec des légendes fautives. 
25. D . N . M A G N E N T I V S P . F . A V G . Son buste nu-tete et drapé 
á droite. 
Kj!. Traces du mot L A R G I T I O . Magnence assis de face sur 
une petite estrade, tenant un globe? et un l ivre; d'un 
cóté, une femme radiée á droite s^ncline vers iu i et l u i 
pose la main sur le genou; de Tautre, la valeur casquée 
debout tenant une haste^ l u i pose la main droite sur 
l'épaule. Mod. 9 B R . M . 200 
Ce rnédailion est la reproduction exacte de celui de Constance I I ; 
celui-ci a é t é martelé sur les bords. 
26. I M P . CAES, MAONENTIVS A V G . Son buste nu-téte et drapé 
á droite. 
i j . L I B E R A T O R R K I P V B L I C A E . Magnence nimbé á cheval á 
droite; devant i u i , une femme tourelée s'inclinant et 
tenant d'une main sa robe et de l'autre une come d'abon-
dance et une palme; á l'exergue, SMAQ. Anden cata-
logue.Mod. 10 O R . M . 1000 
27. D . N . MAGNENTIVS P. F . A V G . Son buste nu-téte et drapé 
á droite; derriére, A . 
B | . RENOBATIO (sic) VRBIS ROME (sic). Reme assise á gauche, 
tenant un globe surmonté d'une Victoire; á cóté d'elle, 
un bouclier. Tanini M.B . 20 
28. F L . MAGNENTIVS T R . {Triumphator}) p. F . A V G . Son buste 
nu-téte et drapé á droite. 
RJ. R E S T I T V T O R L I B E R T A T I S . Magnence en habit militaire 
debout á gauche, tenant un globe surmonté d'une Vic-
toire et le labarum; á l'exergue, SMAQ. Musée de Dane-
marh , OR. i5o 
M A G N E N C E 
29. D . N . MAGNENTIVS p. F . A V G . Son buste nu-téte et drapé 
á droite. 
i£. SALVS D D . N N . A V G . ET CAES. Autour du monogramme du 
Ghrist, entre les lettres A et W . , lequel monogramme est 
placé avec les deux lettres dans une couronne de laurier. 
F . M . B . 
1:3 
fr . 
30. Méme buste et méme légende. 
tí. Méme revers, sans la couronne F.G.B. 
3 1 . La méme médaille. F . M . B . 
32. La méme médaille F . P . B . 
33. D . N . MAGNENTIS P. A V . (SIC). Son buste nu-téte á droite 
et d rapé . 
B ) . SALVS D D . N N , A V G . T . Méme type i*.P.B. 
' J O O O O O O O O O Ü O O Q ^ " 
34. D . N . M A G N E N T I V S P . F . A V G . Son buste nu-téte, drapé et 
cuirassé á droite. 
14 M A G N E N C E 
f t . 
SECVRITAS R E I P V B L I C A E . La Sécurité debout de face, les 
jambes croisées, regardant á droite, posant la main droite 
sur sa téte et s'appuyant sur une colonne; á Texergue, 
T R . Mod. I I . Poids, 12 gr. i 5 c F . A R . M . 5o» 
35. Méme légende. Son buste drapé á droite. 
T R I V M F A T O R G E N T I V M BARBARARVM. Magnence CU habit 
militaire, debout á gauche, tenant le labarum et une 
haste renversée; á l'exergue, ' T A Q . Mod. 11 . Revue nu-
mism. ¿fe 185o A R . M . 5oo 
36. D . N . MAGNENTIVS A V G . Son buste nu-téte et drapéá droite. 
v(. V I C T . A V G . L I B . R O M . O R B . [Viclor ia Augusti Libertas 
romani orbis.) La Victoire etla Liberté debout tenant en-
semble un trophée. La Liberté tient en outre un sceptre 
transversal; á l'exergue, NAR [Collection de Quelen); ou 
N L V G l ' . O R . 35 
37. M . C A E . MAGNENTIVS A V G . Méme buste. 
Méme revers; á l'exergue, T R P . Wic^ay A R . 5o 
38. Variété. D . N . MAGNENTIVS AQV. {sic), Méme buste "F.AR. 5o 
Sg. D . N . MAGNENTIVS P . A V . Méme buste. 
^ . Méme revers. T a n i n i , . , M . B . i5 
40. D . N . MAGNENTIVS A V G . Son buste nu-téte et drapé á droite. 
R } . V I C T . CAES. L I B . R O M . O R B . Méme type; á l'exergue, T R . 
Feu M . le major de Rauch, á Berl ín O R . 100 
4 1 . D . N . M A G N E N T I V S p. F . A V G . Son buste nu-téte et drapé 
á droite; derriére, A O U B . 
I | . V I C T . D D . N N . A V Q . E T CAE ou CAES. Deux Victoires debout 
tenant une couronne dans laquelle on l i t V O T . V . M V L T . X . 
Parfois sur la couronne, le j f . M . B . d 
II y Én a d'un module un peu intérieur. 
42. D . N * MAGNENTIVS c. Méme buste. 
^ . VICTOR. ( D D , N N . E T C.) Méme type^ R o m á n . . . P.B. 3 
M A G N E N C E i5 
fr„ 
48 . D . N . M A G N E N N T V S {sic) P . F , A V G . Son buste HU- t é t e Ct 
drapé á droite. 
4 . V Í C T O R D D . N N . A V G . E T c. Méme type; dans la couronne, 
O T . V L T . (sic) F . P . B . Q . 6 
44 
Bj. V I C T O R I A A V G . Magnence couronné par la Victoire 
T . O R . M . 400 
45. D . N . MAGNENTIVS A V G . Son buste nu-téte et drapé á droite. 
R!. V I C T O R I A A V G . E T CAES. Magnence debout á droite en 
habit militaire, tenant le labarum et une branche de 
laurier, le pied sur ledosd'un captif. Banduri et Wel^l . 
M . B . 10 
l\4\ 
46. I M . CAE. MAGNENTIVS A V G . Méme buste. 
B ) . V I C T O R I A A V G . L I E . ROMANOR. La Victoire et la Liberté de-
bout tenant ensemble un trophée; la Victoire tient en 
outre une palme et la Liberté un sceptre transversal; á 
l'exergue, N A R , P A R , R , RP, RQ, ou TR I f . O R . 
47. Variété. IMP. CAES, MAGNENTIVS AVG. Méme buste. 
Méme revers; á l'exergue, SMAQ. M . Tétenoire OR. 
48. Id. D . N . MAGNENTIVS p. F. AVG . Méme buste. 
[ i^. Méme revers; á l'exergue, Re, RS, RT, SMAQ OU TR F . O R . 
49. Id. Méme buste et méme légende, 
Méme revers, mais la Victoire ne tient pas de palme. M . le comte 
du Chastel OR. 
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tr. 
K¡. V I C T O R I A A V G . L I B . ROMANOR. La Victoire et la Liberté 
debout, tenant ensemble un trophée. Musée de Dane-
marh M . B . 8 
51 . La méme médaille P.B. 8 
52. Méme buste et méme légende. 
B}. Méme légende. La Victoire et un citoyen romain en 
toge, coiffé d'un bonnet et appuyé sur une baste puré, 
tous deux debout tenant un trophée. B a n d u r i . . . M . B . 
53. Méme légende. Son buste nu-téte et drapé á droite. 
^ . Méme légende. Magnence en habit militaire debout á 
droite, tenant le labarum et une branche d e l a u r i e r ; á 
droite, un captif assis á terre, les mains liées derriére le 
dos et tournant le visage vers Tempereur.-BaniMn. A R . 8o 
54. Méme légende et méme buste; derriére, N . 
I Í . Méme revers; aux pieds de Magnence, un captif barbu 
assis á terre, se retournant. F . M . B . 3 
55 . La méme médaille, mais au revers c'est une captive qui 
est assise et se retourne l ' . P . B . 3 
56. I M P . C A E . MAGNENTIVS A V G . Son buste nu-téte et drapé á 
droite. 
R ) . V I C T O R I A A V G . L I B . ROMANOR. Magnence en habit militaire 
debout á droite, tenant un étendard orné d'un aigle et 
une branche de laurier et mettant le pied sur le dos d'un 
captif assis F . G . B . 6 
57. La méme médaille F . M . B . c 
58. I M . CAE. MAGNENTIVS A V G . Méme tete. 
Bji. Méme légende. Magnence en habit militaire debout á 
gauche, tenant un globe surmonté d'un aigle' et une 
haste renversée, et posant le pied sur le dos d'un captif 
assis F . M . B . JO 
Sg. Variété. IMP. CAE. MAGNENTIVS AVG. Méme buste, M . Rollin. M.B. io 
i . Dans le catalogue du musée de Vienne d'Eckhel, le globe est s u r m o n t é d'une V i c -
to i r e ; j ' ignore si c'est un autre type ou si Texemplaire est mal conservé ; celui du Cabi-
net de France, á fleur de coin , i l 'aigle. 
M A G N E N C E 
60. I M P . CAE. M A G N E N T I V S A V G . Son buste nu-téte et drapé 
á droite. 
B } . V I C T O R I A AVGG. Magnetice debout á gauche en habit mi-
litaire, tenant un globe surmonté d'une Victoire et une 
baste, et couronné parla Victoire debout derriére lu i qui 
tient une palme. Mod. 9 1/2 Üf.BR.M. 60 
6 1 . Méme buste et raéme légende. 
tí. V I C T O R I A A V G G . Victoire marchant á gauche, tenant une 
couronne et une palme et donnant un coup de pied á un 
captif agenouillé qai a les mains liées derriére le dos. 
Mod. 9 1/2 = ff.BR.M. 6o 
T . v m . 
i 8 M A G N E N G E 
62. Variété. Le méme médaillon, mais au revers le captif se retourne 
veis la Victoire , . . BR.M. 60 
63. Meme buste et méme légende. 
E ] , V I C T O R I A A V G V S T O R V M . Victoire marchant á pas précipités 
á gauche et tenant une couronne et une palme. Mod. 11. 
F . B R . M . 
64. D . N . MAGNENTVS (sic) p. F . A V G . Son buste diadémé et 
drapéá droite. 
B ) . VICTORIA D . Magnence debout de face regardant a gauche, 
tenant une Victoire qui le couronne et le labarum; a 
l'exergue, L V G ¥ . P . B , 
65. MAGNENTIVS A V G . Son buste nu-téte et drapé á droite. 
R } . VICTORIA D D . N N . AVGG. Victoire marchant á gauche et 
tenant une couronne de laurier et une palme. Coll . de 




M A G N E N C E 
66. D . N . MAGNENTIVS P. F . A V G . Méme b l l S k , 
R!. V I C T O R I A E D D . N N . A V G , E T CAES. Deux Victoires debout, 
tenant une couronne dans laquelle on l i t V O T . v. M V L . X . ; 
á l'exergue, P T R . Mod. 6. Vente Gossellin A R . M . 
67. I M . CAE. M A G N E N T I V S A V G . Méme buste. 
S . Méme revers;á l'exergue, P T R . D'Ennery et Banduri , 
avec sv dans le champ et RPLS á l'exergue. A R . 
68. D . N . MAGNENTIVS p, F . A V G , Méme buste; derriére, A O U 
B (ou CLA Banduri) . 
K!. V I C T O R I A E D D , N N . A V G , E T C A E . ou CAES. Méme type. F . M . B . 
69. La méme médaille; queiquefois avec le ^ sur la cou-
ronne F . P . B . 
70. Méme buste et méme légende; derriére, A . 
R] . Méme légende, Deux Victoires debout, posant sur un 
cippe une couronne dans laquelle on l i t V O T . V . M V L T . 
F . M . B . 
7 1 . La méme médaille F . P . B . 
11 existe quantité de médailles avec ce revers de fabrique gros-
siére ou barbare avec des légendes fautives et queiquefois retro-
grades» 
72. D . N . MAGNENTIVS 0. Méme buste. 




73. D , N . M A G N E N T I V S p. p. A V G . Son buste nu-téte et draim ,\ 
a droite. ^ 
2o M A G N E N C E 
fr. 
R). V I C T O R I A E D D . N N . AVGG. Victoire assise á droite sur une 
cuirasse, écrivant V O T . V . M V L T . X . sur un bouclier qu'elle 
tient sur ses genoux; á l'exergue, * A Q . Mod. 6. Poids, 
4 gr. 40 Üf.AR.M. 200 
74. Méme buste et méme légende. 
B}. Méme revers; á l'exergue, *AQ V . B R . M . 60 
y5. I M , C A E . M A G N E N T I V S A V G . Son buste drapé et cuirassé 
á droite. 
] | . V I R T V S A V G . N O S T R I . Magnence debout á gauche, tenant 
un globe et un sceptre; á ses pieds, á gauche, un captif 
á genoux, suppliant; á l'exergue, T R . Mod. 6. Poids, 
3 gr. So c. P eu M . Duquenelle A R . M . 200 
76. Méme buste et méme légende. 
1^ . V I R T V S A V G V S T I N O S T R I . Méme type, Mod. 5. Poids, 
4 g r . M . Rollin A R . M . 200 
77. D . N . M A G N E N T I V S p. F . A V G . Méme buste. 
iá. Méme légende. Magnence debout á droite, tenant le 
labarum et pesant avec la main gauche sur la téte d'un 
captif suppliant; á Texergue, SMAQ. Mod. 7. Poids, 
6 gr. 85 c ff.OR.M. 400 
78. Méme légende. Son buste nu-téte, avec le mantean 
impérial á droite. 
^ . Méme légende. Magnence en habit militaire marchant 
á droite, entrainaní un captif, et tenant de la main 
gauche une haste et un bouclier; á rexergue> SMAQ. Mod. . 
9, Poids, 9 gr. M frnecchi O R . M . 600 
M A G N E N C E 21 
79. I M P . CAE. MAGNENTIVS A V G . Son buste nu-téte et drapé 
á droite. 
ú. V I R T V S A V G V S T O R V M . Magnetice en habit militaire debout 
de face regardant á droite, tenant une haste renversée et 
une branche de laurier. Mod. 9-11 I f . B R . M . 
80. Le méme médaillon, mais au revers Magnetice tient 
une haste renversée et un para^onium. Mod. 10. 
M . B i l l o i n B R . M . 
8 í . D . N , MAGNENTIVS P . F . AVG- Méme buste. 
R . V I R T V S E X E R C I T I . La Valeur debout de face regardant á 
droite, tenant une haste renversée et appuyée sur un 
bouclier; á l'exergue, TR F . A R . 
82. Variété. I M . CAE. MAGNENTIVS AVG. Méme buste Sf.AR. 
83. D . N . MAGNENTIVS p, F . A V G . Méme buste. 
i | , V I R T V S E X E R C I T V S . Magnence en habit militaire debout 
á gauche, tenant un glooe et une haste et appuyé sur un 
bouclier. M . Gnecchi P.B. 
84. CAE. MAGNENTIVS A V G . Son buste nu-téte et drapé á droite. 
^ . V O T A P V B L I C A . Isis debout sur un vaisseau, tenant la 
voile. Tanini „. , P.B.Q. 
85. D . N . MAGNENTIVS P. F . A V G . Méme busle. 
R). V O T A x. D D . N N . A V G . E T CAES. Deux Victoires debout, 
tenant une couronne dans laquelle on l i t V O T . X . 
Banduri P . B . 
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86. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
^ . VRBS R O M A . Rome assise á gauche, tenant un globe 
surmonté d'une Victoire et une hasta; á cóté d'elle^ un 
bouclier. Musee de Danemark M . B . 10 
DEGENCE 
(MAGNUS D E C K N T I U S . ) 
Décence étai t le f rére cadet de Magnence, qui le nomma C é s a r á Mi lán , en 1104 (de 
J . C . 3 5 i j . I I par t i t pour Ies Gaules pour en chasser les Allemands qui les ravageaient; 
i l leur l iv ra bataille et la perdi t . Magnence, vaincu á Murse, v i n l se réfugier dans 
les Gaules et appela Décence á son secours. Ce prince é ta i t déjá a r r i b é á Sens pour 
le rejoindre, lorsqu' i l appri t la m o r t de son frére. Alo r s , désespéré , se voyant 
e n t o u r é d'ennemis de tous c6tés et sans ressources, i l s ' é t rangla avec sa ceinture en 
1106 (353;. 
Beauvais di t que Décence recut de Magnence ou p r i t le t i tre d 'Auguste, Mionnet met 
dans une note : « On pré tend que Décence a eu aussi le t i t re d 'Auguste; mais les 
historiens n'en ont point par lé , et la médai l le sur laquelle on se fonde est suspecte. » 
Je crains qu'elle na soit de Magnence, on distingue mal le colé de la légende de la 
t§te o ü se trouve la por t ion du nom qui déciderai t la question, savoir, s'ii y a DEC. OU 
MASN. Quant au n* 3, la médai l le est t r é s mal conse rvée et je r é p o n d s moins de la 
l égende . Ce qu i est encoré plus extraordinaire, c'est qu'Eckhel semble douter de la 
légende MAG. DECENTIVS NOB. CAES. AVG. donnée par G o r i , tandis qu ' i l avait l u i -
m é m e décr i t dans le catalogue d u Musée de Vienne, page 5o 1, la médai l le qu'on 
trouvera c i - a p r é s , au n* 42, et dont la légende est MAG DECENTIVS NOB. C. AVG,,Cette 
médai l le serait-elle fausse? 
P r i x actuel des médailles ae Décence. 
ir. 
OR, Medaillons » 800 á IOOQ 
OR, de 3oo á 36o 
AR., Médaillons 400 
AR SOO 
BR., Médaillons, de 60 á i5o 
G. B 6 
M. B. c , jusqu'á 20 
p. B . , de : , i , 4 k 8 
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Lettres, nombres et symboles qui se rencontrent sur les médaJies de bronce 
de Décence. 
Exergue. 





LS1S, LSLB, LSLC. 
PAR, PKE, PLC, PSAR, PSLC. 
RB, R*B, RE, RELC, RO, RPLC, RR, RS, R*S, RSLC, RSLÍ!. 
SAR, SM, SPLC, SRP, ST, STAB, STAR (ees deux dernieis de Tanini). 
TAR, TAR*, TRB, TRr , TRF ? TRP, TRS. 
Champ. 
B, F , I , IS, SP, SV, S*, VAL (en monogramme), *, IS, *IS« 
( . D . N . D E C E N T I V S F O R T . CAES. Son buste nu-téte et drapé 
á droite. 
^ . AEQVITAS A V G . N O S T R I . L 'Equi té debout á gauche, tenant 
une balance et une corne d'abondance; á l'exergue, T R . 
= . . . . ¥ . A R . M . 400 
2. D . N . DECENTIVS F O R T . CAES. Son buste nu-téte et drapé 
á droite. 
í^. G L O R I A R O M A N O R V M . Rome assise á gauche, tenant un 
globe surmonté d'une Victoire, et une haste; á terre, un 
bouclier ; á l'exergue, T R . Mod. 8 1 ¡2. Anden catalogue. 
O R . M . loco 
3. D . N . DECENTIVS p. F . A V G . ? Méme buste; derriére la 
téte, A . 
i | . Méme légende. Décence galopant á droite et percant de 
sa haste un ennemi á genoux qui tend les mains en sup-
pliant; sous le cheval, une haste brisée et un bouclier... 
F . M . B . 
4 . M A G . DECENTIVS N O B . CAES. Son buste nu-téte et cuirassé 
á droite. 
^ . Méme revers , M . B . 3 
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ir . 
5. D . N . DECKNTIVS FORT. CAES. Son buste nu-téte et drapé á 
droite; derriére, A . 
1 4 . Méme revers _ F . M . B . 3 
6. Méme légende. Son buste nu- téte et drapé á droite. 
R). P R I N C I P I I V V E N T V T I S . Décence en habit militaire debout 
á droite, tenant une haste transversale et un globe; á 
l'exergue, T R . Mod. 5 1/2. Poids, 4 gr l . A R . M . 
II existe un coin faux de Becker qui a servi pour.I'or et pour 
Targent,. 
400 
1 ; \ ^=0 
7. Variété. D. N . DECENTIVS NOB. CAES. Son busie nu-téte et cuirassé 
á droite. 
I Í . PRINCITI (sfc) IVVENTVTIS. Méme type; á l'exergue, TR . Mod. 5 1/2. 
Poids, 4 gr. 96 c ü1.AR.M. 
8 . MAG. DECENTIVS N . CAES. Méme buste. 
tí. R E N O V A T I O VRBIS ROME {sic). Rome assise á gauche, te-
nant une Victoire et une haste; á coté du siége, un bou-
clier Tanini tiaprés Pemb? oke M . B . 
400 
20 
í . V o i c i la description exacte de ce coin faux qui a paru dans une ventea Londres, 
i l y a environ vingt ans, et qui a t r o m p é d'autant plus d'amateurs qu ' i l en exiate deux 
t i rages si je puis m'exprimer ainsi, l 'un avant la le t t re et l 'aulre avec le monogramme 
du Cnris t dans le champ; le premier est beauccup plus rare, ce qui augmente encoré 
les chances du danger : 
D. N . DECENTIVS P. F. AVG. Son buste nu á droite avec la cuirasse; sur la plupart des 
exemplaires, le monogramme du Christ derr iére la té te . L'ceil est tr%s gros. 
tf. PRINCIPI IWENTVTJS. Type du n" 6; á l ' ex í rgue , TRJ M o d . 7. 
D É C E N C E 25 
fr. 
9 . D . N , D E C E N T I V S CAESAR. Mémebus t e . 
^ . SALVS. D D . N N . A V G . E T CAES, autour du £ dans le chacnp, 
entre A et w I f . G . B . 6 
10. La méme médaille. ¥ . M . B . c 
11. Variété. D. N . DECENTIVS NOB. CAES. Méme buste F . G . B . 6 
12. Id. La méme médaille F .M.B. c 
13. Id. D. N . DECENTIVS FORT. CAES. Son buste nu-téte et drapé 
á droite. M . Rollin G.B. c 
! •{., Id. Méme légende. Son buste nu-téte et cuirassé á droite. 
G.B. 6 
15. Id. La méme médaille i If.M.B. c 
16. Id. MAG. DECENTIVS NOB. CAES. Son buste nu-téte et cuirassé á 
droite , M.B. c 
17. Id. D. Na DECENTIVS p• F, AVG. Son buste nu-téte et drapé á 
droite , S .M.B. 20 
18. .„ 
^ . Meme revers. Mionnet P.B. 8 
19. D . N . DECENTIVS F O R T . CAES. Son buste nu-téte, drapé et 
cuirassé á droite. 
i | , V I C T . CAES. L I B . R O M . ORB. La Victoire debout á droite et 
la Liberté debout á gauche, tenant ensemble un trophée; 
la premiére tient une palme et la seconde une baste trans-
versaie; á l'exergue, TR ¥ . O R . 3oo 
Voir le méme type, n" 26 et 3 i . 
20. D . N . DECENTIVS NOB. CAES. Son buste nu-téte et drapé 
á droite. 
B ) . V I C T . D D . N N . A V G . E T CAES. Deux Victoires debout, te-
nant une couronne dans laquelle on l i t V O T . V . M V L T . X . 
M . B . c 
21. Variété. MAG. DECENTIVS NOB. CAES. Son buste nu-téte et cuirassé 
a droite; quelquefois, derriére, B ou r , P.M.B. c 
22. Id. Méme buste et méme légende; derriére, r. 
ij. Méme revers, avec le ^ sur la couronne 3?.M.B. c 
26 D E C E N C E 
23. i i . N . DECENTIVS F O R T . CAES. Son buste nu-téte ejt drapé 
á droite. 
E .^ Méme revers, sans le ^ F .P.B. 4 
24. M A G . DECENTIVS N O B . C. Son buste diadémé á droite á m i -
corps en costume militaire, tenant une haste et un bou-
clier rond. 
B). V I C T O R I A A E T E R N A AVGG. et á l'exergue, NOSTR. Victoire 
debout á droite, tenant une palme de la main gauche et 
donnant la main droite á Décence qui tient une haste. 
Mod. 9 . Autrefois, cahinet Fontana B R . M . iSo 
25. D . N , D E C E N T I V S N O B . CAES. Son buste nu-téte et drapé 
á droite ; derriére, A . 
t{. V I C T O R I A A V G . E T CAES. Décence debout á droite en habit 
militaire, tenant le labarum et posant le pied gauche sur 
le dos d'un captif assis, VFzqfíi^ M , B . ro 
26. D . N . DECENTIVS F O R T . CAES. Son buste nu-téte á droite 
avec le manteau impérial, tenant un sceptre surmonté 
d'un aigle. 
V I C T O R I A A V G . L I B . ROMANOR. La Victoire debout á droite 
et la Liberté debout á gauche, tenant ensemble un tro-
phée; la premiére tient une palme et la seconde une haste 
transversale; á l'exergue, T R . Mod. 7 . Poids. 6 gr. 83 c. 
'. F . O R . M . 
Voir le mémetype aux nos 19 et 3i. 
27. MAG. DECENTIVS N . CS. Son buste nu-téte et drapé á droite, 
B ] . Méme revers; á l'exergue, R. P. ou R. E 3f .OR. 
800 
3oo 
D É G E N G E 27 
fr. 
28, M A G . DECENTIVS N O B , CAES. Son buste nu-téte et cuirassé 
á droite. 
B|. V I C T O R I A AVGG. Victoire debout á gauche, tenant une 
couronne etune palme et donnant un coup de pied á un 
captif nu á genoux, les mains liées derriére le dos. 
Mod. 9 1F.BR.M. 
29. I M P . DECENTIVS N O B . CAES. Son baste nu-téte et drapé, 
tenant un javelot et un globe surmonté d'une Victoire. 
^ . Méme legenda. Décence debout en habit militaire, te-
nant une Victoire et une baste ; á sa gauche, la Victoire, 
tenant une palme, l u i pose une couronne sur la téte. 
Banduri , du Musée dé Toscane B R . M . 
60 
3o. M A G , DECENTIVS N O B . CAES. Son bustenu-téte, drapé et cui-
rassé á droite á mi-corps, tenant une haste et un globe 
surmonté d'une Victoire. 
28 D É G E N C E 
fr. 
r .^ VICTORIA AVGVSTOUVM, Victoire marchant á gauche et 
tenant une palme, elle se retourne vers Décence debout 
en habit militaire, qui lient une baste et qu'elle conduit 
par la main. Mod. 10 I f . B R . M . IOÜ 
3 I . D. N. DECENTIVS FORT CAES. Son buste nu-téte, drapé et 
cuirassé á droite. 
i ^ . VICTORIA CAES. LIB. ROMANOR. Type des nos 19 et 26 ; 
quelquefois la Victoire ne tient pas de palme; á l'exer-
gue, TR T .OR. 3oo 
32. DECENTIVS FOR. CAES. Son buste nu-téte et drapé á droite. 
4. VICTORIA D D . NN. AVGG. Victoire marchant á gauche et 
tenant une couronne et une palme; á Texergue, TR. 
P . Triens.OR. 35o 
33. D. N. DECENTIVS NOB. CAES. Son buste nu-téte, drapé ou 
cuirassé á droite; quelquefois, derriére, A 
R1. VICTORIAE DD, NN.AVG. ET CAES OU CAE. Deux Victoires 
debout, tenant une couronne dans laquelle on l i t VOT. V. 
MVLT. x ¥ . M . B . c 
34. La meme rnédaille I f . P . B . 4 
II existe des médailles avec ce revers de fabrique tres barbare. 
35. Variété. D. N . DECENTIVS CAESAR. Son buste nu-téte et drapé á droite; 
derriére, A. 
ij. Méme revers; quelquefois il y a AVG. ET CAE. au lieu de CAES. 
F . M . B . c 
36. Id, La meme médaille.-M". ÍÍO/ZÍM P . B . 4 
37. Id. D. N . DECENTIVS FORT. CAES. Méme buste; derriére, A. 
if. Méme revers avec CAES; quelquefois la couronne est surmontée 
du ^ S .M B. c 
38. Id. MAO. DECENTIVS NOB. CAES. Son buste nu-téte et cuirassé á 
droite ; derriére, B M.B. c 
39. Id. D. N . DECENTIVS CAESAR. Son buste nu-téte et drapé á 
droite; derriére, A . 
ij. Méme revers avec le ^sur la couronne l' .M.B. c 
40. Id. D. N . DECENTIVS FORT. CAES. Méme buste. M . Rollin. M.B. 2 
D É G E N C E 
41. Variété. D. N . DECENTIVS NOB. CAES. Méme buste; quelquefois der-
riére, A . 
1^ Méme revers; quelquefois sans le ^ •. S.M.B. 
42. MAG. DECENTIVS NOB. c. AVG. Son buste nu-téte et cuirassé 
ádroi te ; derriére, B. 
^ . Méme revers ¥ . M . B . 
43. D. N. DECENTIVS NOB CAES. Son buste nu-téte et drapé á 
droite. 
^ . VICTORIAE DD. NN. AVG. ET CAES ou CAE, Deux Victoires 
debout, posant sur un cippe une couronne, quelquefois 
surmontée du ^ dans laquelle on l i t VOT. V. MVLT. X. 
F . M . B . 
44. La méme médail le; parfois, derriére la téte, A. I f .P .B . 
II existe des médailles avec ce revers de fabrique tres barbare. 
45. Variété. D. N . DECENTIVS CAESAR. Son buste nu-léí: et drapé a. droite; 
derriére, A S'.M.B. 
29 
f r . 
46 Id. La méme médaille. M . Rollin. P.B. 
47. MAG. DECENTIVS NOB. CAES. Son buste nu-téte, drapé et 
cuirassé á mi-corps á droite, tenant une baste et un 
globe surmonté d'une Victoire. 
VIRTVS AVGG. Décence galopant á droite et percant de sa 
baste un ennemi tombé á genoux, qui tient sa baste de la 
main droite et léve la gauche. Mod. 9 1/2.... F . B R . M . 100 
fr,. 
3o D É S I D É R I U S 
48 
1^ . VIRTVS AVGCÍ. L'empereur á cheval et deux captifs. 
Mionnet B R . M . 100 
49. D. N. DECENTIVS FORT. CAES. Son buste nu-tete et drapé 
á droite. 
i | . VIRTVS KXERCITI. Sóidat casqué debout de face, regar 
dant á droite, tenant une haste renversée et appuyé sur 
un bouclier; á l'exergue, TR j f . A R . 
50. D. N . DECENTIVS NOB. CAES. Son buste nu-téte et drapé 
á droite. 
¡ai. VIRTVS EXERCITVS. Décence debout de face, regardant á 
gauche, en habit militaire^ tenant un globe et une haste 
transversale. M . Fourot P .B . 
3 00 
DÉSIDÉRIUS 
Désidér ius , frére de Magnence et de Décence , recut ie t i t re de Césa r de son í ré re aTné 
Tan de Rome 1104 ¡de J . C. 3 5 i ) . Lorsque Magnence qu'il avait a c c o m p a g n é L Murse 
et á L y o n fut sur ¡e point d 'étre l ivré á Constance, i l poigaarda Dés idé r ius en 1106 
(353). Celui-ci guér i t de ses blessures et Constance, á ce que Ton croit , l u i conserva 
la v ie . 
Mionnet d i t que les médai l les de D é s i d é r i u s sont s u é p e c t e s ; les seules piéces oü son 
nona s; trouve sont des méda i l lons contorniates; l 'un, cité par Eckhel, parait refait 
au revers, et avoir une légende ajoutée au c6íé pr inc ipa l ; l 'autre est é v i d e m m e n t une 
invention du seizíeme s iéc le . D 'un c6té, on voi t un écuyer avec son cheval o r n é de 
la légende DESID. N . c; de l'autre, un vaisseau et la légende FELICITATI AVGG Le 
nom d'un César accolé au buste d'un écuyer , le style des figures et des lettres, et 
surtout la forme du vaisseau, décélent assez le faussaire moderne." Ce médai l lon est 
au Cabinet de France, 
C O N S T A N C E G A L L E 3i 
CONSTANCE GALLE 
(FLAVIUS CLAUDIUS JULIUS CONSTANTIUS GALLUS.) 
Constance, dont le vra i nom était Gallus, naquit en 1078 de J , C . 325), de Jules 
Constancs, frére de Gonstantin I et de Galla. L'ernpereur Constance, son cousin, le 
uomma César , l'associa á Verapireen i i 04 (35 i ) e t luí fit prendre le nom de Constance, 
11 l u i donna en mariage sa soeur Constantine, veuva d 'Hannibal l icn, et l u i céda le 
dépa r t emen t de l 'Orient . Ses exactions, ses injustices et ses meurtres le firent d é n o n -
cer á Constance. Celui -c i , craignant qu ' i l ne se r é r o l t a t , l u i écr ivi t des lettres affec-
tueuses pour le venir t rouver en I ta l i e . En route, i l fut a r r é t é par le comte Barbation 
qui agissait d ' ap rés les ordres de Constance; i l fut dépoui l lé de la pourpre et envoyé 
á Flanone en Is t r ie . L á i l fut t radui t devant les juge», et, ap rés é t r e convenu de ses 
crimes, i l fut décapi té en 1107 (354). 
Pr ix actuel des médailles de Constance Galle. 
OR, Médaillons..... 
OR, de . 
AR . , Médaillons, de, 
AR . , de 
BR., Médaillons, de. 
M. B . o., jusqu'á 
p. B . c , jusqu'á 
fr. 
600 
i5© á aSo 
i5o á 3oo 
33 á 40 
120 á ibo 
12 
Lettres, nombres et symboles qui se voient sur les médailles de bronce 
de Constance Galle. 
Exergue. 
A*6, ALE, ALEA, ALEB, A L E f , ALEA, ANA, AMB, ANAI, ANB, ANTI, ANI, ANS, ANT, ANTS!, 
AQPj AQR, AQT, ARS, 
ASIRM, ASÍS, .ASÍS . , ASÍS croissant, ASÍS palme, *ASIS croissant. 
BSIRM, BSIS palme, BSIS croissant, B.SIS, *BSIS croissant, BSisr, BSIS.S 
CONS, CONSA, CONSB, CONSI*, CONSIA, CONSN, C3LC. 
rsis. 
¿ s i s . 
es iRM. 
ILBR. (Banduri.) 
MSISM, MSLC, MTS<S. 
Rá , R*e, RQZ, RS, .RS. R^Sj RSIS, RSLC, RT, RZ, R COUronilC B OU P, OU S 
SCON, SISS, SMHA, SMHB, SMHF, SMHA, SMKA, SMKB, SMKU SMKE SMKS. 
SMNA, SMNá,, SMNS, SMNOj SMTS, SPLG. 
32 C O N S T A N C E G A L L E 
TCON, TES, TR, TSE*, *TSe, *TSK*, 
vsis croissant radié, 
£L sis. 
Champ, 
A , r, D, e, EV (en monogramme), i, n, IIÍ , m*, L X X I I S, SJ.S., SA. 
Í Í . 
1. D. N. CONSTANTIVS NOB. c. Son buste nu-téte et drapé á 
droite; derriére, A ou A. 
^ . CONCORDIA MILITVM. Gonstance Galle en habit militaire 
debout de face, regardant á gauche et tenant deux laba-
rums c F . M . B . c 
2 . Variété. D . N . CONSTANTIVS IVN. NOB. C. Méme buste avec A . 
M . Gnecchi M.B. c 
3. Id. F L . I V L . CONSTANTIVS NOB. CAES. Méme buste M.B. c 
4 . Méme buste et méme légende. 
B]. FEL. TEMP. REPARATIO. Gonstance Galle debout á gauche 
en habit militaire sur un vaisseau, tenant une Victoire et 
le labarum; á droite sur le vaisseau, la Victoire assise, 
tenant la rame et regardant le prince. Musée de D a ñ e -
mark M . B . 3 
5. Variété. D . N . CONSTANTIVS IVN. NOB. C. Méme buste; derriére, A . 
IT,M.B. 3 
6. Id. D . N . CONSTANTIVS NOB. CAES. Méme busie, Musée" de Da-
nemark . . . M.B. 3 
7. Méme buste et méme légende. 
RJ. Méme légende. Soldat casqué debout á gauche percant 
avec fureur de sa haste un ennemi tombé par-dessus son 
cheval, á la criniére duquel i l cherche á se rattraper, et 
tenant un bouclier; á terre, un bouclier I f . M . B . c 
8. Variété. D. N . F L . CL. CONSTANTIVS NOB. CAES.Méme buste; quelque-
fois, derriére la téte, A OU B 3f.M.B. o 
g. La méme médaiile. i f . P . B . c 
10. Variété, D . N . CONSTANTIVS I V N . NOB. C. Méme buste 3?.P,B. c 






C O N S T A N C E G A L L E 
Variété. D . N . F L . CL. CONSTANTIVS NOB. CAES. Méme buste; der-
riére, quelquefois A . 
Méme revers, sauf que rennemi qui est tombé avec son cheyal 
tend la main en suppliant; á terre, un bouclier F .M.B, 
Id. La méme médaille; quelquefois avece derriére la tete 
^ . P . B . 
Id. D. N. CONSTANTIVS I V N . NOB. c. Méme buste; derriére 
la téte, A ou A S .M.B . 
Id. La méme médaille avec ou sans la lettre A ou £. ÜP.P.B. 
. La méme médaille, sans lettre derriére la téte; dans le 
champ du revers, LXXII et s1.. F .P .B. 
, Variété. D . N . CONSTANTIVS NOB, OS OU C. Méme buste. 
Méme revers sans L X X I I M.B. 
Id. D. N . CONSTANTIVS NOB. CAES. Méme buste; quelquefois, 
derriére la téte, A « B.M.B. 
33 
ir. 
Id. La méme médaille sans lettre ou avec e..., ,P .B. 
19. D. N. FL.CL. CONSTANTIVS NOB. CAES. Son buste nu-téte et 
drapé a droite. 
FELICITAS ROMANORVM. Dei^x empereurs debout en habit 
militaire sous une voúte soutenue par deux colonnes, se 
regardant et tenant chacun un sceptre ; á l'exergue, SMN. 
Mod. 5. Poids, 4 gr. 36 c Üf.AR.M. i 5 o 
1. Voyez á Constance I I l 'observation sur ce nombre LXXU. D U reste, les médai l les 
oú i l se trouve valent environ 5 francs. Gelle-ci pese 4 grammes 40 c. 
T. VII I . 3 
¿4 C O N S T A N C E G A L L E 
I r . 
20c D. N . CONSTANTIVS NOB. CAES, Sen buste nQ-téte, drapé et 
cuirassé á droite. 
B). GLORIA EXERCITVS. Quatre enseignes militaires; á l'exer-
gue, SMN. Mod. 6. Poids, 4gr . 94 c F . A R . M . i5o 
21 . CONSTANTIVS CAES. Son buste nu-téte et drapé á droite. 
B¡. SLORIA REIPVBLICAE. Victoire á demi nue assise á droite 
sur une cuirasse, tenant un bouclier orné d'une étoile, 
que soutient un génie no, ailé; á l'exergue, SMAN. P.OR.Q. I 5O 
22. D. N. CONSTANTIVS NOB. CAES. Son buste nu-téte drapé et 
cuirassé á droite. 
B]. Méme légende. Rome assise de face, tenant une baste, 
et Gonstantinople assise á gauche, posant le pied sur un 
vaisseau et tenant un sceptre; toutes deux soutiennent 
une couronne ou un bouclier orné d'une étoi le; á l'exer-
gue, SMAND OU SMANfc) B . O R . 200 
23. Variété. CONSTANTIVS CAES. Son buste nu-téte et drapé a droite. 
j^. Méme revers; a l'exergue, SMAN , Jf .OR. 200 
24. D. N. FL. CL. CONSTANTIVS NOB. CAES. Méme buste. 
i ^ . Méme revers, mais sur le bouclier on l i t VOTIS V; á 
l'exergue, SMNB, SMNC OU SMNS I f . O R . 200 
25. D. N. CONSTANTIVS NOB. CAES. Méme buste. 
^ . Méme revers, mais sur le bouclier, VOT. V. MVLT. X ; á 
C O N S T A N C E G A L L E 35 
fr. 
l'exergue, SMLVG ou TR. OU *TES* J f . O R , 200 
26. Variété. D. N . FL. CL, CONSTANTIVS NOB. CAES. Méme buste. 
^. Méme revers; á l'exergue, sis. M . Rollin OR. 200 
27. Id. Méme légende. Son buste nu-téte, drapé et cuirassé á 
droite. 
^, Méme revers, mais avec VOT. V. MVLT. XX . ; á l'exergue, CONS. 
Coll. Tr ivu l^ io , . „ OR. aoo 
28. D. N. FL. CL. CONSTANTIVS NOB. CAES. Son buste nu-téte et 
drapé á droite. 
B]. GLORIA ROMANORVM. Victoire marchani á gauche et tenant 
une couronne et une palme. Mod. 8 1/2 — 9 1/2 
ff.BR.M. 120 
29. Méme buste et méme légende. 
1$. Méme légende. Victoire debout á droite, écrivant VOT. V. 
(MVLT. x.?) sur un bouclier qu'elle tient sur son genou 
gauche. M o d . 9 I M J R . M . i5o 
36 C O N S T A N C E G A L L E 
3 o . . * : 
ir. 
^ . GLORIA ROMANORVM. Victoire marchant á droite, tenant 
une couronne et une palme; á ses pieds, un captif. M i o n -
net B R . M . 120 
31 . FL. IVL. CONSTANTIVS NOB. CAES. Sa tete nue. 
^ . Méme légende. Rome et Constantinople assises tenant 
chacune une Victoire sur un globe et un sceptre; Cons-
tantinople a le pied sur une proue de vaisseau; á l'exer-
gue, TES. Mod. 6. Anden catalogue i O R . M . 600 
32. D. N. CONSTANTIVS IVN. NOB. c. Son buste nu-téte et 
drapé á droite. 
Méme légende. Constance Galle debout en habit m i l i -
taire, tenant le labarum. Musée de Danemarh, . . M . B . 8 
33. D. N. CONSTANTIVS IVN. NOB. c. Mémebus te . 
Bj. HOC SIGNO VICTOR ERIS, Constance Galle debout á gauche 
en habit militaire, tenant le labarum et un sceptre, et 
couronné par la Victoire debout qui tient une palme; á 
Texergue, *TES F . O R . 25o 
34. Méme buste et méme légende; derriére^ A. 
^ . Méme légende. Méme type; mais Constance debout de 
face, regardant á gauche I f . M . B , 12 
35. La méme médaille l . P . B . 10 
Voir le n* 64 avec le mot PAX, 
36. D. N. CONSTANTIVS NOB. CAES. Son buste nu-téte et drapé 
á droite. 
^ . SPES REIP Soldat casqué debout á gauche, tenant un 
globe et appuyé sur une haste. Banduri , . . . . . . . M . B . 12 
37. D. N. FL. CL. CONSTANTIVS NOB. CAES. Méme buste. 
^ . VICT. DD. NN. AVG. ET CAES. Deux Victoires debout, tenant 
une couronne dans laquelle on l i t VOT. V. MVLT.X.; dessus^ 
i . Le médaillon que Mionnet décrit d'apréa Begír* oü ¡1 est gravé page 817, est dé 
Constance 11; fe Tai donné aa n* i33. 
C O N S T A N C E G A L L E 3; 
f r . 
3?. M . Rollin M . B . 1a 
38. D. N. FL. CONSTANTIVS NOB. CAES. Méme buste. 
ií. VICTORIA AVGG. Gonstance Galle en habit militaire de-
bout á gauche, tenant un globe surmonté d'une Victoire 
et couronné par une Victoire debout derriére elle. Ta-
nini , * B R . M . i5o 
3 9 . D. N. CONSTANTIVS IVN. NOB. CAES. Méme buste. 
^ . VICTORIA AVGVSTORVM. Victoire marchant á gauche et 
tenant deux couronnes. Wic^ay P . B . 5 
40. Variété. D . N . CONSTANTIVS IVN. NOB. C. Méme buste. M. Rollin, 
P.B. b 
4 1 . CONSTANTIVS CAE. Méme buste. 
^ . Méme légende. Victoire á demi nue assise sur une 
cuirasse et un bouclier et écrivant VOTIS V. sur un bou-
clier que l u i présente un génie nu, ailé, debout; á l'exer-
gue, SMAN B . O R . Q . i5o 
42. Variété. CONSTANTIVS NOB. CAES. Méme buste. 
^. Méme rerers; avec VOT. V . sur le bouclier; k l'exergue, SMAN. Coll 
Trivul^io OR.Q. i5o 
43. Id. CONSTANTIVS CAES. Sa téte nue. 
1$. Méme revers; á l'exergue, CONOB. Musée Tiepolo 1 OR.Q. 
44. La méme médaille avec VOTIS X. sur le bouclier. 
V OR.Q. I5G 
45. D. N. CONSTANTIVS IVN. NOB. c. Son buste nu-téic drapé et 
cuirassé á droite. 
^* VICTORIA CAESARIS. Victoire marchant á gauche, tenant 
une couronne et un t rophée; á l'exergue, sis. M . A d . 
Cahn AR. 40 
1. I I est probable que cette piéce est mal décri te dans le catalogue du musée Tiepolo , 
la marque CONOB n'ayant pas été encoré en usage á cette époque Voyez cf-dessus, t o m e V I , 
p . 437, les observations sur la maniere de distinguer les médai l les des divers empereurs q u i 
ont por té le non» de Constance. Depuis j ' a i pensé qu'elle pourrai t t r é s bien é t r e de ' 
Gonstance I I I . E t si la légende est effectivement CONSTANTIVS CA.ES, elle aurait pu é t r e 
frappée avant que Constance ITI eü t pris le t i t re d'Auguste, et lorsque Honorius venait 
de l'associer á l 'empire. 
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46. D. N. FL. CONSTANTIVS NOB. CAES. SDII buste nu-téte et 
drapé á droite. 
j ^ . VICTORIA ROMANORVM. Victoire marchant á gauche et 
tenant une couronne et une palme; á ses pieds, un captif 
á genoux, les mains liées derriére le dos, regardant en 
arriére. Mod. 91/2. Vente Gréau B R . M . i5o 
47. . . . L. CL. CONSTANTIVS NOB. CAES. Méme buste. 
i j . Méme légende. Victoire marchant á droite et regardant 
á gauche, tenant de chaqué main une couronne ; á ses 
pieds, de chaqué cóté, un captif assis les mains liées der-
riére le dos. Mod. 9 P . B R . M . 0 0 
t a » 
48. D. N. FL. CL. CONSTANTIVS NOB. CAES. Méme buste. , 
1^ . VIRTVS AVG. Constance Galle en habit militaire debout á 
gauche, tenant un globe surmonté d'une Victoire et un 
sceptre; devant l u i , un captif assis dans l'attitude de la 
tristesse; derriére l u i , un autre captif assis, les mains 
liées derriére le dos. Mod. 9 F . B R . M . 
49 
i j . VIRTVS AVGVSTORVM. Figure militaire casquée debout, 
soutenant le simulacre de la Victoire de la main droite, la 
gauche sur lahaste; á ses pieds, de chaqué cóté, deux 
captifs. Mionnet B R . M . 
5o. D. N. FL. CL. CONSTANTIVS NOB. CAES. Sa téte nue. 
Bj. VIRTVS EXERCITVS. Trois enseignes militaires; á Pexer-
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it, 
5 l . D, N. FL. CL. CONSANTVIS fsícj NOB. CAES. Sa tétC HUC 
(ou plutót son buste nu- té te et drapé á droite.) 
if. VOTA pvblica. Isis debout sur un vaisseau, tenant des 
deux mains une voile tendue. Musée de Danemark. 
P.B.Q. 25 
52^ D. N. FL. CL. CONSTANTIVS NOB. CAES. Son buste HU-téte 
et drapé á droite. 
^ . VOTA PVBLICA. Fleuve á demi nu couché á gauche, te-
nant une barque et le coude gauche appuyé sur une 
urne. Tanini , P . B . Q . 25 
53. D. N. CONSTANTIVS IVN. NOB. c. Son buste nu-téte drapé 
et cuirassé á droite. 
if. VOT. v. MVLT. x. dans une couronne; á l'exergue, sis. 
M . Rol l in A R . 40 
54 Variété. D . N . CONSTANTIVS IVN. NOB. CAES. Méme buste. M . Rollin. 
AR. 40 
55. CONSTANTIVS NOB. CAES. Son buste nu-téte eí drapé 
á droite. 
Bj. Méme revers. Feu M . Asselin P.B.Q. IO 
56. D. N. CONSTANTIVS NOB. CAES. Sa téte nue á droite. 
i{ . VOTIS v. MVLTIS x. dans une couronne de laurier; á 
l'exergue, rien ou SIRM OU TES OU AQ. Musée de Dane-
mark. , AR. 40 
57. Variété. D. N . F L . CL. CONSTANTIVS NOB. CAES. Méme téte. 
1^ . Méme revers avec c e. á l'exergue. Wiczay. . , . .* AR. 40 
58. Id. Méme légende. Son buste nu-téte et drapé á droite. 
M. Rollin AR. 40 
59. D. N. FL. CL. CONSTANTIVS NOB. CAES. Sa téte nue. (Plutót 
son buste nu-téte et drapé á droite.) 
^ . VRBS ROMA. Rome assise sur un bouclier, tenant une 
Victoire et une haste. D'Ennery, comme grand bronze. 
B R . M . 120 
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ir. 
60. CAESAR. Tete nue de Constance Galle á droite.' 
^ . xx. dans une couronne de laurier; á l'exergue, AQ OU 
CONST ou LVG. Le premier : mod. ío,poids, 12 gr. 46 fe; 
lesecond : mod. 1 1, poids, i3 gr. 5 c ; le troisiéme (ap-
partenant á feu M . le docteur Colson á Noyon) : poids, 
12 gr. 73 c. üf.AR.M. 3oo 
6 1 . D. N. CONSTANTIVS NOB. CAES, (ou NOB. CAE.). Méme téte. 
i ^ . Etoile dans une couronne de laurier; á l'exergue, CON, 
LVG, PAR ou R W.AR. 35 
62. Variété. D . N . F L . CL. CONSTANTIVS NOB. CAES. Méme téte. 
^. Méme revers; á l'exergue, R. M . Gnecchi,. AR. 35 
63. Id. D. N . CONSTANTIVS NOB. CAES. Méme téte. 
ij. Méme revers ; á la partie supérieure de la couronne on voit une 
croix; á l'exergue, ANT S . A R . 35 
64. Méme téte et méme légende. 
K,. Etoile dans une couronne de laurier; sur la partie su-
périeure de la couronne, PAX. Banduri A R . 
CONSTANTINE. 
Constantine, filie de Constantin et de Fausta, fut mar iée l'an de Rome 1088 (de J . C . 
335) á son cousin Hannibal l ien. /Vprés la mor t de ce prince, elle resta quatorze ans 
veuve et se rfemaria en 1104 (de J . C . 351) á Constance Galle qui venail de recevoir 
de Tempereur Constance le ti tre de César , et alia rés ider á Antioche avec l u í . L ' année 
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précéden te elle avait a idé V é t r a n i o n á s'emparer de la pourpre. Digne filie de Cons-
tant in , Constantine commit tant de c r u a u t é s , de concert avec son mar i , que tous deux 
furent mandés auprés de l'empereur pour rendre compie de leur conduite. Constan-
tine p récéda son mar i , mais elle tomba malade á Cene, en Bithynie, et n i o u r u t en 
1107 (de J. G. 354). 
Ses medailles ne sont connues que de Goltzius, 
SYLVAIN. 
(FLAVIUS SYLVANUS) 
Sylvain, né d'un capitaine franc n o m m é Bonite, parvint par son mér i t e au grade de 
commandant de la cavalerie sous Constant, Constance a u p r é s de qui i l se rendit avec 
sa cavalerie quelques jours avant la bataille de Murse, reconnaissant de ce q u i l avait 
a b a n d o n n é le par t i de Magnence, le nomma genéral d'infanterie et l'envoya en Gaule. 
I I repoussa les Barbares, mais, ayant appris qu'on l 'avait ca lomnié a u p r é s de Cons-
tance, i l ,=e fit proclamer empereur á Cologne Tan de Reme 1108 (de J . C. 355). A 
cette nouvelle, Constance donna l 'ordre de le taire tuer, ce q u i eut l ieu v i n g t - h u i t ou 
vingt-neuf jours ap ré s son é léva t ion au pouvo i r . 
Goltzius et Munter sont les seuls n u m i s m a í e s assez héu reux pour avoir vu ou possédé 
des médai l les de Sylva in . 
JULIEN L E PHILOSOPHE (ou, selon quelques 
auíeurs, TApostat) 
(FLAVIUS CLAUDIÜS JULIANUS.) 
Julien, fils de Jules Constance, frére de Constantin et de Basiline, filie du préfet Ju l ien , 
naquit á Constantinople Tan de Rome 1084 (de J. C. 33 i ) , A p r é s la mor t de Cons-
tantin, Julien, ágé de six ans, et son frére Constance Galle échappé ren t í e u l s , gráce 
á quelques amis fidéles, au massacre que le barbare Constance ordonna de tous les 
membres de sa famille qui auraient pu faire obstacle á sa possession de l 'empire. 
Julien fut élevé par Eusébe de N i c o m é d i e et par l'eunuque Mardonius ; i l fit des p r o -
grés brillants dans les lettres. A quatorzc ans, Constance le confina dans un chá teau 
á Césa rée en Cappadoce, et plus tard á N i c o m é d i e , La, v iván t dans l 'isolement, forcé 
de se l ivrer á la pratique de la re l ig ión chré t i enne , i l la p r i t en horreur. Peu á peu, 
sédui t par Ies philosophes pflatoniciens, E d é s i u s , et surtout M á x i m e d ' E p h é s e , 
Julien se regarda comme appe lé á restaurer le cuite des antiques dieux de N u m a et 
dAugus t e . 
En 1107 (354), a p r é s avoir la i t égo rge r Constance Galle, Constance fit arrSter Julien, 
qu i , amené á Mi lán , dut la vie á l'infíuence d 'Eusébe . Mais, é t an t p a r v e n ú á se just i f ier , 
i l fut envoyé en exil á A thénes , oü i l dés i r a i t ardetnment 'aller. 11 y perfectionna ses 
é t u d e s et se fit initier aux m y s t é r e s d'Eleusis. Rcn t ró en gr^ce a u p r é s de Constance, 
qui avait besoin de l u i pour repousser les barbares des Gaules, i l íut rappe lé á Mi lán 
et c réé Césa r le 6 novembre 1108 (355). Pendant s ix ans, i l se fit admirer comme 
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grand généra l et excellent administrateur. Seá soldats le chér i ssa ien t ; mais Cons-
tance, jaloux de son m é r i t e , ayant voulu l u i retirer une partie de ses troupes, elles 
se r évo l t é ren t et le p roc l améren t Auguste en i u 3 (36o) á Paris, ofi i l tenait sa r é s i -
dence o r d í n a i r e . Constance étant mor t peu de temps aprés , i l fut reconnu par tout 
Tempire. C'est alors que Jul ien abjura ouvertement le christianisme, proclama une 
to lé rance universelle, relevia les temples des dieux et p r i t le t i t re de grand pontife. I I 
par t i t pour Constantinople, régla les affaires de l 'empire et quitta aette capitale pour 
marCher contre les Perses; i l reprit sur eux la vi l le de Gtés iphon , mais i l fut blessé 
et t ué dans une bataille, quoique vainqueur, le 27 ju in 1116 (363), ap rés moins de 
deux ans de r é g n e . 
Julien, aussi grand guerrier que Constantin, plus grand que l u i par l ' human i t é , l a 
philosophie, la pu re t é des mceurs et les talents l i t téra i res , s 'était p roposé Marc 
Auréle pour modéle , et posséda toutes ses vertus. S'il eut un tor t , ce fut de se flatter 
qu ' i l pourra i t faire revivre une re l ig ión dont le temps étai t p a s s é . En bien comme 
en mal, l ' h u m a n i t é ne revient j amá i s sur ses pas. Le poete Prudence a di t de l u i ; 
"Perfldus Ule Deo, sed non est perfidus orbi, 
Pr ix actuel des Médailles de Jidien le Fhilosophe. 
fr 
OR, Medaillon de 800 á i5oo 
OR, de > 40 á 100 
A R . , Médaillons, de... 100 á 3oo 
A R . , de 3 á 3o 
RR . , Médaillons, de 60 á 80 
G.B . , de 2 á 100 
M . B . , de 40 á 100 
P . B . C , jusqu'á.. . . , , 5o 
Lettres, nombres et symboles qui se rencontrent iur les médailles de bronce 
de Julien le Philosophe. 
Exergue. 
ACONSPr. 
A L , B . r . , ALE, ALEA entre deux palmes, ALEA. 
ANA, ANT, ANTA, ANTA entre deux palmes, ANTAI, ANTB, ANTB entre deux 
palmes, ANTF, ANTF entre deux palmes, ANTA, ANTI , ANTN. 
AQP, AQT, AQVILP, AQVILS, AQV1LT. 
ASIRM, "ASIRMA*, ASIRMQ ASIRM couroune. 
ASÍS, ASÍS entre deux palmes, ASISC, ASISC palme, ASISC entre deux palmes, 
ASISD entre deux palmes, ASISS, ASISZ. 
BSIRM, 'BSIRM couronne, *BSIRM couronne, *BSIRM, palme, BSIS entre deux 
palmes, BSISC, BSISC entre deux palmes, 
CON, CONSA, CONSA, CONSI, C0NSM, CONSPA, CONSPA*, CONSPP, CONSPFA, 'CONSPA 
palme, coNSPr, palme, CONSPP. entre deux palmes, CONSRÍ, CONSZ. 
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CSLC, CVZA, CVZB, CVZICB, CVZA, cvzr, CYZICA, CYZICr. 
rsic. 
ASIS, i S I S í , . ASISV, 4SISZ. 
HERACL., HERACLA, HERACLB. 
ISISC. 
LVGDOFFP. LVGDOFFS, LVCP, LVND. (Welzl.) 
MNLO, MOT, MPLC, MRC. 
NIKA entre deux palmes, NIKB, NIKB entre deux palmes, NIKF de méine, NiKr. 
PCOMST, PCONSr, PCONST, PLC, PLVGD, PLVGP, PLVGS. 
QSLC. 
R . M. 1, B. M . N , R. M, S, ROMA (Welzl), RPLC, 
RS palme, RSLC, RT. 
R*4, R*P, R'S, R*T, R couronne P cu s cu T . 
SCON, SCONST, SHA, SLVG, SLVGD, SLVGP. 
SM, SMA, SMANA,SMANTA, SMAQS, SMFIE. 
SMK., SMKA, SMKr, SMKA, SMKL, SMKP, SMNTA entre deux palmes. 
SMS, SMTSC, SMTSG, SPLC. 
TCON, TCON massue, TCONS, TCONST, TCONSTO, TCOSI, 
TESA, TESA entre deux palmes, TESB, TESE entre deux palmes, TESF, TESF 
palme, TESA, TESA entre deux palmes, *TESA, T couronne T . 
VRB. ROM., VRB. ROMB, OU r OU P OU Q OU S OU T . 
Champ. 
B, A , E, 1,11, M, , M . , s, VAL en monograrame. 
fr. 
1. GENIO ANTiocHENi . Antioche tourelée et voílée assise de 
face sur un rocher; á ses pieds, le fleuve Oronte de face 
nageaat. 
APOLLONI SANCTO. Apollon en femme debout á gauche, 
tenant une patére et une lyre ¥ . P . B . 8 
2. GENIO GIVITATIS. Buste tourelé et voilé de femme (An-
tioche) á droite. 
i ^ . Méme revers. Tanini . P.B. 25 
3 . DEO SANCTO SARAPIDI. Buste barbu deJulien1 á droite avec 
le modius sur la téte. 
i . Je suis l'exemple de Banduri et de Tan in i en ne placant pas comme appendice aux 
médai l les de Julien, celles oü t>ont r e p r é s e n t é s Isis, S é r a p i s et d'autres d iv in i t é s . mais 
Ies y r éun i s san t . En eífet, sur la plupart des méda i l l e s q u i donnent le buste de S é r a p i s , 
on vo i t que Sérapis offre une certaine ressemblance avec Julien, et sur qudques-unes 
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f r . 
R|. DEO SANCTO NILO. Le N i l couché á gauche, tenant un 
roseau et une corne d'abondance et accoudé á son urne; 
auprés de lu i , un hippopotame. M . Hoffmann. . . P. B. 3o 
4 . La méme médaille petit module F . P . B . 3o 
5. Variété, DKO SARAPIDI. Méme buste. Vente de Moustier. Tris petit 
module '. P.B. 5o 
6 . FL. CL. IVLIANVS NOB. CAES1. Son buste nu-téte et drapé 
á droite. 
tí¡. D. N. IVLIANVS NOB. CAES. Trois euseignes militaires; á 
l'exergue, CON. Beger A R . M . 100 
7. Variété. Méme buste et méme légende. 
^ . D . N . IVLIANVS CAES. Méme type; á l'exergue, TCON CONM. Mod. 6. 
Vente Gréau AR.M. 100 
8 . D. N. CL, IVLIANVS N. c. Son buste jeune nu-téte et cui-
rassé á droite, 
1^. FEL. TEMP. REPARATIO. Rome et Coustantinople assises 
soutenant un bouclier sur lequel est une étoile. Rome, qui 
est placée á gauche, est casquée,t ient une haste et est vue 
de face; Gonstantinople, placée á droite, est tourelée; se 
tourne á gauche, pose le pied sur une proue de vaisseau 
et tient un sceptre; á l'exergue, RSMS et une palme. 
¥ . 0 R . 100 
9 . FL. CL. IVLIANVS NOB. c. Son buste nu-téte et drapé á 
droite; derriére, M. 
Bj. Méme légende. Soldat debout á gauche, pergant avec 
fureur de sa haste un ennemi qui est tombé avec son 
c'est incontestablement le por t ra i t de Tempereur avec l ' a t t r i bü t du Dieu. Quant á Isis 
Far ia , déjá Banduri et T a n i n i avaient cru reconnaitre le por t ra i t d'Hélfene dans la té to 
de cette d i v i n i t é ; mais, selon moi , toutes les médai l les oú le buste d ' í s i s n'a que le 
diadéme seul, sans la fleur du lotus sur la tete, donnent sans aucune espéce de doute le 
por t ra i t de cette i m p é r a t r i c e . Toutes les médai l les avec la tete d ' í s i s seront done 
décr i t es á Hé léne . 
tí Les médai l les de Julien I I , avec le t i t r e de C é s a r , datent de l'an 1108 á l'an i u 3 
(de J . C . 355 á 36o); celles qui ont le t i t re d'Auguste de I I I 3 (36o) jusqu'a la fin de 
son r i gne . 
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f r . 
cheval et qui tend Ies mains; á terre, un bouclier1. F .P .B . c 
10. Variété. F L . CL. IVLIANVS NOB. CAES. Méme buste sans lettres. 
F . P . B . c 
11. Id. CL . IVLIANVS NOB. c. Son busie nu-téte et cuirassé á 
droite; derriére, E . Banduri P .B. 3 
12. Id. D . N . IVLIANVS N . c. Méme buste P.B. c 
13. Id. D. N . IVLIANVS NOB. C. Son buste nu-téte et drapé á droite. 
as1.P.B. c 
14. Id. D . N . IVLIANVS NOB. CAES. Méme buste. (Ramus donne aussi 
la légende — NVB. CAES,); quelquefois, derriére, M 31?.P.B. o 
15. Id. D . N . F L . IVLIANVS N . c. Son buste nu-téte et cuirassé á 
droite P .B. 1 
16. Id, D . N . F L . C L . IVLIANVS NOB, es. Son buste nu-téte et 
drapé á droite , Sf.P.B. c 
17. Id. n. N . F L . CL. IVLIANVS. NOB. c. Son buste nu-téte et cui-
rassé á droite « P.B. c 
18. Id. D . N . CL. IVLIANVS N . o. Méme buste ¡f.P.B. c 
19. Id. u. N . CL. IVLIANVS NOB. CAES. Son buste nu-téte et drapé á 
droite... P .B. c 
ao. Id. IMP. IVLIANVS N . c. Son buste diadémé et cuirassé á droite. 
P.B. i 
21. Id. IMP. IVLIANVS NOB. CAES. Son buste nu-téte et drapé k 
droite; quelquefois, derriére, M F . P . B . i 
22. D. N. IVLIANVS N. c. Son buste jeune nu-téte et cuirassé 
á droite. 
1^ . GLORIAREIPVBLICAE. Rome et Gonstantinople. (Type du 
n0 S.) Anden catalogue ^ OR» 40 
23. Variété. D . N . IVLIANVS NOB. CAES. Son buste imberbe nu-téte et 
drapé á droite. 
^. Méme revers; á l'exergue, SMANA SMANB SMANA ou SMANH SMIT. 
, ¥ . O R . 40 
24. D. N. IVLIANVS NOB. C. AVG. (sic). Méme buste. 
i . I I faüt remarquer que toutes Ies médai l les qui offrent ce revers barbare datent du 
temps oü Julien n 'é ta i t pas e n c o r é empereur, et que probablement i l n'en assumait pas 
la r e sponsab i l i t é . . . . v . 
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Méme revers; mais, á l'exergue, CONS. Anden cata-
logue OR. 
25. FL. CL. IVLIANVS NOB. CAES. Méme buste. 
GLORIA REIPVBLICAE. Méme revers; sur le bouclier, voris 
v ; entre les deux femmes, une étoile ou une palme; á 
l'exergue, KONSTAN (TAN en monogramme) ou CONS. F . OR. 40 
26. FL. CL. IVLIANVS p. F. AVG. Son buste barbu diadémé et 
drapé á droite. 
B). Méme revers sans palme ; sur le bouclier, VOT. V. MVLT. 
x; á l'exergue, KONSTAN (TAN en monogramme).. T . O R . 40 
27. Varieté. FL. CL. IVLIANVS PERP. AVO. Son buste jeune diade'mé, 
drapé et cuirassé á droite 3ff.OR. 40 
28. FL. CL. IVLIANVS PER. AVG. Méme buste. 
ly. GLORIA REIPVBLICAE. Méme revers; sur le bouclier, VOTIS 
v . MVLTIS x ; á l'exergue, TR P.OR. 40 
29. Variété. F L . CL. IVLIANVS P. F , AVG. Son buste jeune diadémé et 
drapé á droite. 
^. Méme revers, mais, á l'exergue, LVG. W e l f l . . . OR. 40 
30. Id. F L . CL. IVLIANVS PP. AVG . Son buste diadémé, drapé et 
cuirassé á droite. M . Récamier OR. 40 
31. FL. CL. IVLIANVS NOB. CAES. Son buste nu-téte imberbe et 
drapé á droite. 
1 .^ GLORIA ROMANORVM. Rome assise de face et Constanti-
nople tourelée assise á gauche, le pied sur une proue 
de vaisseau ; toutes deux tiennent un globe surmonté 
d'une Victoire. Rome tient un sceptre et Constantinople 
une haste ; á l'exergue, KONSTAN (TAN en monogramme). 
Mod. 8 1/8. Poids, 8 gr. 65 c l ' . O R . M . i5oo 
32. IVLIANVS AVG. Son buste diadémé et drapé á droite. 
tf. GLORIA ROMANORVM. Victoire assise á droite, écrivant 
VOT. xx. sur un bouclier soutenu par un génie a i lé ; á 
l'exergue,ANT ¥ . O R . Q . 5o 
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tr. 
33, Variété. La meme médaüle avec au revers la légende GLORIA 
ROMAMORVM• (s /c) . M . d'Amécourt OR.Q. 5o 
34. D. N. IVLIANVS NOB. CAES. Son buste nu-téte et drapé á 
droite. 
a¡. i s is FARIA. Buste imberbe de Julien drapé, ceint d'une 
couTonne de peñes . Banduri P.B. 3o 
35. FL. CL. IVLIANVS P. F. AVG. Son buste barbu diadémé, 
drapé et cuirassé á droite. 
i \ . MONETA AVG. Les trois Monnaies debout á gauche, te-
nant chacune une balance et une corne d'abondance; á 
" leurs pieds, des tas de métal ; á l'exergue, R ou H. Mod. 8. 
F . B R . M . 60 
36. D. N. IVLIANVS NOB. CAES. Son buste nu-téte et drapé á 
droite. 
B|. PRINCIPI IVVENTVTIS. Julien en habit miiitaire debout de 
face avec le manteau sur les épaules, tenant un étendard 
sur lequel on l i t VOT. V. et appuyé sur un bouclier. 
T .P -B . 10 
37. DEO SARAPIDI. Buste de Sérapis á droite avec le modius 
sur la téte. 
1^ . SANCTO NILO. Le N i l couché á gauche. M . Penon, a M a r -
seille. , P.B.Q. 3o 
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fe/ 
38. D. N. FL. CL. IVLIANVS p. F. AVG. Son buste diadémé. 
drapé et cuirassé á droite, ayant quelquefoisla barbe tres 
longue. 
SECVRITAS REIPVB. Le boeuf Apis debout á droite avec les 
signes caractéristiques du taureau; au-dessus de sa téte, 
deux étoiles; quelquefois, devant le taureau, une cou-
ronne ¥ . G . B . 
39. Méme buste et méme légende. La barbe est d'une l o n -
gueur ordinaire. 
^ . Méme revers; en outre, devant le boeuf, un aigle de-
bout sur une couronne, tenant én méme temps une cou-
ronne en son bec F.G.B. 
40. D. N. FL. CL. IVLIANVS NOB. es. Son buste nu-téte et drapé 
á droite. 
B]. SPES REIPVBLICE (sic). Julien en habit militaire debout 
á gauche, tenant un globe et une haste renversée; á 
Texergue, SMPL T . A R 1 ^ . 
4 1 . FL. CL. IVLIANVS NOB. c. Méme buste; quelquefois. der-
riere, M. 
r|. SPES REIPVBLICE {sic). Julien casqué et en habit militaire 
á gauche tenant un globe et un sceptre P.B. 
42. Varíete, D . N . IVLIANVS NOB. C. Méme buste P.B. 
43. Id. D . N . IVLIANVS NOB. CAES. Méme buste S . P . B . 
i r . 
30 
1. Je n'ai pas cru devoir décrire les méda i l l e s d'argent de fabrique barbare, comm» i l 
en existe au Cabinet de Fraoce et ailleurs. 
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44. Variété. D . N . CL, IVLIANVS N . C. Son buste nu-téte et cuirassé á 
droite P.B. c 
45. Id. D . N . CL. IVLIANVS NOB. CAES. Son buste nu-téte et drapé 
á droite 3^.P.B. c 
46. Id. D. N . F L . CL. IVLIANVS N . c. Méme buste P .B . c 
47. Id. D . N . F L . CL. IVLIANVS NOB. c. Méme buste. M . Rollin. 
P.B. 
48. D. N. IVLIANVS p. F. AVG. Son buste barbu diadémé, drapé 
el cuirassé á droite. 
R]. Méme revers i " .P .B . 3 
40. Variété. F L . CL. IVLIANVS P. F. AVG. Méme buste I? .P.B. 3 
bo. Id. F L . CL. IVLIANVS PP. AVG. Son buste diadémé et drapé á 
droite. M . Récamier P.B 3 
51. Id. D . N . F L . CL. IVLIANVS p. F. AVG. Son buste diadémé et 
drapé á droite , P.B. 3 
52. Méme buste et méme légende. 
E]. VICTORIA AVGG. Victoire marchant á gauche et tenant 
une couronne et une palme. Tanini P.B. 6 
53. IOVI CONSERVATORI. Júpi ter á demi nu assis á gauche, 
tenant un globe et un sceptre 
t^. Méme revers.. F .P .B.Q. ro 
54. FL. CL. IVLIANVS p. F. AVG. Son buste légérement barbu 
diadémé et drapé á droite. 
F .^ VICTORIA AVGVSTI N. Méme rype ;á Fexergue^R. F . A R . i . 25 
55. FL. CL. IVLIANVS NOB. CAES. Son buste jeune nu-téíe et 
drapé á droite. 
R). VICTORIA AVGVSTORVM. Victoire á demi nue, assise á 
droite sur une cuirassé, écrivant VOT. V. sur un bouciier 
T . VII I . 4 
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fn 
que lui présente un génie debout nu et ailé; á Fexergue, 
KONSTAN (TANen monogramme) IS.OR.Q. 5o, 
r-4 
56. Variété. IVLIANVS CAES. Son buste nu-téte et drapé á droite. 
i?. Méme revers; sur le bouclier une étoile; á l'exergue. SMAN, OU PCON. 
.'. S.OR.Q. 5o 
Sy. FL. CL. IVLIANVS NOB. CAES.. Son buste jeune nu-téte, 
drapé et cuirassé á droite. 
B}, VICTORIA DD. NN. Victoire marchant á gauche, tenant 
une couronne et une palme; á l'exergue, CONA. S .OR.Q. 5o 
58. FL. CL. IVLIANVS PP. AVG. Son buste imberbe diadémé et 
drapé á droite, 
Ei. VICTORIA DD. NN. AVG. Méme type; á Fexergue, LVG. OU P. 
F . A R . 3 
59. FL. CL. IVLIANVS P. F. AVG. Son buste légérement barbu 
diadémé et drapé á droite. 
VICTORIA DD. NN. AVGG. Victoire debout á gauche, tenant 
une couronne et une palme; á Texergue, LVG. Banduri, 
A R . 6 
60. FL. CL. IVLIANVS PP. AVG. Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
\\. Méme légende. Victoire á demi nue assise á droite sur 
une cuirasse, écrivant VOT. X. sur- un bouclier que luí 
présente un génie debout, nu et a i l é ; á l'exergue, LVG. 
B . O R . Q . 5o 
6 1 . FL. CL. IVLIANVS AVG. Son buste imberbe lauré et drapé 
á droite. 
VICTORIA PERPETVA. Victoire marchant á gauche, tenant 
une couronne et une palme; á l'exergue, TR.. . . I f . A R . 3o 
62. IVLIANVS AVG. Son buste barbu diadémé, drapé ou 
drapé et cuirassé á 'droi te . 
B}. VICTORIA UOMANORVM. Type du n0 60, mais la Victoire 
écrivant VOT. XX. sur le bouclier; á Texergue, ANT. 
M , (TAmécourt , OR.Q. 80 
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63. FL. CL. IVLIANVS p. F. AVG. Son buste barbu diadémé, 
drapé et cuirassc á droite. 
i ^ . VICTORIA ROMANORVM„ Voúte soutenue par deux colorines, 
sous laquelle on voit J u l k n debout de face en habit mi-
litan e, tenant un sceptre et un globe, et tournant le 
visage vers la Victoire qui le couronne et tient une palme; 
á l'exergue, ANT, *SIRM. Mod. 6. Poids, 4 gr. i5 c. 
F . A R . M . i5o 
64. D. N. IVLIANVS p. F. AVG. Son buste jeune diadémé et 
drapé á droite. 
i | . VICTORIA ROMANORVM. Julieu en habit militaire debout á 
droite, tenant un sceptre et une Victoire. Tanini . G.B. 3o 
65. D. N. CL. IVLIANVS PERP. AVG. Son buste diadémé et drapé 
á droite. 
E). VICTORIAE DD, NN. AVG. Victoire marchant á gauche et 
tenant une couronne et une palme; á l'exergue, LVG. 
ff.AR. 3 
66. FL. CL. IVLIANVS p. p. AVG. Son busíe diadémé, drapé et 
cuirassé á droite. 
i f . Méme légende. Victoire assise á gauche sur une cui-
rassé écrivant VOTIS v. MVLTIS X. sur un bouclier que luí 
présente un génie ; á l'exergue, TES. M . de Quelen. OR.Q. 80 
67. D. N . CL. IVLIANVS NOB. CAES. Son buste jeune nu-téte et 
cuirassé á droite. 
Í^. VIRTVSAVG. N . Julien nu-téte, debout á gauche en habit 
militaire, tenant une branche de laurier et un étendard 
et posant le pied droit áur le dos d'un captif assis á terre. 
Mod . 8 , . . . . ff.BR.M. 60 
S i JÜLIEN LÉ PHILOSÓPHÉ 
68. Varíete, D. N . C L . IVLIANVSN. C. Méme busíe. 
FÍ. Méme revers; mais sous l'e'tendard on voit le >£. Mod. g. Wic^ayK 
BR.M. 
69. Id. Le méme médaillon sans le £ , Mod. 9. M . Rollin. BR.M. 
70. D. N . CL. IVLUNVS N. c. Sa téte nue. 
1^ . Méme revers; á l'exergue, CONSZ. W i c ^ a y . . . . . . G. B. 
60 
3o 
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7 1 . Méme légende. Son buste jeune, nu-téte et cuirassé á 
droite. 
i ^ . VIRTVSCAESARIS. Julien nu-téte, debout á droite en babit 
militaire, tenant une baste transversale et un globe; de 
chaqué cóté, á ses pieds, un captif assis; celui qui est á 
gauche a les mains liées derriére le dos; á l'exergue, R. 
Mod . 8-8 1/2 I . B R . M . 
72. D. N. FL. CL. IVLIANVS p. F. AVG. Son buste diadémé et 
drapé á droite. 
VIRTVS EXERCITVS. Julien casqué debout á droite en habit 
militaire, tenant de la main droite une baste renversée et 
de la gauche un aigle qui tient une couronne en son bec 
et un bouclier posé á terre; á l'exergue, PCONST ou SCONST. 
Vente de Moustier „ A R . M . 
73. FL. CL. IVLIANVS NOB. CAES. Son buste nu-téte et drapé á 
droite. 
íi). Méme revers sans Paigle; á l'exergue, SCONST. Mod, 5. 
Vente de Moustier , A R . M . 
120 
120 
t . Si ce méda i l lon est bien decrit, c'est peut-etre la seule piéce eonnue de Julien le 
t^hilosophe oú se trouve le monogramme du Chr i s t . 
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74. D. N. FL. CL. IVLIANVS p, F. AVG. Son busts diadémé et 
drapé á droite. 
B]. Méme légende. Julien casqué et en habit militaire de-
bout, tenant une baste et appuyé sur un bouciier. Pem-




75. FL. CL. IVLIANVS PP. AVG. (ou P. F. AVG. Banduri) . Son 
buste barbu diadémé, drapé et cuirassé á droite. 
1^ . VIRTVS EXERC. GALL. Julien casqué et en habit militaire, 
marchant á droite et se retournant; i l traíne par les che-
veux un captií á genoux et tient un trophée; dans le 
champ, une couronne ou un aigle tenant une couronne 
en son bec; á l'exergue, KONSTAN (TAN en monogramme). 
¥ . O R . 60 
76. Variété. Méme buste et méme légende. 
1^ . Méme revers; á l'exergue, RAV. et une couronne. Weíf / . . . . OR. 
Cette médaille ne parait pas avoir été bien lúe; l'atelier de Ra-
venne ne se volt pas encoré sous Julien le Philosophe. 
77. FL. CL. IVLIANVS PP. AVG. Son buste barbu diadémé, drapé 
et cuirassé á droite. 
BJ. VIRTVS EXERCITVS ROMANI. Méme type; á l'exergue, TES et 
une couronne f . O R . da 
78. Méme buste et méme légende. 
R[. VIRTVS EXERCITVS ROMANORVM. Méme type, quelquefois 
sans Taigle; á l'exergua, ANTA, ANTB, ANTH, ANTI, CONSP, 
CONSP entre deux branches de laurier, .SIRM couronne, 
*SIRM couronne ou SIRMO p a l m e . . . . . . . . , i ff.ÜR. 5o 
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fr. 
79. Variété. F L . CL. IVLIANVS P. F. AVG. Méme buste. 
ij. Méme revers; quelquefois l'empereur a un mantean flottant; á 
l'exergue, ANTB, ANIT, ANTI, ANNS, ANTS, ANTZ, CONSP, RC, OU SIRM 
et une couronne, ou *SIRM et couronne l^.OR. 5o 
80. Id. F L . CL. IVLIANVS P. P. AVG. Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
r?. Méme revers; á l'exergue, NIKE ou ANT©. M . Gnecchi OR. 5o 
8 1 . FL. CL. IVLIANVS P. F. AVG. Son buste avec la barbe 
pendante. 
B}. VIRTVS EXERCITVS ROMANORVM. Julien debout, tenant 
une enseigne et appuyant la main droite sur un ennemi 
qui est en habitmilitaire. H a r d o u i n . . . . , G. B. 40 
82. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
p}. VIRTVS ROMANOR. Julien casqué et en habit militaire, 
tenant un trophée et trainant un captif par les cheveux. 
Musée de Danemarh , P,B,Q. IO 
83 
B). VIRTVS ROMANORVM. L'empereur debout en habit mili-
taire, tenant la haste de la main droite et portant de la 
gauche la Victoire sur un globe; á Texergue, ANTS. M i o n -
net B R . M . So 
84. DEO SERAPIDI. Buste barbu et drapé á droite de Sérapis 
sous les traits de Julien, le modius sur la téte. 
^ . VOTA PVBLIGA. Harpocrate nu debout á gauche, le man-
tean sur le bras gauche, portant la main droite á sa 
bouche et tenant une corne d'abondance I f .P .B . 8 
85. La méme médaille. Tres petit module •.. F .P .B. 8 
86. DEO SARAPIDI. Buste radié barbu et drapé de Sérapis á 
droite avec le modius. 
Méme revers. Tres petit module I f .P .B . 8 
87. DEO SARAPIDI. Méme buste, mais imberbe. 
1 .^ Méme revers l . P . B . Q . " 8 
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88. DEO S A R A P I M . Buste radié, barbu et drapé de Sérapis 
sous les traits de Julien avec le mod tus sur la tete. 
VOTA P V B L I C A . Isis assise de face allaitant Orus. Vente 
de Moustier P.B. 
89. Variété. VOTA PVBLICA. Buste laure, drapé et barbu de Sérapis á 
droite avec ]e modius. M . Hoffmann. „ - P .B. 
90. V O T A P V B L I C A . Buste lauré et barbu et drapé de Sérapis 
á droite avec le modius sur la téte. 





9 1 . D . N . F L . C L . I V L I A N V S P . F . A V G . Son buste avec une 
barbe touífue, diadémé et drapé á droite. 
1$. Méme revers F . M . B . 60 
í 
92. DEO S A R A P I D I . Buste barbu drapé de Julien á droite avec 
le modius sur la téte. 
R). VOTA P V B L I C A . Isis marchant á gauche, tenant le sistre 
et nnseau. Tres petit module S .P .B . 
93. BEO S A R A P I D I . Buste radié et drapé á droite de Sérapis 
avec le modius sur la téte. 
íf. Méme revers I ' .P .B.Q. 
94. Variété. DEO SARARIDI (S/C), Méme buste. 
H. Mérae revers I".P.B. 
i5 
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95. V O T A P V B L I C A . Buste barbu, lauré et drapé de Sérapis á 
droite avec le modius sur la téte. 
1 .^ Méme revers. M . Hoffmann P.B. 
96. DEO S E R A P I D I . Buste radié barbu de Sérapis avec le mo-
dius . 
RJ. V O T A P V B L I C A . Isis debout, la main droite tendue, tenant 
de la gauche un globe? Musée de Danemark P . B . 
97. Variété. Méme légende. Buste imberbe de Sérapis á droite avec 
le modius. M . Rollin P.B. 
98. DEO S E R A P I D I . Buste radié et drapé de Julien á droite 
sous la figure de Sérapis, la main droite levée, le modius 
sur la tete. 
^ . V O T A P V B L I C A . Isis debout á gauche regardant en arriére, 
tenant un ramean et un petit vase. Tanini M . B . 
99. D . N . F L . C L . I V L I A N V S p. F . A V G . Son buste diadémé et 
drapé á droite. 
1^ . VOTA P V B L I C A . Isis assise de face sur un chien courant á 
droite et retournant la téte; elle regarde á droite et lient 
le sistre et un sceptre " f . M . B . 
100. DEO SERAPIDI . Buste barbu et drapé de Julien á droite 
sous les traits de Sérapis avec le modius sur la tete. 
1 .^ Méme revers. M . Gnecchi P.B. 
101. Variété. Méme légende et mém& buste radié. M . de Quélen. P.B. 
102. DEO S E R A P I D I ou S A R A P I D I . Méme buste non radié. 
R ] . VOTA P V B L I C A . Isis dans un char conduit par deux mules 








o3. Variété. DEO SERAPIDI. Basta radié et drapé de Sérapis imberbe 
á droite sous les tráits de Julién aveó le modiüs sur la tete. SfóKB. i é 
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i r . 
104, VOTA P V B L I C A . Buste barbu et drapé de Julien á droite 
sous les traits de Sérapis^ avec le modius sur la tete. 
B ) , Méme revers. Tres petit module ff.P.B. 20 
105. F L . C L . I V L I A N V S p . F . A V G . Son buste casqué et cuirassé 
á gauche, vu de dos, tenant une baste transversale et un 
bouclíer. 
^ . Méme revers. Tan in i . . P.B.Q. 25 
io6 t Méme buste et méme légende. 
if. Méme revers; en outre, \nubis accompagnant le char. 
Tanini P.B.Q. 3o 
107. DE o S E R A P I D I . Buste radié, barbu et drapé de Julien á 
droite. 
RJ, VOTA P V B L I C A . Isis marchant á droite et portant sur 
Tépaule un báton au bout duquel est un hippopotatre. 
Tanini , du cabinet Borghesi P .B. 40 
108. Méme buste et méme légende. 
^ . V O T A P V B L I C A Isis á droite. le genou droit en terre, ten-
dant les mains pour recevoir quelque chose. Méme Ca-
binet P.B. 20 
109. DEO S A R A P I D I . Buste barbu et drapé de Sérapis á droite 
avec le modius sur la téte. 
Ej. VOTA P V B L I C A . Isis debout á droite sur un vaisseau, re-
gardant á gauche et tenant la voile des deux mains . . . . 
F . P . B . 8 
110. DEO S A R A P I D I . Buste radié barba et drapé de Julien á 
gauche avec le modius. 
^ . Méme revers. M . Penan, á Marseille P.B.Q.. 25 
11 Í . VOTA P V B L I C A . Buste de face de Julien barbu, drapé et 
cuirassé avec le modius sur la téte. 
i} . Méme revers. Feu M . Asselin P . B . Q . 5o 
112. D . N . I V L I A N V S P . F . A V G . Son buste diadémé et drapé. 
j^» Méme revers» Tanini i P.B.Q. 25 
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I I 3 . DEO SERAPIDI . Busíe radié barbu et drapé de Julien 
avec le modius sur la téte. 
R). V O T A P V B L I C A . Isis et Osiris terminés en serpent, debout 
en face l 'un de l'autre, soutenant un vase duquel sort un 
serpent 1J.P.B. 
114. D . N . F L . C L . I V L I A N V S p. F . A V G . Son buste barbu, dia-
démé et cuirassé á gauche, tenant un globe surmonté 
d'une Victoire etun boucliersur lequel on voit Romulus 
et Rémus allaités par la louve. 
^ . Méme revers. M . de Quélen M.B. 
115. Variété. D. N . F L . IVLIANVS P. F . AVG. Son buste diadérné de face 
regardant á gauche, les cheveux frises et la barbe longue,avec une 
cuirasse tres ornée, tenant un globe surmonté d'une Victoire et un 
bouclier sur lequel est représentée la louve allaitant Romulus et 
Rémus, Ducange.... P . B . 
116. D . N . I V L I A N V S P. F . A V G . BustC du n0 I 14. 
B¡. VOTA P V B L I C A . Anubis debout, tenant un sistre et un 
caducée,. Tanini, du cabinet du prince de Waldeck. 
A R . M . 
117. DEO SERAPIDI . Buste drapé de Sérapis sous les traits de 
Julien á droite, barbu, le modius sur la téte et levant la 
main droite. 
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I r . 
118. Variété. DKO SARAPIBI. Buste imberbe de Julien diadémé á droite. 
Vente Gossellin , P.B. i5 
119. Id. Méme le'gende, Buste radié, barbu et drapé de Julien á 
droite. M . Hoffmann : P.B. ib 
120. DEO sAUAPiDi. Buste barbu et drapé de Jalien á droite 
et le modius sur la téte. 
^ . Méme revers... , S .P .B.Q. i5 
121. VOTA P V B L I C A . Buste radié, barbu et drapé de Julien á 
droite, le modius sur la té te . 
ú. Méme revers ¿ f .P .B. i5 
í 2 2 . V O T A Í-VBLICA. Buste barbu et drapé de Sérapis sous 
les traits de Julien á droite, avec le modius sur la téte. 
i | . Méme revers. A/ . Griolet P.B.Q. i5 
123. DEO S E R A P I D I . (Rétrograde.) Buste de Sérapis. 
RJ. V O T A P V B L I C A . (Rétrograde.) Méme revers.... f . P . B . 20 
124. DEO S A R A P I D I . Buste barbu, radié et drapé de Julien á 
droite. 
f|. V O T A P V B L I C A . Anubis debout á gauche, tenant une 
palme et un caducée. Vente Gre'au , . P . B . 20 
125. DEO S E R A P I D I . Son buste radié. 
B}. VOTA P V B L I C A . Sérapis debout, levant la main droite et 
tenant une baste f . P . B . Q . 20 
126. DEO S E R A P I D I . Buste de Julien avec la barbe longue. 
ú. VOTA PVBLICA. Femme á téte radiée assise, tenant des 
deux mains une corne d'abondance. Bandur i . . . . P,B. 20 
127. V O T A P V B L I C A . Buste de Sérapis avec le modius. 
B¡. VOTA P V B L I C A . Femme debout tenant un rameau et ras-
semblant son vétement. Banduri P .B . i5 
128. V O T A P V B L I C A . Buste d'Isis (ou Anubis) á gauche, te-
nant un sistre de la main droite. 
R1. V O T A P V B L I C A . Femme debout de face regardant á droite, 
tenant des deux mains une corbeille au-dessus de sa téte. 
M . Gnecchi, P.B. 3o 
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f r . 
129. D . N . F L . C L . I V L I A N V S p. F . A V G . Son buste diadémé, 
drapé et cuirassé á droite avec la barbe longue. 
B } . VOTA P V B L I C A . Deux femmes debout en face Tune de 
Tautre ayant des serpents sur la tete (deux furies ?), ba-
lancjant leurs vétements et tenant chacune un poignard 
(plutót une fleur de lotus) et peut-étre aussi un sistre. 
Musée de Danemark M . B . 100 
130. DEO S A R A P I D I . Buste drapé de Julien, levant ia main 
droite. 
1$. VOTA P V B L I C A . Deux femmes en stole debout de face, 
la stole volante, se donnant la main, levant l'autre main 
en l'air et tenant, á cequ'i l parait, un sistre; chacune a 
un serpent sur la tete. Banduri P.B. 60 
Ce revers parait étre le meme que le précédent. 
131. DEO SARAPIDI . Buste radié imberbe de Sérapis drapé a 
droite avec le modius sur la tete. 
^ . VOTA P V B L I C A . Le N i l conché á gauche, tenant une corne 
d'abondance et accoudé á une urne dont coulent les 
eaux F .P .B . 8 
132. DEO S A R A P I D I . Buste barbu et drapé de Sérapis de face, 
le modius sur la téte. 
B ) . V O T A P V B L I C A . Le N i l couché á gauche, tenant un vais-
seau et un roseau et accoudé á une urne dont s'écoulent 
des eaux. Vente Gossellin 3Í .P .B.Q. 5o 
133. Variété, Méme légende. Buste barbu, drapé de Sérapis á droite 
avec le modius sur la téte. M . Rollin P.B.Q. 12 
134. V O T A P V B L I C A . Buste barbu et drapé de Sérapis sous 
les traits de Julien á droite, le modius sur la téte, 
ly. Méme revers. Méme type F .P .B.Q. 12 
135. DEO SERAPIDI . Buste barbu et drapé de Sérapis á gauche 
avec le modius sur la téte. 
V O T A P V B L I C A . Sphinx ailé marchant á droite. FsP.B.Q. i5 
J U L Í E M L E P H l L O S O P t í E 6t 
fr. 
i36. Vadéte. DEO SARAPIDI. Buste radié, drapé et barbu de Julien á 
droite, le modius sur ia téte I1.P.B.Q. ib 
iSy. DEO SERAPIDI . Buste barbu et drapé á gauche avec le 
modius sur la téte. 
VOTA P V B L I C A . Gentaure marchant á droite. Tanin i , 
. : P . B . Q . 40 
i38 . D . N . F L . C L . I V L I A N V S p. F . A V G . Son buste casqué et cui-
rassé á gauche vu de dos^  tenant une haste et un bouclier. 
R). V O T . avec un bélier et un aigle dans une couronne; á 
l'exergue, CONST. Banduri P . B , 
iSg. D . N . C L . I V L I A N V S A V G . Son buste imberbe diadémé et 
drapé á droite. 
é}. V O T . v. M V L T . x . dans une couronne de laurier: á l'exer-
gue, T R . M . Poydenot A R . 6 
140. Variété. D. N . IVLIANVS P. F . AVG. Méme buste. 
1^ . Méme revers; á l'exergue, LVG. M . Récamier AR. 6 
141. Id. D. N. F L . CL. IVLIANVS P. F. AVG. Méme buste. 
1?. Méme revers; á l'exergue, PLVG. M . Récamier AR. 5 
142. Id. FL . IVLIANVS P, AVG. Méme buste. 
H. Méme revers; á l'exergue, LVG P .AR. ó 
143. D . N . F L . . C L . I V L I A N V S p. F . A V G . Son buste lauré et cui-
rassé á gauche, vu par derriére, tenant une haste et un 
bouclier. 
i | . V O T . x. dans une couronne de laurier. M . Roll in . P.B. 2 
144. D . N . C L . I V L I A N V S P P . A V G . Son buste imberbe, dia-
démé et drapé á droite. 
B|. V O T . x. M V L T . xx. dans une couronne de laurier; á 
Pexergue, P L V G , SLVG O U CONST. Ramus, Musée de Dane-
mark A R . 3 
145. Variété. D. N , CL. IVLIANVS P. F. AVG. Son buste barbu diadémé, 
drapé et cuirassé á droite. 
^. Méme revers; á l'exergue, PCONST OUTCONST. M . Gnecchi,.. AR. 3 
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146. F L . C L . I V L I A N V S P P . A V G . Son buste diadémé, imberbe 
et drapé á droite. 
fij. V O T . x. M V L T . X X . Méme revers; l'exergue, p. P L V G , S L V G . 
¥ . A R . 2 . 3 
147. Yariété. F L . CL. IVLIANVS P. F . AVG. Son buste avec une longue 
barbe diadémé et drapé á droite. 
1^ . Méme revers; á l'exergue, ANT 3P.AR.2. 3 
148. Id. D. N . F L . CL. IVLIANVS P. F . AVG, ou AV. Son buste barbu 
diadémé et drapé á droite. 
1$. Méme revers; á l'exergue, CONS, CONST, O. P . B. , PCONST, SCONST, 
TCONS OU TCONST, LVG, PLVG, SLVO E 1?.AR.,2. 3 
149. Id. D. N . F L . CL. IVLIANVS P. P. AVG . Méme buste. 
ú. Méme revers; á l'exergue. SLVG. M , Rollin AR . 2 . 3 
150. D . N . F L . C L . I V L I A N V S p, F . A V G . Son buste diadémé et 
drapé á droite. 
if. Méme revers. M . Román P . B . c 
151. Variété. Méme légende. Son buste cuirassé avec le casque dia-
démé á gauche, vu par derriére, tenant une haste et un bouclier. 
I1.P.B. c 
152. id. D. N . F L . CL, IVLIANVS PP. AVG. Méme buste. M . Réca-
mier , P , B . c 
153. D . N , I V L I A N V S P , F . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite, 
RJ. V O T . xxx. M V L T . X X X X . dans une couronne de laurier; á 
l'exergue, PCON. M. J R O / / / « . A R . i5 
154. D , N , I V L I A N V S NOB, CAES. Son buste jeune nu- té te , 
drapé et cuirassé á droite, 
151. V O T I S v . M V L T I S x, dans une couronne de laurier; á l'exer-
gue, CON, T C O N ou TCONS ¥ . A R . 2 . 3 
155. Variété. F L . CL. IVLIANVS NOB. CAES. Son buste jeune nu-téte et 
drapé á droite 
1 .^ Méme revers; á l'exergue, TR, s 3?.AR.2. 3 
156. Id D, N , CL. IVLIANVS NOB. CAES. Sa téte nue á droite. 
1$. Méme revers; á l'exergue, TES. M . Tourlet } , . , AR , 2 . 3 
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fr. 
157. D , N . C L . I V L I A N V S A V G . Son buste imberbe diademé et 
drapé á droite. 
RJ, Méme revers; á l'exergue, T R F . A R . 1. 6 
158. Méme buste et méme iégende. 
H¡. Méme revers; á l'exergue, PCON, TCON ou T R . ff.AR^. 3 
i5g. Variété. F L . C L . IVLIANVS P. F . AVG. Méme buste. 
tf, Méme revers; á i'exergue, SCON ou SIRM ou LVG OU P L V G . . . A R . 2 . 3 
160. Id. D. N. IVLIANVS P. F . AVG. Méme buste. 
1?. Méme revers; á l'exergue, PCON A R . i . 6 
161. Id. La méme médaille; á l'exergue, LVG, PCON, SCON OU TCON 
OU TR ff.AR.2. 3 
162. La méme médaille avec PCON a l 'exergue.... A R . Q . 8 
163. Variété. F L , C L . IVLIANVS PP. AVG. Méme buste, 
ií. Méme revers; á l'exergue, LVG, PLVG OU S L V G . . , j f . A R , 2 . 3 
164. Id. Méme Iégende et méme buste barbu. 
if. Méme revers; á l'exergue^ SIRM. M.Rol l in AR . 2 . 3 
165. Id. D. N. C L . IVLIANVS PP. AVG. Méme buste. 
i j , Méme revers; a l'exergue, LVG. rétrograde I1.AR.2. 3 
166. F L . C L . I V L I A N V S P . F . A Y G . Son buste diadémé et drapé 
á droite. 
ñj. VOTIS xxx. M V L T I S xxxx. dans une couronne de laurier. 
Musée de Danemark. . . .< , . AR. 15 
167. Variété. F L C L . IVLIANVS PP. AVG. Méme buste. 
1?, Méme revers1; á l'exergue, TCON. Banduri., AR. ib 
168. D . N . F L . C L . I V L I A N V S P . F . A V G . Son buste diadémé et 
cuirassé á gauche, tenant un globe surmonté d'une Vic-
toire et un bouclier sur lequel on voit la louve á droite 
allaitant Romulus et Rémus. 
B}. Sans Iégende. Ghar traíné sur la mer par deux sphinx; 
dessus, Isis debout de face avec la fleur du lotus sur sa 
téte, tenant de la main droite un sistre; un peu au-des-
sous, Harpocrate á demi nu, debout, portant la main 
1. I I y a des monnaies ds fabrique barbare avec les légendes OTIS NLTIS OU ILTIS, etc 
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droite á sa bouche; devant le char, un chien accroupi 
abovant. Tanini G . B . 100 
169. La méme médailie ¥ . M . B , 60 
1 7 0 . F L . CL. I V L U N V S N O B . CAES. Son buste jeune nu-téte et 
drapé á droite. 
1^. Sans légende. Etoile á huit rayons dans une couronne 
de laurier; á l'exergue, TCON I f .AR. 1. 10 
171 . La méme médailie; á l'exergue, CON F.AR,2. 8 
172 . Variété. D . IN. IVLIANVS NOB. CAES. Son buste nu-téte et drapé á 
droite. 
R . Méme revers; á l'exergue, ANT , , Sf.AR. 8 
173. Sans légende. Téte laurée et barbue de Julien I I ? á 
r droite. 
B]. N u l . M . Roll in ; OR. 100 
JULIEN ET HÉLENE 
1 . DEO SERAPIDI ou sARAPiDt. Tétes accolées de Sérapis et 
d'Isis avec leurs attributs. 
i | . SANCTO N I L O . Le N i l conché, portant un vaisseau sur la 
main droite et un rosean dans la gauche. Mionnet. P.B. 20 
2. DEO S E R A P I D I . Bustes accolés á droite de Sérapis barbu 
et drapé sous les traits de Julien avec le modius sur la 
i ü L l E Ñ E f MÉLÉNtí 
tete, et d'Isis sous lés traits d 'Héléne ayant sur sa tete la 
fleur du lotus 1, 
i§. V O T A P V B L I C A . Isis assise de face regardant á droite et 
allaitant Horus , F . P . B . 
3. DEVS SARA ..? Bustes en regard d'Isis et de Sérapis. 
r^ . Méme revers , ¿. .< ¥ . P . B . 
4 . DEO S A R A P I D I . Bustes accolés á droite de Sérapis et d'Isis. 
B ] . VOTA P V B L I C A . Isis marchant á gauche et regardant á 
25 
3o 
droite, tenant un sistre et un seau . P . B . i5 
5. DEO S A R A P I D I . Bustes accolés tá gauche de Sérapis et 
d'Isis. 
1 .^ V O T A P V B L I C A . Isis marchant á gauche et tenant le sistre 
et un scauu F . P . B . t 5 
6. DEO SARAPIDI O U S E R A P I D I . Bustes accolés á droite de Sé-
rapis et d'Isis. 
B} . VOTA P V B L I C A . Isis assise de face sur un chien qui court 
a droite en retournant la téte; Isis regarde á droite et 
tient le sistre et un sceptre.... F . Entre M . B . et P . B . 5o 
7. La méme médaille. Vente de Moustier P . B . 40 
8. Mémes bustes et mémes légendes. 
i | . VOTA P V B L I C A . Isis debout á droite sur un vaisseau, re-
1. J'ai déjá fait observer que sur la plupart de ees médailles on reconnait les portraits 
de Julien et d'Héléne; j'ai done, une fois pour toutes, donné ici avec le plus de détails 
possible la description exacte des deux bustes réunis, soit aecolés, soit en regard. Mais, 
pour éviter des redites fastidieuses, Je me suis contenté de diré simplement pour les mé-
dailles suivantes : « bustes de Sérapis et d'Isis, » i moins que la représentation de ees 
bustes ne soit diferente de ccl1e«ci. 
T . V I I I . 5 
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gardant á gauche et tenant la voile des deux mains. 
F . P . B . 
9. DEO SARAPIDI . Bustes accolés de Sérapis drapé et d'Isis. 
V O T A P V B L I C A . Femme debout avec le modius, levant la 
main droite et tenant un globe. Banduri P . B . 
10. DEO SARAPIDI . Bustes accolés á droite de Sérapis et d'Isis. 
Bj. VOTA P V B L I C A . Deux femtnes debout ayant des serpents 
sur la téte, comme i l a été décrit au n0 129 de Julien. 
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11. DEO S A R A P I D I . Bustes accolés de Julien et d 'Héléne avec 
leurs attributs. 
B/ . VOTA P V B L I C A . Type décrit au n0 i3o de Julien. M . Rol -
l in P . B . 5o 
12. DEO SARAPIDI . Buste radié et barbu de Sérapis á droite 
accolé á celui d'Isis. 
^ . V O T A P V B L I C A . Sérapis debout de face, regardant á 
gauche, posant la main droite sur une figure prosternée 
á ses pieds et tenant un sceptre ff.P.B. 
13. VOTA P V B L I C A . Bustes accolés á gauche de Sérapis et 
d'Isis avec leurs attributs. 
R ¡ . VOTA P V B L I C A , Anubis debout á gauche, tenant le sistre 
et un caducée, M . Hoffmann , P . B . 
14. Variété. Méme légende, Bustes accolés á droite de Sérapis et d'Isis 
avec leurs attributs. Vente Gréau P.B. 20 
15 . DEO S A R A P I D I . Bustes accolés á droite de Sérapis et d'Isis, 
qui tient le sistre. 
B .^ VOTA P V B L I C A . Anubis debout á gauche, tenant le sistre 
et un caducée V . P . B . 20 
25 
20 
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16. D I O S A R A P I D I ou SERAPIDI . Bustes accolés á droite de Sé-
rapis et d'Isis. 
i ^ . V O T A P V B L I C A . Le N i l couché á gauche, tenant un vais-
seau et un roseau et accoudéá une urne d'oü s'écoulent 
des eaux W . P . B . i5 
HÉLENE 
( F L A V I A J U L I A H E L E N A ) 
H é l é n e , seconde filie de Constantin et de Fausta, épousa Julien en 1108 (de J. C. 355), 
et rés ida dans les Gaules avec son m a r i . Elle mourut en niS (36o), environ hui t 
mois apres que J u ü e n eut été declaré Augusta á Paris, et a p r é s son retour de son 
expédi t ion contre les Actuariens. 
Toutes les médailles qui portent le nom d'Hélene ont été données a la 
femme de Constance Chlore. Les suivantes, avec le nom et les attributs 
d'Isis Faria, paraissent toutes appartenir á Hélénc, femme de Julien le 
Philosophe, surtout celles oü la téte est diadémée. Ges derniéres lui appar-
tiennent incontestablement. 
i . isis F A R I A . Son buste de face avec la fleur du lotus sur 
la téte et le sistre sur l 'épaule. 
BJ. DEO S E R A P I D I . Sérapis assis^ tenant des épis et une haste. 
Musée de Danemark P . B . Q . 40 
2. DEAE SANC. C E R E R I . Buste diadémé et voilé de Cérés á » 
gauche, sous les traits d'Hélene, tenant la fleur du lotus. 
éÉ tíÉLÉNÉ 
i ^ . G E K . C Í V Í T . ÑICOM. La Fortune debout á gauche ávec le 
modius sur la tete, tenant un gouvernail et une corne 
d'abondance; ál 'exergue, OPA F . P . B . Q . 6o 
3. ISIS F A R I A . Buste diadémé d 'Héléneá droite avec la fleur 
du lotos sur la tete. 
i | . VOTA P V B L I C A . Harpocrate nu debout a gauche avec le 
mantean sur le bras gauche, portant la main droite á sa 
bouche et tenant une corne d'abondance. Tres petit mo-
dule ¥ . P . B . 1.5 
4. isis FARIA (écrit A I R A I S I F ) . Méme buste á droite avec un 
vétement richement brodé. 
ú . Méme revers S .P .B . i5 
5. ISIS F A R I A . Son buste vu detrois quarts, tenant le sistre 
et la fleur du lotus sur la tete. 
ÍÍ. Méme revers S.P.B.Q. 40 
6. V O T A P V B L I C A . Buste diadémé d'Héléne á droite. 
B) . Méme revers. T a n i n i . , P .B .Q. i 5 
7. isis F A R I A . Son buste voilé á gauche avec la fleur du lo-
tus sur la téte, tenant le sistre. 
B } . VOTA PVBLICA.. Isis assise de face allaitant Horus. M . Rol-
H n . . . . P . B . 3o 
8. ISIS F A R I A . Son buste á mi-corps á gauche, tenant le 
sistre et coiffé de la fleur du lotus. 
1 .^ VOTA P V B L I C A . Isis marchant á gauche, tenant le sistre et 
un seau , I f . P . B . 10 
9. Variétá. Méme légende. Son buste k droite avec la fleur du lotus 
surlatete... S . P . B . 10 
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10. La méme médaúle. M . Hojfrnann P . B . Q . i5 
11. La méme médaille avec DE I S I D I . M . Tour le t . . . . P .B. 10 
12. isis F A R I A . Buste diadémé d'Isis ou d'Hélene á droite. 
R!. V O T A P V B L I C A . Isis marchant á gauche, la main droite 
levée et la gauche enveloppée dans sa stole. Tanini. P.B. 3o 
13. V O T A P V B L I C A . Buste diadémé d'Hélene á droite avec la 
fleur du lotus sur la téte. 
R). V O T A P V B L I C A . Isis debout á gauche, tenant le sistre et 
la fleur du lotus. M . Griolet P .B .Q. i5 
14. ISIS F A R I A . Son buste á mi-corps á gauche, tenant le 
sistre et coiffé de la fleur du lotus. 
1^ . VOTA P V B L I C A . Isis dans un char conduit par deux mules 
aliant á gauche, tenant le sistre I1.P.B. 20 
i 5 . Méme légende. Buste diadémé d 'Hélene á droite. 
R!. Méme revers. M . .RoZ/m P . B . Q . i5 
16. Méme légende. Son buste á mi-corps á gau:he, tenant 
le sistre et coiffé de la fleur du lotus. 
T^. VOTA P V B L I C A . Isis assise de face sur un chien courant á 
droite et qui retourne Ja t é t e ; elle regarde á droite et 
tient un sistre et un sceptre I1.P.B. 25 
17. V O T A P V B L I C A . Buste d'Isis á mi-corps á gauche, tenant 
le sistre et coiffé de la fleur du lotus, 
B). Méme revers. Af. i?o//¿n P.B. 25 
18. Méme buste et méme légende. 
R). V O T A P V B L I C A . Isis assise á gauche dans un char conduit 
á droite par deux hippopotames^ tenant le sistre ? F .P .B. 3o 
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fr. 
19. ISIS FARIA. Buste d'Isis orné du lotus avec le sistre. 
1}. Méme revQrs. Mionnet P.B, 3o 
30. ISIS F A R I A . Buste diadéméd'Héléne á droite avec la fleur 
du lotus sur la téte. 
1^ . V O T A P V B L I C A . Isis debout á droite sur un vaisseau, re-
gardant á gauche et tenant la voile des deux mains. 
F . P . B . 3 0 
2 1 . Méme légende. Son buste á droite avec la fleur du lotus 
sur la téte . 
j § , Méme revers Tres petit module. Jf.P.B. 20 
22. ISIS F A R I A . Son buste á gauche, tenant le sistre. ^ 
B|. Méme revers. Musée de Danemark P .B . 20 
28. ¡sis F A R I A . Son buste de face avec la fleur du lotus sur 
la téte. 
i | . Méme revers 3 ? . P . B . 
24. D E I S I D I . Buste d'Héléne á droite. 
i^l. Méme revers. Tanini P . B . 
25. DEA ISIS F A R I A . Son buste á mi-corps á gauche, tenant le 
sistre etla fleur du lotus sur la téte. 
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26. V O T A P V B L I C A . Méme buste. 
4. Méme revers. Tan in i . . P .B . 25 
27. isis F A R I A . Buste d 'Héléne á gauche á mi-corps avec la 
fleur du lotus, tenant le sistre. 
fij. VOTA P V B L I C A . Sérapis debout de face regardant á droite, 
la main droite levée et tenant un globe ¥ . P . B . 3o 
28. Méme buste et méme legenda. 
B). VOTA P V B L I C A . Sérapis debout á gauche, levant la main 
droite. M . Roll in P.B. 3o 
29. isis F A R I A . Buste d'Héléne á gauche, tenant un sistre et 
ayant sur la téte la fleur du lotus. 
K ] . V O T A P V B L I C A , Sérapis coiffé du modius, marchant á 
gauche et regardant á droite, levant la main droite et te-
nant un globe. Vente Gréau , P.B. 3o 
30. VOTA P V B L I C A . Buste d'Isis á droite avec la fleur du lotus 
sur la téte. 
p}. VOTA P V B L I C A . Sérapis radié avec le modius sur la téte. 
marchant á droite, levant la main droite et tenant un 
globe l . P . B . Q . 3o 
3 1 . isis F A R I A . Son buste á mi-corps á gauche, la fleur du 
lotus sur la téte, tenant le sistre, 
i í . VOTA P V B L I C A . Anubis debout á gauche tenant un sistre 
ou un ramean et un caducée F . P . B . ' i5 
32. isis F A R I A . Buste d'Isis ou d'Héléne á droite avec la fleur 
du lotus sur la téte. 
Bl. V O T A P V B L I C A . Anubis debout á gauche, tenant un ra-
mean et un caducée. M . Hof fmann , . . : P.B. 25 
33. DEO S A R A P I D I . {sic). Buste d'Isis ou d 'Héléne á droite 
avec la fleur du lotus sur la téte. 
i | . Méme revers. Anubis tient un sistre et un caducée. 
l . P . B . 25 
34. isis F A R I A . Buste d 'Héléne de face avec la fleur du lotus 
sur la téte, et tenant un sistre. 
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ú . Méme revers. Vente Gréau P .B .Q. 20 
35. isis F A R I A . Son buste diadémé á droite. 
1 .^ Méme revers. Tanini P.B.Q. ?.3 
36. VOTA P V B L I C A . Buste d'Isis á droite avec la fleur du lotus 
sur la téte. 
^ . Méme revers , IT.P.B. 20 
37. VOTA P V B L I C A . Buste diadémé d'Héléne a gauche avec le 
mantean impéria l , la fleur du lotus sur la téte et tenant 
un sistre. 
R!. V O T A P V B L I C A . Anubis et Isis debout á gauche, tenant, 
le premier, un caducée et la seconde un sistre.. F .P .B . 40 
38. isis F A R I A . Buste diadémé d'Héléne á droite avec la fleur 
du lotus sur la téte. 
V O T A P V B L I C A . Le N i l conché á gauche, tenant un vais-
sean et un roseau et accoudé á une urne dont s'écoulent 
deseaux... ' F .P .B . i5 
39. DE I S I D I . Buste d'Héléne a droite avec la fleur du lotus 
sur la téte. 
1^ . Méme revers. M , Román P.B. 1 
40. ISIS F A R I A . Son buste á droite avec la fleur du lotus sur 
la téte. 
V O T A P V B L I C A . Le N i l conchéá gauche, tenant une corne 
d'abondance et accoudé á une urne dont s'écoulent des 
eaux I f . P . B . 20 
4 1 . isis F A R I A . Buste d'Héléne diadémé á droite avee la fleur 
du Iotas suí la téte* 
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R¡ . V O T A P V B L I C A . Sphinx marchant á gauche. Tanini du Cct" 
binet Borghesi P.B.Q. 3o 
42 . isis F A R I A . Buste cTIsis á gauche á mi-corps avec la íleur 
du lolus sur la téte, tenant le sistre. 
B | . V O T A P V B L I C A . Deux divinités africaines? debout, tenant 
une statue. Vente du Cabinet Fontana en . P . B . 40 
JOVIEN 
( F L A V I U S J O V I A N U S . ) 
Jovien, fils de Varanion, naquit á Singidone en Pannonie, vers Tan de Rome 1084 (de 
J . C. 33 i ) . I I é ta i t premier officier du palais de Jul ien, lorsqus aprés la mort de 
celul-ci i l tut p r o c l a m é empereur en 1116 (363). I I continua la guerre contre les Persea; 
mais, son afmee manquant de vivres, i l ¡ut obligé de condure la paix avec eux et de 
leur rendre les cinq villes qu'ils avaient cédées á Dioclét ien et de pius les villes de 
Sirgara et N i s i b i . I I repassa ensuite le T ig re avec son a rmée et arr iva á Ant ioche . I I 
partit de lá pour se rendre L Constantinople au mi l ieu de l 'hiver. A r r i v é á Dadastane, 
en Bi thynie , i l donna audience á des dépu té s qui é ta ien t venus au devant de l u i , et, 
s 'étant ensuite r e n l e r m é dans sa chambre, 11 mouru t subitement en 1117 (364), a sphyx ié 
par la vapeur d'un feu ds charbon qu'on y avait a l l u m é . I I avait r égné sept mois et 
vingt jours . 
Jovien avait épousé Ct ia r i ton , filie du général L u c i l l i e n ; i l en eut un fils et une filie. 
Pr ix actuel des médailles de Jovien. 
i r . 
OR, Médaillon 25oo 
OR, de 100 á 15o 
AR . , Médaillon 2 0 0 
AR. j de 6 a 3o 
BR, Médaillons joo 
G. B 8 a 60 
M . B IOO 
p. B . c., jusqu'á 5o 
Leítres, nombres et symboles qui se trouvent á l'exergue des médailles 
de bronce de Jovien. 
ALEA, A L E r , ANTA, ANTB, ANTA, AQVILF, AQVILP, AQVII.S, ASIRM, AS1SC;, Cro i s san t 
ASISC, 
BSIRM, BSIS troiss&nt BSISOÍ 
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ROMA.. . B . . . 
SCONST. 
TCONST, T£SA, TESE, TESF. 
VRB. ROM. B, VRB. ROM. T, VRB. ROM. P, VRB. ROM. T . 
1. D . N . I O V I A N V S p. F . A V G . Son buste diadémé et drapé. 
^ . ADVENTVS A V G V S T I . L'empereur á cheval en pacificateur, 
précédé par un soldat portant le labarum et suivi par la 
Victoire qui le couronne; á l'exergue, ROMA. Mionnet 
d'aprés Tristan , B R . M . 
Mionnet donne, d'aprés Pembroke, une me'daille d'argent ayant 
au revers CONCORDIA MILITVM . Elle était probablement fausse puis-
qu'elle n'est pas décrite dans le catalogue de vente de ce 
cabiñet. 
2. D . N . I O V I A N V S p. F . P E R P . A V G . Son buste diadémé, drapó 
et cuirassé á droite á mi-corps, levant la main droite et 
tenant de la gauche un globe surmonté d'une Victoire. 
G A V D I V M R O M A N O R V M . Jovien lauré et en habit militaire 
assis á gauche, tendant la main et tenant un sceptre; á 
ses pieds, une figure á genoux; sur le second plan, une 
Victoire debout de face, tenant une couronne et une 
palme ; á cóté de Jovien, un bouclier; á l'exergue, CONSP. 
Mod. I 3 i ¡ 2 . Anden catalogue O R . M . 25oo 
3. D . N . I O V I A N V S P . F . A V G . Son buste diadémé, drapé et 
cuirassé á droite. 
E ] . G L O R I A REIPVBLICAE.Rome et Constantinople assises(type 
décril aux régnes précédents) soutenant un bouclier sur 
lequel on l i t V O T . V . á l'exergue, TES . M . R o l l i n , . OR. i5o 
4. D . N . I O V I A N V S P E P . A V G . Son buste diadémé, drapé et 
cuirassé á droite. 
j ^ . G L O R I A R O M A N O R V M . Jovien en habit militaire, debout de 
face, regardant á droite, sous un portique, tenant un 
8 
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sceptre et un globe; á Texergue, A N T . Mod.5 1/2. Poids, 
4 gr, 90 c. M . Roll in A R . M . 
Cette médaille doit étre la méme que celle décrite par d'Ennery 
avec P .F .P , AVG. 
. D . N . IOVIANVS p. F . AVG? Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
¡ . MONETA A V G . Les trois Monnaies debout á gauche, te-
nant chacune une balance et une corne d'abondance; á 
leurs pieds, des monceaux de métal " f . B R . M . 
. La méme médai l le . . t . . I f . G . B . 
. Méme buste et méme légende. 
. R E S T I T V T O R R K I P . Jovien debout á droite, tenant le la~ 
barum et un globe surmonté d'une Victoire; á l'exergue, 
p. CONST. Mod. 5. Poids, 3 gr. 77 c f . A R . M , 
. D , N . I O V I A N V S PEP. A V G . Son busto diadémé, drapé ou 
drapé et cuirassé á droite. 
. SECVRITAS R E I P V B L I C A E . Rome et Constantinople assises 
(type décrit aux régnes précédents) soutenant un bouclier 
sur lequel on l i t vox. v. M V L . X ; á l'exergue, A N T A , A N T B 
A N T A , A N T E , A N T S A N T Z , A N T H , A N T I , A N T * O U RSMQ. Üf .OR. 
Varíele, D. N , IOVIANVS P . F. AVG. Son buste diadémé, drapé et cui-
rassé á droite. 







I C O 
10. D . N . I O V I A N V S p. F . PERP. A V G . Son buste diadémé et 
drapé á droite. 
f|. Méme revers; sur le bouclier, V O T . V . M V L T . x . ; á l'exer-
gue, G O N S P . . . l ' . O R . 100 
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r. 
11. V ariété. D. N . IOVIANVS PER, AVG. Méme buste, 
Méme revers, á l'exergue, RSMT. M . d'Amécourt OR. 100 
12. D . N . I O V I A N V S p. F . P. A V G . Son buste diadémé et drapé 
á droite. 
B ) . SECVRITAS E E I P V B L I C E {sic). Méme type ; sur le bouclier, 
vox. v. M V L T . x ; á l'exergue, * S I R M . O U .smMet une palme. 
¥ . O R . I O O 
13. Variété. D . N. IOVIANVS P F . PP. AVG. Son buste diadéme', drape' 
et cuirassé á droite 
l | . Méme revers ; á l'exergue, SMTES "F.OR. ico 
14. D . N . I O V I A N V S P . PP. A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
Ri. Méme revers avec V O T . V . M V L . X ; á l'exergue, .S IRM et 
une branche de iaurier. Schellersheim OR. 100 
15. Variéte'. Méme buste et méme légende. 
^ . SECORITAS {sic) REIPVBLICAE. Méme type; á l'exergue, ANTS OU ANTI. 
Schellersheim OR. 100 
16. D , N . I O V I A N V S p. F . A V G . Son buste diadémé, drapé et 
cuirassé á droite. 
Ej. SECVRITAS R E I P V B L I C E {sic). Jovien diadémé debout á 
gauche, tenant le labarum et un globe; devant l u i , un 
captif assis á terre á gauche, les mains attachées derriére 
le dos; á l'exergue, . S I R M . OU *SIRM O U TES I f .OR. 12,0 
17. Varie'té. D . N . IOVIANVS P. F . P. AVG. Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
1^ . Méme revers; á l'exergue, ^SIRM B .OR. 120 
18 
B). . V I C T O R I AVGVS. Labarum terminé en croix avec le mo-
nogramme du Christ; au bas, deux captifs assis, en re-
gard. Mionnet B R . M . 
19 
B). V I C T O R I A A V G . Type inconnu. Citée par Beauvais qui 
estime cé revers 20 fri . . U . i . . . i » . . 1 . .» í . 1 . « 1 » A R í 
lOVlÉN 
id. ü. Ñ . I O V I A N V S P . F . A V G . Son buste diadémé, drapé et 
cuirassé á droite. 
B | . VICTORIA A V G V S T I N . Victoire marchant á gauche, te-
nant une couronne et une palme; á l'exergue, R. Wic^ay. 
B R . M . 
21 . Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
K | . V I C T O R I A A V G V S T I . N ^ Victoire marchant á gauche, te-
nant une couronne et une palme ;á l'exergue, R. Af. Grio-
let P.B.Q. 
22. Méme légende. Son buste diadémé, drapé et cuirassé á 
droite. 
i | . V I C T O R I A R O M A N O R V M . Jovien en habit militaire debout 
á droite, tenant un étendard et un globo surmonté d'une 
Victoire l . G . B . 
I r . 
I 00 
10 
23. D . N . I O V I A N V S p. F . PP. A V G . Son busce diadémé et drapé 
á droite. 
B | . VICTORIA R O M A N O R V M . Méme type, mais Jovien tient le 
labarum Ü'.G.B. 8 
24. D . N . I O V I A N V S P. F . A V G . eos. Son buste diadém é et drapé 
á droite á mi-corps, tenant un sceptre surmonté d'un 
aigle et un globe. 
t . Mionnet décr i t un quinaire d'or ayaut au revers VICTORIA AVGVSTORVM. V i c t o i r e mar-
chant, tenant une couronne et un globe s u r m o n t é d'une croix , dans le champ RV et á 
l'exergue CON. Ce tiers de son (et non pas quinaire) existe au Gabinet des médai l les , 
mais c'est un Honor ius refait . D'abord le type du revers ne commsnce pas avant H o n o -
rius et Arcadius; ensuite les initiales syllabiques RV (Ravenna) n'existent pas encoré du 
temps de Jovien ; eníin les lettres CON ou COM (il y a COM sur la médail le) ne commencerit 
q u ' á Valen t in icn I L 
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VOTA pVÉLICA. Isis assise de face, allaitant Orus. Wic-
zqy M . B . ioo 
25 . Méme buste et méme légende, 
. VOTA P V B L I C A . Isis et Osírís en face l 'un de l'autre, de-
bout, leurs corps terminés en serpents, tenant un vase 
duquel sort un serpent. Wic^ay M . B . roo 
26. D . N . I O V I A N V S p. F . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
^ . V O T A PVBLICA. Isis dans un bige de mules... ¥ . P . B . Q . 40 
27. Méme buste et méme légende. 
B | . V O T A P V B L I C A . Isis debout dans un char trainé par deux 
mules, tenant un sistre; devant elle, Anubis debout te-
nant une palme.-Ban^wn P . B . 40 
28. Méme buste et méme légende. 
1 .^ V O T A P V B L I C A . Isis debout á droite sur un vaisseau, te-
nant la voile. Vente Gréau P.B.Q. 40 
29. Méme buste et méme légende. 
1^  . VOTA P V B L I C A . Anubis drapé avec le manteau déployé 
par derriére, les oreilles droites, la bouche ouverte, mar-
chant á gauche et tenant un sistre et un caducée. Tanini. 
o P .B .Q. 40 
3o» Méme buste et méme légende. 
B J . V O T A P V B L I C A . Harpocrate debout á gauche, posant la 
main droite sur sa bouche et tenant une corne d'abon-
dance. Tanini P.B.Q. 40 
3 i Méme buste et méme légende. 
BJ . V O T . v . dans une couronne de laurier F .P .B . c 
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32, Variété. La méme médaille avec son bustediadéme,drapé etcuirassé 
á gauche j f .P .B. 
33. £>. N . I O V I A N V S p. F . A V G . Son buste diademé et drapé á 
droite. 
i ^ . V O T . v. M V L T . ou M V L . x. dans une couronne de laurier; 
á l'exergue, A N T , CONS, C. P. A . , CPA, CPF , PCONST, SCONST, 
SMN O U TCONST F.AR1 . 
^4. Variété. Méme légende. Son buste diadémé, drapé et cuirasss á 
gauche. 
ñ). VOT. v. MVLT . x. dans une couronne de laurier.. I f .P .B. 
35. Id. Méme légende. Méme buste, mais á droite üf.P.B. 
36. Id. D . N . IOVIANVS P. F . P. AVG. Méme buste. M . Rollin. P.B. 
37. Id. D . N . IOVIANVS p. F . AVG. Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
\\. Méme revers; á l'exergue, VRB, ROM. B. M . ImhooJ P.B. 
38. Méme buste et méme légende. 
B ] . V O T . x, M V L T . xx. dans une couronne de laurier; á l'exer-
gue, TCONST ¥ . A R . 
39. Méme iégende. Son buste diadémé, drapé et cuirassé á 
droite. 
R). VOTIS v. M V L T I S x. dans une couronne de laurier; á 
Texergue, A N T . MoJ . 6. M . Hamburger A R . M . 
40. Méme légende^ Son buste diadémé et drapé á droite. 
RJ. Méme revers; á l'exergue, S I R M . M . Roll in AR . 20 
4 1 . Méme buste et méme légende. 
2 5 
3o 
2 C 0 
1. Mionnet et le catalogue "Wiczay donnent des quinaires avec ce revers. C'est p r o -
bablement une erreur. I I y a des médai l les d'argent de Jovien plus grandes les unes que 
les autres, mais le poids est toujoura le m é m e , á tres peu de chose p r é s . 
lo V A l É N T 1N1ÉN í 
ti. 
tí. VRBS ROMA. Rome assise á gauche, tenant un globe et 
une hasle; á cote de son siége, un bouclier. Tanini . 
B R . M . ico 
JOVINIEN. 
Tan in i décr i t une médail le de petit bronze de Varronien Jovinien, qui í'ut cónsul avef: 
Jovien. 11 est peu t - é í r e inutile de ía i re observer que cette médai l le unique nc pouvait 
!aire par t ió que du Cabinet Munter . 
V A L E N T 1 N I E N I . 
( F L A V I U S V A L E N T I N I A N U S . ) 
Vaient in ien I naquit ü Cibales, en Pannonie, en 1074 (de J . C , 32i). I I fut élu empercur 
á Nicée en 1117 (364), dix iours ap ré s la mor t de Jovien, et se rendit á Constanti-
nople, oü i l associa á l 'empire son frére Valens et l u i donna le t i t re d'Auguste. Va -
ientinien choisit rOccidenl pour son erppire et donna TOrient á Valens, en 1120 (36; 
11 fit reconnaitre empereur son fils Gratien qui avait huit ans, l'emmena en Allemagne 
l ' année suivante et s'y distingua par ses exploits. Faisant cons t ru i ré une forteresse sur 
les bords du Danube, dans le pays des Quades, ees peuples l u i r e p r é s e n t é r e n t qu ' i l 
v iola i t le droi t des gens en batissant une forteress,e dans u n pays i n d é p e n d a n t M a x i -
mien, préfet des Gaules, fit semblant d'ccouter les remontrances du roi des Quades; 
i l r i n v i t a á souper et l'assassina. Les Quades, indignes, coururent aux armes et sou-
levéren t les Sarmates. A ees nouvelles, Vaientinien assembla ses troupes, entra dans 
le pays des Quades, et, oubliant que ees peuples étaient les offensís et qu ' i l aurait 
plutót d ú leur offrir une r épa ra t ion , i l mit leur pays á feu et á sang, repassa le Danube 
el alia se reposer á F r i g i t i o n en Pannonie. Les ambassadeurs des Quades vinrent l 'y 
trouver pour l u i demander la p a i x ; Vaient inien, les voyant mal v é t u s , crut qu'ils 
é ta ient venus pour l ' insulter, 11 se m i t en colgre, se rompit une veine et mouru t le 
méme jour, le 17 novembre 1128 (375). 11 eut deux épouses : Sévére dont i l eut Gra-
tien, etJustine qui lu i donna Vaientinien I I , Justa, Galla et Grata. 
Comme on le voit, Vaient inien, m a l g r é beaucoup de bonnes qua l i t é s , car i l publia un 
grand nombre de lois admirables, avait auisi bien des dé l au t s . Dt i reste, dans tous 
les empereurs qui ont succédé á Constantin, sauf de bien rares exceptions, on t rouve 
toujours un fond de barbarie qui d é p a r e leurs qua.lités. 
P r i x actueldes médailles de Vaientinien 1. 
fr. 
OR, Médaillons, de 400 á i5oo 
OR, de 20 á i5o 
AR . , Médaillons, de. . . . 60 á IDO 
AR , de 6 á 3o 
c. B . , de 40 á 60 
p. B. c , jusqu'á , 40 
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Léttres, nombres et symboles qui se rencontrent sur les médailles de 
petit bronce de Valentinien I . 
Exergue. 
ASIRM. *ASIS, .ASISC, ASISGG, ATERTIA? (plutÓt RTERTIA) 
BCON? BrsiSA, BSIRM, BSIS;BSISC, BSisce, BSISCN, BSISCS,BSISCV, nsisz (z a rebours). 
CON, CONS, CONSA, CONSP, CONSPA, CONSPC, CONST. 





LVGMS, LVGR, LGVS, LVGSD, LVGSS, LVGVS, LVGSA. 
MNIP. 
PCON, PCONST. 
RB, RP, RS, RPRIMA, RSECVNDA, RTERTIA, RQVARTA. 
SALE, SCON, SISCF, SISCPZ, SMAQ, SMAQP, SMAQS, SMHA, SMKT, SMNB. 
SMRP, SM feuille de lierre RP, SM feuille de lierre R T . 
TES, TESA, TESB, TEST, TESA, TRB, TRB*, TRP, TRP*, TRP Croissant, TRS, 
Champ. 
RF, D, DS, FS, N , OF I , OF I I , OF I I I , OF IV, P, QK, R, S, SD, SP, 9, 
FD K A R OF I I I F * * * • • • • • * 
p ' Q P 
VA 
Q R S A ' 
V * 
, couronne 
' FM' QI MF' MP' MRO' PM> P V ' QK' 
Q 
ZA7 ,j couronne 
R RM, RQ, couronne R, CA en|monog., RS et CA en monog. 




R 1 PC 
FR RF 
1 D » 
Dans ees cinq derniéres marques monétaires, le c et les trois R de la ligne 
inférieure ont un petit trait supplémentaire de méme que le dernier R de la 
ligne supérieure. 
Observations sur la maniere de reconnaitre auquel des trois Valentiniens 
appirtiennent les médailles qui ont pour légende D . N . VALENTINIANVS P, F . 
AVG. 
La grande majorité des médailles des trois empereurs qui ont porté le 
ñora de Valentinien ayantété confondue par Ies anciens numismaíes, toutes 
les fois que 1c surnom de IVN, CU le prénom de PLA . n'est pas joint á leur 
T. V I I I , 6 
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nom, ji vais donner des regles á l'aide desquelles on en pourra faire la dis-
tinction, et je crois qu'il restera ensuite peu de médailles de ees empereurs 
sujettes á l'incertitude. Déja M. Fre'dérick Madden s'est cecupé de cette 
question dans la Numismatic chroniele de 1861, intitulée The three Valen-
tinians, 
1° Valentinien pére commenga á régner á l'áge de quarante-trois ans et 
mourut á prés de cinquante-cinq ans, tandis que son fils commenca son 
régne aprés la mort de son pére, á l'áge de cinq ou six ans, et mourut á 
vingt ans environ. II doit done y avoir, comtne il y a effectivement, une 
grande différence entre les portraits de ees deux empereurs, Valentinien 
pére, qui avait, selon Ammien Marcellin, « corpus lacertosum et validum », 
est représente sur ses monnaies comme un homme d'un age múr, avec 
la figure pleine et forte. Son fils, au contraire^ a le visage délicat et, le plus 
souvent, trésjeune. 
2o Les médailhs á téte casquée avec la le'gende D . N . VALENTINIANVS P. F , 
AVG . n'appartiennent pas á Valentinien I ; elles sont toutes de Valentinien II 
ou de Valentinien III. Celles qui portent au revers vox. xxx. MVLT. xxxx, ne 
peuvent appartenir qu'á Placide Valentinien, parce que Valentinien 11 ne 
régna pas plus d'une quinzaine d'années et que Valentinien III en régna prés 
de trente. 11 en est de méme de celles qui ont au revers VICTORIA AVGGG. avec 
le type de la Victoire debout, tenant unecroix, et des tiers de sou qui ont 
au revers une croix dans une couronne avec CONOB ou COMOB á l'exergue. 
Ces types ne commencent pas avant Placidie. 
3° Les médailles á téte diadémée avec la légende n. N . VALENTINIANVS P . F . 
AVG. et qui ont á l'exergue du revers COMOB OU CONOB ne peuvent pas appar-
tenir au premier Valentinien, parce que ce n'est que sous le second que ces 
lettres commencent á páraítre. Elles peuvent done étre de Valentinien II ou 
de Valentinien III; mais généralement la fabrique des médailles de Placide 
Valentinien est plus grossiére que celle de Valentinien jeune. 
En résumé, toutes les fois que la légende D. N . VALENTINIANVS P. F . AVG. 
n'est accompagnée d'aucune autre maniere de recoanaissance (ceci s'applique 
spécialement á la téte diadémée), les médailles appartiennent á Valentinien 
pére, lorsque le visage est plein; lorsqu'il est jeune et délicat, elles appar-
tiennent á Valentinien fils, et lorsque les traits n'oífrent aucun caractére 
distinctif ni tranché, et qu'en outre la fabrique se ressentde la barbarie que 
trente-cinq ans environ de plus de la décadence générale des arts ont apporté 
dans la gravure de la monnaie, elles sont de Valentinien III. II n'y a done 
qu'un nombre infiniment restreint de médailles de petit bronze oü l'on 
puisse encoré hésiter entre les deuxderniers Valentiniens, car, pour le pre-
mier, le module de bronze ne se [rencontre pas encoré aussi petit que du 
enaps de Gratien et de Valentinien jeune. 
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Observations sur l'explicatiori des leüres CONOB, OB, TROB, etc. 
C'est sous le régne de Valentinien II que paraissent pour la premiére fois 
les lettres réunies CONOB. qui ont tant exercé les savants de tous les pays et 
de tous Ies temps. Malgré les ingénieuses interprétations que bien des numis-
mates en ont donne'es, convenons avec le plus profond regret, mais hardi-
ment, que I'explication des lettres réunies CONOB OU seulement des lettres 
OB n'a pas fait un pas depuis deux cents ans. Je dirai plus : á moins qu'on 
ne découvre quelque texte ignoré jusqu'ici d'un auteur contemporain, qui 
en a donné le sens précis, il ne paraít pas probable qu'on soit jamáis édifié 
sur ce point'. 
Gonstantiaopoli OBSignatus, oBry^atus, o/ficiná secunda (B) ; OB, considéré 
comme 72 en lettres numérales grecques, et signifiant que Por se frappait á 
soixante-douze sous á la livre : voilá Ies principales interprétations qui en 
ont été faites. (J'omets celles qui sont par trop absurdes et que M. Sabatier 
a réunies dans sa Production de Vor, de Vargent et du cuivre, etc., Saint-
Pétersbourg, i85o, afín de toutdonner.) 
Examinons-Ies rapidement : 
i0 Le mot obsignatus n'a jamáis signifié frappé, qu'on exprimait par 
signo fio ou ferio. « Obsignare pecuniam », disentMM. Pinder et Friedlaender 
{De la Signification des lettres OB etc. Berlín. i85i), ne veut point diré 
battre raonnaie, mais déposer une somme aprés y avoir mis son cachet. 
Hatons-nous done de répudier I'interprétation de Constantinopoli obsi-
gnatus . 
2O M. Frédérick Madden {Numismatic chronicle, 1861, on the coins 0/ 
Theodosius I and I I ) préiérerait, de méme que MM. Pinder et Friedlaender, 
It mot obry^atus qui vient de oSpugov, or pur, parce qu'il se rencontre souvent 
dans le Code Théodosien, qui parle de la vérification de Por, et en ce cas 
l'abréviation OB aurait été alors ce qu'est aujourd'hui pour nous le controle 
de la monnaie. Seulement, ils prétendent, surtout MM. Pinder et Friedlaender, 
que ees lettres ne se rencontrent que sur Por seul, en quoi ils se trompent, 
car elles se trouvent aussi sur l'argent et «ur le cuivre2. De Petigny, dans ses 
i . O n a t r o u v é en septembre 1887, dans le comté de Haromszeker (Hongrie) , sur 
la Bod ia , des barres d'or portant avec les noms des officiers moné ta i r e s de l'atelier de 
S i rmium, le mot obry%um; quelques-uns de ees saumons d'or portent aussi l 'empreinte 
de Vexagium s o l i d i . Dans une in t é re s san te é t u d e , le doefeur F . Kenner a fait ressortir 
les renseignements nouveaux que fourn i t cette d é c o u v e r t e sur le sens des lettres OB et 
rorganisation de la Monnaie de S i r m i u m . Voyez les Archaeologisch-epigraphische M U ' 
theilungen aus C E s t e r r e i c h - ü n g a r 7 i , l a h T g a n g X l l , Hef f 1, 1888. 
2. MM. Pinder et Friedlaender, en r é c u s a n t l ' au to r i t é de Banduri et d'autres auteurs 
qui ont d o n n é des méda i l l e s de oronze et d'argent oü les lettres OB se t rouvent , Se 
montrent notamment d'une s é v é n t é excesaive á l 'égard du catalogue de W i c z a y , en 
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études sur l'histoire monétaire du quatriémeau septiéme siécle (Revue mimié* 
matique de iSSy), s'était imaginé donner le premier cette interprétation qui 
avait pourtant deja été signalée par le barón Bimard de la Bastie dans son 
édition de la Science des médailles du pére Jobert, tome II, p. 383, comme 
ayant éié depuis longtemps proposée par Vaillant. Du reste, la preuve que 
OB ne peut pas vouloir diré obry^atus, c'est que NICOB se trouve fréquem-
ment sur le bronze, et l'expression á'Obry^um (or pur) n'a rien decommun 
avec le cuivre. 
?o Je n'ai pas grand'chose á diré en ce moment sur l'explication de OB par 
officiná secunda (B), renouvelée du pére Jobert par Senckler, dans la Revue 
numismaíique áe 1847, parce que j'aurai á revenir lá-dessus en parlant de 
l'interprétation des lettres TROBC, TROBS, TROBT et AQOBF. 
4o Abordons la grande question des lettres OB signifiant 72 en lettres numé-
rales grecques. Cette interprétation a été donnée pour la premiére fois par 
MM. Pinder et Friedlaender (article précité). Soit que la loi qui ordonnait 
la fabrication de soixante-douze sous par livre d'or ait été promulguée par 
Valentinien I, ou qu'il n'ait fait que confirmer celle que Constantin avait 
donnée, cette interprétation est celle qui paraít reunir le plus de suffrages 
aujourd'hui. J'ai dit ailieurs (tome VII, page 295 á la note) ce que je pense 
dss lettres OB dans le champ. Quant á ees lettres á l'exergue_, voyons s'il n'y 
a point d'objection á faire l'explication de MM. Pinder et Friedlaender, 
approuvée et admise par M. Madden, 
Les Romains se sont-ils quelquefois servís de lettres numérales grecques 
au lieu d'employer les leurs? Oui, comme marque d'ateliers monétaires á 
Alexandrie, Héraclée^ Nicomédie, Antioche, Aquilée, etc., 011 Fon volt ALEA, 
HERACLB, SMNr, ANTA, AQF. Mais ont-ils jamáis employé simultanément deux 
ou plusieurs lettres grecques comme seraient par exemple que pour 62, KA 
pour 2 i , PÍA pour 114? C est la ce dont il faudrait s'assurer avant tout, et 
tant que cela ne sera pas prouvé incontestablement, les plus beanx raisonne-
raents que Ton pourra vouloir faire pour démontrer que OB signifie 72 tom-
beront á terre. Amsi,á l'appui de leur assertion, MM, Pinder et Friedlaen-
der prétendent que KA qui se trouve sur des raonnaies « d'Aurélien et 
d'autres empereurs de ees temps » signifie 21 et en indique la valeur. 
Mais oü est la preuve? Est-il tres sur que ees lettres ne signifient pas plutót 
Kartagini A (prima) ? D'ailleurs, si KA sur les médailles de petit bronze (et 
non de billón comme Pont dita tortMM. Pinder et Frieldlaender) indique la 
valeur de la monnaie, pourquoi trouve-t-on sur celles de Tacite KA qui 
disant ; « Yon sait que ce catalogue de Wiczay ne mérite guére de confiance ». Sans 
doute il y avait quelques médailles fausses dans ce cabinet. Quel est celui qui en est 
exempl ? Mais le catalogue de Wiczay est un de ceux auxquels on peut le plus se fier. 
S'il ne mérite guére de confiance, ceux de Pembroke, de d'Ennery, de Vandamrae et 
autres n'en méritent done aucune? 
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signifie 2¿i;etsur des moyens bronzes de Maximien Hercule KB, ta et KE ,qu¡ 
indiqueraient une valeur de 22, 24 et 25 ? Que Ton examine tous les tableaux 
des lettres et des nombres que je place en téte des empereurs depuis Auré-
lien jusqu'á la fin de ce volume, et si l'on peut me prouver une seule fois 
que la reunión de deux lettres telles que KB, KA , cr, NF, etc., signifie incon-
testablement 22, 24, 2o3 et 5?, i'admettrai volontiers que OB signifie 72 ; 
mais jusque-lá, cette interprétation, loin d'étre une certitude, n'est pas méme 
une probabilité; c'est á peine une possibilité; car comment les partisans de 
l'interprétatíon de OB par 72 expliqueront-ils le sou d'or de Focas, publié 
par M, Sabatier dans sa Description des monnaies byzmtines, p. 252, et qui 
porte á l'exergue du revers OB. XX? D'ailleurs, qu'est-ce qui nous assure que 
xxi indique la valeur delapiéce? MM. Pinderet Friedlaender signalent bien 
PXXIT, SXXIT, etc., en les expliquant par Prima 21 Treviris, Secunda 21 Tre-
viris; mais ils passent sous siience xxiv qui se trouve sur Aurélien, Tacite 
et Probus, et x et xi qui se lisent sur des petits bronzes de Maximien Her-
cule. II n'est done pas plub prouvé que OB signifie 72 qu'il ne Test que KA 
signifie 21 et que xxi indique la valeur de la piéce. 
M. Madden, dans l'article sus-nommé, émet l'opinion que les lettres c, s, 
T et dans Ies marques TROBC, TROBS, TROBT et AQOBF sont des nombres 
d'ateliers; c, 3; s, 2 ^  T, 3 et probablement F, 6 (ce dernier dans l'article The 
three Valentinians). Mais oü trouve-t-on que Ies Romains, qui avaient un 
excellent systéme de notation numérale, qui d'ailleurs avaient toujours la 
ressource des lettres initiales telles que p pour Prima, etc., et qui de plus se 
servaient de lettres numérales grecques, aient jamáis mis n pour 3 et F 
pour 6? Pourquoi auraient-ils employé dans la méme ville de Tréves deux 
lettres diííerentes pour indiquer 3 ? Et pourquoi, si c doit se lire 3 et F 6, 
ce qui est d'aprés le systéme grec, ne doit-on pas étendre ce méme systéme 
aux autres lettres et lire p 60, s 90 et x 100, ce qui résulterait de l'applica-
tion du systéme grec á l'alphabet romain ? Ou si cette derniére conclusión 
est absurda, quelle est la regle positivo d'aprés laquelle on peut reconnaitre 
que telle lettre est initiale et telle autre numérale? Cette observation me dis-
pensera de discuter l'interprétation du pére Jobert, réchauffée par Senckler, 
de officiná B (secunda), parce que, sur les médailles oü le mot offizind est 
employé, on voit toujours OF. I , OF. I I et OF. ni, ou bien OFFP et OFFS et 
jamáis OF. A, OF. B et OF. c ou 
M, le comte de Salis qui, plus que personne, a fait de profondes études et 
d'heureuses découvertes dans le domaine de la nuraismatique du Bas-Em-
pire, pense que les lettres CONOB appartiennent aux médailles frappées en 
Orient et que celles qui furent frappées en Occident, á l'imitation des pre-
mieres portent COMOB; mais, quoique cette remarque tres ingénieuse soit le 
plus souvent applicable, M. de Salis lui-méme est obligé de convenir qu'elle 
est Bujelte á de nombreuses exceptionss Ainsi Gonstance 111» Placidie, Va-
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lentinien III et d'autres ont partbis CONOB quoiqu'ils aient régné en Occident. 
Les formes CORNOB, IONOB, CONOS, dit M. Madden dans son article précité, 
n'existent pas comme marque d'ateliers monétaires, et si de certaines me'-
dailles les pre'sentent, elles ne peuvent étre que barbares, CORMOB, ajoute 
encoré M. Madden {The three Valentinians), se rencontre sur une médaille 
d'or d'Anthémius; RM signifie Roma ; co aété placée devant ees lettres et OE i 
leur suite, dans le double but de ressembler le plus possible á COMOB et d'in-
diquer un atelier monétaire. C'est une interprétation dont je laisse la respon-
sabilité au savant auteur de cet article. 
Du reste, si les lettres CONOB n'ont pas encoré trouvé d'explication posi-
tiva, nous possédons toujours celle qui leur fut donne'e par un des antago-
nistes du pére Hardouin. Ce savant antiquaire avait deux travers : l'un de 
vouloir tout expliquer par les initiales, l'autre de prétendre qu'un grand 
nombre de médailles antiques avaient été frappées par les Bénédictins. Un 
des érudits de. l'époque, que ees bizarreries impatientaient, vint un jour a 
luí et lui dit : « Oui, mon pére, vous avez bien raison, les médailles elles-
mémes prouvent la vérité de vos assertions; les lettres CONOB que les anti-
quaires ont la sottise d'expliquer par Constantinopolis obsignatus signifient 
évidemment Cusi Omnes Numni Officind Benedictinorum.» 
fr. 
i . D . N . V A L E N T I N I A N V S p. F . A V G . Son buste diadémé, drapé 
et cuirassé á droite. 
^ . F E L I X A D V E N T V S A V G . N . Valentinien á che val á gauche, 
levant la main droite; á l'exergue, M E D . (OU SMAQ ¥ ) . 
Mod. 6. Poids,6 gr. 65 c B .OR.M1. 400 
2. Méme légende. Son buste diadémé á gauche avec le 
mantean imperial, levant la main droite et tenant un 
sceptre. 
1. Mionnet décr i t á ce régne une quan t i t é de méda i l lons d'or et d'argeut qui appar-
dennent á Valentinien I I ; c'est lá qu ' i l faudra les cherdier. 
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^ . F E L I X A D V E N T V S AVGGG. Méme type; á l'exergue, SMTR. 
Mod. 6 1/2. Poids, 6 gr. 72 c F . O R . M . 3oo 
3. Méme légende. Son buste diadémé, drapé et cuirassé á 
droite. 
i | . GLORIA R E I P V B L I C A E . Victoire debout á droite, le pied 
sur un globe, écrivant V O T . V . M V L T . X . , sur un bouclier 
posé sur un cippe et soutenu par un génie ailé n u ; á 
rexergue,sMTR. Mod. 9 1/2. Poids, i3 gr. 5o c. I f . O R . M . i5oo 
4 . Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
$ . GLORIA R O M A N O R V M . Rome casquée et Gonstantinople tou-
relée assises. Rome est de face et t ientun globe surmonté 
d'une Victoire et un globe. Gonstantinople est tournée á 
gauche, pose le pied droit sur une proue de vaisseau et tient 
unglohesurmonté d^neVictoireetune corned'abondance; 
á l'exergue, S M T R ( O U TROBS. Autrúfois , Cubinct des me-
íí¿u7/e.s). Mod.7 sansl'entourage.Poids, i3gr . S . O R . M . 600 
5. Méme buste et méme légende. 
R). Méme légende. Romecasquéeet Constantinopletourelée 
assises; celle-ci pose le pied droit sur une proue de vais-
seau et tient un sceptre; elles tiennent ensemble un 
bouclier sur lequel on l i t V O T . X . M V L T . X X ; á l'exergue, 
A N O B I , PANOse; en haut, le ^ . Schellersheim OR. i5o 
6. Méme buste et méme légende. 
B}, Méme légende. Gonstantinople assise á gauche, tenant 
un globe surmonté d'une Victoire qui tient une cou-
ronne ; dans le champ, ^g; á l'exergue, A N T O B . Mod. 10. 
Poids, 19 gr. 20 c. M . le comte Tyskiewic^. . . O R . M . i5o 
7. Méme buste et méme légende. 
FJ. Méme légende. Victoire debout á gauche, tenant une 
couronne et une paime F . P . B 1 . 2 
8. D . N . V A L E N T I N I A N V S p. F . A V G . Méme buste. 
s). Méme légende. L'empereur debout á gauche, tenant le 
1. Sur Ies monnaies de bronze on voit quelquefois une pet i te j j partie de la cuirass 
sous le paludaments 
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fr. 
labarum et un bouclier; á l'exergue LVGPS. Poids, 3 gr. 
70 c. Musée Breva A R . M . 60 
9 . Méme buste et méme légende. 
Hj. GLORIA ROMÁNDRVM. Valentinien en habit militaire á 
droite, débout sous une voúte soutenue par deux co-
lonnes, tenant une haste et un globe; á l'exergue, A N T . 
Mod. b 1/4. Poids, 4 gr. i5 c Ü . A R . M . 100 
10. Méme buste et méme légende. 
i | . Méme légende, Valentinien et Valens, laurés, debout, 
en habit militaire, tenant chacun un globe et un laba-
rum) á l'exergue, sis et une étoile, Mod. 6. Vente de 
Bel/ort A R . M . 100 
11. D . N . V A L E N T I N I A N V S A V G . (incuse retrograde). Son buste 
diadémé et drapé á gauche (pour étre á droite). 
H¡. GLORIA ROMANORVM. (incuse retrograde). L'empereur mar-
chant á gauche (pour étre á droite) trainant un ennemi 
par les cheveux. Wiczay OR. 60 
Cette piéce semble avoir été un moule ou un essai. 
12. D . N . V A L E N T I N I A N V S P . F . A V G . Son buste diadémé et 
drapé á droite. 
^ . Méme légende. Valentinien debout á droite en habit 
militaire, retournant la téte, pesant avec la main sur la 
téte d'un captif á genoux et tenant le/íifoirM?íí. F . P . B . c 
13. Méme buste et méme Jégende. 
1^ . Méme légende. Porte de ville ouverte surmonlée de 
deux sortes de tourelles ovales; dessus s; á 1 exergue, 
SMTR. (probablement la porte de Tréves) I f . M . B . 80 
14. Méme buste et méme légende. 
M O N E T A A V G G G . Les trois Monnaies debout á gauche, 
tenant chacune une balance et unecorne d'abondance; á 
leurs pieds, des moneeaux de métah . i . . i ; * . ; . S.G. B. 40 
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fr. 
15. Méme buste et méme légende. 
B/. PAX P E R P E T V A . Victoire á demi nue assise á droite sur 
une cuirasse, écrivant V O T . V . M V L . X . sur un bouclier qui 
luí est présenté par un génie; á l'exergue, TES 
V . Triens. OR. 5o 
16. Méme buste et méme légende. 
R ] , PAX P E R P E T V A . Victoire debout de face, tenant de chaqué 
main une couronne de laurier; á Texergue, TESOB. 
¥ . O R . Q . 5o 
17. Méme buste et méme légende. 
i ^ . RESTITVTOR R E I P . Valentinien lauré et en habit militaire 
debout á gauche, tenant le labarum et une Victoire sur 
un globe; á l'exergue, RP. Mod. 5 1/2. Poids, 4 gr. 60 c. 
M . Griolet A R . M . 60 
18. Méme buste et méme légende. 
lí. Méme revers; mais Valentinien, debout de face, regar-
dant á droite; á Texergue, P L V G , S L V G , A N T , MSIRM O U 
SMAQ ou TR F . A R . 6 
rg. Variéte. Méme buste et méme légende. 
E|. Méme revers, avec TES á l'exergue, ou ov. n i . el une étoile dansle 
champ, et CONST. á l'exergue. Vente Gossellin AR. 8 
20. Méme tete et méme légende. 
Méme revers; mais Valentinien tient un sceptre sur-
monté du ^ et une Victoire sur un globe; dans le champ, 
OF. 11. (ou O F . n i , Weli l) etune étoile; á l'exergue, CONST 
O U SLVG O U SMAQ OU PLVG j f . A R . 6 
2 1 . Méme buste et méme légende. 
Méme revers; mais Valentinien tenant un étendard et 
une Victoire Sf.P.B. c 
22. Méme légende. Son buste diadémé et cuirasse á droite 
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Bj. RESTITVTOR R E I P V B L I C A E . L'empereur debout, tenant le 
labarum et une Victoire; á l'exergue, A N T S . D'Ennery. 
Petit médaillon A R . M . 6O 
23. D . N . V A L E N T I N I A N V S p. F . A V G . Son buste diadémé et 
drapé á droite. 
í$. Méme legenda. Valentinien debout tenant le labarum 
et une Victoire; á l'exergue, K O N S T A N . ( T A N en mono-
gramme), M I K E f", A R . 3 o 
24. Méme légende. Son buste h u r é , drapé "et cuirassé á 
droite. 
^ , Méme légende et méme type; mais Valentinien tenant 
un étendard et une Victoire sur un globe; á l'exergue, 
A N T E O U A N T I , SMNC, LONSA I f .OR, 2 0 
25. Variété. Méme buste et méme légende. 
fj. Méme revers, mais Tétendard est orné d'une croix; a l'exergue, 
.ANTA, ANTB, ANTA*, ANTI"., ' .ANTA., ANTE*, .ANTG., ANT©., ANTH, 
.ANTH*, ANTI*, ANTO*, ANTS, ANTZ fz á rebours), *CONS couronne, OU 
SMN« S .OR, 20 
26. Id. Méme buste et méme légende. 
^. Méme revers, mais dans le champ, á gauche, une croix; á l'ex-
ergue, ANTB, *ANTB, *ANTr*, *ANTA*) ANTG, *ANT0*, *ANTI* OU ^ANTS*. 
Sf.OR. 20 
27. Id. Méme buste et méme légende. 
J^ . Méme revers, mais dans le champ, á gauche, le ^ ; a l'exergue, 
ANTA, ANTI OU ANTS If .OR. %0 
28. Méme buste et méme légende. 
1^ . Méme revers, mais Valentinien tient l'étendard avec le^ j? (ou laba-
rum); á l'exergue, ANT, ANTA, ANTF*, ANTA, ANTH, ANTH*, ANTI, ANTS., 
ANTZ, CONSP*, KONSTAN (TAN en monogramme), MED, RP couronne, 
RP, RT, .RP palme, *SIRM, SMAQ, SMAQP, SMKA, SMKB, SMKF, SMLVG, 
SMLVG*, SMNM, SMNE, SMN6, SMN1, SMNS, SMRP, SMRT, SMTES, SMTR, TR., 
OU TR* F . O R . 20 
29. Id. Méme buste et méme légende. 
sf. Méme revers, mais dans le champ, á droite, une étoile; á l'exer-
gue, SMRP OU S M R T . . . . . . . . s »i . . . F . ORi 20 
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3o, D . N . V A L E N T I N I A N V S P . F . A V G . Méme bllSle, 
Bj. R E S T I T V T O R R E I P V B L I C A E . Valentinien en habit miiitaire, 
lauré, et quelquefois lauré et nimbé, deboutá droite, te-
nant un étendard et une Victoire sur un globe; á l'exer-
gUC, R P , RT OU SMNB OU SMAQS ¥ . G . B . 
3 i . Variété. RESTITVTOR REIPVBUCHE {sic), 
BSIRM = . . 
Méme type; á l'exergue, 
S . G . B . 
32« Méme légende. Son buste diadémé á gauche á mi-
corps, avec le manteau impérial, tenant un globe et un 
sceptre. 
B). SALVS R E I P . Valentinien debout de face regardant á 
droite, en habit miiitaire, tenant le labarum et un globe 
surmonté d'une Victoire et posant le pied droit sur un 
captif á genoux; dans le champ, á droite., une étfóile, et, á 
l'exergue, SMSISC et une palme, ou deux étoiles dans le 
champ, á droite, et á Texergue, SMTS, S M T E S . . . . Üf .OR. 
33. Variété. Méme légende. Son buste diadémé agauche, á mi-corps, 
avec le manteau impérial, levant la main droite et tenant un 
sceptre? M . dAmécourt OR. 
34. D . N . VALENTiNiANvs p. F . A V G . Son buste diadémé. 
RJ. SALVS R E I P V B L I C A E . Quatre enseignes militaires; á l'exer-
gue, TCON* ou L V G I f . A R . M . 
35 
T^, SEGVRITAS R E I P . Valentinien et Valens debout, tenant 
chacun le labarum et soutenant une Victoire qui les cou-
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f r . 
36. D . N . V A L K N T I N I A N V S p. F , A V G . Son buste diadémé et 
drapé á gauche. 
i ^ , SECVRITAS R K I P V B L I C A E . Victoire debout á gauche, por-
tant une couronneetun trophée et foulant du pied droit 
un ennemi renversé qui leve les deux mains ; á l'exergue, 
SMN. Vente de Belfort . Mcd. 5 1/2 A R . M . 80 
37. Méme buste et méme légende. 
B¡. SECVRITAS R E I P V B L I C A E ou R E I P V B L I C E . Victoire marchant 
á gauche, tenant une couronne et une palme.. I f . P . B . c 
38. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
F¡!. T R I V M F A T O R GENT. BARB. Valentíníen lauré et en habit 
miliiaire avec lemanteau déployé derriére l a i , debout de 
face, regardant á gauche, tenant le labarum et un globe ; 
á ses pieds, á gauche, un captifá genoux, les mains liées 
derriére le dos ; á l'exergue, TR. OB V . O R . i5o 
39. Méme légende. Son buste cuirassé á gauche avec un 
casque orné de trois ou de quatre étoiles, tenant uue haste 
dirigée á gauche et un bouclier sur lequel est représenté 
l'empereur á cheval, terrassant un ennemi. 
i | . V Í C T O R E S A V G V S T I . Valentinien et son fils assis de face 
soutenant un globe; une Victoire qui volé au-dessus de 
leurs tétes les couronne tous deux ; á l'exergue, T R . OB. 
' F .OR. T5O 
40. Varíete. Méme légende. Son buste diadémé, drapé et cuirassé á 
droite. M.d 'Amécourt OR. i5o 
4 1 . Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
B ] . V I C T O R I A A V G . Victoire assise á droite sur une cuirassé et 
un bouclier, écrivant V O T . V . M V L T . X . sur un bouclier 
que lui présente un génie ailé, debout; á l'exergue, 
*CONST Triens, üf.OR. 5o 
42 
1$. V I C T O R I A A V G G . Victoire passant, tenant une couronne et 
une palme; á Texergue, R P . Mionnet..... 4..... i A R . 20 
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43. D . N . V A L E N T I N I A N V S p. F . A V G . Son buste diadémé, drapé 
et cuirassé á droite. 
( | . VICTORIA A V G G . Valentinien et son fils assis tous deux de 
face, soutenant un globe; ordinairement entre eux, une 
palme; sur le second plan une Victoire debout de face, 
vue á mi-corps; á Texergue, A Q , SMTES, THCOB, TROB^ T R . 
OB, TROBC, TROBS OU TROBT *TES((( Üf.OR. 2 0 
44. Variéte. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
&¡. Méme revers, mais Jans le haut du champ, deux étoiles et ASISC, 
cu ASISC á l'exergue B.OR. 20 
45. Méme buste et méme légende. 
^. Méme revers sans étoile dans le champ, mdsavec une étoile entre 
les deux empereurs au lieu de palme; á rex.ergue, *TES*. . B .OR. 20 
46. Méme téte et méme légende. 
^ . VICTORIA AVGGG. Figure armée, debout, tenant de la 
main droite la hasíe surmontée d'une croix et portant de 
la gauche une petite Victoire, le pied droit sur un casque; 
á sa gauche, un bouclier. Mionnet G . B . 6o 
47. V A L E N T I N I A N V S A V G . Son buste diadémé et drapé á droite. 
RJ. V I C T O R I A A V G V S T O R V M . Victoire á demi nue assise sur 
une cuirasse, soutenant avec un génie ailé un bouclier et 
y écrivant V O T . V ; á l'exergue, A N T . Schellersheim. 
Triens. OR. Co 
Iwkim 
48- D . N . V A L E N T I N I A N V S P. F . A V G . Méme buste. 
R) . Méme légende. Victoire a demi nue assise á droite sur 
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une cuirasse, écrivant vox. v, M V L . X . sur un bouclier 
posé sur un cippe; dans le champ, á gauche, o; á droite, 
B ; á l'exergue, C O N S / , S^OR. 
49. D . N . V A L E N T I N I A N V S P . F . A V G . Méme buste. 
i | . V I C T O R I A AVGVSTORVM. Méme type, mais la Victoire tenant 
sur ses genoux le bouclier sur lequel on l i t V O T . X . M V L T . 
xx ; dans le champ, a droite, ^ ; á l'exergue, A N O B C , A N O B © , 




5o. Méme légende. Son buste diadémé et cuirassé á droite. 
^. Méme légende. Victoire marchant á droite, regardant 
en arnére , trainant aprés elle un captif, les mains liées 
derriére le dos, et portant un trophée ; á l'exergue, ROMA. 
Mod. 6. Poids, 4 gr. 95 c F . A R . M . 100 
51 . Méme buste et méme légende. 
B}. Méme légende. Victoire debout á droite, le pied gauche 
sur un globe, écrivant V O T . V . M V L T . X . sur un bouclier 
qu'elle place sur un cippe; á l'exergue, RP, R T , R V . Mod. 
5 1/2. Poids, 4 gr. i 5 c I f . A R . M . 60 
1. Voyez Tome V I I , page 295 et dans ce méme volume, page 83, á la note, les obscr-
vations sur les lettres OB dans le champ et á l'exergue. 
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52. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
i | . Méme légende. Méme type; sur le bouclier, V O T . X . 
M V L T . xv ; á l'exergue, SMKAP. Mod. 6. Poids, 4 gr. 40 c. 
M . de Quélen A R , M . 
95 
f r . 
60 
53. Méme légende. Son buste casqué et cuirassé á gauche, 
tenant une haste dirigée á gauche et un bouclier sur le-
quel est représenté l'empereur á cheval. 
B). V I C T O R I A D . N . A V G V S T I . Victoire assise á gauche, écrivant 
V O T . v. M V L T . x. sur un bouclier que lu i présente un génie 
a i lé ; á l'exergue, TESOB. Mod. 6 1/2 sans le cercle. Poids 
avec le cercle, 6 gr. 72 c S . O R . M . 
54. D . N . V A L E N T I N I A N V S P. F . A V . Son buste diadémé, drapé 
et cuirassé á droite. 
4 . V I C T O R I A D D . N N . A V G . Victoire marchant á gauche, et 
tenant une couronne et une palme; dans le champ, une 
étoile ; á l'exergue, L V G H.OR.Q. 
55. D . N . V A L E N T I N I A N V S P . F . A V G . Méme buste. 
B^. V I C T O R I A S AVGVSTORVM. Victoire tratnant un captif par 
les cheveux, et emportant un trophée; á Texergue, R O M A . 
n E n n e r y G . B . 
56. Méme buste et méme légende. 
B).. V I R T V S E X E R C I T I . Valentinien debout á droite, tenant un 
étendard et un globe et mettant le pied sur le dos d'un 
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Sy. D . N . V A L E N T I N I A N V S P . F . A V G . Méme tétC. 
R ] . V I R T V S E X E R C I T I . Valentinien debout á droite, tenant le 
labarum et un globe et mettant le pied gauche sur le dos 
d'un capíif. Wic^ay P.B. 
58. Méme légende. Son buste diadémé, drapé et cuirassé á 
droite. 
ú . V I R T V S EXERGITVS. Valentinien en habit militaireet lauré, 
debout á gauche, tenant un labarum ou un étendard et 
a p p u y é s u r u n bouclier; á l'exergue^ .SISCP. , S M T R O U T R P S . 
Mod. 6. Poids, 4 gr. 35 c l . A R . M . 60 
59. Méme buste et méme légende. 
B | . VIRTVS R O M A N I E X E R G I T V S . Méme type, mais l'étendard 
surmonié du ^ dans une couronne; á l'exergue, SMTES. 
Mod. 11 1/2. Poids, X2 gr. j o c , M . R o l l i n . . . . A R . M . i5o 
60. Méme légende. Son buste diadémé ei drapé á droite. 
RTVS ROMAVORVM. Valentkiien et Valens debout, en 
habit militaire, tenant chacun une haste et souíenant un 
globe surmonté d'une Victoire qui tient de chaqué main 
une couronne; á l'exergue, CONS entre deux palmes, 
CONSP j f .OR. 5o 
6 1 . Meme buste et méme légende. 
R). VOTA P V B L I C A . Isis assise allaitant Orus. W¿o«Mef. P.B. 40 
62. Méme buste et méme légende. 
R ] , V O T A P V B L I C A . Isis assise sur un chien ou loup qui court 
á droite et retourne la té te ; elle tient le sistre et un 
sceptre S .P .B . 40 
V A L E N T Í N Í E N Í ^ 
fr. 
63. Mérae buste et méme légende. 
i ^ . V O T A P V B L I C A . Harpocrate debout á gauche, poriant la 
main droite á sa bouche et tenant une come d'abondance. 
Tanini P.B.Q. 40 
64. Méme légende. Son buste diadémé á gauche avec le 
mantean impérial, tenant un globe. 
i | . V O T A P V B L I C A . Valentinicn et Valens nimbes assis de 
face. Valentinien leve la main droite et tient un rouleau; 
dans le champ, T R ; á l'exergue, COM. M , Gnecchi.. OR. 5o 
65. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á gauche^ 
tsnant un rouleau. 
RJ. V O T A P V B L I C A . Valentinien et Valens assis de face tenant 
chacun un rouleau et un sceptre; dans le champ, MD ; a 
Texergue, COM. Coll. Tr ivul^io OR. 3o 
66. Variété, Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
1^ . Méme revers; á l'exergue^  deux captifá á genoux, les mains liées 
derriére le dos entre les lettres SN et 1 B.OR. 5o 
67. Id. Méme légende. Son buste diadémé á gauche avec le man-
teau impérial, tenant un globe. 
Ú. Méme revers ; mais les captifs sonl aux pieds des empereurs, un de 
chaqué cóté ; á l'exergue, *CONS et une couronne ou CONS OU SMTR. 
W.OR. 5o 
68. Id. Méme légende. Son buste diadémé agauche, ájni-corps, 
avec le mantean impérial, tenant un globe et un sceptre. 
Méme revers ; á l'exergue, *CONS et couronne. M . Gnecchi... OR. 5o 
69. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite, 
i | . V O T . v. dans une couronne de laurier; á l'exergue, C . A . , 
C.3., C P . A . , C P . A . , C .S . , CA, *CA, CPB, CPF, C . Z . , CONSA, 
CONSPA, CONSPB, CONSPA I T . A R . 6 
70. Méme buste et méme légende. 
if. V O T , v. M V L T . x. dans une couronne de laurier; á l'exer* 
gue, CONS, *c.r et couronne, *CA couronne, *CA couronne, 
P T , R B , RP , RT O U S1SCPZ, SMN F . A R . 6 
7 1 . Méme buste et méme légende. 
R). Méme revers. , I f . P . B . i 
T . V I I I . n 








. D . N . V A L E N T I N I A N V S p. F . A V G . Méme buste. 
. V O T . v. M V L T I S x. dans une couronne de laurier; á 
Texergue, SMN. Feu M . Misson A R . 
. Méme buste et méme légende . 
. V O T . x. M V L T . xx, dans une couronne de laurier; á 
l'exergue, A N T , CONS. , MDPS OU SIS Üf. A R . 
. Méme buste et méme légende. 
V O T . xv. M V L T . xx dans une couronne de laurier; á 
l'exergue, SISCPS k f . A R . 
Variété. Meme buste et méme légende. 





V O T . xv. M V L T I S xx ; dans une couronne; á l'exergue, 
SISCP ou SISCPS. D'Ennery et Mionnet A R . M . 60 
77. D . N . V A L E N T I N I A N V S p. F . A V G . Son buste diadémé et 
drapé á gauche. 
B). V O T I S v. M V L T I S x. dans une couronne de laurier; á 
Texergue, SMTR. Mod. 6 1/2. Poids, 5 gr. 10. F . A R . M . 
78. Variété. Méme légende, son buste diadémé t drapé ádroite. 
Méme revers; á l'exergue, SMLAP. Mod. 6 1/2. Vente Garthe. 
AR.M. 
79. Méme buste et méme légende. 
B .^ Méme revers; á l'exergue, SIRM O Ü RB F . A R . 




J U S T I N É 
B ) . VOTIS x. M V L T I S xv. dans une couronne; á l'exergue, 
SMLAP, TRPS . M . Roll in A R , M . 
8 1 . D . N . V A L E N T I N I A N V S P . F . A V G . Son buste diadémé et 
drapé á droite. 
RJ. VRBS R O M A . Rome assise á gauche, tenant une Victoire 
sur un globe et un sceptre; á l'exergue, L V G , LVGPS, S L V G , 
RP, RQ, SISCPZ, O U TRPS l ' . A R . 
82. Méme buste et méme légende. 
B } . VRBS ROMA. Rome assise á gauche sur une cuirasse, te-
nant une Victoire et une haste; dans le champ, une étoile ; 




83. Méme buste et méme légende. 
R ) . VRBS ROMA. Rome assise á gauche sur un siége, tenant 
un globe surmonté d'une Victoire et une haste renversée. 
F . G . B . 40 
VALÉRIE SÉVÉRE. 
V a l é r i e Sévere , premiere femme de Valentinien pére, fut mar iée avec lu i avant son élé-
vation á l 'empire. I I la r é p u d i a et l 'exila vers Tan de Rome 1121 (de J. C , 368), á 
cause de son avarice q u i l u i flt commettre d'infames abus d ' au to r i t é . Elle fut rappelée 
sons le r égne de Gra t i en ; on ignore l ' époque de sa mor t . 
E x c e p t é dans le recueil de Goltzius, on ne connaTt aucune médai l le de cette princesse 
non plus que de Justine. 
JUSTINE. 
Veave de Magnence, que sa b e a u t é et son esprit firent épouse r par Valentinien, Tan 
de Rome 1121 (de J . C , 368). Elle étai t née en Sicile et mourut á Thessalonique en 
J140 (387), aprÉs avoir e m b r a s s é 1c dogme des Ariens. 
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VALENS. 
( P L A V I U S V A L E N S ) 
Valeos naquit á Gíbales en Famionie, Tan de Rome i o 8 i ( d e J C . , 328). Apres avuir été 
olficier du palais de Tempereur Julien, son f r é r e Valentinien l'associa á l 'empire avec 
le t i t re d'Auguste en i t i y (364), et» gardant pour l u i le gouvernement de rOccident , 
i l donna l 'Orient á Valens. A p r é s la guerre qu ' i l soutint contre Procope, et qui sera 
re la tée dans la vie de celui-ci, i l devasta les provinces des Goths pendant t rois an-
nées et leur accorda ensuite la paix. Plus tai d, i l combattit Sapor, ro i de Persa, et le 
íbrca á l u i demander une i r éve . Deux cent mil la Goths, chassés da leur pays par les 
Huns , s 'é tant é tabl is en Thraca avec son autorisation el ayant battu des troupes 
romaines pour se vengar de M á x i m e , commandant de la province, qui las avait mal-
traites, Valens conclut la paix avec Sapor pour s'opposer aux Goths, quitta Antioche 
©ü i l rés idai t , at se rendit á Gonstantinople. I I leur l ivra bataille a u p r é s d 'Andrinople, 
fut vaincu et v i t son a r m é e e n t i é r a m e n t d é t r u i t e . Ayant été blessé en fuyant, i l fut 
por té dans une maison de paysans. Des soldats Goths voulurant y entrer pour la pi l lar 
et la t rouvant b a r r i c a d é e , i ls y mirent la fau . Valens y fut brúlé v i f en I I 3 I (378), á 
l 'áge da cinquante ans, a p r é s un r é g n e de quatorze ans p a s s é s . 
Le ca rac té re de Valens étai t un mé lange de bonnes et da mauvaises qua l i t é s ; i l fu t 
tres to lé ran t en ma l i é r e da re l ig ión . 
Pr ix actuel des médailles de Valens. 
fr. 
OR. , Médaillons, de , - . 400 á 5ooo 
OR. de • 25 á 100 
AR. Médaillons, de 40 á 3oo 
AR, de 3 á 20 
G. B,, de , 80 á 100 
M. B 60 
p. B. c , jusquá 40 
Lettres, nombres et symboles qui se rencontrent sur les médailles de 
petit bronce de Valens. 
Exergue. 
AFSISC, A L E B , ALEF, ANTF, ANTA, ANTE, ANTfiK, ANTH, ANTS. 
ASIRM, ASISC, palme ASISC, ASISCA, ASISCE, AS1SCP, ASISCR, ASISCV, AS1SVF (v et r 
en monogramme). 
BSIRM, BSISC, .BSISe. 
tON, CONSP, COIiSÍ>A, CONSPSj CONSPF, CONST, 
FCON, rsisc, *rsisc. 
DASISC, DBSISC (et non OBSISC comme l'ont donné divers auteurs). 
ASISC, AMS1SC. 
esisQ. 
LVGP, LVOPA, LVGPM, LVGPP, LVGÉ, LVéSA, LVOvS. 
PRIM^ (Lavy), PBSISC, PCON, PLVG. 
V A L E N S lOi 
RB, RBSISC, RPRIMA, RSECVNDA, RTERTIA, RQVARTA, RQ, RSIRM, RSISVE, (VE en 
monogramme) palme RSMC, R T . 
SANT, SCON, SCONS, SISCC, SHPRT. 
SMAQB, .SMAQP, SMAQS, .SMAQS, 3MKB, SMKA, SMNB, SMNOS ( W Í C Z a y ) . 
SMRP, SMRQ, SMRT, SM*RT. 
SM feuiüe de lierre RA OU RB OU RP OU RQ OU RS OU R T . 
TCON, TCONST, TES, TESA, TESB, TESr, TESA, TESP, TRP, TRPT. 
ZCON. 
Champ. 
BF, BF, CI, D, A, G, HA, H r , M, N, OF I , OF 11, OF I I I , VB, VD, V A , ZP, *, *., . , 
couronne. 
BF DF FR OF I OF 1 OF I I Q R* 
R ' P * p ' S ' B R* ' ' PS* Q 
A, B ' Y ' F S ' KQ' MD' P H ' PM' QA' A' F ' A' RM. 
O 
H R 
c, F , CF (le c est aUaché au-dessus de TA), 
A A 
* 
p» Q, P, K (ou peut-étre M). 
o 
KF> e^ 'a secon^e ligne a un trait supplémentaire). 
FC. (1 'R de la premiere ligne a un trait supplémentaire). 
1. D . N . VALENS M A X . A V G V S T V S . Son buste diadémé, drapé et 
cuirassé á droite, levant la main droite et tenant une 
Victoire sur un globe. 
R^ . D . N . V A L E N S V I C T O R SEMPER A V G . Valens nimbé de face 
dans un char á six chevaux; de chaqué cóié, une Vic -
toire volant l u i présente une couronne; á l'exergue, cinq 
objets difficiles á définir entre les lettres R et M . Mod. 14 
sans le grand cercle á beliére. Poids, avec la monture, 
212 gr. 98 c.1 ' f . O R . M . 3ooo 
2. D . N . V A L E N S p. F . A V G . Son buste, levant la main droite. 
1. Ces é n o r m e s m é d a i l l o n s , surtoutles n0s i 5 , 16, l y e t le m é d a i l l o a n°8S de Constance 11 
paraissent avoir d ú p l u t ó t servir de déco ra t i ons ou de recompenses que de monnaie. 
O n peut les vo i r tous g ravés et décr i t s avec le plus grand soin dans le he! ouvrage de 
M . le chevalier Arne th , in t i tu lé : Monumente des k. k. Mün^-uni antiken-cabinettes in 
Wien et dans celui de Steinbuchel, Notice sur les médaillons d'or de Vienne. l i s peuvent 
donner une idée des grandes raonnaies d'or que Lampride raeonte q u ' H é l i o g a b a l e avait 
fai t frapper. 
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i | . F E L I X ADVENTVS AVGGG. Valens á cheval levant la main 
droite; á l'exergue, SMTR. Anden catalogue OR.M 
3. D . N . V A L E N S P . F . A V G . Son buste diadémé et drapé á droite. 
B } . GLORIA R E I P V B L I C A E . Rome assise de face, tenant une 
baste, et Constantinople assise á gauche, posant le pied 
sur un vaisseau et tenant un sceptre; toutes deux sou-
tiennent un bouclier orné d'une étoile; á l'exergue, S M N I . 
M . Rollin OR. 
4 . Méme buste et méme légende. 
ri. GLORIA ROMANORVM. Victoire marchant á gauche^ tenant 




5. Méme buste et méme légende. 
B | . GLORIA ROMANORVM. Rome assise de face, tenant un globe 
et un sceptre; á l'exergue, TROBS. Mod. 11 . Poids 20 gr. 
W . O R M . 1000 
6. D . N . VALENS M A X . AVGVSTVS. Son buste diadémé, drapé et 
cuirassé á gauche. 
i | . Méme légende. Femme assise á gauche (Rome)?), le 
pied sur une proue de vaisseau, tenant une Victoire sur un 
globeetun sceptre transversal; á l'exergue, ROMA. Mod. i3 
sans lecercle. Poids total, 46 gr, 22 c. 8 m. . I f . O R . M . 2000 
7. D . N . VALENS PER. F . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite 
1. Et quelquefois, une tres légere trace de cu i rassé . 
V A L E N S io3 
fr. 
B } . G L O R I A R O M A N O R V M . Rome et Constantinople, casquées 
toutes deux, assises, tenant un bouclier surmonté du >g et 
sur lequel on l i t V O T . X . M V L . X X ; Rome est vue de face et 
tient une baste; Constantinople est tournée á gauche, 
tient une haste et a le pied sur un vaisseau; á l'exergue, 
A N O B A , A N O B A , A N O B Z , ANOB0 O U K A N O B I l ' . O R . 3o 
8. D . N . V A L E N S PER. F . A V G . Son buste diadémé á gauche avec 
le mantean impérial , tenant un ]inge{mappa] etun sceptre. 
Méme légende. Valens debout de face en mantean impé-
rial, tenant un linge (mappa) et un sceptre; dans le 
champ,-f; á l'exergue, R A N O B © F . O R . roo 
9 . Méme légende. Son buste diadémé, drapé et cuirassé á 
gauche. 
B .^ Méme légende. Valens en habit railitaire debout á 
droite, sous un portique á deux colonnes, tenant une 
haste transversale et un globe; á l'exergue, A N T . *. Mod. 
5 1/2. Poids, 3 gr. 90 c. M . Gnecchi A R . M . I Ü O 
10. Méme buste et méme légende. 
áj. Méme légende. Valentinien et Valens debout, sous un 
portique, tenant chacun une haste et un globe ; a l'exer-
gue, A N T * . Vente de Belfor t . Mod. 5 A R . M . 80 
11. D . N . V A L E N S p. F . A V G . Son buste diadémé et drapé ou 
drapé et cuirassé á droite. 
^ . Méme légende. Valens diadémé et en habit militaire 
marchant á droite, se retournant, trainant aprés l u i un 
captif et tenant l e / í í ¿ « r M m Sf .P.B. c 
12. Variété. La méme médaille, mais Valens tient un simple étendard, 
F . P . B . c 
13. D . N . V A L E N S PER. F . {Perpetuus Fél ix) A.VG. Son buste 
diadémé, drapé et cuirassé á droite. 
1$. Méme légende. Valens á cheval á gauche, en habit 
militaire, levant la main droite; dans le champ, ; á 
l'exergue, ANOBS. Mod. 5 B . O R . M . 400 
14. D . N . V A L E N S PER. F . A V G . Son buste diadémé et drapé á droite. 
v{. Méme revers; en plus, dans le champ, P sur une croix; 
á l'exergue, ANOBS B .OR. 100 
104 V A L E N S 
f r . 
i 5 . D . N . V A L E N S p. F . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
gauche, levant la main droite et tenant un globe. 
1$. GLORIA R O M A N O R V M . Valens nimbé et en habit militaire á 
cheval á droite; devant l u i , une femme tourelée pros-
ternée, tenant un flambeau (l 'Orient); á l'exergue, une 
figure couchée (Antioche? ou TOronte?) entre les lettres 
A et N . Mod. 18 passé. Poids, 217 gr. 47 c. 6 m. avec la 
beliére ¥ . O R . M . 3ooo 
16. Méme le'gende. Son buste diadémé, drapé et cuirassé k 
droite; 
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RJ. Méme revers. Grandeur, 9 centim. 7 m i l i . Poids, 
407 gr. 33 c. 6 m. avec la b e l i é r e . . . . . . . . . . T . O R . M . DOOO 
17. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
^ . Méme légende. Valens et Valentinien tous deux n i m -
bés, assis de face sur un troné, levant chacun la main 
droite et tenant un globe; á l'exergue, deux feuilles de 
lierre entre deux cloches et les lettres R et N , Mod. 18 1/2. 
Poids, 176 gn 91 e. 5 m . . i . r . . I . J i . , 1.. i ¥ . O R 4 M . 3ooo 
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18. Méme buste et méme légende. 
RJ. G L O R I A R O M A N O R V M . ValenS et Valentinien debouten face 
l 'un de l'autre, tenant chacun un labarum et un globe; 
á l'exergue, *sis*. Mod. 5 1/2. Poids, 4 g r . i3 c 
' S . A R . M . 
19. D . N . V A L E N S p. F . A V G . Son buste diadémé, drapé et cui-
rassé á gauche. 
R). Méme légende. Porte de camp; en haut, s ; á l'exergue, 
s. M . T S , ou SMTR. Wic^ay M . B . 
20. Variété. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
1^. Méme revers; á l'exergue, SMTR S .M.B. 
2 1 . Méme légende. Son buste diadémé et cuirassé á droite. 
ú . MONETA AVGG. Les trois Monnaies debout á gauche, te-
nant chacune une balance et une corne d'abondance; á 
Texergue, R l . M . B . 
22. Méme légende. Son buste diadémé, drapé et cuirassé á 
droite. 
R). MONETA A V G G G . Méme type; aux pieds de chaqué Mon-
naie, un monceau de métal ; á l'exergue, RQ O U R T . . . 
F .G.B. 
23. Méme légende. Son buste diadémé et drapé. 
Í | . PAX PERPETVA. Victoire debout de face, tenant deux cou-
ronnes; á Texergue, TESOB. Schellersheim. Triens. OR, 
24. D. N . V A L E N S p. F . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
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fr. 
f|. PIETAS D D D . N N N . A V G v s T O R V M . Valentinien I nimbé de 
face, entre Valens et Valentinien I l , r u n á droite, Pautre 
agauche; tous trois sont debout, ils tiennent chacun un 
sceptre et sont appuyés sur leurs boucliers; á l'exergue, 
TESOB. Mod . 14 sans le cercle. Poids du médaillon sans 
cercle, 5 i gr. 78 c ; de celui avec cercle, 68 gr. 9 c. 8 m. 
Tous deux au Musée de Vienne l . O R . M . De i5oo á 2000 
25. D . N . V A L E N S p . F . A V G . Son buste diadémé et drapé á droite. 
B | , RESTITOR isic) R E I P . Valens lauré et en habit militaire, 
debout de face, regardant á droite, tenant le labarum et 
un globe surmonté d'une Victoire; á l'exergue, L V G . 
l . A R . 10 
26. Méme buste et méme légende. 
ly. R E S T I T V T . ORBIS. Méme type; á l'exergue, PLVS (plutót 
P L V G ) . Tanini A R . 
27. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite; on 
y voit aussi quelques vestiges de cuirasse comme sur les 
médaillons décrits plus loin. 
R | . R E S T I T V T O R R E I P . Valens en habit militaire debout de 
face, regardant á droite, tenant le labarum et une V i c -
toire sur un globe; á l'exergue, TCONST. Mod. 5. Poids, 
3 gr. 93 c F . A R . M . 
28 . Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
40 
1. Mionnet a comtnis plusieurs graves erreurs dans la description de ees médaillons; 
d'abord il a estimé 200 franes l'exemplaire de celui-ci qui n'a pas de cercle, tandis qu 11 
a pour plus de 260 franes de valeur intrinséque. Ensuite il a décrit d ' a p r é s Steinbuchel, 
le médaillon qui a pou'- revers LIBERATOR REIPVBLICAE, sans observer que Steinbuchel ne 
íait que le citer comme monument historique, tout en rappelant qu'il est de Magnence. 
io8 V A L E N S 
fr. 
^ . Méme revers; dans le champ, OF. I * ; á l'exergue, CONST; 
ou OF . n ' dans le champ, el CONST O U TCONST á l'exergue; 
ou OF . m* dans le champ et CONST á l'exergue; ou étoile 
dans le champ et CONST á l'exergue; ou ríen dans le 
champ, et, á l'exergue, PCONST, P L V G OU SLVG I f . A R . 8 
29. Méme buste et méme légende. 
i | . Méme revers^ mais Valens tenant un étendard au líeu 
de labarum I f .P .B . c 
30. D . N . V A L E N S PER. F . A Y G . Son buste diadémé et drapé 
á droite, 
i{. RESTITVTOR R E I P V . Méme type avec le labarum; á l'exer-
gue, ANT , I f . A R . 10 
31 . Méme buste et méme légende. 
í^ l. RESTITVTOR P E I P V B L I C A E . Méme type; á l'exergue, A N T A , 
A N T A . , A N T A * , *ANTA*, A N T B . , ¡ A N T E . , A N T A , A N T H , A N T I , 
*ANT1* , OU ANTS F .OR. 25 
32. Variété. D. N. VALKNS P . F. AVG. Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
^. Méme revers; a l'exergue, ANTS ANTZ, *CONS couronne, *CONS0. CONSP, 
CONST, KONSTAN (TAN en monogramme), MED, KB*, RB couronne, 'RE 
palme, "RQ palme, RQ couronne, *SIRM, SMAQ, SMHA, SMKT, SMLVG, 
SMLVG*, SMMED, SMNF, SMNG, SMNS A , SMNI, SMNM, SMNS, SMRB^ SMRQ, 
SMTES, TR. ou T R * ; quelquefois, dans le champ, une étoile. If.OR. 
33. Id. La méme médaille avec s dans le champ du revers et 
SMRT á l'exergue B .OR. 23 
34. Id. Méme buste et méme légende. 
t^ . Méme revers, mais l'étendard est orné d'une croix ; á l'exergue, 
ANT6, *CÜNS ou CONS couronne „ F . O R . 2 5 
35. Id, D. N. VALENS PER. F . AVG. Son buste diademé et drapé á 
droite. 
1^ . Méme revers; á l'exergue, ANO9, ANTÉ*, ANTI*, ANTIF*, OU *CONS et 
couronne, ou ANTI, et, dans le champ, ^ ¿f .OR. 25 
36. Id. Méme buste et méme légende. 
1^ , Méme revers; mais, dans le champ, á gauche, une croix ou le ^, 
a l'exergue, *ANTA*, ou *ANTB*, OU *ANTr*, ou ANTA, OU ANTI, OU 
*ÁNTÍ*. . Í . » . . I . , . . U . . I . Í . . . . U . Í 3P.OR. 25 
V A L E N S 
37. La méme médaille avec *ANTA* á l'exergue du revers.. 
¥ . A R . 
38. 
íog 
I r . 
1 .^ Méme revers; dans le champ, á droite, une croix; á 
l'exergue, ANTI. D'1 Enne ry . . , . Petit médaillon, A R . M . 
39. D . N . VALENS p. F . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
i | . Méme revers; avec Tétendard sans la croix dans le 
champ ; á l'exergue, R P . Mod. 9 
F.Petit médaillon ou G . B . 100 
40. Variété. La méme médaille, mais avec SMAQP á l'exergue 'du revers. 
, F . G . B . 100 
4 1 . D . N . V A L E N S PER. F . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
a. Méme légende. Valens debout tenant le labarum et un 
globe surmonté d'une Victoire qui le couronne; á l'exer-
gue, A N T I . Col l . Trivul^io OR. 3o 
42. D . N . V A L E N S p. F . A V G . Méme buste. 
Méme légende. Valens debout de face, en habit m i l i -
taire, tendant la main droite á une femme tourelée, qui 
lient une corne d'abondance et tenant le labarum] á 
l'exergue, TROBS. Mod . 14 sans le cercle. Poids, 74 gr. 
F . O R . M . 1800 
43. Méme légende. Son buste diadémé á gauche avec le 
manteau impérial , tenant un livre et un sceptre. 
í .0 V A L E N S 
B¡. SALVS R E I P . Valens debout en habit militaire, posant le 
pied droit sur le dos d'un captif, et tenant le labarum et 
un globe surmonté d'une Victoire; dans le champ, une 
étoile; á l'exergue, SMSISC el une palme ou SUTES. Wic^ay. 
OR. 40 
44. D . N . V A L E N S p. F . A V G . Son buste diadémé et drapé á droite. 
B | . SALVS R E I P V B L I C A E . Quatre enseignes militaires; á l'exer-
gue, SCON*. Mod. 6. Poids, 5 gr. 10 c ¥ . A R . M . 
45. Méme buste et méme légende. 
^ . SECVRITAS R E I P V B L I C A E . Victoire marchant et tenant une 
couronne et une palme; á l'exergue, R T E R T I A . Anden ca-
talogue (coulée sur le P. B?). OR.Q. 
46. La méme médaille ; á Pexergue du revers, mu: {Tanini) 
ou SMRT {d'Ennery) , A R . 
47. Méme buste et méme légende. 
R^. Méme revers; quelquefois, dans le champ, une palme. 
l . P . B . 
5o 
48. D . N . VALENS PER. F . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
V A L E N S t t i 
fr. 
B ) . SPES R. P . Valens et Valentinien nimbés assis de face, 
tenant chacun un globe et un sceptre; entre eux un bou-
clier avec l'inscription vox. v. M V L . X , place sur la tete 
d'une petite figure en toge, de face (Valentinien I I ? ) ; á 
Texergue, A N T F et une croix I f . O R . 8o 
49. D . N . V A L E N S p. F . A v G . Meme buste. 
RJ. SPES R E I P V B L I C A E . Victoire marchant á gauche, portant 
un trophée et traínant un barbare par les cheveux. Ban-
dur i P.B. :o 
50. Méme buste et meme légende. 
1^ . T R I V M F A T O R G E N T . BARB. Valens debout, tenantle labarum 
et un globe; á sa droite, un captif; á l'exergue, TRPS. 
Mod. 10 1/2. Poids, i3 gr. 40 c. D ' E n n e r y . . . AR..M. 3oo 
b i . D . N . V A L E N S P. F . A V G . Son buste casqué et cuirassé á 
gauche, vu de dos tenant une haste et un bouclier sur 
lequel est représenté l'empereur á cheval poursuivani un 
ennemi. 
R ] - VÍCTORES A V G V S T I . Valens et Valentinien assis de face, 
soutenant un globe; au-dessus, une Victoire volant et 
posant une couronne sur leurs deux tétes; entre eux, le 
plus souvent, une palme; á l'exergue, TROB O U T R . Ü B . 
, F . O R . 60 
52. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
IÍ). V I C T O R I A A V G . Victoire debout á gauche, tenant une 
palme et une couronne. M . Roll in P.B.Q. 12 
53- Méme buste et méme légende. 
V I C T O R I A A V G G . Méme type; mais, entre eux, une Vic-
toire debout de face vue á mi-corps, et, plus bas, une 
palme; á l'exergue, ASISC, CONI, T R . O B . , T R O B O , T R O B ; ou 
TROBS O U T R O B T , O U bien sans palme, SMTES O U une cou-
ronne et sise; ou bien avec une étoile dans le champ, 
*TES* , F . O R . 25 
t í 2 V A L E N S 
54. Variélé. D. N. VALENS P. F . AVG. Son buste casqué et cuirássé á 
gauche, vu de dos, tenani une haste et un bouclier sur lequel est 
représenté l'empereur á cheval poursuivant un ennemi. 
^. Méme revers ; á l'exergue, TROB, FROBT. Coll. Trivul^io OR. 
55. D . N . VALENS P , F . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
ú. V I C T O R I A AVGGG. Victoire allant á gauche, tenant une 
couronne et une palme; á l'exergue,RP. M . Rol l in . G.B. 
56. Méme légende. Son buste lauré et drapé á droite, 
B | , Méme revers. M . Rol l in . ' , P.B.Q. 
57. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
R!. V I C T O R I A A V G V S T I N . Victoire marchant á gauche, tenant 
de la main droite une couronne et de la gauche une 
palme ; á l'exergue, T R . Autrefois Cahinet des médailles. 
O R . Q . 
58. D . N , VALENS p. F . A V G . Méme buste et méme légende. 
B } . V I C T O R I A AVGVSTORVM. Méme type; á Texergue, T R O B . 
Schellersheim Triens, OR. 
59 
B}. Méme légende. Victoire emportant un trophée et traí-








60. D . N . VALENS P . F . A V G . Son buste diadémé et cuirássé á 
droite. 
^ . Méme légende. Victoire debout á droite, écrivant V O T . 
v. M V L T . x. sur un bouclier posé sur un cippe, et posant 
le pied gauche sur un globe; á Texergue, R B . O U R T . RQ. 
TRPS. Mod. 5 1/2. Poids 4 gr. 27 c F . A R . M . 40 
V A L E N S n 3 
f r . 
61 o D . N . VALENS p. F . A V G . Son buste diadémé et cuirassé á 
droite. 
B | . V I C T O R I A AVGVSTORVM. Victoireá demi nue a s s i s e á droite, 
écrivant V O T . V . M V U X sur un bouclier posé sur un 
cippe; derriére elle, une cuirasse, un bouclier et une 
couronne; dans le champ, B ou OB, á l'exergue, CONS*. 
B . Ü R . 3o 
62. D . N . V A L E N S PER. F . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
ly, Méme légende. Victoire á demi nue assise á droite sur 
une cuirasse et un bouclier, écrivant V O T . X . M V L . X X . s u r 
un bouclier posé sur son genou; dans le champ, á droite, 
á l'exergue, A N O B H , PANOB, PANOBA O U P A N O B E . Jf.OR. 40 
63. D . N . V A L E N S P. F . A V G . Méme buste. 
Bj!. Méme revers; á l'exergue, A N O B I ; dans le champ, une 
croix l . O R . Q . 5o 
64. D . N . V A L E N S P E R F . A V G . Méme b u S t e . 
Ej. Méme légende. Victoire assise á droite, écrivant V O T . V . 
sur un bouclier que lu i présente un génie nu, ai lé; á 
Pexergue, A N T . M . Rohde Ü R . Q . 5o 
65 
B | . Méme légende. Victoire assise sur une cuirasse, écri-
vant sur un bouclier soutenu par un génie, V O T . V . M V L T . 
x ; á l'exergue, T R O B . Mionnet O R . Q . 5o 
66. D . N . V A L E N S p. F . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
Méme légende. Victoire á demi nue assise á droite sur 
une cuirasse et un bouclier, écrivant V O T , X . sur un bou-
clier que lu i présente un génie ailé, nu, debout; á 
l'exergue, A N T , SMRP. ou TROB I1 .OR.Q. 5o 
67. Méme buste et méme légende. 
Bj. V I C T O R I A D . N . A V G . Victoire marchant á gauche et 
tenant une couronne et une palme; á l'exergue, CONS. 
l l . T r í e n s . O R . 40 
T . V I I I 8 
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tr. 
68. I M P . C E . VALENS p. F . AG. Son buste diademé. 
| R ] . V I C T O R I A B D . N N . AVG. Victoire marchant; á l'exergue, 
L V G , . V . P . B . 10 
m 
69. D . N . VALENS P. F . A V G . Son buste díadémé et cuirassé á 
gauche, va de dos, á mi-corps, armé d'une lance et d'un 
bouclier. 
| F Í ) . VICTORIA D . N . A V G V S T I . Yictoirü debout á droite, le pied 
gauche sur un globe, tenant un bouclier sur lequel on 
l i t V O T . v. M V L T . x. et qu'un génie ailé luí présente; á , 
Texergue, T E S O B . Mod. 8. Poids, 9 gr. 01 c M . de Quelen. 
O R . M . 1 2 0 J 
70. Méme légende. Son buste lauré et drapé á droite. 
R ] . V I C T O R I A S DD. AVGGG. N N N . Deux Victoires marchant en 
face Tune de l'autre et tenant chacune une couronne et 
une palme; au milieu, une couronne. B a n d u r i . . P . B . r5 
7 1 . Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
BJ. V I R T V S E X E R C I T V S . Valens en habit militaire debout de 
face regardant á gauche, tena^ v¡n étendard ou le laba-
V A L E N S i i 5 
f r . 
rum et appuyé sur un bouclier; á l'exergue, PCON, SISCP, 
SMTR ou TRPS. Module de l'exemplaire du Cabinet de 
France avec TRPS, 6. Poids, 4gr. 43 c 1*. A R . M . 40 
72. Méme légende. Son buste diademé et drapé á gauche. 
Ej. Méme revers; á Pexergue, T E S . Mod. 5. A/. Rol l in . 
A R . M . 40 
73. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
RJ. Méme légende. Soldat debout tenani une haste et un 
bouclier; á l'exergue, PCON, TES. Poids, 11 gr. 5o c. Vente 
de Montigny A R . M . 60 
74., Méme buste et méme légende. 
Bji. VIRTVS E X E R C I T V S . Trois enseignes militaires; á l'exergue, 
SMN. Revue de M . Egger de J866 A R . 3o 
75. Méme buste et méme légende. 
R). V I R T V S R O M A N O R V M . Valens et Valentinien debout de face 
se regardant, soutenant un globe surmonté d'une Vic-
toire de íace qui les couronne, et tenant chacun une haste; 
á l'exergue, CONS entre deux palmes, ou CONSP. . . B .OR. 3o 
76 • 
B ) . V O T A P V B L I C A . Isis assise sur un chien. D'i iwwerr. M . B . 60 
77. D . N . V A L E N S P. F . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
B ) . V O T A P V B L I C A . Isis debout tenant un sistre et un seau. 
Musée de Danemark. M . B . 60 
78. Méme buste et méme légende. 
\ \ . VOTA P V B L I C A . Isis assise de face et regardant á droite, 
allaitant Horus ff.P.B.Q. 40 
79. Méme buste et méme légende. 
nj. V O T A P V B L I C A . Anubis debout á gauche, tenant un sistre 
et un caducée V . P . B . Q . 40 
I I 6 V A L E N S 
ir. 
8c . Métne buste et méme légende. 
Rj!. VOTA, PVBLICA. . Harpocrate debout á gauche, posant la 
main droite á sa bouche et tenant une corne d'abon-
dance. Tanini, P . B . Q . 40 
8 1 . Méme buste et méme légende. 
RJ. V O T A P V B L I C A . Le N i l á demi nu assis á gauche, tenant 
un vaisseau et accoudé á une urne de laquelle s'écoulent 
des flots. Pembroke P . B . Q . 40 
82. Méme légende. Son buste diadémé á gauche avec le 
mantean impérial, tenant un globe? et un sceptre. 
p-. V O T A P V B L I C A . Valens et Valentinien nimbes, assis de 
face, tenant chacun un livre et un sceptre; de chaqué 
cóté, a leurs pieds, un captií á genoux, les mains liées 
derriére le dos; á l'exergue, CONS entre une étoile et une 
couronne ou SMI ou SMNIÍ ( M N E en monogramme). B . O R . 100 
83. Varíete. Son buste diadémé á gauche avec le manteau impérial. 
i^ . Méme revers; á l'exergue, MN en monogramme. M , Rol l in . . . OR. 100 
84. Id. Méme légende. Son buste diadémé á gauche avec le man-
teau impérial, tenant un globe et un sceptre. 
1^ . VOTA PVBLICA. Méme type, sans captifs; á l'exergue, SMTR. Schel-
lersheim, dans le catalogue duquel ce type est décrit comme étant 
Valens et Albia Dominica, sa femme, debout OR. 100 
85. Id. D. N. VALENS AVG. Méme buste. 
1 ^ . Méme revers; á l'exergue, MED. M . Rollin OR. 100 
86. Id. D. N. VALENS p. F , AVG. Méme buste. 
^. Méme revers; á l'exergue, deux captifs á genoux sáparant les lettres 
s MN 1 (MN en monogramme). M . d'Amécourt OR. ico 
87. D . N . VALENS p. F . A V G . Son buste diadémé á gauche,. 
R ] . V O T . v. dans une couronne; á l'exergue, CONSF. Poíds, 
3 gr. 40 c M . Rollin A R . M . 5o 
88. Meme légende. Son buste diadémé á droite. 
] | . V O T . v. dans une couronne de laurier; á l'exergue, C . B , 
* C . B , C . r , CP .A, CP.A, CP.r, C S , C.Z. CONSA, *C.A, C, A, CE, ^ F , 
C P . F , C P . É ou T.S » F . A R . 3 
V A L E N S 117 
i r . 
89. Variété. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á gauche. 
i^. Méme revers; á l'exergue, CONSA. M . Rollin AR. 10 
90. D . N . VALENS PERP. A V G . Son buste diadémé, drapé et 
cuirassé á gauche. 
15. V O T . v. M V L T . x. dans une couronne; á l'exergue, SMAQ. 
ou A N T . Moá. 5. M. Rollin A R . M . 40 
9 1 . D . N . VALENS P. F . A V G . Son buste diadémé et drapé á droite. 
ú. Méme revers; á l'exergue, R B , RP , RQ, R T , SISCPZ (Z á 
rebours) ou SMN, *C.A couronne, *cr couronne, "CA cou-
ronne 1 . A R . 6 
92. Méme buste et méme légende. 
EJ . Méme revers. Tanini P. B . Q.. 10 
93. Méme buste et méme légende. 
i | . V O T . v. M V L T I S x. dans une couronne de laurier; 
á l'exergue, SMN. M. Rollin , A R . 10 
94. Méme tete et méme légende. 
i | . V O T . x. M V L T . x. {sic) dans une couronne. Tanini. 
P . B . Q . 10 
9 5 . 
B}. V O T . x. M V L T . xv. dans une couronne; á Texergue, rien? 
WEnnery , A R . M . 40 
96. D . N . VALENS P. F . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
Ej. VOT. x. M V L T . xx. dans une couronne de laurier; á 
l'exergue, A N T , A N T . . , A N T A , A N T I / CONCM, L V G , O U SISCP, 
ou c^s et couronne Üf . A R . 4 
97. Variété. D. N. VALENS PER. F . AVG. Méme buste. 
, Méme revers; á l'exergue, ANTI, ANTS OU ANTN OU ANT*. f . et Tanini. 
. . . AR. 20 
i i 8 V A L E N S 
98. D . N . V A L E N S p. F . AVG. Méme buste. 
Ej. V O T . xv. M V L T . xx. dans une couronne de laurier; á 
Texergue, SISCPS " f . A R . 
f r . 
10 
I o 99. La méme médaille. Tanini V P.B.Q.. 
100. Méme buste et méme légende. 
, Ej. V O T . VX [sic] M V L T . xx. dans une couronne de laurier; a 
l'exergue, T ^ E OU C^S [Banduri] A R . 10 
101 . Méme buste et méme légende. 
B } . V O T . xx. M V L . xxx. dans une couronne; á l'exergue, 
CONCM I f . A R . 12 
102. La méme médaille. Tanini P . B . Q . 10 
Í O 3 . D . N . VALENS P. F . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
^ . VOTIS v. M V L T I S x. dans une couronne de laurier; á 
l'exergue, TRPS, SMKAP. Mod. 6. Poids, 4 gr. 68 c. 
I * . A R . M . 40 
104. Variété. D. N. VALENS PERP. AVG. Méme buste. 
; ^. Méme revers; á l'exergue, ANT. M . Rollin AR.M. 5o 
mmmrím 
io5. D . N . VALENS p. F . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
RJ. VOTIS x. M V L T I S xv. dans une couronne de laurier; a 
l'exergue, S M L . . . P et une palme. Mod. 6 1/2. Poids 4 gr. 
66 c i 8 . A R . M . 40 
V A L E N S 
106, Méme buste et méme légende. 
i ' 9 
fr 
RJ. VOTIS x. M V L T I S xx. dans une couronne; á l'exergue, 
TRPS. Mod. 6. Vente Garthe A R . M . 40 
107. La méme médaille; á l'exergue, A Q P . Tanini . . . AR. 10 
108. Méme buste et méme légende. 
R ] . VOTIS xv. M V L T I S xx. dans une couronne de laurier ; á 
l'exergue, SISCPZ (z á rebours). Mod. 6 1/2. Poids, 5 gr. 
i5 c J F . A R . M . 
109. Méme buste et méme légende. 
1^ . VRBS R O M A . Rome assise á gauche, tenant une Yictoire 
sur un globe et un sceptre; á l'exergue, RP , RQ GU TRPS 
ou TRTS ou P L V G ; ou bien une étoile dans le champ et 
AQPS á l'exergue . S1. A R . 
no. Variété. La méme médaille, mais au revers Rome est assise sur 
une cuirasse. M . Rollin , AR. 
40 
ALBIA DOMINICA 
Alb ia Dominica, filie de P é l r o n e , que Valens nomma patrice, avait épousé ce prince 
lorsqu i ! n 'é ta i t encoré que simple part iculier . Elle eut de lu i Valentinien Galate, m o r t 
en bas age, et deux filies, Carause et Anastasie. 
On n'a point de médai l les d'elle. 
1. Bandur i déc r i t encoré comme faisant partie du Cabinet de France, Regius, quatre 
méda i l l ons d'or semblab'es aux n° ' 18, 27, 44 et 108 ci-dessus. Comme ees méda i l lons ne 
se t rouvent dans aucun des anciens catalogues manuscrits du Cabinet, i l est probable, 
si Bandur i n'a pas décr i t par erreur á l 'or ce q u i appartient á l'argent, que ees piéces 
é ta ien t coulées et qu'elles ont été re t i rées depuis tres longtemps de la suite. 
i2o P R O C O P E 
PROCOPE. 
(PROCOPIUS.) 
Procope, parent de Julien, naquit en Ci l ic ie ; ap rés avoir été t r ibut i er secré ta i re de Tem-
pire sous Constance £1, Julien l u i donna le t i tre de comte. Lorsque cet empereur par-
t i t pour aller guerroyer contre les Perses en 1116 (de J. C , 363), i l le laissa dans la 
Mésopo tamie , et, lorsque Julien mourut , Jovien chargea Procope de conduire son 
corps á Tarse. I I se retira ensuite dans la C h e r s o n é s e Taurique et alia se cacher 
á Ca lcédo ine lorsque Valens monta sur le t r o n é . Ge prince é t an t par t i pour la Syrie, i l se 
fit reconnaitre empereur á Constantinople en 1118 (365) et se t rouva á la tete d'une 
a r m é e assez cons idé rab le pour rés is ter á Valens. C e l u i - c i . qui é tai t alors prés de 
Césa rée en Cappadoce, n'ayant que peu de troupes, fut obligé de fuir devant Procope, 
mais quelques legions de rOr i en t l u i é tant r e s t ées fidéles, i l le reioignit prés de 
Nacolée en Phrygie et l u i l iv ra bataille. Procope fut vaincu et Valens l u i fit í r anche r 
la tete, Tan de Rome 1119 (366), ap r é s un régne ou une usurpation de hui t mois . 
P r i x actuel des médailles de Procope. 
f r . 
OR, de 1000 á i5oo 
AR i 5 o 
G. B 200 
M. B 100 
i>. B., de, , 3o á 60 
1. D . N . PROCOPIVS p. F . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
Bj,. F E L . T E M P . R E P A R A T I O . Procope debout tenant le laba-
rum et un bouclier; á l'exergue, SMKB. Banduri.. P .B . 40 
2. . , 
1^ . GLORIA E X E R O I T . Deux figures miUtaires debout et une 
enseigne. Mionnet P . B . 40 
3. D . N . PROCOPIVS P . F . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
BJ. GLORIA R O M A N O R V M . Procope debout en habit militaire, 
tenant le labarum et un globe; á l'exergae, AMPF. Wel^l. 
, M . B . roo 
P R O C O P E 
4 . Méme buste et méme légende. 
B}. Méme légende. Procope á cheval á droite. 
121 
fr. 
P . B . Q . 60 
5 . Méme busto et méme légende. 
RJ. R E P A R A T I O F E L . T E M P . Procope en habit miiitaire debout 
de face, regardant á droite, tenant une baste et appuyé 
sur un bouclier; á l'exergue, SMNT ou SMNE O U CONS et 
une palme., f . O R . i5oo 
'iva- m¡Y - \ MÍA 
6. Méme légende. Son buste diadémé et drapé ou drapé 
et cuirassé á droite. 
iOO T^. Méme revers; á l'exergue, SMHF, SMKA H . G . B . 
7. Méme légende. 
Méme légende. Procope debout de face regardant á 
droite, en habit miiitaire, tenant le labarum, appuyé sur 
un bouclier et posant le pied droit sur une proue de 
vaisseau ¥ . M . B . 100 
122 P R O C O P E 
fr. 
8. D . N . PROCOPIVS p. F . AVG» Son buste diadémé et cuirassé 
á gauche. 
i | . R E P A R A T I O F E L T E M P . Méme typc, Aux pieds de Procope, 
un captif assis; dans le champ, ^ ; á Texergue, CONSF O U 
CONSA O U SMNB, SMMF, S M N I . . . I f ' .P .B . 3o 
9. Variété. Méme buste et méme légende. 
^, Méme revers, sans captif; á l'exergue CONSA o a KONST 011 SMHA OU 
SMHB OU SMKT , F . P . B . 3o 
10. Id. Méme légende. Son buste diadémé et cuirassé á droite. 
ii). Méme revers sans ^ dans le champ; á l'exergue...? (SMSA dans 
Tanini) F . P . B . 3o 
I I 
B).. REPARATIO P V B L I C A 1 . Méme type; dans le champ, >£; á 
l'exergue, smik. Mionnet P .B . 
12. D . N . PROCOPIVS p. F . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
íf, SECYRITAS R E I P V B . (ou REipvBLiCAE selon Banduri). Yxo-
cope en habit mili taire, debout a gauche, tenant une 
haste et appuyé sur un bouclier; á l'exergue, CONS. Pem-
brohe OR. i5oo 
13. Méme buste et méme légende. 
i | . V I C T O R I A A V G . Victoire assise sur une cuirassé, écrivant 
sur un bouclier soutenu par un génie"ailé : V O T . V ; á 
l'exergue, CONS. Anden catalogue OR.Q . 1000 
14. Méme légende. Son buste diadémé, drapé ou cuirassé 
á droite. , 
B ) . V O T . v. dans une couronne de laurier; á l'exergue, C A . , 
I . Cette légende n'aurait-elle pa s ' é t é rnal lúe ? 
G R A T I E N 123 
fr. 
C . B . , c. r . , C A . , c. s, c. z, es, CT, C H , C I , nr, K V A OU K V B , 
SMN F . A R . i5o 
11 existe un coin de Becker avec cr á l'exergue du revers. 
15. D . N . PROCOPIVS p. F . A V . Son buste diadémé et drapé á 
droite, 
R). bans légende. Étoile dans une couronne. (Fabrique bar-
bare.)1. O R . Q . 
16. La méme médaille. Wei^l A R . Q . 
17. D . N . PROCOPIVS p. F . A Y G . Son buste diadémé et drapé a 
droite. 
i | . Sans légende. Croix dans une couronne; á Texergue...? 
Musée de Danemark P . B . Q . 5o 
Tanini donne la méme piéce avec P. F . AV. et CONS á l'exergue 
du revers. 
GRATIEN. 
( F L A V I U S GRATIANUS) , 
Gratien, íils de Valentinien et de Sévé re , naquit á S i rmium en Pannonie, Tan de Rome 
1112 (de J . C,, 359). I I fut dec la ré i^uguste par son pére á Amiens en 1120 (367), et 
lu i succéda dans l'empire d'Occident en 1128 (375/. T r o i s ans ap ré s , i l vainqui t á la 
bataille de Colmar les Allemands qu i é ta ien t venus Tattaqucr, f,t leur che£ Thiar ius 
y fut t ué ainsi que t iente mi l le de tes soldats. Valens é tan t mor t pendant que les 
Goths lu i ía isa ient la guerre, i l fit venir d'Espagne T h é o d o s e I pour les combattre. 
Celui-c i les va inqui t . l'ut ensuite choisi par Gratien pour etre son collégue et déc la ré 
erapereur d'Orient dans les premiers jours de Tan i i 32 (379). Gratien se reserva les 
Gaules, l 'Angle t t r re et i'Espagne, et donna á son frére Valentinien I I l ' l ta l ie , l ' I l ly r ie 
et l 'Afrique, et les gouverna pendant sa m i n o r i t é . Máx ime s 'é tant fait rommer empe-
re.ur en Angleterre en i i 3 6 (383), et ayant été ensuite reconnu dans les Gaules, Gratien 
l u i l ivra bataille pres de P a r í s . Ses troupes l'ayant a b a n d o n n é , i l se sauva á L y o n , oü 
Adragaste, olficier de M á x i m e , le poignarda. Gratien fut le dernier empereur qui 
exerca la charge de grand pontife, dont i l se démi t volontairement. 
1. Je doute de l ' au then t ic i t é de cette médai l le et de ía suivantc. Les exemplaires que 
j 'en ai vas sont tres suspeets, sinon faux, et la médai l le d'argent est du m é m e coin qwe 
la médail le d'or. Celle-ci se trouve décr i te ét g ravée dans l'ouvrage de T a n i n i et dans le 
catalogue de L a v y ; i l faudrait pouvoir s'assuter que ees deux exemplaires sont indub i -
tables; du reste, une des grandes causes de Féloignement que j ' é p r o u v e á admettre cette 
piéce, n'importe le méta l , est le peu de ressemblance qu'óffre le portrai t avec celui qu'on 
voi t sur les médaü le s authentiques de Procope. 
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P r i x acíuel des médailles de Gratien. 
f r . 
OR, Medaillons, de 400 á 1200 
OR, de 20 á 60 
AR., Medaillons, de 60 á 100 
AR. , de 4 á 5o 
G.B , de 80 á 100 
M. B. c., jusqu'á 10 
p. B. c , jusqu'á. .•• 3o 
Letíres, nombres et symboles que Von trouve sur les médailles 
de petit bronce de Gratien. 
Exergue, 
ALEA, ANT, ANTA, ANTE, ANTA, ANTB, ANTP. 
ASÍS, ASISC, ASISCA, ASISCB, ASISCE, ASISCV, ASISCVE (VE en m o n o g r a m m e ) . 
B S I S C , BSISG. 
CCOM, CON, OONB, CONOB (Ducange), CONP, CONS, CONSA. 
r s i s , r s i s c , r s i s c z . 
.Asisc, ASISCA, ASISCP, ASISCR, ASISCV, ASISCVE (VE en m o n o g r a m m e ) . 
ESISCP. 
LVGF, LVGP, LVGPM, LVGS. 
PC0N, PTR. 
RC0N, RP, RPRIMA, RSECVNCA, RTERTIA, RQVARTA, 
SC0N, SMAQ, SMAQP, SMAQS, SMHR. 
SMKB, SMKF, SMKA, SMKP, SMKR. 
SMNA, SMNA, SMNP, .SMNZ. 
SMRA, SMRB, SMRG, SMRP, SMRQ, SMRS, SMRT, SM.RT, SMR COUrOnne, SM feuille 
de l i e r r e , RB, o u RQ o u R T . 
SMTES, SMTR, SMTRP, SMVRT. 
TCON, TES, TESA, T E S F , T E V , TRAT, T R P . 
•VARTA (Welzl). 
Ghamp, 
CAA, CCP, CI, Q , 0 , M, N, O, OF, I , OF I I , OF I I I , R, S, SAA, S á r e b o u r S , VA, 
VB, v*, *, c o u r o n n e , p a l m e . 
* * * A* H* M* M* Q* R* OF 11 
A' B1 R , S ' F ' F ' P ' K ' P ' . . 
FD FO 
P' P* 
OF II OF II OF I OF I OF II 
K > p ' s' RS' c r o i s s a n t p o i n t é , s R ' R T E (en m o n o g r a m m e ) . 
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IJB PS QK QR^ 
R ' P' P ' K" 
FR F R SR 




J . D . N . G R A T I A N V S P . F . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
CONCORDIA AVGO. Femme casquée (Rome) assise, renant 
un globe et une haste; dans le champ, 6PK; á Texergue^ 
A N T A . Vandamme 0. OR. 5o 
2. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á gauche. 
E ] . CONCORDIA A V G G . Rome, assise de face, regardant á 
gauche, tenant un globe et une haste renversée. Ban-
duri P . B 5 
3. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
ú. CONCORDIA A V G G G . Méme type 3f .P .B . c 
4. Variété. La méme médaille, mais au revers Rome regarde á droite. 
Vente de Moustier P.B. c 
5. Méme buste et méme légende. 
^ . CONCORDIA AVGGG. O U A V G G G e , O U AVGGGZ, O U AVGGGH. 
Rome, assise de face, regardant á droite, tenant une 
haste et un globe et posant le pied droit sur une proue 
de vaisseau; á Texergue, CONOB j f .OR. 20 
6. Méme buste et méme légende. 
i i . CONCORDIA AVGGG. Rome (plutót Constantinople) toure-
lée, assise de face, regardant á droite, posant le pied droit 
sur une proue de vaisseau, tenant un sceptre et une come 
d'abondance ; á 1'exergue, L V G P S . M. Récamier . . . . A R . 10 
7. Méme buste et méme légende. 
% . CONCORDIA AVGGG. Génie tourelé, assis de face sur un 
troné, le pied posé sur une proue, tenant un sceptre et 
une corne d'abondance M. Rollin AR. 40 
i26; G R A T I E N 
8. Méme buste et méme légende. 
R ] , CONCORDIA AVGGGGS. Type du n0 5 ; le fauteuil sur lequsl 
Rome est assise est orné de deux. tétes de lion ; á k'exergue, 
CONOB. M. Ch. Robert. , OR. 
9. Méme buste et méme légende. 
Bj. F E L . T E M P . R E P A K A T I O . Gratien en habit miiitaire et dia-
démé, debout á gauche^ relevant une femme tourelée á 
genoux et tenant un globe surmonté d'une Victoire. 
Banduri M . B . 
Í O . Méme téte et méme légende. 
B .^ F E L I C I T A S R E I P V B L I C A E . Gratien en habit miiitaire debout 
sur un vaisseau voguant á gauche, tenant un globe et une 
haste ; á la proue, une Victoire tenant une couronne ; á 
la poupe, une figure assise (la République) ; ál 'exergue, 
SMAQ. ,M. G n e c c h i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M . B. 
11. Méme buste et méme légende. 
B .^ FELICITAS ROMANORVM. Victoire marchant á gauche, 





. D . N . GRATIANVS AVGG. AVG1. Son buste diaderoé et drapé 
á droite. 
1. Pour l ' in terpré ta t ion de cette légende, i l sufñt de renvoyer, comme Ta fait Eckhel, 
aux savants qui ont t en t é de l 'expliquer. Ceux dont i l donno la. liste sont : Banduri , 
tome I I , pi. 486; W ó l t e r e c k , qui a r éun i les dissertations des mérñoircs de T r é v o u x , 
p . 3o8 et suivanles; ees mémes m é m o i r e s du mois d 'avri l J709, p . 704; Bimard de la 
Bastie, dans ses notes sur Jobert, tome I I , p. 187, les S agg i d i Cor tona, lome V I I , p. 8q, 
et Audr ich ius , I n s í i t u t i o n e s antiquarice, p. 187. 
L ' i n t e rp ré t a t i on préférée par Eckhel est celle qu'a donnée Hardouin dans se& Opera 
electa, p. So3, et que voici : Avcusti cener AVGZÍS/ÍÍ?, parce que Gratien avait épousé 
Constantia, filie de Constance I I . 
G R A T I E N 
B ] . GLORIA N O V I S A E C V L I . Gratien debout de lace, regardant 
á gauche, tenant une Victoire sur un globe et le labarum 
surmonté d'une Victoire qui lu i pose sur la tete une cou-
ronne qu'elle tient conjointement avec Tautre Victoire; 
á l'exergue, L V G . K O N S V . F . O R . 
13. Méme buste et méme légende. 
Rj, GLORIA N O V I S A E C V L I . Gratien debout de face, en habit 
militaire, regardant agauche, tenant le labarumet appuyé 
sur un bouclier I f .P .B . 
14. D . N . GRATIANVS AVSS A V G . Son buste diadémé Qi drapé á 
droite. 
R}. GLORIA N O V I SAECLI {sic). Méme type ; á l'exergue, T C O N . 
M. de Quelen ". AR. 
:5, Variété. D. N. GRATIANVS AVGG. AVG. Méme buste. 
1^. GLORIA NVVI (sic) et I'N á rebours) SAECVLI. Méme typej á l'exergue, 
x CON. M . Rollin AR. 
16. D . N . GRATIANVS P. F . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
B),. GLORIA R O M A N O R V M . Victoire marchant á gauche et tenant 
une couronne et une palme I f .P .B . 
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17. Méme buste et méme légende. 
i \ . Méme légende. Rome assise de face, tenant un globe et 
128 G R A T I E N 
un sceptre ; á l'exergue, TROBC ( O U TROBS sur un médai l -
Ion avec un cercle du musée de Vienne). Mod. 11. Poids, 
23 gr. 10 c , avec la beliére t . ff.OR.M. 
18. Méme buste et méme légende. 
í^. G L O R I A R O M A N O R V M . Romeassisc de face,regardant á gau-
che, tenant un globe et une hasie ; á l'exergue, LVGPS ou 




19. Méme buste et méme légende. 
i^l. Méme légende. Rome et Constantinople assises ; la pre-
miére, casquée, de face, tient un glcbe surmonté d'une 
Victoire et un sceptre; la seconde, tourelée, agauche, 
pose le pied sur un vaisseau et tient un globe surmonté 
d'une Victoire et une corne d'abondance; á l'exergue, 
TROBT; TROBS ou AQOB [Liebe). Mod. 7. Poids, 8 gr. 91 c. 
F . O R . M . 
20. Méme buste et méme légende. 
. Méme légende. Gratien en habit militaire, debout sous 
le portique d'un temple á deux colonnes, tenant une 
haste transversale et un globe ; á l'exergue, A N T . 
¥ . A R . M . 
2 1 . Méme buste et méme légende. 
Méme légende. Gratien en habit militaire, appuyant 
avec forcé la main sur la téte d'un barbare á genoux et 
tenant le labarum; á l'exergue, CONOB. Banduri . . . OR. 
22. Méme buste et méme légende. 
^ , Méme légende. Gratien en habit militaire, marchant á 




G R A T I E N 
cheveux et tenant le labarum ; dans le champ, D ; á l'exer-
gue,BSISC. Muselli AR.1 . 
23. La métne médaille F .P .B. 
24 V a r i é t é . D. N. GRATIANVS AVGG. AVG. S o n bus t e d i a d é m é et d r a p é á 
d r o i t e P . P . B . 
129 
fr. 
25. D . N . GRATIANVS p. F . A V G . Son buste drapé et cuirassé á 
droite avec le casque diademé, tenant une haste transver-
s a l et un bouclier. 
1 .^ GLORIA R O M A N O R V M . Gratien casqué et en habit militaire 
sur un vaisseau, marchant á gauche, regardant en arriére 
et levant la main droite ; la Victoire tient le gouvernail; 
dans le champ, D ou s ou une couronne et quelquefois 
aussi une croix f . M . B . 
26. D . N . G R A T I A N V S A V G G . A V G . Son buste diadémé et drapé 
á droite. 
B}. Méme légende. Porte de camp surmontée de deuxtours. 
Banduri » M . B . 10 
27. D . N . GRATIANVS p. F . A V G . Son buste diadémé á droite. 
1^. P E R P E T V E T A S . Phénix á gauche sur un globe ; á l'exergue, 
TRPS. M . Rollin AR. 100 
1. Le type du revers de cette médai l le appartient au petit bronze. Quoiqu ' i l y ait 
quelques exemplaires de coins de petit bronze f r appés sur l'argent, i l est plus probable 
que la piéce de Musell i é ta i t un petit bronze a rgen t é ou saucé . D u temps de cet auteur 
on n'y regardait pas de si p r é s . 
T . V I I I O 
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28. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
^ . P R I N C I P I V M I V V E N T V T I S . Gratien lauré et nimbé, debout 
en habit militaire á droite, avec le mantean déployé der-
riére l u i , tenant une haste transversale et un globe; á 
l'exergue, CONS O U *CONS couronne ou SMN O U S M T R . 
^ . O R . 35 
¿ g , Méme buste et méme légende 
1^. REPARATIO REIPVB , Gratien diadémé et en habit militaire 
debout á gauche, relevant une femme tourelée assise et 
tenant un globe surmonté d'une Victoire; á l'exergue, 
pcox. Banduri A R . M . 100 
3o. Méme buste et méme légende. 
RJ. Méme revers l ' . M . B . c 
Si . Variété. D. N. GRATIANVS P. AVG. Méme buste. M . Lalanne.. M.B. c 
0 2 . D . N . GRATIANVS P. F . A V G . Méme buste. 
^ . REPARATIO T E M P O R V M . Méme type. Wic^ay M . B . 10 
33. Méme buste et méme légende. 
^ . RESTITVTOR R E I P V B L I C A E . Gratien lauré et en habit m i l i -
taire. debout á droite, tenant le labarum et une Victoire 
sur un globe ; á ses pieds, á droite, un aigle ; á l'exergue, 
SMRB. Caylus OR. 60 
34. Méme buste et méme légende. 
B]. SECVRITAS R E I P V B L I C A E . Victoire marchan t ' á gauche et 
tenant une couronne et une palme F.P.B. c 
35. Variété. D. N. GRATIANVS AVGG. AVG. Méme buste . . . . S .P .B . 1 
36. D . N . GRATIANVS p. F A V G . Son buste diadémé, drapé et 
cuirassé á droite. 
rf. V I C T O R I A A V G G . Victoire marchant á gauche, tenant 
une couronne et une palme; á Texergue, AQPS. . . IF.AR. 20 
Sy. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
R). Méme revers. Musée de Danemark P.B. 6 
38. Méme buste et méme légende. 
G R A T I E N i 3 i 
fr. 
R^. VICTORIA A V G G . Gratien et Valentinien jeune assis de 
face, soutenant un globe; ils sont quelquefois nimbes; 
entre eux, une Victoire debout de face, vue á mi-corps, 
et, plus bas, une palme; á l'exergue, A Q O B , AQOBF, COM, 
MDOB, SIROB, T R . O B . , T R O B , TROB Ct U U globe TROBC, TROBS, 
TROBT O U TESOB ¥ . O R . 20 
Sg. Variété. Méme légende. Son buste légérement barbu, diadémé, 
drapé et cuirassé á droite. 
^. Méme revers, mais une des figures plus petite; á l'exergue, SIR OB. 
M . d'Amécourt OR. 20 
4° 
í$ . Méme légende. Gratien et Valentinien jeune, assis, se 
donnant un globe et couronnés par une Victoire; á Texer-
gue, T R O B T . D1 Ennery A R . M . 100 
4 1 . r». N . GRATIANVS p. ¥ . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
ú. V I C T O R I A A V G G G . Victoire marchant á gauche, tenant une 
couronne et une palme.Tamm P. B. 6 
42. Variété. La méme médaille avec IVCTORIA {sic). M . Roll in. . P.B. 6 
4 3 . Méme buste et méme légende. 
I ^ I C T O R I A A V G V S T O R V M . Victoire marchant a droite, tenant 
une couronne et une palme ; á l'exergue, COM. M . Ham-
fm burger Triens.OR. 5o 
" 44. D . N . GRATIANVS P . F . A V G . Son buste diadémé et drapé 
á droite. 
r^ . Méme légende. Victoire marchant á gauche, tenant une 
couronne et une palme; á l'exergue, TROB O U COM. Feu 
M. de Moustier., Triens.OR. 5o 
45. Méme buste et méme légende. 
B| . Méme revers. M . jRo/ /m. . , AR. 20 
46. Méme buste et méme légende. 
B ] . Méme légende. Victoire debout á droite, posant le pied 
gauche sur un globe et écrivant V O T . V . M V L T . X . sur un 
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bouclier posé sur un cippe; á l'exergue, SMTR. Mod. 6. 
Poids, 4 gr. 32 c. M. Rollin A R . M . I O O 
47. D . N . GRATIANVS A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
i ^ . V I C T O R I A AVGVsxoRVM.Victoire á d e m i n u e , assise á droite 
sur une cuirasse et un bouclier, écrivant V O T . V . M V L . X . sur 
un bouclier posé sur ses genoux ; dans le champ, á droite, 
3?; á l'exergue. ANOBA, A N O B B , ANOBF OU A N O B I . . . I f . O R . 20 
48. Variété. D. N. GRATIANVS P. F . AVG. Méme buste. 
1^ . Méme revers;á l'exergue, ANOBSJ KANOBE OU CONOB F . O R . 20 
49. Meme buste et méme légende. 
ú;. Méme revers; sur le bouclier, V O T V . M V L T . X ; dans le 
champ, O B ; a l'exergue, CONS*. VFe/^/ OR. 3o 
50. D . N . GRATIANVS A V G . Son buste diadémé et drapé á droite. 
FÍ. Méme revers, mais la victoire assise sur un bou-
clier; á l'exergue, T R O B T . , B . O R . Q . 5o 
51 . Méme buste et méme légende. 
if. Méme légende et méme type, mais sur le bouclier, 
V O T . x ; á l'exergue, A N T T . O R . Q . 5o 
52. D . N . GRATIANVS P . F . A V G . Son buste diadémé et drapé 
á droite. 
R). V I R T V S EXERCITVS. Graden diadémé et en habit militaire, 
debout á gauche, tenant un étendard et appuyé sur un 
bouclier ; áTexergue, AQPS, TRPS O U SMTR. Mod. 5-6. Poids, 
3 gr. 76 C.-4 gr.40 c F . A R . M . 60 
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53. Variété. La méme médaille, mais Gratien tient u n labarum] á 
l'exergue, SISCP ou SMAQP. Mod. 6 1/2 V .AR.M. 60 
54. Id. Méme buste et méme légende, 
i^. Méme revers, mais Gratien est casqué; á l'exergue, R E . Tanini. 
AR.M. 60 
55. Méme buste et méme légende. 
Bj. V I R T V S R O M A N O R V M . Rome assise de face, regardant á 
gauche, tenant un globe et un sceptre; á Texergue, TRPS 
ou AQPS ¥ . O R . 3o 
56. Méme buste et méme légende; quelquefois le buste est 
drapé ou cuirassé. 
^. Méme revers, mais Rome tient une haste renversée; á 
Texergue, AQPS, PCON, T R P , O U TRPS, S M T R , L V G P S , . üf .AR. 8 
57. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
B ] . Méme revers , S . P . B . c 
58. Méme buste et méme légende. 
^ . V O T A P V B L I C A . Isis marchant á gauche et tenant un sistre 
et un seau. Tanini P . B . Q . 3o 
59. Méme buste et méme légende. 
1 .^ VOTA P V B L I C A . Isis dans un bige de mulets á gauche, 
tenant un sistre. Tanini P . B . Q . 3o 
60 
1 .^ VOTA P V B L I C A . Anubis debout, tenant un ramean et un 
ca.á\icéQ. UEnnery* P . B . Q . 3o 
6 t . D . N . GRATIANVS P. F . A V G . Son buste diadémé et d rapéá 
droite. 
i | . V O T A P V B L I C A . Hercule nu debout á gauche, la main 
droite á sa bouche, tenant une massue et la peau de l ion . 
Banduri A R J 5o 
i . Banduri , et Mionnet aprés l u i , ont appelé cette piéce ( ¿ u i n a i r e . Le quinaire depuis 
longtemps n'entrait plus dans la d iv is ión m o n é t a i i e de l'argent. 11 est probable que cette 
méda i l l e était d'un module un peu infér ieur aux autres médai l les de Grat ien. 
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f r . 
62. Métne légende. Son buste cuirassé á gauche vu de dos, 
avec un casque orné d'étoiles, tenant une haste et un 
bouclier sur lequel est representé l'empereur á cheval 
terrassant un ennemi. 
ú. voTAPVBLiCA. Gradan et Valentinien jeune, nimbés, assis 
á droite, tenant chacun un globe et un livre ; quelquefois 
entre eux, une palme; á l'exergue, TROB I f . O R . 5o 
63. Variété. Méme légende; son buste diadémé á gauche avec le man-
tean impérial, tenant un linge? et un sceptre. 
4. Méme revers; á l'exergue, TROBT !f.OR. 5o 
04. D . N . GRATIANVS p. F . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
tf. V O T . v . dans une couronne. Musée de Dane-
mark P . B . Q . 2 
65. Méme buste et méme légende. 
^ . V O T . v. M V L T . x. dans une couronne de laurier ; á l'exer-
gue, ASISC Y . A . R . M . 60 
Ó6. Méme buste et méme légende. 
1^ . Méme revers ; á Fexergue, SN, SMN. Khell AR. i5 
67. La méme médaille Ü f . P . B . Q . 3 
68. Méme buste et méme légende. 
Bj. V O T . x. M V L T . xv. dans une couronne; á l'exergue, T R . 
W e l t f . . . A R . 10 
6 9 . Méme buste et méme légende. 
^ . VOT. x. M V L T . xx. dans une couronne de iaurier, sur la 
partie supérieure de laquelle est le ^ ; á l'exergue, A N T , 
SISCP ^ . A R . 6 
70. Vaiiété. D. N . GRATIANVS AVG. Méme buste. 
Méme revers; á l'exergue, ANT, ANTA, SISCP ou SISCPS... . . . . T.AR. 6 
7 1 . D . N . GRATIANVS P. F . A V G . Méme buste. 
R ] , Méme revers , , P . B . Q . 3 
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72. Méme buste et méme légende. 
1^ . V O T . xv. M V L T . xx. dans une couronne de laurier, sur la 
partie supérieure de laquelle est une étoi le; á l'exergue, 
SISCPS ou SISCP ¥ . A R . 6 
73. Variété. Lámeme médaille, á l ' exe rgue , TJ[?E ^T .AR. i5 
74. Id. ^. VOT. vx. MVLT. xx. Mémes type et exergue.... S . A R . i b 
75. Méme buste et méme légende. 
^ . V O T . xv. M V L T . xx. dans une couronne de lau-
rier F . P . B . Q . r 
76. Méme buste et méme légende. 
^ . V O T . xv. M V L T . xxx. dans une couronne de laurier; á 
l'exergue, T ^ E ¥ . A R . 20 
77. Méme buste et rpéme légende. 
V O T . xx. M V L T . xxx. dans une couronne de lau-
r i e r 1 . . . ff.P.B.Q. 3 
78. Méme buste et méme légende. 
1^ . V O T . xxx. M V L T . X X X . dans une couronne de laurier. 
M . Gnecchi P . B . Q . 3 
79. Méme buste et méme légende. 
B) . voris v. dans une couronne de laurier; á l'exergue, ' C . B . 
et une couronne. Feu M . Misson.... A R . 6 
80. Méme légende. Son buste diadémé, drapé et cuirassé. 
á droite. 
^ . voris v. M V L T I S x. dans une couronne de laurier; á 
l'exergue, s. M . L . A . P . Mod. 6. Poids, 5 gr. i5 c. M.de 
Quelen. Mod. 7 ¥ . A R . M . 60 
8 1 . Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
1^ . voris x. M V L T I S xx. dans une couronne de laurier; á 
Fexergue, TRPS. Mod. 5 . Poids, 3 gr. 90 c . . . . F . A R . M . 60 
1. Gratien n'ayant régné que sept ans et n'ayant por té l e t i t r e d'Auguste que seize ans 
en tout, cette m í d a i l l e prouve que les années des voeux é ta ient souvent an t ic ipées de 
beaucoup, comme je l 'ai dit , tome V I , p. 458, á la note, et, par Conséquent , Ton ne peut 
fonder aucune date sur rexpression des vceux sur les médai l les de cette époque . 
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82, Méme légende. Son buste diadémé, drapé et cuirassé 
á droite. 
1$. Méme revers ; á l'exergue, AQPS ou TRPS F . A R . 10 
83. Méme buste et méme légende. 
VOTIS xv. M V L T I S xx. dans une couronne de laurier; á 
l'exergue, SISCPZ (zá rebours). Mod. 7. Poids, 5 gr. 25 c. 
, l 1 . A R . M . 
84. Méme buste et méme légende. 




if. V O T I S xv. M V L T . xx. dans une couronne; a l'exergue, 
L V G N ou SISCPZ. Mionnet du Cabinet, Gossellin.... A R . i5 
86. D . N . G R A T I A N V S p. F . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
i | . VRBS R O M A . Romeassise á gauche sur un siége, tenant une 
Victoire sur un globe et une haste renversée, parfois un 
sceptre; á l'exergue, R*B, R E , R*P, R*Q, R - T , TRP ou T R P S . 
F . A R . 4 
87. Variété. Méme buste et méme. légende. 
i | . Méme revers, mais Rome assise sur une cuirassé; á l'exergue, AQPS, 
LVGPS, SISCPZ (z á rebours) ou TRPS; quelquefois, dans le champ, une 
étoile I ' .AR. ¿ 
88. Méme légende. Son buste diadémé, drapé et cuirassé á 
droite. 
V A L E N T I N I E N I I iSy 
t r . 
tí. VRBS ROMA. Rome assise á gauche, tenant un globe et 
unehaste; á cote d'elle, un bouclier; á l'exergue, R T . 
l . G . B . 8o 
89. Variété. D. N. GRA.TIANVS AVGG. AVG. S o n buste diadémé et drapé á 
gauche. 
^. Méme revers, Banduri qu\ le donne comme médaillon G.B ? 100 
CONSTANTIA. 
Constantia, filie posthume de Constance I I et de sa t ro is iéme femme Faustine, naquit 
Tan I I I 5 (de J . C , 3o2). Elle épousa Gratien en n 2 7 (374) á Constantinople, et 
mourut dans sa v ing t -un iéme année en i i 3 6 (383). 
Gol tz ius seul a cité une médai l le de Constantia. 
i 
V A L E N T I N I E N I I . 
( F L A V I U S V A L E N T I N I A N U S ) 
Valentin.en eune naquit á Acinque en Pannonie, l'an de Rotne 1124 (de J . C . , 3 7 1 ) . 
Aprés la mor t de son pera, i l f u t sa lué Auguste par l ' a rmée d ' I l lyr ie , lorsqu' i l n'avait 
que quatre ans. Son frére Gratien et son oncle Valens l 'associérent á l 'empire, et i l 
obtint en partage l ' I l l y r i e , l 'Afr ique et T í t a l i e ; mais, comme i l é ta i t encoré t r o p jeune, 
Gratien commanda ees provinces jusqu ' á sa mort , qui arriva en I I 3 6 (383). Valent i -
nien devint alors souverain de tout l'Occident, tandis que T h é o d o s e gouverna l ' O r i e n t : 
M á x i m e conservait cependant le t i t re d'Auguste et la possession des Gaules et de 
l 'Afrique íinais, s 'élant broui l lé avec Valentinien et l'ayant chassó d'Italie, T h é o d o s e 
l u i l i v r a bataille, le défit á Aqu i l ée et le fit mettre á mor t en 114.1 (388). Valentinien 
alors entra á Rome en t r iomphe avec T h é o d o s e . Se t rouvant ma í t r e de l'Occident 
sans partage, i l gouverna avec beaucoup de justice et de b o m é . Sa bonté dégcnéra meme 
en faiblesse, car ¡1 laissa prendre t rop de pouvoir au comte Arbogaste qu'il avait fait 
général de ses a r m é e s . 11 voulut , mais trop t a r i , lu i en oter le commandement, 
lorsqu'il se fut aperfu de sa puissance excessive. Celui-ci , i r r i té contre Valentinien 
le fit é t r ang l e r a Vienne en D a u p h i n é en 1145 (3Q2). 
Pr ix actuel des médailles de Valentinien I I . 
f r . 
OR, Médaillons, de , 400 a 1800 
OE, de 20 á 40 
A R . , Médaillons, de 60 á 100 
AR. . de , 4 á 100 
BR ., Médaillons 200 
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h . 
G. B , IOO 
M. B. c , jusqu'á 'i 
p. B . c , jusqu'á , . . 20 
Lettres, nombres et symboles qui se voient sur les médailles de bronce 
de Valentinien I I . 
Exergue. 
ALEB, ALEA, ANB, ANTA, ANTB., ANTF, ANTA, ANTÍ, ANTRP, ANTS. 
AQS, ASISC. 
BCON, BS1S, BSISC. 







RM, RP, RS. 
SCON, SCONS, SHH0, SHKB, ^SISC, SISA . 
SMAQP, SMAQS, SMKA, SMKB, SMK4, SMNA, SMNB, SMNA, SMNI. . . . 
SMRB, SMRP, SMRT, SMTR, SMTRP. 
SM feuille de lierre RB OU RPJ SSIS. 
TCON, T E S , TESA, TESA, TROBT (Eckhel, Cat. du Musée de Vienne), T R P . 
Champ. 
BK, A, z, Q, o, Q, s, T,», couronne, palme. 
(J> * FS 
1. D . N . V A L E N T I N I A N V S I V N . p. F . A V G . Son buste diadémé et 
drapé ádroi te . 
BJ. CONCORDIA AVGGG OU AVGGG6. Rome assise de face sur 
un siége orné de deux tétes de l ion , regardant á droite, 
tenant un sceptre et un globe et pcsant le pied droit sur 
une proue de vaisseau ; á l'exergue, CONOB l ' .OR. 20 
2. Variété. Méme buste et mé.ne légende. 
^ . CONCORDIA AVGGG B ou AVGOGZ (z á rebours). Méme type; á l'exergue, 
CONOB, COMOB , ¡f.OR. 20 
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Variété. Méme buste et méme légende. 
^. CONCORDIA AVGGG. Méme type; en outre, a gauche, un bouclier; á 
l'exergue, COMOB , 31,OR. _ 3o 
4. Id. Méme buste et méme légende. 
1$. CONCORDIA ATOGOE, AVOGGr,AVGGGG, AVGGOH, AVGGGI, AVGGG6JA.VGGGK OU 
AVGGGS. Méme type sans bouclier; mais le fauteuil nest pas orné 
de tétes de lien; á l'exergue, CONOB , ff.OR. 20 
5. Méme buste et méme légende. 
ú. CONCORDIA AVGGGO. Mérne type de Rome assise, mais 
tenant un sceptre et un bouclier placé sur un cippe et sur 
lequel on l i t V O T . X . M V L T . X V ; á l'exergue, M D O B , 
, l . O R . 3o 
6. Méme buste el méme légende. 
ry. Méme légende. Méme lype avec V O T . X . M V L T . X X . sur 
le bouclier et MDOB á l'exergue I I . O R . 3o 
7. Meme buste et méme légende. 
rj. Méme légende. Méme type avec V O T . X V . M V L T . X X . sur 
le bouclier et COMOBá Texergue. Anden catalogue.. OR. 3o 
8. D . N . V A L E N T I N I A N V S I V N . P. F . A V G . Méme b u S t C . 
r^ . CONCORDIA AVGGG. Rome assise de face, regardant á 
gauche, tenant un globeet une baste renversée; quelque-
íbis dans le champ, ^f-oa une palme F . P . B . c 
9 . Variété. D. N. VALENTINIANVS P. F . AVG. Méme buste "J?.P.B. c 
10. Méme busle et méme légende. 
E ] . F E L I X ADVENTVS A V G . N . L'empereur á cheval, levant la 
main droite; á l'exergue, T R O B T . Anden catalogue. 
O R . M . 400 
11. Variété. Le méme médaillon; dans le champ,L.D.á; l'exergue, COM. 
Aneen catalogue... OR.M. 400 
12. Méme buste et méme légende, 
GLORIA R E I P V B L I C A E . Porte de camp surmontée de deux 
tours., I S P . B . Q , ' 20 
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i3 . Méme buste et méme légende. 
^ . G L O R I A ROMANORVM. Rome et Constantinople assises ; la 
premiére, casquée, de face, tientun globe surmonté d'une 
Victoire et un sceptre ; la seconde, tourelée, se tou rnan tá 
gauche, pose le pied droit sur un vaisseau et tient un globe 
surmonté d'une Victoire et une corne d'abondance; á 
T R O B T . Mod. 7 1/2. Poids, 8 gr. 92 c. 
F . O R . M . 
l'exergue. 
14. Méme buste et méme légende. 
B!. Mémelégende. Deux femmescasquées assises, tenantcha-
cune un globe surmonté d'une Victoire et une baste ; en 
haut, j - ; á Texergue, CONOB. Anden catalogue. OR . M . 
15 . Méme buste et méme légende. 
B | . Mémelégende. Rome assise de face, tenant une Victoire 
et une baste; á cóté de son siége, un bouclier ; á l'exergue, 
SMRQ. Tanini G .B . 
16. Méme légende. Son buste diadémé, drapé et cuirassé á 
á droite. 
ú. Méme légende. Valentinien regardant á droite dans 
un quadrige de face répandant des piéces de monnaies et 
tenant un sceptre; dans le champ, T R ; á l'exergue, COM. 






17. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
1^ . Méme légende, Valentinien nimbé et en habit militaire, 
debout de face, regardant á gauche, tenant un sceptre et 
appuyé sur un bouclier ; á l'exergue, CON. Mod. 6. Poids, 
4 gr. 97 c ¥ . A R . M . 60 
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18. Méme buste et méme légende. 
Bj. Méme légende. Valentinien diadémé et en habit m i l i -
taire, debout á gauche_, tenant un étendard et appuyé 
sur un bouclier; á l'exergue, L V G P S . Mod. 5 1/2. Poids, 
4 gr. 72 c I f . A R . M . 
f r . 
60 
19. Méme buste et méme légende. 
ií. Mérr.e légende. Valentinien nimbé debout de face, regar-
dant á gauche, en habit militaire, levant la main droite 
et tenantun globe; á l'exergue, AQPS. Mod. 5 1/2. Poids, 
4 gr. 42 c. Vente de rEspine A R . M . 
20. Le méme médaillon avec le buste lauré. Mod. 6. 
M. Ch. Robert A R . M . 
21 . Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
B } . Méme légende. Valentinien en habit militaire, debout 
ou marchant á gauche sur un vaisseau, se retournant et 
levant la main droite; au gouvernail est assise la Victoire; 
dans le champ, quelquefois une croix ou une couronne. 
M . B . 
22. Variété. Méme légende. Son buste casqué et drapé á droite, tenant 
une haste et un bouclier P.M.B. 
60 
100 
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23 . Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
. Méme légende. Valentinien marchant á droite, se retour-
nant, pesant avec la main sur la téte d'an captif á 
genoux et tenant le labarum. I f . P . B . c 
24. V a r i é t é . D. N. VALENTINIANTS IVN. P. F . AVG. M é m e b u s t e . . S . P . B . c 
25. Méme légende (quelquefoís I V N est en monogramme) et 
méme buste. 
RJ . PERPETVETAS. Phénix radié debout á gauche sur un glübe; 
á Texergue, TRPS. Num. chron., T . X I , p. 176 A R . 100 
26- Méme buste et méme légende. 
^ . REPARATIO R E I P V B . Valentinien en habit militaire, debout 
á gauche, relevant une femme tourelée, prosternée, et 
tenant une Victoire l ' . M . B . c' 
27. V a r i é t é . D. K . VALENTINIAVS (sic) IVN. P . F . AVG. M é m e b u s t e 
M . Taillebois M . B . c 
28. [d. D. N. VALENTINIANVS P. F . AVG. M é m e b u s t e . . . . I ? . M . B . c 
29. D . N . V A L E N T I N I A N V S I V N . p. F . A V G . Méme buste. 
B! . RESTITVTOR R E I P V B L I C A E . Valentinien debout de face, relé -
vant une femme tourelée, prosternée, et tenant le labarum; 
á l'exergue, AQOB O U TROBT ( O U TROBS, Tanini). Mod. 
i3 I / Í Poids, 39 gr. 65 c. et Sg gr. 80 c. . . . I V O R . M . 1800 
1. «Pignore par quelle raison Mionnet a est imé a4 francs ce revers, l 'un des plus com-
muns de Valentinien I I . 
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3o. Méme buste et méme légende. 
R). SALVS R E I P V B L I C A E . Victoire marchant á gauche, portant 
un trophée et trainant un captif par les cheveux ; quel-
quefois, dans le champ, ^ ou une croix F . P . B . Q . c 
? 1. Méme buste et méme légende. 
1^ . Méme légende. Victoire marchant á gauche et tenant une 
comonne et une palme. Musée de Danemark.. P .B .Q1 . 3 
32. D . N . V A L E N T I N I A N V S I V N . P. F . A V G . Méme buste. 
B}. Méme légende et méme type I f . P . B . c 
33. V a r i é t é . D. N. VALENTINIANVS P. F . AVG. M é m e bus te l ' . P . B . c 
34. D . N . V A L E N T I N I A N V S I V N . P . F , A V G . Méme buste. 
ú. SPES R E I P V B L I C A E . Soldat marchant á gauche et traínant 
un captif á genoux; dans le champ, une croix. Wic^ay. 
P.B.C>. 3 
35. D . N . V A L E N T I N I A N V S p. F . A V G . Son buste diadémé, drapé 
et cuirassé á droite. 
B ) . T R I V M F A T O K G E N T . B A R B . Valentinien debout de face, le 
manteau déployé, regardant á gauche, tenant de la main 
gauche unglobe,etde ladroitele /a&cmímaveclechrisme; 
á ses pieds, un captif; á l'exergue, R P. Mod. 9 1/2. Poids, 
12 gr. Musée Brera A R . M . 400 
36. D . N . V A L E N T I N I A N V S I V N . P. F . A V G . Son buste diadémé et 
drapé á droite. 
R ] . V I C T O R I A A V G G . Valentinien et Gratien assis de face, sou-
tenant un globe ; entre eux, en haut, une Victoire debout 
de face vue á mi-corps, et, plus bas, une palme ; á l'exer-
gue, AQOBF, COM^ MDOB, TESOB, TROBC, TROBS OU TROBT. 
F . O R . 20 
S y . V a r i é t é . D. N. VALENTINIANVS P. F . AVG . M é m e b u s t e . 
1^, M é m e r e v e r s ; á l ' exe rgue , AQOBF, COM, TROBC, TROBS CU TROBT , e l , 
dans le champ. , LD, MO,TR OU ríen2 S . O R . 20 
1 . Le catalogue de Ramus donne cette médai l le á Valentinien I . C'est le module du 
quinaire qui n'existe pjs sous ce prince excepté avec les types égypt iens qui me Ta fait 
classer á Valentinien I I . 
2. C'est sous Valentinien I I que commencent déc idément á paraitre dans le champ 
des médai l les d'or ees lettres qui sont les initiales syllabiqnes de diverses v i l las ; celles 
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38. Méme buste et méme le'gende. 
I^. V ICTORIA A V G G . Victoire marchant á droite, écr ivantsur 
un bouclier V O T . X . M V L . X X . et posant le pied sur un 
globe? S .M.B . 3 
39. Méme buste et méme légende. 
RÍ. V I C T O R I A AVGGG. Victoire marchant á droite^ tenant deux 
couronnes ; á l'exergue, SISCP. M. Gnecchi AR. 2 
40. D . N . V A L E N T I N I A N V S I V N P . F . A V G . Méme buste. 
ú. V I C T O R I A AVGGG. Victoire marchant á gauche et tenant 
une couronne et une palme ; á l'exergue, AQPS, LVGPS ou 
TRPS F . A R . 4 
Les lettres N. et p. de la le'gende IVN. P. F . sont quelquefois 
en monogramme. 
41 . Variété. r>. n. VALENTINIANVS P . F . AVG. Méme buste. 
S¡. Méme revers ; á l'exergue, TRPS. M . Rollin AR. 4 
42. Méme buste et méme légende. 
^ . Méme revers; á l'exergue, RP. M. Rollin A R . Q . 20 
43. Méme buste et méme légende. 
ií . Méme revers. Mod. 8. Vente de Labor de B R . M . 200 
44. Méme buste et méme légende. 
tí. Méme revers , i " .G.B. 100 
45. La méme médaille W. P.B. c 
46. La méme médaille l . P . B . Q . c 
47. Variété. D. N. VALENTINIANVS IVN. P. F . AVG. Son buste diadémé 
et drapé á droite 3?.P.B. G 
qu'on connait s o n t : AQ. A - q u i l e i á ; AR. A- re la to LD , Lug-duno; MD. Me-diolano ; RM. 
R o - m á ; RV. Ra-venna ; SM. S i r -mio ; T E . T r e v i - n s . (Je doute que les lettres IIP de la 
médai l le 49 aient été bien lúes) . On peut y ajouter probablement les lettres OB qu pa-
raissent sous Valentinien I . (Voi r á ce régne, la note page 83) . Quant á la p résence 
simultanee d'un nom de ville dans le charnp et á l'exergue comme TR ou LD dans le 
champ et con á l'exergue, on peut l 'expliquer de cette maniere : « F r a p p é á T r é v e s ou á 
Lyon suivant le t i t re ou d 'aprés le modele des monnaies d'Arles » (COM é tant la pre-
mié re marque m o n é t a i r e d'Arles, depuis Julien I I . ) 
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48. D . N . V A L E N T I N I A N V S P . F . A V G . Métne buStC. 
^ . VICTORIA A V G V S T O R V M . Victoire debout de face, regardant 
á droite, tenant une couronne etune palme ;á Texergue, 
CONOB , B.Triens.OR. 2 5 
49. Méme buste et méme légende. 
V I C T O R I A AVGVSTORVM. Vicloire marchant á gauche, te-
nant une couronne et une palme; dans le champ, L D ; á 
l'exergue, T R . COM (ou I I P dans le champ et CON. á Texergue. 
(Wic^qy) F.Triens.OR. 20 
50. Variété. D. N. VALENTINIANVS IVN. P. F . AVG. Méme buste. 
^. Méme revers ; a Texergue, AQOB. 5c/¿eZ/ers/^fm , Triens.OH. 25 
5 I . D . N . V A L E N T I N I A N V S P. F . A V G . Méme buste. 
RJ. VICTORIA AVGVSTORVM. Victoire debout de face, tenant 
une couronne et un globe surmonté d'unecroix ; á l'exer-
gue, CONOB .' • .T r i ens .OR. 2S 
52 . D . N . V A L E N T I N I A N V S I V N , P. F . A V G . Méme buste. 
B ] . V I C T O R I A AVGVSTORVM. Victoire á demi nue, assise á 
droite sur unecuirasse, écrivant V O T . V . sur un bouclier; 
á Pexergue^ ANOBS O U A N O B I O U A N O B I et 3? dans le champ. 
T . O H , 
53. D . N . V A L E N T I N I A N V S P . F . A V G . Méme buste. 
40 
^ . Méme revers, mais la Victoire écrivant V O T . V . M V L . X . 
sur un bouclier ; dans le champ, á droite >g ; á l'exergue, 
CONOB F . OR.Q. 5o 
54. Méme buste et méme légende. 
R]. Méme reve.rs; sur le bouclier, V O T . X V . M V L T . X X . ; á 
l'exergue, COM. Musée Farnése á Valentinien I . . . . OR. 40 
55. Méme buste et méme légende. 
í^. V I R T V S AVGGG. Valentinien debout á gauche sur un vais-
seau, tenant une Victoire et un étendard et posant le 
pied sur un captif: la Victoire assise tient le gouvernail. 
F .P.B. r 
T . V I H . 1 0 
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56. Méme buste et méme légende. 
B ) . V I R T V S EXERC. Valentinien en habit militaire, debout á 
gauche sur un vaisseau, tenant un globe surmonté d'une 
Victoire et le labarum, et posant le pied droit sur le dos 
d'un captif; á droite, un homme (sic) tenant le gouver-
nail. Wic^ay A R . 
57, Méme buste et méme légende. 
1 .^ VIRTVS E X E R C I T I . Valentinien diadémé et en habit m i l i -
taire, debout á droite,tenant un étendard et un globe, et 
donnant un coup de pied á un captif á genoux; quelque-
fois, dans le champ, ou une palme Üf . M . B . 
i r 
58, Méme buste et méme légende. 
^ . VIRTVS EXERCITVS. Valentinien diadémé et en habit m i l i -
taire, debout á gauche, tenant un étendard et appuyé sur 
un bouclier; á l'exergue,TRPs. Mod . 3, poids 3 gr. 45 c.; 
ou L V G , mod. 6, poids 3 gr. 60 I f . A R . M . 100 
5 9. Méme buste et méme légende. 
V I R T V S R O M A N O R V M . Victoire debout á droite, tenant un 
étendard et une ^ ; á l'exergue, TRPS. Trouvaille cPArcy-
Sainte-Restitue en I S J J A R . 10 
60. Méme buste et méme légende. 
^ . Méme légende. Rome assise de face sur un siége, regar-
dant á gauche, tenant un globe et une haste renversée; 
á Tcxergue, AQPS. ou MDPS I f . A R . 6 
6 1 . Méme buste et méme légende. 
i | . Méme légende. Rome assise á gauche sur une cuirasse, 
tenant une Victoire sur un globe et une haste renversée ; 
á l'exergue, TRPS F . A R . 6 
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62. D . N . V A L E N T I N I A N V S I V N . P . F . A V G . Méme buStC. 
R] . Méme revers ; á Fexergue, AM ? ¥ . P . B . 5 
63. D . N . V A L E N T I N I A N V S p. F . A V G . Son buste d iadéméa gau-
che avec le manteau impérial, tenant un linge {mappa) 
et un globe ? 
i | . V O T A P V B L I C A . Gratien et Valentinien jeune nimbés assis 
de face^  tenant chacun un linge (mappa); á l'exergue, 
com. M . d'Amécourt OR. 80 
64. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
B } . VOTA P V B L I C A . Anubis debout á gauche, tenant le sistre 
et un caducée. M . P.B.Q. 40 
65. Méme buste et méme légende. 
BJ. V O T . P V B . Porte de camp surmontée d'une étoile et de 
deux tourelles. Flan trés épais Üf.P.B.Q. 10 
Gette raédaille pourrait egalement appartenir á Placide Valen-
tinien. 
66. D . N . V A L E N T I N I A N V S I V N . P. F . A V G . Méme buste. 
B ) . V O T . v. M V L T . dans une couronne; á l'exergue SISCPS. 
F.AR. 20 
67. Méme buste et méme légende. 
B | . V O T . v. M V L T . x. dans une couronne; á l'exergue, T ^ E 
{Tanini) o \n £ n I f . A R . 20 
68. D . N . V A L E N T I N I A N V S P. F . A V G . Méme buSte. 
^ . V O T . v. M V L T . x. dans une couronne. M . Rollin. P.B.Q. 1 
69. Méme buste et méme légende. 
1^ . V O T . x . dans une couronne; á l'exergue, PCONS. Tanini. 
AR. 20 
70. Méme buste et méme légende. 
E). V O T . x. M V L T . xv. dans une couronne. M . Rollin. 
P.B.Q. 3 
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7 1 . Méme buste et méme légende. 
\ \ . V O T . x . M V L T . xx. dans une couronne de la urier ; á l'exer-
gue, MDPS IP.AR 10 
72. La méme médaille. Mionnet OR. 
73. Méme buste et méme légende. 
R]. Mémcrevers F.P.B.Q. c 
74. D . N . V A L E N T I N I A N V S I V N . P. F . A V G . Méme buste. 
j ^ . V O T . xv. M V L T . xx. dans une couronne de laurier. 
¥ . P . B . Q . c 
75. D . N . V A L É N T I N I A N V S P . F . A V G . Méme buste. 
Bj. V O T . xx. M V L T . xxx. dans une couronne de laurier 1. 
F.P.B.Q. c 
76. Méme buste et méme légende. 
v(. VRBS ROMA. Rome assise á gauche sur une cuirasse, te-
nant une Victoire sur un globe et une haste renversée; 
dans le champ, une étoile; á l'exergue, AQPS, TRPS ou 
LVGPS F . A R . 6 
77. La méme médaille. Af/ow/íeí OR. 
78. Méme buste et méme légende. 
i | . Méme revers, mais la haste n'estpas toujours renversée; 
á l'exergue, L V G P , LVGS, LVGPS, ou R ^ P F . A R 6 
79. Méme buste et méme légende. 
B]. VRBS ROMA. Rome assise á gauche sur des boucliers, te-
nant un globe et une haste. M . Rollin G.B. i3>o 
8 . D . N . V A L E N T I N I A V S I V N p. F . A V G . Méme buste. 
i | . VRBS R O M A . Rome assise á gauche sur une cuirasse, te-
nant une Victoire et une haste F.P.B c 
1. Si le por t ra i t n 'é ta i t pas indubitablement celui de Valentinien I I , cette médai l le 
devrait, á cause des vceux, etre donnée á Valentinien I I I ; mais j ' a i déjá fait observen, 
tome V I , page458, á la note, et tome V I I I , page i 3 5 , á la note, que dans le Bas-Empire 
les vosux é ta ient souvent a n t i c i p é s . 
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T H É O D O S E I . 
( F L A V I U S THEODOSIUS, ) 
T h é o d o s e naquit a I tá l ica en Espagne, Tan de Rome 1099 (de J . C , ^46), et descendait, 
á ce qu'on p r é t end , de la íamil le de Trajan. La distinction avec laquelle i ! se conduisit 
dans la guerre qu ' i l fit aux Sarmates le fil nommer comte de la Mésie en 1127 (374). 
A p r é s la mor t de son pére en 1129 (^76),i! se ret ira en Espagne. Grat ien Ten fit revenir 
ap rés la mort de Valens pour l'opposer aux Goths, et le nomraa empereur d 'Oiient 
en n 3 2 (379). T h é o d o s e y alia attaquer ees barbares, les va inqui t et les forca á l u i 
demnnder la paix. Ce fu t alors que Sapor N I , ro i de Perse, conclut une alliance avec 
l 'empire romain. En i i 3 6 (383), Théodose donna le t i tre d'Auguste á Arcadius, son 
fils a iné , et, la m é m e anuée , i ! ré tabl i t Valentinien jeune sur le t r o n é d'Occident ap ré s 
avoir vaincu et fait mour i r M á x i m e . Thessaionique s 'é tanl révol iée pendant le sé jour 
de T h é o d o s e en Italie, i l abadoana cette vi l le á la merci des soldats qui tuerent plus 
de sept mii le p¿i"sonnes, et détit, en s'en retournant dans l 'Orient , les barbares qui 
dévas ta ien t la Thessalie t t la Macédo ine . Arbogaste ayant fait é l i re empereur E u g é n e 
a p r é s la mort de Valent inien, T h é o d o s e fut obligé de revenir de nouveau en Occideut 
pour le c o m í a t t r e . La bataille eul l ieu p r é s d 'Aqui lée en 1147 (394); la victoire l'ut 
quelque temps balancée , mais enfin E u g é n e succomba. Bientót a p r é s , T h é o d o s e fit 
reconnaltre son second fils Honcr ius empereur d'Occident, et mouru t d'hydropisie á 
Milán, au mois de janvier de l ' aanée suivante, á l'age de cinquante ans, ap r é s un régne 
de seize ans. 
Pr ix actuel des médailks de Théodose I . 
i r . 
OR, Médaillon 1800 
OR, de 20 á 3o 
A R . , Médaillons, de 100 á 3oo 
A U . , de 3 á 20 
B R . , Médaillons, ou G . B . . . . 100 
M. B . c , jusqu'á • 3 
p . B . c , jusqu'a i5 
Lettres, nombres et symboles qui se trouvent sur les médaiHes 
de Théodose I . 
Exergue. 
ALEA, A L E B , A L E A . 
ANT, ANTA, ANTB, ANTT, ANTA, ANTP, ANTRE, ANTS. 
ASIS, ASISC, ASISG*, *ASISC, ASISA . 
BSIS, BSISC, 'BSISC, BSISO*, *BSISC, ESISI 
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R*B. RP, R T . 
SARL, SMAQP, SMAQS, SMAT, SMB. 
*SMHA, SMHB, SMHP. 
SMKA, SMKB, SMKF, SMKA, SMKR^SMKT. 
SMNA, SMNB, SMNF, SMNA, SMNP. 
SMRB, SMRíj SMROM, SMRP^ SMRQ, SMRT. 
SMTB, SMTES, SRTRP. 
TCON, TES, TESA, 'TESB, T E S ^ , TRPS, TRS 
Champ. 
, . , 0ij> <I>K. 
B, A, a, OFQ, OFT, SAP, etoile, K> Q 
Observations sur la maniere de reconnaítre les médailles de 
Théodose I et de Théodose I I . 
J'ai indiqué, toutes les fois que l'occasion s'en est présente'e, la maniere 
de distinguer Ies médailles des divers empereurs qui ont porté le méme nom ; 
mais je crains que les moyens de reconnaítre les piéces qui appartiennent 
á Théodose I et celles qu'on doit donner á Théodose II ne soient moins 
satisfaisants que tous ceux que j'ai pu établir pour les autres empereurs. 
Avant d'entrer dans aucun détail, je rappellerai que Théodose I régna seize 
ans, et Théodose II quarante-deux ans et quelques mois; je rappellerai 
encoré que Théodose II monta sur le troné treize ans aprés la mort de 
Théodose I, et que soixante-onze annses séparent l'époque de l'avénement 
au tróne du premier déla moft du second. • 
Ges deux faits établis, les médailles qui ont les revers suivants ne peu-
vent appartenir qu'á Théodose I I : 
IO IMP. x x x x . eos. X V I I . P. p. 
2° TR. P. XXXVII. COS. XVII P . P . ^ 
3° T R . P. XXXXII . COS. XVIII. P, P . ] 
4o VOT. XX. MVLT. XXX. 
5o VOT. XXX. MVLT. XXXX . 
6o VOT. MVLT , XXXX. 
(Mezzabarba.) 
En outre, les médailles qui portent au revers l'indication de Tatelier moné-
taire de Ravenne, exprimé par RV, ne peuvent étre revendiquées par Théo-
dose I, puisque ce n'est que sous Honorius que Ravenne devint le siégedu 
gouvernement 
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Toutes les autres medailles qui portent le nom de Théodose sont incer-
taines, quoique pour plusieurs d'entre elles il y ait de fortes présomptions 
en faveur de l'un de ees princes plutot que de l'autre. Ainsi, le revers GLORIA 
ORVIS TERRARVM me semble devoir plutót appartenir á Théodose II qu'á Théo-
dose I, á cause de sa fabrique et de la corruption de la latinité. II en est de 
méme des tiers de sou d'or oü Ton voit au revers une croix dans une cou-
ronne et des petits bronzes oü est le monogramme du Christ, parce que ce 
genre de revers n'était pas encoré en usage du temps de Théodose I1. Au 
contraire, la médaille de moyen bronze, GLORIA ROMANORVM, avec Théodose et 
la Victoire sur un vaisseau, qui montre le buste de l'empereur avec le casque 
diadémé, armé d'une haste et d'un bouclier, doit plutót étre donné au pre-
mier empereur de ce nom, parce que le méme revers avec le méme genre de 
buste se rencontre également en moyen bronze sous Gratien et Valenti-
nien II. 
L'usage constamment suivi par les numismates modernes (j'entends ceux 
qui sont plus récents que Banduri et son continuateur Tanini) est de donner 
á Théodose II toutes les médailles oü le buste du souverain est représenté 
de face et casqué; M. Frédéric Madden, qui adopte cette classification d'une 
maniere absolue dans les termes suivants {Of the coins of Theodosius 1 and 
I I , Londres., 1861) : « The gold coins reading D. N. THEODOSIVSP. F . AVG. with 
the helmeted fulface bust, belong to Theodosius If (les médailles d'or sur 
lesquelles on lit D. N. THEODOSIVS P. F . AVG. avec le buste casqué de face, 
appartiennent á Théodose II)», dit au commencement du méme article, aprés 
avoirdéclaré que les erreurs seront désormais impossibles, et qu'il sera tout 
aussi facile de distinguer les médailles des deux Théodose que celles des 
Valentinien : « It is necessary to state that at this period of the coinage, 
fabric is the great and decisive guide, etc. » (II est nécessaire de faire observer 
qu'á cette époque de monnayage, la fabrique est le grand guide et le guide 
décisif). 
Deux conséquences résultent pour moi de cette assertion, Tune desquelles 
añaiblit le nouveau systéme de classification^ et Tautre lui est décidément con-
traire. La premiére est que le revers CONCORDIA, AVGGG, quoique avec le buste 
casqué de face, peut appartenir aussi bien á Théodose I qu'á Théodose II, 
parce que cette médaille est indubitablement d'une plus belle fabrique 
que les autres médailles á buste casqué et précisément du style de celles de 
1. De méme au mil ieu de l 'incertitude qui í é g n e sur les médai l les qui doivent étre 
a t t r ibuées á Tune ou á l'autre des Eudoxies, je suis por té á croire que c'est á la femme 
d 'Arcfdius qu ' i l faut donner le revers SALVS REIPVBLICAE, la Victoi re assise, parce que le 
m é m e type et la mema légende se rencontrent avec Flaccille et Placidie, tandi que les 
revers d 'Honoria, Licinia Eudoxie, et en général ceux de Pu lché r i e , contemporaines de 
la femme de T h é o d o s e I I , sont tout différents et se rencontrent également sur des m é -
dailles qui portent le nom d'Eudoxie. 
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Gratien, Valentinien II, Arcadius ct Honorius. Une seule preuve entre autres 
suffira, c'esf que le cavalier représente sur le bouclier dont est armé l'empe-
reur est tres bien exécuté, presque aussl bien que sur les médailles de Cons-
tance II, oü ce méme genre de buste se trouve, et n'est nullement inférieur á 
ce qu'il est sur les médailles d'Arcadius et d'Honorius, tandis qu'avec Ies 
revers GLORIA ORVIS TBRRARVM, IMP. XXXX. eos. xvn. p. p., VOT. XXX. MVLT. XXXX. , 
et méme, chose bizarre, sur plusieurs des médailles qui ont au revers CONCORDIA 
AVGG. (avec deux G), il est généralement barbare comme sur les médailles de 
Placide Valentinien, Marcien, Léon et leurs successeurs. Done, si cette 
médaille est de Théodose II, elle doit avolr été frappée á Tépoque oü ce 
prince régnait conjointement avec Honorius, ainsi que me Ta fait remarquer 
M. le comte de Salis. 
La seconde conséquence est que la différence de fabrique n'est sensible que 
sur l'or seul; et que, comme toutes les médailles d'argent etde petit bronze 
sont exactement du méme style, il faut, ou convenir que pendant Tespace de 
soixante-onze années, qui s'écoulérení entre l'avénement de Théodose I á 
Tempire et la morí de Théodose II, la fabrique de la monnaie de cuivre est 
restée stationnaire, et que dans ce cas on ne peut pas distinguer les mé-
dailles de ees deux empereurs, ou, ce qu'il est impossible d'admettre, c'est 
qu"á part trois ou quatre revers que Ies numismates ont bien voulu laisser á 
Théodose I I , ce prince, pendant quarante-deux ans de régne, ne fit point 
írapper de monnaie á son efhgie et ne se servit que des coins de son aieul. 
Le parti que j'ai pris dans la description qui va suivve a été de donner 
toutes les médailles qui portent le nom de Théodose, excepté celles qui ne 
peuvent appartenir qu'au second, ou celles que l'opinion générale lui attri-
bue, et encoré ai-je décrit le sou d'or au revers de CONCORDIA AVGGG. et le 
tiers de sou avec le trophée qui se trouvent dans ce dernier cas, parce que 
leur fabrique me paraít supérieure á celle de Théodose I I ; mais j'ai eu le 
soin de les indiquer avec un point d'interrogation. • 
Ir. 
1. D . N . THEODOSIVS p. F . A V G . Son buste diadémé, drapé et 
cuirassé á droite. 
á}. CONCORDIA A V G G . Rome assise de face, regardant á gau-
•ehe, tenant un globe et un sceptre; á l'exergue, T R P S . 
W.AR. 6 
2. D . N . P . F . AVG {sic sans nom d'empereur). Le buste de 
Théodose vu de face, tenant une lance et un bouclier. 
i ^ . Méme légende. L'empereur assis, tenant une lance et 
un globe 5 á l'exergue, COMOB. D'Ennery 1 A R . M . 
1. Je ne donne point d 'éva lua t ion á ce médai l lon ni au suivant, n i á celui qui est d é -
cri t au n* 36. Je les crois coulég sur des médai l les d'or du module ordinaire. 
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^ . . CONCORDIA AVGGG. Méme type; á Texergue, COMOB. 
WEnnery- A R . M . 
4 . D . N . THEODOSIVS p. F . A V G . Son buste diadémé, drapé et 
cuirassé á droite. 
R . CONCORDIA AVGGG, Constantinople tourelée, assise de face, 
regardant á droite, posant le pied sur une proue de 
vaisseau et tenant un sceptre et une corne d'abondance; á 
l'exergue, AQPS cu TRPS , I f .AR. . 3 
5. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
BJ. CONCORDIA AVGGG. Constantinople? O U Rome ? casquée, 
assise de face, regardant á droite, posant le pied droit sur 
une proue de vaisseau et tenant une baste et un globe. 
ff.P.B. c 
6. Méme buste et méme légende. 
i | . CONCORDIA AVGGG. Constantinople tourelée, assise de 
face, regardant á droite, posant le pied droit sur une proue 
et tenant une baste I f . P . B . c 
7. Méme légende. Son buste casqué et cuirassé de face, 
tenant une baste et un bouclier sur lequel est représenté 
l'empereur galopant á droite et terrassant un ennemi 
^ . CONCORDIA AVGGGF O U AVGGG© ÜU AVGGGI O U AVGGGÍ;. Rome 
assise de face, regardant á droite, posant le pied droit sur 
une proue de vaisseau et tenant un sceptre et un globe 
surmonté d'une Victoirc; á Pexergue, CONOB ; dans le 
champ, le plus souvent, une étoile1 I f . O R . 20 
1. M . Frédér ic Madden p ré t end que l 'étoile parait pour la p r e m i é r e fois sous Honor ius 
et T h é o d o s e I I sur les médai l les f rappées á Constantinople. I I me semble que, parais-
sant sous Honor ius avecce meme revcrs CONCORDIA AVGGG, i l est tout naturel de penser 
que c'esl plut6t sous T h é o d o s e I , qu i é tai t son pé re , que.cette étoile a du commencer á 
figurer pour la premiére fois . 
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8. Méme légende. Son buste diadémé, drapé et cuirassé á 
droite. 
BJ. CONCORDIA AVGGG OU AVGGGE O U A V G G G H . Rome assise de 
face sur un siége orné de deux tétes de l ion, regardant á 
droite, posant ie pied droit sur une proue de vaisseau et 
tenant un sceptre et un globe ; á Texergue, CONOB, COMOB. 
F . O R . 20 
g. Méme buste et méme légende. 
R^. CONCORDIA A V G G G . ou AVGGGA. Méme type sauf que la 
femme assise est tourelée et le siége quelquefois sans les 
tétes de lion (c'est plutót Constanlinople que Rome); á 
l'exergue, CONOB f . O R . 3o 
10. Méme buste et méme légende. 
EJ. CONCORDIA AVGGG O U AVGGGA, O U B , O U F , O U A , O U ou 9, 
ou 1. Rome assise de face sur un siege quelquefois orné 
de deux tétes de lion, regardant á droite, posant le pied 
sur une proue de vaisseau et tenant une baste et un bou-
clier sur lequel on l i t V O T . V . M V L . X ; á Texergue, C O N O B . 
W.OR. 20 
11 Méme buste et méme légende. 
B}.CONCORDIA AVGGGB ou r ou 11 ou 1. Méme type avec vox. x. 
M V L T . xv. sur le bouclier et sans tétes de lion au fauteuil; 
a l'exergue, CONOB F . O R . 20 
12. Méme buste et méme légende. 
1$. CONCORDIA AVGGG(2) ou AVGGGA. Méme type avec vox. x. 
M V L T . xx.; á l'exergue, CONOB, MDOB. Wiczay OR. 3o 
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13. Méme buste et méme légende, 
ól. C O N C O R D I A A V G G G G A , O U B ou F1. Rome assise de face,regar-
dant á droite, posant le pied droít sur une proue de vais-
seau et tenant un sceptre et un globe; á l'exergue, CONOB. 
Anden catalogue , • . OR. 
14. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
CONCORDIA AVGGG. Rome assise de face, regardant á gau-
che et quelquefois á droite, tenant un globe et une baste 
renversée F . P .B . 
15. Méme légende. Son buste diadémé á gauche, levant la 
main droite. 
i | . GLORIA R E I P V B L I C E . Porte de camp surmontée de deux 
tours et du -?-. P .B. 
16, Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
Méme revers. M , Rollin < P. B. Q. 
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17. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á gauche. 
^ . GLORIA ROMANORVM. Théodoseen habitmilitaire, lauré et 
nimbé, de face, regardant á gauche, levant la main droite 
et tenant un globe; á Texergue, MDPS. Mod. 6. Poids, 
3 gr.88 c F . A R . M . 100 
18. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
B). Méme légende, Théodose en habit militaire et diadémé, 
debout de íace, regardant á droite, tenant un étendard et 
un globe. . . F . M . B . c 
1. I I est difficile de préc iser ees quatre Augastes. C 'é ta ient peut-etre T h é o d o s e , Gra-
t i cn , Valcntinien jeune et Magnus Maximus, á qui T h é o d o s e fut obligó de laisser le t i t re 
d'Auguste. 
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19. Méme légende. Son busle á droite avec un casque dia-
démé, tenant une haste. 
GLORIA ROMANORVM.Thcodosecasquée t en habit militaire, 
marchant á gauche sur un vaisseau se retournant et levant 
la main droite; la Victoire est assise, tenant le gouver-
nail 1; quelquefois, dans le champ, une couronne ou une 
croix f . M . B . 
20. Méme légende. Son buste diadémé, drapé et cuirassé á 
droite. 
1 .^ Méme k'gende. L'empereur á cheval; á l'exergue, A N T A 
ou T . Mionnet. (G'est le coin du petit bronze) A R . 
2 1 . Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
r^l. Méme légende. Théodose en habit militaire á cheval á 
droite, levant la main droite üf. P. B . Q. 
22. La méme médaille. Wic^ay M . B . 
23. Méme buste et méme légende. 
RJ. Méme légende. Théodose en habit militaire, marchant 
á droite, se retournant, trainant un barbare par les che-
veux et tenant un étendard ou labarum F . P . B . 
24. Méme buste et méme légende. 
R|. Méme légende. Théodose, Gratien et Valentinien jeune 
debout, en habit mil i taire; les deux premiers tiennent 
chacun une haste ; Valentinien jeune, encoré enfant, qui 
est au milieu, ne tient rien F . P . B . O . 
f r . 
10 
1. Cette médai l le ne peut appartenir qu 'á T h é o d o s e í . Le type du buste, le revcrs et 
le module sont exactement semblables sous Graden et Valentinien I I . 
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25. Méme buste et méme légende. 
if. Méme légende. Deuxempereurs debout tenantdes bastes. 
Musée de Danemarh P .B . 10 
26. Méme buste et méme légende, 
RJ. P E R P E T V E T A S . Phénix á gauche sur un globe; á l'exer-
gue, T R P S . M . Charles Robert A R . 
27. Méme buste et méme légende. 
B } . REPARATIO R E I P V B . Théodose diadémé et en habit m i l i -
taire debout á gauche relevant une femme tourelée á ge-
noux et tenant un globe surmonté d'une Victoire 
F . M . B . 
28. Méme légende. Son buste diadémé, drapé et cuirassé á 
droite. 
B). RESTITVTOR R E I P V B L I C A E . Théodose debout de face en 
habit militaire, nimbé, relevant une femme tourelée qui 
tient une corne d'abondance et tenant le labarum; á l'exer-
gue, AQOB. Mod. 13 1/4; poids, 46 gr. 34 c. avec la beliére. 




29. Méme buste et mérne légends. 
R ] , R E S T I T V T O R R E I P V B L I C E . Théodose diadémé et en habit 
militaire debout de face, regardant á gauche, tenant le 
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labarum et appuye sur un bouclier; á l'exergue, TES. 
Mod. 10 1/2. Poids, 12 gr, 65 c Üf . A R . M . 3oo 
30. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
B|.. SALVS R E I P V B L I C A E . Victoire marchant á gauche et regar-
dant á droite, tenant un trophée et trainant un captif par 
les cheveux; quelquefois, dans le champ, une croix ou le 
£ F . P . B . Q . c 
3 1 . Méme buste et méme légende. 
B) . SPES AVGGG. L'empereur en habit militaire debout, entre 
deux figures sur un vaisseau, tenant un phénix sur la 
main droite et le labarum de la gauche. W e l \ l . . . . P .B . 10 
32. Méme légende. Son buste diadémé, drapé et cuirassé 
á droite. 
B ] . SPES B O M A N O R V M . Victoire marchant á gauche et tenant 
une couronne et une palme; á l'exergue, R P . OU RC. 
M. Rol l in . . . , A R . Q . 5o 
33. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
B | . Méme légende. Victoire á gauche, tenant une couronne 
et une palme; áPexergue, PR. M. Gnecchi. Petit module. 
AR. 10 
34. D . N . THEODOSIVS Son buste diadémé. 
B } . T R I V M F A T O R . . . . A R B . . . Théodose en habit militaire, debout 
de face, tenant un étendard et un globe; á gauche, un 
captif á genoux, les mains liées derriére le dos ; á l'exer-
gue, R T . . , . A R . M . 200 
35. D . N . THEODOSIVS p. F , A V G . Son buste diadémé, drapé et 
cuirassé á droite. 
i | . V I C T O R I A A V G G . Victoire marchant á gauche et tenant une 
couronne et une palme; á Pexergue, AQPS. Banduri. 
A R . 20 
36 
1 .^ Méme légende. Deux empereurs assis, souíenant un globe 
et couronnés par la Victoire qui est derriére eux ; dans 
le champ L D ; á l'exergue, CON. D'Ennery A R . M . 
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37. D . N . THEODOSIVS p. F . A V G . Son buste diadémé, drapé et 
cuirassé á droite. 
1^ . Méme légende. Théodose et Valentinien I I assis de 
face, tenant un globe; entre eux, en haut, la Victoire de 
face, vue á mi-corps, et, plus bas, une palme ; dans le 
champ, T R , AD O U MD avec COM á l'exergue; ou bien á 
l'exergue, sans lettres dans le champ, (AQOB, COM, MDOB, 
SIROB, TESOB, TROBC, TROBS O U T R O B T I f . O R . 20 
38. Méme buste et méme légende. 
RJ. V I C T O R I A AVGGA O U B O U e ou 0. Théodose debout á 
droite, tenant le labarum et un globe surmonté d'une 
Victoire et posant le pied sur un ennemi qui est tombé ; 
dans le champ, SM ; á l'exergue, COMOB ou C O N O B . 
F . O R . 25 
3 } . Méme buste et méme légende. 
Bj. VICTORIA AVGGG O U AVGGGA O U A O U AVGGGI O U AVGGGN. ou 
s. Méme type ; dans le champ, SM ; á l'exergue, COMOB. 
Welzl OR. 25 
40. Méme buste et méme légende. 
^ . V I C T O R I A AVGGG. Victoire passant á gauche, tenant une 
couronnant et une palme ; á l'exergue, AQPS. D'Ennerjr. 
AR. 20 
4 1 . Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
i | . Méme revers , I f . P . B . Q . 2 
42. V I R T V S A V Théodose? en habit militaire debout á 
droite, tenant une baste transversale et un globe. 
^ . Méme revers, P .B .Q . 6 
43. D . N . THEODOSIVS P . F . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
1 .^ V ICTORIA AVGGG. Deux Victoires debout en regard, tenant 
chacune une couronne et une palme I f . P . B . Q . 4 
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44. Méme légende. Son buste diadémé, drapé et cuirassé á 
droite. 
R} . V I C T O R I A A V G V S T O R V M . Victoire marchant á gauche et tenant 
une couronne et une palme ; dans le champ, une étoile et 
L D , M D , TR ou ríen; á l'exergue, C O M . . . . F .Tr iens .OR. 20 
45. Méme buste et méme légende. 
i | . Méme légende. Victoire marchant á droite et tenant un 
globe surraonté d'une croix; dans le champ, MD ; á Pexer-
gue, CON. Af. Charles Robert ' Triens.OR. 3o 
46. Méme buste et méme légende. 
^ . Méme légende. Victoire marchant á gauche et tenant 
une couronne et un globe surmonté d'une croix ; dans le 
champ, une étoile; á l'exergue, CONOB. M. Hamburger. 
Triens.OR. 20 
47. La méme médaille, raais la Victoire marchant á droite. 
M. (TAmécourt , Triens.OR. 20 
48. Méme buste et méme légende. 
1 ,^ Méme légende. Victoire á demi nue assise á droite sur 
une cuirasse, écrivant V O T . X . M V L T . X V . sur un bouclier 
posé sur ses genoux; dans le champ, quelquefois ; á 
l'exergue, CONOB, COMOB , I f . O R . Q . 5o 
49. La méme médaille; mais, dans le champ, une croix et 
CONOB á l'exergue -B.Triens.OR. 3o 
50. La méme médaille avec V O T . V . M V L T . X . sur le bouclier, 
une croix dans le champ et CONOB á l'exergue. Schel-
lersheim „ Triens.OR. 3o 
51 . Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
V I R T V S AVGGG. Théodose en habit militaire, debout á 
gauche sur un vaisseau, tenant un globe surmonté d'un 
phénix et un étendard, et posant le pied sur un captif qui 
a les mains liées derriére le dos ; á droite, la Victoire est 
au gouvernail. F . P . B . ? 
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52. Méme légende. Son buste diadémé, drapé et cuirassé á 
droite. 
R). v i R T v s A V G v s T O R V M . T h é o d o s e en hábil mililaire et lauré, 
debout de face, regardantá gauche, tenant un étendard et 
appuyé sur un bouclier. Mod. 8 . . . I f . B R . M . o u G .B . 100 
53. Meme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
RJ. V I R T V S E X E R C I T . Théodose diadémé et en habit militaire 
debout á droite, tenant un étendard et posant le pied sur 
un captif assis ; quelquefois, une- croix dans le champ. 
F . M . B . c 
54. Méme buste et meme légende. 
R} . VIRTVS E X E R C I T I . T héodose en habit militaire et diadémé, 
debout a droite, tenant un étendard et un globe, et ren-
versant un captif d'un coup de pied; quelquefois, dans 
le champ, une palme, une croix ou le ^ F . M . B . c 
5 5. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
4 . V I R T V S E X E R C I T V S . Théodose en habit mililaire, debout 
de face, regardantá gauche, tenant un étendard et appuyé 
sur un bouclier; á l'exergue, SISCPZ O U TRPS, R E . Mod. 6. 
Poids, 4 gr. 2 5 c. Musées de Vienne et de Danemark... 
A R . M . 100 
56. Méme buste et méme légende. 
Bl. V I R T V S ROMANORVM. Rome assise de face sur un fauteuil, 
regardant á gauche, tenant une Victoire et une haste ren-
versée; á l'exergue, TRPS. Vente de Moustier A R . 3 
57. Méme buste et méme légende. 
B | . V I R T V S ROMANORVM. Rome assise de face ou á gauche sur 
une cuirasse, tenant un globe surmonté d'une Victoire et 
un sceptre; á l'exergue, AQPS, MDPS, O U T R P S ; quelquefois 
dans le champ, une étoile F . A R . 3 
58. Méme buste et méme légende. 
Bl. Méme légende. Rome assise á gauche, tenant une Vic-
toire et une haste: dans le champ, devant une étoile; á 
l'exergue, TRPS. Poids, 5o c. M, Rollin 
Quart de denier. AR. 3o 
T . V I H . 11 
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Sg. La méme médaille; mais Rome est assise de face regar-
dant á gauche et tient un globe simple ; á l'exergue, AQPS, 
TRPS l ' . A R . 6 
60. Méme buste et méme légende. 
i | . VIRTVS ROMANORVM . Rome assise de face, regardant á 
gauche et tenant un globe et une baste. S . P . B . c 
6 r . Méme légende. Son buste diadémé, drapé et cuirassé 
á droite. 
ú, Méme légende (quelquefois V R T V S ) . Théodose debout á 
droite, tenant un étendard etune croix ; á Pexergue, TRPS. 
Trouvaille d'Arcy-Saint-Restitue, 1877 A R . 10 
62. Méme légende. Son buste diadémé et drapé agauche, 
tenant un rouleau dans la main droite. 
i f . VOTA P V B L I C A . Théodose et Valentinien I I , assis de face 
sur un troné, tenant chacun un rouleau et un sceptre; 
dans le champ, MD ; á l'exergue, C O M . Coll. Trivul^io. 
OR. 40 
63. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
R|. V O T . v. dans une couronne de laurier F . P . B . Q . c 
64. Méme légende. Son buste diadémé, drapé et cuirassé á 
droite. 
RJ. V O T . v. M V L T . x. dans une couronne; á l'exergue, CONS 
O U SISCPS, TRPS F . A R . 8 
65. Méme buste et meme légende. 
^ . Méme revers. (Dans le catalogue de Lavy, i l y en a une 
avec la légende de tete D . N . THEODOSIVS P . F . A . ) . 
ff.P.B.Q. c 
66. Méme légende. 
V O T . x. M V L T . xv. dans une couronne de laurier ; á l'exer-
gue, TRPS. D'Ennery A R . M . 100 
67. Méme légende. Son buste diadémé, drapé et cuirassé 
á droite. 
. V O T . x. M V L T . xx. dans une couronne de laurier; á l'exer-
gue, CONS, MDPS, R T , TES ou TR F . A R . 5 
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68. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
B | . Méme revers c S . P . B . Q . c 
69. Meme légende. Son buste diadémé, drapé et cuirassé á 
droite. 
R], V O T . x. M V L T . xx. dans une couronne; á i'exergue CONS 
et étoile. M.Gnecchi A R . 10 
70. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
B}. Méme revers F . P . B . Q . c 
71 . Méme légende. Son buste diadémé, drapé et cuirassé á 
droite. 
iV VRBS ROMA. Rome assise á gauche sur un fauteuil, tenant 
un globe surmonté d'une Victoire etune baste renversée; 
á i'exergue, R*P ou R*T O U R*e, R*B. R*C. . . . . . . . . 1 . A R . 3 
72. Méme buste et méme légende. 
B ] . Méme revers. Mais Rome est assise sur une cuirassé et 
tient un sceptre; au lieu de baste, á i'exergue, A*Q, L V G P 
L V G P S , L V G S , RB O U R*T . üf. A R . 3 
73. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
^ . VRBS ROMA F E L I X . Théodose debout, en habit militaire, 
tenant un étendard et une Victoire ; á ses pieds, un bou-
ciier „ ¥ . P . B . i5 
74. Méme buste et méme iégende. 
B } . VRBS ROMA F E L I X . Théodose casqué et en habit militaire, 
debout de face, tenant une haste á laquelle est attaché un 
trophée et un globe surmonté d'une Victoire, Musée de 
Danemarh P .B . i5 
j S . Méme iégende. Son buste diadémé, drapé et cuirassé á 
droite. 
ú. Sans iégende. Trophée composé de deux boucliers et 
quatre javelots; de chaqué cóté, une étoiie; á i'exergue, 
coNOB F.Tr iens .OR' . 3Ü 
I . Cette petite méda i le est ordinairement donnée á T h é o d o s e I I . La fabrique me pa-
rai t meil leure que cellc des monnaies de ce prince. 
164 F L A G C I L L E 
FLACCILLE. 
( A E L I A F L A C C I L L A . 
Fmccille, filie d 'Antoine, préfet des Gaules sous Gratien, naquit en Espagne et fut ma-
riée á T h é o í o s e avant son a v é n e m e n t á l 'empire. Elle eut de son mariage Arcadius, 
Honorius et Pu lchér ie , qui mouru t en bas á g e . Etant t o m b é e malade, elle alia pren-
dre les eaux dans un village de la Thrace n o m m é Scoturnin et y mourut Tan de 
Rome 1141 (de J . C , 388). 
Flaccille, femme éminente par ses vertus, fut mise au rang des saintes. 
P r i x actuel des médailles de Flaccille 
f r . 
OR, de 3oo á 800 
AR 40° 
ÍI. B • — — • 6 
P. B • 8 
Lettres et symboles qui se rencontrent á l'exergue des médailles de bronce 
de Flaccille. 
ALEB, ANTB, ANTr, ANT£, ANTS, ANT*, ASIS, ASISC, ATRP? 
BS1S, BSIC. 
CON, CONA, CONB, CONr, CON6, CONS, CONSÍ. 
SMANj SMHA, SMHB, SMHT, SMKf, SMNA, SMNB, SMNA, SMNR, SMRP. 
TESA, TESA. 
1. A E L . F L A C C I L L A A V G . Son buste á droite avec un trés 
riche diadéme, 
§ \ . SALVS R E I P V B L I C A E ?. Victoire assise á droite, tenant un 
bouclier sur lequel on voit une grande étoile á six rayons, 
ou peut étre le ^ mal terminé dans la parlie supérieure 
á Texergue, CONOB l ' . O R . 800 
M A X I M E 
2 . Méme buste et méme légende. 
Méme légende. Victoire assise á droite, écrivant ^ sur 
bouclier suspendu á un arbre ; á i'exergue, CONOB. Schel-
lersheim OR. 
3. La méme médaille AR. 
4. Méme légende. Son buste diadémé á droite. 
f|. Méme légende. Victoire assise á droite, écrivant ^ sur 
un bouclier posé sur un cippe; quelquefois, dans le 
champ, T F . M . B . 
5. La méme médaille sans T dans le champ du revers 





ó . Méme buste et méme légende. 
R) . Méme légende. Flaccille debout de face, regardant á 
droite et se croisant Íes mains sur la poitrine; quelquefois, 
dans le champ, une croix, une palme, le ou une étoile 
et la croix F . M . B . 
7. Méme buste et méme légende. 
^ . 3c dans une couronne Y.Tr iens .OR. 
8. A E L I A F L A C I L L A {sic) A V G . Son buste á droite avec un tres 
riche diadémé. 
Y \ , Méme revers. M. Rollin AR. 
3oo 
400 
M A X I M E . 
(MAGNUS M A X I M O S . ) 
Máxime naquit dans une famille peu cons idérab le d'Espagne. I I étai t généra l dans l'ar-
mée romaine en Angleterre, sous Gratien, í o r sque T h é o d o s e monta sur le t r o n é . I I 
profita de Ta versión des troupes pour Gratien pour Ies faire róvol te r et se taire p i r -
i6G M A X I M E 
clamer Auguste l'an de Rome II3Ó (de J. C , 383). II passa ensuite dans Ies Gaules 
et attaqua Grat ien. C e l u i - c i s'enfuit et p r i t le chemin d ' I ta l ie . Máx ime l 'y fit suivre 
et assassiner á L y o n , Etant devenu alors ma í t r e des Gaules, de l'Espagne et de 
l 'Angletcrre, i l fit reconnaitre Auguste son fils Flavius Victor , et envoya demander 
á T h é o d o s e son alliance. Cet empereur fut obl igé de l u i confirmer le t i tre d'empei eur, 
mais á condition qu' i l laisserait á Valent inien jeune la partie de l'empire qui l u i 
revenait. Malg ré cela, M á x i m e .s'étant e m p a r é de l ' I ta l ie , en chassa Valentinien et sa 
mere Justine. T h é o d o s e , n'ayant pu le décider á rendre l 'I talie á Valentinien, l u i fit 
la guerre, déíit son a rmée á Seisseg, sur la Save, et á Pettau, sur la, Drave. Máxime 
se réfugia á Aqui lée , ou i l fut pris et mis á mort par les soldats de T h é o d o s e 
en 1141 (388). 
Pr ix actuel des médailles de Magnus Max ¡mus. 
1* 
<% de. . . . . . . . . _ 3p a . 60 
AR. , Médaillons 3oo 
AR., de.. 10 á 16 
M. B. c , jusqu'á 10 
p, B . , de 1 á 5 
Lettres qui se trouvent á l'exergue des médailles de bronce de Magnus 
Maximus. 
CCON. 
L.VG, LVGP, LVGS, LVGV. 
PCON. 
R £ , RMj RS. 
SCON, SMAQP, SMAQS, SMRP, SMTRP. 
TCON. • • 
r . D , N . MAG. MAXIMVS p. F . A V G , ( A V en monogramme). Son 
buste diadémé et drapé á droite. 
^ . CONCORDIA AVGGG . Gonstantinople assise de face, posant 
le pied droit sur une proue et tenant une baste et une 
corne d'abondance ; á l'exergue, T R T R . Banduriet Arneth, 
Synopsis AR. 5 o 
2 . D . N . M A X I M V S p. F . A V G . Tete jeune diadémée. 
i ^ . CONCORDIA AVGGG i . Femmecasquée (Rome) assise, tenant 
une baste et un globe et posant le pied droit sur une 
proue de valsseau ; á l'exergue, CONOB. Musée de Dane-
marh OR, 6o 
M A X I M E 
3. D . N . MAG. MAXIMVS p. F . A V G . Son buste diadémé et drapé 
á droite. 
^ . R E P A R A T I O R E I P V B . Máxime en habit militaire, debout á 
gauche, tenant un globe surmonté d'une Victoire etrele-
vant une femme tourelée á genoux; quelquefois dans le 
champ, cou P F . M . B . 
4 . Méme buste et méme légende. 
1 .^ R E S T I T V T O R R E I P V B L I C A E . Máxime debout de face, regar-
dant á droite, tenant le labarum et un globe surmonté 
d'une Victoire ; le plus souvent, dans le champ, une 
étoile ; á lexergue, SMTR F . O R 
5 
Bj. R E S T I T V T O R R E I P V B L I C A E . L'empereur debout tenant le 
labarum et une Victoire; á Texergue, SM. D'Ennery. 
A R . M . 
6. 
B J . SPES R O M A N O R V M . Porte d'une ville surmontée d'une 
étoile. D'Ennery. A R . 
Cette médaille parait étre plutót un petit bronze saucé ou argenté. 
7. D . N . MAG. MAXIMVS p. F . A V G . Son buste diadémé et drapé 
á droite. 
RJ. SPES ROMANORVM. Porte de camp ouverte, surmontée de 
deux tours entre lesquelles est une é to i l e . . . . ¥ . P. B . Q. 
[ 8 . D . N . MAGNTVS {sic) p. F . A V G . Son buste diadémé et drapé 
á droite. 
^ . V I C T O R I . A V G G . Máxime debout á gauche, en habit m i l i -
taire, tenant un globe surmonté d'une Victoire et un 




g. D . N . MAG. MAXIMVS P . F . A V G . Son buste diadémé et drapé 
á droite. 
i68 M A X I M E 
f r . 
i | . V I C T O R I A AVGG. Máxime et Víctor assis de face, soutenant 
un globe; entre eux, en haut, une Victoire á mi-corps, 
vue de face ; plus bas, une palme; á l'exergue, AVGOB, 
KONOB O U TROB.1 W.OR. 35 
10. Méme buste et méme légende. 
i ^ . Méme légende.Type du n0 8 ; quelquefois onvoit le^sur 
l'étendard f . M . B . c 
j i . Méme buste et méme légende. 
B | . V I C T O R I A AVGG. Victoiremarchant agauche et tenant une 
couronne et une palme F . P . B . c 
i 2 ; Méme buste et méme légende. 
R ] , V I C T O R I A A V G G G . Méme type. M . Rollin P .B . 2 
13. Méme buste et méme légende, 
FÍ). Méme légende. Deux Victoires marchant en face Tune de 
l'autre et tenant chacune une couronne; á l'exergue. RE, 
Wic^ay.. P .B. 5 
14. Méme buste et méme légende. 
RI. V I C T O R I A AVGVSTORVM. Victoire marchantá gauche, tenant 
une couronne et un trophée; á l'exergue, SMTR. Coll. E . de 
Quelen .- Triens.OR. 3o 
I Í» . Méme buste et méme légende. 
1^ . Méme légende. Victoire marchant á gauche et tenant 
une couronne et une palme; á l'exergue, TROB, AQPS O U 
SMTR. ou MDOB F.Triens.OR. 3o 
16. La méme médaille; á l'exergue du revers, AQPS (ou ACPS) . 
Mionnet ¥ . A R . 10 
17. Méme buste et méme légende. 
F^. Méme légende. Victoire assise á droite sur une cuirasse, 
écrivant V O T . V . M V L T X . sur un bouclier qui lu i est pré-
1. Les médail les qui ont á l'exergue AVGOB Ont été frappées á Londres, dont l 'un des 
noms étai t Augusta. « Egressus tendensque ad L u n d i n i u m , vetus oppidum, quod 
Augustam posteritas appellavit. » (Ammien Marcell in, x x v u , 8.J 
M A X I M E 109 
I r . 
senté par un génie nu, ailé, debout; á l'exergue, SMTP. 
Autrefois, Cahinet de M. Sabatier O R . Q . 60 
18. i>. N . MAXIMVS p. F . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
E). V I R T V S E X E R C I T I . Máxime diadémé et en habit militaire 
debout á droite, tenant un étendard et renversant un 
captif d'un coup de pied ; dans le champ, % ; á l'exergne, 
CONSA . M . Delgado M . B . 10 
19. n . N . M A G . MAXIMVS p . F . A V G . Son buste diadémé et drapé 
á droite. 
1 .^ V I R T V S E X E R C I T V S . Máxime en habit militaire, debout de 
face, regardant á gauche, tenant le labarum et appuyé 
sur un bouclier ; á Texergue, LVGS. TRPS. Mod. 5 1/2 et 6. 
Poids, 3 gr. 84 c. et 4 gr. 52 c ¥ . A.R.M. 
20. Méme buste et méme légende. 
VIRTVS ROMANORVM. Rome assise de face, regardant á 
gauche et tenant un globe et un sceptre; á l'exergue, AQPS, 
ARPS ( W/C^íTr), M D P S O U TRPS F . A R . 
21 . Méme buste et méme légende. 
B ] . Meme légende. Rome assise, tenant un globe surmonté 
d'une croix et une haste. Tanini AR. 
22 . Méme buste e tméme légende. 
R | . VOTIS v. dans une couronne de laurier; á l'exergue, 




i / o F L A V I U S V I C T O R 
23. Méme buste et méme légende. 
1$. voris v. M L T I S (sic) x. dans une couronne de laurier; á 
l'exergue, TRPS. Mod. 6. Poids, 4 gr. 96 c 
l . A R . M . 
24. Méme buste et méme légende. 
^ . Méme revers. F . P . B . Q . 
i r . 
3oo 
FLAVIUS VICTOR. 
Flavius V ic to r , fils de M á x i m e , fut p r o c l a m é Auguste par son pére á T r ¿ v e s et com-
manda dans les Gaules lorsque cet usurpateur alia en Ital ie pour en chasser Valen-
tinien I I . Máxime ayant été vaincu et mis á mort, T h é o d o s e envoya Arbogaste pour 
s'emparer de la personne de Vic to r qui fut bientSt a r r é t é et exécuté en 1141 (de 
J. C , 388). 
Pr ix aetuel des médailles de Flavius Victor. 
OR de., 
AR., de, 
P. B . . . 
f r . 
5oo á 800 
i5 á 60 
6 
1. D . N , F L . VICTOR p. F . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
F L A V I U S V I C T O R 
Rl. BONO R E I P V B L I C E N A T I . Máxime et Víctor assis de face, 
tenant un globe ; entre eux, une Victoire de face vue á 
mi-corps ; á l'exergae, TROB Üf.OR... 
2. Méme buste et méme légende. 
ú. SPKS ROMANORVM. Castre prétorienne ; á l'exergue, A N L O P . 
Mionne t , AR. 
3. Méme buste et méme légende. 
ú. SPES ROMANORVM. Porte de camp ouverte, surmontée de 
deux tours entre lesquelles on voit une étoile; á l'exer-
gue, L V G P , L V G S , P C O N , SM, SMAQP, SMAQS, SMRP O U SMRS. 
l . P . B . 
4 . Méme buste et méme légende. 
RJ. V I C T O R I A AVGVSTORVM. Victoire marchant á gauche et 
tenant une couronne et une palme; á l'exergue, AQPS. 
. F . A R . 
5. Méme buste et méme légende. 
1^ . Méme légende. Victoire assise á droite sur une cuirasse, 
tenant un bouclier sur lequel on l i t V O T . V . M V L T . X . et 
qui lui est présente par un génie ailé, nu, debout; á 







6. Méme buste et méme légende. 
RJ. V I R T V S R O M A N O R V M . Rome assise de face regardant á 
gauche et tenant un globe et une haste renversée; á Fexer-
gue, AQPS, MDPS ou TRPS F . A R . 
7. La méme médaille avec MDPS. D'E'nne/^ OR. 
i5 
'72 E U G E N E 
EUGENE. 
( E U G E N I U S . ) 
E u g é n e fut élu par Arbogaste, á la suite du meurtre de Valentinien jeune, aprés avoir 
c o m m e n c é par enseigner la grammaire et la r h é t o r i q u e et s 'étre plus l a rd élevé á la 
place de ma í t r e du palais. I I fut p roc lamé Auguste á Vienne en D a u p h i n é , l 'an de 
Rome 114.5 (de J . C , 392). E s p é r a n t pouvoir etre reconnu par T h é o d o s e comme 
collégue, i l l u i envoya une ambassade; mais ce prince, ayant r é p o n d u á ses avances 
par un refus, i l assembla une armee cons idérab le composee d'AUemands et de 
Francs avec lesquels i l avait con t r áe t e des alliances, et alia attaquer T h é o d o s e prés 
d 'Aqu i l ée . T h é o d o s e perdit la bataille; mais, ayant r a n i m é le courage de ce qui l u i 
restait de troupes, le cornbat fut repris le lendemain. L ' a rmée d ' E u g é ñ e fut vaincue 
et ce ty ran a r r é t é sur une éminence oü i l é tai t spectateur de la bataille. Dépoui l lé de 
ses ornements et conduit aux pieds de T h é o d o s e , i l eut la tete t r anchée par ordre de 
celui-ci en 1147 (394). 
OR, Médaillons. 
OR, de 
AR . , Médaillons 
AR , , de ' . , . , 
P. B 
P r i x actuel des médailles d'Eugene. 
80 á 






1. D . N . EVGENIVS p . F . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
1 .^ GLORIA R O M A N O R V M . Rome et Constantinople assises : 
Rome, casquée, est de face et tient un globe surmonté 
d'une Victoire et un sceptre; Constantinopie, tourelée, 
i . C o h é n avait es t imé 200 francs les méda i l lons d ' E u g é ñ e ; selon nous, ils sont au 
moins aussi i&res que ceux de M á x i m e ; nous croyons done devoir Ies coter au m é m e 
p r i x , 3oo francs. 
E U G E N E 173 
fr, 
est tournée á gauche, a le pied posé sur une prouede vais-
seau ettientun globesurmontéd 'uneVictoi re etunecerne 
d'abondance; dans le champ,TR; á l'exergue, COM. Mod. 7. 
Poids, 8 gr. 80 c B . O R . M . i5oo 
2 . Méme buste et méme légende. 
R| . Méme légende. Eugéne debout á droite, se retournant 
á gauche, tenant un étendard et la main.gauche appuyée 
sur son bouclier; á l'exergue, MDPS. Mod. 6. . I f . A R . M . 3oo 
3. Méme buste et méme légende. 
B } . SALVS R E I P V B L I C A E . Victoire debout á gauche^ portant un 
Irophée et saisissant par la téte un captií á genoux , dans 
le champ, Banduri P .B . 40 
4. Méme buste et méme légende, 
^ . SALVS ROMANORVM, Rome assise á gauche A R . 40 
5. Méme buste et méme légende. 
q!. SPES ROMANORVM. Victoire marchant á gauche et tenant 
une couronne et une palme; á l'exergue, AQP. Wic^ay. 
P . B . Q . 40 
6. Méme buste et méme légende. 
^ . V I C T O R I A A V G G . Deuxempereurs assis de face, soutenant 
un globe; entre eux, en haut, une Victoire de face 
vue á mi-corps, et, plus bas, une palme; dans le champ, 
L D , MD ou T R ; á l'exergue, COM ¥ . O R . i3o 
7. Méme buste et méme légende. 
^ . Méme légende. Victoire marchant á droite, tenant une 
couronne et une palme; a l'exergue, L V G S . M. Poydenot. 
P.B 40 
8. La méme médaille, mais la Victoire marchant á gauche. 
ff.P.B.Q. 40 
9 . Méme buste et méme légende. 
R). Méme légende. Figura militaire debout tenant une 
Victoire et une haste. (Médaille montee dans une croix 
d'or.) Wel^l P .B . 40 
174 E U G É N E 
í r . 
10. Méme buste et méme légende. 
V I C T O R I A AVGVSTORVM. Victoire marchant á gauche et 
tenant une couronne et une palme; dans le champ, T R 
ou MD ; á Texergue, COM F .Tr iens .OR. 8o 
11. La méme médaille avec TR dans le champ du revers. 
Vente de 1'Espine AR. ico 
i 2 . Méme buste et méme légende. 
B ) . V I C T O R I A ROMANORVM. Victoire marchant ¥ . P .B. 40 
13. Méme buste et méme légende. 
V I R T V S E X E R C I T V S . Type du n0 2; á l'exergue, TRPS. 
Mod. 6 . . . ' F . A R . M . 3oo 
14. Méme buste et méme légende. 
á . Méme légende. Romeassiseá gauche sur une cuirasse, 
tenant un globe surmonté d'une Victoire et une haste 
renversée ; á l'exergue, MDPS ou TRPS F . A R . 20 
15. Méme buste et méme légende. 
1 .^ Méme légende. Victoire marchant et tenant unecouronne 
et une palme. D'.E'nnerr . . ' P .B . 40 
16. Méme Jégende. Son buste diadémé á mi-corps á gauche 
avec le mantean impérial, tenant un linge (mappa). 
^ . V O T A P V B L I C A . Deux. empereurs nimbés assis de face, 
tenant chacun un linge {mappa); á l'exergue, COM 
F . O R . i3o 
17. Méme buste et méme légende. 
tí. V O T . v, M V L T . x. Dans une couronne; á l'exergue, MDPS. 
Mod. 6 1/2. Poids 5 gr. 35 c. Coll. E . de Quelen. . 
, A R . M . 3oo 
E U G E N E ,75 
Ir 
18. Méme buste et méme légende, 
ú. VRBS R O M A . Type de n0 6 ; á l'exergue, L V G P S . . . . A R 1 , 20 
Observation importante. 
Tout le monde sait qu'aprés la mort de Théodose l'empire romain, par-
tagé par cet empereur entre ses deux fils Honorius etArcadius, fut simulta-
nément gcuverne par deux souverains, l'un qui régnait dans l'Occident, 
l'autre dans l'Orient. Quoique jusqu'á pre'sent la plupart des auteurs ajent 
décrit en méme temps les médailles de Rome et de Gonstantinople, une 
séparation était urgente. Déjá M. le chevalier Arneth, dans son synopsis du 
musée de Vienne, a donné successivement les médailles do l'empire d'Occi-
dent depuis Honorius jusqu'á Augustule, et est retourné sur ses pas pour 
décrire ensuite celles des empereurs d'Orient á partir d'Arcadius. Cette divi-
sión est conforme á l'histoire qu'elle rend moins confuse et á la numismatique 
dont elle consulte mieux les convenances. 
M.. Sabatier, qui joint á l'avantage d'avoir possédá une superbe et nóm-
brense collection de médailles b^zantines les plus profondes connaissances 
dans cette intéressante partie de la numismatique impériale., a publié la 
description complete des médailles de l'empire d'Orient. Son important 
travail, qui commence a Arcadius, allége done le mien de l'obligation de 
décrire les médailles des premiers empereurs d'Orient jusqu'á Zénon oü Basi-
lisque inclusivement. Les savants et les amateurs ne peuvent se dispenser 
d'ajouter á la suite des médailles frappées sous l'empire romain celles des 
médailles frappées sous l'empire d'Orient, et ils auront l'avantage, 
gráce á la belle collection qüe M. Sabatier a possédée, d'avoir un 
recueil de médailles bien plus riche, depuis Arcadius jusqu'á Anastase, que 
je n'aurais pu leur en oífrir. 
Gontrairement ála méthode observéepar feu Cohén, nous avions eu l'idée de 
scinder en deux parties le régne d'Arcadius et de placer ici teutes les mon-
naies qui avaientété frappées en Occident á son nompendant les annéesdu régne 
de Théodose oü ses deux fils avaient été associés á l'empire; mais comme 
toutes les monnaies d'Arcadius sont groupées dans le bel ouvrage de Sabatier, 
qui fait suite á celui-ci, nous avons cru devoir nous abstenir. 
1. A l'époque oü nous nous trouvons maintenant, il y a tant de médailles d'argent cou-
lées sur l'or, décrites dans tous les anciens ouvrages, que ce n'est qu'avec hésitation que 
je donne celles que je crois encoré p juvoir admettre. Je suis également obligé de passer 
sous silence tous les quinaires décrits par Mionnet. Depuis longtemps, comme je Tai 
dit ailleurs, le quinaire d'argent n'existait plus. Mionnet et les numismates qui l'ont 
^ 6 H O N O R I U S 
HONORIUS. 
Honorius , second fils de T h é o d o s e et de Fiaccille, naquit á Constantinople, le 9 sep-
tembre de l'an de Rome 1187 (de J . C , 384). I I fut n o m m é Auguste en i i 4 6 (393 
et succéda á son pére dans l'empire d'Occident, le 17 janvier 1148 (395) sous la t u -
tel'e de Sti l icon, Bientót celui-ci fit alliance avec les barbares du N o r d , combatti t 
les Goths c o m m a n d é s par Alar ic et fit mourir Gi ldon qui avait fait soulever l 'Af r ique . 
En u 5 6 (403), Stil icon attaqua de nouveau Alar ic , gagna sur l u i la bataille de Po l -
lence et l u i fit abandonner ses conquetes. Deux ans a p r é s , l ' a rmée de Radagaise, 
composée de quatre cent mille Goths, fit invas ión en I ta l ie , mi t plusieurs villes á feu 
et á sang et ass iégea Florence. Stilicon marcha contre e l le , en tua la moi t i é ; fit 
priaonnier Radagaise et le fit décap i t e r . Vers la fin de Tan 1159 (406), les Alains , les 
Vandales, les Suéves , et d'autres peuples du N o r d envahirent les Gaules et s'y é t a -
blirent en plusieurs endroits, a t t i rés par Sti l icon qui voulait faire élire empereur son 
fils Eucher. Sa trahison ayant été découver t e , i l fut mis á mor t en 1161 (408 
avec son fils. A peine Stilicon eu t - i l payé de sa vie sa trahison et ses crimes qu 'Ala -
ric v in t ass iéger Rome et s'en rendit mai t re . I I fit reconnaitre Auguste Al ta le , et l u 
donna l ' l t a l ie ; mais, b ientó t a p r é s , i l l u i ret i ra le pouvoir et revint de nouveau atta-
quer Rome; i l l a p r i t d'assaut dans la nuit du 23 au 24 aoú t 1 (63 (410), et la l iv ra au 
pillage et k la fureur des soldats qui la b rú l é ren t et en égorgéren t une parlie des 
habitants, Alár ic fit prisonniers les plus notables d'entre eux q u i avaient échappé á 
la m o r t et mouru t á Cozensa en Calabre, a p r é s avoir semé par toute l ' l ta l ie la dé-
vasration et l 'incendie. Honorius mit ensuite, á la tét^. de ses troupes, Constance, un 
de ses généraux , l u i donna sa soeur Placidie en mariage et mourut d'hydropisie 
en 1176 (423), á Ravenne, oü i l avait établi le siége de son empire. 
Tel le fut la fin de Rome l ' invincible et l ' é t emel l e , INVICTA ROMA AETERNA; car, si l 'em-
pire d'Occident subsista encoré une cinquantaine d 'années , Rome ne fut plus qu'un 
í a n t ó m e , une triste épave a b a n d o n n é e par la t e m p é t e , un douloureux monument de 
la plus grande splendeur qu 'a i t j amáis atteinte un peuple, d é g r a d é désormais, par le 
contact des barbares et de la pré tendue civilisation moderne. Rome étai t dé t ru i t e et le 
voeude Constantin rempl i . 
Pr ix actuel des médailles d'Honorius. 
fr. 
OR, Médaillons, de . . . 400 á 3ooo 
OR, de 12 á 5o 
AR., Médaillons, de 100 á 450 
AR., de ,' 4 á 600 
M . B. c , jusqu'á 6 
p. B. c , jusqu'á.. 5 
prócédé ont done prks pour quinaires des médailles plus petites que les autres et qu 
souvent ont le méme poids, ou bien des piéces plus légéres dont il est difficile de déter-
miner la valeur. 
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Lettres qui se rencontrent sur les médailles de bronce d'Honorius. 
Exergue. 
ALEA, ALEB, ALE & . 
ANTA, ANTB, ANTP, ANTA, ANTI , ANTT. 




SMHA, SMHB, SMKA, SMKB, SMKr, SMKA, SMK«:, SMKP. 
SMN, SMNA, SMNB, SMNl", SMROM, SMRP. 
Champ. 
OFE (Wiczay), OFP, OFS, OFT, OFQ. 
1. D . N . HONORIVS P. F . A V G . Son buste diadémé drapé et 
cuirassé á droite. 
R) AD VENTVS A V G . Honorius en habit militaire, iauré 
et n imbé , á cheval á gau:he, levant la main droite; 
dans le champ, MD ; á l'exergue, COMOB. Mod. 6 1 /2 . 
ó gr. 65' c . , B . O R . M . 
2 1. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
R) . C O N C O R D I A . . . . M . Delgado : , , , P , B . Q . 
^00 
i5 
1. Je supprime la méda i l l e d'argent d o n n é e par d'Ennery et Mionnct , ayant ANNO IIU 
au revers. Selon leu M . Friedlaender, elle n'appartient pas á Honorius mais á Hunneric, 
ro i des Vandales. Son op in ión est parfaitement justifiée par le style de cette piéce et 
son genre de revers. 
La piéce donnée par Mionnet avec ASINA au revers, n'est pas une médai l le , c'est une 
t e s s é r e . 
T V I I I . 13 
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3. Méme légende. Son buste casqué et cuirassé de face, 
tenant une haste et un bouclier sur lequel est representé 
l'empereur á cheval, terrassant un ennemi. 
R ] . CONCORDIA AVGG. O U AVGGA^ B , r , A , e z, z rétrograde, 
H , ®, ou A . Rome assise de face, regardant á droite, 
tenant une haste et un globe surmonlé d'une Victoire et 
posant le pied sur une proue de vaisseau; quelquefois, 
une étoile dans le champ; á l'exergue, CONOB O U TESOB. 
F . O R . 20 
4. c. N . H O N O R i v s P . F . A V G . Son buste casqué et cuirassé 
de face, tenant une haste et un bouclier. 
CONCORDIA AVGG. Méme type F . P . B . c 
5. La méme médaille avec CONCORDIA AVGGG. Bandur i . 
P . B . 3 
6 . Méme buste et méme légende. 
^ . CONCORDIA AVGGG. A^ B, G, Z O U 6 . Méme type; dans le 
champ, une étoile; á l'exergue, CONOB I foOR. 20 
7. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
B | . CONCORDIA AVGGG. Rome assise de face sur un siége orné 
de deux tétes de lion, regardant á droite, tenant une 
haste et un globe et posant le pied droit sur une proue ; 
á l'exergue, COMOB üff.OR. 20 
8. Méme buste et méme légende. 
^ . GLORIA R E I P V B . Camp prétorien. Musée de Danemark. 
P B . Q . 5 
9. Méme légende. Son buste diadémé, drapé et cuirassé á 
droite. 
ü. GLORIA ROMANORVM. Rome assise de face, tenant un globe 
ct une haste renversée ; dans le champ, RM ; á l'exergue, 
COMOB. Mod. I I . Poids, 21 gr. 20 c. avec la béliére. 
B . O R . M . i5oo 
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lo.^Variété. Le raéme médaillon avec R V dans le champ du revers; il 
est entouré d'un triple cercle d'or richement ciselé. Poids avec la 
monture, 74 gr. 20 c p.OR. 3000 
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11. Variété. Méme légende. Son buste diadémé á mi-corps. 
ií. Méme revers avec MD. dans le champ. Mod. n i Anden cata-
logue OR.M. i5oo 
12. Méme légende (souvent barbare). Son buste diadémé, 
drapé et cuirassé á droite. 
B ) . GLORIA ROMANORVM. Rome assise de face, regardant á 
gauche, tenant un globe et un sceptre ou une baste ren-
versée; á l'exergue, RVPS, pqvR ou oqvs ü f . A R . Q . 6 
13. La méme médaille tres minee, quart de denier. 
Poids, o,5o c. M. Rollin A R . 20 
II existe des médailles avec ce revers excessivement minees et 
d'un module plus peíit. M. Rollín en posséde deux dans son cabi-
net, dont Tune ne pese que 49 c. et l'autre 3b c. 
14. La méme médaille avec qvps á l'exergue du revers. 
D 'Ennery , O R . Q . 20 
i ñ . Meme légende. Son buste diadémé agauche avec le 
manteau impérial, tenant un linge [mappa], 
R|. Méme légende. Honorius en habits impériaux, assis de 
face, tenant un linge (mappa) et un sceptre surmonté 
d'un aigle; dans le champ, M D ; á l'exergue, CONOB. 
M. Merlo GR . 60 
16. Méme légende. Son buste á gauche, la main droite 
levée, tenant de la gauche un globe surmonté d'une 
Victoire. 
E}. Méme légende. Honorius radié, debout de face dans 
un char trainé par six chevaux, levant la main droite et 
tenant un globe; dans le champ, >g; á l'exergue, CONOB. 
Banduri O R . M . 6.0 
17. La méme médaille ¥ . A R . M . 200 
18. Méme légende. Son buste diadémé, drapé et cuirassé á 
droite. 
B) . Méme légende. Homme debout de face en habit mi l i -
taire, tenant un long sceptre et appuyé sur un bouclier; 
á l ' exergue ,CON.Mod. 6 1/2. Poids, 5 gr. i5 c. M. Rollin. 
A R . M . i5o 
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19. Variété. La méme médaille; dans le champ, une étoile; á l'exergue, 
CON. Mod. 3 1/2. Poids, 4 gr. 5o c. M . Gnecchi AR.M. 100 
20. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
(Banduri donneaussisur une piéceD.N. HONORIVS R , L . A V G . ) 
R}. Méme légende. Honorius en habit militaire debout de 
face, regardant á droite, tenant un étendard et un globe. 
f . M . B . c 
2 1 . La méme médaille Banduri P .B . 3 
22. Méme légende. Son buste casqué et cuirassé de face, 
tenant une haste et un bouclier. 
i | . Méme légende. Honorius casqué et en habit militaire á 
cheval, á droite,levant la main ávo'we. Banduri. Üf ,? . B. 4 
23. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
1 .^ Méme revers l . P . B . Q . 3 
?.4. D . N . HONORIVS p. F . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
tó. Méme légende. Honorius en habit militaire, marchant 
á droite et trainant deux prisonniers par les cheveux. 
T . P . B . 5 
25. Méme buste et méme légende. 
B}. Méme légende. Honorius marchant et trainant un bar-
bare par les cheveux. (Fabrique barbare.) Musée de 
Danemark P. B. 3 
26. Méme buste et méme légende. 
RJ. Méme légende. Honorius et Arcadius debout en habit 
militaire, tenant chacun une haste et appuyés sur leurs. 
boucliers » F . P . B . Q . 1 
27. Méme téte et méme légende. 
ú. Méme revers. Mais les deux empereurs, tenant chacun 
un globe de la main droite et une haste de la main 
%p.\icht. Ramus, Musée de Danemark P . B . 3 
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28. Méme buste et méme légende. 
R ) . GLORÍA ROMANORVM. Théodose, Arcadius et Honorius 
debout, diadémés et en habits milhaires, tenant chacun 
une baste; Honorius, plus petit, e-tau milíeu; Théodose 
et Arcadius sont en outre appuyés sur leurs boucliers. 
(Derriére la tete, une étoile.) . F . P . B . Q . 3 
39 , Méme légende. Son buste diadémé, drapé et cuirassé á 
droite. 
R}. ivssv R I C H I A R I REGES (sic) autour d'une couronne dans 
laquelle est une croix entre les lettre B et R ; a l'exergue, 
unrameau1 — F . A R . 600 
30. Méme légende. Son buste día l é m é et drapé á droite. 
v¡. REPARATIO R E I P V B . Honorius debout en habit milhaire, 
tenant un globe surmonté d'une Victoire et un étendard. 
Musée de Danemarh M . B . 6 
31 . Méme légende. Son buste diadémé, drapé et cuirassé á 
droite. 
B ¡ . SALVS B E I P V B L I C A E . Victoire marchant ¿i gauche, tenant 
une couronne et une palme. Tanini. A R . 
32. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
1 .^ Méme légende. Victoire marchant á gauche, purlant un 
trophée et traínant un barbare á genoux; dans le champ, 
| ¥ . P . B . Q . 5 
33. Méme buste et méme légende. 
1 .^ SPES ROMANORVM. Croix; á l'exergue, SMNA. M . Leroux, 
P . B . Q . 23 
1. Cette médai l le , comme le fait observer Eckhel, a du é t re frappée par un roi des 
Sueves no.-nmé Richiaire q u i , an té r icure raen t á la doiriinatioii des Suéves eixEspagne, 
aura obtenu du t :mps d 'Honorius le commandemsnt du royaume ou d'une partie de 
cette con t r ée . 
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34. Méme légende. Son buste diadémé, drapé et cuirassé á 
droite. 
BJ. T R I V M F A T O R G E N T . B A R B . Honorius diadémé et en habit 
militaire, debout de face, regardant á gauche, tenant le 
labarum et un globe; á ses pieds, á gauche, un captif 
courbé, les mains liées derriére le dos ; á l'exergue, MDPS, 
RMPS ou RVPS. Mod. 10. Poids, i3 gr. 5 c.1. F . A R . M . 450 
35. Méme buste et méme légende. 
BJ. V I C T O R I A A V G G . Victoire marchant á gauche; á l'exergue, 
R V . M . Rollin , A R . Q . 20 
36. Méme téte et méme légende. 
1 .^ Méme légende. Rome assise á gauche, tenant une 
Victoire et une haste. M. Rollin AR. 10 
1. V o i c i la dern iére fo!s que je ferai quelque observation sur la signification des revers, 
á moins d'une circonstancs par t icu l ié re , telle que pour la médai l le 29 ci-dessus, ivssv 
RiCHiARi. Je di ra i done, comme c o m p l é m e n t de la note tome V I I page 407, que rien ne 
prouve mieux la d é g r a d a t i o n et l ' anéan t i s semen t moral dans lequel Rome éta i t t o m -
bce que de voi r , sous Honorius et ses successeurs, des revers o rnés de légendes 
telles que GLORIA ROMANORVM, VIRTVS ROMANORVM, INVICTA POMA AETERNA, TRIVMFATOR 
CENT, BARB., REPARATIO REIP., etc., tandis que la g lo i r e et la valeur des Romains étaient 
mortes, que Rome étai t vaincite, que les nations barbares t r iomphaient d'elle, que la 
Répub l ique enfin (ou l'Etat) lo in d'etre r é p a r é e étai t au contraire perdue á j amáis et sans 
retour. Quelques princes, á la vé r i t é , eurent le bon sens de ne pas é tern iser le mensonge 
sur leur monnaie et la l ivrer á la r isée des peuples q u i n'avaient plus rien á redoater 
de l'antique capitale du monde. Mais, en abandonnant la vaine légende GLORIA ROMANORVM 
et en entourant la croix. ou le monogramme sacre des légendes SALVS REPVBLICAE OU 
SALVS MVNDI, ils ont p r o u v é que, si l'heure de la rel igión é ta i t a r r ivée , les temps de la 
gloire é ta ient paspés. 
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Sy. Méme téte et méme légende. 
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B ) . VICTORIA AVGG. Honorius en habit militaire, debout de 
face, tenant un étendard sur iequel on l i t V O T . X . et un 
bouclier sur Iequel on l i t M V L T . X X . et mettant le pied 
gauche sur un captif; dans le champ, MD ; á l'exergue, 
CONOB f . O R . 60 
38. Méme buste et méme légende. 
V I C T O R I A AVGGG. Vlctoire marchant á gauche, tenant 
une couronne et une palme; a Pexergue, RWL, O U M D , ou R V . 
Trés petit module Üf.AR. 8 
3 g . Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
^ . Méme revers, dans le champ, p T . P . B . 3 
40. Méme buste et méme légende. 
i | . Méme légende. Victoire assise, écrivant xx. xxx. sur un 
bouclier; dans le champ, une étoile et le ^ ; á l'exergue, 
CONOB. Anden catalogue O R . Q . 25 
4 1 . Méme légende. Son buste diadémé, drapé et cuirassé 
á droite. 
B}. Méme légende. Rome assise á gauche sur une cuirasse, 
tenant une Victoire sur un globe et un sceptre; á l'exer-
gue . . . . ? Tres petit module ff.AR. 6 
42. Méme buste et méme légende. 
I Í . Méme légende. Rome assise á gauche, tenant un éten-
dard et une haste. Feu M. Sabatier A R . 20 
43. D . N . HONORIVS p. F . A V G . Son buste drapé á droite avec 
le casque parsemé d'étoiles. 
Kj. Méme légende. Honorius debout de face, posant le pied 
droit sur un lion, tenant de la main droite un sceptre 
surmonté d u e t deux javelots de la gauche; une main 
venant d'en haut le couronne; dans le champ, R V ; á 
l'exergue, COB. F . O R . 25 
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44. Méme légende. Son buste, diadémé et drapé á droite. 
B | . V I C T O R I A AVGGG C U AVGGGA, B , F , A , G , <; ou c-). Honorias 
debout á droite, tenant uu étendard et un globe surmonté 
d'une Victoire et mettant le pied gauche sur un captif 
conché á terre; dans le champ, MD, R M , R V , SM O U r ien; á 
l'exergue, COMOB l ' . O R . 20 
II existe un coin de Becker avec VICTORIA AVGGG., RV dans le 
charap et COMOB á l'exergue. 
45. Variété. La méme médaille, oü l'étendard porte le^ avec MD dans 
le champ el COMOB á l'exergue. Anden cabinet OR. 20 
46. Méme buste et méme légende. 
1^. V I C T O R I A A V G V S T O R V M . Victoire debout de face, regardant 
á gauche, tenant une couronne et un globe surmonté 
d^ne croix; dans le champ, une étoile; á l'exergue, 
CONOB. Vente de Moustier Triens.OR. i5 
47. Méme buste et méme légende. 
B | . Méme légende. Victoire marchant á droite, tenant 
une couronne et un gloDe surmonté d'une croix; dans le 
champ, R M , R V O U M D ; á Texergue, COM O U COMOB 
Triens.OR. 12 
48. Variété avec VICTORIAI AVGVSTORVM. ^emwazre cfAwc/í.Triens. OR. 12 
49. Méme buste et méme légende. 
Méme légende. Vicioire marchant á gauche, tenant 
un globe surmonté d'une croix et une couronne; dans le 
champ, R V ; á l'exergue, C O N . Feu M. Sabat ier . . . , . 
Triens. OR. 15 
50 . Méme buste et méme légende. 
i | . Méme légende. Vicioire assise á droite sur une cuirasse, 
écrivant V O T . x . MVLT, , xv . sur un bouclier que luí pré-
sente un génie nu, debout; dans le champ, R V ; á Texer-
gue. COMOB U . O R . Q . 20 
5 1 . Méme buste et méme légende. 
1^. Méme revers avec V O T . X . M V L T . X X . sur le bouclier; 
dans le champ, M D O U R V ; á l'exergue, COMOB. S chellersheim. 
O R . Q . 20 
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52. Méme buste et méme légende. 
VICTORIA AVGVSTORVM. Méme revers avec V O T . X X . M V L T . 
xxx. sur le bouclier; dans le champ, R V ; a l'exergue, 
COMOB B . O R . Q . 20 
53. Méme buste et méme légende. 
K}, Méme légende. Victoire á demi nue assise á droite sur 
une cuirasse, et génie nu, ailé, debout, posant ensemble 
sur un cippe un bouclier qui porte l'inscription V O T . xx. 
M V L T . xxx; dans le champ, R V ; á Texergue, COMOB. 
F . O R . Q . 3o 
54. Méme buste et méme légende. 
^ . Méme revers, mais sur le bouclier on l i t : V O T . X X X . 
M V L T . xxxx. Af. d'Amécourt O R . Q . 3o 
55. Méme légende. Son buste casqué de face, portant une 
baste et un bouclier sur lequel on voit le 3?. 
i{, Méme légende. Deux figures casquées et en toge, assisei 
sur des dépouilles, tenant un bouclier sur lequel on l i t 
V O T . xxx. M V L T . xxxx; dans le champ, R V ; á l'exergue, 
couon, Banduri O R . 
56. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
FÍ. V I R I V S E X E R C I T I . Honorius debout de face, diadémé et 
en habit militaire, regardant á droite, tenant une liaste 
et appuyé sur un bouclier. Une Victoire deJt»out á gauche 
le couronne et tient une palme F .P .B. c 
57. Méme légende. Son buste diadémé, drapé et cuirassé á 
droite. 
Ff. V I R T V S E X E R C I T V S . Guerrier debout de face, tenant une 
lance et appuyé sur un bouclier. Mod. 7. Musée Brera. 
A R . M . I O Ü 
58. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
B | . V I R T V S ROMANORVM. Rome assise á gauche, tenant une 
Victoire et une baste; á l'exergue... ? " f . O R . 40 
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5g. Méme buste et méme légende. 
Í | . VIRTVS R O M A N O U V M . Rome assise á gauche sur une cui-
rasse; tenant un globe surmonté d'une Victoire et une 
baste renversée ou un sceptre; á rexergue; AQPS, MDPS, 
UMPS, RVPS, RVPF ou TRPS F . A R . 
60. Méme légende. Son buste diademé á gaucbe avec le 
raanteau imperial, tenant un livre et un sceptre. 
RJ. VOTA, PVBLTCA. Honorius et Arcadius nimbes et en man-
tean impérial, assis de face, tenant chacnn un livre et un 
globe; entre leurs pieds, une branche de laurier; dans le 
champ, MSO; á l'exergue, C O M Ü B . Tanini OR. 
6 1 . Méme légende. Méme buste, mais le sceptre est surmonté 
d'un aigle. 
R], Méme reveis, mais les deux empsreurs tiennent cha-
cun un livre et un sceptre surmonté d'un aigle; dans le 
champ, M D . C o l l . de Quelen OR. 
62. Méme légende. Son buste diadémé, drapé et cuirassé á 
droite. 
B). V O T . v. M V L T . x. dans une couronne de laurier; á l'exer-
gue, RVPS. Mod . 6. Poids, 4gr. 5 d.{Musée Brerd). MDPS. 
Mod. 6. Poids, 5 gr. 60 c , Üf .AR.M. 
63. La méme médaille avec MDPS á l'exergue. . . . ¥ . A R . 
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64. Méme buste et méme légende. 
I Í . V O T . x, M V L T . xx. dans une couronne de laurier; á 
l'exergue, MDPS. Mod, 6 I f . A R . M , 100 
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65. Méme buste et méme légende. 
^ . Méme revers; á l'exergue, CONS ¥ . A R . 4 
66 . Meme buste et méme légende. 
ú V O T . xv. M V L T . xx. dans une couronne de laurier; á 
Fexergue, CONS et une étoile. Poids, 5 gr. 3o c. 
M. Gnecchi A R . M . i5o 
67. La méme médaille F . A R . 6 
68. Méme légende. Son buste casqué et cuirassé de face, 
tenant une baste et un bouclier sur lequel est représenté 
l'empereur á cheval, terrassant un ennemi. 
i | . V O T . xx. M V L T . X X X E . Victoire debout á gauche tenant 
une croix; á Texergue^ CONOB. B . O R . 40 
69. Méme légende. Son buste casqué de face avec le man-
teau impérial, tenant un linge? {mappa}) et un sceptre 
surmonté d'un aigle. 
K } . V O T . xxx. M V L T . xxxx. Honorius en habits impériaux, 
assis de face, tenant un linge {mappa) et un sceptre sur-
monté d'un aigle; le siége est orné de deux tetes de l ion ; 
dans le champ, R V ; á l'exergue, COMOB B . O R . 40 
70. Méme légende. Son buste diadémé, drapé et cuirassé á 
droite. 
B ] . VRBS R O M A . Rome assise á gauche sur une cuirassé, 
tenant une Victoire sur un globe et une baste renversée; 
a l'exergue, RVPS ou AMPS l ' . A R . 4 
7 1 . La méme médaille barbare. Rome assise sur un siége ; 
á l'exergue, P. A P. retourné. M. Rollin A R . 6 
72. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
RJ. VRBS ROMA F E L I X . Honorius en habit militaire et casqué, 
debout á droite, tenant une baste et une Victoire sur un 
globe l . P . B . c 
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73. Méme légende. Son busle drapé et cuirassé de face, un 
peu tourné á droite, tenant une haste dirigée á droite et 
un bouclier sur lequel on voit le jg. 
t^. Sans légende. Deux femmes casquées assises en face 
Tune de l'autre, tenant une couronne dans laquelle on l i t 
V O T . xxx. M V L T . xxxx | entre elles, une palme; á leurs 
cótés, des cuirasses; dans le champ, R V ; á l'exergue, 
COMOB B . O R . 
fr. 
5o 
POIDS-ETALONS Dü SOU D'OR. 
(Exagia solidi.J 
Nota. — La téte d'Honorius se trouvant accompagnée de son nom sur plu-
sieurs de ees poids, je les range tous á la suite des monnaies de son répne. 
II n'est pas toujours facile de déterminer á quels empereurs appartiennent 
ceux qui n'ont aucune légende. M. Sabatier en ayant placé la descrlption 
en téte de son ouvrage sur les Bjsantines, j'ai cru ne pouvoir mieux faire 
que d'adopter ses attributions. Du reste, il faut remarquer que les exagia 
solidi peuvent également se placer dans la série des médailles romaines et 
des médailles byzantines. Tous sont en cuivre. 
Voir aussi la note page 83 au sujet des barres d'or trouvées récemtnenl 
avec ees types des exagia. 
A. Gratien et Valentinien 11. 
fr. 
1. Sans légende. Bustes diadémés en regard de Gratien et 
de Valentinien I I , l 'un drapé, l'autre drapé et cuirassé; 
entre eux, une étoile. 
f|. Sans légende. Cercle; au milieu, un point. Flan carré, 
long de 20 m i l i , sur 14. Pol is, 4 gr. 21 c W. 100 
i9o H O N O R I U S 
f r . 
2. Sans légende. Mémes bustes sans étoile. 
i ^ , D D . N N . dans une couronne de laurier. Flan carré, long 
de 19 m i l . sur 16 et 16 í/2 sur 14. Poids, 4 gr. 10 c , 
4 gr. 38 c F . 100 
B . Honorius. 
3 D . N . H O N O R I V S A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
K ) . E X A G I V M S O L I D I . La Monnaic debout a gauche, tenant 
une balance et une come d'abondance. Flans carrés, 
longs de 16 mi l i , sur 14, et de i b sur 14. Poids de celui 
qui est le mieux conservé, 4 gr. 20 1". 100 
C . Honorius et Arcadius. 
4 . D D . N N . A A V V G G . Bustes diadémés et drapés de fdce 
d'Honorius et d'Arcadius. 
1 .^ E X A G I V M SOLIDIS {sic). Méme type; á Texergue, CONS. 
Poids, 3 gr. 70 c. (avec un tres petit trou). M . Hoff-
mann P . B . 1 00 
D. Honorius, Arcadius et Théodose I I . 
5. Sans légende. Bustes en regard d'Honorius et d'Arca-
dius, ayant au milieu celui de Théodose I I ; tous trois 
sont drapés et diadémés. 
B } . A V G G G . en deux ligues dans une couronne de laurier. 
Flan carré, long de 20 m i l . sur i5 . Poids, 3 gr. 75 c. 
4 gr. o 3 . . . , - Y , 1:0 
6. D D D . N N N . GGG. Bustes drapés et diadémés de íace de 
Théodose I I , Arcadius et Honorius. 
B¡ . E X A G I V M S O L I D I . La Monnaie debout á gauche, tenant 
une balance et une corne d'abondance. Mod. 4 1/2. 
Poids, 4 gr. 06 c F . P . B , 70 
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fr. 
7. D D D . N N N . A V G G G . Mémesbus tes . 
EJ. Méme revers; dans le champ une étoile; á l'exergue, 
CONS. Vente Gossellin . P .B. 75 
8. D D D . N N N . A A A V V V G G G . Mémes bustes; au-dessus de celui 
de Théodose I I , une croix. 
E X A G . SOL. SVB . V I . I N L . I O H A N N I ( j / c ) C O m . S. L . { E x d -
gium solidi sub viro inlustri Johanni comité sacrarum 
largitionum.) Méme type de la Monnaie avec Téloile 
etcoNS. Mod. 4 1/2. Poids. 4 gr. 58 c , I f . P . B . 73 
9 . DDD. N N N . GGG. Mémes bustes sans la croix. 
RJ. GLORIA R O M A N O R V M . Méme type; á l'exergue Poids, 
4 g r . 6 c s P . B . 75 
10. D D D . N N N . A A A V V V G G G . Mémes bustes en haut, T . 
10. Sans légende. Méme type; dans le champ, une étoile ; 
á l'exergue, CONS. Poids, 4 gr^ 28 c I I . P . B . 75 
E . Placide Valentinien, 
11. D . N . P L A . V A L E N T I N I A N V S P . F . A V G . Son buste COUrOimé 
de perles. 
R-. D D . N N . A V G . o. B . N . Femme debout tenant une cerne 
d'abondance et des balances. Cette médaille est de forme 
carre'e. D^Ennery 100 
La majeure partie de ees Exagia solidi éi&nx gvAyés á&ns le premier volume 
de Sabatier [Monnaies by^antines), nous avons cru devoir nous abstenir d'en 
reproduire ici les figures. 
CONSTANGE I I I . 
(CONSTANTIUS. ) 
Constance I I I naquit L N a í s s e , dans une famille ignorée . 11 avait déjá re.npli des 
emplois mil i taires soas Thcodose I , et étai t p a r v e n ú á la dignitc de comte, lorsque 
Honorius le r.omma généra l de ses armees, Tan de Rome 1164 (de J, G. 411)- I I 
conimenca par marcher contre le tyran Gonstantin, qui é tai t lui-meme l e n u assiégé á 
Arles par son général G é r o n c e . Celui-c i se sauva et se tua de désespoir , et Constance 
i 9 : C O N S T A N C E I I I 
fit prisonnier Constantin et son fils Julien. Deux ans ap ré s , i l chassa des Gaules le 
ro i Ataulphe qui avait épousé Placidie, sceur d 'Honorius. Atau'phe ayant été assass iné 
l 'année suivante, Constance obtint sa main d 'Honorius et fut assoc ié á l 'empire avec 
l u i en 1174 (421). Theodose I I ayant refusc de le reconnaitre, Constance lu i déc la ra la 
guerre et se p r é p a r a i t á passer en Orient, lorsqu'il mourut á Ravenne d'une p l e u r í s i e 
la méme année , aprés un régne de moins de sept mois. 
I I eut de Placidie Honoria et Valentinien I I I . 
OR, de. 
AR 




i . D . N , CONSTANTIVS P. F . A V G . Son buste diadémé et drapé 
á droite. 
R ] . VICTORIA AVGGG. Constance debout á droite, tenant un 
étendard et une Victoire sur un globe et posant le pied 
droit sur un captif conché á terre; dans le champ, R V ; á 
l'exergue, COMOB , ü f . O R . 5oo 
II existe un coin de Becker. 
2 . Méme buste et méme légende. 
V I C T O R I A AVGVSTORVM. Victoire marchant á droite, te-
nant une couronne et un globe surmonté d'une croix; 
dans le champ, R V ; á l'exergue, COM If.Triens. OR. 400 
3. D . N . CONSTANTIVS p. E . [sic] A V G . Son buste diadémé, 
drapé et cuirassé á droite. 
151. VICTORIA POMANORVM [sic) ou ROMANORVM comme le donne 
Mionnet). Victoire marchant á gauche et tenant une cou-
ronne et une palme; á l'exergue, SMN 1 1F.AR. 200 
I . Banduri donne, d ' aprés Ducange, cette médai l le avec la légende fautive VICTORIA 
DOMINORVM parmi celles de Constance 11. Voyez tome V i l , page 437 comment les 
médai l les d'argent de Constance I I I se distinguent de celles de Constanoe I I . 
P L A C I D I E 193 
fr. 
4 . CONSTANTIVS A V G . Son buste diadémé et drapé á droite. 
151. V O T . v, M V L T . x. dans une couronne de laurier; á Texer-
gue, L V G . D'Ennery A R . 200 
5 . Méme tete et méme légende. 
1 .^ VOTIS v. M V L T I S x. dans une couronne de laurier; a 
Texergue, L V G ^ , A R . 200 
PLACIDIE. 
( A E L I A G A L L A P L A C I D I A . ) 1 
Piacidie ¿ ta i t filie de T h é o d o s e et de Galla. Elle é tai t á la cour de son i r é re Honor ius 
á Rome lorsque A l a r i c ass iégea cette v i l le pour la p remié re fois, en 1161 (de J. C. 
408). Lorsqu ' i l revint á Rome deux ans ap ré s pour d é p o s e r At ta le , i l retint Piacidie en 
otagc. Son successeur Ataulphe l 'épousa á Narbonne dans le mois de Janvier 1167 
(414) et luí fil des p résen t s magnifiques. A p r é s l'assassinat d'Ataulphe elle retourna á 
la cour d 'Honor ius , se maria contre son gré avec le patrice Constance en 1174(421) 
et recut le t i t re d'Auguste. S'étatit broui l iée avec Honorius « qui Faimait peut-etre un 
peu trop », tomme dit Beauvais, elle se ret i ra avec ses enfants, Honoria et Valentinien, 
á Constantinople, oü T h é o d o s e I I , son neveu, l u i confirma la qua l i t é d'Auguste. C'est a 
cette é p o q u e , suivant M . le comte de Salis, qu i appuie du reste son assertion des meil-
leures raisons possibles, que furent f rappées á Constantinople les médaü le s qui portent 
le nom d'^Elia Piacidie. T h é o d o s e ayant refusé de reconna í t r e pour empsreur Jean, qui 
p ré t enda i t succéder á Honorius, nomma C é s a r Valentinien I I I , agé de cinq ans. 
Piacidie, qui é ta i t sa tutr ice, reprit le chemin de l'Occident, fit prisonnier l 'usurpateur 
Jean et le (it mettre á mor t á Aquilée . Valentinien pr i t les renes de I'empire en 1190 
(437) et se rendit á Constantinople pour épouse r Eudoxie, íille de T h é o d o s e í l . A son 
retour, Piacidie l'aida de ses conseils pour gouverner I'empire et m o u r u í á Rome en 
1203 (45o). 
Pr ix actuel des médailles de Piacidie, 
fr 
OR, Médaillons i5oo á 4000 
OR, de 100 á 400 
AR - • • IOO 
B R . , Médaillons cites par Beauvais sans description 
M. B . {Tanini d'aprés Pembroke). Coulée sur l'or 
p . B • . • bo 
t . J'adopte Tordre établi par M . le comte de Salis, qui donne toutes Ies médai l les qui 
portent le nom de PLACIDIA á la femme de Constance I I I et qui refuse de r e c o n n a í t r e 
comme appartenant á la femme d 'Olybrius celles qui ont le p r é n o m de AELIA. Leur 
fabrique n'est point celle du temps de cet empereur. 
T . V I I I . l3 
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1 . D . N . G A L L A P L A C I D I A p, F . A V G . Son buste diadémé á 
droite couronné par une main qui vient d'en haut, et 
porlant le ^ sur l'épaule droite. 
i ^ . BONO R E I P V B L I C A E . Victoire debout á gauche tenant une 
croix; dans le champ, R V ; h l'exergue, CONOB (PN á re-
bours) en haut, une étoile ü .OR. 400 
2 . G A L L A P L A C I D I A . Son buste á droite, couronné par une 
main qui vient d'en haut. 
ú. I M P . xxxxn. eos. X V I I . PP . Rome (ou Constantinople) 
assise á gauche, tenant un globe surmonté d'une croix 
et un sceptre, le pied droit sur une proue de vaisseau; 
dans le champ, une étoi le; á l'exergue, COMOB. (Revers 
de Valentinien I I I et de Théodose I I ) . M . Hoffmann. 
^ OR. 3oo 
3. D . N . G A L L A P L A C I D I A P. F . A V G . Son buste diadémé á 
droite, couronné par une main qui vient d'en haut, et 
portant le ^ sur l'épaule droite. 
i | . SALVS R E I P V B L I C A E . Victoire assise á droite sur une cui-
rasse, écnvant ^ sur un bouclier qu'elle tient sur ses 
genoux; dans le champ, R V ; á l'exergue, COMOB. F .OR. I 5O 
P L A C I D I E 
4 . D . N . G A L L A P L A C i D i A PP. A V G . Son buste diadémé el drapé 
á droile avec un collier et des boucles d'oreille. 
i | . Méme reversuvec le monogramme rétrograde; á Fexer-
gue, AQCOM T . A R . 
5. D . N . G A L L A P L A C I D I A p. F . A V G . Méme ornementation de 
buste, ayant sur l'épaule droite une croix. 
B}. Méme revers; á l'exergue, SMPS. Banduri et Vente 
Gossellin (ou MPCON Wic^qy)1 , A R . 
6. Méme légende. Son buste diadémé. 
^ . Méme légende. Victoire marchant, tenant une croix; 




I O O 
I O O 
15o 
7. D . N . G A L L A P L A C I D I A P . F . A V G . Son buste diadémé á 
droite avec un collier a deux rangs de parles et des habits 
impériaux, avec le ^ sur l'épaule droite. 
B ¡ . Méme légende. Placidie assise de face sur un troné 
et tenant un globe; dans le champ, R V ; á l'exergue, 
COMOB. Poids avec le cercle3i gr. 40 c F .OR M . 4000 
Ge médaillon est entouré d'un superbe cercle. 
t. La légende de la tSte n'a pas p. F. AVG. sur la médaille de Wiczay; mais je crois que 
c'est une faute d'impression ou que ees lettres etaient emportées sur s6n exemplaire. 
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fr, 
8. Le méme médaillon sans le cercle O R . M . ^ 15oo 
^ . SALVS R E I P V B L I C A E . Placidie assise sur un troné, portant 
devant elle un globe sur ses deux mains jointes. Mionnet 
(ríen dans le champ ni á l'exergue?). OR. 
10. Méme légende. Méme buste ayant le ^ ou une croix 
sur l'épaule droite. 
1$, Méme légende. Couronne dans laquelle on voit le ; 
á l'exergue, COMOB B .OR.Q . 200 
r 1 . D . N . G A L L A P L A C I D I A P .P . A V G . Son buste diadémé á 
droite. 
i f . Méme légende. Croix; dessous RA ou Q l ' . P . B . Q . 40 
1 1 , Méme légende et méme buste avec p. p. A V G . 
I Í . VICTORIA AVGGG. Un empereur (Placide Valentinien?) 
debout en habit militaire, foulant un captif du pied 
gauche, tenant un étendard et un globe surmonté d^ne 
Victoire; dans le champ, R V ; á l'exergue, CONOB. Ban-
duri ¿'aprés Ducange OR. 
i 3 . Méme légende. Son buste diadémé á droite, couronné 
par une main qui vient d'en haut et portant le $ ou une 
croix sur l'épaule droite. 
^ . V O T . xx. M V L T . xxx. Victoire debout á gauche^ tenant 
une croix ; en haut, une étoi le ; dans le champ, R M , RV 
ou A Q ; á l'exergue COMOB, (CONOB, Lavy) I f .OR. i5o 
C 0 N S T A N T 1 N I H ^9/ 
f r . 
14. A E L . P L A C I D I A A V G . Méme buste sans ^ . 
E ) . V O T . xx. M V L T . xxx. (Le xxx est quelquefois suivi d'un 1.) 
Méme type; en haut, une étoile; á l'exergiie, CONOB-
. , F . O R . 3OÜ 
Ces voeux se rapportent á Théodose II. 
15. D . N . G A L L A P L A C I D I A p . F . A V G . Son buste diadémé á 
droite. 
rf. Sans légende, ^ dans une couronne de laurier; á l'exer-
gue, COMOB O U R V F . Triens. OR. 100 
16. La méme médaille avec R V ; á l'exergue du revers, 
F . A K . 1 , 100 
17. Méme buste et méme légende. 
Ri. Sans légende, Croix dans une couronne de laurier; á 
Texergue, COMOB W. Triens. OR. 100 
18. La méme médaille (sans COMOB á l'exergue du revers?) 
¥ . A R . 100 
CONSTANTÍN I I I . 
( F L A V I U S CLAUDIUS CONSTANTINOS.) 
Simple soldat en Angleterre, lorsque Ies barbares ravageaient Ies Gaules, sous le régne 
d 'Honorius, Constantin fut p roc l amé Auguste par Ies légions de cette íle, l'an de 
Rome 1160 (de J C. 407), ap r é s la mort successive de deux autres Augustes qu'iis 
avaient élus, Marc et Grat ien. 11 se fit ensuite reconna í t re dans les Gaules oü i l com-
menca par etre défait par Saurus, généra l d 'Honorius ; mais celui-ci ayant éié vaincu 
1. D'Ennery a décr i t la méme médaille sans lettre á Texcrgue et Tanini avec la lettre v. 
11 est probable que ces deux piéces é ta ient incomplé tes . 
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á son tour, Constantin s 'établi t á Arles , et Honor ius fu t obligé par les circonstances de 
le r e c o n n a í t r e éga lement Auguste en 1162 (409), Géronce , son généra l , se révo l ta en 
Espagne, fit assassiner son fils Constant, et Talla ass iéger lu i -métne, dans Arles. Mais, 
Consiance 111 ayanf para sur ees entrefaites, G é r o n c e fut a b a n d o n n é par ses soldats et 
se tua, comme je Tai di t p r é c é d e m m e n t . Constantin se réfugia dans une église, et se 
íit ordonner p r é t r e ; mais 11 fut arrSté par Constance ainsi que son fils Julien, et H o n o -
r ius leur fit trancher l á t e t e á douze lieues de Ravenne. en 1164. (411), raalgré la p ro -
messe que leur avait faite Constance de leur laisser la v i e . 
Prix actuel des médailles de Constantin I I I . 
f r . 
OR, de c 60 á 100 
AR * . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
p. B . , citée par Beauvais, de son cabinet, mais non décrite . . . . . 5o 
P . B . Q . , 5o 
Observations sur la maniere de reconnaítre les médailles 
de Constantin I I I . 
11 est tres facile de ne pas confondre les médailles de Constantin III avec 
celles des deux premiers Constantins. Le style en est tout différent, beau-
coup plus barbare, et tous les types sont d'une époque plus récente. Comme 
signes de reconnaissance positifs on observera : 10 qu'aucune médaille des 
deux premiers empereurs de ce nom n'a au revers le titre AVG. écrit avec trois 
ou quatre G ni avec plus d'un A ; 20 qu'aucune médaille oü se trouvent les 
les lettres OB, soit TROBS, soit CONOB, etc., ne peut leur appartenir, puisque 
ees leilres ne paraissent qu'aprés Valentinien I ; 3o enñn que le poids des 
médailles d'argent de Constantin I et de Constantin II est d'environ 3 gr., 
et que celui des médailles de. Constantin III n'est que d'un gramme 43 cent, 
environ 
1 . F L . C L . CONSTANTINVS A V G . Son buste diadémé, drapé et 
cuirassé á droite. 
Bj. RESTITVTOR R E I P V B L I C A E . Constantin en habit militairc, 
debout a droite, tenant une Victoire et le labarum; dans 
le champ, une croix; á l'exergue, SMLVG. Mu$ée de F r i -
bourg OR. 100 
2. D . N . CONSTANTINVS I>. F . A V G . Méme buste. 
^ . V I C T O R I A AVGGG. Victoire marchant á droite, tenant 
une couronne et un globe; dans le champ, A R ; á l'exer-
gue, CONOB ou KONOB. . . 1 | . Triens OR. 8o 
i . Les quinaires d'argent de Constantin se rapprochent assez par leur poids des médai l les 
de Constantin I I I ; mais ic i l 'on peut avoir recours aux autres moyens de reconnaissance , 
G O N S T A N T I N I I I 
3. . . . CONSTANTINVS p . F , A V G . Son buste diadémé et drapé 
á droite. 
i ^ . Méme légende. Victoire debout á gauche, tenant une 
couronne et une palme, á l'exergue, L V G P . M . Récamier. 
P . B . Q . 
4 . D . N . CONSTANTINVS P. F . A V G . Quelquefois, P . F . A V . ( A V 
en monogramme). Son buste diadémé, drapé et cuirassé 
á droite. 
i | . Méme légende. Rome assise á gauche, tenant un globe 
surmonté d'une Victoire et une haste renversée; á l'exer-





5. Méme buste et meme légende. 
ú. Méme légende. Constantin debout á droite, tenant un 
étendard et un globe surmonté d'une Victoire et posant 
le pied gauche sur un captif conché; á l'exergue, TROBS, 
ou AR dans le champ avec COMOB O U KONOB á Texergue, 
ou bien L D dans le champ avec COMOB á l'exergue. I f .OR. 
6. Méme buste et méme légende. 
V I C T O R I A AAAVGGGG. Méme type; dans le champ, L D ; á 
l'exergue, COM O U COMOB IT .OR. 
60 
80 
7. Méme buste et méme légende. 
1$. Méme légende. Rome assise; type du n0 4 ál 'exergue. 
M D P V , SMLD O U T R M S . . F . /\R 20 
2o:) M A X I M E 
t r . 
8. Méme buste ct méme légende. 
^ . Sans légende. Croix entre A et o); á l'exergue, SMLD. 
F e u M . Charvet A R . 5o 
CONSTANT. 
Constant, qui avait embrasse la vis monastique, fut engagé par son pére Constantin á 
rentrer dans le monde et í u t déc!aré Augusta en 1161 (de J. C. 408). 11 part i t pour 
TEspagne á la té te de quelques-unes des troupes de son pére et y défit Didyme et 
Vér in ien . Ensuite i l revint á Arles et laissa le général Géronce en Espagne. Celui-ci , 
s 'é tant broui l lé avec Constantin et son fils, nomma Maxirne á la place de ce dernier 
et fit assassiner Constant á Vienne en 1164 (411). 
r . D . N . CONSTANS p. F . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
R). VICTORIA A A V G G G . (selon Banduri qui place cette mé-
daille parmi celias de Constant I , A V G G G , et selon Mionnet 
AAAVGGG) . Rome assise á gauche, tenant une Victoire sur 
un globe et une haste renversée; á l'exergue, K O N T (OU 
CON?) f . A R . ico 
Les mémes signes qui font distinguer les me'dailles de Constantin III de 
celles des deux premiers Constantins, savoir le nom AVG, écrit avec trois G 
et deux A , et l'infériorité de poids empéchent également qu'on ne puisse con-
fondre les mé.lailies de Constant, tyran, avec celles de Constant I . 
MAXIME. 
( M A X I M U S . ) 
Máxime , homme d'une naissance obscure, fut clu empereur en Espagne, Tan de 
Rome 1162 (de J. C. 409), p i r Géronce , qui l'opposa á Constantin et Constant 
contre q u i i ! s 'était révol té . Aprés la dél'aite de Géronce par Constance, Máx ime fut 
épa rgné et rentra dans la vie pr ivée en 1164 (411;. 
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fr. 
1 . D . N . M A X I M V S p. F . A V G . Son buste diadémé, drapé et 
cuirassé á droite. 
V I C T O R I A AAVGGG. Reme assise á gauche sur une cuirasse, 
lenant un globe surmonté d'une Victoire et une haste 
renversée; á l'exergue, SMBA O U SMB ( O U PMR, Lavy ou SMR. 
Coll. Delaborde).. ff.AR. 
2 . Méme buste et méme légende. 
RJ. V I C T O R I A ROMANOR. Méme type; á l'exergue, S M . . . Ban-
duri AR. 3oo 
Les anciens numismates donnaient ees médailles á Pétrone Máxime. 
JOVIN. 
(JOVINUS.) 
Jovin, homme d'une haute naissance et t r é s puissant dans les Gaules, p r i t la pourpre 
pendant les troubles du r égne d 'Honorius et se fit proclamer empereur á Mayence 
Tan de Rome 1164 (de J. C. 411). I I se torma promptement une a rmée , soumit une 
grande partie des Gaules et alia combaltre Constance qui ass iágeai t Cunstantin I I I 
dans A r l e s ; mais cette v i l le s 'é tant rendue, 11 se retira. 
Jovin fit ensuite alliance avec^Ataulphe, roi des Goths, qui é ta ient en t ré dans les Gau'es; 
mais, se mefiant de l u i , i ' associa á rempire son frére Sébas t ien . Ataulphe, furieux, 
concluí la paix avec Honor ius , fit décapi te r Sébas t i en á Narbonne et alia a s s i ége r 
Jovin q u i s"était r e n f e r m é dans Valence [en Gaule. Jovin parvint á se sauver, mais 
ayant été poursuivi et fait prisonnier, Ataulphe l'envoya á Bardanas, prél'et d 'Ho-
nor ius dans les Gaules. ü a r d a n u s , qui n'avail pas v o u l u r e c o n n a í t r e Jovin empereur, 
l u i fit trancher la tete en 1166 (4 i3] , ap r é s deux ans de r é g n e . 
Pr ix actuel des médailles de Jovin. 
OR 
AR, de 
p. B . D ' E n n e r y , avec le revers VICTORIA AVGG, probablement 
coulée sur l'argent1 
tr. 
200 
20 a 3o 
1. Vers cette époque le nombre de médai l les d'argent coulées sur l 'or et de petits 
bronze coulés ^sur Targent devient si cons idé rab le dans les catalogues de d'Ennery, Ta-
nini et autres que je suis obligé d'abandonner ees auteuis presque complé tement . 
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i . D . N . I O V I N V S p. F . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
f r . 
i | . R E S T I T V T O R R E I P . Joviii en habit militaire, debout á 
droite, tenant un étendard et un globe surmonté d'une 
Victoire et posant le pied gauche sur un captif couché; 
dans le champ, T R , AR ou L D avec COMOB á l'exergue, ou 
TROBS á l'exergue sans rien dans le champ ff.OR. 200 
2. Méme buste et méme légende. 
i | . Méme légende. Rome assise á gauche, tenant un globe 
surmonté d'une Victoire et unehaste renversée; á l'exer-
gue, K O N T , CON O U SMLP IP .AR. 20 
3. Méme buste et méme légende. 
R). RESTITVTOR R O M . Méme type; á l'exergue, K O N S T . D ' E n -
nery , A R . 3o 
4. Méme buste et méme légende. 
ni. V I C T O R I A A V G G . Méme type; quelquefois Rome úznt un 
sceptre; á l'exergue, SMLD, SMLDV. S M L P ? , A N T , TRMA O U 
TRMS I f . A R . 20 
5* Méme buste et méme légende. 
t^. V I C T O R I A AVGG. Type décrit au n0 1; á l'exergue, TROBS. 
F.OR. 200 
6. Méme buste et méme légende. 
V I C T O R I A AVGGG. Type de Rome assise. D^Ennery. AR. 3o 
7. Méme buste et méme légende. 
ú. VOTIS v. M V L T I S x. dans une couronne (á l'exergue, L V G . 
Banduri). Musée de Danemarh A R . 3o 
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8. Méme buste et méme légende. 
F|. Groix entre A et w; á l'exergue, S M L D , M. Récamier. 
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SEBASTIEN. 
( S É B A S T I A N U S . ) 
Sébast ien fut associé á l'empire par son frére Jovin en I I 6 5 [de ,1. C. 412). Je renvoie 
íi ce régne pour ce qui le concerne; apres sa défaite et sa mort , sa té te fu t ' eiivoyee 
á Honorius avcc cellc de Jovin, et en Ies exposa ensuite sur les murailles de 
Carthase, 
1. D . N . SEBASTIANVS P . F . A V G . Son buste diadémé, drapé 
et cuirassé á droite. 
i | . V ICTORIA AVGG. Rome assise á gauche, tenant une Vic-
toire sur un globe et une baste renversée; á l'exergue, 
K O N T ff.AR. 
2. Méme buste et méme légende. 
1^ !. VIRTVS R O M A N O R V M . Rome assise de face, regardant á 
gauche, tenant un globe et une haste; á Texergue, TRES. 
Wic^ay A R . 
3. Méme buste et méme légende. 
R¡. VRBS R O M A . Rome assise á gauche, tenant une Victoire 






(PRISCUS A T T A L U S . ) 
Al ta le , originaire d'Ionie et pa rvenú au rang de séna teur , fu t n o m i n é préfet de Rome 
en n 62 (de J. C . 409) par Honorius., qui l u i avait confié rintendance de ses largesses, 
Cette meme anpée , Alar io , qui v in t pour la seconde fois s'emparer de la capitale, le 
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proclama empereur, [ d l'ut en récompense n o m m é par Attale general aes troupes 
de l 'empire; mais s 'étant b rou i l l é avec l u i , i l le dépoui l la de la pourpre l 'armée sui-
vante, envoya ses habits i m p é r i a u x á Honorius et fit alliance avec ce prince. 
Attale , qui ma lg ré cela avait con t i nué de restar á la cour d 'AIaric, repri t la pourpre 
apres sa mor t . Pris par Constance en 1169 (416), ce general l'envoya á Ravenne á 
Honorius , qui l u i fit couper la mam droite et l 'exila dans Tile de L i p a r i oü i l m o u r u t . 
Pr ix actuel des médailles d'Attale. 
f r , 
OR, Médaillon 1200 
OH . - 180 a 200 
AR, Médaillons de boo á 15oo 
AR zoo 
P. B : 4O 
H . BONO R E I P V B L I C A E N A T I , Deux empereurs assis se donnant 
un globe; derriére eux, une Victoire; á l'exergue, TR — 
D'Ennery , P . B . 
D'Ennery fait observer que ce revers appartient á Víctor; mais 
comme la me'daille de Flavius Víctor qui a ce revers est en or, et 
que le module du petít bronze a l'époque d'Attale est extrémement 
petit, íl est possible que la médaille de d'Ennery ait été coulée sur 
l'or avec une tete d'Attale et un revers de Víctor. 
2. D . ATTALVS PRISCVS p. F . A V G . Son buste diadémé et 
drapé, 
G L O R I A R O M A N O R V M . Attale debout pesant sur la téte d'un 
captif et tenant un étendard. .BamÍMrí P .B . 40 
3. PRISCVS A T T A L V S O U PRISC. A T T A L V S P. F , A V G . Son buste 
diadémé et drapé á droite. 
^ . I N V I C T A ROMA A E T E R N A . Rome assise de face, íenant de 
la main droite un globe surmonté d'une Victoire qui l u i 
présente une couronne, et de la gauche un sceptre; dans 
le champ, R M , et, quelquefois, une étoile ; á l'exergue, 
COMOB F . O R . 200 
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4. PRISC. A T T A L V S P. F . A V G . Méme buste. 
F .^ Méme revers; dans le champ, RM et une étoile; á l'exer-
gue, COMOB. Feu M . Charles Robert . . . . . Triens. OR. 180 
5. PRISCVS A T T A L V S p. F . A V G . Méme buste. 
BK I N V I C T A ROMA A E T E R N A . Rome assise de face sur un troné 
orné de deux tétes de lion_, tenant de la main droite un 
globe surmonté d'une Victoire qui lu i présente une cou-
ronne, et de la gauche une haste renversée; á l'exergue, 
RMPS. Mod. i3 3/4. Poids, 79 grammes.. . . I f . A R . M . i5oo 
). Variété. Le méme médaillon, raais au revers la Victoire tient une 
couronne et une palme. M, le comte Tyskiewic^ AR.M. i5oo 
7. Méme légende. Son buste diadémé, drapé et cuirassé 
á droite. 
R] . Méme légende. Rome assise á gauche sur une cuirassé; 
tenant un globe surmonté d'une Victoire el une haste 
renversée; quelquefois, dans le champ, une étoi le; á 
l'exergue, PST . Poids, 1 gr. 98 r F . A R . ico 
2ó6 . A T T A L E 
fr. 
8 
B | . R E S T I T V T I O R E I P . L'empereur en habit militaire mar-
chant, relevant de la main droite une femme prosternée 
et tenant de la gauche le laharum; dans le champ, NB ; á 
r l'exergue, COMOB. Mionnet OR. 
9. I M P . PRISCVS A T T A L V S p. F . A V G . Son buste diadémé, drapé 
et cuirassé á droite. 
F^. VICTORIA A V G V S T I . Attale lauré debout á droite, en habit 
militaire, tenant un étendard et un globe surmonté d'une 
Victoire et posant le pied gauche sur le ventre d'un 
captif conché; dans le champ, R M ; á Pexergue, COMOB, OU 
RV dans le champ et CONOB á l ' e x e r g u e . . . . . . . . l ' .OR. 200 
1 0 . Méme légende. Son buste diadémé et drapé. 
B ) . V I C T O R I A R O M A N O R V M . Victoire marchant á droite, por-
tant un tropbée et un bouclier sur lequel est le ^ ; á 
l'exergue, PST . Mod. 6. Poids, 14 grammes. Cabinet 
dCun amateur á Londres O R . M . 1200 
11. Méme buste et méme légende. 
fij. Méme légende. Victoire marchant á gauche, tenant 
une couronne et une palme; á l'exergue^ PST. " f . A R . M . 5oo 
12. Méme légende. Son buste diadémé, drapé et cuirassé á 
droite. 
E] . Méme revers; dans le champ, une étoile; á l'exergue, 
PTS t , . , AR. 100 
13. PRISCVS A T T A L V S p. A V G , Méme buste. 
R^. Méme revers; dans le champ, E. Banduri P.B. 4c 
14. Variété. PRISCVS ATTALVS Méme buste. 
R! VICT. . . V M . Méme type ; dans le champ, OF. Q.; á l'exergue, 
. . . V R . . . , 3?. P.B. 40 
15. I M P . PRISCVS A T T A L V S p. F . A V G . Son buste diadémé, 
drapé et cuirassé á droite. 
i | . V I R T V S R O M A N O R V M . Rome assise á gauche sur une cuirassé, 
tenant un globe surmonté d^ne Victoire et une haste 
•renversée; á l'exergue, T R P S . Feu M . Sabatier. A R . 100 
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V O T . v. M V L T . x. dans une couronne; á l'exergue,, PST. 
^ \ D^Ennery A R . 100 
JEAN. 
( JOHANNES. ) 
Jean, né vers l'an de Rome n 3 3 (de J. C , 38o), é ta i t sec ré ta i re d 'Honorius . Lorsque 
celui-ci mouru t , i l se fit proclamer empereur en 1176 (423), et fut reconnu dans 
tous les é ta t s d 'Honorius , excepté en Afrique. 11 dópu ta vers T h é o d o s e I I pour 
l u i faire ag rée r son élect ion, mais i l en fut durement re fusé . Valent inien I I I ayant 
été reconnu empereur d'Occident par T h é o d o s e , Placidie Teminena avec elle en 
Italie et fit embarquer l 'infanterie de son a r m é e avec le généra l Ardebure pour 
aller ass iéger Ravenne, oü Jean rés ida i t . Le vaisseau qu ' i l monlai t ayant été s épa ré 
d é l a flotte par une tempete, i l fut condnit á Ravenne, oü Jean l 'accueillit avec bonté 
et l u i laissa la l i be r t é . Ardebure, par une exécrab le ingrat i tude, profita de sa l ibe r té 
pour corrompre ceux q u i entouraient ce prince. I I envoya l 'ordre á son fils d'at-
taquer Ravenne qui fut l ivrée au pi l lage; Jean fut c h a r g é de chaines et mis á 
mort en 1178 (425) sur la place du Cirque, ap rés avoir eu la main droite c o u p é e par 
ordre de Placidie et avoir été ab reuvé d 'humil iat ions et d'outrages. 
P r i x actuel des' médailles de Jean. 
fr. 
OR, p e t i t m e d a i l l o n ? d é c r i t p a r M i o n n e t , avec l e t y p e d u sou d ' o r . 
OR, de 15o á 200 
AR., M é d a i l l o n i 
AR 200 
P. B 5o 
1. D . N . I O H A N N E S p. F . A V G . Son buste diadémé, drapé et 
cuirassé á droite. 
1 .^ SALVS R E I P V B L I C A E . Victoire marchant á gauche, teñant 
un trophée et trainant un captif par les cheveux; dans le 
champ, -f; á l'exergue, COM, et ERAC If, P.B. bo 
2 . V a r i e i e . M é m e b u s t e et m é m e l é g e n d e . 
^ . SALVS REiPVBLic. M é m e t y p e ; á l ' e x e r g u e , RVP ü f . P . B . - bo 
1. L e petit méda i l lon d'argent décr i t par Mionnet avec le meme revers que le m é d a i l -
lon d'or e s t f a ü x . I I faisait partie du cabinet de Pe l le r iñ et a passé ensuite dans le Cabi-
net des m é d a i l l e s ; c'est une piéce coulée sur le sou d'or. 
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3. Méme buste et méme légende. 
R¡ . V I C T O R I A AVGG. Victoire marchant á gauche, tenant une 
couronne et une palme; á l'exergue, R V . Trés petit mo-
dule. Poids, o gr., 8o c S . A R . Q . 200 
4. Méme buste et méme légende. 
R;. V I C T O R I A AVGGG. Jean debout de face regardant á droite, 
tenant un étendard et un globe surmonté d'une Victoire, 
et posant le pied gauche sur Iq ventre d'un captif couché 
sur le dos; dans le champ^ RV ; á l'exergue, COMOB. F .O R. 
II existe un coin de Becker. 
5. Méme buste et méme légende. 
R | . V I C T O R I A AVGVSTORVM. Victoire casquée? assise á droite 
sur une cuirasse^ soutenant des deux mains un bouclier 
posé sur un tronc d'arbre et sur lequel on voit le ^ ; dans 
le champ, RV ; á l'exergue, COMOB. B a n d u r i ' . . . . . . O R . 
6 . Méme buste et méme légende. 
1^ . Méme légende. Victoire debout, posant le pied droit 
sur un globe et tenant une couronne et un globe sur-
monté d'une croix; dans le champ, R V ; á l'exergue, co-
N O B . Trés-petit module. Banduri OR. 
7. Méme buste et méme légende. 
Méme légende. Victoire marchant á droite, tenant 
une couronne et une palme; dans le champ, RX isic); k 
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R | . Méme légende (quelquefois V M en monogramme). Vic-
toire marchant á droite, quelquefois regardant á gauche, 
tenant une couronne et un globe surmonté d'une 
croix; dans le champ, RV ; á l'exergue, COMOB 
> F.Tr iens .OR. i5o 
9 . Méme buste et méme légende. 
VRBS ROMA. Rome assise á gauche sur des dépouílles, 
tenant un globe surmonté d'une Victoire et une haste 
renversée; á l'exergue, RVPS ff.AR. 200 
10. Méme buste et méme légende. 
Sans légende. Croix entre deux étoiles dans une cou-
ronne. Ducange Triens? OR, i5o 
V A L E N T I N I E N I I I . 
(PLACIDIUS V A L E N T I N I A N U S . ) 
Valent inien I I I , fils de Constance I I I et de Placidie (connu sous le nom de Placide Va« 
lentinien), naqui t á Ravenne en 1172 (de J. C , 419). I I fut dec la ré C é s a r á Thessalo-
nique en 1177 {424), par ordre de T h é o d o s e I I , et n o m m é Auguste á Rome l ' année sui -
vante, sous la régence de sa mere. P a r v e n ú á l'áge de d ix -hu i t ans, i l se r e n d i t . á 
Constantinople pour é p o u s e r Eudoxie filie de T h é o d o s e I I et sa cousine. I I revint en 
Italie en 1191 {438) et rés ida á Ravenne jusqu'cn izoS (45o), qu ' i l se íixa á Rome, 
Vaincu par T h é o d o r i c , r o i des Goths, dont i l devint ensuite l 'al l ié, s e r r é de p r é s par 
A t t i l a , contre lequel i l avait a r m é Aé t iu s , T h é o d o r i c et Mérovée , et q u i l 'aurait écrasé 
si le pa,pe saint L é o n I ne l u i eüt offert de sapart un t r ibu t cons idérabie pour l'engager 
á se retirer au de lá du Danube, Valent inien donna pendant tout son régne le honteux 
spectacle de la mollesse, de la lácheté , de l ' ingratitude et de la barbarie. I I fit ó t e r 
la vie á A é t i u s , et viola la femme du s é n a t e u r P é t r o n e M á x i m e . Ce dernier méfait l u i 
c o ú t a la vie, car ce magistrat le fit poignarder dans le Champs-de-Mars en 1208 (455) 
á l 'áge de trente-cinq ans et hui t mois, a p r é s un dép lo rab le régne de p lus de v i n g t -
neut ans. 
Par la lácheté de Placide Valent inien, l 'empire perdit une partie de l 'Afr ique, l ' I l l y r i e , 
l'Espagne et une por t ion des Gaules. I I laissa deux filies : Eudoxie, qu i é p o u s a H u n -
nér ic , r o i des Vandales, et Placidie, femme d 'OIybrius. 
P r i x actuel des médailles de Placide Valentinien. 
í r , 
o t i , M é d a i l l o n 5oo 
OR, de 12 á 100 
T. VIH. 14 
- i o V A L E N T I N I E N 111 
fr 
AR,, Médaillon^ Mionnet.C'est plutót une médaille fausse coulee 
sur le sou d'or 
AR., de 20 a 40 
P. B 1 2b 
1. D . N . VALENTÍNIANVS p. F . A V G . Son bust? diadémé el 
drapé á droite. 
^ . GLORIA R E I P V B L I C A E . Porte de camp. M . Roll in 
P . B . Q . 25 
2. D . N . PLA.. V A L E N T I N I A N V S P . F . A V G . Méme buste. 
^ . GLORIA ROMANORVM. Victoire debout, tenant une croix; á 
l'exergue, ANQS. D'Ennery A R . 40 
3. D . N . P L A . V A L E N T I N I A N V S A V G . Son buste diadémé á 
gauche avec le manteau imperial, tenant un livre? et une 
croix. 
B ) . Mémelégende. Figure casquée, assise, tenant une cou-
ronne et une croix; dans le champ, R V ; á l'exergue, 
COMOB, Banduri . \ OR. 100 
4 . D . N . V A L E N T I N I A N V S P . F . A V G . Son buste casqué et cui -
rassé de face, tenant une baste et un bouclier. 
4'. I M P . xxxxn. eos. X V I I . p. p. Rome assise á gauche, te-
nant un globe surmonté d'une croix et un sceptre, et 
posant le pied droit sur une proue de vaisseau; dans le 
champ, une étoile; á l'exergue, C O N O B . . . I I . O R . 100 
Ce revers appartient á Théodose I I . 
5. D . N . P L . V A L E N T I N I A N V S P . F . A V G . Son buste diadémé et 
drapé á droite. 
i | . SALVS R E I P V B L I C A E . Victoire marchant á gauche, tenant 
une couronne et trainant un captif; á l'exergue, R M . 
Tanini P . B . Q . 25 
6. Variété. D . N . PLA. VALENTINIANVS P. F . AVG . Méme buste. M . Rol-
lin P.B.Q. 25 
7. D . N . V A L E N T I N I A N V S P . F . A V G . Méme buste. 
1 .^ Méme légende. Victoire debout á gauche tenant une 
couronne et une palme. M . Roll in A R . 2 5 
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8. D . N . P L A . vALENxmiANvs p. F . A V G . Son buste aíadéiné, 
drapé et cuirassé á droite. 
Méme légende. Victoire assise á droite sur une cuirasse, 
écrivant V O T . X . M V T L . X X . sur un bouclier posé sur un 
cippe et qui l u i est presenté par un génie ailé, nu, de-
bout; á l'exergue, C O N O B . . . . = 5I .OR.Q. 60 
g. D . N . V A L E N T I N I A N V S F . F . A V G . Son buste casqué et cu i -
rassé de face, tenant une haste et un bouclier. 
^ . Méme légende. Théodose I I et Valentinien nimbes, 
assis tous deux sur le méme siége, tenant chacun un linge 
et un globe; á l'exergue, CONOB ¥ . O R . 5o 
10. D . N . P L A . V A L E N T I N I A N V S P . F . A V G . Son buste diadémé, 
drapé et cuirassé á droite. 
B ) . Méme légende autour d'une couronne de laurier dans 
laquelleon voi t le 3?; á Texergue, COMOB. Feu M . Charles 
Robert OR.Q. 60 
11. Méme buste et méme légende, 
if. V I C T O R I A A V G G . Victoire debout á gauche, tenant une 
couronne et une palme; á Texergue, RM O U R V . O U SMAQP. 
F . A R . Q . 25 
12. D . N . P L . V A L E N T I N I A N V S p. F . A V G . Son buste diadémé et 
drapé á droite. 
BJ . Méme légende. Victoire marchant á gauche et tenant 
une couronne et une palme ; quelquefois, dans le champ, 
E; á Pexergue, R M . ou L V G . P. Vente cDelaborde. P.B.Q. 25 
13. Variété. PLA. VALENTINIANVS P. F . AVG. Son buste diadémé et drapé 
á droite. 
Meme revers avec s dans le champ et á l'exergue, RM. . . F . P.B.Q. 25 
14. D . N . V A L E N T I N I A N V S P . F . A V G . Méme buste. 
B J . Méme légende. Victoire assise á droite, tenant sur ses 
genoux un bouclier sur lequel elle a écrit, xxxxx; dans 
le champ, ; á l'exergue, CONOB. M . R o l l i n . . . . OR.Q. 80 
15. D . N . P L . V A L E N T I N I A N V S P . F . AVG¿ Méme buste. 
v.i2 VALENT1NIEN I I I 
f r 
^ . Méme légende. Deux Victoires debout en face Tune de 
l'autre; á l'exergue, RM F .P .B .Q. 25 
16. Variété. D. N . VALENTÍN. . . . Son buste lauré et cuirassé á droite. 
^. Méme revers. Exergue effacé. M . Hamburger... P.B.Q. 25 
17. D. N. V A L E N T I N I A N V S P . F . A V G . Son buste Casqué Ct C U Í -
rassé de face, tenant une haste et un bouclier sur lequel 
est représente l'empereur galopant. 
B | . VICTORIA A V G G G . Victoire debout á gauche, tenant une 
croix; dans le champ, une é to i l e ; á l'exergue, CONOB. 
B . O R . 40 
18. D . N . V A L E N T I N I A N V S p. F . A V G . Son buste diadémé et 
drapé á droile. 
Méme légende. Victoire assise á gauche tenant de la 
raain droite une longue croix; á l'exergue, COMOB. 
M . Rollin Triens. OR. 25 
Ce triens, cité par Mionnet comme quinaire, ressemble aux 
monnaies frappees en Portugal, 
19. D . N . P L A . V A L E N T I N I A N V S p. F . A V G . Son buste diadémé et 
drapé á droite. 
a|. Méme légende. Valentinien debout de face posant le 
pied droit sur la tete d'un serpent á téte humaine, et 
tenant une croix et un globe surmonté d'une Victoire; 
dans le champ, R A , R M , R V , VR ou MD ; á l'exergue, COMOB. 
l . O R . 25 
20. La méme médaille. Vente Garthe * . . . . A R . 40 
a i . Variété. La méme médaille avec une couronne sur la téte de 
Tempereur et RV dans le champ du revers. Musée de Danemark. OR. 3o 
22. D . N . P L A . V A L E N T I N I A N V S p. A G . Son buste diadémé et 
drapé á droite. 
B ) . Méme revers; á Texergue, CONOB B.Triens,OR. 5o 
23. D . N . P L A . V A L E N T I N I A N V S p. F . A V G . Son buste diadémé,, 
drapé et cuirassé á droite, 
1}, Méme légende. Valentinien debout de face, regardant á 
droite, tenant un étendard et une Victoire et posant le 
V A L E N T I N I E N I I I 2i3 
fr. 
pied gauche sur un captif; dans le champ, R V ; á l'exer-
gue, COMOB.. ¥.OR. 25 
24. Méme buste et méme légende. 
Méme légende. Théodose I I et Valentinien debout de 
face, tenant chacun une croix et un globe; une main cou-
ronne Valentinien; dans le champ, RM ; á l'exergue, 
COMOB B . O R . 100 
25. Variété. La méme médaille; mais au revers, une téte de dragón 
entre les deux empereurs. M . d'Amécowt OR. 100 
26. Méme légende. Son buste diadémé á gauche avec le 
manteau impérial, tenant un linge [mappa] et un sceptre 
surmonté d'une croix. 
R!. Méme légende. Valentinien assis de face,tenant un 
linge (mappa) et une croix; dans le champ, R M ; á l'exer-
gue, COMOB. M . cCAmécourt OR, too 
27. D . N . V A L E N T I N I A N V S p. F . A V G . Son buste diadémé, drapé 
et cuirassé á droite. 
B ) . VICTORIA A V G V S T O R V M . Victoire debout de face, tenant 
une couronne et un globe surmonté d'une croix; dans 
le champ. une étoile; á l'exergue, COMOB. M . cTAmécourt. 
Triens OR. 2 5 
28. D . N . PLA ou P L . V A L E N T I N I A N V S P . F . A V G . Méme buste. 
B | . Victoire marchant á droite, tenant une couronne et 
un globe surmonté d'une croix; dans le champ, R M ; á 
l'exergue, COMOB F.Triens.OR, 12 
29. Méme buste et méme légende. 
B ) . Méme légende. Victoire á demi nue, assise á droite sur 
un bouclier ou sur une cuirasse, posant sur un cippe un 
bouclier que lui présente un génie et sur lequel est le ^; 
dans le champ, R ou R V ; á l'exergue, COMOB. M . cTAmé-
court OR.Q. 60 
30. Méme buste et méme légende. 
1^. Méme légende. Victoire assise á droite, écrivant V O T . X , 
M V L T . xx. sur un bouclier qui lui est présenté par un 
314 V A L E N T I N I E N I I I 
génie ailé, nu, debout; quelquefois dans le champ, R V ; á 
Texergue, CONOB l ' . O R . Q . 8o 
3 Í . Méme buste et méme légende. 
^ . VICTORIA AVGVSTORVM (retrograde) autour d'une cou-
ronne de laurier dans laquelle on voit le ^ ; á l'exergue, 
CONOB. M., Gnecchi O R . Q . 8o 
32. D . N . V A L E N T I N I A N V S P . F . A V G . Son buste diadémé et 
drapé á droite. 
I Í . V I R T V S R O M A N O R V M . Valentinien en habit militaire, de-
bout á droite, tenant un globe surmonté d'une Victoire 
et un étendard; á l'exergue, T R P . M . Rollin. . . A R . Q . 40 
33. D . N . V A L E N T I N I A N V S P. F . A . Méme buste. 
E). Méme légende. Rome assise á gauche, tenant un globe 
surmonté d'une Victoire et une haste; dans le champ, 
une étoile; á l'exergue, T R P . M . Rollin A R . 40 
34. Variété. n. N . VALENTINIANVS P. F . AVG. Méme buste. 
1 .^ VRTVS (sic) ROMANORVM. Méme type; á l'exergue, TRPS. M . Rol-
lin AR. 40 
35. La méme médaille. Poids, 0,40 c. M. Rollin 
A R . Q . 40 
36. D . N . P L . ou P L A . V A L E N T I N I A N V S p. F . A V G . Mémebus te . 
1^ . V O T . P V B . Porte de camp avec deux tourelles; á l'exer-
gue, RM ou R S . T ^ m n i . . . , P .B .Q. 25 
37. D . N . V A L E N T I N I A N V S P . F . A V G . Méme buste. 
^ . V O T . P V B L . Mémetyps. M.de Quelen P . B . Q . 2. 
38. Variété. D. N. PLA. VALENTINIANVS P. F . AVG. Méme buste. 
^ . (VOT.) T . P . PVB. Méme type. M . R o l l i n . . . . P.B.Q, 2b 
39. Id, Méme buste et méme légende. 
^. VOT. s. PVB. Méme type. M . Rollin P.B.Q. 25 
40. Id. Méme buste et méme légende. 
^. VOT. Q. PVB. Méme type, Mf Rollin • •» . . • . P.B.Q. 25 
V A L E N T I N I E N I ! í i i o 
4 1 . D . N . P L A . V A L E N T I N I A N V S p. F . A V G . Son buste diadémé á 
gauche avec le manteau impérial, tenant un linge (mappa) 
et une croix. 
ri. V O T . x . M V L T . xx. Valentinien assis de face, tenant un 
linge et une croix; dans le champ, RM O U R V ; á l'exergue, 
COMOB, W.OR. 100 
42. D . N . V A L E N T I N I A N V S P . F . A V G . Son buste casqué et cui-
rassé de face, tenant une haste et un bouclier sur lequel 
est représenté l'empereur k cheva], terrassant un ennemi. 
B } . V O T . xxx. M V L T . xxxx. quelquefois suivi de B ou •. 
Rome assise á gauche, posant le pied droit sur une proue 
de vaisseau et tenant une croix surraontée d'un globe et 
un sceptre; derriére elle, un bouclier; dans le champ, 
une étoile; á l'exergue, CONOB ¥ . O R . ¡oo 
43. D . N . PLACIDIVS V A L E N T I N I A N V S p. F . A V G . Son buste dia-
démé á gauche avec le manteau impérial, tenant un livre 
et un sceptre surmonté d'une croix. 
Méme légende. Valentinien en habit consulaire, debout, 
avec un diadémé orné d'une croix, présentant la main á 
une figure agenouillée et tenant un sceptre surmonté 
d'une croix; dans le champ, R M ; á l'exergue, COMOB. 
Banduri, du Musée Farnese , O R . M . 5OQ 
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ir . 
44. D . N . P L A . V A L E N T I N I A N V S p . F . A V G . Son buste diadémé4'á 
gauche avec le manleau impérial, tenant un linge 
(tnappa) et une croix. 
^ . V O T . xxx M V L T . xxxx.Valentinien debout de face, en habits 
impériaux, tendant la main á une femme agenouillée et 
tenant un sceptre ou une croix; dans le champ, RM O U R N ; 
á l'exergue, COMOB ¥ . O R . 5o 
45 . Meme légende. Son buste casqué de face, tenant une 
lance et un bouclier sur lequel figure le monogramme 
du Ghrist. 
B ) . Méme légende. Valentinien debout de face, tenant une 
Victoire sur un globe et une longue croix et posant le 
pied droit sur une téte humaine; dans le champ R . M . ; á 
l'exergue, COMOB. M . Rollin O R . 5o 
46. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
^ . VRBS R O M A . Rome Nicéphore assise á gauche sur une 
cuirasse; á l'exergue, RMPS O U RVPS T . A R . 40 
47. Variété. D . N. VALENTINIANVS P . F . AVO. Son buste lauré et drapé 
á droite. 
i ^ . Mema revers; á l'exergue, RT F . A R . 40 
48. D . N . P L A . V A L E N T I N I A N V S P . F . A V G . Son buste,diadémé et 
drapé á droite. 
^ . Sans légende. % dans une couronne de laurier. Schel-
lersheim Triens.OR. 40 
49. Méme buste et méme légende (quelquefois A V . au lieu 
de A V G . ) 
1^ . Sans légende. Croix dans une couronne de laurier ; á 
l'exergue, COMOB F.Triens.OR. 12 
50. Variété. D. N. PLA. VALENTINIANVS P. AVQ. Méme buste diadémé et 
drapé á droite.... * F.Triens.OR, ia 
V A L E N T I N I E N I I Í 2 Í 7 
fr. 
51. Varie'té. D. N. PLA. VALENTANVS (sic) P. F . AVG. Méme buste. 
F.Triens.OR. 12 
52. Id. D. N, PLA. VALENTINJ. AVG. Son buste diadémé. Vandamme, 
Triens.OR. 12 
í)3. Id. D. N. PLA. VALENTINIAS [sic) P . F . AV. Son buste diadémé, 
drapé et cuirassé á droite 3?.Triens.OR. 12 
64. Id. D . N . PLA. VALENTI. p. v. AVG. Son buste diadémé et drapé 
á droite. 
jj. Méme revers avec CONOB. Banduri Triens.OR. 12 
55. Id. D. N. VALENTI NI ANVS p. F . AVG. ou AG. Son buste diadémé, 
drapé et cuirassé á droite. 
j^. Méme revers; á I'exergue, COMOB, CONOB ou ONOB. . 1?.Triens.OR. 12 
56. Id. D, N. 1. VALENTINIANVS p. AG. Méme buste. 
i | . Méme revers; á I'exergue, CONOB B.Triens.OR. 12 
57. Id. DIN. VAINITINIANVS (s/c) p. AVG. Méme buste.F.Triens.OR. 
58. D . N . P L A . V A L E N T I N I A N V S p. F . A V G . Son buste diadémé 
et drapé á droite. 
i | . Méme revers; á I'exergue, xnx. CONOB. Wic^ajr, ou 
elle est décrite comme quinaire et gravee1.. Triens.OR. 5o 
Sg. D . N . P L A . V A L E N T I N I A N V S A G . Méme buste. 
B). Groix dans une c o u r o n n e ; á I'exergue, C O M O B . Tiers 
de sou frappé en argent et d'une authenticité incontes-
table. M . Rollin A R . 100 
1. Cette méda i l l e fourmt encere un nouvel argument contre l ' in te rpré ta t ion des lettres 
OB par 72. (Voyez l'observation, page 85 ci-dessus, sur la méda i l l e de Focas.) Peu t -é t re 
que les partisans de ce systeme soutiendront que le nombre xnx signifie la d ix -hu i t ¡ émc 
année d u régne de Placide V a l e n t i n i e i . 
3 l 8 L I G I N I A E U D O X I E 
LICINIA EUDOXIE. 
Lic in ia Eudoxie, filie de T h é o d o s e I I et d'Eudoxie, naquit Tan de Rome 1176 (de J, C , 
423), et épousa Placide Valentinien en 1190 (437). Cette i m p é r a t r i c e , aussi belle que 
vertueuse, eüt été l 'égale des héro ' ínes des plus beaux temps de Romes si le grand carac-
tére qu'elle dép loya n'avait pas t o u r n é á la ruine de sa patrie, A.prés le meurtre de 
Valentinien, bien indigne mar i d'une femme comme elle, Pé t rone Máx ime , élevé au 
rang supreme, la forca de l u i donner sa ma in . Mais Eudoxie, ayant appris de P é t r o n e 
lui-meme qu ' i l avait t r e m p é dans ce crime, moins pour se venger de Toutrage que 
Valentinien l u i avait fait en violant sa femme que par amour pour elle; furieuse, 
hors d'elle-meme et ne respirant plus que la vengeance, elle appela á son secours 
Gensér ic , ro i des Vandales, sacrifiant ainsi l 'empire et son rang p lu tó t que de laisser 
impun i le forfait de son nouvel époux . L a vengeance ar r iva : elle fut terr ible. P é t r o n e 
Máx ime et son fils furent massacrés par le peuple. Gensér ic m i t Rome á feu et á sang 
pendant quatorze jours et emmena Eudoxie captive avec ses filies, á Carthage. Enfin, 
au bout de sept ans, i l la renvoya á Constantinople avec sa filie Placidie. L'empereur 
L é o n les recut avec plaisir et Eudoxie termina sa vie dans l'exercice de toutes les 
vertus. 
1. I . I C I N I A E V D O X I A p. F . A V G . Son buste radié de face avec 
deux longs bandeaux de perles ; sur sa tete, une croix. 
R!. SAI.VS R E I P V B L I C A E . Eudoxie assise de face, tenant un 
globe surmonté d'une croix et une croix ; dans le champ, 
RV ou RM ; á l'exergue, COMOB S.OR. 
f r . 
800 
, Méme légende. Son buste de face avec deux rayons 
§ur la tete et deux longs bandeaux de perles, 
H O N O R I A 
R)» V O T . xxx. M V L T . xxxx. Eudoxie et Valentinien debout 
de face; Eudoxie lient un sceptre et Valentinien un 
globe surmonté d'une croix; dans le champ, RM ; á l'exer-
gue, COMOB B . O R . 
219 
I r . 
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H O N O R I A . 
(JUSTA GRATA HONORIA ] 
I lonor ia , soeur de Valentinien, naquit á Ravenne Tan 1170 (de J. C , 417). Son frére la 
décora du t i l re d'.Vnguste en 1186 (433). Etant devenue enceinte d 'Kugéne, intendant 
de sa maison, elle fut chassée du palais par sa mere Placidie ei son frere, et envoyée 
á Cpnstantinople, oíi T h é o d o s e I I et Pu lché r i e , moins séveres qu'eux, la recurent avec 
bon té . Elle revint á Rome en i2o3 (45o), ap rés la mor t de T h é o d o s e , et fit solliciter 
Atti 'Ia de l 'épouser . Valentinien, pour parer á cette dangereuse alliance, l u i fit é p o u s e r 
un seigneur. I l onor i a m o u r u t , á ce qu'on croit , en I ta l ie , plus tard que Tan 1207 (454). 
s. D . N . I V S T . G R A T . H O N O R I A p . F . A V G . Son buste diadémé 
á droite, couronné par une main céleste et portant une 
croix sur l'épaule droite. 
r | . BONO R E i p v B L i c A E . Victoire debout á gauche, tenant une 
croix; en haut, une étoile; dans le champ, R V ; á l'exer-
gue, COMOB ou CONOB avec T N á rebours ff.ÜR. 
11 existe u a coin de Becker oü a u rever3 TN de BONO est k 
rebours. 
a. Méme buste et méme légende sans la main céleste la 
couronnant. 
^ . SALVS R E I P V B L I C A E . Couronne dans laquelle on voit le 
3?; á l'exergue, COMOB I f . O R . Q . 
3. H O ? . . . I A P P . A V . Buste diadémé d'Honoria? á droite, 
R ] . S A . L V . . . I E . Croix; a l'exergue, RSM. Vente de Laborde. 
P.B.Q, 




P É T R O N E M A X I M E 
4, D . N . I V S T . GRAT. HONORIA P . F . A V G . Sotl bu^tC diadémé Q. 
droite, couronné par une main céleste et porlant une 
croix sur l'epaule. 
R] . V O T . xx. M V L T . xxx. Victoire debout á gauche, tenant 
une croix; dans le champ^ R V ; á l'exergue, COMOB 
, B . O R . 400 
5. Méme buste et méme légende sans la main, 
Bj. Sans légende. Croix dans unecouronne; á Texergue, 
C O M O B . . , . . . . , If .Triens.OR. 3oo 
PÉTRONE MAXIME. 
P é t r o n e M á x i m e naquit dans une ancienne famille de Rome, en 1148 íde J. C , SgS). 
A.prés une vie en t ié re consacrée á l 'honneur, P é t r o n e , q u i , avant l 'áge de vingt-cinq ans, 
avait été préfet de la v i l le , qui íut deux fois n o m m é cónsul et elevé au rang des 
patrices, qui jouissait de la cons idé ra t ion et de l 'amit ié de tout ce qui restait d'i l lustre 
á Rome, eut le malheur, á l 'áge de soixante ans, de yoir sa femme violee par Valen-
t inien I I I . La vengeance ne se fit pas attendre. Vabn t in ien fut assassiné, et le lende-
main de sa m o r t P é t r o n e Máxime se fit reconnaitre empereur, en 1208 (455). U forca 
Eudoxie, sa veuve, de l ' épouser et ce fu t la cause de sa perte. Sans répé te r ce que 
j ' a i d i t dans la notice de cette princesse, j 'a jouterai ic i que P é t r o n e Máx ime fut pour-
suivi á coups de pierres par le peuple et les soldats, et qu'un de ceux-ci, n o m m é Urse, 
le poignarda le 12 ju in 1208, aprés quatre-vingt-cinq jours de régne . Son corps fut jeté 
dans le T i b r e et on croit que son fils Pallade partagea le meme sort que l u i . 
1. i), N . PETRONIVS MAXIMVS p . F . A V G . Son buste diadémé, 
drapé et cuirassé á droite. 
Bl. V ICTORIA AVGGG. Pétrone Máxime debout de face, ecra-
sant du pied droit la tete d'un serpent á tete humaine 
et tenant une longue croix et un glohz surmonté d'une 
Victoire ; dans le champ, R M ou RV ; á l'exergue, COMOB. . 
¥ . O R . 400 
Les médailles d'argent données par les anciens numismates á Pétrons 
Máxime sont restituées au tyran Máxime. Voyez á la page -ÍOO de ce volume. 
A.V1TE 22i 
AVITE. 
(MARCUS MAECÍLIUS A V I T U S . ) 
Avi te naquit en Auvergne dans une famille i l lustre qu i comptait des pauiccs et des 
préfe ls , P é t r o n e Máxime le nomma généra l des a r m é e s romaines et l'envoya á T o u -
louse en 1208 (455), a u p r é s de T h é o d o r i c I I , pour renouveler la paix avec l u i . Cet 
empereur ayant été a s t a s s i n é pendarjt ce temps, Av i t e , a p p u y é de T h é o d o r i c , se fit 
revStir dala pourpre impér ia le á Arles , la m é m e a n n é e . I I revint á Rome pour c o m -
ba t i ré Gensé r i c et y fut recu comme un l i b é r a t e u r . Marcien ayant confi rmé son 
élection, ils r égné ren t tous deux dans une parfaite un ión . A v i t e o p p ó s a Théodor ic á 
Richiaire, ro i des S u é v e s , qui rcgnait en Espagne. T h é o d o r i c le vainquit et l u i ó ta la 
vie, Av i t e en méme temps continua de faire la guerre á Gensér ic qui avait achevé de 
se rendre maitre de l 'Af r ique ; mais Ricimer, son généra l , qu' i l avait envoyé en Sicile, 
y forma une flotte, combattit celle de l 'Afr ique et fit révol te r l ' a rmée qu ' i l commandait 
contre A v i t e . Avi te re9ut cette nouvelle en Gaule et se refugia en I ta l ie , Ricimer l 'y 
surpri t et le forca dabdiquer en 1209 (456), ap rés u n régne de quatorze mois, Av i t e 
fu t o r d o n ü é évéque de Plaisance et mourut quelque temps ap ré s , pendant qu ' i l étai t en 
route pour retourner en Auvergne. 
U y eut aprés l'abdication d'Avite un in t e r r égne de d ix mois. 
Pr ix actuel des médailles d'Avite* 
ír. 
OR, de 120 á ¿no 
AR 2 5o 
p . B? et p . B , Q <.. t 3o á 5o 
14 D . Ñ . A V I T V S PERP. F . A V G . Son busu diadémé á droite. 
RJ. V I C T O R I A A V G . Avite debout de face, regardant á droite, 
posant le pied gauche sur le ventre d'un captií couché 
sur le dos et tenant une croix et un globe surmonté (Tune 
Victoire; dans le champ, M D . , á l'exergue C O M O B . 
M. Gnecchi OR. 200 
2. D . N . A V I T H V S {sic) P . F . A V G . Son buste casqué et cuirassé 
de lace, tenant une haste et un bouclier. 
Ej. V I C T O R I A A V G G . Avite en habit militaire, assis de face, 
appuyé sur un étendard et tenant un globe surmonté 
d'une Victoire. B¿mdfMr/ P . B . 5o 
3. Variete D. N. AVI Méme buste, M . Hoffmann P.B. 50 
222 A V I T E 
4. M . M A E C I L . A V I T H V S P . F . A V G . Son buste diadémé et 
drapé. 
R). V I C T O R I A AVGG. Avite lauré et en habit mili taire, debout 
á gauche, tenant une Victoire sur un globe et un étendard. 
Banduri ^. P . B . 
5. D . N . A V I T V S . PER. P . F . A V G . Son buste diadémé, drapé et 
cuirassé á droite. 
B ] , VICTORIA AVGGG. Type du n0 1, dans le champ, AR 
ou M D ; á Pexergue, COMOB ou CONOB I f . O R . 20:) 
6. Variété. D. N. AVITVS. PP. P. F . AVG. Son buste diadémé et drapé 
á droite. 
1^ . Méme revers; dans le champ, AR, á I'exergue, COMOB. Caylus. OR. 20c 
7. D . N . A V I . . . . . . Son buste diadémé á droite 
i | . V I C T O . . . . Victoire debout á gauche, tenant une cou-
ronne et á l1ex3rgue, R (v) I f . P . B . Q . 5 o 
8. b. N . M . A V I T V S . Son buste diadémé et drapé á droite. 
1^1. (VICTOR) I A A V G G . Victoire debout á gauche, tenant une 
couronne et une palme; á ses píeds un bouclier; dans 
le champ, s ¥ . P . B . Q . 5o 
9 . i), N . A V I T V S P. F» A V G . Méme buste. 
1^ . VRBIS ROMA. Rome assise á gauche, tenant un globe sur-
monté d'une Victoire et une haste renversée. Vente de 
Moustter.... , . A R . 25o 
10. .. A V I . Son buste diadémé et drapé á droite. 
^ . Porte de camp, dessus, M . Rollin P . B . Q . 5o 
11. D . N . AVITVS PERP. A G . ' Son buste diadémé et drapé á 
droite; (Banduri donne PERPE. A V G . ) 
M A J O R I E N 
i ^ . Sans légende. Croix dans une couronne; á l'exergue, 
CONOB l . T r i e n s . O R . 
Sur l'exemplaire du cabinet, ily a PERP NC. 
12, Variété. D. N. AVITVS. PERP. AVG. M . Rollin , OR. 
13. Id. D. N. AVITVS PER. p. F . AVG. Méme buste. M . E. de Quelen. 
Triens.OR. 
H 
Sans légende. Croix dans une couronne de laurier, á 





( J U L I U S M A J O R I A N U S . ) 
Majorien, lié d 'amit iá avec Ricimer , qui 1 engagea dans sa révo l te contre A v i t e , fut 
n o m m é commandant des a rmées de l 'empire, a p r é s la déposi t ion de ce prince. A u 
bout des d ix mois d ' in te r régne dont j ' a i pa r l é au régne précédent , i l fut élu empereur 
á Ravenne en 1210 (457). L ' année suivante, Ric imer vainquit les Vandales q u i é t a ien t 
allés pi l ler la Campanie par l 'ordre de Gensé r i c , et tua leur chef qui étai t son beau- f r é re , 
Majorien marcha ensuite contre T h é o d o r i c , r o i des Visigoths, le deflt et l'obligea de 
devenir l 'allié des Romains. Plus tard i l soumit les autres barbares et arma une flotte 
de trois cents vaisseaux pour aller c o n q u é r i r VAtr ique et dé t róner G e n s é r i c ; mais, 
ayant appris qu'elle avait été l iv rée aux Vandales par des í r a í t r e s , et en partie dé t ru i t e , 
i l passa l 'hiver dans Ies Gaules, oü Gensé r i c l u i envoya des députés avec lesquels i l 
conc lu í la paix. Ricimer, jaloux de la gloire de Majorien, le déposa de l 'empire a T o r -
tone, en 1214 (461), et le fit poignarder cinq jours a p r é s . 
Majorien fut un grand homme qui-, dans d'autres temps, eü t r é p a n d u beaucoup d 'éclat . 
Prix actué! des médailles de Majorien. 
OR^ de 40 á 
AR , 5o á 
p. B . . . 




1. r». N . i V L i v s MAIORIANVS P. F . A V G . Son buste casqué etdrapé 
á droite, tenant une baste dirigée á droite et un bouclier 
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fr. 
sur iequel on voit le ^ . (Sur une médaille du Musée bri-
tannique on l i t mis M A I O R I A N V S P . F . A V G . ) 
h¡ . V I C T O R I A AVGGG. Majorlen debout de face, posant le pied 
droit sur la tete d'un seipent á tete humaine et tenant 
une longue croix et un globe surmonté d'une Victoire ; 
dans le champ, R V . RA. O U M D , et COMOB á l'exergue, O U A R 
dans le champ et COMOB O U CONOB á l'exergue... ¥ . O R . 5o 
2. Variété. Méme légende. Son buste diadémé, drapé et cuirassé á 
droite 
Bj!. Méme revers avec MD OU RV et COMOB 3P.ÜR. 5o 
3. D . N . MAIORIANVS p. T . (sic) A V G . Son buste diadémé. 
B}. Méme légende. Majorien en, habit militaire debout de 
face, tenant un captif par les cheveux et portant un éten-
dard; á Texergue, R V . Musée de Danemurh P. B, 2 5 
4 . D . N . MAIORIANVS p. F . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
Bj. Méme légende. Victoire marchant á gauche et tenant 
une couronne et une palme; k l'exergue, RP. Muse'e de 
Danemark P . B . 25 
5. La méme médaille. Méme musée , P . B . Q . 2 5 
ój Variété. D. N. I V L . MAIORIANVS P. F . AVO. Méme buste. 
IÍ, Méme revers; á l'exergue, RV OU bis? (Fabrique barbare) ou 
DM I?. P.B, 25 
Lavy donne encoré COM á l'exergue et VICTORIA AVGG avec deux G. 
7. Id. D. N. IVLIVS MAIOR Son buste diadémé. 
1^ . Méme revers avac RP á l'exergue. Musée de Danemark P.B. ib 
8. D . N . M A I O R I A N V S O U A V G . O U P . F . s. Son buste casqué á 
droite, tenant un bouclier et une haste. 
^ . viT. {sic) A V G G . Victoire debout tenant une grande croix; 
á l'exergue, deux étoiles. M . .Ro//m A R . Q . 5o 
9 . D . N . I V L . M A I O R . . . Méme buste'. 
i ^ . V I T R I A {sic). Méme type, á l'exergue, A X R . M . Tétenoire. 
Mod. 2 A R . 
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1 0 . Méme légende. Son buste diadémé á droite. 
i ^ . Méme revers; á l'exergue, deux étoiles. M . Roll in . 
A R . Q . 5o 
11. D . N . I V L . M A I O R I A N V S P . F . A V G . Son busre casqué et 
cuirassé de face, tenant une hasle et un bouclier sur 
lequel est un cavalier ou une étoile. 
B | . V I R T . EXERC. R O M . Majorien en habit militaire, marchant 
á droite, traínant par les cheveux un capiif qui a les mains 
liées derriére le dos et portant un trophée; dans le champ, 
une étoi le ; á l'exergue, CONOB. M . E . de Quelen. OR. 8o 
12. D . N . I V L . ou I V L I V S MAIORIANVS p. F . A V G . Son buste dia-
démé de face avec le mantean impérial, tenant un linge 
{mappa) et une croix. 
^ . voris M V L T I S . Majorien et Léon assis de face, tenant 
chacun un linge et une croix; entre eux, dans le champ, 
R V ; á l'exergue, COMOB , S . O R . xoo 
13. D . N . MAIORIANVS P . F . A V G . Son buste casqué et drapé á 
droite, tenant une haste dirigée á droite. 
R}. VOTIS M V L T I S . Majorien en habit militaire, debout de face, 
tenant une haste et un bouclier orné d'une étoile; dans 
le champ, un symbole inconnu. Poids, 92 c. 3f. \ R . Q . 60 
14. N . I V L I V S MAIORIANVS P . F . A V G . Méme buste ayant sur 
le sommet du bras gauche une fibule ornée du ^ . 
^ , Méme revers. Banduri f A R . Í O O 
15. Méme légende. Son buste diadémé drapé et cuirassé á 
droite. 
4. Sans légende. Croix dans une couronne de laurier; á 
l'exergue, COMOB F .Tr i ens .OR. 40 
T . V I I I . 1 5 
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16. Variete. Méme légende. Son buste casqué et drapé á droite, tenant 
une baste dirigée á droite et un bouclier orné du ^ . 
r j . Méme revers, avec CONOB ou COMOB B.Triens.OR. 40 
17. La méme médaille avec COMOB au revers. Wic^ay. 
A R 1. 
18. Variété D. N. IVVS {sic) MAIORIANVS P. F . AVG. Méme buste Triens.OR. 40 
19. Id. D. N. I V L . MAIORIANVS P. F . AVG. Son buste diadémé, drapé 
et cuirassé á droite. 
^. Méme revers avec CONOB ou COMOB f . Triens.OR. 40 
SEVERE I I I . 
( L I B I Ü S SEVEROS.) 
Sévere I I I était , par ses a í e u x , originaire de IH Lucanie. A p r é s la mort de Majorien, Ri-
cimer luí fit donner le ti tre d'Auguste par les soldats, á Ravenne, l'an de Rome 1214 
[de J. C , 461). Le Séna t á Rome et les provinces confirmérent cette é l ec t ion ; mais, 
quoique Sévere fút empereur, Ricimer exercait en effet la puissance souveraine. L 'em-
pire croulait avec une rap id i té toujours croissante sous ce f an tóme d'empereur dont 
les historiens n'ont presque pas pa r l é . I I mouru t en 1218 (465), a p r é s un régne de 
trois ans et huit mois, e m p o i s o n n é á ce qu'on prétend par Ricimer. 
Pr ix actuel des médailles de Sévere 111. 
fr. 
OR, de i5 á 100 
AR, petit médaillon. Mionnetz 
A R . , de 25 á 3o 
p. B. et p . B . Q., de 25 á 5o 
i . D . N . SEVER. P . F . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
1. Quoique cette médai l le soit gravée dans le catalogue Wiczay et qu ' i l soit incontes-
table qu ' i l existe des médai l les d'argent f rappées avec le coin de l'or, ayant COMOB OU 
CONOB au revers, j ' a i c r u prudent de m'abstenir de donner le pr ix de ees pieces lorsque 
je ne les ai pas vues. 
2. Je n'admets point dans ma description ce médai l lon dont le revers est en toutsem-
blablc au sou d'or n"" 8; je ne Tai point v u ; mais, de méme que le médai l lon d'argent de 
Jean donné par Mionnet est faux (voyez ci-dessus, page 207), je suis pe r suadé que celui-
ci a été coulé sur le sou d'or. Wiczay en donne u n semblable sans l'indiquer comme 
médai l lon . 
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m¡. 1 . /ictoire de face tenant une couronne et une palme. 
Feu M . Sabatier P . B . 5o 
2. D . N . L I B I V S SEVERVS p. F . A V G . Son buste diadémé, drapé 
et cuirassé á droite. 
B } . SALVS R E I P V B L I C A E autour d'une couronne de lauiier 
dans laquelle on voit le ^ ; á I'exergue, CONOB O U COMOB. 
F . O R . Q . 100 
3. D . N . L I B . SEVERVS p. A . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
^ . V I C T O , A V G . Victoire casquée debout á gauche, tenant 
une palme et une couronne; á ses pieds, á droite, un 
bouclier ¥ . P . B . Q . 5o 
4 . D . N . L I B . SEVERVS p. F . A V G . Méme buste. 
Bj. V I C T O R I A A V G . {sic avec un G), Victoire debout á gauche, 
tenant une couronne et une palme; á I'exergue, R M . 
Tanini , A R . 
5. D . N . SEVERVS p. F . A V G . Méme buste 
B ) . V I C T O R I ou V I C T O R I A A V G G G . Victoire debout á gauche, 
tenant une croix ; á I'exergue, CONOB O U C O M O B . 
F . T r i e n s . Ü R . i5 
6. Variété. a. {sic) N. SEVERVS PP. AVG. Méme buste. 
H. VICTORIA AVGGG. Méme type; dans le champ, une etoile ; á l'exergne, 
OIOB OU COMOB 1F.OR. ¡ b 
7. D . N . SEVERVS P . F . A V G . Méme buste. 
1^ . Méme légende. Victoire assise á gauche, tenant une 
croix; á I'exergue, COMOB. Wic^ay OR. 5o 
8. B . N . L I B I V S ( O U L I B V S ) SEVERVS P . F . A V G . Son buste dia-
démé, drapé et cuirassé á droite. 
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^ . VICTORIA AVGGG. Sévére debout de face, posant l e pied 
droit sur l a téte d'un serpent á léte huraaine el tenant 
une croix et un globe surmonté d'une Victoire; dans l e 
champ, A R , R A , R M , RP, RA, ou R A ; á Texergue, CONOB ou 
COMOB ¥ . O R . 3o 
g. Variété D. N . LIBIVS SEVERVS P . F . AVG. Son buste diadémé á 
droite avec le manteau impérial, tenant un rouleau et une 
croix. 
4. Méme revers; dans le champ, RM; á l'exergue, COMOB OR. 100 
10. Id. D . N . LIR1VS (Sfc) OU LIBIVS SEVERVS PERPETV. AVG. (AV QW 
monogramme). Son buste diadémé et drapé á droite. 
r{. Méme revers; dans le champ, MD; á l'exergue, COMOB B.OR. 40 
11. Id. D N. LIBIVS SEVERVS P E . AVG. Méme buste. M . Gnec-
chi OR. 4c 
12. Id. GIIVS (sic) SEVERVS R . P. AVG, (le c et les s á rebours). 
Méme buste. 
^. Méme revers; dans le champ, R A ; á l'exergue, CONOB. Musée de 
Lyon OR. 40 
13. D . N . IBVS SEVERVS p. F . A V G . Méme buste. 
^1. V I C T O R I . AVGGG. Méme type; dans l e champa R V ; á l'exer-
gue, CONOB. .4 wczen caía/og-we OR. 3G 
14. D . N . I B . ou L I B . S E V E R V S p. F . A V G . Méme buste. 
H | . V I C T O R I . AVGGGG. Victoire debout á gauche, tenant une 
croix; á l'exergue, CONOB ¥ . , T r i e n s . O R . i5 
i 5 . D . N . L I B . SEVERVS p. F . A V G . Méme buste. 
B|. VRBIS R O M A . Rome assise á gauche sur une cuirasse, 
tenant une Victoire et une haste renversée; á l'exergue, 
SMPS. Poids, 2 gr. o5 c F . A R . 3o 
16. Méme buste et méme lég< Is 
i | . Sans légende. dans une c ;IL D n n e de laurier; á l'exer-
gue, R M . Poids, 1 gr. 20 c. — o gr. 86 c F . A R . Q . 25 
17. D . N . L I B . SEVERVS PP. A V G . Méme buste. 
B ) . Méme revers ; á l'exergue, R M . Tanín i P .B . 5o 
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18. . . . N . L I B . s Son buste diadémé á droite. 
i^. Monogramme peu déterminé ressemblant á un n avec 
un o dessus. M . Rollin P .B.Q, 25 
19. D . N . L I E . SEVERVS p. F . A V C Son buste diadémé et drapé 
á droite. 
i f . Sans légende; croix dans une couronne de laurier ; á 
l'exergue, CONOB „ ¥.Triens.OR. i5 
20. Variété. D. N. LIBIVS SEVERVS P. F . AG, Méme buste ¡©.Triens.OR. i5 
21. Id. D. N. LIBIVS SEVERVS PERPE AVG. (AV en monogramme). 
Méme buste. M . Gnecchi OR.Q, 100 
3 2 . Id. D. N. SEVIVS (sic) P. F , AVG. Méme buste. 
Méme revers, raais a l'exergue, CONOD B.Triens.OR. i5 
23 SEV. p. F . A V G . Son buste diadémé á droite. 
ql. Sévére debout á droite, tenant une croix. Vente de 
* Moustier P .B . 25 
ANTHEME. 
(PROCOPIUS A N T H E M I Ü S . ] 
Antheme, nc á Constantinople, descendait de Procope, qui avait pris la pourpre sous 
Valens. I I épousa Eufémie , filie unique de Tempereur Marcien, qui le nomma g é n é -
ral de toutes les troupes de TOrient . A p r é s la mor t de cet empereur, i l continua 
cette fonction sous Léon et se distingua par les victoires qu ' i l remporta sur les 
Huns et les Goths. Comme depuis la mort. de Sévé re I I l Ricimer gouvernait l 'Occi-
dent, les Romains l u i d e m a n d é r e n t la permission d'envoyer une d é p u t a t i o n á Cons-
tantinople vers L é o n , ^pour faire cesser l ' in te r régne et nommer Antheme empereur 
Léon y consentit, le déc la ra C é s a r , et, l 'ayant fa i l par t i r pour l ' I ta l ie á la tete d'une 
a r m é e , le S é n a t et le peuple le p r o c l a m é r t n t Auguste en 1220 (de J. C , 467). Pour 
tacher de se concilier Ricimer, dont i l se méfiait , i l l u i donna sa filie en mariage. 
Malgré cela Ric imer alia á M i l á n pour former une a r m é e contre AnthSme. A p r é s 
une paix conclue entre eux, mais qu i ne fut pas de longue du rée , Ricimer se r évo l t a 
en 122S (472). Antheme se défendi t vigoureusement en attendant Olybr ius que L é o n 
envoyait á son secours á la té te d'une a r m é e , mais Ricimer fit proclamer Olybrius 
empereur, et assassiner son beau-pére ap ré s un régne de cinq ans. 
AnthSme eut d ' E u f é m i e : Marcien qui devint gendre de L é o n , Romulus, Procope et la 
femme de Ricimer. 
23o A N T H É M E 
Pr ix actuel des médailles d'Anthéme. 
fr. 
OH, de i5 á i5o 
A R . , de 100 k 200 
P. B 5o 
1. D . N . A N T H E M I V S p. F . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
1^ , A N T H E . en monogramme dans une couronne de laurier ; 
á Texergue, RM ou rien ff.P.B. 5o 
2. D . N . PROC. A N T H E M I V S P . F . A V G . Son buste casqué et 
cuirassé de face, tenant une haste et un bouclier sur lequel 
est représenté Tempereur á cheval. 
R^. SALVS R E I P V B L I C A E . Anthéme et Léon nimbés et en toge, 
debout en face l 'un de l'autre, soutenant une croix et 
tenant chacun un globe; dans le champ, R V ; á I'exergue, 
COMOB I f . O R . 100 
3. Variété. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
Méme revers; dans le champ, une étoile; á I'exergue, COMOB. S .OR. 70 
4 . Id. D. N . ANTHEMIVS p . F . AVG. Son buste casqué et drapé de 
face, tenant une haste. 
ií. Méme revers; dans le champ, á I'exergue, COMOB OU CORMOB OU 
CORNOB, ou une étoile dans le champ et CORMOB a I'exergue.B.OR. 60 
b. Id. D. N. ANTHEMIVS p. F . AC. Son buste casqué et cuirassé de 
face, tenant une haste et un bouclier. 
ij. SALVS RIEIPVBUCAE (sic). Méme type, avec RV et COMOB. Schel-
lersheim OR. 60 
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6. D . N . A N T H E M I V S p. p. ou P . E . A V G . Son buste drapé et 
casqué de face, tenant une haste. 
B>. SALVS R E I P V B L I C A E . Anthéme et Léon en habit militaire, 
debout de face, soutenant un globe surmonté d'une croix, 
et tenant chacun une haste ; dans le champ, M , MD (en 
monogramme), R I , R M , RA O U une croix; á l'exergue, 
COMOB ü f . O R . 5o 
7. Variété. Méme légende avec P. F . Son buste casqué et cuirassé de 
tace, tenant une haste et un bouclier sur lequel est representé 
J'empereur ácheval. 
Méme revers; dans le champ, une étoile; á l'exergue, CORMO ou 
COMOB*. M , cPAmécourt OR. 60 
8. Id. r». N. ANTHMIVS {sic) P. F , AVG. Méme buste, tenant seule-
ment une haste. 
if. Méme revers; dans le champ, une étoile seule ou avec R V ; á 
l'exergue, COMOB S.OR. 5o 
9. Id. D. N, ANTHEMIVS P E R P E T . AVG. Buste du n" 7. 
1^ . Méme revers; dans le champ, MD, parfois en monogramme; á 
l'exergue, COMOB Sf.OR. 60 
10. Id. D. N. PROC. ANTHEMIVS P . F . AVG. Son buste diadémé et 
drapé á droite. 
Fj). Méme revers; dans le champ, une étoile; á l'exergue, COMOB. Feu 
M . Sabatier OR. 100 
11. D . N . A N T H E M I V S P . F . A V G . Son buste drapé el casqué de 
face, tenant une haste. 
1 .^ Méme légende. Anthéme et Léon diadémés et en habit 
militaire, debout de face se donnant la main; celui qui 
est á droite tient de la main gauche un globe surmonté 
d'une Victoire; entre les tetes des empereurs, une tablette 
can-ée surmontée d'une croix et sur laquelle on l i t PAX ; 
dans le champ, R M ; á Texergue, COMOB. Feu M . Saba-
tier OR. 100 
12. Variété. Méme buste et méme légende. 
if. Méme revers, mais, sur la tablette, BAS OU PAS {sic), et, dans le 
champ, MD; á l'exergue, COMOB P.OR. IOO 
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i 3 . Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
B } . SALVS R E I P V B L I C A E . Rome assise agauche,tenant dans la 
main droite un globe, et de Ja gauche, une haste; á 
l'exergue; CONOB. Piéce trés minee et barbare. . I 1 . A R . ico 
14. D . N . A N T H E M I V S PERPET. A V G . Son buste diadémé drapé 
et cuirassé á droite. 
Méme légende. Couronne de laurier dans laquelle, jg; á 
Texergue, COMOB , ü i . O R . Q . 80 
15. Variété. D . N. ANTHEMIVS P. F . A V G . . Méme buste. 
^, Méme revers. M . Rol l in . . . . OR.Q. 80 
16. D . N . A N T H E M I V S p . F . A G . (sic). Son buste cuirassé et 
casqué de lace, tenant une haste et un bouclier sur leqüel 
est représenté Tempereur á cheval. 
1 .^ SALVS R E I V B V B L I C E (sic). Anthéme et Léon, debqut, type 
décrit au n0 6; á l'exergue, CORVO {sic). M . Gnecchi. OR. 5o 
17. Méme buste et meme légende. 
^ . SALVS R E P V B L I C E (sic). Méme type; á l'exergue, CORVO. 
o B . O R . 5o 
18. D . N . PROC. A N T H I M I V S (sic). Son buste diadémé et drapé 
á droite. 
R } . V I C T O R I A AVGGG. Anthéme debout de face, posant le 
pied droit sur la téte d'un serpent á tete humaine et 
tenant une longue croix et un globe surmonté d'une 
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Vjctoire; dans lechamp, R V ; á l'exergue, COMOB. Cabinet 
de M . Jules Graeff, a Kreu\nach O R . i5o 
19. D . N . A N T H E M I V S P. F . A V G . Méme buste. 
i f . Sans légende. ^ dans une couronne; quelquefois á 
l'exergue R M . Poids, o gr. 80 c ¥ . A R . 2 0 0 
20. Méme buste et méme légende. 
1^ . Sans légende. -P dans une couronne de laurier; á l'exer-
gue, COMOB (ou A N au Musée de Vienne). F .Tr iens .OR. 3o 
21. Méme buste et méme légende. Quelquefois, AIC au 
lieu d ' A V G . 
^ . Sans légende. Croix dans une couronne; á l'exergue, 
COMOB S .Triens.OR. i5 
22. Variété. D, N. ANTHEMIVS PERPET. AV. (Av.est quelquefois en mono-
gramme). Méme buste I . O R Í I5 
23. Id. D. N . ANTHEMIVS P E R P E T . VAC. {sic \ VA en monogramme). 
Méme buste B.OR. i5 
24. Id. D . N. ANTHEMIVS P E R P . AVG. Son buste diadémé, drapé et 
cuirassé k droite B . O R i5 
25. Id. D. N. ANTEHEMIVS PERPET. MC. ou AVG. Méme buste. Schel-
lersheim OR. i5 
26. Id. D. N. ANTHEMIVS ou ANTHMIVS VG. Méme buste . . . . l^.OR. l5 
27. Id. D. N. ANTHEMIVS PERPE AVG. Méme buste. M . Rollin. 
OR. i5 
28. Id. D. ANTHEMIVS C , Méme buste. F e u M , Sabatier . . . . OR. i5 
EUFEMIE. 
( A E L I A MARCIA E U F E M I A . ) 
Eufémie, filie de Marcicn, épousa Antheme lorsqu'il était son général; l'histoire n'a 
rien transmis sur elle, á ce qu'il paraít, J'ai donní les noms de ses enfants á la fin de 
la biographie de son mari. 
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I . D. N. A E L (OU plutÓt A E I E V e C l ' l UIl p C U C r o c h u ) MARC, 
E V F I M I A E A V G . Son buste diadémé á droite. 
R) . V I C T O R I A AVGGG*. Victoire debout á gauche, tenant une 
croix; á l'exergue, COMOB F . O R . 1000 
2. Variéte, D. N. A E L . MARC. EVFEMIAE PP. AVG. Méme buste. B .OR. 1000 
II existe un coin de Becker dont je ne connais pas roriginal; le 
voici : 
D. N. A E L . EVFEMIAE PP. AVG. Son buste diadémé á droite. 
i^ . VICTORIA A'VGG.* Victoire debout á gauche tenant une croix ; á 
l'exergue, COMOB. 
3. D . N . A E L I A E MARCIAE PP. E V F I M I I C , (sic). Méme buste. 
if. VRBIS ROMA. Rome assise de face, regardant á gauche, 
tenant un globe surmonté d'une Victoire et une étoile ; 
á l'exergue, RMPS. M . Poydenot AR.* 400 
OLYBRIUS. 
ANICIÜS O L Y B R I U S . 
Olybrius , de l'ancienne famille des Anices, qui tenaient un des premiers rangs parmi 
les s éna t eu r s , abandonna Rome Tan 1208 (de J. C , 455), ap rés le sac de cette v i l l e 
par Gensér ic , et se retira á Constantinople, oü i l épousa en I 2 t 5 (462) la princesse 
Placidie, filie de Valentinien I I I et d'Eudoxie. N o m m é cónsu l par l'empereur L é o n , 
celui-ci Tenvoya en Italie pour aller au secours d'Antheme contre q u i Ricimer s 'était 
révol té . Ce que voyant Ricimer, i l le nomma empereur par une politique tres habile, 
au commencement d'avril 1225 (472), et le placa sur le t r ó n e d'Antlieme aprés avoir 
fait assassiner celui-ci au rnois de ju i l le t suivant. Ricimer, qui probablement aurai t 
également sacrifié Olybrius, s'il en eü t eu le temps, comme i l avait sacriflé les quatre 
empereurs qu' i l avait faits, mourut quarante jours ap ré s la mor t d'Antheme. Olybr ius 
devint par ce fait paisible possesseur de la puissance souveraine, mais i l mourut 
dans la mSme année , aprés un court régne de trois mois et douze jours. 
Olybrius étai t un homme d'un mér i te d i s t ingué . I I laissa une filie noramée Julienne. 
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P r i x actuel des médailles d'Olybrius. 
fr . 
OR, de. . . . . • 3oo á 5oo 
AR 3oo 
1. D . N . ANICIVS OLYBRIVS A V G . Son buste diadémé et drapé 
á droite; en hauf, une croix. 
$ . SALVS M V N D I . Croix ; á l'exergue, C O M O B . IT .OR. 5oo 
2. M e r e buste et méme légende, sans la croix. 
^ . IMLéWiev&fQvs. Feu M . Sabatier A.R. 3oo 
3. Méme légende. Son buste casqué, drapé et cuirassé de 
face. 
B J . Méme revers B . O R . 5oo 
4. D . N . A N I C I V S O L Y B R I V S A G . {sic). Son buste diadémé, 
drapé et cuirassé á droite. 
B ^ . Méme revers. iM"./ío/Zm Triens, OR. 3o3 
5. D . N . ANICIVS OLYBRIVS A V G . (les s sont á rebours). Son 
buste diadémé et drapé á droite. 
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f r . 
R) . Sans légende. Croix dans une couronne; á l'exergue, 
COMOB F .Tr iens .OR. Soo1 
II existe un coin de Becker, oú le nom est écrit OLIBRIVS et ou 
Ton voit au revers CONOB. 
PLACIDIE. 
Les médai l les classées autrefois á Ael ia Placidie, femme d'Olybrius, ont é té r e s t i t uées k 
Placidie, femme de Constance I I I . J'y renvoie le lecteur. 
i . . . L I A P L A . Son buste d iadéméá droite. 
i | . SAL vs R E I P V B L I C E . Croix dans le champ, e; á Texergue, . . 
Vente Belley de Tavernost P . B . Q . i5o 
GLYCERE. 
(GLYCERIUS. ) 
Glycére , homme de mér i te , avait été comte des domestiques du palais des empereurs 
d'Occident. Quatre mois environ ap ré s la mort d'Olybrius, l 'an de Rome 1226 (de 
J . C , 473), i l p r i t le t i t re d'Auguste á Ravenne par le conseil de Gondibal, neveu de 
Ricimer. Aussitot , V i d i m e r , rol des Ostrogoths, v i n t l'attaquer pour conquerir l ' I t a l i e . 
Glycére acheta sa retraite dans son pays á forcé de p r é s e n t s . Mais l'empereur L é o n , 
qui ne voyait pas d'un bon ceil que Glycére eut été élu sans sa part icipat ion, reconnut 
Jules Népos empereur d'Occident, et le fit proclamer Auguste á Ravenne. Celui-ci 
marcha contre Rome et forca Glycére de renonccr á Fempire en 12^7 (474), a p r é s un 
régne de quinze mois et demi. I I le fit en outre sacrer évSque de Salone en Dalmatie. 
P r i x des médailles de Glycére. 
fr. 
OR, de 25o á 35o 
AR 200 
p. B . , de 5o á 100 
1. O n trouve encoré dans le musée Pembroke la médai l le d'argent suivante que 
M . Curt a déc larée suspecte dans le catalogue de vente de ce cabinet : 
D. N, ANIC. OLYBRivs p. F. AVG. Son buste d iadémé á droite avec le paludament. 
^ VIRTVS ROMANORVM. Rome c a s q u é e assise á gauche, teuant un globe s u r m o n t é d'une 
Vic to i re et une haste; á l'exergue, MD. 
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1. D . N . GLYCERIVS p. F . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
V I C T O R I A A V G G . Glycére debout de face, posant le pied 
gauche sur un tabouret et tenant une croix et un globe 
surmonté d'une Victoire; dans le champ, R V ; á l'exer-
gue, COMOB B . O R . 35o 
2. Variété. Méme buste et méme légende. 
Ff. Méme légende. Méme type, mais Glycére posant le pied droit sur 
le tabouret; dans le champ, MD ; á l'exergue, COMOB B.OR. 35o 
3. Méme buste et méme légende. 
RJ. VICTORIA A V G G G . Méme type; dans le champ, R V ; á 
l'exergue, COMOB ou COMOB* F . O R . 35o 
4. Méme légende. Son buste liadémé, drapé et cuirassé á 
droite. 
i | . Méme légende. Victoire marchant á gauche et tenant 
une couronne et une palme; á l'exergue, R M . . . . F . A R . 200 
5. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
B]. Méme légende. Victoire debout de face, tenant une 
couronne et une palme F . P . B * . 100 
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6. Méme buste et méme légende. 
Bj. Sans légende. $ dans une couronne; á l'exergue, COMOB 
{Wic^ay), ou sans indication d'exergue, Arneth, 
synojpsis A R . 200 
7. Méme busie et méme légende. 
^ . Sans légende. Croix dans une couronne de laurier; á 
Texergne, COMOB F.Triens.OR. i3o 
II existe un coin de Becker avec GLYCERIVS PP. á la téte et CONOB 
au revers. 
8 . D , N . GLYCERIVS F . P. A.VG. Méme baste. 
1^ !. Méme revers. Catalogue de la collection de M . Rollin 
pére , en i S n < A R . 200 
9. D . N . G . . . . Méme buste. 
i ^ . Sans légende. Glycére debout de lace, tenant de la main 
droite une croix et de la gauche un sceptre. W e l z l . . . . 
P . B . Q . 5o 
JULES NEPOS. 
(FLAVIUS JULIOS NEPOS.) 
Jules N é p o s naquit en Dalmatie d'un généra l nomms Népo t i en . J a i r acon té , dans la 
notice biographique de Glycé re , comment i l parvint au t r ó n e ' e n 1227 (474). Euric 
r o i des Visigoths, l u i déclara bientót la guerre pour se rendre maitre de ce qui res 
tait aux Romains dans les Gaules. Jules N é p o s , pour j o u i r de la t r anqu i l l i t é , l u i céda 
l 'Auvergne et cor.clut la paix avec l u i en 1228 (475); mais Oreste, généra l des 
troupes des Gaules se souleva, engagea le S é n a t dans sa révol te et marcha contre 
Ravenne. Jules N é p o s , averti á temps, s'embarqua pour se sauver á Salone et con-
serva encoré le t i t re d'Auguste. I I fit de vaines tentatives pour remonter sur le t r ó n c 
et fut assassiné en 1233 (480), a ce qu'on croit , á la sol l ic i tat ion de Glycé re . 
11 avait régná un an et deux mois. 
P r i x des médailles de Jules Népos. 
fr. 
OR, de 40 á 100 
AR., de 15o á 200 
p. B., de . . - 3o á 50 
J U L E S N É P O S 
1 . D . N . N E P . A V G . Sa téte diadémée á droite. 
^ . NEPOS en monogramrae dans une couronne; á l'exergue, 
T E S A . Wel^l P . B . 
2. D . N . I V L . N E P O S . . . Son buste diadémé et drapé á droite. 
RJ. NEPOS (en mongramme) dans une couronne. F.P.B.Q. 






B | . SALVS R E I P . Couronne de laurier au milieu de laquelle 
est le ^ ; á l'exergue, CONOB. Tanini OR.Q. 100 
4, D . N . I V L . NEPOS p. F . A V G . Méme buste. 
Bj. SALVS R E I P V B L I C A E . Victoite marchant á gauche, portañt 
un trophée et tcnant un captif par la tete. Tanini. P.B. 5o 
5. D . N . I V L . NEPOS p. F . A V G . (quelquefois A V est en mono-
gramme). Son buste casqué et cuirassé de íace, tcnant 
une baste et un bouclier sur lequel est représenté l 'em-
pereur á cheval. 
4. V I C T O R I A AVGGG,OU AVGGG: , ou AVGGG*. Victoire debout á 
gauche, tenant une croix; dans le champ, M D , O U une 
étoile, ou rien; á l'exergue, COMOB F . O R . 
6. Variété. Méme buste et méme légende. 
^ . VICTORIA AVGGG. ou AVGGG : cu AVGGGA. ou AVGGGI. Méme type; 
dans le champ, AR, OU AR> OU HP, OU HR, ou R ? P, OU RV, OU une 
étoile; á l'exergue, COMOB ]f .OR. 
7, Id, O . N . I V L I NEPOS P. F. ANG. (szc). Méme ornementation de 
buste, tres barbare. 
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8. id. Méme buste et méme le'gende, avec I V L I . NEPOS. 
1^. VICTORIA AVGGG :. Méme type; dans le champ, une étoile; á Texergue, 
COMOB. Schellersheim , OR. 60 
9 . D „ N . I V L . N E P O S . . . . A V G . Son busle diadémé et drapé á 
droite. 
V I C T O R I A AVGGG. Victoire debout á gauche, tenant une 
couronne et une palme; á l'exergue, M R . Tanini.. P.B. 3o 
10. D . N . 1. N E . O S . . . A V . Sa téte diadémée á droite. 
E ] . Victoria AVGGG. Victoire marchant. Wel^l P.B. 5o 
1 1 os ps F . A V G . Son buste diadémé á droite. 
RJ. V I C T O R . . . Victoire casquée debout á gauche, tenant une 
couronne et une palme, á ses pieds á droite, un bouclier; 
dans le champ, c. o l ' .P B.Q. 5o 
12. D . N . I V L . NEPOS p. F . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
R } . V O T . v. M V L T . x. dans une couronne de laurier; á l'exer-
gue, PCON. Tanini AR. 200 
13 POS. p. F . A V G . Méme buste et méme legende. 
B ] . Urhs ROMA. Rome assise de tace, regardant á gauche et 
tenant un globe surmonté d'une Victoire et un sceptre; 
á l'exergue, RVPS. Poids, 2 gr. 22 c.. I f . A R . 200 
14. D . N . ZEPOS [sic] p. F . A V G . Son buste casqué et cuirassé 
de face armé a'une haste et d'un bouclier. 
B ) . Sans légende? (ou SALVS R E I P V B L I C A E qui manque). Vic-
toire debout de tace regardantádroi te , tenant déla main 
droite une couronne et une palme, et de la gauche, un 
captif par la téte. Vente de Moustier. P .B. 3o 
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15. D . N . I V L . NEPOS p. F . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
B!. Sans légende. Figure tourelée en habit court debout á 
gauche, prsant le pied droit sur une proue de vaisseau, 
appuyée sur une haste et lenant une come d'abondance; 
dans le champ, R V . Tanini , d 'Enne ry ,Musées de Vienne 
et de Tur in , et probablement Wic^ay, oü l'on aura 
par erreur décrit : Femme casquée assise k gauche, etc. 
F.AR.Q. i5o 
16 . Méme buste et méme légende. 
^, Sans légende. Croix dans une couronne de lauríer; á 
l'exergue, COIIOB ou COMOB ff.Triens.OR. 40 
17. Variété. D. N . I V L . OU I V L I . NEPOS P. F . AG. Méme buste,. 37.OR. 40 
18. Id. D. N . I V L . NEPOS PE. AVG. (AV en monogramme). Méme 
buste F . O R . 40 
19. Id. D. N . I V L . NEOPOS p. F. AVG . Méme buste B.OR. 40 
20. Id. D. N . I V L . NAEPOS P. F . AVG. Son buste diadémé. D'En-
nery OR. 40 
21. Id. ON. i v i . NIOPOS p. r . ( Í I C ) A V G . Méme buste. 
^. Méme revers, avec KOMO á l'exergue. D'Ennery OR. 4c 
22. Id. D . N . IVL. NEPOS PERPE AVG. M8me buste. M. Roltin. OR. 40 
23. Id. D . N . I V L . NEPOPS F . AVG. Méme buste. 
ij!. Méme revers, avec COMO. M . Gnecchi OR. 40 
24. Id. D. N . i v i (sic) NEPOS P. v, AVG. Son buste diadémé á 
droite, surmonté d'une croix, 
I J . Méme revers avec COMOB. Vente de Mousíier OR. 40 
ROMULUS AUGUSTE, dit AUGUSTULE. 
( R O M Ü L U S et non Momylus A Ü Q U S T Ü S . ) 
Romulus Auguste, surnommc par dérision Augustule, était fils d'Oreste, qui avait été 
secrétaire d'Attila et qu i , étant ensuite venu á la cour des empereurs d'Occident, y 
était parvenú au rang de patrice. Jules Népos le nomma général des troupes de la 
Gauie: Oreste profita de sa haute position pour 1 renverser du tróne ; i l alia l'arréter 
T . V I H . l 6 
2^2 R O M Ü L U S A U G U S T E 
á Ravenne, oü i l habitait , l u i fit quitter cette v i l le en toute há t e et fit proclamer son 
fils Romulus empereur, le 3 i octobre de Tan de Rome 1228 (de J. C , 475). Celui-ci 
envoya une ambassade á Basilisque, empereur d 'Orient , pour se faire reconnaitre 
empereur; du reste, son extreme jeunesse ne l u i permit pas de r ien entreprendre. 
Odoacrc, Goth de naissance et l 'un de ses gardes, se souleva, déc la ra la guerre á 
Oreste et á Romulus, se fit couronner r o i d'Italie et fit assassiner Oreste. Quant á 
Romulus, i l l u i Isissa la vie par pi t ié pour sa jeunesse, mais i l le fit conduire au chá -
teau de Lucullane, prés de Naples, oü i l acheva paisiblement ses jours. I I avait régné 
d ix mois. 
Ains i finit l'ernpire d'Occident, Tan 1229 de la fondation de Rome (de J. C , 476), cinq 
cent v ing t et un ans aprés que Jules Césa r s 'était lait déc la re r dictateur p e r p e t u é ! , 
cinq cent sept ans aprés la bataille d 'Act ium, cinq cent deux aprés que le gouverne-
ment eut recu la forme monarchiqne par la volonté du S é n a t , qui décerna á Octavien 
le beau surnom d'Augustc, et cent quarante six ans ap ré s que Constantin eut dé t ru i t 
l 'antique prestige de Rome en transportan! le siége de l'ernpire á Constantinople, 
Pr ix actuel des médailles de Romulus, 
ott, de 25o á 
AR 
p « . , q u i n a i r e s 




1. D . N» AVGVSTVS p. F . A V G . Son buste trés jeune diadémé 
et drapé á droite. 
B [ . SALVS R E I P V B L I C A E . Victoíre marchant á gauche, portant 
un trophée et tenant la tete d'un captif; dans le champ, 
j?; á Texergue, R P Í Tanini P.B.Q, 6o 
2, D . N . R O M » . . P . F . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
j ^ . VICTORÍA AfG4 Victoire marchant á gauche, tenant une 
couronneet une palme; ál 'exergue, R P . Tanini. P.B.Q. 6o 
3 . D . N . ROMVLVS AVGvstvs P . F . A V G . Son busie casqué et 
cuirassé de face) tenant une haste et un bouclier sur 
lequel est representé l'empcreur á che val. 
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^ . V I C T O R I A AVGGG. Victoire debout á gauche, tenant une 
croix; dans le champ, R M ; O U étoile á Fexergue, COIIOB 
ou COMOB I f .OR. 400 
4. Variété. Méme buste, avec les deux premieres lettres de AVG. en 
monogramme. 
i j . Mémerevers, avec une étoile dans le champ, et á l'exergue, CONOB 
(1'N á rebours) ou COMOB. M . d'Amécourt OR. ' 400 
5. Id. D. N . ROMVLVS AGVSTVS {sic) P. F . AVG. Méme buste. 
M . Gnecchi.., OR. 400 
6. Id. D . N . ROMVLVS AVGVSTVS P. F. A . Méme buste. 
1^. VICTOIA {sic) AVGGG. Méme type; dans le champ, AR; á Teirergue, 
COMOB. Collection Trivul^io , OR. 400 
7. D . N . ROM. A V G V S T V S P . F . A V G . Son buste diadémé, drapé 
et cuirassé á droite. 
B). Rome debout á gauche, posant le pied droit sur une 
proue de vaisseau, appuyés sur une haste et tenant une 
come d'abondance; dans le champ, RV IT.AR. 
8. Variété. La méme médaille avec ROMVL. AVGVSTVS. M . Rollin. AR. 
9 . D . N . R O . - L V S . p. Son buste diadémé et drapé á droite. 
^ . La Victoire debout de face regardant á droite, tenant 




10. D . N . ROMVLVS AVGVSTVS O U AGVSTVS P . F . A V G . Méme 
buste. 
Bj. Sans légende. Croix dans une couronne á l'exergue, 
COMOB ff.Triens.OR. a5o 
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1 1 , Variété. D. N . ROMVLVS AVGVSTVS P. F . AV. OU AVG. (AV en mono-
gramme). M . Gnecchi Tnens.OR. 25o 
1 2 . Id. D. N . ROMVLVS p. F . A . Son buste diadémé. 
Meme revers. D'Ennery Triens.OR. 35o 
13. Id. D . N . ROMVLVS (l's á rebours) AVG. P . F . AV . Méme 
buste B.Triens.OR. 25o 
14, D . N . AVGVSTVS p. F . A V G . Méme buste. 
B^. Croix dans une couronne ff.P B.Q. 60 
APPENDICE 
TESSÉRES1 (PSEUDOMONETAE d'Eckhel.) 
Je renvoie á l'introduction, tome I, page xxiu, pour ladéfinition de ce qu'on 
doit entendre par tesséres et pour ce que l'on peut présumer de leur usage. 
Les tesséres, comme je l'ai dit, sont en cuivre ou en plomb. Je ne décrirai 
que les tesséres de cuivre. Quant á celles qui sont en plomb, comme elles 
me semblent sortir complétement du domaine de la nuraismatique, qu'elles 
ont été presque toutes décrites dans I'ouvrage de Ficoroni, que leur authen-
ticité est excessivement délicate á de'terminer á cause de la prompte oxyda-
tion de ce métal, et qu'enfin il est difficile de Ies conserver longtemps, 
parce qu'elles tombent aisément en décomposition et en poussiére, je me 
crois dispensé d'enlrer dans aucun détail á leur égard. Je me bornerai á en 
citer une que Tanini a de'crite, et dont 11 a donné le dessin parce qu'elle 
offre un véritable intérét. 
DD. NN. AVGG. Bustes de face d'Olybrius et de Placidie, l'un avec le palu-
damente l'autre avec la stole; entre leurs tetes, une croix. 
lf. SALVS MVNDl. CrOÍX. 
C'est ainsi que j'ai donné dans ma description la médaille ou tessére de 
plomb de Claudia, filie de Néron. 
Je diviserai les tesséres en : 
Io Tesséres impériales; 
i . Vo i r au sujet des tesséres Farticle de M . de Belfort , Ann, de N u m . ¡889 , p. 69. 
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2° Tesséres mythologiques; 
3o Tesséres des jeux; 
4o Tesséres érotiques; 
5° Tesséres comme'moratives; 
6° Tesséres mystiques. 
J'appelle tesséies imperiales celles qui donnent le portrait d'un empereur 
ou d'une impératrice ; tesséres mythologiques celles qui dcnnent le portrait 
d'une divinité ou qui représentent quelque sujet mythologique; tesséres des 
jeux celles oü Ton voit représenté tout ce qui a rapport aux jeux et á d'autres 
usages de la vie prive'e des Romains, tels que les courses de char, les jeux 
proprement dits, les bains, etc.; tesséres érotiques les piéces connues jus-
qu'á présent sous le nom de spintriennes. Ce nouveau nom est beaucoup 
plus convenable et explique bien mieux la nature des sujets intéressants 
retracés sur ees médailles et qui sont de tous les temps. 
Les tesséres commémoratives sont ce qu'on appelle médaillons contor-
niates. Par la plupart de leurs revers, elles appartiennent aux tesséres des 
jeux; par la tete du plus grand nombre, elles rentrent dans les tesséres im-
periales; mais leur style tout spécial les separe complétement des autres 
tesséres, ainsi que leur module qui est généralement de 9 á 11. Je leur donne 
le nom de commémoratives, parce que, quoique portant des tetes d'empe-
reurs et de grands hommes, elles ont été frappées, du moins jusqu'á celles 
de Constant I, longtemps aprés la mort des personnages, dont elles donnent 
les portraits, et les faits qu'elles rappellent quelquefois sur íeurs revers. 
Enfin, j'appelle tesséres mystiques, celles que quelques savants regardent 
comme des amulettes, et d'autres comme des piéces satiriques dirigées contre 
les premiers chrétiens, Selon le sens dérisoire ou respectable qu'on peutatta-
cher á l'ánesse que l'on voit sur plusieurs de leurs revers (puisque Jésus-
Christ entra dans Jcrusalem monté sur un áne), ees piéces sont satiriques 
ou pieuses. G'estce qui me semble justifier le nom de mystiques. 
I. Tesséres impértales ^ 
AUGUSTE. 
Prix approximatif, selon la fabrique et la conservation, de 20 á 3o fr. 
1. Téte radiée d'Auguste á gauche dans un cercle. 
1. Toutes les tesséres sont d'un module in te rmédia i re entre le moyen et le petit 
bronze, sauf un tres petit nombre qui atteignent le moyen bronze; j ' aura i soin d'indiquer 
Cejles-ci. Les Contoi niaies, comme je Tai déjá d i t , sont d'un module plus grand, 
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i | . A V G . dans un grénetis F . 
2 . Méme téte. 
A V G . dans un cercle entouré d'une couronne. 
M. de Belfort , 
3. Méme téte laurée. 
1^ . A V G . dans un cercle entouré d'une couronne de myrte. 
4 . Sa téte laurée á gauche dans une couronne de myrte. 
B¡. A V G . 1. Auguste? assis á gauche, tenant une Victoire. 
Musée de Naples . 
5. Sa téte laurée á droite dans un cercle, 
R ] , I . au milieu d'un grénetis entouré d'une couronne de 
laurier. M. de Belfort , . . 
6. Méme téte á gauche. 
. i * . Musée de Naples. t . . . . 
7. Méme té te ; devant, F E L . 
R) . I V . 
8. Sa téte radiée á gauche dans un cercle. 
fl). 1. Musée de Naples 1»y» ? 
9 . Méme téte; devant un foudre. 
B ) . 1. M . de Belfort 
10. Sa téte laurée á droite dans un cercle entouré d'une 
couronne de myrte. 
R) . I » Musée Brera 
1 1 . Méme téte sans le cercle. 
B | . 1. Musée Brera 
12. Sa téte laurée á droite dans un cercle. 
11, M . de Belfort 
1 . Le nombre du revers é tan t toujours placé de la méme fagon, je ne donne plus que 
le nombre seul. 
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13 . Méme tete radiée. 
Ú . TI f . 
14. Sa tete laurée á gauche dans un cercle. 
Ú . 11.... . . . . . . . . . . . . . V . V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' t \ 
í 5 . Sa tete laurée á droite'dans une couronne de myrte, 
if, m B . 
10. Sa téte radiée á gauche dans un cercle entouré d^ne 
couronne de myrte. 
i | . 11 B . 
17. Sa téte laurée á gauche dans un cercle. 
R} . n i . M. de Belforf 
18. Méme téte radiée. 
1$. ni F . 
i g . Sa téte laurée á droite dans un cercle entouré d'une 
couronne de myrte. 
^ . n i . M. de Bel fort . . . . . . . . . . . . ^ . . i . . . . . . . 
20. Méme téte radiée á gauche. 
R).. ni M. de Belfort. . 
21. Sa téte radiée á gauche dans un cercle; devant, un 
fqudre. v . 
^. n i . Musée de Naples 
22. Sa téte laurée á droite dans un cercle. 
1 .^ mi ^ . 
23. Méme téte á gauche. 
lí). u n . \ M . de Belfort 
24. Méme téte radiée. 
^ . mi F . 
25. Sa téte laurée á gauche dans un cercle entouré d'une 
couronne de myrte. 
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Bj. m i . Musée de Naples 
26. Méme téte radiée. 
E ) . mi F * 
37. Sa téte laurée á droite dans un cercle. 
R). v. M . Gnecchi 
28. Méme téte á gauche. 
EJ. v , M.deBelfort 
29. Méme téte radiée, 
E^. v . Musée de Danemark • 
30. Sa téte radiée á gauche dans une couronne de laurier ou 
de myrte. 
\\ . v 3?. 
3 1 . Sa téte laurée á gauche dans un cercle entouré d'une 
couronne de myrte. 
ú. v . M . Rollin 
32. Sa téte laurée á gauche dans un cercle. 
v i . Musée de Breva 
33. Méme téte radiée. 
i j . v i . M. de Belfort 
34. Sa téte laurée á droite dans un cercle entouré d'une 
couronne de myrte. 
B). V I . M.deBelfort 
3 5 . Méme téte sans le cercle. 
í^ . vi P . 
36. Sa téte laurée a droite ; á l'exergue, F E L . Le tout dans 
un cercle. 
B | . V . I I B 1 . 
37. Sa téte radiée á gauche dans un cercle. 
^ . V I I B . 
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38. Méme tete; devant, un foudre. 
V I I ^ . 
Sg. Sa tete lauree á droite dans une couronne de myrte. 
V I I V . 
40. Méme tete á gauche; devant, la balón d'augure. 
Ri. V I I . M. de Belfort 
41. Sa téte lauree á gauche dans un cercle entouré d'une 
couronne de myrte. 
ÍÍ . V I I . M. de Belfort 
42 . Sa tete lauree á droite dans un cercle. 
R | . V I I I B . 
4?. Méme téte radiée. 
B Í . V I I I . M. de Belfort 
44. Sa téte lauree á gauche dans un cercle. 
R!. V I I I : V « 
45. Méme téte radiée. 
^ . V I I I . M. de Belfort 
46. Sa téte laurée á droite dans une couronne de laurier ou 
de myrte. 
B } . V I I I . . . 1 ? . 
47. Méme téte á gauche. 
^ . V I I I . M. de Belfort 
48. Sa téte laurée á droite dans un cercle entouré d'une 
couronne de myrte; dessous, F E L . 
B J . V I I I . Coll. Gnecchi 
49. Méme téte á gauche sans F E L . 
I | . V I I I . M. de Belfort 
50. Méme téte radiée. 
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ú. V I I I . M . Roll in 
5r . Sa tete laurée á droite dans un cercle. 
tí. V I I I I Musée de Naples 
52. Méme tete á gauche. 
1$. V I I I I . Musée de Naples 
53. Méme téte radiée. 
RJ . V I I I I B . 
54. Sa téte laurée a droite dans une couronne de laurier ou 
de myrte. 
^ . V I I I I 1?. 
55. Méme téte á gauche. 
15. V I I I I B1. 
56. Sa téte laurée á droite dans un cercle entouré d'une 
couronne de myrte. 
B } . V I I I I . Coll. Gnecchi 
57. Méme téte á gauche. 
B ) . V I I I I . Musée de Munich 
58 6 Méme téte radiée. 
B^. V I I I I . M . de Belforf 
59. Sa téte laurée á droite dans un cercle. 
| | . x I". 
6 0 . Méme téte a gauche. 
^. x F . 
6 1 . Méme tele radiée. 
R ) . x S> 
6 2 . Sa téte laurée á droite dans un cercle entouré d'une 
couronne de myrte. 
i^, x. Ai. de Belfort , . 
03. Méme téte, sans cercle, 
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^ . x B . 
64. Méme téte á gauche. 
RJ. x 8 ; 
65. Méme téte; devant, le báton d'augure. 
1$. x. M. Rollin 
6ó. Sa téte laurée á gauche dans une couronne. 
1 .^ x sous les deux poissons du Zodiaque. Musée Breva. . 
67. Sa téte laurée á droite dans un cercle; sous la téte, F E L . 
1 .^ x i . M. de Belfort , 
68. Méme téte, sans F E L . 
Bj. X I . üf. Ro l l i n 
69. Méme téte á gauche. 
if. x i . M . de Belfort 
70. Sa téte laurée á gauche; devant, le báton d'augure; le 
tout dans une couronne de laurier ou de myrte. 
^ . xi S . 
71. Sa téie laurée á droite dans un cercle entouré d'une 
couronne de myrte; sous la téte, F K U 
v¡¡. xi B . 
72. Méme téte, sans F E L . 
B | . X I . Coll. Dancoisne 
73. Méme téte á gauch'e. 
ly. x i . Musée de Danemark 
74. Sa téte laurée á droite dans un cercle. 
v .^ xn B 
75. Méme téte á gauche. 
R). xn , B . 
76. Méme téte radiée, 
Bj. X I I V . 
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77. Sa téte laurée á droite dans une couronne de laurier ou 
de myrte. 
i | . X I I 3 ? . 
78. Méme téte; devant, le báton d'augure. 
R| . X I I . M. de Belfort 
79. Sa téte laurée á droite dans un cercle. 
Bl. X I I I • • ' • • I T . 
80 Méme téte radiée. 
B ) . X I I I . . . . . . . 
81 . Sa téte laurée á gauche dans un cercle. 
F ) . X I I I . Coll. Billoin 
82. Méme téte radiée. 
1$. X I I I Vf W, 
83. Sa tete laurée á droite dans une couronne de myrte. 
R ) . X I I I . M. de Belfort 
84. Méme téte á gauche ; devant, le báton d'augure. 
^ . X I I I . Musée de Naples , 
85. Sa téte laurée á droite dans un cercle, entouré d'une 
couronne de myrie; sous la téte, F E L . 
R!. xm. M. de Belfort . . . . . 
86. Sa téte laurée a droite dans un cercle. 
^ . xim. M. de Belfort 
87. Méme téte á gauche. ,. , 
if. X I I I I . . . F . 
88. Méme téte radiée. 
. X I I I I . M . de Belfort 
89. Sa tete laurée a droite dans une couronne de laurier ou 
de myrte. 
t í . x i n t . M. Hoffmann t 
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90. Sa téte laurée á gauche dans un cercle entouré d'une 
couronne de myrte. 
1 .^ X I I I I ¥ . 
9 1 . Sa téte laurée á droite dans un cercle. 
1^ . xv. M. de Belforf , 
92. Méme téte á gauche. 
Ej. xv ¥ . 
93. Méme téte radiée á droite. 
rf. xv W. 
94. Méme téte á gauche. 
^ . xv. Coll. Gnecchi 
95. Méme té t e ; devant, un foudre. 
tf. xv W. 
96. Sa téte laurée á droite dans une couronne de myrte. 
i | . xv. Musée Brera 
97. Sa téte laurée á droite dans un cercle entouré d'une 
couronne de myrte. 
^ . xv. Musée de Danemark 
98. Méme tete ; dessous, F E L . 
i ^ . xv. Musée de Danemark 
99. Méme téte á gauche, sans F E L . 
^ . xv. Musée de Naples 
100. Méme téte radiée. 
Bj. xv. M . de Belfort , 
101. Sa téte laurée á gauche dans une couronne de laurier 
ou de myrte. 
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^ . Hercule nu, debout de face, tenant sa massue sur 
l'epaule; dans le champ, xv í . 
Gette tessére appartient par son revers aux tesseres mytholo-
giques. 
102. Sa téte radiée á gauche dans un cercle. 
I Í . xv i . Type du n0 5 I " . 
103. Sa téte radiée á gauche dans un cercle entouré d'une 
couronne de myrte. 
Í^ . xix. Coll. Dressel 
Les trois tesseres suivantes paraissent devoir se mettre parrni 
celles d'Auguste; cependant la téte différe un peu de la sienne. 
104. Buste nu-téte et cuirassé á droite, vu de dos, tenant un 
sceptre, dans une couronne de laurier. 
t ú 1 S1. 
105. Méme buste. 
n. Vente de la Borde 
•106. Méme buste. 
B}. vu B*'. 
AUGÜSTE ET L I V I E . 
Prix approxiraatif, de 3o á 40 fr. 
1. Téte laurée d'Auguste á droite accolée au buste de 
Livie. 
ú. v i i i . Dans un grénetis entouré d'une couronne de lau-
rier. M . Rollin 
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OCTAVIE, soeur d'Auguste. 
Prix approximatif, de 5o á 6o fr. 
r . Buste d'Octavie á droite coiffée en cheveux dans un 
cercle. 
E). v. 
JULIE, filie d'Auguste. 
Prix approximatif, de ¿o a 6o fr. 
1 . Tete de Julie? á gauche coiffée en cheveux. 
ií. i . Dans un cercle entouré d'une couronne de myrte. 
M. de Belfort P . B . 
2 . Buste de Julie á droite coiffée en cheveux dans un 
cercle. 
B|. I I l ' . M . B . 
3. Buste de Julie (peut-étre Drusille) á droite coiffée en 
cheveux dans un grénetis. 
I Í . H . M . Ro l l in P . B . 
CAIUS CÉSAR? 
Prix approximatif, 40 fr. 
í • Tete nue á droite de Caius César ? au milieu d'urt cercle 
entouré d'un cercle plus grand qui est ornementé. 
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R) . Raie en creux au milieu d'im cercle entouré d'un 
cercle ornementé. M . R o l l i n P . B , 
CAIUS ET LUCIUS CESARS. 
Prix approximatif, de 60 á 80 fr. , i 
1 . Leurs bustes ñus en regard, surmontés chacun d'une 
étoile; en bas un globe. Le tout dans un cercle. 
^ . mi F . 
2. Mémes bustes. 
R¡ . vmi. . . t B . 
TIBÉRE. 
Prix approximatif, de 3o á 40 fr. 
r. Buste lauré de Tibére á gauche, devant Utuus; le tout 
dans un cercle entouré d'une couronne de laurier ou de 
myrte. 
^ » 1 . Dans un grénetis entouré d'une couronne de laurier. 
Vente Gréau 
2. Buste cuirassé de Tibére? vu de dos, la tete nue á 
droite, dans un cercle entouré d'une couronne de myrte. 
B). 1. M . de Belfort 
3. Sa téte nue á gauche dans un cercle. 
^ . 1. B . 
4. Téte laurée de Tibére á gauche dans un cercle entouré 
d'une couronne de laurier ou de mvrte. 
I . 11. 
5, Buste cuirassé de Tibére? vu de dos, la lance sur 
l'épaule gauche, la téte nue á droite, dans un cercle en-
touré d'une couronne de myrte. 
T . V I I I 17 
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B J . ñé M. de Belforf 
6. Métne buste. 
m . Musée de Madrid 
7. Méme buste, sans la lance. 
^. 111 V . 
8. Sa téte nue á gauche dans un cercle. 
^ . m i . Musée Bottac'm • 
9. Sa téte lauree á gauche dans un cercle entouré d'une 
couronne de myrte. 
Bj» u n . Musée Brem 
10. Buste cuirassé de Tibére? vu de dos, la lance sur 
l'epaule gauche, la téte nue á droite, dans un cercle en-
touré d'une couronne de myrte. 
if. mi B . 
i 1. Méme buste. 
i . v . . % 
12. Méme buste. 
vi V , 
13. Méme buste avec la lance sur l'épaule gauche. 
^ . vi 3?. 
14. Sa téte laurée á gauche dans un cercle entouré d'une 
couronne de myrte; devant la téte, le báton d'augure. 
t^. vi I " . 
f 5. Méme téte, sans le báton d'augure. 
1$. v i ff, 
16. Sa téte nue á gauche dans un cercle. 
1^ . v u . Musée Boftacin. 
17. Sa téte laurée á gauche dans un cercle entouré d'une 
couronne de myrte; devant la téte, le báton d'augure. 
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B ) . V I I . Coll. Daficoisne . . » . . » 
18. Buste cuirassé de Tibére? vu de dos, la téte nue á 
droite, dans un cercle entouré d'une couronne de myrte. 
4. vu. M . de Belfort * 
19. Sa téte nue á gauche dans un cercle. 
R¡ . viii .N SI. 
20. Sa téte laurée á gauche dans un cercle entouré d'une 
couronne de myrte. 
B¡. x . , 
2 1 . Sa téte laurée á gauche dans un cercle entouré d'une 
couronne de myrte; devant la téte, le báton d'augure. 
Bj. X I . Coll. Dancoisne 
22. Buste cuirassé de Tibére? vu de dos, la tete nue á 
droite, dans un cercle entouré d'une couronne de myrte. 
^ . xi B . 
23. Sa téte laurée á gauche dans un cercle entouré d'une 
couronne de myrte. 
1 .^ X I I , ff. 
24. Sa téte nue á gauche dans un cercle. 
^ . xm. Musée Brera 4 
25. Buste cuirassé de Tibére? vu de dos, la téte nue á 
droite, dans un cercle entouré d'une couronne de myrte. 
i^. xm B . 
26. Méme buste avec la lance sur l'épaule gauche. 
^ xm : H . 
27. Sa téte nue á gauche dans un cercle. 
1^ . X I I I I . Coll. Gnecchi 
28. Sa téte laurée á gauche dans un cercle entouré d'une 
couronne de myrte; devant la téte, le báton d'augure. 
^ . X I I Í I . M, de Belfort 
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29. Buste cuirassé de Tibére? vu de dos, la tete nue á droite 
dans un cercle entouré d'une couronne de myrte. 
. x i m . Coll. Gnecchi 
30. Sa téte lauree á gauche dans un cercle entouré d'une 
couronne de myrte; devant la téte, le báton d'augure. 
1^. xv. M. de Belfort 
ANTONIA?' 
Prix approximatif, de 5o á 80 fr. 
1. Buste d'Antonia á gauche, couronnée d'épis, dans un 
grénetis. 
RJ . I I I . Dans un grénetis. Vente Gréau. 
2 . Buste d'Antonia á droite, couronnée d'épis dans un 
cercle. 
B). mi . 
Cette tesssre est décrite dans le Trésor de Numismatique et de 
Glyptique, á l'iconographie romaine, comme étant de Livie, dont 
la téte serait couronnée de lierre. 
1. I I est souvent diíficile, peut-etre meme quelquefois impossihle de décider á qui 
appartiennent l e s p o r t r a i t s r e p r e s e n t é s sur les t essé res , surtout quand ce sontdesport ra i ts 
de femmes; ceux de Julie, filie d'Auguste, de Drus i l le , di Messaline, etc., ne nous 
é t a n t pas parfaitement connus. 
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CALIGULA. 
Prix approximatif, de 3o á 40 fr. 
1. Sa téte laurée á gauche dans un grénetis entouré d'une 
couronne de myrte. 
mi. Musée Brera 
2 . Son buste lauré et drapé á gauche dans un grénetis en-
touré d'une couronne de myrte. 
l í . vi. M . de Belfort 
3. Sa téte laurée á droite dans une couronne de myrte. 
i^. V I I I F . 
4. Méme téte. 
i | . V I I I I . M. de Belfort 
5. Méme téte. 
R) . x. ikf. Rollin 
6. Sa téte laurée á gauche dans un grénetis entouré d'une 
couronne de myrte. 
1^ . xi. M. de Belfort 
7. Méme téte laurée de Galigula? á droite. 
i^ . X I I "B. 
8. Sa téte laurée á droite dans une couronne de myrte. 
I Í . xui. M. de Belfort 
9. Son buste lauré á gauche dans un cercle entouré d'une 
couronne de myrte; devant la téte, le báton d'augure. 
xv. M. de Belfort '. 
CALIGULA ? ET AGRIPPINE jeune ? 
Prix approximatif, de 40 á 5o fr. 
1. Bustes accolés de Galigula lauré et d'Agrippine jeune 
á droite dans un cercle. 
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v n i . M. de Belfort.. 
2. Mémes bustes. 
^ . X I I I , , . 
3. Mémes bustes. 
ú. X I H I . M . de Belfort, 
4. Mémes bustes. 
1 .^ xv, 
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DRUSILLE? 
Prix approximatif, de 80 á 100 fr. 
1. Son buste á droite avec une couronne de lierre dans un 
grenetis. 
^ . m. M.de Belfort. 
2. Méme baste. 
l^. xiur. 
Voir á Jalie, filie d'Auguste, la tessére décrite sous le n» 3, 
GLAUDE I . 
i : Prix appfo.ximatif, de 40 á bo fr. 
1 . Sa téte laurée á gauche dans une couronne de laurier. 
^ . A V Q . Dans une couronne. M. de Belfort M.B . 
?. Méme tét^, 
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v. M. Rollin M . B . 
3. Méme téte. 
i^. vi. Feu M. Asselin M . B . 
4 . Téte nue de Claude? á gauche dans un cercle. 
a¡!. xv. (Ann. de num. 1889, pl. iv , n0 10). . . . 
5. Téte laurée de Glande á gauche dans une couranne de 
laurier. 
R1. x. v m i . , ®» M . B . 
NÉRON. 
Prix approximatif, de 40 á 5o fr. 
1. Sa téte laurée á gauche. 
R| . Lisse? (piéce mal conservée.) Coll. GneccM 
CONSTANCE GALLE? 
Prix approximatif, de 20 á 3o fr. 
1. Son buste, nu-téte, drapé et cuirassé á gauche. 
if. V I I I I (en relief), dans un grénetis entouré d'une cou-
ronne de myrte. P . 
Quoique les chiffres en relief ne se rencontrent que sur les tesséres da 
commencement de l'empire, nous croyons, d'apres la ressemblance des traits 
et I'ornementation du buste, devoir attribuer cette tessére k Constance Galle. 
JULIEN I I . 
1. D . N . F L . C L . I V L I A N V S p. F . A V G . Son buste casqué á gau-
che vu par derriéré, tenánt une basté et un bóücliéf* 
Rj!. n i grossiérement gravé en creux ¥ . P . B . 
2, La méme tessere avec v ? en c r e u x , . . . . . . . . . S ' .P.B. 10 
Ir, 
10 
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fr . 
3. La méme tesséreou médailleavec vmen creux. F . P . B . 10 
4. La méme avec xm en creux F . P . B . 10 
THEODOSE I . 
1, D . N . THEODOSIVS p. F . A V G . Son buste diadémé et drapé 
á droite. 
^ . X I I en creux F . P . B . 1: 
THÉODOSE? HONORIUS? ET ARCADIUS? 
1. Bustes diadémés de face de Théodose? entre ceux de ses 
deux fils vus de profil, tous trois drapés. 
1^ . AVGGG. dans une couronne. Fian carié iong. Pembroke 
et Tanini 100 
Cette piéce est evidemment un Exagium solidi. 
HONORIUS. 
1 . D . N . HONORIVS P . F . A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
1^ . mu cvzuyi. Musée de DanemarJi P . B . 10 
2. Méme téteet méme légendedans un cercle au milieu du 
flan qui est un carré long. 
^ . vm. en creux. Poids, 3 gr. 2. c ü f . P . B . 100 
ARCADIUS. 
1 . D . N . ARCADIVS p. F , A V G . Son buste diadémé et drapé á 
droite. 
1^ . Type en creux représentaní un saint assis et lisant dans 
un livre, et les lettres, x E F . P . B . 20 
T E S S E RES 2Ó5 
I I . Tesséres ntythologiques1-
Prix approximatif, de 10 á 20 fr. 
1. Buste de Pallas ádroite avec un casque á criniére, ayant 
sur la poitrine la tete de Méduse. 
^ . xxv i . en creux dans un cercle creux. W. 
2. Téte de Méduse de face dans un grénetis entouré d'une 
couronne de laurier. 
i | . v . dans un grénetis entouré d'une couronne de lau-
rier I . 
3. Siléne assis sur un áne qui marche a droite, et tenant 
un thyrse. 
i^i. A . 1. dans un grénetis 3P. 
4. Buste de Bacchante á droite á mi-corps tenant un 
thyrse. 
151, v i l . dans un grénetis, entouré d'une couronne de lau-
rier F , 
I I I . Tesséres des jeux. 
Prix approximatif, selon l'intérét des sujets, de 20 a 5o fr. 
1. Triomphateur accompagné d'une petite figure dans un 
bige de mules á gauche. 
15. 11 dans un grénetis entouré d'une couronne W. 
2. Vainqueur de course dans un bige au galop á droite 
tenant une palme, 
R ) . m F . 
3. Mémetype . 
V I I I I F . 
1. Les tesséres mythologiques, les tesséres des jeux et les t essé res é ro t iques paraissent 
toutes, d 'aprés leur fabrique, avoir été f rappées du régne d'A-Uguste á celui de Claude, 
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4. Deux figures debout dans une tourelle placee sur le dos 
d'un chameau qui marche precipitamtnent á droite. 
^ . xvi W, 
5. es. Buste de femme dans un grénetis. 
R .^ QVI LVD1T ARRAM DET QVOD SATIS SIT. (Quí VCllt jouer, 
qu'i l donne des arrhes suffisantes pour répondre.) Quatre 
osselets l ' . M . B. 
. MORA. Deux joueurs assis en face l 'un de l'autre et tenant 
sur leurs genoux une tablette ressemblant á un dajnier ; 
l 'un touche le damier, et l'autre leve la main comme 
pour donner k deviner un nombre; á gauche, sur le 
second plan, un raeuble au-dessusduquelest un animal? 
i . x. m . 
7. Deux enfants ñus, jouant dans une baignoire. 
ú. A . Xv. dans un grénetis , Mu 
8. Méme type. 
B J . A . X V I . dans un grénetis. ff. 
9. Deux hommes á demi ñus (deux baigneurs?), debout; 
celui qui est á gauche pose la raain droite sur ses reins et 
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la gauche sur l'épaule de l'autre ; celui qui est á droite a 
les jambes croisées, se tourne vers Pautre et pose sa mam 
gauche sur sa téte; á gauche B A L . . . (Balnearius), á droite. 
LORVS i f ; 
10. Femme assise dans un panier servant de balangoire, 
attaché par quatre cordes tirées par deux hommes ñus ; 
sur le second plan, un treillage. 
i f . x i F . 
11. Deux bustes affrontés ressemblant á des caricatures; 
dessous, une patére? 
4. 1111 ; W. 
Les quatre tesséres suivantes qui donnent le portrait d'un pre'-
cepteur? de la jeunesse nommé Mitreius, semblent devoir etre 
rangées parmi les tesséres des jeux. 
12. c. MITREIVS L . F . M A G . I V V E N T . ( N T e n monogramme). Ma-
g-is¿er7juventutis.)TéteYÍr'úe nue á droite. 
RJ . Edifice á deux étages avec cinq colonnes á chaqué étage 
reconven d'un toit rond; sur le frontón, au-dessus du 
premier étage, on l i t L . S E X T I L I . -J-- F - ; » Texergue, m i en 
creux W\ 
13. Méme téte et méme légende. 
^ . Tele de lion de face dans un gréuetis entouré d'une 
couronne de laurier W, 
14. Méme tete et méme légende. 
H \ \ I . Morell, (famille Mitreia) 
15. Méme téte et méme légende. 
i | . X I I . Eckhel -
J'ajouterai á ees trois divisions de tesséres les me'dailles incertaines du 
Haut-Empire en petit bronze, dont c'est ici la véritable place. 
A. Módailles de Domitien? 
1. Deux fers á cheval? au milieu d'un armille terminé par 
4eux tetes de serpents, 
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<r. 
^ . io 10 T R I V M P . Branche d'olivier W. 10 
2. Rhinocéros marchant á gauche. 
i | . s. o. Branche d'olivier F . 3 
3. Rhinocéros á gauche. 
B } . S. C. Ghouette. Feníe í/e Monstier 3 
4. Buste casqué de Pallas á droite. 
^ . s. c. Olivier F . 3 
5. La méme médaille 3f. B I L . 5o 
6. Méme buste. 
1$. Ghouette á droite regardant de face. M. Defois 2 
7. Méme buste. 
^ . s. c. dans le champ ou á l'exergue. Ghouette á droite, 
regardant de face I 1 . 2 
8. Méme buste. 
1^ . s. c. Ghouette á gauche, regardant de face 3?. 2 
9. Méme buste. 
B[, Gorne d'abondance F . 2 
B. Médailles avec le S. C. 
Nous croyons que la plus grande partie des piéces áuivantes 
ont été frappées aprés la mort de Néron en méme temps que les 
monnaies d'or et d'argent dites de l'Interrégne 
10. Buste diadémé de femmeá droite (Junon? ou Faustine?). 
I Í . s. c. dans le champ ou á l'exergue. Colombe ádro i t e . F . 3 
11. Buste de femme á droite, coiflfée á peu prés comme 
Faustine mere. 
1^ . Méme revers F . 6 
12. Buste diadémé de femme á droite (Junon?). 
i . V o i r l 'excellent article de <eu M . le duc de Blacas sur cette longuc suite d. 
monnaies. 1{evue numismatique, annéa 1862. 
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f r . 
i \ . s. c. Golombe á gauche , W. 3 
13. Téte laurée de Júpiter á droite. 
BJ. S. C. Foudre ailé 3f. 3 
14. Téte laurée de Júpiter á droite. 
Bj. S. C. Aigle éployé sur un foudre , W. 3 
15. s. c. Méme téte. 
R | . La triple hécate debout de face F , 20 
16. Téte barbue (d'Antonin?) diadémée á droite. 
^ . s. c. Aigle éployé sur un foudre, regardant á gauche. F . 3 
17. Téte diadémée (d'Antonin) á droite. 
1^ . s. c. Aigle debout regardant á droite. Vente G r é a u . . . 3 
18. Buste diadémé et drapé de Neptune á gauche sous les 
traits d'Antonin, ayant derriére l u i un trident. 
^ . s. c. Dauphin. M. Rollin P . B . 10 
19. Téte casquée barbue de Mars á droite. 
i | . s. c. Aigle romaine entre deux enseignes militaires. F . 3 
20. Méme téte. 
B|. s. C. Corne d'abondance. Vente Bellef deTavernost... 3 
21. Téte barbue á droite. 
if. s.c. Dauphin enrouléautour d 'uneancre. i l f . / ío^waww. 3 
22. Téte barbue du Tibre á droite, couronoée de roseaux. 
i f . s. c. La louveá droite allaitant Romulus et Rémus. F . I O 
23. Varíete. La méme médaille avec la téte á gauche. Vente Gréau. lo 
24 . Buste de femme á droite. 
^ . s. c. L 'Equité debout á gauche, tenant une balance et 
une corne d'abondance. Feu M. Assélin 3 
25. Buste nu jeune á gauche. (Antinoüs?). 
i\. s . c. Coq á droite. Vente Gréau i5 
26. Buste casqué barbu et drapé á droite. (Antonin?) 
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fr. 
ií. s. c. Cuirasse , V . 3 
27. La méme médaille d'un tres petit module F . 3 
28. Buste casqué de Pallas á droite. 
R] . s. C. Massue. F . 3 
29. Tete casquée de Rome? á droite. 
Bj. s. c. La Fortune debout á gauche. M. Rol l in . . . P . B . 10 
30. Buste d'enfant á droite voile et couronné de roseaux. 
(Annius Vérus?) 
1 .^ s. c. dans une couronne d'olivier ? ou de laurier . . . W, 5 
3 1 . Buste d'un enfant á droite, couronné de pampre et les 
épaules couvertesde raisins. (Annius Vérus? 
vtj.. s. c. dans une couronne de pampre et de raisins,. . ff. 5 
32. Tétecasquée barbue de Mars á droite. 
^ . s. c. Trophée composé de deux boucliers ronds, quatre 
bastes et un paludament j f . 3 
33. Méme téte. 
B | . s. c. Trophée composé de deux boucliers ronds et d'un 
paludament. Vente Gréau 3 
34. Buste de Mercure á droite. 
R | . s. c. Caducée ailé I * . 2 
35. Buste de Mercure á droite avec le caducée derriére le 
cou. 
Bj. S. C. Coq debout á droite. M. Imhof á B e r l í n . . . . . . . . . 3 
36. Pétase ailé. 
Bj. S. c. Caducée ailé W. 3 
37. Casqué. 
1^ . s. c. Chouette a droite, regardant de face. M. Hoff-
mann P . B . 5 
38. Griífon accroupi á gauche^ touchant une roue de sa patte 
droite de devant. 
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R| . S. C. Trépied. (Classée á Nerva dans le catalogue 
Wiczay.) F . 
Sg. La méme médaille avec le griffon á droite W. 
40. Buste de femme á droite, couronnée d'épis. (Sabine ?). 
Bj. s. C. Trépied. M. Hoffmann 
4 1 . Buste de femme á droite. 
T¡¡. s. c. Trépied. M. Hoffmann. Tres pclit module 
i j i 
f r . 
3 
3 
C. Médailles sans le S. C. 
42. Aigleá gauche sur un foudre. 
1^  A V G . dans le champ. M. Hoffmann 
43. I M P . n i . Aigle éployé sur un sceptre regardant á gauche. 
R). eos. m i . Foudre ailé (Trajan?) F 
Voyez á Antonin, la médaille qui a d'un coté IMPERATOR I I , et de 
l'autre eos. m. 
44. Buste casqué de Pallas á droite. 
ROMA dans le champ. . . F . 
1 o 
45. Carpentum á droite trainé par deux mules. 
^ . Gouronne de laurier. M. Hoffmann, 
46. Etendard. 
B) . Pallas casquée debout, ayant sur la main droite une 
chouette, et tenant une haste de la gauche F . 3 
47. Etendard, 
4. Victoire marchant á gauche tenant une couronns et une 
palme F . 3 
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I r . 
48. Palme. 
í^ . M é m e reveis. M . H o f f m a n n 10 
49. Etendard. 
BJ . Mars marchant á droite, portant une haste et un 
trophée 3 
50. Carpentum á droite trainé par deux mulcs. 
1^ . Drapeau , F . P . B , 10 
51 . Corbeille. 
ÍS}. Ghévre marchant á droite. M. Rollln P . B . 5 
52. Mulet sellé et bridé, marchant á droite. 
v{. Pioche F . 10 
53. A . P . p. F . dans une couronne de chéne. 
R]. Sceptre au-dessus duquel est un buste v i r i l á gauche 
(d'^Elius?) F . 6 
54. c s^ dans une couronne. 
B ] . Etoile a huit rayons. i lf . iJo^mcmw 6 
55. Modius avec trois épis. 
B ) . Urne F . 3 
56. Galére. 
^ . D . dans le champ., F . 3 
57. Galére. 
^ . T . M . R o l l i n P . B . 3 
58. Vaisseau á la voile allant á droite monté par deux 
hommes. 
i | . Dauphin. F m M . iáíse/m P . B . 6 
59. p. L . Hied ailé. 
f^ . Caducée. Ai . i?o¿/¿^ P . B . 10 
60. T R . en monogramme. 
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i r . 
^. Q, datts le champ. W. 3 
6 1 . V I L en raonogramme. 
B } . M . dans le champ. M . Hoffmann. 2 
62. V L en monogramme. 
B ) . N . Mí iío/¿m P B . 5 
I V . Tesséres commémoratives *. 
O U M É D A I L L O N S CONTORNIATES 2 . 
Ce n'est qu'afin de n'étre pas accusé d'avoir ríen laissé de cote de ce qui 
concerne la numismatique romaine que je donne la serie des piéces qui vont 
suivre, car M. Sabatier, dans son bel ouvrage sur les médaillons contor-
niates, á épuisé la matiére. Je donnerai done une description tres succincte 
de chaqué médaillon, en renvoyant pour leur description complete aux 
planches de son travail, oü chaqué piéce est gravee, et je n'enfrerai dans des 
détails plus circonstanciés que lorsque j'aurai á de'crire un médaillon qu'il 
n'a pas connu ou qu'il n'a pas cru devoir admettre d'aprés Tautorité de 
Banduri ou Tanini. L'ordre que j'ai suivi dans tous le cours de cet ouvrage 
ne me permettant pas d'adopter sa classification toute scientifique, les 
tesséres commémoratives seront décrites d'aprés les tétes, selon le genre des 
personnages que ees tétes représentent, et l'ordre chronologique sera suivi 
pour les emperéurs romains. 
A, Divínités, 
SÉRAPIS. (Tres rare.) 
1. DEO S A R A P I D I . Téte de Sérapis á gauche, surmontée du 
modiusz. 
1. I I est complé tement impossible de donner des éva lua t ions aux méda i l lons ccmtor-
niates. T o u t dépend de l ' intéret des tetes et des revers, de la fabrique, de la conserva-
t ion et surtout de la fantaisie des amateurs, dont quelques-uns ne font aucun cas de ees 
piéces, tandis que les autres les appréc ien t beaucoup. Les méda i l lons les plus communs 
ne valent guere qu'une vingtaine de tranes. Les pl.is rares, lorsqu'ils é t a ien t tres beaux, 
ont monté au delá de 200 franes dans quelques-unes des ventes qui ont eu l ien á Paris, 
ees dárn ié res a n n é e s . Le médai l lon n* 1 de Constant I dépasse ra i t cé r t a inemen t 1,000 f r . 
en vente publique. 
2. Voi r les divers articles de M . Ch. Robert, publ iés dans les recueils suivants : Revue 
numismatique, 1868 et i 8 8 5 ; Revue belge, 1882; Annuai re de la Soc ié t é f rancaise de 
Numismatique, 1879 et 1881. 
3. P o u r cette grande et curieuse série de méda i l lons nous ne citerons pas les contra-
T . v i i i 18 
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i ^ . Isis sur un navire. Mod., 36 mil l i tn , M. Ch. Roberf. 
2. DEO S A R A P I D I . Buste de Sérapis, barbu et drapé á gauche, 
le modius sur la tete. 
v{. Tres fruste. On distingue un aigle et un arbre. 
M. Charvet. 
APOLLON. (Unique.) 
3. A P O L L O P I T I V S (en lettres incuses). Buste lauré d'Apolion 
á gauche. 
j ^ . A R B E L A S (en haut) H A R E M A T V S ( O U PAREMATVS) (á 
l'exergue, les deux noms en lettres incuses). Figure 
dans un quadrige au galop á droite, tenant un fouet. 
M. Ferdinando Colorína, á Naples. 
LE SOLEIL. (Tres rare.) 
4 . Buste radié duSoleil á gauche, tenant un sceptre. 
i¡ . ureAroPHS. Pythagore assis. Sabatier, P L . X V , méd. 1. W. 
marques, monogrammesi, symboles, animaux ou palmes, couronnes, etc. Nous avons 
• remarqué , sur un seul type de médai l lon , j u squ ' á six différentes contremarques. 
Ces monogrammes, palmes et autres symboles sont généra lement g ravés en creux et, 
souvent, les incrustations d'argent qui remplissaient ces creux sont e n c o r é intactes. 
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MERCURE. (Unique.) 
5 . Buste ailé de Mercure á droite; devant, une palme. 
EJ . Caducée ailé. Les deux cótés sont graves en creux. 
Sab. x i i , 5 F . 
HERCULE. (Rare.) 
6. Téte nue d'Hercule á gauche ; derriére, la massue. 
B}. Hercule Farnése debout entre deux autels. Sáb, xm , 2. ff. 
7. Buste nu d'Hercule á gauche; devant, la massue. 
Cheval á droite. Sab. v i , 7 W. 
8. Buste d'Hercule á droite avec la peau de l ion, tenant 
une massue. 
i | . Ecuyer tenant un cheval qui se cabré. Sab. v, 14. 
M.Ch.Robert , I1 
MINERVE. (Tres rare.) 
9 . Buste casqué de Minerve á gauche, tenant un sceptre. 
R1. Hercule et sa femme Romé, assis tous deux. Sab. 
xm, 5 , F . 
ROME. (Rare1.) 
10. Buste casqué de Rome á gauche, tenant un bouclier. 
B);. Hercule debout. Sab. xn, i 5 . M . Ch. Roberf. 
11. Buste casqué de Rome á droite, la haste derriére 
Tépaule. 
B}. Victoire marchant á gauche. Sab. xvu, 2 üf. 
1. Le médai l lon qui a au revers la Louve allaitant Romulus et R é m u s parait n ' é t r e 
autre chose que le méda i l lon de Rome décri t tome V I I , page 33o, nurnéro i 5 , dont les 
bords ont été re levés . D u reste, je Tai déja d i t et je le r épé te , i l est quelquefois tres dif-
(icile de saisir la t ransi t ion entre les vrais méda i l lons et les médai l les contorniates,sUrtou 
u commencement de l ' époque de leur fabrication, 
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12. ROMAE A E T E R N A E . Buste casqué de Rome vu de trois 
quarts á droite, tenant un globe surmonté d'une Victoire 
et un sceptre. 
B|. Bacchus dans un bige de panthéres. Sab. x i , I O . . . . . * 
13. VRBS ROMA. Buste casqué de Rome á gauche. 
La Louve á gauche allaitant Romulus et Rémus et les 
regardant; en haut, deux étoiles. 
Lámeme piece existeaussi en médaillon. {Voir Cohén vn, p. 33o, 
n0 i5.) 
14. VRBS ROMA. Buste casqué de Rome á droite. 
ANNONA AVGVSTA CERES. Type connu de Néron. Sab, 
X I I , 9 
15. m v i c t A ROMA F E L I X SENATVS. Buste casqué de Rome á 
droite. 
^ . R E P A R A T I O MVNERIS F E L I C I T E R . Bestiaire combattant un 
ours. Sab. x , 1 
16. Méme buste et méme légende. 
i | . REPARATIO MVNERIS F E L I C I T E R . Gladiateur vaincu aux 
pieds d'un rédaire. Sab. x i x , i 3 . 
17. Méme buste et méme légende. 
J l V I N C A S . Vainqueur dans un quadrige de face; á 
Fexergue, . . A N C I A T O R A L I G E R . Sur la partie de la légende 
á gauche qui précéde VINCAS et qu'on ne peut pas llre á 
cause des lettres qui ont été superposées, on voit CWBIKACN 
et á droite E T T O K C P formées par de petits points creux. 
B. Grands hornmes. 
(Souverains, philosophes, poetes, etc.) 
ALEXANDRE. (Commun.) 
j 8 . A L E X A N D E R MAGNVS M A C E D Ó N . Son buste á droite avec la 
peau de l ion. 
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^ . SOLÍ I N V I C T O . Le soleil dans un quadrige de face. 
Sáb. x i , 12 | f , 
19. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á gauche. 
^ . Méme ravers. M. Ch. Roberf. 
20. Sans légende. Téte diadémée d'Alexandre á droite. 
i | . Méme r e v e r s . . . . . . . . . . . . ; B . 
21. A L E X A N D E R MACEDO. Son buste á droite avec la peau de 
l i o n ; devant, PE en monogramme. 
Apollon, Diane et le serpent Python? Sab. xix, 8. 
22. A L E X A N D E R MAGNVS M H C E D O N . Méme buste. 
1^ . Hercule courant á gauche. Sab. xn, 14 W* 
23. . . . . . Meme genre de buste. 
R \ Hercule combattant un centaure; deux arbustes. 
Sab. xm, 6 . . , W. 
24. I I I M Méme genre de buste. 
^ . Hercule combattant un centaure; deux épi?. «S'a&.xiii, 7. 
25. Sans légende. Sa téte diadémée á droite. 
F .^ Hercule combattant un centaure. Sab. xm, 8 F . 
26. ALEXANDER Sa tete á droite. 
ú. M A T R I D E V M SALVTARr, Cybélc tourelée, tenant un c;//m-
balum, assise á droite sur un troné orné de deux lions, 
sous le péristyle d'un temple á colonnes, decoré d'ar-
cades. En dehors du temple, Atya debout, tenant le 
pedum et s'appuyant contre un pin T . 
27 Son buste á droite avec la peau de l ion. 
R \ I I A P 0 E X O I I G . Parthénope assise au bord de la mcr; á 
ses pieds, le fleuve Sébéte nageant. Sab. xm, 14. 
28. A L E X A N D E R . Méme buste, 
1 .^ Bellérophon combattant la Chimére. Sab. ix, 56 F . 
29. A L E X A N D E R MAC. Méme genre de buste; palme. 
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i ^ . MSme revers. 
3o . A L E X A N D E R MAGNVS. Méme genre de buste. 
i | . Scylla á gauche, entouré de chiens; devant, Ulysse 
passant sur une galére s 
31. A L E X A N D E R . Méme genre de buste. 
Scylla. Sctb. xm, n 
32. Sans légende. Téte diadémée d'Alexandre á droite. 
BJ . Femme tourelée assise entre un guerrier? et une 
femme tourelée debout; quatre sphinx, et, dessous, deux 
fleuves. Sab. xix, 6 , . 
33. Meme téte. 
^ . Apollon debout á gauche derriére une haie, décochant 
une fleche au serpent Python; sur le second plan, un 
arbre. M. Ch. Roberi. 
34. A L E X A N D E R MACiD. Sa téte á droite, coiffée de la peau 
de l ion. 
^ . Deux figures assises en face l'une de l'autre sur le som-
met d'un rocher; au milieu, un arbre; dessous, un 
serpent.. [ » , 
35. Sans légende. Son buste á droite avec la peau de l ion, 
entouré d'un grénetis. 
151. Olympias, mere d'Alexandre, sur un l i t de parada.v. . . 
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..'6. A L E X A N D E R MAGNVS M A C E D Ó N . Son buste á droite avec la 
peau de l i on . 
^ j , . OLYMPIAS REGINA. Méme type. vSa6. xiv, t3. Mod. plus 
petit. Belle fabrique Üf. 
37. Méme buste et méme légende. 
Sans légende. Chasseur au galop á droite, la téte nue^ 
lá main droite levée; á terre, un l ion tombant, la tete 
traversée d ^ n javelot.. Sab. ix, 12, avec buste d'Aurige. I f . 
38. Le méme médaillon avec A L E X A N D E R M A G . M . Ch. Robert. 
39. Buste voilé de femme á gauche tenant un sceptre. 
R J , A A E E A N A P O C EAciAErc. Personnage nu, assis sur une 
cuirasse, tenant une baste? et un bouclier posé sur son 
genou; sur le bouclier on voit la Victoire? marchant a 
gauche; devantlui, un casque posé á terre. M. Ch. Robert. 
40 Son buste avec la peau de l i on . 
RJ . R E G I N A . Type du n0 35. Sab. xiv, i5 . 
4 1 . Téte disdémée d'Alexandre á droite. 
15. A L E X A N D E R M A G . MACEDÓN. Alexandre monté sur Bucé-
phale á gauche, terrassant un ennemi renversé. Sab. xiv, 
17. M. Ch. Robert. 
42. Le méme médaillon avec A L E X A N D E R MAGNVS M A C E D Ó N . 
Sab. xiv, 18 B 
43. . . . . . Buste d'Alexandre avec la peau de l ion. 
i | . La Louve allaitant Romulus et Rémus . Sab. xv, 3 . . . 
44 Méme buste. 
1 .^ S A B I N A E . L'enlévement des Sabines. Sab. xv, 5. 
45. A L E X A N D E R . Son buste á droite avec la peau de l ion. 
1 .^ Le cirque. vSa6. m, 3 , 1 
II y a des représentations tres variées Ju cirque. 
46. Tete diadémée d'Alexandre á droite dans un grénetis 
incus. .. , 
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^ , Athléte debout. vSa6. V I I I , i F . 
47. Buste d'Alexandre avec la peau de l ion . 
R). Chasseur attaquant un sanglier; un chien saute á la 
gorge de ranimal. M . Ch. Roherf. 
48. Téte diadémée d'Alexandre á droite; dessous, une palme. 
^ . "Vainqueur a la course á p i e l . Sab. vm, 3 , f . 
49. A L E X X A N D E R {sic) M A C . Son buste a droite avec la peau 
de l ion; devant, une étoile. 
R}. NVSMAGCON MONIMVS1. . Homme assis. Sab. xv i , 2.. . . . . F . 
50. A L E X A N D E R . Méme buste; devant, le monogr. P E . 
^ . Bestiaireetcbeval sauvage. Sab. ix, 7 „, F» 
51 Méme genre de buste. 
1^ . AiAiieivnii. Cheval. ¿'aS, v i , g. 
52. Tele diadémée d'Alexandre á droite. 
i | . DOMNINVS I N V É N E T O . Vainqueur dans un quadrige de 
face. Sab. n i , 10 F . 
53. La méme piéce avec ALEXANDER MAGNVS MACEDÓN. Son 
buste á droite avec la peau de l i o n . M. Ch. Robert. 
54. Méme buste et méme légende. 
B ] , EVSTORTIVS I N PRASINO. Vainqueur dans un quadrige 
de face. Sab. m, 9. M. Ch. Robert. 
55. Téte diadémée d'Alexandre á droite dans un grenetis. 
i | . STEFANAS. Vainqueur dans un quadrige á droite. Sab. 
v, 10 F . 
56. Méme téte. 
I Í . Sans légende. Vainqueur dans un quadrige de íace. Sab. 
I I I , 1 3 ¥ . 
Cette légende, NVSMAGCON MONIMVS est la seule bonne, mais ce revers a souvent été 
refait au bur in , et alors on voi t NAXIMACO KVMONIMVS OU d'autres a l t é ra t ions de la vraie 
légende, qui est incompréhens ib le . 
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57. Méme tete. 
i | . Polype, séche, langouste et porapile. Sab. xix, 4 , , , , » 
58. A L E X A N D E R . Son buste á droite avec la peau de l i o n , 
B ] . Un rond dans un cerc)e .-., W* 
APOLLONIUS DE TYANE. (Tres rarc.) 
Sg, A P O L L O N I V S T F A N E V S [sic). Son buste barba lauré et 
drapé á droite. 
I Í . F L I A N E N I C A , Vainqueur dans un quadrige de ízce .Sab. 
v i , 1 F . 
APULÉE. (Trés rare.) 
60. A P V L E I V S . Son buste diade'mé á droite avec les cheveux 
longs. 
F^. Soldat devant un temple. Sab. xv, 7. F . 
DÉMOSTHÉNE. (Trés rare.) 
G i . A H M O G 0 E N H G . Son busle diadéme et drapé á droite. 
R). AAiriAOOc. Cheval á droite. »Sa6. vi, 6 ¥ . 
H O MERE. (Commun.) 
62, WMHPQC , Son buste nu ei drapé á droite. 
H \ Cérés, rempereur, un aigle, la Victoire, Júpiter , la 
Terre et FOcéan. Sab. xn. 6 . . , . 
II existe un coin du Padouan avec OMIIPÜC, orthographe que je 
n'ai jamáis rencontree sur aucun contorniate authentique, quel 
qu'en soit le revers. 
63 Buste d'Homére. 
Bj. Cybéie et Atys dans un quadrige de lions. Sab. xi, 6. 
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64 Buste d 'Homére . 
B}. Bacchus, Siléne etjeune panthére. Sab. x i , 9. 
65. w M H P O S . Son buste nu-téte et drapé á droite. 
^ . Amphion, Zéthus et Dircé. Sab. xiv, 8. M. Ch. Robert. 
66. Meme buste et méme légende. 
B ) . Ecuyer avec son cheval. Sab. v i , 3 , . . . . 
67. Méme buste et méme légende. 
^ . Athléte debout. Sab. vm, 1. 
68 Büs:e d 'Homére. 
Ghasseur attaquant un sanglier. Sab. iv, 9, comme 
ayant fait parti du cabmet de lord Northwick. (Gelui 
du Gabinet de France avec OMHPOS est faux.) 
69. wMHPOS. Son buste nu-téte et drapé á droite. 
B J . Quadrige á droite. Sab. vn, 5 
70. Méme buste et méme légende. 
J^. Vainqueur dans un quadrige de face. Revers tres íruste 
ressemblant au n0 12 de la planche m, Sabatier.. t 
EURIPIDE. (Unique.) 
71. emiHAHc. Buste nu d 'Euripideá droite. 
1^ . AiAiiPenwN. Cheval libre marohant á droite. 
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HORACE. (Rare.) 
72. ORATIVS (sfc). Son buste nu et drapé á gauche, le palu-
damentorné d'une couronne sur la poitrine. 
ú. A C C I V S . Le poete Accius assis. vSa6. xv, 6 F , 
73. H O R A T I V S . Son buste drapé á gauche. 
1 .^ B A L S A M S . . . ivs^ Ecuyer conduisant son cheval. Sab, v i , 5. F« 
74. Méme buste et mérae légende. 
Femme tourelée implorant la pitié d'un gladiateur; dans 
une loge, trois ours. Sab. vm, i3 F . 
NIGOCRÉON ET ANAXARQUE. 
75 . Tete nue jeune á droite, au-dessus de laquelle 011 l i t 
NiKOKPF.aN, el téte nue ba rbueá moitié chauve á gauche, 
au-dessus de laquelle on l i t A N Á Í A P X O C . 
I ^ I . O Y A E N E M O T SOT E 2 T A I A K R I Z O M E N O Y . En CÍnq lígUCS 
dans le champ. Sab. x, 2 . F . 
(Rien de ce qui est á moi ne sera a toi, si tu fais le méchant.) 
Le savant helléniste, M. Hase, consulté sur le sens de ce vers, dont le cata-
logue de d'Ennery a donné une traduction inadmissible, a émis des doutes 
sur l'authenticité du médaillon, en se fondant sur la forme des lettres. Son 
opinión me semble tout á fait juste; j'ajouterai méme que deux considérations 
paraissent la corroborer; la premiére, que da temps de d'Ennery ce médail-
lon a dü étre suspecté, puisque le rédacteur du catalogue a cru nécessaire 
d'ajouter á sa description : « Ce médaillon parait indubitable. » La seconde, 
que c'était la mode á l'époque de la Renaissance de graver sur les médailles 
qu'on inventait d'apiés l'antique certains [mots reraarquables, dits|parles 
personnages dont ees médailles offraient le portrait, tels FESTINA LENTE au 
revers d'Auguste et VENI VIDI VICI au revers de Jules César. 
OLYMPIAS, mére cTAlexandre. (Tres rare.) 
76. OArMiiiAc. Buste d'Olympias á gauche, tenant un 
sceptre. , _ . * , 
Minerveet Hercule» X I I I , 1 . . . , F . 
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77. Sans légende. Métne buste. 
T^. ROMA s. c. Rome assiseá gauche, sur des armes, tenant 
urje couronne et unparazonium. M. Ch. Rohert. 
PYTHAGORE. (Voyez LE SOLE1L.) 
SALLUSTE. (Peu rare.) 
78. SALVSTIVS AVTOR. Son buste nu-téte et drapé á droite. 
I Í . NYSMAGCON M O N I M V S . Homme assis. Sab, xv i? 2, 
M. Ch. Rohert. 
79. Méme buste et méme légende. 
i | . pETRONi PLACEAS, Trois personnages debout, Sab. x , 4, 
80. Méme buste et méme légende. 
^ Deux athlétes a terre, Sab. V I I , iat 
8 1 . Méme buste et méme légende. 
D ¡ . SOL. O R I E N S . Le Soleil radié dans un quadrige de face, 
levant la main droite et tenant un globe. M. Rollin. 
82. Méme buste et méme légende. ; 
1^ . Sans légende. Le Soleil de face dans un quadrige ét une 
salamandre. Sab x i , i 3 . 
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TÉRENCE. (Unique.) 
83. T E K E N T I V S . Son buste drapé á droite. 
^ i v s . Écuyer tenant s o n cheval. Méme type que le 
revers d'Horace n0 73. Visconti, du Musée de Saxe-
Gotha. 
C. Empéreurs et impératrices. 
JULES CÉSAR. (Trés rare.) 
84. D IVO I V L I O . Son buste lauré á. droite avec une étoile. 
B h E T E R N I T . P . R. Vainqueur dans un quadrige de face. 
Sab. i v ? 3. 
85. D I V O I V L I O . Son buste lauré drapé et cuirassé á droite, 
accompagné d'une étoile. 
^ . Júpiter assis et Castor avec s o n cheval. Sab. x i , i% 
M. CU. Robert. 
AUGUSTE. (Rare.) 
86. DIVVS AvGvsTvs P A T E R . Sa téte laurée á droite. 
B ] . JupKer, Cérés, Tempereur; á l'exergue, l'Océan et la 
Terre, couchés. Sab. xn, 6 
87. Méme téte et méme légende. 
Bj!. Cirque. Sab. lir, 1 
88. Méme téte et méme légende. 
1^ . C A L O D V A N I . Vainqueur dans un quadrige á droite. 
Sab. m , 14. 
89. Méme téte et méme légende. 
i | . L i s i F O N v s . Vainqueur dans un quadrige á droite. 
Sab. iv, 10. , 
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go. D I V V S A V G V S T V S . Sa t e te radiée á droite. 
if. Vainqueur dans un quadrige de face. Sab. m , 12. 
9 1 . . , Téte d'Auguste. 
^ . Vainqueur dans un quadrige á droite; sous l e char, 
deux combattants. Sab. iv, 12. 
92. D I V V S AVGVSTVS PATER. Sa téte lauree á droite. 
Chasse dans un enclos. Sab. ix, 3 F . 
93. Méme légende. Sa téte nue á droite. 
E J . Cerfs et liévres dans un enclos. Sab. ix, 1 F1 . 
Je crois que la téte doit étre laurée comme sur les medaillons pre'cédents. 
Tout le cote de la téte est refait au burin. 
AGRIPPINE MERE. (Rare.) 
94. A G R I P P I N A M . F . M A X . C . CAESARIS A V G V S T I . Son buste á 
droite. 
M A T R I D E V M S A L V T A R I . Cybéle dans un temple. Sab. 
x i , 4. . B . 
93. AGRippiNA M . AVGVSTA. Son buste á droite. 
i ^ . s. c. Carpentum trainé par deux mules á gauche. Sab. 
x v i i , iS, mais avec l a légende AGRIPPINA M A T . A V G V S T I . F . 
96. AGRIPPINA M . F . M A T . C. CAES. A V G . Son b U S t e k droite. 
i í . s. p, Q. R. Méme carpentum. Sab. xvin, 2. 
97. AGRippiNA MATER A V G V S T I en lettres incuses. Son buste á 
droite. 
B). Sans légende. Méme carpentum. Sab. xvn, 16 F . 
98. Méme téte e t méme légende. 
B). Méme revers, Sab. xvm, 1. 
1. I I existe encoré au Cabinet de France un médai l lon d'Auguste qui a un are de 
tr iomphe au revers avec la légende CIVIB. ET SIGN. MILIT. A PART. RECVP, C'est un coin. 
moderne. > - » •» . 
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CALIGULA. (Trés rare.) 
99. C. CAESAR A V G . GERMANICVS P O N . M . T R . P . P . P. Sa t é t C 
lauree á droite; devant, CHRYSOPOLVS en lettres incuses. 
1 .^ Vainqueur dans un quadrige á droite. Sab, vn, 5 T . 
100. Méme buste et mémelégende, sans la légende incuse. 
• if. F L A V I A N V S . Méme quadrige. M. Ch. Roberf. 
101. Méme téte e t méme légende. 
i | . COLONIA D E D V C T A . Colon conduisant deux boeufs. Sab. 
xvi , 6 M. 
NERON \ (Commun.) 
102. I M P . ÑERO CAESAR A V G . p. M A X . Sa tete laurée á droite. 
$. Apollen cytharéde appuyé contre un trépied. Sab. x i , 11. ¥ . 
103. Ñ E R O C L . CAESAR A V G . G E R M . I M P . P . Sa tete lauree á 
droite. 
^ . Cybéie et Atys dans un quadrige de lions au galop á 
droite. Sab. x i , 6 , : ü . 
104. NERO C L A V D I V S CAESAR A V G . GER. P . M . T R . P . I M P . P . P . 
Sa téte laurée t droite. 
E ] . Méme revers. M. Ch. Roberf. 
105. Méme légende et méme téte. 
^ . Méme revers; dans lechamp, deux signes du Zodiaque; 
sousles lions^ la Phrygie? couchée. Musée de Danemark. 
106 Téte de Néron. 
i | . Atys debout a droite. Sab. xi^ 3. 
1. D ' ap rés les m o n n a í e s de N é r o n (t, I , nos 46 á 65) et de Tra jan (t. II, nos 349, 350, 
545 et 546), ees deux empereurs semblent s 'étre particuliet-ement oceupés des combats ou 
jeux quinquennaux établ is á Rome. P e u t - é t r e est-ce pour cette raison et en c o m m é m o -
ration que l'oa rencontre un aussi grand nombre de méda i l lous contorniates portant les 
ies d e Néron et de Trajan. 
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107. Ñ E R O CLAVOIVS CAESAR A V G . GER. P . M i T R . P. I M P . P . P . 
Sa tete Jaurée á droite. 
1^ . Atys debout entre deux arbres 
108. Sans légende. Téte nue de Néron? á droite. 
Mars nu marchant á droite, montant sur une proue de 
vaisseau ? tenant une haste, un bouclier et une échelle 
d'abordage?,S«&.viii, 12, (avecVespasien). ilf. Ch. Roberf. 
109. mp. Ñ E R O CAESAR A V G . P . M A X . Sa tete laurée á droite. 
^ . Minerve debout, un serpent et deux arbustes. Sab. xn, 3. 
110. I M P . Ñ E R O CAESAR A V G . p. M A X . Sa tete lauree á droíte. 
i | . Minerve debout á gauche, appuyée sur un bouclier. 
M. Ch. Roberf. 
n i . Ñ E R O C L A V D . CAES. A V G . Sa téte nue k droite. 
sj. Cérés el l'Abondance. Sab* xn, ro. 
1 í 2 . mp, Ñ E R O CAESAR A V G . P . M A X . Sa téte laurée á droite. 
E ] . Supplice de Marsyas ? Sab xix, g 
113. ÑERO C L . CAESAR A V G , GERM. I M P . Sa léte lauree a 
droite. 
^ . Supplice de Dircé. Sab. xiv, 8, (avec Homére). 
M. Ch. Roberf, 
114. Ñ E R O CLAVDIVS CAESAR A V G . GER. P . M . T R . P. I M P . P. P» 
Sa téte laurée á droite. 
Í^. Bacchusdans un bige de panthéres. Sab. x i , 1 0 . . . . . . . 
115. Méme téte et méme légende. 
B). Bacchus, joueur de flúte, bacchante et deux enfants. 
Sab. x i , 7 , 
116. Méme téte et méme légende. 
E). Júpiter , Cérés, l 'empereur,TOcéan ella Terre. Sab. xn, 
6 (avec Homére ou Trajan). M. Ch. Roberf. 
i 17* Méme téte et méme légende. 
^ . Serpent mangeant des fruits[sur un autel. Sab. xm, i5 . 
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118. Sans légende. Téte nue de Néron á droite; dans le 
champ, une longue feuille et un are gravés en creux; 
plusieurs variétés de sytnboles, etc. 
if. Serpent dressé á gauche, devant un trépied ou can-
délabre. Ann. deNum., i 8 8 i , p l . vn, n04. M. Ch. Rohert. 
119. Téte de Néron. 
i | . Hercule debout entre deux autels. vSa6. xm, 2. 
120. I M P . Ñ E R O CAESAR. A V G . p. M A X . Sa téte laurée á droite. 
i | . Hercule ramenant ses boeufs volés. Sab. xnr, 3 3?. 
121 Téte de Néron. 
^ . Deux femmes tourelées, soldat grec, quatre sphinx et 
deux fleuves couchés. Sah. x i x , 7. 
122 Téte nue de Néron. 
B). Sylla. »Sa6. xm, I I . i l f . i?o//w. 
123. Ñ E R O C L A V . CAESAR. Sa téte nue á droite. 
B } . s. c. Victoire courant á gauche. Sab. xwi, i7(avecla 
téte de Galba), M. Ch. Rohert. 
124 Téte de Néron. 
R[. Laocoon et ses deux fiis. Sah, xiv, 11. 
125 . Ñ E R O C L A V D I V S CAESAR A V G . GER. P . M . T . R. P. I M P . P . P . , 
Sa téte laurée á droite. 
'\. Achille debout á droite, relevantlecorps de Penthésilée. 
M. CU. Rohert. 
126 Téte de Néron. 
i f . A E N E A S . Enée portant son pére Anchise. Sáb. xiv, 10. 
127. I M P . Ñ E R O CAESAR A V G . p. M A X . Sa tete lauree á droite; 
devant, un chien courant, gravé en creux. 
á!. Les trois Furies. Revers gravé en creux. Sah, xm, 9. F . 
128. Méme téte et méme légende. 
v{. R E G I N A . Olympias assise sur un l i t de parade. Sah. 
xiv, i5 F 
T . V I I I 19 
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129. Méme téte et méme légence. 
R}. Méme revers, sans inseríption, 
130, Ñ E R O C L A V D I V S CAESAR A V G . G E R . P . M . T R . P.' I M P . P. P . 
Sa téte laurée á droite. 
E). Alexandre regardant Bucéphale. Sab. xiv, 1 6 . . . . . . . . 
131. Méme légende. Téte de Néron á gauche. 
fi]. ROMA s. c. Rome Nicéphore assise. Sab. xvn, 10. 
M. Rollin. 
l2>2. Ñ E R O C L A V D I V S CAESAR A V G . GERM, P. M . T R . P . I M . P. P . 
Téte laurée de Néron á droite. 
R) . S. C . Rome Nicéphore assise. Sáb. xvn, 11, ra, i 3 . 
M. Ch. Eobert. 
133. I M P . Ñ E R O CAESAR A V G . p. M A X . Sa téte laurée á droite. 
. Rome Nicéphore debout á gauche, se retournant. 
M. Ch. Robert. 
134. Ñ E R O C L A V D I V S CAESAR A V G . GER. P . M . T R . P . I M P . P . P . 
Sa téte laurée á droite. 
B}. S A B I N A E . L'enlévement des Sabines. Sáb. XV, 5 
135. Ñ E R O CAESAR A V G V S T V S . Sa téte laurée á droite. 
B). Statue équestre sur un pont. Sab. xvi , 7 
136. I M P . Ñ E R O CAESAR A V G . p. M A X , T R . P . p. P . Sa tete nue ? 
á droite (médaillon retouché). 
B^. PACE P . R . V B I Q . PARTA I A N V M C L V S I T . S. c. Temple de 
Janus fermé. Sab. xvn, 9 
iSy. I M P . Ñ E R O , C L A V D . C. A V G V S T V S . Sa téte laurée á droite. 
j ^ . s. c. Are de triomphe. Sáb. xvn, 7, M . Ch. RobeH. 
i38 Téte de Néron. 
B). Victoire et une autre figure érigeant un trophée. Sáb . 
xvn, 5. 
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l 3g . Ñ E R O CLAVDIVS CAESAR. A V G . G E R . P . M . T R . P. I M P . P. P . 
Sa tete laurée á droite. 
B) . s. c. Victoire debout á gauche, tenant un bouclier sur 
lequel on l i t : s. p. Q. R . M. Ch. Robert. 
140. I M P . Ñ E R O GAESAR A V G . p. M A X . Sa téte lauree á droite. 
R!. D I V A F A V S T I N A A V G . Faustine debout á gauche, sacrifiant 
sur un autel. ,Sa&. xvn, 14 
141 Téte de Néron. 
if. DECVRSIO ou D E C V R S I . Deux cavaliers á droite. Sab. xvn, 
8 , 9. 
142 Téte de Néron. 
R ) . DECVRSIO. Un cavalier et deux soldats. Sáb. xvn, 10, 
11, 12. 
143. I M P . ÑERO CAESAR A V G . p. M A X . Sa téte lauree á droite, 
R). Sans légende. L'erapereur galopant á droite et pergant 
un ennemi de sa haste; sous le cheval, un autre ennemi 
mort. Sab. xvi , i 3 . . , . 
144. Ñ E R O C L A V D I V S CAESAR A V G . GER. P. M . T R P . I M P . P . P. 
Méme téte. 
Bj. Méme type. Sab. xv i , 14. M. Ch. Robert. 
145. La méme médaille, sans le second ennemi sous le che-
val. M. Ch. Robert. 
146. I M P . Ñ E R O CAESAR A V G . p. M A X . ou M X . Sa tete lauree á 
droite. 
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\§. Le Cirque. Sab. m , 4, 8. M. Ch. Robert, 
147. Méme téte et méme légende. 
B}. Le Cirque. Sab. m , 1, 3, 6. 
148. Ñ E R O C L . CAESAR A V G . G E R M . I M P . 
R). Le Cirque, Sab., m, 6. M. Ch, Robert. 
149. Ñ E R O CAESAR A V G . G E R M . I M P . Sa tete laurée á droite, 
1^ . Coureur vainqueur tenant son cheval. >Sa6. v, i 5 . . . 
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l50 . I M P . ÑERO CAESAR A V G . P. M A X . Méme téte. 
í^. Cavalier vainqueur. Sab. v, i 3 . M. Ch. Rohert. 
I 5 I . I M P . Ñ E R O CAESAR A V G . p. M A X . Sa téte lauree á droite. 
B}. s. E . Femme qui a remporté le prix de la course. Sab. 
V I I , 
152. Sans légende. Téte nue de Néron á droite; derriére, 
une feuille de lierre; devant, une massue. 
^ . E X V P E R A N T I VINCAS 1 (en lettres tres légérement gravées en 
creux). Atbléte debout. Sab, vm , 2. 
153. Sanslégende. Téte nue de Néron á droite avec une mas-
sue sur l'épaule. 
R}, Légende barbare en creux (EVTYCHC). Atlhéte courant. 
Sab. x , 2 . M . Ch. Robert2. 
154. . . . . . Téte de Néron. 
i | . F I L I N V S . Athléte vainqueur entre deuxpersonnages. Sab. 
x, 3 
ib5. Sans légende. Téte de Néron á droite; devant, une 
massue; derriére, une palme. 
^. Roscivsen creux. Cheval vainqueur. Sab. v i , 2. M. Ch. 
Robert. 
156 Téte de Néron. 
Bj. Sans légende. Gombat d'un bestiaire et d'un ours en 
présencede cinq assistants. Sab. ix, 4. 
157. Sans légende. Téte nue de Néron á gauche; devant, R 
á rebours; derriére, une massue. 
1 ,^ Homme nimbécombat tant un l ion. Sab, ix , 8. 
1. Lorsque ce méda i l lon fut a p p o r t é á Paris, avant d'entrer dans le cabinet de feu 
M . de Jonqu ié re s , personne ne soupconnait qu ' i l y eú t des mots inscrits autour du type 
jusqu ' á ce que j 'eus le bonheur d'y découvr i r cette légende et le nom tout nouveau 
d ' E X V P E R A i m , que tout le monde y a reconnu plus ta rd . 
%, V o i r Tarticle de M . Robert au sujet de ce médai l lon . Rev. num., 1868, p . 25o, 
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i58 Téte de Néron. 
R). VAL. NOB. C. Deux bestiaires, lion, panthére et ours. 
Sab. ix, 10. 
169 Téte de Néron. 
ú . Homme nu monté sur un laurean qui est at taqué par 
un ours. M o r e l l , m é d . i m p é r i a l e s , tome 11, p. 92. 
160. IMP. ÑERO CAESAR AVG. MAX (sans p avant). Sa téte lau-
rée á gauche. 
R). Mi lon de Crotone saisissantde chaqué main un taureau 
par les cornes; á l'exergue, un soc de charrue. M o r e l l , 
tome 11, p. 92 . 
161. ÑERO CLAVDIVS CAESAR AVG. GER. P. M. TR. P. IMP. P. 
p. Sa téte laurée á droite. 
RU AVRELIANVS. Vainqueur dans un quadrige á d ro i t e ; á 
l'exergue, quatre monogrammes composés chacun de 
quatre ou cinq lettres. Sab. v, 3. M . C h . Robe r t . 
162. IMP. ÑERO CAESAR AVG. p. MAX. Sa téte laurée á droite. 
ú . DCALODVANI. Vainqueur dans un quadrige de face. Sab. 
n i , 14 , W. 
163. IMP. ÑERO CAESAR AVG. P. MX OU MAX. Sa téte laurée á 
droite. 
EVTIMVS MATVNDVS?1 Vainqueur dans un quadrige de face. 
»Sa6. iv, 4 W. 
Sur l'exemplaire de M. Ch. Robert, on l i t seulement EYTIMIVS. 
164 Téte de Néron. 
^ . EVTIMVS MIRANDVS. Mémetype . Sab. xix, 4 . 
165 Téte de Néron. 
if. FLAVIANVS. Vainqueur dans un quadrige á droite. 
Sab. v, 1. 
i , M. Sabatier cite un autre exemplaire avec MATVNDVS, ce qui me fait admettre cette 
vers ión ; car autrement, sur le médaillon du Cabinet de France, il est impossibie d'as-
surer qu'il y ait plutót MATVNDVS que MIRA.NDVS, qui offre un sens bien plus compréhen-
sible. 
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166 Téte de Néron. 
Rl. LISIFONVS. Vainqueur dans un quadríge á droite. Sab. 
IV, 10. 
167. ÑERO CLAVD. CAESAR AVG. GER. P. M. TR, P. IMP. P.P. Sa 
tete laurée á droite. 
Ej. OLINPICVS. Vainqueur dans un quadrige á droite. Sab. 
v, 9 . . • 
168. Méme téte et méme légende. 
^ . OLYMPI NIKA ou plutót MITRA ou MOTRA. Méme type. 
Sab. v, 2 
169. Méme téte et méme légende. 
1^ . STEFANAS. Vainqueur dans un quadrige á droite. Sab. 
v, 10 
170. ÑERO CAESAR AVG. GERM. IMP. Sa téte laurée á droite. 
R). Méme revers 
171 . IMP. ÑERO CAESAR AVG. P. MAX. TR. p. p. p. Sa téte lau-
rée á droite. 
1^  NI Vainqueur dans un quadrige de face..... 
172. ÑERO CLAVDIVS CAESAR AVG. GER. P. M. TR. P. IMP P. P. Sa, 
tete laurée á droite. 
BJ. Vainqueur dans un quadrige á droite 
173. IMP. ÑERO CAESAR AVG Sa téte laurée á droite. 
ai. Vainqueur dans un quadrige á droite; dessous; deux 
combattants. Sab. xv, 12. M . Ch. R o b e r t . 
174 Téte de Néron. 
í | . Femme á genoux devant un gladiateur auprés d'un 
édifice. Sab. vm, 1 3. 
175 Téte de Néron. 
i | . Chasse dans l 'amphithéátre. Sab. ix, 2. 
176. ÑERO CLAVDIVS CAESAR AVG. GER. P. M, TR. P. U. (s ic) 
p, p. Sa téte laurée á droite. 
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if. Néron galopant á droite, langant un iavelot contre un 
ours; dessous, un chasseur attaquant un sanglier. M o r e l l , 
tome 11, p. 91- Probablement la méme que Sabatier ix, 
14, et que l'exemplaire du Cabinet des médailles qui est 
mal conservé F , 
177. Le méme médaillon avec IMP. P. P. M . C h . Rober t . 
178. ÑERO CLAVDIVS CAESAR AVG. GER. P. M. TR. P. IMP. P. P, 
Sa téte laurée á droite. 
B). Chasseur attaquant un sanglier. S á b . ix, 9 , . . - l í , 
179 Téte de Néron. 
B}. COLENDVS. Cavalier poursuivant un cerf et un liévre 
avec un are. Sab. iv, 1 > <, W, 
180. IMP. ÑERO CAESAR AVG. p. MAX. Sa téte laurée á droite. 
i | . Atelier monétaire (selon M . Sabatier) ou préparatifs 
d'un supplice. Sab. xix, 7 = F , 
181 . Méme téte et méme légende. 
1^ . Trois personnages sous un portique aupres d'une table 
chargée de piéces de monnaie, Sab. ix, 3 F . 
182. Méme légende. Sa téte laurée á droite. 
R|. Caisse ou coífre rectangulaire traversé par un axe au 
milieu duquel se trouve un vase; de chaqué cóté, deux 
hommes tiennent un fouet et semblentfaire tourner l'axe ;• 
derriére, un personnage tenant une boule. Sab. pl . xix, 
10. M". Ch . Rober t . 
183. Méme téte et méme légende. 
Bj. LAVRENTI NIKA. Femme auprés d'un orgue. Sab. x, 8. F . 
184. Méme téte et méme légende. 
i | . Deux femmes jouant de l'orgue. Sab. x, 7 F . 
185. . . . . . Téte de Néron. 
IÍ. Personnage debout de facCj posant la main sur la téte 
d'unenfant. Sab. xix, 11. 
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186. Sans légende. Buste de Néron á droite. 
^ . Carpentum á gauche traíné par deux raules; le tout 
dans un grénetis creux. Sah. xvn, 16 
187. ÑERO CLAVDIVS CAESAR AVG. GER. P. M. TR. P. IMP. P. P. 
Sa téte laurée á droite. 
Ri. Polype, séche, langouste et potnpile. Sah. xix, 4 
188. ÑERO CLAVDIVS CAES. AVG. GERM. MAX. Sa tétC laurée 
á droite. 
f|. Jambón, hure, pain eí couteau. M . C h . Roher t . 
189. ÑERO CLAVDIVS CAESAR AVG. GERM. P. M. TR. P. IMP. P. P. 
Sa téte laurée á droite. 
^ . Sans légende. Trois hommes debout. Type gravé, ci-
áprés á Vespasien, n0 201. M . Ch . Rohe r t . 
190. NERO CLAVD. CAESAR AVG. GER. P. M. TR. P. IMP. P. P. 
Sa téie laurée á droite ; devant, une palme. 
i¡. Nul í . 
Le médaillon qui a au revers BC RS TG FB {Sab. xix, 12) est un coin d'in-
vention moderne, comme Ta fait observer M . Sabatier. Morell en a encoré 
donné un couple que je soupconne également d'étre l'oeuvre d'un faussaire. 
L'un a pour type Thesee et le Minotaure, avec la légende AGIT SPE THESEVS. 
On peut voir, page 283 ci-dessus, a propos du médaillon de Nicocréon, ce 
qu'il faut penser de ees sortes de légendes. 
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GALBA. (Rare.) 
191. SER. GALBA 1MP. CA.ESA.R AVG. TR. P. Son buste lauré 
á droite. 
BJ. LIBERTAS PVBLICA s. c. La liberté debout. Sab. xvm, 10. W . 
192. GALBA AVGVSTVS. Sa téte laurée á droite. 
B|. S. C. Victoire marchant á gauche, tenant de la main 
gauche une palme, et de la droite une Victoire qui tient 
une palme. Vente G r é a u . 
193. R. GA.B. (GALBA) ..P. CAES. Méme téte. 
i | . Femme debout á gauche. M u s é e de F lorence . 
194. Sans légende. Buste lauré de Galba á droite. 
qi. Sans légende. Figure en habit court, debout, á gauche; 
la main droite levée, Pautre pandante, i lf . Ch . Rohe r t . 
VESPASIEN. (Rare.) 
195. IMP. CAES. VESPASIAN. AVG. COS. III . Son buste laUfé 
á droite. 
KÍ. Mars nu marchant á droite, montant sur un vaisseau, 
tenant une haste, un bouclier et une échelle d'abordage. 
Sab. VIII, 12 et xix, 15 F . 
196 Téte de Vespasien. 
1$. Mars combattant. S á b . xn, 1. 
197 Téte de Vespasien. 
15. Gybéle et Atys dans un quadrige de lions. Sab. x i , 6. 
198 Téte de Vespasien. 
^ . Héro et Léandre. Sab. xiv, 2. 
199. IMP. CAES, VESPASIANVS AVG, cos. n i . Sa téte radiée á 
droite. 
1 .^ ROMA s. c. Rome Nicéphore assise. S a b . x v u , 10 F . 
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200. IMP. CAES, VESPASIAN. AVG. eos. n i . Sa téte ou son buste 
lauré á droite. 
R]. Chasseur attaquant un sanglier. Sab. ix, 9 . 
201 . Méme légende. Sa téte laurée á droite. 
E]. Trois hommes debout; celui qui est á gauche verse du 
blé dans un boisseau qu'aplanit Thomme qui est au mi-
lieu; celui qui est á droite emporte un sac plein sur ses 
épaules. F e u M . Charvet . 
202. Téte de Vespasien ? 
i | . Homme nu et barbu, le genou droit appuyé sur un 
objet cubique, tenant un couteau de la main droite. Rev. 
N u m . i885. p. 41. 
Morell, dans ses médailles des douze Césars, donne encoré un médaillon 
contorniate qui paraít suspect. Le revers représente Atys ou un prétre de 
Gybéle (un Galle) se mutilant. 
TRAJAN. KGommun.) 
2o3. DIVO TRAIANO AVGVSTO . Son buste lauré, drapé et cui-
rassé á droite. 
Bj. Apollon cytharéde auprés d'un trépied. Sab. x i , 11. 
F e u M . Charvet . 
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204. DIVO NERVAE TRAIANO. Sa tete laurée á droite. 
R). Méme revers. M . Ch. Roher t . 
205. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. 
cos. 111. Son busie lauré, drapé et cuirassé á gauche, 
vu de dos. 
ff. Mars nu marchant á droite, montant sur un vaisseau, 
tenant une haste^ un bouclier et une échelle d'abordage. 
SaS. VIII, 12, et xix, i5c S . 
206. IMP. CAESAR N E R . TRAIANO AVG- GER. DAC. P. M. TR. P. 
eos. n i . Son buste lauré et drapé á droite. 
R], Méme revers W. 
207. TRAIANVS p. F. AVG. Sa téte laurée á droite. 
Ri. Minerve et Hercule. Sdb. xm, 1 (avec Olympiasj. 
ilf. Ch . Rohe r t . 
208 Téte de Trajan. 
rj. Minerve debout entre deux serpents. Sab. xn, 2 
209. DIVO NERVAE TRAIANO AVG. Son buste lauré et drapé 
á droite. 
1$. La Lune et Endymion. Sab. x i , 14 ¥ . 
210. TRAIANVS AVG. cos. m i . p. P. Méme buste. 
if . Méme revers 1". 
211. Méme buste et méme légende, 
ú . Júpiter^ Cérés, l'empereur, l'Océan et la Terre. Sah. 
xn, 6 , F . 
212. TRAIANVS P. p. AVG. Sa téte laurée á droite; quelquefois, 
devant, une palme. 
^ . Cybéle et Atys dans ua quadrige de lions. Sab. xt, 6. üf. 
1. M. Sabalier donne dans son ouvrage sur les Contorniates le de&sin du revers de ce 
médaillon de Trajan du CabineT de Franca, comme ayant un type différent, qu'il explique 
par Hercule et Anthippé. (Pl. X I I , 12 et p, 8o ) Je regrette de ne pouvoir partager Topi-
nion de mon savant confrére, car je ne vois dans le revers de ce médaillon que le .type de 
la Lune et Endymion complétement refait au burin, comme Test meme, mais aun degré 
moindre, le cóté de la t$te. 
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313. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. 
p. cos. n i . Son buste lauré et drapé á gauche. 
tí. Méme revers; dans le champ, deux signes du Zodiaque; 
sous le char, la Phrygie ? couchée 
214. TRAIANVS AVG. cos. mi , p. p. Son buste lauré á droite. 
1^ . Cybéle tourelée debout devant Atys, sur Pépaule du-
quel elle pose une main. P u b l i é p a r M . Ch . Roher t . 
2 \ S . IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. 
p Son buste lauré et drapé á gauche. 
R). Atys debout entre deux arbres 
216. TRAIANVS AVG. eos. m i . p. P. Sa tete laurée a droite. 
Méme revers , 
217. DIVO TRAIANO AVGVSTO. Son buste lauré et drapé á 
droite. 
1 .^ Yulcain assis devant le bouclier d'Achille. Sah. xn, 4. 
218. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. 
p. cos. n i . Son buste lauré, drapé et cuirassé á gauche, 
vu. par derriére. 
R}. Bacchus dans un bige de panthéres. Sah. si, 10 
219. TRAIANVS AVG. cos. m i . p. p. Son buste lauré et drapé 
á droite. 
^ . Méme revers. Vente G r é a u . 
220. TRAIANVS AVG. cos. m i . p. p. Méme buste. 
R). Bacchus, Siléne et Jeune panthére auprés d'une coupe. 
Sah. x i , 9 t 
221. TRAIANVS AVG. cos. m i . p. p. Méme buste. 
B}. Bacchus, joueuse de flúte, bacchante, et deux enfants. 
Sah. x i , 7 
222. Méme buste et méme légende. 
^ . Le supplice de Marsyas? Sah. xix, 9 
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223. DIVO TRAIANO. Son b'iste lauré, drapé et cuirassé á 
droite. 
B|. Amphion, Zéthus et Dircé. Sab, xiv, 9 F . 
224. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC P. M. TR. P. 
cos. 111. Méme buste á gauche. 
B]. Hercule debout á droite. Sab. xn, i 3 . M . Ch . Rober t . 
225. DIVO NERVAE TRAIANO. Son buste lauré et drapé á 
droite. 
R). Hercule domptant le taureau de Gréte. Sab. xm, 4 . . . 2f. 
226. DIVO NERVAE TRAIANO AVG. Son buste lauré, drapé et 
cuirassé á droite. 
Femme ailée tenant unetorche? dans un char t ramé 
par un lion et un sanglier et conduit par Hercule, la 
massue sur l'épaule, i lf . Ch . Rober t . 
227. DIVO TRAIANO AVGVSTO, Son buste lauré et drapé á 
droite. 
1^ . Bellérophon combattant la Chimére. ¿"aS. ix, 15 f . 
2 28. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG, GER. DAC. P. M. TR. P. 
cos. n i . Son buste lauré et drapé á gauche, vu de dos. 
i^l. L'Océan assis. ,Sa6. xn, 7 1". 
229 Téte de Trajan. 
% Le N i l et PÉgypte . Sab. xn. 8. 
230. DIVO NERVAE TRAIANO. Son buste lauré á droite. 
E). Scylla. Sab. xm, 11 „ F . 
231. Méme buste et méme légende. 
^ . Scylla. Sab. xm, 12 I 1 . 
232,, DIVO TRAIANO AVGVSTO. Son buste lauré et drapé á 
droite. 
^ . Scylla. Sab. xm, i3 , F . 
233. DIVVS TRAIANVS. Son buste lauré et drapé á droite. 
^ . Méme type i * . 
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284 Téte de Trajan. 
RJ. Trois Sirénes. Sab. xm, 10. 
235. TRAIANVS p. p. AVG. Sa tete laurée á droite. 
^ . Thésée domptant le taureau de Marathón, ^ a ó . xiv, 3^... F . 
2 36. IMP. CAES, TRAIANVS AVG. P. M. P. P. PROCONS. Son 
buste lauré et drapé á droite. 
B). m n r A H . Hypsipyle debout tenant un enfant; á gauche 
á ses pieds, un enfant assis étouffant un serpent. A n n . 
de N u m . 1881, pl . vn, n9 3. M , Ch. Rober t . 
2 3 j Téte de Trajan. 
i | . Serpent mangeant des fruits sur unautel. Sab. xm, i 5 . 
238. IMP. CAES NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. 
eos. n i . Son buste lauré et drapé á gauche, vu de dos. 
R] . s. c. Victoire tenant un bouclier sur lequel on l i t S.P.Q.R. 
Sab. xvi i , 3 , F . 
239. mvo TRAIANO AVGVSTO. Son buste lauré á droite. 
R!. AC.LL... ; á Texergue, PEINTSL (sic) . Achille relevant le 
corps de Penthésilée. Sab. xiv, 6 V . 
240. BIVO NERVAE TRAIANO. AVG. Son buste lauré, drapé et 
cuirassé á droite. 
i | . Méme type sans légende. Sab. xiv, 6 
2 4 I . IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P 
Son buste lauré et drapé á droite. 
R),. Méme revers 
242. IMP. CAES. TRAIANVS AVG. P. M. P. P. PROCONS. Son buStC 
lauré, drapé et cuirassé á droite. 
B}. AENEAS. Énée portant Anchise. Sab. xiv, 10 
243. TRAIANVS. P. P. AVG. Son buste lauré á droite. 
OLYMPIAS REGINA. Olympias sur un l i t de parade. Sab. 
xiv, i 3 
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3 4 4 . TRAIANVS AVG. cos. n i . p. p. Sa tete laurée á droite. 
1$. REGINA. Méme type. .Sa6. xiv, i 5 . . . "M. 
3 4 5 . DIVO TRAIANO AVGVSTO. Son buste lauré et drapé á 
droite. 
R}. Mémetype , peut-étre sans légende. (Médaille mal con-
servée) W. 
2 4 6 . IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. 
eos. v. Son buste lauré, drapé et cuirassé á gauche, vu de 
dos. 
B). Alexandre regardant Bucéphale. Sab. xiv, 16. M . Ch . 
Roher t . 
247. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. 
p. cos. n i . Son buste lauré et drapé á gauche vu de dos. 
Ej. Rome et l'empereur sur un pont; dessous, la louve. 
Sah. xvi , 1 3?. 
348 Téte de Trajan. 
Bjl. SABINAE. L'enlévement des Sabines. Sah. xv, 5 . 
3 4 9 . IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. 
p. cos. v. p. p^  Son buste lauré, drapé et cuirassé á 
gauche, vu de dos. 
B). ANNONA AVGVSTA CERES. s. C Cérés et l'Abondance. Sah. 
XII, 9 W. 
350 Téte de Trajan. 
B}. Le chef des augures et deux figures. Sah. xiv, 2. 
35 I . IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. 
cos. v. Son buste lauré, drapé et cuirassé á gauche. 
ú . VRBS ROMA HETERNA. Sacrifice devant un temple. Sah . 
XVIII, 4 . 
3 5 2 . DIVO TRAIANO AVGVSTO. Son buste lauré, drapé et cu i -
rassé á droite. 
R}. s. AVGVST c. (en haut), PORT, OST. (en bas.) Le port 
d'Ostie. S á b . xvm, 1 1 . . . . . . . . . 
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253. DIVO NERVAE TRAIANO. Son buste lauré á droite. 
y . Le cirque. Sab, m , 3, 4, M . Ch . Rober t . 
254. Méme buste et méme légende. 
E). Le cirque. .Sa&. m , 5 
255. TRAIANVS AVG. COS, mí. p. p. Sa téte laurée á droite. 
tí. Le cirque. Sab. m, 6 
a56. IMP. NERBA (sic) TRAIANVS. Son buste lauré et drapé á 
gauche. 
B}. L'empereur á cheval foulant aux pieds un captif. Sab. 
x v i 1 5 
257 Téte de Trajan. 
B|. BONIFATI VINCAS VRSI. Athléte debout. Sab. vm, 8. 
258 Téte de Trajan. 
B!. VRANI NICA MVNIO. Athléte debout et Cupidon. Sab. 
v m , 7. 
2 5g. IMP. CAES. TRAIANVS AVG. P. M. TR. POT. P. CONS. Son 
buste lauré et drapé á droite. 
FILINVS. Athléte vainqueur debout tenant une couronne 
et une massue, entre deux personnages. Sab. x, 3 
260 Téte de Trajan. 
B). Bestiaire retranché derriére un tourniquet pour se 
garer d'un ours. Sab. ix, 5. 
261. Téte de Trajan. 
AVRELIANVS. Vainqueur dans un quadrige á droite. Sab. 
v, 3. 
262. TRAIANVS AVG. cos. lín. P. P. Sa téte laurée á droite. 
B).. Méme revers, mais le quadrige de face. Sab. 1. Va-
riété. M . C h . Roher t . 
263. Téte de Trajan. 
151. D. CALODVANI. Vainqueur dans un quadrige de face. 
S á b . n i , 14. 
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264. . . . . . Téte de Trajan. 
^ . DOMNINVS IN VÉNETO. Vainqueur dans un quadrige de 
face. Sab. m , 10, 
2t)5 Téíe de Trajan. 
^ . EVGENIVS ACHILLES SIDEREVS SPECIOSVS DIGNVS. VaínqUCUF 
dans un quadrige de face. Sab. iv, 5. 
266. DIVO TRAIANO AVGVSTO. Son buste lauré, drapé et cui-
rassé á droite. 
B|. EVTEIMI NICA (en haut) TVRIFICATOR ASTVTVS (á l'exergue). 
Vainqueur debout entre deux chevaux dont les tétes sont 
surmontées d'une longue palme1. Sab. v, I U W. 
267. DIVO NERVAE TRAIANO. Sa tete laurée á droite. 
1$. Méme revers W. 
268. TRAIANVS. PP. AVG. Méme téte. 
B). EVTYMIVS. Vainqueur dans un quadrige de face. Sab. 
iv, 9 W, 
269 Téte de Trajan. 
Bj. GERONTIVS. Vainqueur dans un quadrige á droite. Sab, 
IV, I I . 
270. TRAIANVS AVG. eos. m i . P. P. Son buste lauré, drapé 
et cuirassé á droite, 
tí. LISIFONVS. Vainqueur dans un quadrige á droite. Sab. 
iv, 10 ffl 
271. DIVO TRAIANO AVGVSTO. Méme buste. 
B .^ POLISTEFANVS . Vainqueur dans un quadrige á droite. 
Sab. v, 4 W. 
272 Téte de Trajan . 
^ . TITIVS. Vainqueur dans un quadrige de face. Sab. vir, 2. 
I . Voir au sujet de ce médaillon l'article de M. Ch, Robert, Rev. num., i § 6 8 , p. 253. 
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273. DIVO TRAIANO. Son buste lauré, drapé et cuirasse á 
droite. 
^ . STEFANVS DOMINATOR. Vainqueur dans un quadrige de 
face. M . Ch. Roher t . 
274. TRAIANVS p. p. AVG. Sa téte laurée á droite. 
B). DOM. N. N. S. Vainqueur dans un quadrige de face. 
M . Ch . Roher t . 
275. DIVO TRAIANO AVGVSTO. Son buste lauré, drapé et cui-
rassé á droite. 
1^ . Vainqueur dans un quadrige a droite; dessous, deux 
combattants. S á b . iv, 12. , 
276 Tete de Trajan. 
R). COLENDVS. Chasse dans le círque. Sab. iv , i . 
277. TRAIANVS AVG. cos. m i . p. P. Sa téte laurée a droite. 
i | . Chasseur á cheval et un l ion mort. Sab. ix, i3 
278 Téte de Trajan. 
B } . Chasseur á cheval et un l ion mort. S á b . ix, J I . 
279. DIVO, NERVAE. TRAIANO. AVG. Son buste lauré, drapé 
et cuirassé á droite. 
Rj. Chasseur combattant un sanglier. Sab. xx, 9. 
280. TRAIANVS AVG. cos. m i . p. p. Sa téte laurée á droite. 
^ . Ghasse dans l 'amphithéatre. Sab . i * , 3 . . 
281 . Méme légende. Son buste lauré á droite; derriére, une 
palme. 
i¡¡. Méme revers , . . , 
282. IMP. CAES, NERVAE TRAIANO AVG. Son buste lauré et 
drapé á gauche. 
RJ. S. P. Q. R. Pátre conduisant deux boeufs á droite. 
ikf. Ch . Roher t , 
283. DIVO NKRVAE TRAIANO AVG. Son buste lauré, drapé et 
cuirassé á droite. 
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i | . TVRRANIVS. Cheval á droite tenu par un homme en 
costume servile. A n n . d e n u m . 1881, pl , vm, n0 2 . M . C h . 
Roherf . 
284. TRAIANVS AVG. CONS m i . p, p. Son buste diadémé et 
drapé á droite. 
R). Caisse? rectangulaire traversée par un axe au milieu du-
quel se trouve un vase; de chaqué cóté deux hommes 
tiennent un fouet et semblent faire tourner i ' axé ; derriére, 
un personnage tenant une boule? Sah. XÍX, 10. 
285 . Tete de Traían. 
R). Personnage assis devant un orgue. Sah. x, 9. 
286. DIVO TRAIANO AVGVSTO. Son buste lauré et drapé á 
droite; quelquefois, devant, une étoile. 
E). Deux femmes jouant de Porgue. Sah. x, 7 . . . F . 
287. Méme buste et méme légende ; devant, une étoiie ou 
une tortue ? 
1^ . Méme revers , W. 
288. DIVO NERVAE TRAIANO. Son buste lauré á droite. 
^ . VOTA PVBLICA. Les trois Gráces1? entre chacunes d'elles 
un peüt génie sur un cippe; á l'exergue trois coupes. 
M u s é e de Florence. 
289. DIVO NERVAE TRAIANO . Son buste lauré, drapé et cuirassé 
á droite. 
v{. Sans type. . . . . 
Plusieurs variétés de bustes et de caracteres de tetes. 
290. DIVO TRAIANO AVGVSTO. Méme buste. M . Ch . Eobe r t . 
ADRIEN. (Trésrare.) 
291. HADRIANVS AVG. cos. m i . P. P. Sa téte nue á droite. 
^ . SABINAE. L,enlévementdesSabines.5 'a6.pl ,xv, 5. M . C h . 
R ó b e r i . 
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292. HADRIANVS AVG. cos. ni P. P, Sa tete nue á droite. 
t^. VRBS ROMA AETERNA. Júpiter assis dans un temple, Sab. 
XVIII, 6. 
293. Méme tete et méme légende. 
^ . VRBS ROMA AETERNA. Sacrifice devant un temple. Sab. 
xvin, 5 • 
294. Sans légende. Buste lauré et drapé d'Adrien (?) á 
gauche. 
. Sans légende. Pluton dans un quadrige enlevant Pro-
serpine. Ann.de Num. 188 r, p] . v n , n 0 1 . M . C h . Rober t . 
AELIUS. (Unique.) 
295. Sans légende. Tete nue d'^Elius á droite. 
EÍII cTPATHror KA. AiciMor PE.. . . Mluerve debout. Sab. 
XVIII, 7). > • 
ANTINOÜS. (Trés rare.) 
296. AisTiNoa, I I A N I . Son buste nu á droite, tenant le báton 
pastoral. 
^ . Taureau á droite. Sab. xv, 8 I " . 
297. Meme buste et méme légende. 
Bj. VICTORIA AVG. Victoire marchant á gauche. Sab. xv, 9. 
298. Méme buste et méme légende. 
Pompe de Bacchus. Sab. p l . x i , 10 (avec le buste de 
Rome). M . C h . Rober t . 
299. BETOYPioc. Téte nue d 'Antinoüs á droite. 
Bj. N u l . Sab. xvi,5. (Copié d'aprés les médailles d'Antinoüs 
d^rcadie.) 
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ANTON1N. (Trés rare.) 
3oO. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. I I I , Son bUStC 
lauré et cuirassé á droite. 
R). Victoire érigeant un trophée. Sab. xvm, 7 "M, 
3o 1. Méme légende. Sa téte laurée á droite. 
1^ 1. Deux femmes tourelées, guerrier, quatre sphinx et deux 
fleuves. »Sa6. XÍX, 6 , W. 
302. ANTONiNvs AVG. pivs p. r . TR. p. cos. n i . Sa tete 
laurée á droite. 
B). Atys debout entre deux arbres. Publié par M . Ch. R o b e r t . 
FAUSTINE MÉRE. (Rare.) 
303. DIVA FAVSTINA AVG. Son buste diadémé et voilé á 
gauche. 
EJ. Bacchus avec une panthére. Sab. x i , 8. 
304. DIVA AVGVSTA FAVSTINA. Méme buste. 
B|. MATRI DEVM SALVTARI. Cybéle assisc á Tentrée d'un tem-
pie; dehors, Atys. Sab. x i , 5 Üf. 
305. Méme légende. Son buste voilé á droite. 
1$. c s. La Fortune assise á gauche. Sab. xvm, 9. M . Ch . 
Rober t . 
306. Méme buste et méme légende. 
Ej , DIVA FAVSTINA. Faustine debout auprés d'un autel. 
Sah. XVII, 14 W. 
MARC AURÉLE. (Trés rare.) 
307. Sans légende. Buste nu-téte et drapé de Marc-Auréle á 
droite. 
EJ. xaxpRED. Palmier pyramidal. S a b . x i Y ^ i 2?. 
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L U C I L L E . (Trés rare.) 
3o8. LVCILLAE AVG. ANTONINI AVG. F. Son buste á droite. 
Bj. La lune et Endymion. Sab, xi, 14 
GOxMMODE. (Unique.) 
309. M. COMMODVS ANTONINVS. Sa tete á droite avec la peau 
de lion, 
i \ . CASIBANVS. Vainqueur dans un quadrige á droite. Sab. 
VII, 11. (Gomme ayant fait partie de sa collection). 
JULIE DOMNE. (Trés rare.) 
310. IVLIA AVGVSTA. Son buste á droite. 
1$. Nu l 
GARACALLA. (Peu rare.) 
3 11. ANTONINVS PIVS AVG. Son buste lauré et cuirassé á droite. 
^ . Bacchus, Joueur de ñute, bacchante et deux enfafits, 
S á b . x i , 7 
3 12. M. AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. BRIT. Son buste lauré et 
cuirasse á droite. 
i \ . Méme revers. , 
3x3. ANTONINVS PIVS AVG. Méme buste. 
^ . Thésée domptant le taureau de Marathón. Sab. xiv, 4. 
314. ANTONINVS PIVS AVG. BRIT. Son buste lauré et drapé á 
droite. 
B). Thésée enlevant Antiope. S á b . xiv, 5 , . 
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315. ANTONINVS PIVS. Son buste nu-téte et drapé á droite. 
E^. OLEXIVS. Ulysse sousle ventred'un bélier. Sab, x i u , 17, 
M u s é e d e Grenoble et M . C h . Rober t . 
316 . ANTONINVS PIVS AVG. Son buste lauré et cuirassé á droite. 
1^ . REGINA. Olympias sur un l i t de parade. S á b , xiv, i 5 . . . F . 
317 Téte de Caracalla. 
Le cirque, S á b . m , 3, 7 . 
318 . ANTONINVS PIVS AVG. Son buste lauré et cuirassé á droite. 
E^. Combatd'un bestiaire et d'une panthére. Sab . ix, 5 . . . F . 
319. Méme buste et méme légende. 
i | . Bestiaire se sauvant d'une panthére en sautant sur une 
perche. Sab, vm, 14 W. 
320. . . . . . Téte de Caracalla. 
B}. NVSMACCON MONIMVS. Homme assis. Sab. xvi , 2. 
321 . M. AVREL ANTONINVS PIVS AVG, BRIT. Méme buste. 
Homme suivant á la course son cheval qu ' i l tient par 
la bride et qui court á gauche. A n n , de N u m , IS8Í , pL 
vm, 3, M . Ch. Rober t . 
322. ANTONINVS PIVS. Son buste nu-té te , drapé et cuirassé á 
droite. 
^ . SABVCIVS PINIAN. . . . (sivos?) Homme secouant un arbre 
avec une longue perche. Sab. xm, í 6 3f. 
323 Téte de Caracalla. 
^ . CERVOMTIVS. Vainqueur dans un quadrige á droite. 
H a v e r c a m p , 
324. ANTONINVS PIVS AVG. Son buste lauré et cuirassé á 
droite; quelquefois devant, la statue de l'empereur radié 
(ou d'Apollon) debout sur un cippe, gravée en creux et 
incrustée d'argent. 
^ . GERONTIVS, Vainqueur dans un quadrige á droite. Sab. 
iv, 11 , W . 
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325 . Méme buste et méme légende. 
RI. Sans légende. Le chef des Augures deboui á gauche 
tenant un oiseau et un coq; de chaqué cóté un jeune 
homme nourissant les oiseaux sicrés. xiv, 2 (avec Tra-
ja n). M . C h . Roher t . 
326. ANTONINVS PIVS AVG. BRix. Son buste lauré, drapé et cui-
rassé á droite. 
RJ. Vainqueur dans un quadrige de face. (La légende a été 
oblitérée par le cercle creux; on ne voit que quelques 
lettres á l'exergue, difficiles á déterminer.) 1". 
327. ANTONINVS PIVS AVG. Méme buste. 
B}. Méme revers. M . C h . Roher t . 
328 Téte de Caracalla. 
B}. Personnage assis devant un orgue. S a h . x, 9. 
329. M. AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. BRIT. Son buste lauré et 
cuirassé á droite. 
^ . Deux femmes jouant de l'orgue. Sah. x, 7, 
CONSTANTIN 1. (Trés rare.) 
33o. IMP. CONSTANTINVS P. F. AVG. Son buste lauré, drapé 
et cuirassé á droite; sur le baste, PE en monogramme, 
devant, p. 
^ . VICTORIA CONSTANTINI AVG. Victoire assise á droite, tenant 
un bouclier. Sab. xvn, 4 . 
Banduri donne á la page 2 56 du tome I I la description d'un medaillon de 
Constantin, qui se trouveegalement gravé dans son ouvrage et dont le revers 
porte une interminable inscription. Bien qu'il ait cité le cabinet auquel i l 
appartenait et qu'il ait dit que ce medaillon est du genre des contorniates, 
e n'ai pas cru devoir l'admettre, tant i l parait suspect. 
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CONSTANT I . (Rare.) 
33 i . CONSTANS p , F. AVG. Sa téle diadémée á gauche. 
BONONIA OCEANEN, Constant casqué debout sur un vais-
seau tenant la haste baissée et un bouclier; on y voit trois 
rameurs, deux enseignes militaires á la poupeetune Vic-
toire á la proue; un homme nage p;és du vaisseau. Mé-
daillon unique 
332. Méme téteet méme légende. 
B}. VICTORIA AVGG. Constant á cheval á gauche précédé de 
la Victoire. Sab. xvm, 12 
333. FL. IVL. CONSTANS AVG. Son buste lauré á gauche. 
i^l. L'empereur á cheval á droite (ou cavalier) combattant 
deux lions dontl 'un mortest étendu sous les pieds du che-
val. M . I m h o f á B e r l í n . 
334. CONSTANS p. F. AVG. Sa tétediadémée á droite. 
Ej. VIRTVS AVGG. La Victoire debout á droite, tenant une 
palme et une come d'abondance en face de Constant, 
nu-téte, assis, ayant derriére lui un trophée. Mod. 9 1/2. 
CONSTANCE I I . (Rare.) 
335. D. N. CONSTANTI AVGVSTI. Son buste casqué drapé et 
cuirassé á droite á mi-corps. 
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GLORIA ROMANORVM. Rome casquée et Ccnstantinople 
tourelée debout de face, posant sur un cippe un bouclier 
avec VOT. xxx. MVLT. XXXX ; á l'exergue, R. Sab . xix, i . W. 
Voyez la note de la page 416 du tome vn. 
JUL1EN 11. (I'rés rare.) 
336. DN. FL. CL. IVLIANVS p. F, AVG. Son busie diadémé 
etdrapé á droite. 
E]. BONIFATIVS. Athléte vainqueur. ^a6. vm, 4 F . 
337 Son buste casqué, drapé et cuirassé á gauche 
tenant un bouclier. 
R). Sans légende. Deux poissons posés en sens contraire. 
M . C h . Roberf . 
J O V I E N . 
Le médaillon du Cabinet de France qui représente un écuyer et son che-
val avec la légende D. IS. KL. CL. IOVIANVS P. F, AVG. et, au revers, un chas-
seur á cheval et un lion percé d'un trait, est antique, mais la légende a été 
ajoutée au burin. Eckhel l'avait déja suspecté. Voyez au surplus ce que j 'a i 
dit, page 3o de ce volume á Désidérius, de ees écuyers décorés de noms 
d'empereurs. Je suis tenté de croire que ce médaillon-ci était semblable au 
no ¿93 (miscellanées), avant l'altération qu'il a subie. 
THÉODOSE I . (Rare.) 
338. D. N. THEODOSIVS p. F. AVG. Son busie diadémé, drapé 
et cuirassé á droite. 
R)6 L'empereur á cheval terrassaní un ennemi. Sab, 
xvi , 16 F . 
339. D. N. THEODOSIVS p. F. AVG. Son buste drapé et cui -
rassé á droite. 
i | . EVTIMI VÍNICAS. Vainqueur d?.ns un quadrige de face; á 
l'exergue, RVS. ALLIGER. Sab. n i , n . i l f , Ch . Rober t . 
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340. Méms buste et méme légende. 
4. M. VINCAS. Femme debout entre quatre jeunes filies et 
deux gar^ons. Sab , x, 5. ikf. C h . Roher t . 
341 . Méme buste et méme légende. 
B}. M A r g a r i t a } vmcas. Méme type. T a n i n i . 
HONOR1US. (Rare.) 
342c HONORIO AVGVSTO. Son buste diadémé etdrapé á droite. 
^ . ARTEMÍ VINCAS (en haut) IVCVNDATOR PENNA (á l'exergue). 
Vainquear dans un quadrige de face. M . C h . Roher t 
343. Méme buste et méme légende. 
IÍ. EVGENIVS ACHILLIS (sic) SIDEREVS SPECIOSVS DIGNVS. Vain-
queur dans un quadrige de face. Sah . iv, 5 , "S. 
344. Méme buste et méme légende. 
ÉL EVTIMI VÍNICAS. Vainqueur dans un quadrige de face. 
Sah . n i , i 5 t . F . 
345. Méme buste et méme légende. 
R!. EVTIMI VÍNICAS; á l'exergue, MVS ALLIGER. Méme tjpe. 
T a n i n i . 
346. D. N. HONORIVS p. F. AVG. Méme buste. 
^ . IM DATOR PENNA VINCAS. Vainqueur dans un qua-
drige de face. T a n i n i . 
347. Méme buste et méme légende. 
R]. SAPIENTIA. Pallas debout á gauche, tenant une branche 
d'clivier et une haste. M . Ch . Roher t . 
348. HONORIO AVGVSTO. Son buste diadémé. 
RJ. L'empereur á chaval; á ses pieds, un lion mort, T a n i n i . 
349. Méme téte et méme légende. 
E j . Nu l . T a n i n i . 
1. Voir au sujet de ce médaillon I'article di M. C h . Robert, Rev. nurn. iSbS, p. 25? 
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PLACIDE V A L E N T I N I E N . (Peu rare.; 
Le module des médaillons de Placide Valentinien, Majorien et Anthéme, 
est géne'ralement bien plus grandque tous Ies autres. Celui du médaillon 356 
de Valentinien est de 14 1/íí. 
350. D. N. PLA. VALENTINIANVS P. F. AVG. Son busle dia-
démé et drapá á droite. 
Ej. Le cirque; dessous, VOTA XXE. Sab. vm, g. 
L'exemplaire du Cabinet des Médailles est coulé sur l'antique 
j'ignore oü i l s'en trouve d'authentiques, 
351. Méme buste et méme légende. 
Í|. BONIFATIVS. Vainqueur dans un quadrige de face; á 
l'exergue, quatre monogrammes expliqués par M. Sa-
balier par ASTVR, VSTOR, CARVS, CASTOR. Sab. iv , 6 . . . , . . W. 
352 Tete de Valentinien. 
^ . IOHANNES NICAS. Athléte debout et un enfant. Sab. 
vm, 5. 
353. D. N. PLACIDVS VALENTINIANVS P. F. AVG. Son buste 
diadéméá droite. 
R]. MARGARITA VINCAS. Femme debout de face, regardant á 
droite, tenant unecouronne; á gauche une petite Vic-
toire qui volé ; á l'exergue, deux palmes. M . Ch . Robe r t . 
354. D. N. PLA. VALENTINIANVS P, F. AVG. Son buste dia-
démé et drapé á droite. 
i | . M . vincas fruste. Femme debout avec quatre jeunes 
filies et deux gargons. (Le nombre total ne se voit pas.) 
S a b . x , b I 1 . 
35 5. Méme légende. Son buste lauré et drapé á droite. 
BJ. PETRONIVS MAXSVMVS v. c. CONS Pétrone Máxime assis 
de face. Sab . xvi , 4. 
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356. Méme légende. Son buste diadémé et drapé á droite. 
Ej. PLACEAS PETRI. Orgue, aupres duquel sont trois per-
sonnes, dont celle qui est derriére semble soulfler. Sab. 
x, 6 , 1 . 
35 j . Méme téte et méme légende, 
eeovMAe NIKA. Athlete vainqueur, enfant nu et palme. 
Sab. vni , 6 , . F . 
358. D. N. PLACIDVS VALENTINIANVS P. F. AVG. Son bUStC 
diadémé, drapé et cuirassé á droite. 
tí. N u l . S 
. MAJORIEN. (Tres rare.) 
359. D. N. IVLIVS MAIORIANVS F. AVG. Son buste diadémé á 
droite avec le mantean impérial, á mi-corps, tenant un 
linge [mappa) et un sceptre surmonté d'un globe et d'une 
croix. 
F | . Fruste. On l i t autour le restant de la légende votis ..x 
m v h i s Sab. xix, 5, pour la téte I * . 
360. D. N. IVLIVS MAIORIANVS FELIX AVG. p. Méme ornemen-
tation de buste. 
E). Nu l . T a n i n i . 
A N T H É M E . (Unique.) 
361. D. N. ANTHEMIVS PER. F. (sic) AVG. Son buste diadémé. V ^ X 
drapé et cuirasse á droite. ' ^ ^ < ^ > c ~ ) ^ ' 
B}. IPODROMOS HERACLEOS. Hercule nu debout, tenant une 
massue, une peau de lion et un enfant; á l'exergue, 
ANDREA... Sab. XII, 11 
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MISCELLANÉES. (En général peu communs.) 
362 
B^. Gybéle et Atys dans un quadrige de lions; dans le 
champ, deux signes du zodiaque; sousle char la Phrygie? 
couchée. Rev, n u m . i885. p. 4 7 . 
On ne connait pas le droit de ce médaillon qui doit étre imperial? 
363. Deux masques de théátre á droite. 
i | . Atys debout de face; de chaqué cóté un arbre. A n n . de 
n u m . 1881, p l . vn, n0 2. 
364. Deux masques de théátre á droite. 
^ . Atys debout. Sab. x i , 2. 
365. Deux masques de théátre á droite. 
BJ . Deux femmes tourelées, un soldat, quatre sphinx et 
deux fteuves couchés. Sab. xix, 6. 
366. Aurige et cheval vu á mi-corps. 
R). Pompe de Bacchus. M . Ch . Robert . 
367. Buste á mi-corps d'un écuyer imberbe á droite, tenant 
un fouet etconduisant son cheval par la bride; derriére, 
un casque *. 
l | . COLONIA DEDVCTA. Colon conduisant deux bceufs. Sab, 
xvi, 6 
368. Buste á mi-corps d'un écuyer barbu á droite tenant un 
fouet et conduisant son cheval par la bride. 
B),. NVSMACCON MONIMVS. Figure laurée et entoge, assise sur 
desrochers. Sab. xv i , 2 V . 
369. Buste á mi-corps d'un écuyer imberbe á droite, tenant 
un fouet et conduisant un cheval par la bride ; derriére, 
un casque et un bouclier oblong. 
E l . Cirque. M . R o l l i n . 
1. Le casque, et sur d'autres pieces le bouclier, font partie du type et ne sont point 
incus. 
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370. Méme buste, 
B}. Deux athlétes á terre. Sab. vn, 12 W. 
S y i . Buste á mi-corps d'un écuyer barbu á droite, tenant 
un fouet et conduisant son cheval par la bride. 
B). VRSE VINCAS. Athléte debout á droite. Sab. v i , 11. M". C h . 
Rober t . 
372 . Buste á mi-corps d'un écuyer imberbe á droite, tenant 
un fouet, et conduisant son cheval par la bride; derriere 
un casque et un bouclier oblong; derriere oudevant, PE 
en monogramme. 
^ . Bestiaire debout; á ses pieds, une panthére morte; 
á cóté, des couronnes et des obélisques. Sab. v, 6 W. 
373. BABVLIVS. Méme type de l'écuyer. 
BJ. Méme revers. ,Sa6., page 
374. Buste d'un soldat á gauche tenant une haste et un 
bouclier. 
i | . Cheval vainqueur. Sab . v i , 4 , W. 
3y5 . Buste nu de face d'un coureur, tenant un fouet. 
B } . Cheval. Sab. v i , 8 I f . 
376. TOXXOTES. Cheval marchant á droite; á cóté, une palme. 
R). AMOR. Cheval debout á gauche; á cóté, une palme. Le 
tout gravé en creux et incrusté d'argent. H a v e r c a m p . 
377. Buste nu á mi-corps d'un écuyer imberbe á droite, 
« tenant un fouet et conduisant son cheval p í r la bride. 
^ . cvpiDO. Cheval vainqueur. Sab. v n , 1 1 . 
1. Je supprime le médaillon suivant du Cabinet de Franee [Sab. xv, lo), qui est com-
plétement refait au burin. 
Buste d'écuyer imberbe qui tient un fouet, dont on a fait un caducée. 
^. H. MATPIV ANTiNOON QEON. Homme debout. 
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378. COSMVS. Coureur vainqueur debout. 
i$¡. SERACVSVS. Cheval vainqueur. Le tout gravé en creux. 
Sab. VII. 7. 
379. SELEVCVS. Vainqueur debout entre deux vases avec des 
palmes. 
R). Vainqueur dans un bige á gauche. Le tout gravé en 
creux. Sab. v, i r . 
38c. ASTVRI NIKA. Vainqueur dans un quadrige de face; a 
l'exergue CVPIDO. 
^ . ASTVRI NIKA. Vainqueur dans un quadrige á gauche; 
á l'exergue, BOTROCALES. Le tout gravé en creux. Sab. 
iv, 13 
381. BROTROCALE. Vainqueur dans un quadrige de face. 
r .^ ASTVRI NICA. Homme casqué debout, tenant une palme 
et un fouet; de chaqué cóté un vase avec des épis. Feu 
M . le Dv Ga ly . 
382. ASTVR:N:: Homme marchant á gauche, tenant une cou-
ronne et une palme; de chaqué cóté une palme. 
B}. EPEPN. Cheval á droite. M . Chaper. 
383. Ecuyer debout de face, tenant son cheval par la bride. 
R]. DOMINVS FYLOBACVS, Vainqueur dans un quadrige de 
face. (Ce médaillon est en partie en relief et en parfie 
gravé en creux.) Sab. iv, 8. 
384. Meme type de Pécuyer tout gravé en creux. 
i | . Meme revers, mais, á ce qu'ii paraít, sans l é g e n d e . , . . . 
385 . Deuxconducteurs de chars vainqueurs debout et deux 
palmes; á gauche, PE en monogramme, en creux ou en 
relief. 
RJ. DOMINVS IN. VENE. Vainqueur dans un quadrige de face. 
Sab. iv, 2 . M . C h . Robe r t . 
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386. Buste á mi-corps d'un écuyer imberbe ádroi te , tenant 
un fouet et conduisant un cheval par la bride. 
Rl. ELIANVS. Vainqueur dans un quadrige á droite. Sab . 
vh, 3 ff. 
387. Deux vainqueurs debout et deux palmes. 
í\¡. OLYMPIODORVS. Vainqueur dans un quadrige de face. 
Sab . VII, 1. 
388. Deux masques de théátre. 
B). OLYNPIVS. Vainqueur dans un quadrige á droite. Sab . 
v, 5. 
389. Buste nu á mi-corps d'un écuyer imberbe á droite, 
tenant un fouet et conduisant son cheval parla bride; 
de rné re , un casque et un bouclier oblong. 
^ . PANNONI NUCA. Vainqueur dans un quadrige á droite. 
Sab. v, 7 . . . . ¥ 
390. Meme buste sans le casque. 
B¡. AELIANE NICA. Hiéroulque debout, tenant de la main 
droite un flagellum et une couronne, et de la gauche 
une longue palme. A n n . de N u m . 1881, p l . vm, 1. 
M . C h . Rober t . 
391. BABVLIVS. Méme type de Técuyer, mais sans bouclier 
derriére, 
E]. Vainqueur dans un quadrige de face. Sab. VII, 1 0 . . . . I? 
392. COLENDVS. Chasse dans le cirque. 
B ) . Le cirque. Sab . iv , 1. 
393. EVTIMI VINCAS. Buste á mi-corps d'un écuyer imberbe 
á droite, tenant un touetet conduisant son cheval par la 
bride; derriére, un casque, 
»}. Chasseurá cheval et l ion mort . Sab , ix, i i -
394. Sans légende. Méme buste. 
B). YYliirAH. Hypsipyle debout tenant un enfant á gauche^ 
á ses pieds, un autre enfant assis á terre, étouífant un ser-
pent. Rev. num. 18Ó8, p . 257. M . C h . Rober t . 
T . vm 21 
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SgS. EVGENIVS. Personnage debour, tenant un fouet et une 
palme. 
i ^ . Buste á droite, la téte est nue et armée de deux cornes. 
Publié par M . Ch . R o h e r t . 
596. Deux masques dethéatre á droite. 
RJ. Pain, hure et jambón; un tranchet incus 3? 
397. ALLIGER. Cheval marchant á gauche la téte surmontée 
d'une palme; devant, une palme. (Le cheval plaqué 
d'argent). 
NuK M . C h . Rober f . 
398. Sans légende, Cheval sellé, bridé, une palme sur la 
téte, marchant á gauche. 
Bj. Nu l . M . Ch . Roher t . 
399. Dans le champ, le monogramme P. E. entre deux 
palmes. 
^ . Méme type qu'au droit. Rev. Belge , 1882, p. 391. 
400. Sans légende. Esculape, Hygie et la Forcé? nue debout 
de face appuyée sur une massue, les trois figures en creux. 
^ . Sans légende. Trois chiens attaquant un taureau; au 
second plan, un gladiateur tenant un bouclier; le tout 
en relief. M . C h . R o h e r t . 
E. Tesséres mystiques, 
401. ALEXXANDR. Buste d'Alexandre á droite coiffé de la peau 
de l i o n . 
Hercule nu debout, tenant sa massue et donnant la 
main á Minerve casquée debout qui a un bouclier á ses 
piedset tient une haste F . P. B . Q. 100 
402 . Méme téte et méme légende. 
ú . L e revers est érotique F . P. B . i5o 
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403. Ar.ExsARi. Méme genre de buste, 
R). D. N. IHV. XPS.DEI FILIVS. Anesse á droite allaitant son 
ánon; en haut, une écrevisse F . P. B . 100 
404. D. N. VA...S?. P. F. AVG. Buste diadémé et drapé á 
droile de Valentinien 11 ou m ? 
R). Sans légende ou légende emportée. Méme type. 
V . P . B . Q. 100 
405. D. N. HONORIVS P. F. AVG. Buste lauré el drapé 
d'Honorius á droiie. 
^ . ASINA. Anesse á droite allaitant son ánon. T a n i n i . P. B. 100 

TABLE CHRONOLOGIQUE 
DES MONNAIES DATÉES CONTENUES DANS CET OUVRAGE 
An Avant 
de Rome J . - C . 
679 75 Consuls : L . OCTAVIUS, C. AURELIUS COTTA. 
Pompée-le-Grand, n» 1. 
687 67 Consuls : C. CALPURNIUS PISO, MAN. ACTLIUS GLABRIO. 
Fompée-le-Grand, nos 3, 4, 19. 
704 5o Consuls : L . JÍMILIUS PAULUS, G. CLAUDIOS MARCELLUS. 
Jules César, n0i 12, 49. 
706 48 Consuls : G. JULIUS G^ESAR (2» fois), P. SERVILIUS VATIA 
ISAURICUS. 
Jules César, n°« i3? 14? i5? 16? 17? 18? 19? 
707 47 Consuls : Q. FUFIUS GALENUS, P. VATINIÜS. 
Jules César, n» 1. 
708 46 Consuls : C. JULIUS C^ ESAR (3* fois), M . ^EMILIUS LEPIDUS. 
Pompée-le-Grand (monnaies frappees aprés sa morí), n» 2. 
Jules César, n0í 2, 3, 4, 7, 21, 3o, 3 i , 32. 
708-9 46-b Pompée-le-Grand (frappées aprés sa mort), n01 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 16. 
709 45 Consuls : C. JULIOS CESAR {4." fois), seul cónsul pendant trois 
mois; Q. FABIOS MAXIMUS, C. TREBONIUS, C. CANINIUS RE-
BILUS substitué. 
Jules César, n0» 26, "¡A, 35, 5o. 
710 44 Consuls : C. JULIUS C^ESAR (5» fois), M . ANTONIOS, P. COR-
NELIUS DOLABELLA substitué. 
Jules César, nos 8, 9, 10, 11, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 36, 38, 
*?9, 40,41,42, 43, 44. 
Jules César et Octave, n0 2. 
Caius Antoine, n0 1. 
710-12 44-42 Toutes les médailles de Brutos. — Toutes les médailles de 
Cassius. 
711 43 Consuls: C. VIBIUS PANSA, C. JULIOS CAESAR OCTAVIANUS, sub-
stitué, C. CARINAS, substitué. A. HIRTIUS, O. PREDIOS, sub-
stitué, P. VENTIDIUS, S M ¿ S Í 2 Í M é . 
Jules César (frappe'es aprés sa mort), n"« 27, 28, 37,45, 46, 
47, 4.8. 
Jules César et M. Antoine, nos 1, 2, 3. 
Lépide, no5 1, 2, 3. 
Lépide et M. Antoine, no» 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Lépide et Octave, nos 1, 2, 
Marc Antoine, «os4, 5, 12, 20, 21, 25, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 
73, 74, 82. 
Marc Antoine et Octave, no« 1, 2, 3, 4, 5. 
Octave Auguste, n<» 5, 6, 55, 4437444? 822 ? 523? ¿46? 547? 
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711-14 43-40 Fulvie, 3, 4. 
711-18 4'j-36 Octave Auguste, nos gS, 96, 227, 243, 245, 246, 248. 
713 41 Consuls : L . ANTONIUS, P. SGRVUIUS VATIA ISAURICUS. 
Marc Antoine. nos 76, 77, 78, 79. 
Marc Antoine et Octave, nos b, 7, 8, 9, 10. 
Lucias Antoine et A/. Antoine, n0» 1, 2. 
Octave Auguste, n03 416, 417, 514. 
714. 40 Consuls : C. DOMITIUS CALVINUS (2* fois), G. ASINIUS POLLIO, 
L . CORNELIUS BALBUS, substitué, P, CANIDIUS GRASSUS, 
substitué. 
Domitius Ahenobarbus, no 1. 
Marc Antoine, nos 9, 10. 
715 39 Consuls : L. MARCIUS CENSORINUS, C. CALVISIUS SABINUS. 
Octave Auguste, n03 467 ? 468 ? 
715-16 39-38 J . César et Octave, n»3 5, 6. 
715- 17 39-37 Octavie et M. Antoine, n<» 2, 3, 9, 10. 
Octavie, M. Antoine et Octave, no 1. 
716 38 Consuls : APPIUS CLAUDIUSPULCHER, C. NORBANUS FLACCUS. 
Pompée le Grand (írappées aprés sa mort), no3 12? i3 ? 
14? i5? 20? 21? 
• J . César (frappe'es aprés sa mort), n05 33. 
Octave Auguste, n03 410? a 412? b39, 540, 545. 
716- 19 38-35 Sexte Pompée, 1, 2,3. 
Sexte Pompée, Pompée et Cn. Pompée, n0 1. 
717 37 Consuls : M. VIPSANIUS AGRIPPA. L. CA.VINIUS GALLUS, T. 
STATILIUS TAURUS, substitué. 
Marc Antoine, n03 i5, 75. 
718 36 Consuls : L. GELLIUS PUBLICÓLA, M. COCCEIUS NERVA, 
L. AUTRONIUS P,Í:TUS, substitué, M. NONIUS GALLUS, substitué. 
Pompée le Grand (aprés sa mort), nos 17? 18? 
Marc Antoine, n03 i3, i4, 16, 17, 18, 19. 
Octavie et M. Antoine, nuS 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. 
719 35 Consuls : L. CORNIFICIUS, SEXTUS POMPEIUS. 
Marc Antoine, nls 3, 22, 23, 24. 
719-20 35-34 Cléopátre et M. Antoine, n0 1. 
Marc Antoineflls et Marc Antoine, n» 1. 
719- 26 35-28 Octave Auguste, n0s 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74. 75, 76, 77, 94, i i 3 , 114, I I5 , 116, 
117, 118, 1,19, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127. 
720 34 Consuls : L. SCRIBONIUS LIBO, M. ANTONIUS, L. SEMPRONIUS 
ATRATINUS, substitué; au 1°' juillet : PAULUS ^EMILIUS 
LEPIDUS, C. MEMMIUS; au i0' nov. : M. HERENNIUS. 
Marc Antoine, nos 2, 71. 
720- 22 34-32 Marc Antoine fils et Marc Antoine, n» 2. 
721 33 Consuls: C. JULIUS C^ ESAR OCTAVIANUS (2» fois), P. AUTRO-
NIUS PAETUS, substitué, L VOCATIUS TULLUS; au 1" mai: 
L. FLAVIUS FIMBRIA; C. FONTEIUS CAPITO ; au 1" juillet: 
MAN. ACILIUS AVIÓLA; au iCr septembre : L . VINUCIUS 
au 1" octobre : Q. LARONIUS. 
Octave, Auguste, n0 128? 
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722 32 Consuls: CN DOMITIUS AHENOBARBUS, C. Sosius; au i*r juillet: 
L . CoRNELius; au i " nov.: M. VALERIUS MESSALA POTITUS. 
Octave Auguste, nos 88? 89? 90? 91 ? 111 ? 
723 3i Consuls : C. JULIUS CJJSAR OCTAVIANUS (3e fois), M. VALERIUS 
MESSAL» CORVINUS; au IER mai : M. TITIUS; au i** oc-
tobre : CN POMPEIUS. 
Marc Antoine, nos 1, n , 80, 81. 
724-27 30-27 Auguste, nos 498 a 5oo. 
725 29 C, JüLIUS C^SAR OCTAVIANUS (5' fois), SEX, APPULEIUS. 
Auguste, nos 14? 58 ? ] 
726 28 Consuls: G. Juuus CESAR OCTAVIANUS (6e fois), M. VIPSANIUS 
AGRIPPA (20 fois). 
Auguste, n" 2, 3, 4, i3?44? 218. 
737 27 Consuls : C. JULIUS C^ ESAR OCTAVIANUS AUGUSTUS (7» fois), 
M. VIPSANIUS AGRIPPA (3e fois). 
Auguste, nos 1. 3o, 125? 497. 
729 2Í) Consuls:C. C S^AR OCTAVIANUS AUGUSTUS (98fois), M Jumus 
SILANUS Auguste, n0 110. 
731 23 Consuls: C. C^^ AROCTAVIANUS AUGUSTUS (Iie fois), Lucius 
SESTIUS, substitué, A. TERENTIUS VARRO MURENA, CN CAL-
PURNIUS Piso, substitué. 
Auguste, n08 217, 437. 
732 22 Consuls : M . CLAUDIUS MARCELLUS ÍESERNINUS, L , ARRUN-
TIUS. 
Auguste, nos 178, 179, 180, 184, i85, 186, 386 á 406. 
734 20 Consuls : M. APPULEIUS, P. SILIUS NERVA. 
Auguste, nos 8, 9, IO, i t , 12, 5ó, 59, 189 a 201, 2o3, 204, 
20% 255 á 268, 270 á 282, 354, 356 á 366, 382 á 38b, 
476 á 496. 
735 19 Consuls : C. SENTIUS SATURNINUS, Q. LUCRETIUS VESPILLO ; 
aux Gal.'le juillet ; M . VINUCIUS. 
Auguste, nos 57. 82, 83, 84, 85, 86, to3, 104, io5, 106, 
107, 108, 202, 298, 426 á 433, 5i2, 5i3, 542. 
736 18 Consuls : P. CORNELIUS LENTULUS MARCELLINUS, CN CORNE-
LIUS LENTULUS AUGUR. 
Auguste, n03 418? 529. 
Agrippa ei Auguste, n03 1, 2, 3. 
787 17 Consuls : C. FURNIUS. C. JUNIUS SILANUS. 
Auguste, n09 112, 188, 438 á 442. 
737- 41 17-13 Auguste, nos 455 á 460. 
Julie et Auguste, n** 1. 
Caius, Lucius, Julie et Auguste, nos 1,2. 
738 16 Consuls : L. DOMITIUS AHENOBARBUS, P. CORNELIUS SCIPIO, 
L . TARIUS RUFUS, substitué. 
J . César, n"8 5, 6. 
/ . César et Octave, n0 1. 
Auguste, n " i83, 229 á 235, 320 á 327, 843 á 348, 461 á 
466, 541. 
738- 39 I6-I5 Auguste, nM 543, 544. 
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Consuls : P. SULPICIUS QUIRINUS, M. VALERIUS MESSALA 
BARBATUS ÍEMILIANUS, C. VALGIUS RUFUS, substitué. C. 
CANINIUS REBILUS, substitué. 
Auguste, n0s i3o, I 3 I , i32, i33, i34, i35, i36, 137, i38, 
139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 419. 
Consuls : Q. ÍELIUS TUBERO, Q. FABIUS MAXIMUS. 
Auguste, nls 147, 148, 149, i5o, 3 11. 
Consuls : JULIUS ANTONIUS, Q. FABIUS MAXIMUS. 
Auguste, n."* I 5 I , i52 á 173. 
Consuls : ÑERO CLAUDIUS DRUSUS, T. QUINCTIUS CRISPINUS. 
Auguste, n"* 174, lyS, 176, 3i2. 
Consuls ; C. MARCIUS CENSORINUS, C ASINIUS GALLUS. 
Auguste, n0 3i3. 
Consuls : TIB. CLAUDIUS ÑERO (2e fois), CN. CALPURNIUS 
PISO. 
Auguste, n0 314. 
Gonsuls : C. C¿ESAR OCTAVIANUS AUGUSTOS (13' fois), 
M. PLAUTIUS SILVANUS, L. CANINIUS GALLUS, substitué. 
Auguste, nos 39? 40? 41? 43? 43? 78, 79, 80, 81, 222, 223. 
Consuls : SEX. ÍELIUS CATUS, C. SENTIUS SATURNINUS. 
Auguste, n0 3i5, 
Consuls : L. VALERIUS MESSALA VOLUSUS, CN. GORN, CINNA 
MAGNUS. 
Auguste, n0 177. 
Consuls : M. ÍEMILIUS LEPIDUS, L . ARRUNTIUS. 
Auguste, n0i 224, 316. 
Consuls : A. LICINIÜS NERVA SILANUS, Q. CAECILIUS METEL-
LUS CRETICUS SILIANUS. 
Auguste, nos 225, 317. 
Consuls : M. FURIUS CAMILLUS, SEX. NONIUS QUINTILIANUS, 
I;. APRONIUS, substitué, A. VIBIUS HABITU?, substitué. 
Auguste, nos 225, 318. 
Consuls : P. CORNELIUS DOLABELLA, C. JUNIUS SILANUS 
SERV. CORN. LENTULUS MALUGUNENSIS, substitué. 
Tibére, nos 27 á 42. 
Consuls : M. ¿EMILIUS LEPIDUS, T. STATIHUS TAURUS, L . 
CASSIUS LONGINUS, substitué. 
Auguste, n0 226. 
Consuls : C. SILIUS NEPOS, L , MUNATIUS PLANCUS, 
Auguste, n°3 299, 3oo, 3oi. 
Tibére et Auguste, nos i , 2. 
Consuls : SEX. POMPEIUS, SEX. APPULEIUS. 
Tibére, n05 45, 46. 
Consuls : DRUSUS G-ESAR, C. NORBANUS FLACCUS. 
Tibére, n°s 10, i5, 16, 17, 18, 20, ¿7, 48, 49. 
Consuls : TIBERIUS CLAUD. ÑERO AUGUSTUS (3« fois), GERMA-
NICUS CJÍESAR (2c fois), L., SEIUS TUBERO, substitué. 
Tibére, n" 5o. 
Germanicus, n" 6. 
Germanicus et Auguste, n0 2. 
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773 20 Consuls ; L . VALERIOS MESSALA, M. AURELIOS COTTA, 
Tibére, nos 8, 9, 5 i . 
774 21 Consuls : TIBERIOS AUGUSTOS (4e fois), DRUSOS CÍESAR, 
(2° fois). 
Agrippa, n0 4. 
Tibére, nos 4, 5, 6, 24. 
Tibére, Auguste et Octavie, n" r. 
775 22 Consuls : C. SULPIGIOS GALBA, Q. HATERIUS AGRIPPA, 
M. COCCEIOS NERVA, substitué, C. VIBIOS ROFINOS, substitué. 
Auguste (frappées sous Tibére), nos 3o5, Sog, 3io. 
Livie, n03 4, 5, 6. 
Agrippa, n0 5. 
libere, nos 3, 19, 25, 52, 64. 
776 23 Consuls : C. ASINIUS POLLIO , L. ANTISTIOS VETOS. 
Livie, nos 1, 2, 3. 
Tibére, n0 53. 
Dritsus, nos 1,2, 3. 
777 24 Consuls : SERV. CORNELIOS CETHEGOS, L. VISELLIOS VARRC. 
Tibére, n" b\. 
779 26 Consuls : C. CALVISIOS SABINOS, CN CORNELIOS LENTULUS 
Gossus GETULICUS. 
Tibére, no 55. 
780 27 Consuls : M. LICINIUS CRASSUS, L. CALPORNIOS PISO. 
Tibére, n0 56. 
781 28 Consuls : APP. IONIOS SILANOS, P. SILIOS NERVA, 
Tibére, no 57. 
782 29 Consuls : L . ROBELLIUS GEMINOS, FOFIOS GEMINOS, AOLOS 
PLAOTIOS, substitué, L. NONIOS ASPRENAS, substitué. 
Tibére, n0 58. 
783 3o Consuls : L . CASSIOS LONGINOS, M. VINICIUS, C. CASSIUS 
LONGINOS, substitué, L. Navios SORDINUS, substitué. 
Tibére, no bg, 
785 32 Conouls : CN DOMITIOS AHENOBARBOS, M. P'ORIOS GAMILLOS 
SCRIBONIANUS. 
Tibére, nos 26, 60. 
Drusus et Tibére, n» 1. 
786 33 Consuls : SERVIOS SULPICIUS GALBA, L. CORN. SYLLA FÉLIX. 
L . SALVIUS OTHO, substitué, 
Livie, n" 7. 
Tibére, n» 61. 
Drusus et Tibére, no 2. 
787 34 Consuls : PAULUS FABIUS PERSIOUS, L. VITELLIUS. 
Auguste (frappées apréssamor t ; sous Tibére), nos 3o2, 3o6. 
Livie, no 8. 
Tibére, n0s 12, 21, 62, db, 68. 
788 35 Consuls : C. CESTIUS GALLOS, M. SERVILIOS NONIANUS. 
Auguste, (frappées aprés sa mort, sous Tibere), n03 3o3, 307.. 
Tibére, nos i3, 22, 66, 69. 
789 36 Consuls : SEX. PAPINIUS ALLENIOS, Q. PLAOTIOS PLAOTIANOS. 
Auguste, (frappe'es aprés sa mort, sous Tibére), n0s 3o4, 3o8. 
Agrippa, n0 1. 
Tibére, nos 14, 23, 44, 63, 67, 70. 
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790 Sy Consuls; CN. ACERRONIUS PROCULUS, CAIUS PETRONIUS PONTIUS 
NIGRINUS, G. C^SAR CALIGULA. substüué, TIBER. CLAUDIUS, 
substitué. 
Germanicus, n0» 1, 2, 3. 
Agrippine mere et Caligula, no3 1, 2, 3, 4. 
Néron et Drusus, César, n" 1. 
Calig^a, nos 1, 4, 9, 12, 14, 18, 19, 24, 27. 
Caligula et Avguste, n08 1 á 5, g á 11. 
791-93 38-39 Caligula, n" iS. 
792 39 Consuls : CAIUS CESAR CALIGULA AUGUSTUS (2e fois), L . 
APRONIUS C^ ESIANUS, M. SANQUINIUS, substitué, CN DOMITIUS 
CORBULO, substitué, CN DOMITIUS AFKR, substitué. 
Caligula, n0 5. 
793 40 Consuls : CAIUS C^ ESAR CALIGULA AUGUSTUS (3* fois), seul; 
M. COCCEIUS NERVA, substitué. 
Germanicus et Caligula, n»3 3, ó. 
Agrippine mére et Caligula, n08 5, 6. 
Néron et Drusus, César, no3 2, 3. 
Caligula, n0« 2, 6, 7, 10, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29. 
Caligula et Augusíe, ntS 6, 7. 
793-94 40-41 Caligula, n0" 3, 11. 
794 41 Consuls : CAIUS AUGUSTUS Í40 fois), CN SENTIUS SATURNINUS 
Q. POMPONIUS SEGUNDOS, substitué. 
Germanicus, n0 4. 
Agrippine mére et Caligula, n" 7. 
Caligula, n" 8. 
Caligula et Auguste, n0 8. 
C / W e 1, 2, 4, 5. 6, i3, 14, i5 ? 16, 25 ? 26? 27? 33, 
34, 35, 38, 39, 40, 41, 47, 4», 49, 5o, 5 i , 70, 71, 72, 73, 
75, "7, 78, 81, 83, 84, 82, 101. 
Claude et Nerón, n0s 4, 5. 
Nerón et Claude, no> 4, 5. 
796 43 Consuls : TIB. CLAUDIUS AUGUSTUS (3° fois), L . VITELLIUS 
{ae fois). 
Claude, n"3 42, 52, 53, 54, 79. 
797 44 Consuls : C. PASSIENUS CRISPUS, T . STATILIUS TAURUS. 
Claude, n03 43, 44, 55, 56, 80. 
Claude et Néron, César, n0 6. 
799 46 Consuls : M. VALERIUS ASIATICUS, M. JUNIUS SILANUS, SUIL-
LIUS RUFUS, substitué, P. ÜSTORIUS SCAPULA, subititué, 
Claude, n"3 7, 8, 17, 18, 28, 29, 36, 37, 45, 46, 57, 58, 69, 
74, 86, 87. 
801 48 Consuls : A. VITELLIUS, Q. VIPSANIUS PUBLICÓLA, L . VITEL-
LIUS, substitué. 
Claude, nu 59. 
802 49 Consuls : A. POMPEIUS LONGINUS GALLUS, Q. VERANIUS 
JLJETUS, L . MAMMIUS P0L.L10, substitué, Q.. ALLIUS MAXIMUS, 
substitué. 
Claude, n0» 9, 10, n , 19, 20, 21, 60, 61, 62, 63, 88, 89, 
90, 91. 
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803 5o Consuls : G. ANTISTIUS VETUS, M. SUILUUS RUFUS. 
Claude, n"8 12, 22, i3, 64, 65, 66, 92, 93, 94. 
Claude et Néron, César, n" 7. 
Agrippine jeune et Claude, n° 2. 
804 5í Consuls : TIB, CLAUDIUS AUGUSTUS (5» fois). SER'/. CORNE-
LIUS ORFITUS, I'ITUS FLAVIUS VESPASIANUS. substitué. 
Claude, nüs 24, 67, 68, 95, 96, 97, 98. 
Néroni César, 82,96, 97, 96, 99, 311, 3i2. 
807 54 Consuls : M. ASINIUS MARCELLUS, MANIUS ACILIUS AVIÓLA. 
Néron, n0 192. 
8ri8 55 Consuls : CLAUDIUS ÑERO AUGUSTUS, L. ANTISTIUS VETUS. 
Néron, n03 204, 2o5, 336. 
809 56 Consuls : Q. VOLUSIUS SATURNINUS, P. CORNELIUS SCIPIO. 
Néron, n"» 206, 207. 
810 57 Consuls : CL. ÑERO AUGUSTUS (20 fois), L. CALPURNIUS PISO. 
Néron, nos 208, 209. 
811 58 Consuls : ÑERO AUGUSTUS (3e fois), VALERIUS MESSALA. 
Néron, n"3 32?, 210, 211. 
812 59 Consuls : C. VIPSANIUS PUBLICÓLA APRONIANUS, C. FONTEIUS 
CAPITO. 
Néron, nc« 212, 213, 214. 
813 60 Consuls : ÑERO AUGUSTUS (40 fois), CN. CORNELIUS LENTULUS. 
Néron, nos 46 á 65, 215, 2 xó á 222. 
814 61 Consuls ; L . C^ ESENNIUS PAETUS, P. PETRONIUS TURPIMANUS, 
Néron, nos 223 á 227. 
815 62 Consuls : P. MARIUS, L . AFINIUS GALLUS. 
Néron, nos 228, 229, 23o, 231. 
816 63 Consuls : C. MEMMIUS REGULUS, L. VERGINIUS RUFUS. 
Néron, n03 232, 233, 234, 235. 
818 65 Consuls : A. LICINIUS NERVA SILIANUS, M. JULIUS ' VESTISUS 
ATTICUS, ANICIUS CEREALIS, substitué. 
Néron, no 143. 
819 66 Consuls : C. Luccius TELESINUS, C. SUETONIUS PAULINUS. 
Néron, i'ig, 140, 169, 283 á 287. 
820 67 Consuls : FONTEIUS CAPITO, C. JULIUS RUFUS. 
Néron, n0 '260. 
821-22 68-69 Qalba, (Voir au sujet des dates le nota et le renvoi t . I e r , 
page 319). 
822 69 Consuls : SERV. SULPICIUS GALBA AUGUSTUS (2" fois), T. 
VINIUS RUFINUS, M. SALVIUS OTHO AUGUSTUS, substitué, 
L. SALV. OTHO TITIANUS, substitué, L . VERGINIUS RUFUS 
(ae fois), substitué, POMPEIus VOPISCUS, substitué, TITUS 
ARRIUS ANTONINUS, substitué, P. MARIUS CELSUS, substitué, 
C. FABIUS VALENS, substitué, AULUS CJECINA ALIENUS, 
substitué, ROSCIUS KKGULVS, substitué, Cv. GÍECILIUS SIM-
PLEX, substitué, 0. QUINCTIUS ATTICUS, substitué. 
Othon. Toutes ses médailles. 
Vitellius. Toutes ses me'dailles. 
Vespasien, nos 439, 538 á 546. 
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823 70 Consuls : TITUS FL. VESPASIANUS AUGUSTUS (2° ibis), TITUS 
C^ ESAR, C. LICINIUS MUTIANUS, substüué, L. ANNIUS BASSUS, 
substitué, C. CECINA P^ ETUS, substitué. 
Vespasien, nos 12, 25, 66,80 á 94, 171, i85, 186, 209, 249, 
278, 289, 324, 333, 334, SSg, 38i, 406, 416, 424, 5i3, 
5i8, 523, 533 á b35, 627. 
Vespasien, Titus et Domltien, nos 3 á 6, 12, 13. 
824 , 71 Consuls : FLAV. VESPASIANUS AUGUSTUS(3e tois), M.COCCEIUS 
NERVA, FLAV. DOMITIANUS CESAR, substitué, GN P^ EDIUS 
CASTUS, substitué. 
Vespasien, nos 8, i3, 14, 19, 38, 40, 44, 46, 47, 48, 49, 5o, 
5 i , 61, 62, 67, Ggá 72, 76, g5 á roí , 142, i5o, 159 á 161, 
iG5, 169, 178, 179, 187 á 191, 202 á 204, 232 á 239, 244 
a 247. 25o á 258, 262. 265 á 269, 276, 279, 28iV283, 
290, 293, 294, 3oo, 3o?, á 304, 3i3, 325 á 33o, 335, 336, 
338, 33Q, 341 á 345, 351 a 357, 391, 396, 397, 402, 404, 
4o5, 407, 411, 412, 415, 417 á 419, 421, 425) 428, 429, 
433, 434, 437, 438, 440 á 444, 449, 463, 464, 469 a 
472, 475, 480, 484, 486, 487, 490, 495, 498, 5oo, 5o6, 
507, Sí t, 5i2, 5 14, 519 á 322, 524, 526, 528, S'-ig, 53i, 
536, 548, 564 á 566, 568, 573, 585, 589 á 692, 607, 608, 
620 á 626, 628, 629, 632 á 635. 
Vespasien et Titus, no 2. 
825 72 Consuls : VESPASIANUS AUGUSTUS (4* f'ois), TITUS CESAR 
(2" fois). 
Vespasien, nos 284, 331, 332. 
Titus César, nos 28, 29, 193, 229, 231, 236. 
Domitien César, n03 404, 476, 533, 616, 635, 636. 
825-26 72-73 Vespasien, nos 9, i5 , 18, 45, 73, 74, 102, 139, 140, 141, 
I 5 I , i58, 164, 170, 192 á 196, 263, 273, 274, 298, 299, 
3oi, 3o5 á 307, 322, 323, 337, 340, 35o, 388, 39^, 398, 
399, 413, 414, 420, 426, 480, 432, 435, 445, 446, 45o, 
465, 474, 476 á 479, 481, 485, 499, 5o3, 5o8, 517, ¿27, 
537, 563, 574, 575^ 577, 582, 586, 596, 599 á 601, 612, 
618, 619, 636, 637, 642 á 645. 
Vespasien et Titus, nos 1, 3 á 5. 
Vespasien, Titus et Domitien, n03 1, 8. 
Titus, César, nos 1, 6 a 8, 27, 40, 45, 46, 77 a 80, 89, 93, 
I I3 , 116, 143, i5o, 173, 174,176, 177, 181, 182, 183, 
186, 191, 192, 198 á 202, 207 á 209, 220 á 228, 23o, 232, 
237, 239, 242, 247, 265, 35i, 358, 36i, 362, 38o á 387.. 
825-28 72-75 Vespasien, nos 297, 387. 
826 73 DOMITIANUS CESAR (2a fois), L . VALERJUS MESSALINUS. 
Titus César, n03 234, 235, 238. 
Domitien César, nos 1, 2, 43, 96 á 100, 347, 348, 400, 405, 
444 á 447, 477 á 479, 5i8, 534, 540, 614, 6i5, 628, 629, 
632, 637, 638, 663 á 665. 
827 74 Consuls ; VESPASIANUS AUGUSTUS (se fois), TITUS C^ ESAR 
(3° fois), DOMITIANUS CJÍSAR (3cfois), substitué. 
Vespasien, no3 1, 2, 10, 16, 39, 68, io3, 105 á no, i52, i53, 
277, 282, 3o8, 309, 314. 346, 36i á 364, 376 á 378, 394, 
45i á453, 491, 602, 6o3, 6i3, 638. 
Vespasien Titus et Domitien, n" 2. 
Titus Ccesar, nos 2, 21, 47 81, 82, 107, 123, 144, 145, i59 
á 161, i83, 210, 211, 325 á 327, 363, 378. 
Domitien Ccesar, n03 3, 20, 45, 101, 374, 375, 406, 448, 
449, 633, 634. 
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828 76 Consuls : VESPASIANUS AUGUSTUS (6e fois), TJTUS C^SAR 
(4e fois), DOMITIANUS C^ ESAR, ( 4 ° fois), substitué. 
Vesvasien, n0s 3, m , 112, I I3 , 154, 2103212, 3x5, 347, 
365 á 371, 454, 462, 473, 604. 
Vespasien Titus et Domitten, n0 7. 
Titus Ccesar, n»8 48 á 5o, 83, 101, 102, 162, i63. 
Domitien César, n03 4 6 , 47, 102, 36g, 402, 450. 
829 76 Consuls : VESPASIANUS AUGUSTUS (7* fos), TITUS CESAR 
(5« fois). 
Vespasien, n03 4, 5, 17, 31, 32, 114 á 118, 120 á 124, i55, 
180, 197, 31o, 3i6, 3i7, 320, 372 á 375. 382, 383, 395, 
4 4 8 , 455 á 458, 488, 492, 49 . 1 , 504, 6o5, 609. 
Titus César, n03 3, 5i á 63, 84, 94, 95, i37, i55, 164, 175, 
212 á 214. 
Domitien César, nos 21, 3 i , 35, 48 á 52, io3, 104, 340, 
382,401, 451 ¿ 455, 480, 63o. 
83o-3i 77-78 Vespasien, n03 6, 20, 24, 33, 34, 35, 57, 58, i25 á 187, i56, 
166 á 168, 181 á i83, 198, 199. 240, 3 I I . 3i8, 348, 384, 
4 0 0 , 401, 408 á 410, 436. 447, 459. 460, 466 á 468, 4 8 2 , 
483, 498, 5o5, 53o, 606, 610, 6 n , 639. 
Vespasien et Domitien, n0 1. 
Titus César, n03 18, 19, 32,33,64 a 68, 85, 86, 88, 117, 118, 
128 á i3o, 142, 146, 147, i53, 154, 184, 187, 188, 196, 
2i5 á 217, 240, 243, 260, 261, 328, 33o, 364, 371, 379, 
388 á 390. 
83o-32 77-/9 Domitien César, n»3 377 á 379, 383 á 385, 388, 389, 392, 
393, 456, 457, 619, 623. 
Domitia, et Domitien, n* 1. 
831 78 Consuls : L . CEIONIUS COMMODUS VERUS, DECIMIUS NOVIUS 
PRISCUS. 
Vespasien, n03 2i3 á 220, 547. 
Titus César, nos io3, 104, 114, 115. 
832 79 Consuls : VESPASIANUS AUGUSTUS (g* fois), TITUS CESAR 
(7» fois), DOMITIANUS CESAR (6e fois), substitué. 
Vespasien, n03 5g, i38, 157, 162, 54g a 56o. 
Titus César, n0s 2^, 6g, 70, i38, 148, 206, 218, 207, 262, 
266 a 29g, 33i á 337, 5 4 1 , 35g, 365, 366. 
833 80 Consuls : TITUS AUGUSTUS, (8' fois), DOMITIANUS CÍESAR 
(7^ fois). 
Vespasien (frappées sous Titus), n03 2o5 á 208. 
Domitille jeune, no3 i , 3. 
Titus, n034, 5, g á 12, 14, i5 , 20, 34 a 36, 41 ¿ 4 3 , 71, 73, 
74, 76, go, gb, g7, 100, 108 á 111, i36, i39 á 141, i4g, 
i 5 i , i52, 178 á 180, i8g, 190, ig4, igS, ig7, 2o3 á 2o5, 
2193224, 233,244, 246, 25i , 252, 256 k%t)Q, 263, 26-}., 
3oo á 324, 342 á 346. 353, 357, 3óo, 367 á 369, 372, 400. 
Domitien, n03 32, 33, 54 á 63, 95, 172, 341 á 344, 373, 58o, 
38i, 386, 387, 390, 391, 3g4á 399, 548, 549, 551 á 554, 
620, 624, 660. 
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833-34. 80-81 Auguste, {restitution de Tilus), no» 548, 649, bío. 
Livie, {restitution de Titus), n0 IO. 
Tibére, (restitution de Titus), n0» 71, 75. 
Drusus, {restitution de Titus>, n° 7. 
Nerón Drussus, (restitution de Titus), n* 10. 
Germanicus (restitutions de Titus), ncs i3, 14. 
Agrippine mére {restitution de J i^tus), n" 4. 
Dominen, n0s 4 á 6, 36, 3?. 39 á 42, 53, Í49, 376, 409, 
411, 422, 434, á 443, 438 á 462, 481, í)4i, 542, 611,612, 
017, 63i. 
834 ^ I Consuls : L. FLAVIUS SILVA NONIUS BASSUS,.... ASINIUS 
P O L L I O V E R R U C O S U S . 
Domitien, no» 173, 299, 319, 32o, 345, 346, 370 á 372, 
4r>J) 5 55 á 579, 621, 625. 
Domitia et Domitien, n0s 3, 4. 
835 82 Consuls : DOMITIANUS AUGUSTOS, (8° fois), T. FLAVIUS 
SABINUS. 
Domitien, n03 23, 34, 350,410,5423, 58o á 589, 592 3598, 
607 á 610, 667-
Domitia et Domitien, n° 2. 
836 83 Consuls : DOMITIANUS AUGUSTOS, (99 fois), Q. PETILIUS 
RUFUS. 
Domitien, ncs 64, 599 á 6G6. 
g3y 84 Consuls : DOMITIANUS AUGUSTUS (IO* fo'sj, C. OPRIUS 
SABINUS. 
Domitien, n0s 10, 106, i39, 3oi, 3o5, 323, 324, 35i a 359, 
4i3 a 416, 424, 425, 463 á 465, 467, 646. 
838 85 Consuls : DOMITIANUS AUGUSTUS (11o fois), T . AURELIUS 
FULVUS. 
Domiien, no» 7, 8, 11 á i3, 17, 18, 28, 107 á 110,118 á 121, 
135, i3ó, 176 á 190, 3o2, 3o3, 307 á 309, 325, 326, 335, 
36o a 368, 417 á 419, 426 a 431, 468 a 470, 472, 474, 
483, 484, 488, 489, 491, 492, 496, 497, 5oi,5o3, 504. 
509,525, 526, 53o, 5 36, 537, 539, 540, 6393 642, 662. 
839 86 Consuls : DOMITIANUS AUGUSTUS (i2e íois), SERVIUS CORN. 
DOLABELLA PETR0N1ANUS . 
Domitien, n08 9, 14, i5 , rg, 25, io5, i n , 112, 122 á 124, 
191 a 211,3o4, 3o6, 3io, 321, 327, 328, 338, 420,432, 471 
485, 490, 493, 498, 5o2, 5o5, 510, 523, 538, 643 k 645, 
647 á 649. 
840 87 Consuls : DOMITIANUS AUGUSTUS (13° fois), A. VOLUSIUS 
SATURNINOS, 
Domitien, n0s 26, 65, I I3 , 114, 125 a 127, 137, 2 1 2 3 23i, 
3 1 1 , 312, 329, 33o, 433, 480, 495, 499, 5o6, 5 i i , 65o á 
652. 
841 88 Consuls : DOMITIANUS AUGUSTOS (14* fois), L . MINUCIUS 
RUFOS. 
Domitien, n"s 27, 66^  69 á 92, 232 á 253. 
841-42 88-89 Domitien, n05 16, 67, 68, I I5, 116, 128, 129, 140 a 148, 
3i3, 317, 322, 33:, 475, 487, 494, 507, 5i2, 517, 524, 
653 á 655. 
842 89 Consuls: T . AURELIOS FOLVUS,.... ATRATINUS. 
Domitien, n0« i3o, 234 á 258, 421. 
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843 90 Consuls : DOMITIANUS AUGUSTUS (ib' fois), M. COCCEIUS 
NERVA (2e fois). 
Domitien , nos 269 a 266. 
843-44 90-91 Domitien i3r, i32, 149 á i56, 3i4, 332, 5o8, b i i , 527, 
529, 656, 657, 672. 
844 91 Consuls : M ULPIUS. TRAJANUS, M. ACILIUS GLABRIO. 
Domitien, nos 267 k 270. 
846 92 DOMITIANUS AUGUSTUS (I6c fois). Q. VOLUSIUS SATURNINUS. 
Domitien, nos 271 á 277, 528, 670. 
845-46 92-93 Domitien, no3 278 á 281. 
845-47 92 94 Domitien, n03 93, i33, 157 á i63, 3i5, 333, 5oo, 514, 516, 
658, 65o. 
846 93 Consuls : CN POMPEIUS COLLEGA, CORNELIUS PRISCUS. 
Domitien, n03 282 á 2^4. 
847 94 Consuls: L . NONIUS TORQUATUSASPRENAS, T. SEX MAGIUS 
LATERANUS. 
Domitien, n0 285. 
848 95 Consuls : DOMITIANUS AUGUSTUS (17° fois), T . PYAVIUS 
CLEMENS. 
Domitien, no3 94, t34, 164 á 169, 286 á 289, 316, 334,466, 
5i5, 53i, 532, 535, 600, 661, 671. 
848-49 93-96 Domitien, nos 290 a 296. 
849 96 Consuls : C. ANTISTIUS VETUS, T. MANLIUS VALENS. 
Domitien, n«s 297, 4-52, 519, 520. 
Nerca, n03 1 á 4, 12, i3, i5 á 18, 24 k 27, 37 á 41, 54 á 
56, 58 á 04, 76, 77, 99, 100, 104 ? io5 á 111, ibo, 
145. 
850 97 Consuls : M. COCCEIUS NERVA AUGUSTUS (3e fois), L. VERGI-
NIUS RUFUS (3' fois), G. CORNELIUS TACITUS, substitué. 
Nerva, n09 5 á 11, 14, 19 á 23, 28 á 36, 42 á 52, 57, 65 á 
75, 78 á 84, 101 a io3,_ii2 á 121, 123 á 127, 129, I 3 I , 
i33, 134, 142 á 144, 146 á 149. 
Trajan, n0 202. 
851 98 Consuls : NERVA AUGUSTOS (4e fois), M. ULPIUS TRAJANUS 
C^ESAR (2° fois). 
T^erva, n03 53, 85 k 98. 
Trujan, n0i 5o á 55, 2o3 á 2i3, 288 á 804, 3i8, Sig, 586 á 
595, 607 á 622. 
852 99 Consuls ; Q. Sosius SENECIO, A. GORNELIUS PALMA. 
Trujan, n"3 56, 57. 
853 100 Consuls : M . ULPIUS TRAJANUS AUGUSTOS (3e fois), M. SEX. 
JULIUS FRONTIXUS. 
Trujan, noi 58 á 60, ¿14 a 227, 596, 623 á 633. 
854-55 101-2 Trujan, n03 228 á 254, 634 >á- 642. 
855 102 Consuls ; L. JULIUS URSUS SERVIANUS, L . LICINIUS SURA. 
Trajun, n03 128, 129, 285. 
856 io3 L. LICINIUS SURA (2" fois), L . NERATIUS MARCELLUS. 
Trujan, n0» 171 á 174, 598, 643. 
857 104 Consuls: TRAJANUS (58 fois), M. LABERIUS MAXIMUS (2* fois). 
Trujan, n0» 6i? 599 á 606. 
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857-63 104-10 Trajan, n08 1 á 3, 6 á 8, i5, 17 a 22, 32, 33, 36, 38-, 45, 
62 á 79, 81 á 87, 91 á 102, i3o á i35, 170,^  179, i83, 
196, 199, 255 á 264, 3o5, 326, 327, 337, 363 á 371, 373, 
374, 376 á 38i, 383 á 396, 401 á 403, 405 á 410, 412, 
414 á 430, 436, 437, 440 á 442, 444 á 449, 452 á 457, 
459 á 475, 477 á 479, 481 á 489, 491 á 405, 5oo á 524, 
527 á 554, 565 á 575, 579 á 584, Sg?, 644, 660, 661. 
858 io5 Consuls : TIB. JULIUS CANDIDUS, A, Juuus QUADRATUS. 
Trajan, n03 80, 88 á go, 118 á 121, i36, 137, 525, 526. 
863 n o Consuls; SERVIUS SALVIDIENUS ORFITUS, M. PEDUC^EUS PRIS-
CINUS. 
Trajan, no 555? 
8G4 111 Consuls : C. CALPURNIUS PISO, M. VETTIUS BOLANUS. 
Trajan, n03 4 , 16, 197, 200, 450, 556, 645. 
865-66 112-13 P/oí2M(?, n03 t á 6. 
Marciane, nos 1, 2. 
865-70 112-17 Trajan, no9 5, 9 á 14, 23 a 3 i , 34, 35, 37, 46 a 48, 117, 
125 á 127, 142 a 146, I 5 I á 160, 164 a 166, 180, 198, 
201, 3o6, 339, 354, 372, 375, 382, 3g7 á Sgg, 400, 404, 
411, 413, 431 á 435, 438, 43g, 443, 451, 458, 476, 480, 
576 á 578, 646 á 652. 
866 i i 3 Consuls : L. PUBLILIUS CELSUS, C. CLODIUS CHISPINUS. 
Trajan, n03 II5? 116? 557 á 55g? 56i á 564? 
867 114 Consuls : Q. NONNIUS HASTA, P. MANILIUS VOPISCOS. 
Trajan, n03 40, 41, 42? 43? 44? io3 á 114, 140? 148, 
149, 167 á 169? 268 á 270, 273 a 276, 278, 279, 281 á 
284, 307 á 3i2, 33i, 496 á 499, 56o, 653? 
Trajan pére et Trajan, n03 1 á 3. 
Trajan pére, Nerva et Trajan, n0 1. 
868 I I5 Consuls : L. VIPSANIUS MESSALA, M. VERGILIANUS PJJDO. 
Trajan, n»» 175 á 178, 32g, 33o, 351 á 353, 355, 358 á 
36i . 
869 116 Consuls : L . ^Enus LAMIA VETUS. 
Trajan, n03 39, 49, 122 á 124, i5o, 184 á ig5, 265 á 267, 
271, 272, 277, 280 286, 287, 3i3 á 317, 320 á 322> 324, 
325, 328, 332, 333, 356, 654 á 657. 
870 117 Consuls: ....NIGER APRONIANUS. 
Badrien, no3 3 á 7, 247 á 251, 256, 259, 260, 26", 263, 523 
á 525, 740 á 744, 749 á 755, 874 á 876, ioo3, 1004, 
1007 á íoog, i o n á IOI3, 1023 á 1026. 
871 118 Consuls : P. ¿ELIUS HADRIANUS AUGUSTUS (2e fois), GN PE-
DANIUS Fuscus SALINATOR. 
Hadrien, na- 91, g2, 128, 129, 178 á 181, 184, i g i , 192, 
262, 253, 264 á 266, 594 á 598, 745, 746, 756, 757, 877, 
914, ioo5, 1006, 1014, IOI5, 1027, io5o á io55, 1181, 
1182, 1349 á i352, i355, i356, 1475, 1476. 
872 119 Consuls : HADRIANUS AUGUSTUS (3e fois), ...RUSTICUS. 
Hadrien, no» i3o? I3I? 182? i83? 255? 747? 748? 758 á 
760, 1197. 
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874 121 Consuls : M. ANNTUS VERUS, ....AUGUR. 
Hadrien, no* 162 á 164. 
890 iSy Consuls:L.ÍELIUSC>ESAR,D C J^CILIUS-BALBINUSVIBULLIUSPIUS. 
Hadrien, n0 2 58. 
yElius toutes ses monnaies. 
891 i38 Consuls: ...-CAMERINUS, CENSORIUS NIGER. 
Antonin, n0s 66 á io3, 128 á i33, 144, 574, 597 á 6i5, 637 
á 644, 656? 657? 658 á 665, loSy á 1071, 1184. 
Antonin et Hadrien, nos 1, 2. 
892 139 Consuls : ANTONINUS Pius AUGUSTOS (a" fois), C. BRUTTIUS 
PRÍESENS. 
Antonin, n03 2i á 28, 64, 65, 109, 110, 168, 347, 365, 3';8, 
38o á 382, 396 á 397 bis, 4i3, 465 á 471, 480 á 482, 547, 
548, 56i á 553, 56o, 56i , 572, 575 á 578, 596, 634, 635, 
645 á653 , 666. 678, 698, 726, 727, 743, 765, 786 á 788, 
790, 794 á 796, 816, 831 á 836, 840 á 880, 1072, 1154. 
Antonin et Maro Auréle, n°s 1 k 12. 
Marc Auréle, n"" io53? 
893 140 Consuls: ANTONINUS PIUS AUGUSTOS (3° fois), M. ^ELIUS AURE-
LIUS VERUS C^ ESAR. 
Antonin tt Marc Auréle, n"3 i3 á 41 . 
893-94 140-41 Antonin, n"8 146, 147. 
8g3-g6 140-43 Antonin, n"s i3 á 20, 3o ¿ 3 7 , 56, 58 á 60, 62, 63, 106 
á 108, I I3 á 116, 119, 123 á 127, i35 á 137, 139 á 
143, i69á i85, 190,191, 351, 362, 366, 367, 398 ¿411,416. 
417, 420 á 448, 45o, ^bl, 457 á 460, 463, 464, 473, 4.83 á 
489,533, 55o, 556 á 559, 567 á 571, 588 á 591, 619, 654, 
655, 679 á 689, 694, 699 á 717, 721 á 725, 736 á ^ g . 
742, 744, 747, 754 á 750, 760, 761, 763, 764 768, ¿ 7 7 5 
780 á 784, 789, 817 á 824, 827 á 83o, 837, 88i á 926, 
1073 á 1077, 1079 á 1090, II3O, 1134, 1140, 1144, 1158, 
IIÓI, 1164, I i 6 5 , 1170 á 1176. 
Antonin et Faustine, nos 1, 2. 
Marc Auréle, n°' 235 á 238, 386 á 396, 45© á 461, 58o, 
1043, 1045, io55. 
897 144 Consuls : P. LOLLIANUS AVITUS, C. CLAUDIUS MAXIMUS. 
Antonin, noS 186 á 189, 348 á35o, 838, 83g, 927 á 929. 
Marc Auréle, n " 99, 100, 173. 
898 145 Consuls : ANTONINUS PIUS AUGUSTOS (4" fois), M. JELWS AU-
RELIUS VERUS C^ESAR (2e fois). 
Antonin, n03 2q, 4.90 á 5or. 
898-99 145-46 Marc Auréle, nos 63, 65, 101 á 112, 233, 234, 398, 3gg, ¿72 
á 578, 58i , 582, 594 á 604, 1006 á 1008, 1021 á 1024, 
1040, 1044, 1046. 
898-900145-47 Antonin, nos 38, 216, 25o, 25i, 592, 593, I I 3 I , II35. 
900 147 Consuls : L. VALERIUS LARGUS, M . VALERIUS MESSALINUS, 
Antonin, no 667. 
901 148 Consuls : C. BELLITIUS TORQUATUS (2e fois), D. SALVIUS 
JULIANUS. 
Antonin, n"5 39, 40, 217, 23i, 255, 276, 280, 283, 286, 3oo 
á 3o3, 340, 5o2 á 5i2, 668 á 671, 673 á 676, 946, 948, 
949, 1093 á 1099, r i86. 
Marc Auréle, n°' 2'ig á 241, 593, 606 á 614. 1039, 1048. 
r. vni. 22 
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902 149 Consuls : SERV. CORN. SCIPIO ORFITUS, Q. NONIUS PRISCUS. 
Antonin, nos 41, 122, 218, 224, 232 á 242, 252, 263, 281, 
284,287, 304, 3G9 , 562 á 566,672, 811 á 814, 1092,1100. 
Antonin et Faustine, mere, no 3. 
Antonin et Faustine jeune, 1 et 2, 
Marc Aurél?, nos 14 á 21, 67, 68, ?3o á 232, 242, 397, 443 
á449, 6 i 5 á 633, 826, ^27^ 1009, IOI5, 1016. 
903 i5o Consuls : M, SQUILLA GALLICANUS, SEX CARMINIUS VETUS. 
Antonin, n05 2(9, 243, 244, 253, 264. 
Marc Aurele, n"' 22, 243, 634, 635, 1010, i o n , 1017. 
904 I5 I Consuls : SEX. QUINTILIUS CONDIANUS, SEX. QUINTILIUS 
MAXIMUS . 
Antonin, n0» 47 á 49, 145, 220, 245 á 247, 254, 265, 266, 
294, 474 ¿ 4 7 9 , 5i3 V 5i6, 554, 555, 579 a 583, 616, 
618, 633, 690, 692, 693^ 825, 95Q á 955. 
90.5 i52 Consuls : M. ACILIUS GLABRIO, M. VALERIUS HOMULLUS. 
Antonin, noS 5o, 51, 112, 196, 212, 259,, 260, 267 á 269, 
288, 289, 3o5, 341, 517, 584 á 5^7, 6I7, 691, 728 á y S i , 
826, (j56 á 970, i i55 . 
Marc Aurele, n"' 23 á 26, 244, 245, 636 á 65i, 1012 á 1014. 
906 i53 Consuls : C. BRUTTIUS PRÍESENS, A. JUNIUS RUFJNUS. 
Antonin, nos 44, 197, 199, 206, 207, 221, 261, 270, 277, 
290, 3o6 á 3 I I , §42, 452, 453, 525, 534, 695, 732, 733. 
Marc Aur ele, n"' 652 á 662. 
907 154 Consuls ; L. ^Euus AURELIUS COMMODUS, TITUS SEXTIUS 
LATERANUS. 
Antonin, nos 42, 45, 52? 198, 200, 211, 271, 285, 291, 3i2 
á 3i5, 326, 327, 371, 454, 455, 5i8 á 524, 526, 535 á 
539, 542. 
Antonin et Faustine, no 4 . 
Marc Auréle, n°s 633 á 675. 
908 i55 Consuls : C. JULIUS SEVERUS, M. JUNTUSRUFINUS SABINIANUS. 
Antonin, nos 117, 118, 194, 201, 208 á 210, 2i3 á 2i5, 
272, 292, 3i6' 338, 372, 376, 456, 462, 540, 541, 543. 
Marc Auréle, n05 676 á 683. 
909 i56 Consuls : M. GEIONLUS SILVANUS, C. SERIUS AUGURINUS. 
Antonin, n0? 53, 57, 195, 202, 2o5, 256, 257, 273, 293, Siy, 
377, 378, 544, 545, 972, á 999, I I3^ , 1157. 
Marc Auréle, n°' 684 á 703, 1047. 
910 i57 Consuls : M. CEIONIUS CÍVICA BARBARUS, M. REGULUS. 
Antonin, n03 t a i , 328, 385, 418, 779, 8i5, IOOO, á 1024. 
Marc Auréle, n0" 704, ¿ 7 2 1 . 
§11 i58 Consuls : SEX. SULPIOIUS TERTULLUS, Q. TINEIUS CLEMENS 
SACERDOS. 
Antonin, n03 5, 6, 222, 262, 322, 329, 33o, 373, 386, 392, 
449, 627 á 529, 802,8o3, 1025 á 1047, II80. 
Marc Auréle, n°' 722 á 733. 
9 t i - i 3 i58-6o Antonin, n°s 1, 3, 4, 8, 808 á 810, 1109, 1110, i n 5 á 
1118, 1127. 
912 i | g Consuls ; PLAUTIUS QUINTILIUS, STATIUS PRISCUS. 
Antonin, n0* 2, 7, 9 á 12, 192, 325, 33i á 335, 387, Sgo, 
393 á 395, 620, 734, 740, 797 á 799, 804 á 807, 971, 
1048, 1049, 1091, IIOI á uo6, n i 1, 1112, 1124 á 1126, 
1128, n29, 1156, 
Marc Auréle, n0' 734 á 750. 
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913 160 Corisuls : APPIUS ANNIUS ATILIUS BRADUA, T. CLODIUS VIBIUS 
VARUS. 
Antonin, n»5 igS, 248, 323, 324, 336, 337, 359, ^60, 374, 
375, 383, 573, 621 á 627, 69b, 733, 741, 800, 801, lobo, 
IO5I, 1113, 11 IQ á 1123. 
Marc Auréle, n" 75 í á 769. 
914 161 Consuls : M . ^ELIUS AURELIUS VERUS C^ESAR (3^ fois), L. 
.¡ELIUS AURELIUS COMMODUS (2" fois). 
Antonin, nos 43, 134, i5o, 152, 36i, 384, 53o á 532, 628 á 
632, 697, io52 á io56, 1181 
Marc Auréle, n"' 3o a 32, 45 á 5o, 64, 6g á 71, 196 á 198, 
401 & 407, 5o5 á 5i5, 605, 770 a 792, 1018. 
L . Vérus, n" 17 á 35, 44 á 48, 5 i , 61 á 65, 68, 116 á 118^  
142 á I 5 I , 176 a 178. 
915 162 Consuls : Q, JUNTUS RUSTICUS, AQUILINUS. 
Marc Auréle, n03 33 á 36^  5 i á 5g, 72, 73, 5i6 á Sai, 553 á 
558, 793, 1054. 
L . Vérus, nos 36 á 43^ 49, 5o, 86 á 90, i32 á i38, i52 á 
i55, 169, 179, 347, 349. 
916 i63 Consuls : JUNIUS PASTOR, M. PONTIUS LJJLIANUS. 
Marc Auréle, nos 37 á 4 3 , 522 á 526, 559 á ^69, 828 á 831. 
L . Vérus, nos 1, 4 á 6, 69 á 84, 91 á 102, i3g á 141, i56, 
170 a 173, 180, 219, 220, 33o, 33i, 344. 
917 164 Consuls; M . POMPEIUS MACRINUS, PUB. JUVENTIUS CELSUS. 
Marc Auréle, n03 6 á 8, 44, 466 á 471, 527, 528, 570, 571, 
795, 832 á 869, 984 á 986, ggo á 992, io5o, io52. 
L . Vérus, noS 7 á i3, 112, 157 á i65, 181, 222 á 261, 332 
á 335, 346, 348. 
917-18 164-65 L . Vérus, n0 351, 
gl8 16b Consuls : L , ARRIUS PUDENS, M. GAVIUS ORFITUS. 
Marc Auréle, n03 9 á 11, 410, 411, 472 á 485, 796 á 804, 
870, 871, 1048, 1049. 
L . Vérus, n«3 14, i5 , 106 a 109, 119 á 122, 1G6, 182 á 196 
262 á 275, 345, 35o, 
919 í66 Consuls : Q. SERVILIUS PUDENS, L. FUSIDIUS POLLIO. 
Marc Auréle, 74 á 76, I I5 , 400, 408, 409, 434, 435, 437, 
463, 464,486 á 490, 8o5 á 814, 872 á 880, 087 a 921. 
L . Vérus, nos 919, 125 a I 3 I , 197 á 208, 276 á 288, 336 
k 342. 
919-22 166-69 L . Vérus, no 2. 
920 167 Consuls : L , AURELIUS VERUS AUGUSTOS (3e fois), M. UMMI-
DIUS QUADRATUS. 
Marc Auréle, n<» 77, 794, 8i5 á 817, 881 á 885, 1019. 
L , Vérus, nos 52, 209, 210, 289 á 3o3. 
921 168 Consuls : L . APRONIANUS, L . SERGIUS PAULUS. 
Marc Auréle, n°* 207, 208, 211, 212, 818 á 821, 886 á 004, 
1029. ^ 
Marc Auréle et L . Vérus, no 7. 
L . Vérus, n0i 16, io3, 110, 111^ 211 á 2i5, 304 á 324. 
922 i6q Consuls : Q. Sosius PRISCUS SENECIO, P. Cuuus APOLLI-
NARIS. 
Marc Auréle, nos 122, 137, 177 á 179, 204, 209, 2i3, 412, 
5oo, 543 á 545, 822 á 825, 905 á 909, 
L . Vérus, n»s 66, 104, 216, 217, 325 á 328. 
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g23 170 Consuls : M. CORNELIUS CETHEGUS. C. ERUCIUS CLARUS. 
Mar-c Auréle, nos 1, 123, f3o á i32, i36, )38, iSg, 180 á 
182, 2o5, 206,413, 5oi á 5o3, b<t6 á 549,910, 911, 912? 
97y á 982• 
924 171 Consuls : T. STATILIUS SEVERUS, L. AUFIDIUS HERENNIANUS. 
Mare Auréle, n0» 66, i i 3 , i t 6 , 117, 124 á 129, i33 á i35, 
140, 141, 199 á 201, 260, 267 á 269, 276, 279, 491 á 
498, 55o á 552, 579, 983, io3o á io38. 
925 172 Consuls: , . .QUINTILIUS MAXIMUS, SER. CALPURNIUS SCIPIO 
ORFITUS. 
Marc Auréle, n"5 2, 27, i83, 2x5^ 216, 257, 265, 266, 270 
á 275, 277, 280 á 282, 284 á 287, 289 á 201, 294, 295, 
304, 3o8, 309, 414, 431, 529, 9i3, 914, 999 á 1001. 
926 173 Consuls : CN. CLAUDIUS SEVERUS, T I . CLAUDIUS POMPEIANUS. 
Marc Auréle, 214, 217 á 225, 227 a 229, 247 á 249, 258, 
261, 283, 288, 292, 296, 297, 3oo, 3o2, 3o5, 310, 415, 
53o á 335., 538 á 540, 584 á 586, 915, 993, 995 á 998. 
Marc Auréle et Commode, n0 2. 
927 174 Consuls : GALLUS, FLACCUS CORNELIANUS. 
Marc Auréle, n03 3, 226, 25Q á 256, 263, 264, 278, 298, 
299, 3oi, 3o3, 3oo, 307, 3 u , 3i2, 314,- 3i9 á 32i, 325, 
326, 329 á 33i, 340, 342 á 345, 35o, 35i, 43o, 432, 43i , 
536, 537, 994-
928 175 Consuls : CALPURNIUS PISO, P. SALVIUS JULIANUS. 
Marc Auréle, no^  4, 60 á 62, 3i3, 3i5 á 318, 322 a 324, 
327, 328, 332 k 339, 341, 346 á 349, 352 á 355, 416 á 
421, 587, 916 á 925. 
Marc Auréle et Commode, n09 1, 3, 4. 
Commode, nos 1, 2, 41, 104, io5, 2i5 á 217, 223, 243,244, 
291 á 294, 401 á 406, 599, 6oi á 618, 694, 708 á 712, 
1007, 1008. 
929 176 Consuls : T. VITRASIUS POLLIO, M. FLAVIUS APÉR. 
Marc Auréle, nos 28, 142 á 149, r54, 161, 164, i65, 2o3, 
210, 356 á 362, 438, 439, 588 á 591, 926 á 941. 
Marc Auréle et Faustine jeune, no 1. 
Commode, n0s 76 á 78. 
930 177 Consuls : L. AURELIUS COMMODUS AUGUSTUS, PLAUTIUS 
QUINTILLUS. 
Marc Auréle, n03 i55 á 160, 162, ]63, 166 á 174, 188 á 
195, 363 á 370, 374, 378, 379, 422 á 427, 436, 440' á 
442, 462, 5o4, 942 á 952. 1026. 
Marc Auréle, Faustine jeune et Commode, n0i . 
Commode, n03 63 á 68, 79 a io3, n 8 , 218, 219, 225 a 232, 
270, 271, 295 á 298, 733 á 759, 981. 
Crispine et Commode, n03 1 á 3. 
Q3I 178 Consuls : CORN. SCIPIO ORFITUS, JULIANUS RUFUS. 
, Marc Auréle, 184, 371 á 373, 376 a 377, gD3 á 961, 1002, 
1027, 1028. 
Marc Auréle et L . Vérus, no 6. 
Commode, n03 299, 33o á 333, 760 á 765, 970, 980, 982. 
-932 179 Consuls : M. AURELIUS COMMODUS AUGUSTUS (20 fois), Pu-
BLIUS MARCIUS VERUS. 
Marc Auréle, n03 i85 á 187, 202, 38o, 38i, 386,962 k g j i . 
Commode^  n"s 234 á 237, 262, 277, 334, 619, 766 á 776, 
977-
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933 180 Consuls : C. BRUTTIUS PR^ ESENS, SEX. QUINTILIUS CONDIANUS. 
Marc Auréle, nos 382 á 384, 583 ? 972 á 977, ioo3 
á 1005. 
Commode, nos 3, i65, 166. 233, 263 á 265, 272, 3oo á 3o6, 
623 á 625, 777 á 794, 960 á 963. 
934 181 Consuls : M. AURELIUS COMMODUS AUGUSTUS (3e fois), L . AN-
TISTIUS BURRHUS. 
Commode, nos 4 á 8, 106 á 108, 273, 274, 307 á 310, 335 á 
.337, 626 3628, 700, 795 á 814, 974 á 976. 
935 182 Consuls : PETRONIUS MAMERTINUS, Q. TINEIUS RUFUS. 
Commode, 9 á 12. 110, m , 275, 3i 1 á 314, 415, 416, 629 
á 633, 686 á 689, 701, 815 á 847, 939, 966, 971 á 973. 
936 i83 Consuls : X . AURELIUS COMMODUS AUGUSTUS ( 4 ° fois), C. AU-
FIDIUS VICTORINUS. 
Commode, n»» i3, 14, 221, 222, 238? 269? 377, 418 á 420, 
423, 620 á 622, 634., 690 á. 692, 724? 723 ? 729, 732, 848 
a 912, q70. 
937 184 Consuls : L. COSSONIUS EGGIUS MARULLUS, CN. PAPIRIUS 
^ELIANUS. 
Commode, n°s i5 á 17, 35, 36, 116, 266, 378, 421, 422, 424 
á 471, 658 á 660, 682, -683, 73o, 73i, 9i3 á 940, 946, 983, 
988, 989, 1002 á 1004. 
938 i85 Consuls : M. CORN. NIGRINUS CURIATIUS MATERNUS, M. ATTI-
LIÜS BRADULA, 
Commode, n03 18, 37, 49 á 53, 112, 117,-139 á 142, 146, 
147 á 1A9, 267, 208, 328. 472 á 485, 600, 061, 663, 606 
a 668, 684, 941, 946, 956 á 958, 978? 987, 990, 1005. 
939 186 Consuls : COMMODUS AUGUSTUS (5" fois), M. ACILIUS GLABRIO. 
CommTTde, 54 á 60, IÍ3 á i i 5 , 122, I3 I á i38, 143, i5o, 
I 5 I , 241, 247, 248, 280, 281, 3i5 á 318, 339, 340, 379, 
382, 383, 392, 400, 486 á 514, 635 á 637, 633", 664, 665, 
669 a 672. 942, 943, 947, 964, IOOO. 
939-42 186-89 Commode,^ 119, 167, 168, 170, 387 a 391, 647, 648, 7i3. 
940 187 Consuls : L. BRUTTIUS QUINCTIUS CRISPINUS, L. ROSCIUS 
ÍELIANUS. 
Commode, nos3i, 34, 123, 125, 144, 152.211 á 2i3, 242, 
249, 262, 278, 319, 375, 38o, 38i, 384 á 386, 396" á 399, 
5x5 á 53o/ 638 á" 640, 645, 646, 676, 7x4 ^ y1?) 9^6 á 
969, 1001. 
941 188 Consuls : SEIUS FUSCIANUS, M. SERVILIUS SILANUS. 
Commode, nos i53, 164, i58, 164, 214, 258, 376, 393, 531 
á 549^  676. 
942 189 Consuls : DUILLIUS SILANUS, Q. SERVILIUS SILANUS. 
Commode, n03 32', 33, 146, i55 á 167, 169 á i63, 160? 260, 
25i, 253 á 257, 259, 260, 322, 323, 323 bis, 338, 341, 
342, 349 á ,353, 364 á 373, 394, 395, 408? 3410^411. 
55o á 552, 649 á 652, 695 á 699, 702, 948 á 960 g"^ ? 
• á 954? 
943 igo Consuls : M. AUR. COMMODUS AUGUSTUS (6e fois), M. PETRO-
NIUS SEPTIMIANUS. 
Commode, nos 19, 20, 22, 39, 40, 116, 174, 282 á 285, 32o, 
32i, 374, 4i2<i 414, 553 á 562, 673, 718a 723, 944, 998, 
999-
943-44 191-92 Commode, no» 69 á 72, 171, 172. 705 ¿707 . 
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943- 45 190-92 Commode, n0 124. 
944 191 Consuls: PEDO APRONIANUS, M.VALEKIUS BRADUAMAURICUS. 
Commode, n03 21, 23 á 28, 29? 3o? 44.á 48, 120, 121, 127 
á 129, 176 á 180, 186? 246, 286, 346 á 348, 354, 357 á 
353, 563, 564, 654 á 657, 678 á 680, 985, 986, 993 a 997. 
944- 45 191-92 Commode, n03 2 o3 á 206, 399, 642 á 644, 681, 726 á 728, 
984. 
945 192 Consuls : M. AUR. COMMODUS AUGUSTUS (7" fois), P. HELVIUS 
PERTINAZ. 
Commode, n03 73 á 75, i3o, 181 á i85, 188 á 202, 207 á 
210, 239, 240, 245? 287 á 290, 324 ^ 3^7, 343, 344, 565 
á 598, 677, 7o3, 704Í gbo. 
Commode et Marcia 1 n03 1 á 6. 
946 193 Consuls : Q. Sosius FALCO, C. JULIUS ERUCIUS CLARUS. 
Pertinax, n03 1 á 5, i3 a 59. 
Dide Julien. Toutes ses monnaies. 
Manlia Scantilla. Toutes ses monnaies. 
Didia Clara. Toutes ses monnaies. 
Septime Sévére, n03 16, 18, 56,65, 66, 140, 141, 1444 148, 
i56, 169, 173, 176, 23o, 233, 240, ¿55 á 272,275 á 281, 
284, 283 , 322, 326, 329, 333, 620 á 622, 627, 637, 639, 
654, 656, 657, 679 á 684, 702, 703, 738, 739, 748, 750 á 
754. 
946-47 198-94 Pescennius Niger. Toutes ses monnaies. 
946-50 193-97 ^áZííin. Toutes ses monnaies. 
Septime Sévére, n03 5 5, 215, 595, 668, 701, 705. 
947 194 Consuls: L. SEPT. SEVEROS AUGUSTUS (20 fois), D. CL. SEPT. 
ALBINUS CÍESAR. 
Septime Sévére, n03 10, 26, 27, 33, 34, 57, 58, 60 á 62, 67 
á 69, 93, n 3 á 120, i33, 142, 149. i5o, i57 a 160, 168, 
172, 174, 175, 177, 180, 182, i85, 23i,232, 234. 241, 
242, 247, 273, 274, 282, 283, 286, 287, 3oi, 3o2, 3o8, 323, 
324, 327, 33o, 33i, 334 a 339, 346, 359, 376 á 386, 614, 
628, 638, 640. 652 673 á 677, 685 á 691, 696 á 698, 700, 
740, 749, 755'á 758, 771-
947-48 194-95 Septime Sévére, n03 28 á 3o, 42, 44, 45, 47, 94, 209, 646, 
948 195 Consuls : SCAPULA TERTULLUS, TINEIUS CLEMENS. 
Septime Sévére, n03 36, 46, 48 á 5o, 52, 63, 121 á 128, ibi 
á i53, 162, i63, i65, 189, 190, 309, 3 I I á 314, 340, 362 
á 368, 387 á 406, 567, 616 a 618, 63o á 633, 658 á 662, 
678. 773. 
949 196 Consuls : C. DOMITIUS DEXTER, L'. VALERIOS MESSALA THRA-
SIA PRISCUS. 
Septime Sévére, no3 5 á 9, 5 i , 59, 64, 70, 129 á i32, 164, 
166, 170, 191 a 193, 216, 288, 3o3 á 3o5, 328, 332, 348, 
35o, 35i, 374, 407 á 431, 647 á 65i, 669, 671, 699, 704, 
782, 783. 
Caracalla, nos 142, 582, 587. 
949-5o 196-97 Caracalla, nos 73, 562 á 565, 593¡á 596, 602, 681. 
950 197 Consuls: LATERANUS, L . GUSPIUS RUFINOS. 
Septime Sévére, n0* 35, j l , 95. 167, 1875 188, 197, 198, 201, 
210, 236, 289, 290, 3io, 3i5, 3i8, 3i9, 34Q, 352, 357, 
432 á 448, 56'8, 578 á 582, 592, 593, 641, 663, 664, 772, 
776 á 778. 
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Septime Sévére et Géta, n0 1. 
Laracalla, no' 53, 54, 74, 83, gS, 119, 120, 148, i54 á i56, 
180, 504 á 507, 566, 567, 388, 597. 
95o-5i 197-98 Septime Sévére, n03 37, 38, 643, 644. 
gSi 198 Consuls : SATURNINUS, L . AURELIUS GALLUS. 
Septime Sévére, nos 19, 358, 36o, 36i, 369, 449 á 451, 585, 
642, 665, 695, 759. 
Caracalla, nos 19, 63,79, 83 , 94, n3 , I l 5 , i58 á 160, 168, 
539? 568, 571, 598, 599, ó i 5 , 
Caracalla et Géifa, nos 4, 8. 
95i 54 198-201 Septime Sévére, nos 17, 20 á 22, 32, 39, 40, 41, 77, 78, 96, 
97, ipS, 196, 199, 202 á 204, 206, 207, 237, 243 á 246, 
231, 3o6, 3i6, '317, 320, 32i, 341 á 345, 576, ¿77, 583, 
586 á 588, 398 á 612, 653, 670, 672, 693, 694, 710, 711, 
718 á 721, 741, 742, 760 a 763, 765, 774, 775, 779. 
Septime Sévére et Julie, nos 1, 2. 
Septime Sévére et Caracalla, nos 2, 6* 
Septime Sévére, Caracalla et Géta, n0 1. 
Septime Sévére et Géta, nos 3, 4. 
Caracalla, noS 9, 71, 77, 80, 164, 541 á 544, 547, 553, 558, 
572 á 574, 589 á 592. 614, 616, 663, 664. 
Caracalla et Septime Sévére, n0 2. 
Caracalla, Septime Sévére et Julie, no 4. 
Caracalla et Géta, no 1 á 3. 
gbi-55 198-202 Septime Sévére, n03 796 á 7 9 8 . 
952 199 Consuls: P, CORNELIUS ANULINUS, M . AUFIDIUS PRONTO. 
Septime Sévére, nos ¿\5%, 453, 6b6. 
Car acalla, n.™ 60 k 61, 162, i63, 405,406,411,497, 498,600. 
953 200 Consuls : Tí. GLAÜDIUS SEVERUS, C. AUFIDIUS VICTORINUS. 
Septime Sévére, n08 454 á 456, 655. 
Septime Sévére et Caracalla, n» 4. 
Septime Sévére, Caracalla et Géta, n0a 2, 3. 
Caracalla, nos 181, 182, 407,408, 412, 418, 415. 
Caracalla et Géta, n0 5. 
954 201 Consuls : L . ANNIUS FABIANUS, M. NONIUS ARRIUS MU-
CIANUS. 
Septime Sévére, nos 92, 98, 238, 370, 371, 457. 
Septime Sévére, Julie, Caracalla et Géta, n» 1. 
Septime Sévére et Caracalla, no 3. 
Septime Sévére, Caracalla et Géta, n» 4. 
Julie et Caracalla, n° 1 
Caracalla, n03 157? 173, 175 k 177, i83, 184, 5o3, 545? 
546? 671. 
Caracalla, Septime Sévére et Julie, n" 1. 
Caracalla et Géta, n" 6. 
954-57 201-204 Caracalla, n0» 64^  90, 658 á 661, 665 á 667, 676. 
955 202 Consuls ; L . SEP. SEVERUS AUGUSTUS (S0 fois), M. AUR. 
ANTONINUS CARACALLA AUGUSTUS. 
Septime Sévére, n03 1, 2, 100, 291, 372, 373, 458, 459, 569, 
371. 
Septime Sévére, Julie, Caracalla et Géta, n03 2 á 7. 
Septime Sévére et Caracalla, n03 5, 7. 
Septime Sévére, Caracalla et Géta, no 5. 
Septime Sévére, Caracalla et Plautille, n" i . 
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Caracalla, n<>s2, 3, 8, 12, 16, 17, 2 2 , 23, 26, 174, 178, 179» 
524, 686 á 689, 692, 693 
Caracalla, Septime Séoére et Julie, nos 2, 3, 5? 
Caracalla et Plautille, n0s 1, 2. 
Caracalla et Getó, n» 7. 
956 2o3 Consuls :-C. FULVIUS PLAUTIANUS, P. SEPT. GETA. 
Septime Sévére, n"' 178, i83, 218, 223, 29^, 460 á 463» 
670. 1 
Caracalla, n03 96 a 102, 12¿, 123, 416, 417, 499, 5oo, 
668, 669. 
967 204 Consuls : L. FABIUS SGPTIMIUS CILO, M . FLAVIUS LIBO. 
Septime Sévére, n0s 53, 104 á 106, 108 á t í o , 112, 217, 
219 á 222, 224 á 227, 294 á 296, 464 á 467, 623 k Ó26. 
Caracalla, n0' 14? i5, 48 á 52, 55, 56, 124, 418, 5i3, 548 
á 55o, 662. 
957- 61 204-208 Caracalla, n°s 109, 619, 622, 623, 672. 
958 2o5 Consuls : M . AUR. ANTONINUS CARACALLA AUGUSTUS 
{2° fois), P. SEPT. GETA CESAR. 
Septime Sévére, n0s 468 á 474. 
Caracalla, nos 36 á 38, 39? 93, 419 á 423. 
Géta, n03 28, 29 
Caracalla et Géta, n» 10? 
958- 61 2o5-2o8 Caracalla, n03 67 á 69, 126. 
95Q 206 Consuls : M. NUMMIUS PRIMUS, SENECIO ALBINUS, L . FULVIUS 
RUSTICUS ^EMILIANUS. 
Septime Sévére, nos 475 á 483. 
Caracalla, n03 424 á 429-
960 207 Consuls : M. ARRIUS APER, L. MARIUS MAXIMUS 
Septime Sévére, n03 3, 107, 248, 25o, 484 a 5oo. 
Caracalla, nos 409, 410, 430 á 445, 670? 
961 208 Consuls : M. AUR. ANTONINUS CARACALLA AUGUSTUS(3o fois), 
L. SEPT. GETA G^ESAR (2° fois). 
Septime Sévére, no3 297 á 3oo, 5o 1 á 524, 573 á 575'. 
Caracalla, n03 127 á 129, 4463 459, 5io á 518, 682 á 685. 
Géta, n03 3 i , 09, 107 á I i 5 , 117 á 123, 125 á 127. 
961-64 208-11 Caracalla, n° 145. 
962 209 Consuls : T i . CLAUDIUS POMPEIANÜS, AVITUS. 
Septime Sévére, nos 525 á 538. 
Caracalla, n03 40 á 43, 460 a 473, Sig á 522, 6o3. 
Géta, n03 4, 42, 116, 129 a I 3 I . 
9'j2-64 209-11 Caracalla, n03 57 á Sg. 
963 210 Consuls : MAN. ACILIUS FAUSTINUS, A. TRIARIUS RÜFINUS. 
Septime Sévére, n0s 539 á 562, 726 á 707. 
Caracalla, n03 10, 104, i85, 474 á 493, ¿28, 529, 551. 
Géta, n03 99, i¿4, 128, i32 á 148. 
963-64 2 [o -2 i i Septime Sévére, no3 23, 24. 
963-66 2io-i3 Caracalla, n03 5, i3, 29, 76, 78, no , 149, i5o, i65, 53i k 
535, 575 á 578, 626 á 633. 
Julie et Caracalla, n03 2. 
964 211 Consuls : Q. HEDIUS RUFUS LOLLIANUS GESTIANUS, POMPONIUS 
BASSUS. 
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Septime Sévére, n°s 164, i55, 563 k 56t), 722 á 725. 
Caracalla, n1» 6, 7, 27? 28, 3i? 84 á 89, i3o a i32, 186, 
á 194, 494 á 496, 552 ? 624, 625, 634 á 644, 673 á 673, 
677 á 679. 
Oéta, nls 3, 6 a 8, 23, 25, 5o k 62, 68, 70 á 72, 149, i5o á 
155, 197 á 2o3, 209 a 211, 219 á 224, 232 á 234. 
965 212 Consuls : G. JULIUS ASPER, C. GALERIUS ASPER. 
Caracalla, n0» 44 á 47, m , i33, 195 á 210. 
Géta, nos 294, 212. 
966 2:3 Consuls : ANTONINUS CARACALLA AUGUSTOS (4° fois), D. C^ E-
LIUS BALBINUS. 
Caracalla, nos 25, 107. 134 á i36, I 5 I . 166, 211 á 237, 
5o8, 5og, 536, 538, 539? 540? 579, 645, 64Ó. 
966-70 213-17 Caracalla, n03 io3, 147, i52. i53, 167, 53o, 537, 56o, 
58o, 58i, 604, 6o5 á 6i3, 620, 656, 657, 690, 691. 
067 214 Consuls : SILIUS MESSALA, SABINUS. 
Caracalla, n°s 1, 137 á 139, 239 á 275. 
968 215 Consuls : .....M^ECius LAETUS, SULLA CEREALIS. 
Caracalta, n03 276 á 335. 
969 216 Consuls : CATIUS SABINUS, CORNELIUS ANULLINUS. 
Caracalla, n03 336 á 371, 52 3. 
970 217 Consuls : C. BRUTTIUS PR S^ENS, T. MESSIUS EXTRIGATUS. 
Caracalla, n03 372 á 404, 64.7 á 655. 
Macrin, n13 3o, 45, 53 á 81, 120, 142 a i55. 
970- 71 217-18 Macrin, n03 1 á 12, 14 á 29, 3i á 44, 108 á 119, 121 á i32, 
134 á i?6. 
Diaduménien. Toute ses monnaies. 
971 218 Consuls : M. OPELIUS SEV. MACRINUS AUGUSTOS, OCLATINIUS 
ADVENTUS. 
Macrin, nos i3 , 46 á 52, ffe-á 107, i33, 134? á i36? i37 á 
141. 
Llagábale, nos 120, 133, 222 á 228. 
971- 72 218-19 ii/ag-aéíi/e, nos 2, 4, á i5, 27 á 57, 66 á 72,84? 85? 95 á 97, 
100,101, 106, 108 á 117, J 19 á 124, 242 a 245, 254 á 264, 
270 á 273, 278 á 282, 288 á 298, 304 á 3o8. 
972 219 Consuls : M. AUR. ANTONINUS ELAGABALUS AUGUSTOS., Q. 
TINEIUS SACERDOS. 
Elagabale, no3 21 h. 25, 74 á 83, 84? 85? 134 á i5o, 229 á 
237, 274, 283 á 285. 
973 220 Consuls : M. AUR. ANT. ELAGABALUS AUGUSTOS, EUTICHIA-
NÜS COMAGO. 
Elagabale, n03 3, 89 á 91, i 5 i á 180, 238 á 241. 
973-75 220-22 Elagabale, n0s 1, 16 á 19, 92, 98, 102 á io5, 107, 118. 
973-74 220-21 Elagabale, n0 26. 
974 221 Consuls : G. GRATUS SABINIANUS, M . FABIUS SELEUCUS. 
Elagabale, n»8 58 á 63, 8 í , 87, 93, 94, 181 á 212, 246 & 
253, 26!) á 269, 276, 277, 299 á 3o3. 
Alexandre Sévére, n03 65, 66, 68, 198, iqgf 458, 459, 485. 
975 222 Consuls : M. AUR. ANTONINUS ELAGABALUS AUGUSTUS, 
M. AUR. SKVERUS ALEXANDER CESAR. 
Elagabale, n»3 20, 2i3 ¿ 2 2 1 . 
Alexandre Sévére, n03 107? á 116? 201 á 227. 
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975-76 ^22-23 Alexandre Sévére, nos j ^ 33, 5o, io5, 146, 147, I 5 I , 181, 
195, 495, 497, 535, 559, 56 i . 
Mamée, nos 3, 4, 3o, 
Uranius Antonin n03 1 á 4. 
976 223 Consuls : L MARIUS MAXIMUS, L. EOSCIUS ^ELIANUS. 
Alexandre Sévére, nos 228 á 247, 460 á 470. 
977 224 Consuls : C. JULIANOS, CLAUDIOS CRISPIÑÜS. 
Alexandre Sévére, nos 102 á 104, 117? á i25? 24.8, 2:8, 
471 á 476. 
978 225 Consuls : T i . MANILIOS FOSCOS, SER. GALPURNIOS DOMITIOS 
DEXTER. 
Alexandre Sévére, n0s 259 á 279, 477. 
979 226 Consuls : ALEXANDER AOGUSTOS (2° fois), L . AOFIDIUS MAR 
CELLOS. 
Alexandre Sévére, nlS 126 a I 3 I , 280 á 3o3, 478 á 481. 
Alexandre Sévére et Mamée, n0s 14, 17. 
980 227 M. NUMMIUS, ALBINOS, M. L^ ELIUS MAXIMUS. 
Alexandre Sévére, n0s 304 á 33o; 
981 22S Consuls : MODESTOS, PROBOS. 
Alexandre Sévére, nos 132 ? á 140? 331 k 363, 482, 483. 
982 229 Consuls : ALEXANDER AOGOSTUS (3c fois). Dio CASSIOS, 
M, ANT, GORDIANOS substitué. 
Alexandre Sévére, nos 364 á 386. 
983 23o Consuls : L.VIRIOS AGRÍCOLA, SEX. CATIOS CLEMENTINOS. 
Alexandre Sévére, nos 387 á 408, 555, 55b, 56o, 563 á 568. 
Alexandre Sévére et Mamée, n0 i5 . 
984 231 Consuls : CLAOD. POMPEIANOS, PELIGNIANOS. 
Alexandre Sévére, nos 409 á 425, 486 á 490,492, 494, 557, 
558, 562, 569 á 572, 595, 596, 
Alexandre Sévére et Mamée, i\° 18. 
985 232 Consuls: LÜPUS, L. VAL. POBLIGOLA BALBINUS MÁXIMOS. 
Alexandre Sévére, n03 426 á 437. 
98O 233 Consuls : MÁXIMOS, PATERNOS. 
Alexandre Sévére, no" 141? á 145? 438 á 446. 
987 234 Consuls : M- CLODIOS POPIENOS MÁXIMOS, AGRÍCOLA URBA-
NOS. 
Alexandre Sévére. n^ 3 447 á 452, 570, 574. 
Alexandre Sévére et Mamée, n0 19. 
988 235 Consuls : CN. GLAODIOS SEVEROS, L, QOINCTIANOS. 
Alexandre Sévére, n»' 45^ á 457. 
Alexandre Sévére et Mamée, no 16. 
Máxime I , 19 á 27, 43 á 5o, 117 á 120. 
988- 89 235-36 Maximin I, nos 5 á 8, 10 á 12, 16 á 18, 28 á 36, 77 á 82, 84 
á 90, 95. 
Máxime, nos i , 2, 5, 6, 9, 12, i 3 . 
989 236 Consuls : G.J OLIOS MAXIMINOS AOGOSTOS> M, POPIENOS AFRI-
CANOS. 
Maximin J, n0' 5i á 62, 96 á 116. 
Maximin I et Máxime, ri0s 1, 4. 
989- 91 236-38 Maximin I , nos 1 34, 9, i3 a i5, 37 á 42»74 á 76, 91 á 94. 
Maximin I et Máxime, no 2. 
Máxime, n0' 3, 4, 7, 8, 10, ífj 14 á 16. 
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990 287 Gonsuls : PERPETUOS^  P. POMPONIUS CORNELIANUS. 
Maximin I, nos 64 á 69. 
991 238 Gonsuls : C. BETITIUS PIUSMAXIMILIANUS, PROCÜLUS PONTIA-
ÑUS, CLAUD. JULIANUS, SM^ÍÍÍM^ CELSUSJÍLIANUS, substitué. 
Maximin í, n0s 70 á 73. 
Maximin 1 et Máxime, no 3. 
Gordien d'Afrique pére. Toutes ses monnaies. 
Gordien d'Afrique fils. Toutes ses monnaies. 
Balbin. Toutes ses monnaies. 
Pupien. Toutes ses monnaies. 
Gordien le Pieux, n^ 126 á 128, 182 á 184, 356? á 36i ? 
363 ? á 366 ? 377 ? 409 á 411. 
991-92 238-39 Gordien le Pieux, n08 1 a 3, 12, i5 á 20, 34, 47 á bi, 
58, 5o, 85 á 91, 93, 102, 104 á 107, 118, 173 á 177, 180, 
181, 187, 297, 3oi, 3o2, 304 á 309, 3i2, 3i6 á 3i8, 32o 
á 324, 38i a 385, 393, 394. 
992 239 Gonsuls: M. ÁNT. GORDIANUS AUGUSTUS, M. ACILIUS AVIÓLA. 
Gordien le Pieux, n0s4, 21 á 23, 53 á 55, 129 á 140, 188 á 
223, 283, 313, 338, 386, 387, 389 á 392. 
993 240 Gonsuls : VETTIUS SABINUS^  VENUSTOS. 
Gordien le PieuX) nos 224 á 248, 284 á 286. 
994 241 Gonsuls : M. ANT. GORDIANUS AUGUSTUS (2efois), POMPEIANUS. 
Gordien le Pieux. nos 249 á 259, 287 a 292. 
994-97 241-44 Tranquilline, nos 1 á 10. 
995 242 Gonsuls: G. VETTIUS AUFIDIUS ATTICUS, G. ASINIUSPRÍETEXTA-
TUS. 
Gordien le Pieux, noS 141? á 146? i5o? i5 i? 260 £1269, 
294, 342 á 345, 348? 355? 362? 36;? á 378? 38o? 3u6? 
á 398? 400? 
996 243 Gonsuls : .L. ANNIUS ARRIANUS, G. GERVONIUS PAPUS. 
Gordien le Pieux, n0* 147? a 149? 270 á 279. 
997 244 Gonsuls : L. ARMENIUS PEREGRINUS, L . FULVIUS ¿EMILIANUS. 
Gordien le Pieüx, nos 280 á 282. 
Philippe pére, n0' 3 á 6, 83 á 85, x 13 á 116, 246 á 248. 
Philippe pére et Otacilie, n° 5 -
Philippe pére, Otacilie et Philippe Jils, n" 2. 
Philippe pére et Philippe Jils, nos 2, 3. 
Philippe flls, n0s 90, 91. 
997-99 244-46 Philippe Jils, n0s 3, 4, 6, i3, 14, 3o á 32, 46 á 5o, 52 á 6g, 
83 á 86. 
Philippe Jils e.t Philippe pére, n° i . 
Philippe Jils, Philippe pére et Otacilie, nos 2, 3. 
998 245 Gonsuls : M. JULIUS PHILIPPUS AUGUSTUS, G, FABIUS TITIA-
NUS. 
Philippe pére, nos 117 á 122. 
999 246 Gonsuls : PRJESENS, NUMMIUS ALBINUS. 
Philippe pére, noS 123 á 129. 
Philippe pére, Otacilie Qt Philippe Jils, n08 7 á 10, 
999- 1000 1^ 6-4.7 Philippe J)ére et Jils, n0s 5 á 7. 
1000 247 Gonsuls : M. JULIUS PHILIPPUS AUGUSTOS {za fois), M. JULIUS 
PHILIPPUS GÍESAR. 
Philippe pére, n»* 37, 86? á 90? i3o á 144. i58, 160, 238. 
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Phiiippe pére, Otacilie et Philippe fils, n" 11. 
Philippe pére et Philippe fils, n° 8? 9. 
PhiHppefils, n0s i5? 16? 84 á S j , 44. 
1000-iooa 247-4q Philippe fils, n03 1, 2, 5, 8, 10 á 12, 21 á 2W, 5 i , 70, 71. 
' 88, 8g. 
Philippe fils, Philippe pére et Otacilie, nos 1. 
1001 248 Consuls : M. JULIUS PHILIPPUS {sénior) AUGUSTOS (3° foiá), 
M . JULIUS PHILIPPUS [júnior] AUGUSTOS (2e fois). 
Philippe pére, nos 91 á 97, 145 á i'SB, iSq, 172 á 204. 
Philippe pére, Otacilie et PhiHppefils, n05 3, 12 a 14. 
Otacilie, n0s ^5 á 27, 62 a 71. 
Octacilie, Philippe pére ei fils, n0 4. 
Philippe fils, n" 17, 18, 33,45, 722182. 
Marin Pacatien, n0 7. 
1002 24q Consuls : L. FURIUS EMILIANOS, L ISLEVIUS AQUILINUS. 
Philippe pére, nos 154 á T57. 
Philippe fils, n0' 19, 38 k 43. 
Jotapien, nos 1? á 3 ? 
Trujan Déce, n03 3 á 8, 71 á 76, 129 á i32, 
Hérennius, n" 1, 
IOO2-IOO3 249-5o Hérennius, nos 2, á 6, 8 á i5, 20 á 29, 3i á 35, 38 á 40. 
Hostilien, nos 1, 2, 4 á 6, 10 á i5, 17, 19 á 21, 23, 25 á 27, 3o 
á 35, 37 á 41, 43, 46, 52 a 5^, 61, 63, 65, 68, 70. 
1004 25i Consuls : C. M. Q. T. DECIUS AUGUSTOS, Q. D. HER, 
ETRUSCUS CESAR. 
Hérennius, nos 7, 16, 18, 19, 3o, 37, 41, 42. 
Hostilien, n03 3, 7 á 9, 16, 22, 24, 28, 29, 36, 42, 44, 45, 
47 á 49, 5 i , 55 á 60, 62, 64, 66, 67, 71. 
Trébonien Galle, n0' 91, i 3 6 á i38. 
Volusien, n0» 31,47, 73, 76, io3, 104, 111, 123, 139 a 141. 
1005 252 Consuls : C. TREBONIANUS GALLUS AUGUSTUS. C. VIB. VO-
LUSIANUS AUGUSTOS. 
Trébonien Galle, noS 1 á 5, 97. 
Trébonien Gale et Volusien, no3 1 á 3, 8. 
Volusien, noS 1 á 3. 
100G 253 Consuls : C. VIB. VOLUSIANUS AUGUSTUS (20 fois), L. VA-
LER1US BALBINUS MAXIMUS. 
Emilien, nos 32 á 37. 
Valérienpére• n0« 282 ? á 284? 
Gallien, n»3 i332? á i334 i337? á i352? 
1007 254 Consuls : P. LICINIUS VALERINUS AUGUSTOS (2e fois), P. 
LICINIUS GALLIENUS AUGUSTUS. 
Trébonien Galle, nos 92 á 95. 
Volusien, nos 91 á 100. 
Valérien pére, n"" i56 á 160. 
Callien, n03 797 á 800, ioo3. 
1008 255 Consuls : P. LICINIUS VALERIANOS AOGOSTOS (3e ío¡->), 
P. LICINIOS GALLIGNOS AOGOSTOS (2e fois). 
Valérien Pére, n03 161 á i63. 
Gallien, n03 431, 801, 802, 1004. 
1008-1009 255-56 Gallien, no 1200. 
1009 256 Consuls; MÁXIMOS, GLABRIO. 
Valérien pére, n0 164. 
Gallien, n03 8o3? 804 á 806, 1244. 
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1010 267 Consuls : P. LICINIUS VALERIANOS AUGUSTOS (4" fois), P. 
L i c i N i o s GALLIENOS AOGOSTOS (39 fois). 
Valérien pére, n0' 63, i65 á 170. 
Gallien, n0s 807 á 8i5. 
i o n 258 Consuls : MEMMIOS TOSCOS, BASSUS. 
Gallien, n03 816, 817. 
Postume, n0* 237, 238. 
1012 259 Consuls : L. ^ EMILIANOS, T. FLAVIÜS BASSOS. 
Valérien pére, nos 255, 256. 
Gallien, n»3 818 á 832. 
Postume, noS 239 á 259. 
1013 260 Consuls : P. CORNELIOS SECOLARIS, JOLIOS DONATOS. 
Gallien, n» ioo5. 
Postume, n°s 3o, 260 á 265, 269, 270. 
IOI3-IOI5 260-62 Macrien pére, n" 2. 
Macrien jeune. Toutes ses monnaies. 
Quietus. Toutes ses monnaies. 
1013- 17 260-64 Postume, n0' 293, 304. 
1014 261 Consuls : P. LICIN. GALLIENOS AOGOSTOS (4' fois), L , PE-
TRONIUS TAOROS VoLOSIANOS, 
Gallien, n03 146, 833 á 835. 
Postume, n03 271 á 275. 
1014- 15 261-62 Macrien pére, n" í . 
1014- 16 26i-63 Régalien. Toutes ses monnaies. 
Druantille. Toutes ses monnaies. 
1015 262 Consuls : P.LICIN. GALLIENOS AOGOSTOS (5° fois), FAUS-
TINUS. 
Gallien, n0' 836 á 838. 
Postume, 5, 6, 84 á 87, 232. 236, 268, 287, 288, 3o6 á 
3io,367 á 369. 
1015- i o 262-63 Gallien, n03 63j, 796, 1201. 
1016 263 Consuls : NOMMIOS ALBINOS (20 fois), MÁXIMOS DEXTER. 
Gallien, n°3 1011, i353 á i356. 
Postume, n03 277, 278. 
1017 264 Consuls : P. Lic. GALLIENOS AOGOSTOS (6o fois), SATOR-
NINOS. 
Gallien, n03 654, 839 á 842, 1006 
Postume, n03 279, 280. 
IO 18 265 Consuls : P. Liamos VALERIANOS, LUCILLOS. 
Gallien, n°' 843 á 847. 
1818-19 265-66 Postume, n " 3 i , 234 á 267. 
1019 266 Consuls : GALLIENOS AOGOSTOS (7" fois), SABINILLÜS. 
Postume, n0» n , 14, 281 á 283. 
Victorin pére, n" 95? 
1019-21 266-68 Gallien, n" 277? 415, 420, 598, 634, 788, i25o. 
Salonine, n» 4. 
1020 267 Consuls : PATERNOS, ARCESJLAOS, 
Gallien, ^4? 4 3 ? 219, 362, 376, 599, 600, 848 á 85o, 
927, 989, 1245. 
Postume, n0' 33, 14.4, 284 á 286, 364. 
Lélien. Toufes ses monnaies. 
Victorin pére, n08 29, 3o, 96? 
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1021 268 Consuls : PATERNOS (20 fois), MARINIANUS. 
Gallien, n°' 851, 852. 
Marius. Toutes, ses monnaies. 
Tétricus pére, na5 124 á 126. 
1022 269 Consuls : M. AUR. CLAUDIOS AUGUSTOS, PATERNOS. 
Tétricus pére, li-y, 128, 
Claude / / , n05 213 á 217. 
1023 270 Consuls : FLAVIUS ANTIOCHIANUS, FURIUS ORPÍTÜS. 
Tétricus, pére, n " 129, i3o. 
Quintille, toutes ses monnaies. 
1023-1025 270-72 Aurélien, n05 172 á 176. 
1028-1029 275-76 Tacite, toutes ses monnaies. 
1029 276 Consuls ; M. CL. TAGTTUS AUGUSTOS (20 fois); FULVIUS 
¿EMILIANOS. 
Florieu, toutes ses monnaies. 
1030 277 Consuls : M. AUR. PROBUS AOGOSTOS; PAÜLINUS. 
Probus, n " 192, 43g á 444, 73i., 
1031 278 Consuls : M, AUR. PROBUS AUGUSTUS (2c fois); Vnuus 
LUPUS, 
Probus, nos 24. 148, j g i , 249, 286, 3oo á 3o2, 3i2, 3i4, 
3x5, 3i8, 445 á 452, 539, 811, 83o, 83r. 
1032 279 Consuls : M. AUR. PROBUS AUGUSTOS (3' fois); NONIOS 
MARCELLINOS (2e fois). 
Probus, n"' 27, 128, 36o, 429, 453 á 429, 491, 570, 587, 
597, 6o3 á 6o5, 619, 751, 812, 832, 833, 945 a 952. 
1033 280 Consuls : MESSALA, GRATOS. 
Probm, n" 129, 269, 36i, 362, 430, 431, 465, 466, 490, 
492, 588, 620, 698. 
Bonoset n°s 1, 2 . 
1034 281 Consuls ; M . AUR. PROBOS AUGUSTOS (40 fois),, C. JONIUS 
TIBERIANOS. 
Probus, n°' 270, 271, 46P? 461? 621. 
1035 282 Consuls : M, AOR. PROBOS AUGUSTOS (5o fois); POMPONIOS 
VICTORINOS. 
Numérien, n°5 9, 18, 40, 64? 65, 66, 68,69, 72 á 74, 76, 
77, 80, 81, 97, 98, 104, 107. 
Carin, n " 19, 25, 29, 36, 49 a 53, 58, 62, 63, 69 á 71, 
74 á 76, 78, Si á 85, 87 á 94, 96 á 98, 101 á 110, 112 á 
117, 128, 139 á 141, 144, 145, i55 á 157, 162, 170, 
193. 
io35-io36 282-83 Carus, n " 1 á i3, 25 á 118. 
Carus et Carin, n0' i á 11. 
Carus, Carin t i Numérien, n0 1. 
1036 283 Consuls : M. AUR. CARUS AUGUSTUS; M . AUR. CARINUS 
CESAR. 
Numérien, n° i3, n i á I I 5 . 
Carin, n0" 79? 80? 126, i32, 177, 182, 186, 188. 
1037 284 Consuls : M. AUR. CARINUS AUGUSTUS (2a fois); M . AUR. 
NUMERIANUS AOGOSTOS. 
Numérien, n " 1,2, 4 á 8, 14 á 17, 19 á 3g, 41 á 6 3 , 67,70, 
71, 75, 78,79, 82 á 96, 99 á IQ3, IO5, 106, 108 á no , 
112, 113, 116 á 122. 
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Carin, n05 i a 18; 20 á 24; 26 a 28, 3o a 35, 37 á 48, 
54 á 57, Sg á 6 i ; 64 á 68; 72, 73, 77, 86, 0 , 99, 100, 
n i , n 8 á I'ÍO; 122 á 125; 127, 129 á I 3 I , i33 á i38 ; 
142, 143, 1463 154; i58 á 161; i63 á 169, r7i á 
175, i78 á 18a, i83 á i85, 187, 189 á 192, 194, ig5. 
Carin et Numérien, n0' 1 a 4. 
1037-1038 284-85 Julien toutes ses monnaies. 
io3g 286 Consuls: M. JUNIUS MAXIMUS ; VETTIUS AQUILINUS. 
Maximien Hertule, n"' 38, 467. 
1040 287 Consuls : C. AUR. VALERIUS DIOCLETIANUS AUGUSTUS 
{3efois); M. AUB. VALER. MAXIMIANUS. 
Dioclétien, n0 54. 
Dioclétien et Maximien Hercide, n°s 3, 4, 
Maximien tdercule, nos 76, 77, 468. 
1041 288 Consuls : M. A. V. MAXIMIANUS AUGUSTUS (20 fois); POM-
PONIUS JANUARIUS. 
Maximien Hercule, n0' 86, 87. 
1042 28g Consuls : M . MACRIUS BASSUS; L . RAGONIUS QUXNTIANUS. 
Dioclétien, n0' 377 á 38o, 449, 486. 
Maximien Hercule, n" 459 á 462, 526, 612. 
Carausius-Dioclétien et Maximien H&rcule, n° 1. 
104? 290 Consuls : DIOCLETIANUS AUGUSTOS (48 fois) ; MAXIMIANUS 
HERCULIUS AUGUSTUS (3° fois). 
Dioclétien, n°" 46 á 48, 55. 
Maximien Hercule, n"' 78, 79, 88. 
1043-1045 290-92 Dioclétien, n" 3oq. 
1044 291 Consuls ; C. JUNIUS TIBERIANUS (20 fois); CASSIUS DIO. 
Dioclétien, n° 383. 
1045 292 Consuls ÍERANIUS ANNIBALIANUS;M. AURELIANUS ASCLE-
PIODOTUS, 
Dioclétien et Galére Maximien, n " 1, 2. 
Constance Chlore, n° 227? 
Galére Maximien, 1/' 21 ?5o ? 166? á 180? 195? 202 ? 
1046 293 Consuls : DIOCLETIANUS AUGUSTOS (5e fois); MAXIMIANUS 
HERCULIUS AUGUSTOS (4° fois), 
Dioclétien, n* 49? 
Maximien Hercule, n°! So, 469 á 471. 
1047 294 Consuls : FL. VAL. CONSTANTIUS CHLORUS CÍESAR; C. GALE-
RIUS VALERIUS MAXIMIANUS G^ ESAR. 
Galére Maximien, nos 24, 25. 
1049 296 Consuls : DIOCLETIANUS AUGUSTUS (6e fois); FL. VAL. 
CONSTANTIUS CJESAR {2« fois). 
Dioclétien, n°' 5o, 5 i . 
1050 297 Consuls : MAXIMIANUS HERCULIUS AUGUSTOS (5c fois) ; GALE-
RIUS MAXIMIANUS CESAR (2c fois). 
Maximien Hercule, n° 82. 
1052 299 Gonsuls : DIOCLETIANUS AUGUSTOS (70 fois). MAXIMIANUS 
HERCULLUS AUGUSTOS (6e fois). 
Dioclétien, n" 52. 
Maximien Hercule, n° 83. 
io56 3o3 Consuls : DIOCLETIANUS AUGUSTUS (8° fois); MAXIMIANUS 
HERCULIUS AUGUSTUS (7° fois). 
Maximien Hercule, n° 84. 
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1057 304 Gonsuls : DIOCLETIANUS AUGUSTUS (g» fois); MAXIMIANUS 
HERCULIUS AUGUSTUS (8" fois). 
Dioclétien, n° 53? 
Maximien Hercule, n0 85. 
1058 3o5 Gonsuls ; GONSTANTIUS GÍESAR (5C fois); GALERIUS MAXIMIA-
NUS G/IJSAR (5e foisj. 
Dioclétien, n"' 83, i i 3 , 39^, 404, 405, 414 á 426, 428 
á 43o, 5*8. 
Maximien Hercule, n" 142, 147 á i5o, 188, 195, 223 á 
225, 25i , 389 á 391, 478, 482 á 484, 487 á 493, 5oi, 
667. 
Constance Chlore, n" ?2. 
io58-io59 3o5-6 Constance Chlore, n " r, 17, 19, 22, 23, 29, 3o, 37, 38, 
41, 48, 93 á io3, 114 á 117, 141, 142, 146, i 5 i , i53, 
154, 157, i58, IÓO, 167, 190, 191, 195, 261, 262, 265, 
266, 272, 280, 281, 284, 285, 290, 296, 3o5, 3i6, 322, 
339, 340. 
Sévére I I , n " 2 á 8, 10, 12, 18, 20 á 3o, 32, 33, 36 á 3q, 
42 á 44, 46 á 48. 53 á 62, 64, 66, 69 á 73, 78 á 80. 
Sévére I I et Maximin I I , Da^a, n° 1. 
1058- IO6O 3o5-7 Maximin Da^a, n.™ Q kq , I Í k 16, 22, 37 á 41, 443 46, 49, 
5o, 56, 57, 63 á 67, 73 á t6, 92 á 101, io3 106, 107, 
128 á i3o, i32, 134 a i36, i3S á 146, 148 á i52, i55, 
159, 160, 162 á iG5, 177 á 179, 182, 186 á 2o3, 206, 
208, 209, 2i 1, 213, 217, 219, 221. 
1059 3o6 Gonsuls : CONSTANTIUS AUGUSTUS (6e fois); GAL MAXIMIA-
NUS AUGUSTUS (6c fois). 
Maximien Hercule, n0 Í3O. 
Maxence, n" É6, IO3. 
1059- 1060 306-7 Sévére I I , r." 1, 9, 11, i3 á 17, 31, 34, 35, 40, 41, 45, 
49 á 52, 63, 65, 67, 68, 74 á 77. 
1059-1063 3o6-io Maximien Hercule, ^ ' 4 2 , 63 á 66, 74, 75, icg, I I 5 , 116, 
634, 636. 
1060 307 Gonsuls : M . A. V. MAXIMIANUS HERCULIUS AUGUSTOS 
(9Bfois); FL. VAL. GONSTANTINUS G^ ESAR. 
Maximin I I Da^a, n" 24, 42, 212, 
Constantinle Grand, n" 67, 68, 71 3 74, 80, I I 5 , 116, 17Í, 
179, i85 á 191, 196 a 198 201 á 2o3, 211 á 2i3, 217 á 
221, 226 á 23i , 271, 273 á 275, 280, 322, 35ó á 358, 
365 á 367, 371, 372, 385, 387 á 389, 3943 396, 405 á 
407, 422 á 424, 4.35, 438, 440 á 443, 476, 478, 479, 55o, 
564, 670 á 676, 686, 687, 705, 706, 709, 7i2 á 7t5, 
748, 750. 
1061 3o8 Gonsuls : M. A. V. MAXIMIANUS HERCULIUS AUGUSTUS 
(IO0 fois); G. GALERIUS MAXIMIANUS AUGUSTUS (7° fois>. 
Maxence, n" 29 á 3 i , 64, 65 
1062 309 Gonsuls : MAXENTIUS AUGUSTUS; M. VALERIOS ROMULUS 
G^SAR; P. V. LICINIANUS LICINIÜS, en Orient. 
Maxence, n " 32, 33, 57. 
1063 310 Cónsul : MAXENTIUS AVGUSTUS. 
Constantin le Grand, n° 403. 
Maxence, n" 59? á63? 
io63-io65 3 io- i2 Maximien Hercule, n" 143 19, médailles frappées aprés 
sa mort. 
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1064 3 I I Consuls : GAL. VAL. MAXIMÍANUS AUGUSTUS hors de Rome 
(8° fois); MAXIMINUS AUGUSTOS, hors de Rome; C. CEIO-
NUS RUFINUS VOLOSIANUS, a Rome; EUSEBIUS, á Rome. 
Alexandre, n" 1 ? á i3 ? 
106b 3i2 Consuls : FL. VAL. CONSTANTINOS AUGUSTOS (2» fois); PUBL. 
VAL. LICINIANUSLICINIUS AOGOSTUS {2» fo\s):en Occident; 
MAXENTIOS AOGOSTOS, á Rome. 
Constantin le Grand, n" 397. 
1068 3i5 Consuls : FL. VAL. CONSTANTINOS AOGOSTOS (4° fois); P. 
VAL. LICINIANOS Liemos AOGUSTOS (40 fois). 
Constantin le Grand, n " i52, i53, 398, Sgg, 541 á 644, 
56i, 562. 
1068-1071 3 I5- I8 Licinius pere, no' 8 á 10. 
loyS 32o Consuls : CONSTANTINOS AUGUSTUS (6o fois); FL. CL. ONS-
TANTINUS C^ ESAR. 
Constantin le Grand, n" 1C4, i55, 400 á 402. 
1074 32i Consuls : CRISPUS CÍESAR (2'fois); FL. CL. CONSTANTINOS 
CESAR (2" fois). 
Crispe, n" 3, 4, 71. 
Crispe et Constantin I I , n* 1. 
1076 323 Consuls : ACILIOS SEVEROS; VETTIOS RUFINOS 
Martinien, n " 1 á 5. 
1077 324 Consuls : FL. JUL. CRISPUS CESAR (3e fois)'; FL. CL. CONS-
TANTINUS C^ESAR (3° fois). 
Crispe, n° 72. 
1086-1090 333-3? Constant I , n " 4 á ó, 46 á 52, 63, 64, 69 á 77, 91 á 94, 
101, io3, 116, 143, 187. 
1088-1090 335-37 Delmace, n" 1 a x6. 
Hannibalhen, n" 1, 2. 
1090-1093 337-40 Constantin I I , n°* 3o, 65 á 70, 180, I8Í , ipS, 196, 198, 
199, 2o5, 207, 2i5, 229, 233, 241, 242, 257, 264. 
1092 339 Consuls : FL. JOL. CONSTANTIUS AUGUSTUS (2* fois); FL. JUL. 
CONSTANS AUGUSTUS. 
Constantin I I , n " 29, 107. 
IIO3 35o Consuls; SERGIUS , NIGRINIANUS. Toutes les monnaies de 
Ne'potien. 
IIO3-4 35o-53 Toutes les monnaies de Ve'tranion. 
1103- 6 35o-53 Toutes les monnaies de Maguence. Toutes les monnaies 
de Décence. 
1104- 7 35i-54 Toutes les monnaies de Constance Galle. 
1116-17 363-64 Toutes les monnaies de Jovien. 
1118-19 365-66 Tomes les monnaies de Procope. 
1145-47 892-94 Toutes les monnaies d'Eugéne. 
1162-64 409-11 Toutes les monnaies de Máxime. 
1164- 66 411-13 Toutes les monnaies de Jovirt. 
1165- 66 4i2- i3 Toutes les monnaies de Sébastien. 
1174 421 Consuls : EUSTATHIUS en Orient; AGRÍCOLA én Occident, 
Toutes les monnaies de Constance IIL 
1176-78 423-25 Toutes les monnaies de Jean. 
T. vm. a3 
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1208 455 Consuls : VALENTINIANUS AUGUSTUS (8* fois)i ANTHEMIUS. 
Toutes Ies mcnnaies de Pétrone Máxime. 
r208-9 455-56 Toutes les raonnaies d'Avite. 
1225 47a Consuls : FESTUS en Occident; MARCIANOS en Orient. 
Toutes les monnaies d'Olybrius. 
1226- 27 473-74 Toutes les monnaies de Glycere. 
1227- 28 474-75 Toutes les monnaies de Julius Népos. 
1228- 29 475-76 Toutes Ies monnaies de Romulus Augustule. 
TABLE DES LEGENDES DES REVERS 
I . - LES M O N E T A I R E S 
A. A.LLIENVS PRO- COS, J . César AR, 
k. HIRTIVS PR. J . César OR. 
A. LICIN. NERVA SILIAN. IIIVIR- A. A. A. F F. S. C. A u g U S t í - M B. 
ANNIVS LAMIA SILIVS A u g U S t e P.B. 
ANNIVS SILIVS LAMIA S. C. A u g U S t e P.B. 
ANTONIO AVG. SCARPVS IMP. M. Antoine AR. 
APRONIVS GALVS A. A. A. F. F. S. C. AugUSte P.B. 
APRONIVS GALVS IIIVIR. A u g U S t e P.B. 
APRONIVS MESSALLA A. A. A. F. F. S. C. AugUSte P. B. 
APRONIVS MESSALLA IIIVIR. A u g U S t e P.B. 
APRONIVS SISENNA A. A. A. F. F. S. C. A u g U S t e P.B. 
APRONIVS SISENNA IIIVIR. A u g U S t e P.B. 
BALBVS PRO. PR. A u g U S t e OR. AR. 
CAEPIO BRVTVS PROCOS. BrUtUS AR. 
C. ANTISTI. VETVS IIIVIR. A u g U S t e OR. (aVCC APOLLINI. ACTIO-) AR. 
C. ANTISTIVS REGINVS IIIVIR. A u g U S t e AR. 
C. ANTISTIVS VETVS IIIVIR. A u g U S t e AR. 
C. ANTIST. REGIN. FOEDVS P. R. QVM GABINIS. AugUSte OR, 
C. ANTIST. VETVS FOEDVS P. R. CVM. (OU QVM) GABINIS. AugUStC AR -
CASCA LONGVS. B r u t U S OR. AR. 
C. ASINIVS C. F. GALLVS IIIVIR. A. A, A. F. F. S. C. AugUSte G.B. 
C. ASINIVS GALLVS IIIVIR. A. A. A. F. F. S. C. A u g U S t e M.B. 
c CASSI. PR. cos. Cassius OR. 
C. CASSIVS CELER IIIVIR. A. A. A. F. F. S. C AugUSte M.B, 
C. CASSIVS C. F. CELER IIIVIR. A. A. A. F. F. S. C, AugUSte G.B, 
C. CENSORINVS AVG. IIIVIR. A. A. A. F. F. S. C. AugUSte M.B. 
C. CENSORINVS L . F. AVG. IIIVIR. A. A. A. F. F. S. C. A u g U S t ó M . B . 
c. CLOVI. PRiEF. J . C é s a r M.B. 
C. COSSVTIVS MARIDIANVS A. A. A. F. F. J . César AR. 
C. FLAV. HEMIC. LEG. PRO PR. BrUtUS AR. 
c FONTEIVS CAPITO PRO. PR. M . A n t o i n e et O c t a v i e M.B. 
C GALLIVS C. F. LVPERCVS IIIVIR. A. A. A. F. F. S. C. AugUStC G.B. 
C. GALLIVS LVPERCVS IIIVIR. A. A. A. F. F. S. C. AugUSte M.B. 
C. MARCI. L . F. CENSORIN. AVG. IIIVIR. A. A. A. F. F. S, C. AugUStC G.B. 
c. MARIDIANVS J . César AR. 
C. MARIVS C. F. TRO. IIIVIR. AugUSte AR. 
C. MARIVS TRO. IIIVIR. AugUSte OR. 
C. NAEVIVS CAPEELA S. C. AugUSte P. B. 
CN. DOMIT. AHENOBARBVS IMP. M . A n t o i n e OR. AR. 
CN. PISO CN. F. IIIVIR. A. A. A. F. F. S. C. AugUSte G.B. M.B. 
CN. PISO C. PLOT. RVF. L . SVRDIN. AugUStC M.B. 
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CN. PISO FRV. F. IIIVIR. A. A. A. F, F. AugUSte G.B. 
CN. PISO L. SVRDIN. C. PLOT. RVF. A'IgU-. tS M.B. 
CN. PISO PRO. Q. — NVMA., Pompée-Ie-Grand AR. 
C. NVMONIVS VAALA. F u l v i e OR. 
COSSVS CN. F. LENTVLVS. AugUSte AR. 
COSTA LEO. BrUtUS AR. 
C. PLOTIVS RVFVS I I I V 1 R . A. A. A F. F. S. C. AugUSte G.B. 
C. RVBELLIVS BLANDVS. AugUSte P.B. 
c. sosivs IAIP. M . Antoine P.B. 
c. sosivs Q. M . Antoine M.B. 
C SVLPICIVS PLATORIN. AugUSte AR. 
c. VEIBIVS VAARVS. L é p i d e OR. M . A n t o i n e OR. Oc t ave OR. 
c. VIBIVS VARVS. M . A n ' . o m e AR. O c t a v e AR. 
D. TVR. M . Antoine AR. 
EPPIVS LEG. J. César GB. Sextus P o m p e e G.B. 
GALVS APRONIVS A. A. A. F. F. S. C. AugUSte P.B. 
GALVS APRONIVS IIIVIR. A u g u s t e P.B. 
GALVS MESSALLA A. A. A. F. F. S. C. AugUSte P.B. 
GALVS MESSALLA IIIVIR. AugUSte P.B. 
GALVS SISENNA A. A. A. F. F. S. C. AugUSte P.B. 
GALVS SISENNA IIIVIR. AugUSte P.B. 
IMP. CAESARI SCARPVS IMP. AugUSte AR. 
L. AEMILIVS BVCA. J . César AR 
LAMIA SILIVS ANNIVS. Auguste PB. (avec S. C.) P.B. 
L. AQVILLIVS FLORVS i n v i R . A u g u s t e OR. AR. (avec SICIL) AR. 
L. ATRATINVS AVGVR. M . Antoine M.B. 
— — (avec eos. DES. — HS. A) M . Antoine et Octavie G.B. 
— — (avec eos. DESIG. — B.) M Antoine et Octavie G.B. M.B. 
— — (avec PRAEF. CLASS. F .C .— HS. A. ) Antoine et Octavie G-B. 
L . BIBVLVS M. F. PR... — HS. A . M . Antoine et Octavie BR.M. 
L. BIBVLVS M. F. PRAEF. CLASS. F. C. M . Antoine M.B. 
L. BIBVLVS M. F. PR. DESIG. M . Antoine MB. M . Antoine et Octavie G.B 
L . BIBVLVS PRAEF. CLASS. M . Antoine et Octavie G.B. 
L . BRVTVS PRIM. eos . B r u t u s OR. 
L. BVCA J. César AR. 
L. CANINIVS GALLVS IIIVIR. AugUStBAR. 
— — (avec AVGVSTVS TR. POT.) A u g u s t e AR. 
— — (avec c. c . AVGVSTI.) A u g u s t e AR. 
— — (avec OB. c. s.) Auguste OR. 
LENTVLVS SPINT. Bru tUS OR. AR. Cassius OR. AR. 
L . FLAMINIVS IIIVIR. J . César AR. 
L. LENTVLVS FLAMEN. MARTIALIS C-V- AugUSte AR. 
L . LIVINEIVS REGVLVS J . César AR. Auguste AR. 
L . MESCINIVS — LVD. S. — AVG. SVF. P. AugUSte OR. 
L. MESCINIVS RVFVS IIIVIR. — IMP. CAES. AVG. LVD SAEC. — XV. S. F. AugUStBAR. 
— — — ( ¡ I v e c i M P . CAES. AVGV. COMM. CONS. S. C.) — AR. 
— — —(avec s. P Q. R. v. s. PRO. S. ET RED. AVG) — AR. 
L. MESCINIVS RVFVS. — S. P. Q. R. V. P. RED. CAES. AugUSte AR. 
L . MVSSIDIVS IONGVS J . César AR. Lépide OR. M . Antoine OR. Octave OR. 
L . MVSSIDIVS T. F. LONGVS IIIIVIR. A. p . F. L é p i d e OR. M . A n t o i n e O R . Octave OR. 
L. NAEVIVS SVRDINVS IIIVIR. A. A. A. F. F. S. C. AugUSte G.B M.B. 
L . PLAET. CEST. Bru tUS OR. AR. 
L . PLANC. PRAEF. VRB. J u l í S César OR. OR.Q. 
L. PLANC. PR. VRB. J u l e s César OR. 
L. PLANCVS IMP. ITER. M . Antoine AR. 
L . PLANCVS PROCOS. M . Antoine OR. AR. 
L . REGVLVS IIIIVIR. A. P. F. L é p i d e OR. M . A n t o i n e OR. O c t a v e OR. 
L . SESTI. PRO. Q. B r u t u s AR.Q. 
L . SVRDINVS IIIVIR- A. A. A. F. F. S. C. AugUSte M'.B. 
L E S M 0 N É T A 1 R E S 35; 
L. VALERIVS CATVLLVS S. C. Á U g U S t e P. B. 
L . VINICIVS L. F. IIIVIR. — S. P. Q. R. IMP. CAE. QVOD V. M. S. EX. EA. P, Q IS. 
AD. A. DE. Al lgUSte AR. 
L . VINICIVS — S. P. Q. R. IMP. CAES. AugUSte AR. 
M. A.GRIPPA cos . DESIG. J . C é s a r GR. C é s a r ct Octave OR AR. A u g u s t e AR, 
MAIANIVS GALLVS IIIVIR. A. A. A. F. F. S. C. AugUSte M. B. 
M. AQVINVS LEG. LIBERTAS. CaSsillS GR. 
M. DVRMIVS IIIVIR. AugUSte GR. AR. (avCC HGNORI.) GR. AR. 
MESSALLA APRGNIVS A. A. A. F. F. S. C. AugUSte P. B. 
MES SALLA APRGNIVS IIIVIR. AugUSte P.B. 
MESSALLA GALVS A. A. A. F. F. S. C. AugUSte P.B. 
MESSALLA GALVS IIIVIR. AugUSte P.B. 
MESSALLA SISENNA A. A. A. F. F. S. C. AugUSte P.B, 
MESSALLA SISENNA IIIVIR. A u g U S t i P . B. 
M. MAECILIVS TVLLVS IIIVIR. A. A. A. F. F. S. C. AugUSte G.B. M. B. 
M. METTIVS. J . C é s a r AR. 
M. MINAT. SABIN. PR. Q. P o m p é e - l e - G r a n d AR. 
M. MINAT. SABI. PRO. 0- P o m p é e - l e - G r a n d AR. I • 
M. GPPIVS CAPITO PRAEF. CLASS. F. C. — s M . A n t o i n e P.B. 
M. GPPIVS CAPITG PRO. PR. PRAEF. CLAS. F. C. — A . M . A n t o i n e et O c t a v i e P.B. 
(avec f ) GB. (avec HS. V) M.B. 
M. GPPIVS CAPITO PRO. PR. PRAEF. CLASS. F. c. — B. M . Anto ine et Octavie G.B. 
M. PGBLICI LEG. PRO. PR. C n . P o r r p é e AR. 
M. SALVIVS OTHG IIIVIR. A. A. A. F. F. S. C. AugUSte G.B. M.B-
M. SANQVINIVS Q. F. IIIVIR. A. A. A. F. F. S. C. AugUSte G.B, M.B. 
M, SERVILIVS LEG. B r u t U S GR. AR. CaSSÍUS GR. AR. 
M. SILANVS AVG. Q. PROCOS. M . A n t o i n e AR. 
P. BETILIENVS BASSVS S. C. AugUSte P.B. 
P. CARISI. LEG. AugUSte AR Q. 
P. CARISIVS LEG. AugUSte M.B. 
P. CARISIVS LEG. AVGVSTI. A u g U S t e M.B. 
(avec EMÉRITA) M.B. 
P. CARISIVS LEG. PRO. PR. A u g U S t e AR. 
( A v e c EMERITA) (i) AR. 
p. CLODIVS M. F. J . C é s a r AR. M . A n t o i n e AR. Augfuste AR. 
P, CLODIVS M, F, i m v i R , A, p, F, M . A n t o i n e OR, A u g u s t e GR. 
P, LIC1NIVS STGLG IIIVIR, A, A, A, F. F. S. G. AugUSte G.B, M.B, 
P. LVRIVS AGRIPPA IIIVIR. A. A. A. F. F. S. C AugUSte G.B. M.B, 
P, LVRIVS AGRP, (s iC.) IIIVIR A. A. A. F. F. S. C AugUSte M.B, 
P. PETRGN, TVRPILIAN. IIIVIR. AugUSte AR. 
P. PETRGN. TVRPILIAN IIIVIR. FERO. AugUSte AR. 
p. SEPVLLIVS MACER. J . C e s a r AR. M . Anto ine AR. 
P. S T 0 L 0 IIIVIR, AugUSte AR, 
P. STOLO IIIVIR. A. A. A. F. F. S. C AugUSte M.B. 
p. VENTIDI. PONT. IMP. M . A n t o i n e AR. 
PVLCHER TAVRVS REGVLVS. A u g u s t e PB. (avec s. c ) P.B 
Q. AELIVS LAMIA IIIVIR. A. A. A. F. F. S. C. AugUSte M.B. 
Q. AELIVS L, F. LAMIA IIIVIR. A. A. A. F. F. S, C. AugUSte G.B 
Q CAEP. BRVT, IMP. BrutUS AR. 
Q. CAEPIG BRVTVS IMP. BrutUS OR. AR. 
Q. CAEPIG BRVTVS PRO. COS. Bru tUS OR. AR.Q. 
Q. LABIENVS PARTHICVS IMP, L a b i e n u S OR. AR. 
Q. NASIDIV. (OH NASIDIVS) P o m p é e - l e G r a n d AR. 
Q. RVSTIVS FORTVNJE A u g u s t e GR. 
Q. RVSTIVS FORTVNAE ANTIAT. AugUSte AR. 
Q. SALVIVS IMP. COS. DESIG. (2) AugUSte AR, 
(1) Variétés avec IMIRITA et UMURITA. 
(2) Variété avec DESG. 
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Q. VOCONIVS VITVLVS. J . César A.R. A u g u s t e AJR. 
Q. VOCONIVS VITVLVS Q. DESIGN. s. c J. César AR. Aug-uste AR. 
R E G V L V 3 PVLCHER TAVRVS. AugUStC P.B. (avCC S. C.) P.B. 
REGVLVS TAVRVS PVLCHER. AugUSte P.B (aVCC S. C.) P.B. 
SCARPVS IMP. AugUSte AR. AR.Q. 
SCARPVS IMP. LEG. V I I I . M . A n t o i n e AR. 
SEX. NONIVS QVINGTILIAN. IIIVIR. A. A. A. F. F. S. C- A u g U S t e M.B. 
SILIVS ANNIVS LAMIA. AugUSte P.B. (aVCC S. C.) P.B. 
SISENNA APRONIVS A. A. A. F. F. S. C. AugUSte P.B. 
SISENNA APRONIVS IIIVIR. A u g U S t e P.B. 
SISENNA GALVS A. A. A. F. F. S. C. AugUSte P.B. • | 
SISENNA GALVS IIIVIR. AugUSte P.B. 
SISENNA MESSALLA A. A. A. F. F. S. C. AugUStC P.B. 
SISENNA MESSALLA IIIVIR. A u g U S t e P.B. 
TAVRVS REGVLVS PVLCHER. AugUStC P.B. (aVCC S. C.) P.B. 
T. CRISPINVS IIIVIR. A. A. A. F. F. S. C. A l l g U S t e M.B. 
T. CRISPINVS SVLPICIAN. (OU SVLPIGIANVS) IIIVIR. A. A. A. F. F. S. C. A u g U S t e M.B 
T. CRISPINVS T. F. SVLPICIAN. IIIVIR A. A. A. F. F. S. C AugUSte G.B. 
T I . SEMPRON. GRACCVS IIIVIR. Q. D. AugUSte OR. 
T I . SEMPRON. GRACCVS IIIVIR. Q. DESIG. AugUSte AR. 
T I . SEMPRONIVS GRACCVS IIIVIR. A. A. A. F. F. S. C. AugUSte G.B- M.B. 
T I . SEMPRONIVS GRACCVS Q. DES. J . C é s a r AR. 
T I . SEMPRONIVS GRAGCVS Q. DESIG. J . César AR. (avec S. C ) AR. 
T. QVINCTI. CRISPIN. SVLPI. IIIVIR. A. A. A F. F. S. C AugUSte G.B. 
T. QVINCTIVS CRISP. IIIVIR. A. A. A. F. F. S. C. A u g U S t e M.B. 
T. QVINCTIVS CRISPIN. SVLPIC. IIIVIR. A. A. A. F. F. S. C. AugUSte G.B. 
T. QVINCTIVS CRISPINVS IIIVIR. A. A. A. F. F. S. C. AugUSte G.B. M.B. 
T. QVINCTIVS CRISPINVS SVLPIC. IIIVIR. A. A. A. F. F. S. C. AugUSte G.B. 
TVRPILIANVS IIIVIR. AugUSte OR. AR. 
TVRPILIANVS IIIVIR. FERO. AugUSte OR. 
TVRPILIANVS IIIVIR. FERON. AugUSte OR. AR. 
VARRO PROQ. Pompée-le-Grand AR. 
VOLVSVS VALER. MESSAL. IIIVIR. A. A. A. F. F. S. C. AugUSte M.B. 
VOLVSVS VALER. MESSAL. S. C. AugUSte P.B. 
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ABVNDANT. AVG. Gallien B. Télricus pere P.B. Tétricus fils P.B. Carus P.B. 
Galere Maximien P.B. 
ABVNDANT. AVGG. IModétien P.B ( I ) , Maximien Hercule P.B. 
ABVNDANTIA. Tétricus pére BIL. 
ABVNDANTIA AVG. Elagabale AR. Alex. Sévére AR. P.B, Mamée {hrbride) AR. 
Trajan-Dsce OR. AR. Etruscille AR. Gallien OR.Q. B. Salonine B. Victorin B . 
Tétricus pére P.B. Claude n. P.B. Probus P .B. Carus P.B. Carausius P.B. 
(avec s. c.) Gordien m. G.B. M.B. 
ABVNDANTIA AVGG. Numérien OR. PB.Q. Carin P .B. Dioclétien P.B. Maximien 
Hercule P.B. 
ABVNDANTIA AVGG. ET CAESS. NN. Maximien Hercule P .B. 
ABVNDANTIA AVG. N . P r o b u s P.B. 
ABVNDANTIA AVG. S. P. Q. R. Gallien B . 
ABVNDANTIA TEMPORVM. Mamée BR.M. Salonine BR.M. 
ADIVTRIX AVG. Victoria OR. OR.Q. Carausius P .B. 
ADLOCVT. V é r U S BR.M. 
ADLOCVT. AVG. cos. ni. s. c. Marc-Aurele G.B. 
li) Variété avec ABVNDAT AVGG. 
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ADLOCVT. AVG. s. c. Nerva G.B, Vérus G.B. 
ADLOCVT. CO. S. C. N é f O n G.B. 
ADLOCVT. COH. Caligula G.B. Néron G.B. (Avec s. c ) G.B. 
ADLOGVTIO. Marc-Auréle BR.M. Vérus BR.M. Macrin BR.M. Postume BR.M. 
Maxence P.B. (Avec s. c.) Galba G.B. M . B . Adrien G.B. 
ADLOGVTIO AVG. Tacite BR.M. Probus OR.M. OR. BR.M. M.B. P.B. Maxence M.B. 
(Avec s. c.) Phihppe pére G.B. 
ADLOGVTIO AVGG. Philippe pére BR.M. Gallien BR.M. Nume'rien BR.M. 
ADLOGVTIO AVG. N . Constance Chlore M.B. 
ADLOGVTIO AVGVSTI. Gordien 111. BR.M. Gallien AR.M. (Avec s. c.) Alexandre 
Sávére G.B. Gordien ni. G.B. 
ADLOGVTIO AVGVSTI eos. P. P. s. c. Alexandre Sévére G.B. 
ADLOGVTIO AVGVSTI GOS. I I I . P. p. Alexandre Sévére BR.M. M.B. Alexandre et 
Mamée M.B.M. 
ADLOGVTIO AVGVSTORVM. Philippe pére et fils BR.M. Valérien AR.M. BR.M. Valé-
rien et Gallien BR.M. M.B. Gallien BR.M. Gallien et Salonin BR.M. 
ADLOGVTIO COH. PRAETOR. S. G. Adrien M.B. 
ADLOGVTIO MAXENTII. Maxence M.B. 
ADLOGVTIO MILITVM. Probus BR.M. 
ADLOGVTIO P. M. TR. P. X V I I . IMP. n i . GOS. mi. P. p. s. c. Caracalla G.B. 
ADOPTIO PARTHIG. DIVI. TRAÍAN, AVG. F. p. M. TR. p. GOS. p. p. Adrien OR. AR. 
ADOPTIO TRIBVNIG. POTEST. Adrien AR. 
ADVENT. AVGG. Sept. Sévére OR. AR. Caracalla OR. AR. 
ADVENT. AVG. GALL. PONT. MAX TR. POT. xv. cos. ni. Sept. Sévére BR.M. 
ADVENTV. Carausius AR. 
ADVENTVI AVG. Caracalla AR. (avec s. c.) G.B. 
ADVENTVI AVG. AFRICAE. Adrien OR. AR. (avec s. c.) G.B. M.B. 
ADVENTVI AVG. ALEXANDRIAE. Adrien OR. (avec s. c.) G.B, 
ADVENTVI AVG. ARABIAE s. c Adrien G.B. M.B. 
ADVENTVI AVG. ASIAE s. c. Adrien G.B. 
ADVENTVI AVG. BITHYNIAE S. G. Adrien G.B. 
ADVENTVI AVG. BRITANNIAE S. C. Adrien G.B. 
ADVENTVI AVG. c iL ic iAE s. c Adrien G.B. 
ADVENTVI AVG. FEL. Sept. Sévére AR. 
ADVENTVI AVG. FELIGISSIMO. Sept. Sévére OR. AR. (avec s. c.) G.B. M.B. 
ADVENTVI AVG. GALLIAE S. c. Adrien G.B. M.B. 
ADVENTVI AVG. HISPANIAE. Adrien AR. (avec s. c.) G.B. M.B. 
ADVENTVI AVG. ITALIAE. Adrien OR. AR. (avec s. c.) G.B. M.B. 
ADVENTVI AVG. IVDAEAE S. c. Adrien G.B. M.B. 
ADVENTVI AVG. MAGEDONIAE 8. G. Adrien G.B. M.B. 
ADVENTVI AVG. MAVRETANIAE S. c. Adrien G.B, M.B. 
ADVENTVI AVG. MOESIAE s. c. Adrien G.B. 
ADVENTVI AVG. NORIGI s. c. Adrien G.B. 
ADVENTVI AVG. PHRYGIAE s. c. Adrien G.B. 
ADVENTVI AVG. P. M. TR. P. I I . GOS. i i . Sept. Sévére BR.M. 
ADVENTVI AVG. P. M. TR. P. I I . cos. I I p. p. Sept. Sévére BR.M. 
ADVENTVI AVG. SIGILIAE S. C. Adrien G.B. 
ADVENTVI AVG. THRACIAE S. G. Adrien G.B. 
ADVENTVS AVG. Adrien OR. AR. Sept. Sévére AR. Caracalla AR. Géta AR. Ela-
gabale AR. Gordien n i . AR. Traian-Déce OR. AR. Etruscilie { h y b r i d e ) AR. 
Hérennius AR. Hostilien AR. Tréb. Galle OR. AR. Volusien AR. Gallien OR. B . 
Postume P.B. Victorin OR. B. Tétricus pére OR. P.B. Claude n. BR.M. P.B. 
Auréhen OR.M. P.B. Tacite BR.M. Probus OR. BR.M. P.B. PB.Q. Carin P.B. Dio-
clétien BR.M. Carausius AR. P.B. Allectus P.B. Constantin i . fp.B. P.B. Hono-
rius OR.M. (avec s. c ) Adrien G.B. M.B. Géta M.B. Trajan-Déce G.B. M.B. Pos-
tume G.B. M.B. 
ADVRNTVS AVGG. Philippe pére AR. Philippe péreet Otacilie BR.M. Philippe pére 
et fils M.B. Trébonien Galle OR. BR.M. Tréb. Galle et Volusien BR.M. M.B. Vo-
lusien BR.M. Valérien et Gallien BR.M. M.B. Gallien BR.M. M.B.M. Gallien et 
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Saktnine M.B.M. Gallien et Salonin AR.M. BR.M. Salonin B. Dioclétien P.B. 
Maximien Hercule P.B. (avec s. c ) . Philippe pe re G.B. Maximien Hetcule 
BR.M. 
A.DVENTVS AVG. NN. Numérien OR. 
ADVENTVS AVG. IMP. mi, cos. I I . p. P. s. c Cornmode G.B. ( l ) 
ADVENTVS AVG. IMP. vi. eos. ni. Marc-Aurele BR.M. 
ADVENTVS AVG. N . Constantin i . OR.M. fp.B. P.B. 
ADVENTVS AVG. PONT. MAX. TR. POT. COS. n. s. c. Adrien G.B. M.B. 
ADVENTVS AVG. S. P. Q. R. OPT. PRINCIPI. Trajan AR.M. BR M. 
ADVENTVS AVG. TR. P. I I I . s. c. Ela^abale M.B. 
ADVENTVS AVGVSTI. Adrien OR. AR. Sept. Sévére AR. Garacalla OR. AR. Géta AR. 
Elagabale OR. Probus G.B. P.B. Jovien BR.M. (avec s. c .) Adrien G.B. Elaga-
bale G.B. M.B. 
ADVENTVS AVGVSTI N . Constantin i , OR.M. OR. (2) P.B. 
ADVENTVS AVGVSTI ROMA. Jovien BR.M. 
ADVENTVS AVGVSTOR. Garacalla AR. 
ADVENTVS AVGVSTORVM. Philippe p é r e et fils BR.M. Dioclétien OR. Maximien 
Hercule OR. AR. 
ADVENTVS CAES. Cornmode OR. AR. 
ADVENTVS CARAVSI. Carausius P.B. 
ADVENTVS CARI AVG. Carus OR. 
ADVENTVS PROBI AVG. Probus OR. P.B. 
ADVENTVS S. D. N . AVG. Marcien OR.M, 
AED. DIVI AVG. REST. COS. mi. Antonin AR. (avec s. c ) G.B. M.B. 
AEDAE. DIVAE. FAVSTINAE. faustine mere AR. 
AEDAE. DIVI AVG. REST. COS. I I I I . S. C A n t O n i n G.B. M.B. . 
AEGVPTO CAPTA. Aug iSte OR. AR. 
AEGVPTOS Adrien OR. AR. (avec S. C.) G.B. M.B. 
AELIANA PINCENSIA Adrien P.B. P.B.Q. 
AEQVITAS AV. Victonn P.B.Q? 
AEQVITAS AVG. Adrien AR. Antonin AR. Sept. Sévére AR. Julie Domne AR. 
Macrin OR. AR. P.B. Alexandre Sévére OR. AR. AR.Q. P.B. Maximin 1. OR. AR. 
Gordien m. OR. AR. Philippe pére AR. Philippe ñis AR. Trajan Déce OR. AR. 
Etruscille {hybride) AR. Hérennius AR. Hosuhen AR. Tréb. Galle AR.M. AR. 
Volusien AR. Gallien OR. OR.Q. B. ^alonine B. Quiétus BILL. Posiume OR. 
Victorinp.B. Mariusp.B. Tétricas pére OR. P.B. Tétricus fils P.B. Claude 11. 
OR. P.B. P.B.Q. Quintille P.B. Vabalathe P.B. Tache BR.M. P.B. Florien P.B. 
Probus P.B. Cann P.B. Maximien Hercule AR. Carausius P.B. Allectus P.B. 
(avec s. c ) Doinitien M.B. Adrien G.B. M.B. Macrin G.B. M.B. Alexandre 
Sévére M.B. Gordien m. G.B. M.B. 
AEQVITAS AVG. COS. 11. Albin AR. 
AEQVITAS AVGG. Sept. Sévére AR. Julie Domne AR. Garacalla AR. Philippe 
pére OR. AR. Philippe fils.AR.M. AR. Trajan Déce AR. Etruscille {hybride) AR. 
Tréb. Galle OR. AR. Volusien OR. AR. Valérien AR.M. B. Gallien B. M.B. 
Quiétus BIL. Carus P.B. Carus, Carin et Numérien BR.M. Numérien P.B, 
Carin p. B. Dioclétien P.B. Maximien Hercule P.B.Q, (Avec s. c.) Philippe pére 
G.B. M.B. Tréb. Galle G.B. Volusien G.B. 
AEQVITAS AVGG. v. Tétricus pére P.B. 
AEQVITAS AVG. NOSTRI. Décence AR.M. 
AEQVITAS AVG. S. P. Q. R. Claude 11. P.B. 
AEQVITAS AVGVST. Ncrva OR. AR. (avec s. c.) Vespasien M.B. Titus M.B. Domi-
tien M.B. Nerva M.B. 
AEQVITAS. AVGVSTI Autonome de Galba AR.Q. Elagabale AR.M. BR.M. G.B. Alex. 
Sévére AR.M. Alex. Sévére et Mamée AR M. BR.M. Maximin 1. AR.M. BR.M. 
Gordien m. AR.M. BR.M. Philippe pére AR.M. BR.M. (avee s. c.) Galba M.B, 
Vitellius M.B. Vespasien M.B. Titus M.B. Alex. Sévére G.B. M.B, 
(r) Variété avec ATVENTTS. 
(2) Variétés avec AOVFNTVS et AVENTVS. 
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AEQV1TA.S AVGVSTI TR. P. COS. I I . Pertinax G.B. 
AEQVITAS s. c. Galba M.B. 
AEQVITA.S I I , Sept. Sévére AR. Julie Domne AR, 
AEQVITAS PVBLICA Julie Domne AR.M. Elagabale G.B. Paula AR.M. G.B. Aquilia 
Sévérao.B. Soémias AR.M. Maesa G.B. M a m é e A R . M . Philippe pére AR.M. Gal-
lien BR.M. Gallien et Salonine BR.M. b a l o n i n s AR.M. BR.M. (avec s. c.) G.B. 
AEQVITATI AVGG. bept. Sévére OR. AR. Julie Domne OR. 
AEQVITATI PVBLICAE Caracalla AR.M. Géta AR.M. BR.M. Paula G.B. (avec s. c.) 
Sept. Sévére M.B. Julie Domne G.B. Caracalla G.B. Géta G.B. M.B. 
AEQVIT AVG. Gallien B. 
AEQVIT. AVG. TR. P. eos. I I . Pertinax OR. AR. (avec s. c.) G.B. M.B. 
AEQVTAS AVG. Gallien B. Macrien jeune BIL. Quiétus BIL. 
AEQVTAS AVGG. Philippe pére AR. Quiétus M.B. 
JURCVLI PACIF. Probus P.B. 
AERES AVGVST. S. C. Titus M.B. 
AESCVLAPIVS. Antonin BR.M. 
AET. AVG. Gallien B. 
AET. AVG. cos. v. p. p. s. p. Q. R. ÓPTIMO, PRINC. Trajan AR. 
AET. AVG. p. M. TR. p. cos. DES. ni. Adrien AR. 
AET. AVG. p. M. TR. p. eos. I I . (ou ni). Adrien AR. 
AET. AVG. s. p. Q. R. ÓPTIMO PRINCIPI. Trajan AR. 
AETER. AVG. Claude I I . P.B. 
AETER. AVG. p. M. TR. p. cos. ni. Adrien AR. 
AETERNAE MEMORIAE. Maximien Hercule M.B. Constance Chlore M.B. Galére 
Maximien M.B. P.B. Romulus OR.M. AR.M. AR.Q. M.B. P.B. 
AETERNAE MEMORIAE GAL. MAXIMIANI. Galére Maximien M.B. -¡-M.B. 
AETERNA FELICITAS AVG. N . Maxence M.B. 
AETERNA GLORIA SENAT. P. Q. R. Constance I I . OR.M. 
AETERNA MEMORIA. Maximien Hercule M.B. Constance Chlore M.B Galére 
Maximien M.B. Romulus M.B. 
AETERNA. PIETAS. Constanün I . P.B.Q. 
AETERN. AVG. Gallien B. 
AETERN. AVGG. Julie Domne AR. 
AETERNITAS. Vespasien OR. AR., Titus AR. Domitien AR. Antonin AR. Faustine 
mere OR. OR Q. AR. BR.M. Faustine jeune AR. BR.M. (avec S. C.) Faustine mere 
G.B. M.B. Faustine jeune G.B. 
AETERNITAS. AVG. Pese. Niger AR. Sept, Sévére AR. Elagabale AR. Philippe fils 
AR. Tréb- Galle AR. Gallien OR. B. Postume OR. Claude n, P.B. P.B.Q. Auré-
lien P.B. Vabalathe P.B. Tacite M.B. P.B. Flonen P.B. Probus OR. P.B. (avec 
s, c.) Adrien G.B. Antonin G.B. 
AETERNITAS. AVGG. Philippe pére AR. Tréb. Galle OR. AR. Volusien OR. Vale-
rien OR. B. Gallien OR, Tétricus pére et tils OR. Tétricus fils BR.M. Garin 
P.B. Dioclétien P.B. PB.Q. Maximien Hercule P.B. Galére Maximien P.B. 
(avec s. c.) Philippe pére G.B. M.B. Tréb. Galle G.B. 
AETERNITAS AVG. N . Maxence M.B. P.B. 
AETERNITAS AVG. P. XV. Gallien B. 
AETERNITAS AVGVSTI s. c. Vespasien. M.B. Adrien M.B. Gordien m. G.B. 
AETERNITAS eos. v, p, P. s. P. Q. R. ÓPTIMO, PRINC Trajan AR. 
AETERNITAS p. R. s. c. Vespasien G.B. M.B. 
AETERNITATI AVG. Gordien ni. OR. OR.Q. AR. AR.Q. Gallien B. Probus P.B. (avec 
s, c.) Gordien ni. G.B, M.B. 
AETERNITATI AVGG. Vale ríen B. Gallien B. Dioclétien P.B. (avec s.c.)Emilien G.B. 
AETERNITATI AVGVSTA. (OU VGVSTI) S. c. Domitien M.B. 
AETERNITATIBVS. A l C X S é v é l C AR. 
AETERNIT. AVG, Tétricus pére P.B. Claude n. P.B. Quintille P.B. P.B.Q. Aurélien 
P.B. Carin P.B. (avec s, c.) Vespasien M.B. Titus M.B. 
AETERNIT, AVGG, Carin P.B. Maximien Hercule P.B.Q. 
AETERNIT, IMPER. Sept, Sévére, Caracalla et Géta OR, OR.Q, AR, Philippe pére 
AR. Philippe fils AR. 
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AETERNIT. IMPERI. Septime Sévére et Caracalla AR. 
— — Sept. Sévére, Caracalla et Géta AR. 
— — Julie, Sept. Sévére et Caracalla OR. AR. 
— — Julie, Sept. Sévére et Géta G. B. 
— — Julie, Caracalla et Géta OR. AR. 
—- — Caracalla et Sept. Sévére OR. AR 
— — Géta. Sept. Sévére et Caracalla OR. AR. 
— — Garu's p . B. 
AETERN. MEMOR. Maximien Hercule P.B.Q. 
ÁFRICA. Adrien OR. AR. Sept. Sévére AR. (avec s. c.) Adrien G.B. M.B. Sept. 
Sévére G.B. M.B. 
ÁFRICA AVG. N . Alexandre [usurpateur) f M.B. 
ÁFRICA eos. I I . s. c. Antonin G.B. M.B. 
ÁFRICA cos. n i . P. p . Adrien BR.M. 
AGRIPP. AVG. DIVI CLAVD. NERONIS CAES, MATER EX s. c. Agrippine jeune et 
Néron OR. AR. 
AGRIPPINA DRVSILLA IVLIA S. C Caligula G.B. 
ALACRITATI. Gallien M.B. 
ALAMANNIA DEVICTA. Crispus P.B. Constaniin xl. P.B. 
ALAMANNIA GAVDIVM ROMANORVM. Constantin i . OR. OR.Q. Crispus OR. Constantin 
I I . OR. 
ALEXANDRIA. Adrien AR. (avee s. c ) . G.B. M.B. 
ALEXANDRIA eos. I I . s. c. Antonin G.B. M.B. 
ALIM. ITAL. cos. v . p . p . s. p . Q. R. ÓPTIMO. PRiNC Trajan OR. 
ALIM. ITAL. s. p . Q. R. ÓPTIMO, PRINCIPI. Trajan OR. AR. (avec s. c.) G.B. M.B. 
AMOR, MVTVVS AVGG. Balbin AR. Pupien AR. 
ANCILIA IMPERATOR I I . s. c. Antonin M.B. 
AN. F. F. ÓPTIMO PRINCIPI s. c. Antonia M.B. 
ANN. AVGG. SAECVLI FELICISSIMI S. C. Caracalla M.B. 
ANN. AVG. P. M. TR. p . van. IMP. v i . eos. m i . p . p . s. c. Commode G. B. 
ANN. AVG. TR. p . v i . (ou vn.) IMP. ira. cos. n i . p . p . s. c. Commode G.B. M.B. 
ANN. AVG. TR. p . viii. (ou van.) IMP. v i . cos. mi. P. P. s. c. Commode G.B. 
ANN. DCCCLxxim. NAT. VRB. p . CIR. CON. Adrien OR. BR.M. (avec s. c.) G.B. 
ANNONA AVG. Vespasien OR. AR. Titus OR. AR. Adrien AR. Antonin AR. Ma-
crin OR. AR. Soémias {hybride) AR. Alex. Sévére OR. OR.Q. AR. AR.Q. P.B. 
Mamée {hybride) AR. Otacilie AR. Tréb. Galle AR. Gallien B. Salonine 
B. Postume OR. Claude n. P.B. Aurélien P.B. Dioclétien P.B. (avec s. c ) V i -
tellius G.B. Titus G.B. Domitien M.B. Adrien M.B. Antonin G.B. M.B. Macrin 
G.B. M.B. Valérien G.B. 
ANNONA AVG. CERES S. C. Sept Sévére M.B. 
ANNONA AVG. eos. I I . P. p . s. c. Sept Sévére G.B. M.B. 
ANNONA AVG. COS. I I . s. c. Albin G.B. 
ANNONA AVG. COS. I I I . s. c. Adrien M.B. 
ANNONA AVG. COS. m i . s. c. Antonin G.B. M.B. 
ANNONA AVG. FELIX s. c Antonin G.B. M.B. 
ANNONA AVGG. Gordien m. AR. Philippe pére OR AR. AR.Q. Philippe fils AR. 
Tréb. Galle OR. AR. Volusien AR. Valérien OR. B. Gallien B. Garus P.B. (avec 
s. c. Philippe pére G.B. M.B. Gallien G.B. 
ANNONA AVG. IMP. V I I . cos. n i . s. c. Marc Auréle M.B. 
ANNONA AVG. PONT. MAX. TR. POT. cos. DES. n i . s. c. Adrien G.B. M.B. 
ANNONA AVG. PONT. MAX. TR. POT. eos. I I . (ou ni.) s. c. Adrien G.B. M.B. 
ANNONA AVG. TR. POT. X I I I I . (OU x v . ) cos. m i . s. c. Antonin G.B. M.B. 
ANNONA AVG. TR. POT x v n . (ou x v i n i . ) eos. m i . s. c. Antonin G.B. 
ANNONA AVGVSTI Elagahale AR. Tacite P.B. (avec S. c.) Vitcllius G.B. Adrien G.B. 
Alex Sévére G.B. M.B. 
ANNONA AVGVSTI CERES cos. I I I . Adrien BR.M. 
ANNONA AVGVSTI CERES s. C. Néron G.B. ( I J . 
(i) Váriété avec AVGSTI. 
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ANNONA AVGVST. s. c. Vespasien G.B. Titus G.B. Domitien G.B. Nerva G.B. 
ANNONAE AYG. Sept Sévére AR. (avec S. C.) M.B. 
ANNONAE AVGG. Sept Sévére AR. 
ANNON. AVG. s. c. Domitien M.B. 
ANN. p. M. TR. p. vim. (ou x.) IMP. vil. cos. un. p. p. Commode AR. 
ANT. AVG. I I I . VIR. R. P. C. M. AntOine OR. AR. 
ANTHE (en monogramtne) Anthémius p. B. 
ANTONI IMP. A. X L I . Fulvie AR.Q. 
ANTON. IMP. Octave AR. 
ANTONINVS ET VERVS REST. — LEG. VI M. Aurele Ct VéruS AR. 
ANTONIVS AVG. IMP. ni. M. Atuoine AR. 
ANTONIVS IMP. Octave AR. 
APOL. CONS. AVG. Aurélien P.B. 
APOL. CONSERVAT. Emilien AR. (avec s. c.) G.B. 
APOLINI. CONSERVA. Gallien B. (avec s. c.) G.B. M.B. Mpcrien jeune BIL. 
Quiétus BIL. 
APOLINI PROPVG. Gallien B. 
APOLINI PROPVGN. Valérien B. 
APOLL. CONSERVAT. Emilien OR. AR. G.B. 
APOLLI. CONS. Claude I I . OR. 
APOLLIN. AugUSte AR. 
APOLLINI AVG. Quintille P.B. 
AÍ'OLLINI AVG. COS. I I . Albin OR. AR, 
APOLLINI AVGVSTO. A n t o n i a OR. AR Sept Sévére AR. (avec s. c.) Antonia G.B. 
Sept Sévére G.B. M.B. 
APOLLINI CO. AVG. Carausius P.B. 
APOLLINI CONS. Claude n P.B. Quintille P.B. Aurélien OR. P.B. Carausius P.B. 
APOLLINI CONS. AVG. Gallien B. Tetricus pére P.B. 
APOLLINI CONSERVA. Valérien OR. B. Gallien B. Macrien jeune BIL Quiétus BIL 
(avec s. c.) Valérien G.B. M.B. Gallien G.B. M.B. 
APOLLINI CONSERVATORI. Gallien BRÍM. Quintille BR.M. 
APOLLINI PALATINO. Commode OR. AR. Sept. Sévére BR.M. 
APOLLINI PAL. S. P. Q. R. Gallien B, 
APOLLINI PROPVG. Valérien B. (avec S. C.)G.B. 
APOLLINI SANCTO. Pese. Niger AR. 
APOLLI, PAL., S P. Q. R. Gallien B. 
APOLLO CONSER. Gallien B. M.B. 
APOLLO CONSERV. (OU CONSERVA) Gallien B. 
APOLLO cos. AVG. Gallien OR. 
APOLLO SALVTARI. S. C. Tréb. Galle G.B. M.B. Volusien G.B. M.B. 
APOLL. SALVTARI Tréb. Galle OR. AR. Volusien AR. Valérien B. (avec s, c.) 
Tréb. Galle G.B. 
APOL. MONETAE. P. M. TR. P, xv. IMP. V I I I . cos. vi, Commode M.B (avec s. c.) 
G.B. M.B. 
APOL. MONETAE. P. M. TR. p, xvi. IMP. VI I I . eos. vi. p. P. s. c, Commode G.B. 
APOL. MONET. p. M. TR. P. xv. cos. vi. Commode AR. 
APOL. PALATINO P. M. TR. p. xvi. IMP. V I I I . cos. vi. p. p. Commode BR.M. 
APOL. PALAT. P. M. TR. P. XVI . cos. vi. s. c. Commode G.B. M.B. 
APOL. PAL. p. M. TR.. P. xvi. cos. vi. Commode AR. (avec s. c ) G.B. M.B. 
APOL. SALVTARI. Volusien OR. 
AQVA TRAIANA S. P. Q. R. OPTIMO PRINCIPI S. C. Trajan G.B. M.B. 
ARAB. ADIAB. cos. i i . P. P. Sept. Sévére OR. AR. 
ARAB. ADIABENIC. Sept. Sévére AR. 
ARAB. ADQ. s. P. Q. R. ÓPTIMO PRINCIPI. Trajan AR. (avec S. C.) G.B. M.B. 
ARAB. A D Q V I S 1 T . S. P. Q. R. OPTIMO PRINCIPI S. C. Trajan G.B. M.B. 
ARAB. ADQVIS. S. P. Q. R. OPTIMO PRINCIPI S. C. Trajan M.B. 
ARA. PACIS s. c. Néron M.B. 
ARA. PVDIC, CAES. AVG. GERMA. DAC. COS. V I . P. P. Plotine OR AR. 
ARCVS. AVGG. S. C. Sept.Sevére M.B. Caracalla G.B. M.B. * 
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ARMENIA. V é r U S BR.M. 
ARMENIAC. Néron AR.Q. 
ARMENIA CAPTA. AugUSte OR. AR. 
ARMENIA ET MESOPOTAMIA IN POTESTATEM P. R, REDAGTAE S, C. Trajan G.B 
ARMENIA RECEPTA. AugUSte AR. 
ARMENIA TR. P. V I I I . IMP. I I I I . COS. I I I . V é r U S BR.M. 
ARMENIA TR. p. xvin cos . I I . M a r c A u r é l e . AR. 
ARMEN, p. M. TR. p. xvni. IMP. i i . cos . mi. Marc Auréle OR. AR. 
ARMEN, p. M. TR. P. X I X . IMP. i i . c o s . ni. M a r c Auréle AR. 
ARMEN. TR. P. I I I . IMP. I I . COS. I I . V é r U S OR. AR. 
ARMEN, TR. P. mi. IMP. i i . co s , i i . Vérus. OR. AR. (avec s. c ) MB. 
ARMEN, TR. p. xvni. IMP. i i . c o s . ni. Marc Auréle OR. 
ARNASI. T r é b . Ga l l e BR.M. 
ARNAZI. Tréb. Gal le MB. Volusien G.B. M.B. 
ASÍA. A d r i á n AR. 
ASÍA cos. n. s. c. A n t o n i n G.B. 
ASÍA RECEPTA. Auguste AR.Q. 
AVCTOR PIETAT. P . M . TR- P. xn. IMP. vin. c o s . v. p. p. s. c . Commode G.B. 
AVCTOR PIETAT. P . M . TR. P. xnii. IMP. V I I I . c o s , v. p. p. s . c . Commode 
G.B. M.B. 
AVGT. PIET. p. M. TR. p. xn. IMP. V I I I . eos. v. p. p. Commode AR. 
AVENTVI AVGVSTI s. C. Tacite BR.M. _ 
AVG. V e s p a s i e n AR. TÍ ÍUSAR. Dorn i t i en P.B. 
AVG. EPHE. Vespasien AR. {quelquefois avec <b Titus OR. AR. Domitien AR 
AVG. GER. DAC. PAR. P. M. TR. P. COS. ITERO S. P. Q. R. Adrien AR. 
AVG. GER. DAC. PARTHICI. P. M. TR. P. COS. V I . P. P. P i O t í n e OR. 
AVG. IMP. G Uba AR. 
AVG. IN PACE. Salonine B. 
AVG. PATRI AVG. MATRI. Philippe fils, Philippe pere et Otaciüe AR. 
AVG. PIVS p. M. TR. P. cos . DES. i i . Antonin OR. AR. 
AVG. PIVS p. M. TR. P. cos . i i . Antonin OR. OR.Q. AR. 
AVG. PIVS p. M. TR. p. cos . i i . P. P. Antonin AR. 
AVG. p. M. TR. p. cos . i i . Adrien AR.Q. 
AVG. PONT. DIVI F. A'lgUSte AR. 
AVG. VESPAS. (ou VESP.) LIBERI IMP. Vespasien Titus et Domitien AR 
AVGVR. PON. MAX. Vespasien AR. 
AVGVR. PONTIF. AugUSte AR. 
AVGVR. PONT. MAX. J. Gésar AR. 
AVGVR. TRI. POT. Vespas ien AR. Titus AR. 
AVGVST. Caías César, AR. 
AVGVSTA. Julie de Titus OR. Antonin (hybride) AR. Faustin m é r e o R . OR.Q. AR. 
Faustine jeune AR. (avec s. c . ) Galba G.B. Antonin {hybr ide) M.B Faastine 
mere G.B. M.B 
AVGVSTA IN PACE. Salonine B. 
AVGVST. DIVI F. LVDOS SAEC. J. César OR. AR. 
AVGVSTI. Autonomes de Galba AR. 
AVGVSTI COS. Caracalla OR. (avec s. c ) Sept. Sévére M.B. Garacalla M.B. 
Géta M.B. 
AVGVSTI PII FIL. Faustine jeune OR. OR.Q. AR. (avec s. c ) G.B. M B. 
AVGVSTI PROFECTIO. Trajan OR. 
AVGVSTI. s. POR. OST. C. (OU PORT, OSTI. C.) Néron G.B. 
AVQVSTO OB. c . s. Auguste OR. 
AVGVSTO s. c . Marc Auréle G.B. 
AVGVSTORVM. Sept Sévére AR.M. 
AVGVST. PORT. OST. s. c. Néron G.B. 
AVGVST. TRIBVN. POTEST. Auguste M.B. 
AVGVSTVS. AugUSte OR. AR.M. AR. M.B. P.B. 
AVGVSTVS AVGVSTA. Néron OR. AR 
AVGVSTVS DIVI F. AugUSte AR. P.B, 
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WGVSTVS DIVI. F IMP. AugUSte AR. 
AVGVSTVS GERMANICVS. N é r o n OR. A». 
AVGVSTVS o. c. s. A u g u s i e OR. 
AVGVSTVS p. R. G a l b a AR. 
AVGVSTVS S. C. AugUStC OR. 
AVGVSTVS TRIBVNIC. POTEST. AugUSte M.B. 
AVGVSTVS TR. POT. AugUSlC AR. 
AVREUANVS AVG. A u r é l i e n M.B. 
AVRELIANVS AVG. CONS. Aurélien M.B. 
AVSPIC. FEL Dioclétien P.B. M a x i m i e n Hercule P.B. Constance Chlore P.B 
BASÍLICA VLPIA. Trajan OR. 
BASÍLICA VLPIA. S. C. — s. p. Q. R. ÓPTIMO, PRINCIPI. Trajan G.B. ( I . ) 
BEATA TRANQVILITAS. — V O T I S xx. Licinius fils P .B. Constantin i P.B. Grispus 
PB. Constantin n P.B. 
BEATA TRANQLITAS — VOTIS xx. Constantin n P.B. 
BEATITVDO PVBLICA. Magnence PB. 
BEA. (OU BEAT.) TRANQVILLITAS — VOTIS xx. Constantin n PB. 
BEAT. TRANQLITAS — VOTIS xx. Constantin I . P.B. Grispus P.B. Constantin II P.B 
BENERI GENETRICI. Sa lon ine B. 
BONAE FORTVNAE. Valérien B. Gallien B. 
BONAE SPEI. Pese. Niger, AR. Sept. Sévére AR. Julie Domne AR. 
BONA SPES. Sept. Sévére AR. Julie Domne AR. Elagabale AR. 
BON. EVEN. AVG. Gallien B. 
BON. EVENT. Autonomes de Galba OR. AR. Galba AR. Sept. Sévére AR. 
BON. EVENT ET FELICITAS. Autonomes de Galba AR. 
BONI EVENT. Sept. Sévére AR. 
BONI EVENTVS. Autonomes de Galba AR. Pese. Niger AR. Sept. Sévére AR. Julie 
Domne AR. 
BONI SPES. Sept. Sévére AR. 
BONO EVENTVI. Adrien BMR. (Avec s. c ) Antonin M . B . 
BONO EVENTVI cos. i i . s. c. Antonin M.B. 
BONO GENIO IMPERATORIS. Maximin I I . M.B. Constantin I . M.B. 
BONO GENIO PII IMPERATORIS. Maximin I I . M.B. Licinius pére M.B. fM.B. 
BONO REIPVBLICAE. Placiuie OR. Honoria OR. 
BONO REIPVBLICAE NATI. Attale PB. 
BONO REIPVBLICE NATI. V i c t o r OR. 
BONVS EVENT AVG. Valérien B. 
BONVS EVENTVS. GsracallaAR. Géta AR. Elagabale AR. 
BONVS EVENTVS AVG. Gallien B. 
BONVS EVENTVS AVGVSTI. T l tUS AR. 
BONVS EVENTVS cos. m i . s. c. Antonin M.B. 
BRITAN IMPERATOR i i . A n t o n i a OR. (avec s. c.) M.B. 
BRITANNIA COS. l i l i . s. c. A n t o n i n M.B. 
BRITANNIA s. c. A d r i e n GB. MB. A n t o n i n G.B. 
BRITANNIA IMPERATOR I I . s. c. A n t o n i n G.B. 
BRITANNIA P. M. TR. P. x. IMP. v i l . cos. mí. p. p. s. c. Commode G.B. 
BRITANNIA PONT. MAX. TR. POT. COS. I I I . S. C. Adrien M.B. 
BRITTANNIA. P. M. TR. p. x. IMP. vn. cos. un. p. P. Commode BR.M, 
BRITTANNIA s. c. Adrien M.B. 
BRITT. P. M. TR. P. V I I I I . ' I M P . V i l . COS. I I I I . P. P. S. C. Commode G.B 
BRVT. IMP. Bru tUS OR. AR. 
BRVTVS. B r u t U S OR. AR. 
BRVTVS IMP. B r u t U S AR. 
CAESAR. J. C^sar OR. AR. Auguste AR, Constantin I I AR.M. 
CAESAR AVG. F. cos. CAESAR AVG, F. PR. Vespasien Titus et Domitien, 
OR, AR. (avec s, c ) M.B. 
CAESAR AVG. F. eos. CAESAR AVG. TR. p. Vespasien Titus et Domitien OR. 
I , Variété fautive avec PRNCIPI. 
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CA.ESA.R AVG. F. cos . vi. CENS. TR. p . Vespasiea Titus et Domitien AR. 
CAESAR AVG. F. DES. IMP. AVG. F. COS. DES. I I . S. C. Vespasien G. B. 
CAESAR AVG. GALBA IMP. Galba AR. 
CAESAR AVGVSTVS. AugUSte OR. AR. (aVCC CL. V.) AR. (aVCC OB. CIVIS. SER.) OR. 
(avec o . c. s.) OR. (avec s. c ) AR. (avec s. p . Q. R.) AR. (avec s. P. Q. R. CL. V.) 
OR. AR. 
CAESAR AVGVSTVS SIGN. RECE. AugUSte AR. 
CAESAR DIC. PER. AR. Octave AR. 
CAESAR DIO. QVAR. J. César OR. 
CAESAR DICT. J. César oR. 
CAESAR DIC. TER. J. Ce'sar M.B. 
CAESAR DIV. F. ARMEN, CAPT. IMP. VIII (ou v i n i ) . Auguste AR. 
CAESAR DIV. F. ARMEN, RECEP. IMP. V I I . Auguste AR. 
CAESAR DIVI . F. Auguste OR. AR. AR.Q. 
CAESAR DIVI. F. ARME, CAPTA. Auguste AR. 
CAESAR DIVI F. ARMEN, CAPT. IMP. V I I I . Auguste AR. 
CAESAR DIVI F. ARMENIA (OU ARMINIA) CAPTA. AugUSte AR. 
CAESAR DOMITIAN. COS. DES. I I . S. C. T l t U S G.B-
CAESARES VESP. AVG. FILI . V e s p a s i e n OR. 
CAE SARI AVGVSTO. AugUSte AR. 
CAESARI AVGVSTO EX. S. C. — FOR. RE. A u g U S t e AR. 
GAESARI DIVI. F. AugUSte AR. 
CAESAR IIIVIR. R. P. G. AugUSte AR. 
CAESAR IMP. J. César AR. Auguste AR. 
CAESARVM NOSTRORVM — VOT. v. Licinius fils P.B. Gonstantin I P.B. Crispas 
P.B. P.B.Q. Gonstantin I I P.B. (avec — VOT. x.). Licinius fils P.B. Gonstantin I 
P.B. Crispus P.B. Gonstantin II P.B. (avec. —V O T . XX. ) . Crispus P.B. Gonstan-
tin I I P.B. (avec — VOTIS. v.). Licinius fils P.B. Crispus P.B. Gontantin I I P.B. 
CAES. AVG. F. DESIG. IMP. AVG. F. COS. DESIG. ITE. (ou ITER.). s. c Vespasien 
G.B. 
CAES. AVG. F. DES. IMP. AVG. F. COS. DES. IT. ( iTE. OU ITER.). S. C. Vespasien G.B. 
CAES. AVG. GERMA. DAC. GOS. V I . P. P. Plotine OR. AR. 
CAES, DECENNALIA FEL. s. c Trajan Déce G.B. 
CAES. DOMITIAN. GOS. DES. I I . S. C. T i t U S G.B. 
CALLIOPE AVG. P r o b u s P.B. 
c. ANTONIVS M. F. PRO. c o s . Caius Antoinc AR-
CAPIT. RESTIT. Domitien AR.M. 
GAPPADOGIA GOS. I I . s. c. Antonin G. B. 
CAPPADOGIA s. c. Adrien G.B. M.B. 
CARITAS AVGG. Tétricus pere P.B. 
CARITAS MVTVA AVGG. Balbin AR. Pupícn AR. 
CASTOR. Géta OR. AR. ARQ. PB. Postume OR. B. Postume et Hercule B. 
C. CAESAR AVG. GERMANICYS IMP. — PONT. MAXIM. TRIBVN. POTEST. COS. Cali-
gula M.B. 
c CAESAR AVG. GERMANIGVS PON. M. TR. POT. s. c. Germanicus M.B. Néron et 
Drusus M.B. 
c. CAESAR AVGVSTVS PON. MAX. TR. POT. s. c. Germanicus M.B. 
C. CAESAR COS. TER. J . C é s a r OR. 
C. CAESAR DIC. TER. J . C é s a r OR. 
C. CAESAR DIVI AVG. PRON. AVG. S. G. C a l i g u l a P.B. 
c CAESAR DIVI AVG. PRON. AVG. P. M. TR. p . mí. p . p . s. c. Germanicus M.B, 
Néron et Drusus) M.B. 
C. CAESAR IMP. COS. ITER. J . C é s a r AR. 
c. CAESAR M. ANTON. M. Antoine AR.Q. 
c. CAES. AVG. (ou AVGVS.) F. A u g u s t e OR. AR.M. AR. 
C CAES. DIC. TER. J . Gésar G.B. 
G. G A S 3 E I . IMP. CaSSÍUS AR. 
c. CASSI. IMP. Gassius OR. AR. 
c. CASSI. IMP. LEIBERTAS. Cassius GR AR. 
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c. CLODI. MACRI LIBERA, s. c. Cl. Macer AR, 
CENS. p. p. p. Domitien AR. 
CERER. AVG. Julie Domne AR. 
CERERE. AVG. (OU AVGVS.) Julie Domne AR. 
CEREREM S. C. Julie Domne M.B. 
CERER. FRVG. (OU FRVGIF). Pese. Niger AR. Sept. Sévére AR. 
CERER. FRVGIFER. Sept. Sévére AR. 
CERERI AVG. Salonine B. 
CERERI FRVFER. Pese. Niger AR. 
CERERI FRVG. Pese. Niger AR. Sept. Sévére AR. 
CERERI FRVGIF. Julie Domne AR. P.B. 
CERERI FRVGIS. Caracalla AR. 
CERES. Antonin AR. Faustine mére OR. AR. Faustine jeune AR. Lucille BR.M. 
Crispine OR. AR. BR.M. Julie Domne BR.M. (avec s. C.) Tibére G.B. Faustine 
mére G.B. M.B. Faustine jeune G.B. M.B. Lucille G.B. M.B. Crispine M.B. 
Julie Domne G.B. M.B. 
CERES AVG. OthonAR. Claude I I P.B. (avec s. c.) Vitellius G.B. M.B. 
CERES AVGVST. Vespasien OR. AR. Titus OR. AR. Domitien OR. AR. (avec s. c.) 
Vespasien M.B. Titus M.B. Julie de Titus M.B. Domitien M.B. 
CERES AVGVSTA s. c. Claude I M.B. Galba M.B . 
CERES EGETIAE. ( o u SEGESTAE). Salonine B. 
CER. QVINQ. ROMAE CON. S. C. Néron P.B. 
CER. QVINQ. ROM. CO. S. C. Néron f M.B. P.B. 
CER. QVINQ. ROM. CON. s. c. Tibére {hybride) P.B. Néron -j- M.B. P.B. 
CER. QVINQ. RO. S. c. Néron f M.B. 
CERTAMEN QVINQ. ROM. CON. Néron P.B. 
CERTA. QVINQ. ROM. CO. (OU CON.) S. C. Néron P.B. 
CERT. QVINQ. ROM. co. ( c u CON.) s. c. Néron P.B. 
CHORS. TERTIA PRAETORIA. Gallien OR.M. 
CHORTIS SPECVLATORVM. M. Antoine AR. 
CHORTIVM PRAETORIARVM. M. Antoine OR. AR. 
CIVIB. ET SIGN. MILIT. A. PART. RECVP. Auguste OR. AR. 
CIVIB. ET SIGN. MILIT. A. PART. RECVPER. Auguste AR. 
CIVITATIBVS ASIAE RESTITVTIS s. c. Tibére G.B. Restitution de Titus G.B. 
CLARITAS AVG. Postume et Hercule OR. B. Galére Maximien AR. 
CLARITAS AVGG. Dioclétien P.B. Maximien Hercule P.B. Constance Chlore p B. 
Galére Maximien P.B. 
CLARITAS REIPVB. Constantin II P.B. 
CLARITAS REIPVBLICAE. Constantin I OR. P.B. Crispus P.B. Constantin I I OR. P.B. 
C L . CAESARES AVGVSTI F. COS. DESIG. PRINC. IVVENT. AugUSte OR. AR. 
CLEMENTIA AVG. Antonin AR. (avec s. c.) A d r i e n G.B. 
CLEMENTIA AVG. COS. I I . Albín AR. 
CLEMENTIA AVG. cos. ni . Adrien AR. 
CLEMENTIA AVG. cos. III. P. p. Adrien OR.Q. AR. (avec S. C.) G.B. M.B. 
CLEMENTIA AVG. IMP. v i . cos. ni. s. c. Marc Auréle G.B. 
CLEMENTIA AVG. P. P. cos. ni. Adrien AR. (avec s. c.) G.B. M.B. 
CLEMENTIA AVG. TR. P. xxx. IMP. V I I I . cos. ni. s. c. Marc Auréle G.B. 
CLEMENTIAE CAESARIS. J. César AR. 
CLEMENTIAE S. C. Tibére M.B. 
CLEMENTIA IMP. GERMAN. Vitellius OR. AR. (aVCC S. C.) M.B. 
CLEMENTIA IMP. GERMANICI. Vitellius OR. 
CLEMENTIA TEMP. Gallien OR.Q. B. Tacite P.B. P.B. Florien P.B. Probus P.B. 
Carusp.B. Numérien P.B. Carin P.B. Dioclétien P.B. Maximien Hercule P.B. 
CLEMENT. TEMP. Maximien Hercule P.B. 
CLEM. P. M. TR. P. cos. m. Adrien AR. 
CLEM. TR. POT. III. cos. I I . Marc Auréle OR. AR. (avec s. c ; G.B. M.B 
CLEM. TR. POT. IIII. COS. I I . Marc Auréle AR. 
CLEM. TR. POT. vi. eos. n. Marc Auréle OR. AR. 
CLEM. TR. POT. XII. cos. mi. Antonin AR. 
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CLE. TR. POT. ni; cos. I I . s. c. Marc Auréle G.B. 
CLODI. MACRI s. c. Gl. Macer AR. 
CN. MAG. IMP. Cn. Pompée G.B. 
CN. MAGNVS IMP. Cn. Pompée AR. 
COCEES. Antonin BR.M. 
COHH. PRAET. vi. (ou vn.) p. vi. F. Gallien B, 
COHORT. PRAETO. s. C. A d r i e n G.B. 
COHORT. PRAET. PRINCIPI svo. Gallien G.B. 
COH. PRAETOR. s. c. Adrien G.B. M.B. 
COHR. PRAET. Garausius P.B. 
COL. L. AN. COM. p. M. TR. p. xv. IMP. V I I I . cos. vi. s. c. Commode G.B. M.B, 
COM. ASI. — ROM. ET. AVG. Claude I AR.M. Nerva AR.M. 
COM. ASIAE — ROM. E T . AVGVST. AugUSte AR.M. 
COM. BIT. Adrien AR.M. 
COM. BIT. ROM. s. p. AVG. Adrien AR.M. 
COM. BIT. s. p. R. ROM. s. P. AVG. Adrien AR.M. 
GOMES AVG. Victorin OR. B. Tétricus pére OR. BIL. P.B. Tétricus fils B I L . P.B. 
Probus P.B. Dioclétien P.B. Ctrausius P.B. Allectus OR. Constance Chlore p B. 
COMES AVGG. Tétricus fils P.B. Diocléiien P.B. Maximien Hercule P.B. Constance 
Chlore P.B. Galére Maximien OR. P.B. 
COMES AVGGG. Carausius P.B. 
COMES, AVG. N . Tétricus pére P.B. 
COM. IMP. AVG. Tétricus fiis P.B. 
COMIS AVGGG. Maximien Hercule P.B. 
COMITATVS AVGG. Dioclétien OR. Maximien Hercule OR. Constance Chlore OR. 
Galére Maximien OR. 
COMIT. AVG. Tétricus pére P .B. 
COMITÉS AVGG. ET. CAESS NNNN. Constance Chlore OR. 
COMITI AAVVGG. Maximm II f p . B . P.B. Licinius pére f M.B. P.B. Constantin I P.B. 
COMITI AVG Postume et Hercule OR. Tétricus pére P.B. 
COMITI AVGG. NN. Maximien Hercule OR. Constantin I f M.B. + P.B. P.B. 
COMITI PROBI AVG. Probus P.B (i) . 
COMOB. {sans autre /emende ) Placidie OR.T. Valentinien III OR.T. Honoria OR.T 
Avitus P.B.Q. Majonen OR.T.AR Anthemius OR. OR.T. Olybrius OR.T. Glycére 
OR.T. AR. Népos OR. OR.T. Augustule OR.T. 
COM. OLVTETIO. Tétricus fils P.B. 
CONC. COMMODI P. M. TR. P. X V I . IMP. VIH. COS. V I . S. C. Commode G.B. 
CONC. COM. p. M. TR. p. xvi. cos. vi. Commode OR. AR. 
CONCDIAE. Sabine AR. 
CONC. EXER. Aurélien P.B. 
CONC. EXERC. Quintille P.B. 
CONC. MIL. P. M. TR. P. x. IMP. V I I . eos, mi. p. p. Commode AR. (avecs. c ) M.B. 
CONC. MIL. P. M. TR. P. X I . IMP. vn. cos. mi. p. p. s. c Commode G.B. M.B. 
CONC. MIL. p. M. TR. P. X I . IMP. vn. cos. v. p. p. Commode OR. AR. 
CONCOBDIA. Cnspine et Commode BR.M. MaméeAR. 
CONGO, EXER. Claude II P.B. Quintille P.B. Aurélien P.B. 
CONCOR. AVG. Gallien B. Salonin B. Claude II P.B. Aurélien M.B. (avec s. c.) 
Vespasien G B. 
CONCOR COMMODI. p. M. TR. P. xvi. eos. vi . s. c. Commode G.B. M.B. 
CONCORD. AEQVIT. Postume OR. B. 
CONCORD. AET. Salonine B. 
CONCORD. AVG. Tétricus pére P.B. Probus P.B. (avec s. c.) Galba G.B. Titus M.B. 
CONCORD. AVG. COS. I I . Vérus AR. 
CONCORD. AVG. ET. CAES. Sévére II OR. 
CONCORD. AVG. TR. P. COS. I I . Vérus AR (avec s. c.) G. B, 
CONCORD. AVG. TR. P. xv. (ou XVI) COS. m. Marc Auréle AR. 
CONCORD. AVG. TR. P. XVII (ou xvm) cos. m. Marc Auréle OR. AR. 
I , Variété avec PRIBI. pour PROBI. 
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CONCORD. AVG. TR. p s. c. cos. ni. Marc Auréle G.B. 
CONCORD. AVGVST. s. c. Vespasien M.B. 
CONCORD. A.VGVSTOR. cos. i i . Vérus OR. (avec S. C.) G.B. 
CONCORD. AYGVSTOR. TR. P. COS. 11. s. c Vérus G.B. M.B. 
CONCORD. AYGVSTOR. TR. P. 11. cos. 11. s. c. Vérus G.B. M.B. 
CONCORD.AVGVSTOR.TR. P. XV. (OU XVI.) cos. ni. s. c. Maic Auréle G.B. M.B. 
CONCORD. cos. mi . s. c. Antonin M.B. 
CONCORD. DIVI NER. NEP. P. M. TR. P. cos. Adrien OR. 
CONCORD. EQVIT. Gallien B. Postume B. Victorin P.B. Tétricus pére P.B. 
CONCORD. EQVITVM. Postume B. 
CONCORD. EXER. Glaude II P.B. Quintille OR. P.B. 
CONCORD. EXERC. Quintille P.B. 
CONCORD. EXERG. IMP. V I I . cos. ni. s. c. Marc Auréle M . B . 
CONCORDIA. Autonomesde Galba OR. AR. Adrien AR. Aelius AR. Faustine mere 
OR. Marc Auréle AR. Faustine jeune OR. OR.Q. AR. Lucille OR. AR. Crispine 
AR. Crispine et Commode BR.M. Pese. Niger OR. Sept. Sévére AR. Julie Domne 
AR. P.B. Géta { h y br ide) KR. Paula OR. AR. AR.Q. Aquilia Sévéra AR. M.B. Annia 
Faustine AR. Alex. Sévére AR. P.B. Quintille P.B. (avec s. c.) Faustine mere 
G.B. Marc Auréle M.B. Faustine jeune G.B. M.B. LUCÍIICG.B. M.B. Crispine G.B. M.B. 
Albin G.B. Paula G.B. M.B. Aquilia Sévéra G.B. M.B. Annia Faustine G.B. M.B. 
CONCORDIA AETERNA. Paula OR (avec S. C.) G.B. M.B. 
CONCORDIA AGV. Théodose II M.B. 
CONCORDIA AV. Carausius P.B. 
CONCORDIA AVG. Vespasien OR. AR. Titus OR. AR. Domitien AR. Sabine OR. 
OR.Q. AR. Antonin OR. AR. Faustine mére OR. AR. Faustine jeune OR. Gor-
dien d'Afrique pére AR. Gordien III OR. AR. Philippe pére AR. Gallien OR.M. 
OR. Salonine B. Tétricus pére P.B. Claude I I P.B. Quintille A.R? P.B. Aurélien 
OR. G.B. M.B. P.B. Sévénne P.B. Probus P.B. Carin OR. (avecs.c) Viteilius G.B. 
M . B . Vespasien M.B. Titus M.B. Julie de Titus M.B. Domitien M.B. Adrien M.B. 
Sabine G.B. M.B. Faustine mere G.B. M.B. Caracalla M.B. Gordien III G.B. Etrus-
cille G.B. Emilien G.B. 
CONCORDIA AVG. cos. i i . Aelius BR.M. 
CONCORDIA AVGG. Plautille OR. AR. P.B. Paula AR. Orbiane AR. AR.Q. Gordien 
d At'rique fils AR. Balbin AR. Pupien AR. Tranquilline AR. AR.Q. Philippe pére 
OR. AR. Philippe pére et Oiacilie BR.M. G.B. Otacilie OR. AR. Philippe fils AR. 
Trajan Déce et Etruscille BR.M. Trajan Déce, Etruscille, Hérennius et Hos-
tilien AR. Etruscille AR. Hérennius AR. Hostilien AR. Tréb. Galle OR. AR. 
Volusien OR. AR. Emilien AR. Cornélia Supéra AR. Valérien B. Gallien B. 
• Gallien etSalonine OR. AR.M. BR.M. Salonine B. Régalien AR. Tétricus pére 
P.B. Aurélien P.B. Sévérine P.B. Magnia UrbicaoR. Diocletien OR. P.B. Maximien 
Hercule OR. M.B. P.B. Constance Chlore P.B. Galérc Maximien P.B. Licinius 
pére AR.M. Gratien OR. P.B. Théodose I AR.M. AR. Honorius OR. ( I ) P.B.(avec s. 
c.) Plautille M.B. Balbin G.B. M.B. Pupien G.B. M.B. Tranquilline M.B. Otacilie G.B. 
M.B. Etruscille G.B. Trajan Déce, Hérennius et Hostilien G.B. Tréb. Galle G.B. 
M.B. Volusien G B. M.B. Valérien G.B. Gallien G.B. M.B. 
CONCORDIA AVGG. ET CAESS. Maximien Hercule OR.M. Constance Chlore OR.M. OR. 
CONCORDIA AVGG. ET CAESS. NN. Sévére II OR. 
CONCORDIA AVGG. ET. CAESS. NNNN. Dioclétien OR. Maximien Hercule OR. 
CONCORDIA AVGGG. (2) Gratien OR. AR. P.B. Valentinien II OR. P.B. Théodose I 
OR. AR.M. AR. P.B. Magnus Maximus OR. AR. Honorius OR. P.B. (avec VOT. V. 
MVL. x.) Théodose I OR. (avec VOT. X . MVLT. XV.) Valentinien II OR. Théodose I 
OR. (avec VOT. x. MVLT. XX.) Valentinien II OR. Théodose I OR. (avec VOT. XV, 
MVLT. xx.) Valentinien I I OR. 
(1) L a légende est suivis, á partir du régne d'Honorius, d'une des kltres numérales 
grecques : A . B. F . A . E . q. Z . H . 0 . I . ou A sur l'or, 
(2) Cette lógeade est presque toujours suivie d'une |des lettres : A. D. r , A . E . 
Z, H. 0. I . K. A . ou Nj sur l'or, 
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CONCORDIA AVGGGG. (1) Gratien OR. Valenlinien II OR. Théodose I OR. 
CONCORDIA, AVGG. N N . Maximien Hercule OR. Licinius pére OR. Licinius fils 
P.B. Constantin I OR. Crispus OR. 
CONCORDIA AVGG. NOSTR. Constance Ghlore OR. 
CONCORDIA AVGVST. Domitille AR. Domitia OR. AR. (avec s. c ) Vespasien M.B. 
Titus M.B. Julie de Titus M.B. Domitien M.B. 
CONCORDIA AVGVSTA. Néron OR. AR. 
CONCORDIA AVGVSTI. Vespasien AR. Titus AR. Juíie de Titus AR. (avec s. c.) 
Vitellius M.B. Vespasien G.B. M.B. Titus M.B. 
CONCORDIA AVGVSTOR. Aurélien P.B. 
CONCORDIA AVGVSTOR. TR. FOT. xv. eos. m. s. c. Marc Auréle G.B. 
CONCORDIA AVGVSTORVM. Septime Sévére OR. Alex. Sévére BR.M. Alex. Sévere 
et Orbiane BR.M. M.B.M. Orbiane OR. Philippe fils, Philippe pére et Otacilie 
A R . M . M.B. VXlérien Gallien et Salonine BR.M. Vaíürien, Salonin, Gailien et 
Salonin AR.M. Salonine BR.M. (avec S. C.) Géta G.B. Alex. Sévére G.B. Orbiane 
G.B ( 2 ) M.B. Tranquilline G.B. M.B. 
CONCORDIA CAES. AVGG. NN. Dioclétien BR.M. 
CONCORDIA CAESS. NOSTR. Sévére I I OR. 
CONCORDIA eos. n. Adrien BR.M. (avec s. c.) Marc Auréle M.B. 
CONCORDIA DACICO (ou DAC.) PARTHICO p. M. TR. p. cos. n i . P. p. s. c. Adrien 
G.B. M.B. 
CONCORDIAE. Antonin AR. Faustine mére AR. Julie Domne AR. Plantille OR. 
AR. (avec s. c ] Antonin G.B. Faustine mére G.B. 
CONCORDIAE AETERNAE. Caracalla, Sept. Sévére et Julie Domne OR. AR. Ca-
racalla OR. Plautille OR. AR. P.B. (avec s. c ] Géta G. B. 
CONCORDIAE AVG. Gallien B. 
CONCORDIAE AVGG. Caracalla BR.M. Géta OR. Valérien B. Dioclétien P.B. Maximien 
Hercule P.B. Constance Chlore P.B. Galére Maximien P.B. (avec s, c.) Sept. 
Sévére G.B. Caracalla G.B. M . B . Géta G.B. 
CONCORDIAE AVGG. NN. Dioclétien OR. AR. Constance Chlore OR. 
CONCORDIAE AVGVSTOR. V é r U S OR. 
CONCORDIAE AVGVSTOR. TR. P. COS. I I . V é r U S OR. AR. 
CONCORDIAE AVGVSTOR. TR. P. I I . COS. I I . V é r U S OR. 
CONCORDIAE AVGVSTOR. TR. p. xv. (cu xvi.) cos. ni. Marc Auréle OR. 
CONCORDIAE AVGVSTORVM. Alex. Sévére et Orbiane BR.M. 
CONCORDIAE AVGVSTORVM COS. I I . Vérus OR. 
CONCORDIAE COMMODI AVG. Commode OR. AR. 
CONCORDIAE EXERCITI. Valérien B. 
CONCORDIAE MILITVM. Sept. Sévére OR. AR. Gallien B. Marius B. Sévérine OR. 
P.B. Maximien Hercule OR. P.B. 
CONCORDIA EQVIT. Postume B . 
CONCORDIA EXERG. Gallien B. 
CONCORDIA EXERCI. Florien P.B. Probus P.B. 
CONCORDIA EXERCIT. Valérien B. Gallien OR. B. (avec s. c.) Valérien G.B. M.B. 
Gallien G.B. M.B. 
CONCORDIA EXERCITI. Valérien B. 
CONCORDIA EXERCITVVM. Vespasien AR. Nerva OR. AR. (avec s. c ) Nerva G.B. M.B. 
Adrien G.B. Antonin G.B. M.B. 
CONCORDIA EXERCITVVM. COS. I I I . s. c. Marc Auréle G.B. 
CONCORDIA EXERCITVVM. TR. P. COS. S. C. Antonin M.B. 
CONCORDIA F. AVGG. Constance Chlore P.B. 
CONCORDIA FELIX. Lucille BR.M. Julie Domne AR. Caracalla OR. AR. Plautille AR. 
CONCORDIA FELIX. DD. NN. Maximien Hercule M.B. Galére Maximien M.B. Cons-
tantin I M.B. 
CONCORDIA IMPERII. Sévére I I M.B. Maximin I I M.B. Constantin I M.B. 
CONCORDIA LEGI. Aurelien P.B. 
(1) Quelquefois suivi de S sous Gratien, et de A4 B. ou r sous Théodose 1. 
(2) Variété avec AVGVSTIRVM. > 
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CONCORDIA M . (cu MIL.) . Carausius P.B. 
CONCORDIA M I L I . Aurélien OR. P.B, 
CONCORDIA MILIT. Sept. Sévére OR. Caracalla AR. Elagabale AR. Gordien III AR. 
AR.Q. Vaiérien B. Gallien OR. B . MariusB. Aurelien P.B. Probus P.B. Carausius 
AR. P.B. (avec s. c.) Géta G.B. M.B. Gordien I I I G.B. M.B. 
CONCORDIA MILITVM. Dide Julien OR. Géta BR.M. Gordien III AR. Pacatien AR. 
Marius OR. B. Aurélien M.B. P.B. Tacite P.B. Florien P.B. Probus P.B. Dioclétien 
OR. P.B. Maximien Hercule M.B. P.B. Carausius OR. AR. P.B. Constance Chlore 
P.B. Galére Maximien P.B. Sévére II P.B. Maximin II P.B. Constantin I P.B, 
Constance II M.B. Vétranion M.B. Constance Galle M.B. 
CONCORDIA PERPET. DD. NN. Maximien Hercule M.B. Constantin I M.B. 
CONCORDIA PERP. DD. NN. Constantin I M.B. 
CONCORDIA PONT. MAX. TR. POT. COS. S. C. AdHcn G.B. 
CONCORDIA PONT. MAX. TR. POT. cos. DES. i i . s. c. Adrien M.B. 
CONCORDIA PONT. MAX. TR. POT. COS. I I . S. C. Adrien G.B. M.B. 
CONCORDIA P. R. VitelÜUS OR. AR. 
CONCORDIA PRAETORIANORVM. Autónomas de Galba AR. VitelliusAR. 
CONCORDIA PROVINCIA. Galba AR. 
CONCORDIA PROVINCIARYM. Autonomes de Galba AR. Galba OR. AR. P.B. 
CONCORDIA SENATV. S. C. Vespasien G.B. 
CONCORDIA TR. POT. cos. i i . s. c. Adrien M . B . ACIÍUSG.B. 
CONCORDIA TR. POT. I I I . cos. 11. Marc Auréle OR. V *T 
CONCORDI. LEGI. Aurélien OR. P.B. 
CONCORDI. MILIT. Aurélien P.B. 
CONCORD. IMPERII. Galére Maximien M.B. Maximin I I M.B. 
CONCORD. LEGI. Glande I I P.B. Aurélien OR. P.B. 
CONCORD. M I . Carausius P.B. 
CONCORD. MILI , Probus P . B ( I ) . 
CONCORD. MILIT. Dide Julien OR. AR. Marius B . Aurélien P.B. Sévérine p.b 
Tacite P.B. Florien OR. P.B. Probus P.B. Carausius AR. P.B. Constantin I M.B-
P.B. (avec s. c.) Dide Julien G.B. M.B. Aurélien G.B. 
CONCORD. MILIT. FELIC. ROMANOR. Maximien Hercule OR. 
CONCORD. MILITV. Probus P.B. 
CONCORD. PARTH. F. DIVI . NER. NEP. P. M. TR. P. COS. Adrien AR. 
CONCORD. PARTHIC. DIVI. TRAÍAN, AVG, F. P. M. TR. P. COS. P. P. Adrien OR. AR. 
CONCORD. P. M . TR. P. COS. DES. 11. Adrien AR. 
CONCORD. P. M . TR. P. COS. 11. Adrien OR. AR. 
CONCORD. P. M. TR. P. COS. DES. I I I . Adrien AR. 
CONCORD. P. M. TR. P. COS. I I I . Adrien AR. 
CONCORD. PONT. MAX. TR. POT. cos. s. c. Adrien G.B. 
CONCORD. TRIB. POT. cos. Antonin OR. (avec S. c.) G.B. 
CONCORD. TRIB. POT. COS. DES. i i . Antonin OR. 
CONCORD. TRIB. POT. COS. 11. Aelius OR. AR. 
CORCORD. TRI . POT. COS. DES. i i . Antonin OR. . 
CONCORD. TR. POT. COS. 11. Aelius OR. OR.Q. AR. (avec s. c ) G.B. M.B. 
CONCOR. EXER. Claude II PB. Quintille P.B. 
CONCOR. EXERC. Vaiérien B. Claude I I OR. 
CONCOR. EXERCI. Claude I I P.B. 
CONCOR, LEGG. Vaiérien B. 
CONCOR. MIL. Vaiérien B. Gallien B. 
CONCOR. MILIT. Carausius PB. 
CONCORPIA. AVGG. NN. Crispus OR, 
CONG. AVG. TR. POT. xx. IMP. i l . cos. l i l i . s. c Antonin G.B. 
CONG. AVG. I I I . TR. P. xx. IMP. ni. cos. ni. s. c. Marc Auréle M.B. 
CONG. AVG. I I I . TR. POT. xx. IMP. ni. cos. I I L s. c. Marc Auréle G.B. 
GONG. AVG. I I I I . TR. P. V I I . IMP. I I I I . COS. I I I . Vérus OR. 
GONG. AVG. raí. TR. p. xx i . IMP. mi. cos. ni. s. c. Marc Auréle OR. 
( I ) Variété avec NILI pour MILI. 
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CONG. AVG. I I I I . TR. POT. X X I . IMP. I I . COS. I IH . S. C. A n t O t l i n G B . 
GONG. AVG. vni. cos. mi. Antonin AR. (avec s. c.) G.B. M.B. 
CONGIAR. PR. s. c. Nerva G.B. 
CONGIAR. PRIMVM P. R. DAT. S. C. T i t U S G.B. 
CONGIARIVM TERTIVM s. c. Trajan G.B. 
CONG. POP. R. s. c. Néron G.B. 
CONG. i . DAT. POP. S. C. Néron G.B. 
CONG. i i . cos. i i . s. c. Domitien G.B. 
CONG. i i . DAT. POP. R. Néron G.B. (avec s. C.)G.B. 
CONG. ÍI. DAT. POP. S. C. Néron G.B. 
CONG. I I . POP. R. D. s. c. Septime Sévére BR.M. 
CONG DAT.POPVLO. s. c. Nerón G.B. 
CONOB. {sans autre légende). Theodose I OR.T. Valantinien I I I OR.T. Avitus OR. 
OR.T. Majorien OR.T. Sévére III OR.Q. OR T. Anthémius OR T. Népos OR.T. 
CONSACRATIO. Sept. Sévére AR. Salonin B. Valérien jeune B. Victorin P.B. Té-
tricus pére P.B. Claude I I P.B. 
CONSAECRATIO. Claude I I P.B. 
CONSECR. Tétricus pére P.B. 
CONSECRATIO. Auguste {Restitufion de Qallien) {i) BIL. Vespasien {Restitution 
de Gallien) BIL . Titus {Pestitution de Gallien) BIL. Domitien AR. {hybride). 
Nerva [Restitution de Gallien) BIL. Trajan [Restitution de Gallien) BIL. Plo-
tine OR. AR.Q. Marciana OR. OR.Q. AR. Matidie OR. AR. Adrien OR. AR. [Resti-
tution de Gallien) BIL. Sabine OR. AR. Antonin OR. AR. BR.M. [Restitution de 
Gallien) BIL. Faustine mére OR. OR.Q. AR. BR.M. Marc Auréle OR. AR. Restitu-
tion de Gallien) BIL. Faustine jeune AR. Vérus AR. Commode AR. [Restitu-
tion de Gallien) BIL. Pertinax OR. AR. Sepr. Sévére OR. AR. P.B. [Restitution 
de Gallien) BIL. Julie Domne AR. Caracalla AR. Maesa AR. Alex. Sévére [Res-
titution deGallien) BIL. Pauline AR. Mariniane OR. B. B.Q. Gallien B . M . B . Sa-
lonin OR. OR.Q. B.M. BIL (2). B.Q. BR.M. M.B. Victorin B. B.Q. Tétricus p é r e P.B. 
Tétricus filsp.B. Claude I IBR.M. G.B. P.B. P.B.Q. Quintille P.B.Q. Aurélienp.B. 
Garus OR. P.B. Nurhérien P.B. Nigrinien OR. P.B. Constance Chlore OR. M.B. 
(avec s. c ) Marciane G.B. Sabine G.B. Antonin G.B. M.B. Fausine mére G.B. M.B. 
Marc Auréle G.B. M.B. Faustine jeune G.B. M.B. Vérus G.B. Commode G.B. Cris-
pine G.B. Pertinax G.B. M.B. Sept. Sévére G.B. Julie Domne G.B. Caracalle G.B. 
Maesa G.B. Pauline G.B. Mariniane G.B. M.B. Salonin G.B. M.B. 
CONSECRATIO AV. Tétricus pére P.B. 
CONSECRATIO AVG. Carus P.B. 
CONSECR. AVG. Claude I I P.B. 
CONSEN. EXERCIT. Vespasien OR., AR. 
CONSENSV. SENAT. ET EQ. ORDIN. P. Q. R. AugUSte M.B. 
CONSENSVS EXERCIT. Vespasien AR. 
CONSENSVS EXERCITVVM. V i t e lÜUS OR. AR. (aVCC S. C.) M.B. 
CONSENSVS HISPANIARVM S. C. V i t e l l iuS M.B. 
CONSER. AV. Carausius AR. 
CONSER. AVG. Claude I I P.B. 
CONSERVA. AVG. ProbuS P.B. 
CONSERVAT. AVG. Tétricus pére P.B. Claude I I P.B. Aurélien P.B. Probus OR. 
M.B. P.B. Dioclétien P.B. Carausius OR. P.B. 
CONSERVAT. AVGG. Valérien B. Gallien B. 
CONSERVAT. AVGGG. Dioclétien P.B. 
CONSERVAT. MILIT. Tacite P.B. 
CONSERVATOR AFRIGAE SVAE. Maxlmien Hercule M.B. Maxence M.B. Consian-
tin I . M . B . 
CONSERVATOR AVG; Elagabale OR. AR. Uranius OR. Gallien B. Aurélien P.B. 
Tacite OR. Florien OR. 
CONSERVATOR AVGG. Dioclétien P.B. Maxlmien Hercule P.B. 
CONSERVATOR AVGGG. Numérien OR 
(1) Toutes ees restitutions attribuées á Gallien appartiennent certaínement au régne 
dePhilippe. Oes monnaies ont dú étre irappées á l'occasion des fétes de Tan mille. , 
(2) Variété avec CINCECRATIO. 
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CONSERVATOR AVGVSTI cos. mi. Elagabale BR.M. 
CONSERVATORES AVG. Postuma OR. B. Claude II P.B. 
CONSERVATORES AVGG. Dioclétien et Maximien Hercule M.B. 
CONSERVATORES KART. SYAE. Maximien Hercule M.B. Maxenee M.B. Constantin 
I M.B. 
CONSERVATORES VRB. SVAE. Maximien Hercule M.B. Maxenee M.B. Constantin 
I M.B. 
CONSERVATOR EXERC. Gallien B. 
CONSERVATORI AVG. Poslume OR. 
CONSERVATORI AVGGG. Carausius OR. 
CONSERVATORI AVG. N . Maxenee M.B. 
CONSERVATORI PATRIS PATRIAE. Trajan OR. AR. (avec s. c ) G.B. 
CONSERVATORI VRBIS SVAE. Constantin . I P.B. 
CONSERVATORI VRB. SVAE. Maxenee OR. 
CONSERVATOR KART. SVAE. Constantin I AR. 
CONSERVATOR MILITVM Tacite P.B. 
CONSERVATOR VRBIS SVAE. Maxenee OR. AR. 
CONSERVAT. PIETAT. Gallien B ( I ) Claude I I P.B. 
CONSERVATRICI. AVGG. Macrien jeune OR. 
CONSERVAT. VRBIS SVAE. Maxenee P.B. 
CONSERVT. AVGG. Vaiérien B. Gallien B. 
CONSER. VRB. SVAE. Maxenee AR. M.B. P.B.Q. 
CONSERV. VRB. SVAE. Maximien Hercule AR. M.B. Maxenee M.B. P.B. P.B.Q. Cons-
tantin I M.B. 
CONS. PRINC. AVG. Aurélien P.B. 
CONSTANS AVG. Constant AR. 
CONSTANS AYG. (sic). Constant AR. 
CONSTANS CAESAR. Constant AR.M. AR. 
CONSTANS NOB. CAESAR. Constant OR. 
CONSTANS P. F. AVG. Constant AR.M. 
CONSTANTIAE AVGVSTI. Antonia OR. AR. Claude I OR. AR. (avec s. c ) G.B. M.B. 
CONSTANTI AVG. Constance Chlore OR. 
CONSTANTINIANA DAFNE. Constantin 1 OR. AR. P.B. 
CONSTANTINI. — AVG. — VOTIS. x x , Constantin I P.B. Crispus PB. (avec —V O T I S . 
x x x . ) Constantin I OR.M. 
CONSTANTINI AVGVSTI — VOTIS x x . Constantin I P.B. 
CONSTANTINI CAES. — VOT. x . Constantin II OR.M. (avec — VOTIS X.) Constan-
tin I I OR.M. OR. 
CONSTANTINI M. AVG. — VOT. X . Constantin I P.B. 
CONSTANTINI MAX. C. — VOT. XX. ConS^JíflTHfc»P.B. 
CONSTANTINO P. AVG. B. R. P. NAT^JJcfnstan íin I M.B. 
CONSTANTINOPOLI. (OU GONSTAipifíTOPOLis). Autonomes de Constantin I G.B. M.B. 
P.B. P.B.Q. Constantin JI'-G.B.M. 
CONSTANTINVS AVG. Constantin I OR.M. AR.M. AR. P.B. Constantin 11 OR. AR. P.B. 
CONSTANTINVS AVGVSTVS. Constantin I AR. Constantin I I AR. 
CONSTANTINVS AYG. {sic). Constantin II AR. 
CONSTANTINVS CAES. Constantin ILOR. AR. P.B. P.B.Q. 
CONSTANTINVS CAESAR. Constantin II OR. AR.M. AR. P.B. P.B Q. 
CONSTANTINVS IVN. N . C. Constantin It P.B. 
CONSTANTINVS IVN. NOB. C. Constantin II P.B. 
CONSTANTINVS MAX. AVG. Constantin I AR.M. 
CONSTANTIVS AVG. Constance I I AR.M. AR. 
CONSTANTIVS AVGVSTVS. Constance I I AR. 
CONSTANTIVS CAES. Constance I I P.B. 
CONSTANTIVS CAESAR. Constance I I OR. AR.M. AR. P.P. 
CONSTANTIVS NOB. CAES. Constance I I P.B. 
CONSTANTIVS P. F. AVG. Constance II AR.M. 
I ) Variété avec CONSERVAT. PETAT. 
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CONZTANTINVZ [sic) AVG. Constantin I OR.M. 
CONSVL. AVGG. NN. Maximien Hercule OR. Constance Chlore OR. 
CONSVL. CAESS. Constance Chlore OR. Galére Maximien OR. 
CONSVL. DD. NN. Licinius pére OR. Constantin I OR. 
CONSVL. P. P. PROCOS. Licinius pére OR. 
CONSVL. P. P. PROGONSVL. Maximien Hercule OR. Maximin II OR. Licinius pére 
OR. Constantin I OR. 
CONSVL I I . Elagabale AR. 
CONSVL I I . P. P. Elagabale OR. AR. 
CONSVL I I , p. P. PROGONSVL. Maxence P.B.Q. 
CONSVL I I I . p. P. PRO COS, Maximien Hercule OR. 
CONSVL mi. p. P. PRO COS. Dioclétien OR. AR. Maximien Hercule OR. AR. 
CONSVL v, P. P. PRO COS. Dioclétien OR. Maximien Hercule OR. Constance 
Chlore OR. 
CONSVL V I . P. P. PRO COS. Dioclétien OR.M. OR. Maximien Hercule OR. 
CONSVL vi l . P. p, PRO COS. Dioclétien OR. Maximien Hercule OR. Maximin 
I I OR. 
CONSVL V I I I . P. P. PRO cos. Dioclétien OR. Maximien Hercule OR. 
COR. AVG. Carausius P.B. 
COS. G é t a OR. AR. AR.Q. BR.M. 
cos. DESIG. ni. TR. POT. Vespasien OR. 
COS. DES. i i . Marc Auréle OR. AR. 
COS. DES. I T . PON. M. TR. P. IMP. S. C. C l a u d e I I P.B. 
COS. DES. PRINC. IWENT. N é r O U A R . M . 
COS. DES. I I I . POM. M. TR. P. I I I . P. P. — R. CG. Caligula P.B. 
COS. ITER. ET TER. (ou TERT.) DESIG. AugUSte AR. 
COS. ITER. ET TER. DESIG. DIVO. IVL. AugUSte OR. AR. 
cos. ITER. FORT. RED. Vespasien OR. AR. (avec s. c.) M.B. 
cos. ITER. TR. POT. Vespasien OR. AR. (avec s. c.) M.B. 
cos. ITER. TR. POTESTAE. Vespasien OR. 
COS. ITERVM TRIBVN. POT. ROMA ET AVGVSTVS S. G. Vespasien G.B. 
eos. LVDOS SAECVL. FEG. Caracalla OR. AR. (avec s. c.) M.B. 
cos. LVD. SAEG. FEG. S. G. Caracalla OR. AR. 
cos. p. p. Commode OR.Q. AR. 
COS. QVAT. PON, M, TR. P. I I I I . P. P. S. C Caligula P.B. 
cos. QVINQ. J. César, OR. 
cos. TERT. DICT, ITER. J. César. AR. 
COS. TERT. PON. M. TR. P. I I I . (OU I I I I . ) P. P. — R. CC. Caligula P.B. 
cos. I I . Trajan AR.M. Marc Auréle OR. OR.Q. AR. Vérus AR. Albin OR.Q. AR. Sept. 
Sévére AR.Q. Caracalla OR. AR. AR.Q. Géta AR. MacrinoR.Q. Victorin OR. Maxi-
mien Hercule OR. (avec s. c.) Antonin G.B. Marc Auréle M.B. Vérus G.B. M.B. 
Pertinax G.B. Albin G.B. M.B. Caracalla M.B. 
COS. I I . DES. m. p. p. s. c. T r a j a n M.B. 
cos. I I . DESIGN. ni. p. p. N e r v a AR. 
cos. I I . DIANA, PERG. Trajan AR.M. 
cos. I I . p. p. Sept. Sévére OR.Q. AR. AR.Q. P.B. Philippe pére AR. 
cos. I I . p. p. GONG. PR. s. c. Trajan G.B. 
COS. m. Vespasien AR. Titus AR. Domitien OR. Nerva AR.M. Adrien OR. OR.Q. 
AR.M. AR. AR.Q. BR.M. SabineAR.M. Antonin OR. AR. BR.M. Autónomas d'Antoni n 
P.B. Marc Auréle AR. BR.M. M.B. Vérus BR.M. Caracalla AR. Elagabale OR.Q. 
Postume B. Tétricus pére P.B. Claude II P.B. Dioclétien OR. Maximien Her-
cule OR. Carausius P.B. (avec s. c.) Adrien G.B. M.B. -j- M.B. P.B. Antonin G.B, 
Marc Auréle G.B. M.B. P.B. Vérus G.B. 
cos. I I I . DES. mi. Antonin AR. 
cos. m. DES. mi. p. p. s. c. Trajan G.B. M.B. 
cos. m. DIANA PERG. Nerva AR.M. 
cos. ni. FORT. RED. Vespasien OR. AR, Adrien BR.M. 
cos. ni. LVDOS SAECVL. FEG. Sept, Sévére OR, AR. (avec s. c.) M.B. 
cos. m. LVD. SAEG. FEG. s. c. Sept. S é v é r e G.B. M.B. 
cos. I I I . PATER PATRIAE. Nerva OR. AR. Plotine [hybride] AR. 
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eos. ni. p. p. Nerva AR. Adrien OR. BR.M. Marc Auréle OR. OR.Q. AR. Sept. Sé-
vére AR. AR.Q. P.B. Caracalla OR.Q. AR.Q. Elagabale AR. (avec s. c ) Adrien G.B. 
M.B. •{- M.B. P.B. 
COS. ra. P. P. CLKMENTÍA AVG. s. c. Trajan M.B. Adrien G.B. M.B. 
COS. 111. P. P. INDVLGFNTIA AVG. s. c. Adrien G.B. 
cos. ni. P. P. IVSTITIA AVG. s. c. Adrien M.B. 
cos. ra. p. p, OB. ALIM. Sept, Sévére M.B. 
COS. I I I . SARD, Adrien AR.M, 
cos. ni, TR. POT. Vespasien OR. Antonin OR. 
eos. mi. Vespasien AR. Titus OR. AR. Domitien OR. AR. Nerva AR.M. Antonin 
OR. OR.Q. AR. BR.M. Autonomes d'Antonin P.B. Marc Auréle OR. Faustine mére 
[ h y b r i d é ] OR. Postume B. Dioclétien OR. (avec s. c.) Autonomes de Trajan 
P.B. Antonin G.B. M.B. Autonomes d'Antonin P.B, 
cos. l i l i , POT. s. c. Antonin G.B. 
cos. raí. p. p. Caracalla OR.Q. AR.Q. Gallien B . 
cos. v. Vespasien OR. AR. Titus OR. AR. Domitien OR. AR. Postume B . 
cos. v. CONGIAR. SECVND. s. c. Trajan G.B._ 
COS. v. p. p. s. P. Q. R. ÓPTIMO PRINC. Trajan OR. OR.Q. AR. AR.Q. 
cos. v. PRINCEPS IVVENT. s. C. Domitien M.B, 
cos. vi . Vespasien OR. AR. Titus OR. AR. Commode BR.M, 
cos, vi . p. P. Commode OR.Q. AR.Q. BR.M. 
cos. vi . p. P, s. p. Q. R. Trajan OR. AR. AR.Q. 
cos. vi . p. P. s. p. Q. R. ÓPTIMO PRINC. Trajan AR, 
COS, vn, Vespasien OR. AR. Titus AR. Domitien AR. 
eos. V I I . DES. vm. Domitien AR. 
cos. vil , DES. vm. p. p. Domitien OR. AR. 
cos. vn. p. P. Commode OR. (avec s. c.) M.B. 
cos. vm. Vespasien OR. AR. Titus AR. 
cos. vira. Vespasien OR. Domitien OR. 
eos . xm. D o m i t i e n OR. 
eos. xim. D o m i t i e n OR. 
eos. xira. LVD. SAEC. A. POP. FRVG, AC. s, c, Domitien G.B. 
cos. xim. LVD. SAEC. FEC. Domitien OR. AR. AR.Q. (avec s. c ) G.B, M.B, 
eos, xim. LVD. SAEC. FECIT. s. c Domitien G.B. M.B. 
cos. xvi. Domitien M.B. 
cos. X V I I . CENS. p. p. p. Domitien AR.M. 
GRISPVS CAESAR. Cr ispUS OR. P.B. 
CRISPVS NOB. CAES. CdspUS OR, 
OVAXA [sic]. Bonose BIL, 
DA., CAP, cos. v. p. P. s. p. Q. R. ÓPTIMO, PRINC. Trajan AR. 
DA. CAP. S. P. Q. R. ÓPTIMO, PRINCIPI. Trajan M.B. 
DACIA. Trajan Déce OR. AR. AR.Q. Trajan Déce et Etruscille BR.M. Gallien B, 
(avec s, c.) Adrien G.B. M.B. Trajan Déce G.B. M.B. 
DACIA AVGVST. PROVINCIA S. C. Trajan G.B. M.B. 
DACIA. COS. I I . s. c. Antonin G.B. 
DACIA FELIX. Trajan Déce OR. AR. Claude I I P.B. Aurélien P.B. P.B.Q. (avec 
s. c . ) Trajan Déce G.B. M.B. 
DACICVS cos. raí. p. p. Trajan OR. AR. 
DACICVS cos. v. p. p. Trajan OR. OR.Q. AR.Q. 
DAC. PARTHICO p. M. TR. p. c o s . p. p. s. c . Adrien G.B. M.B. 
DAC. PARTHICO p. M. TR. p. eos . p. p. i . s. e. Adrien G.B. 
DAC. PARTHICO p. M . TR. POT. xx. c o s . vi. p. p. s. e Trajan P.B. 
DANVBIVS — SALVS REIP. Constantin I BR.M. 
DANVVIVS eos. v. p. p. s. p. Q. R. ÓPTIMO, PRINC. Trajan AR. 
DARDANICI. Trajan P.B. Autonomes d'Adnen P.B. 
DEAE SANC. CERERI. Autonomes d'Héléne II P.B. 
DEAE SEGETIAE. Salonine OR, B. 
DEA ISIS FARIA. Autonomes d'Héléne I I . P.B.Q. 
DEBELLATOR HOSTIVM. Constance I I BR.M. 
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DEBELLATORI GENTIVM BA.RBARARYM, ConStatltin l oR.M. aVCC GOTHIA TR. ConS-
tantin I OR. 
DEBELLATORI GENTT. BARBARR. Gonstantin I I BR.M. Constanfl BR.M. Constsnce 
II BR.M. 
DE BRITANN. (ou BRITANNI). Claude I OR. AR. 
DE BRITANNIS. Claude í AR.M. AR. 
DECVRSIO. Néron G.B. (avec s. c.) G.B. 
DEDICATIO AEDIS. F a u s t i n e mére AR. (avec s. c.) G.B. 
DEFENSOR ORBIS. Victorin AR. B , 
DE GERM. Néron Drusus OR. AR. Claude I OR. AR. 
DE GERMA. IMP. V I I I . eos. I I I . P. P. s. c Marc A u r é l e G.B. 
DE GERMANIS. Néron Drusus OR. AR. Claude I OR. AR. Commode OR. AR (avec 
s. c ) Commode M.B. 
DE GERMANIS IMP. V I I I . cos. m. p. p. s. c. Marc Auréle. G.B. 
DE GERMANIS TR. p. I I . eos. P. P. s. c. Commode G.B. 
DE GERM. IMP. V I I I . cos. m. P. P. s. C. Marc Auréle M.B. 
DE GERM. TR. P. I I . cos. s. c Commode G.B. 
DE GERM. TR. p. I I . eos. p. P. Commode OR. (avec s. c.) G.B. M.B. 
DE GERM. TR. POT. COS. I I . Commode OR. 
DE GERM. TR. POT. I I , cos. P. P. Commode OR. 
DE GERM. TR. POT. I I . cos. s. c. Commode G.B. 
DE,GERM. TR. P. xxx. (ou xxxi.) IMP, V I I I . cos. ni. p. p. Marc Auréle OR, AR. 
DE ISIDI. Autonome d'Héiéne I I P.B. 
DE IVDAEIS. Vespasien OR. AR. 
DELMATIVS GAESAR. Delmace OR. AR. 
DEO CABIRO. Claude I I P.B. 
DEO MARTI. Gallien B. M.B. Salonin B. 
DEO SANCTO NILO. Aut.onomes de Julien I I P.B. P.B.Q. 
DEO SANCTO SARAPIDI. Autonomes de Julien I I P.B. 
DEO SARAPIDI. Autonomes de Julien I I P.B. P.B.Q. de Julien I I et Héléne f M.B. 
P.B. d'Héiéne P.B. 
DEO SARARIDI. Autonomes de Julien I I P.B. 
DEO SERAPIDI. Autonomes de Julien I I M.B. P.B, P.B.Q. de Julien I I et Héléne 
f M.B. P.B. d'Héiéne II P.B.Q. 
DEO VOLKANO. Gallien B. Salonin B. Valérien jeune OR. B. 
DE PARTHIS. Auguste AR,: 
DI PÍA MATRE PIVS FILIVS. PhiBppe pére Otacilie et Philippefils AR. 
DK SARMATIS. Commode OR. AR. (avec s. c.) M.B. 
DE SARMATIS IMP. V I I I . eos. ni. P. P. s. c. Marc Auréle G.B. 
DE SARMATIS TR. P. I I . COS. P. P. S. C. ComiliOde G.B. 
DE SARM. IMP. V I I I . cos. m. P. P. S. C Marc Auréle G.B. M.B. 
DE SARM. TR. P. I I . cos. p. P. Commode OR (avec s. c.) G.B. M.B. 
DE SARM.TR. P. I I . cos. s. c. Commode G.B. 
DE SARM. TR. POT. I I . cos. Commode OR. 
DE SARM. TR. p. xxx. IMP. V I I I . eos. I I I . p. p. Marc Auréle OR. AR. 
DE SARM. TR. p. xxxi. IMP. V I I I . cos. I I I . p. p. Marc Auréle AR, 
DES. I I . s. c. Marc Auréle G.B. 
DES. mi, s. c. Antonin G.B. M.B. 
DESTINATO IMPERAT (ou IMPERATORE). Caracalla AR, 
DEVICTA IVDAE S. C. Vespasien G.B. 
DEVS SARA. Autonomes de Julien II et Héléne P.B. 
DIANA CONS. Carausius P.B. 
DIANA CONS. AVG. Gallien B. 
DIANAE CONS. AVG. Gallien B. Salonine B. Claude II p B, 
DIANAE LVCIFERAE. P o S t U m e B. M.B. 
DIANAE LVCIFERE. P o S t U m e B. 
DIANA EPHESIA. Agnppine et Claude AR.M. Adrien AR.M 
DIANA EPHESIA cos. ni. p. p. Adrien AR.M. 
DIANAE REDVCI. PoS tUme B. 
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DIANAE VICTR. Claude I I P.B. 
DIANAE VICTRI. Emilien OR. AR.1 
DIANA FELIX. Gallien OR. B. G.B. 
DIANA LVCIF. Faustine jeune OR. AR. Claude I I OR. P.B. Quimillep.B. (avec s. 
c.) Faustine jeune G.B. M.B. 
DIANA LVCIFERA. Lucille AR. Julie Domne OR. AR. P.B. Plautille AR. Alex. Sévére 
AR. Gordien I I I OR. AR. Valérien B. Gallien B. Salonine B. (avec s. c . ) Faus-
tine jeune G.B. M.B. Lucille G.B. Grispine G.B. M.B. Julie Domne G.B. M.B. 
Plauti le G.B. 
DIANA EPHE. Claude I AR.M, 
DII NYTRITORES. Salonm B. 
DINA DINA PIA AVGVSTA S. C. Commode M.B. 
DI PATRII. Caracalla oR(avec s. c . ) Sept. Sévére G.B. Caracalla M.B. Géta G.B. M.B. 
DIS AVSPICIB. TR. p. i i . c o s . i i . p. p. Sept. Sévére OR. AR. (avec s. c . ) G.B. M.B. 
DIS AVSPICIBVS p. M. TR. p. n i . Sept. Sévére BR.M. 
DISCIPLINA AVG. Adrien OR (avec s. c . ) G.B. Anlonin G.B. 
DISCIPVLINA AVG. s. c. Adrien G.B. M.B. 
DIS CONIVGALIBVS. Grispine OR. 
DIS GVSTODIBVS. Pertinax AR. (avec s c ) G.B. 
DIS GENITALIBVS. Grispine AR. 
DIS GENiTORiBvs s. c. Pertinax G.B. 
DIVA AVGVSTA. Augusie M.B. Galba OR. AR. 
DIVAE .VLIAE AVG. DIYI TITI F. S. P. Q. R. Julie de Ti tUS G.B. 
DIVAE MATIDIAE SOCRVI S. C. Adrien BR.M. 
DIVI AVG. PRON. AVGVST. GERMANICVS PON. MAX. TR. POTEST. COS. Galigula M.B. 
DIVI CAESARIS MATER. S. G Domitia G.B. M.B. 
DIVI CAESAR MATRI. S. C. Domitia G.B. 
DiVx CAES, MATER. s. c. Domitia M.B. 
DIVI F. Octave AR.Q. 
D I V I M . PII F. p. M. TR. p. ni. c o s . i i . p. p. Sept. Sévére OR (avec s .c . ) G.B. M B 
DIVI M. PII F. P. M. TR. P. m i . eos . 11. p. p. Sept. Sévére BR.M. 
DIVIS PARENTIBVS. Adr'.en Trajan et Plotine OR, 
DIVI TITI FILIA. Julie de' Titus OR. AR. 
DIVO AVG. PARENTI. Marc Auréle M.B. 
DIVO AVG. s. c. Galigula G.B. 
DIVO AVG. T. DIVIVESP. F. VESPASIAN. S. c. Titus G.B. 
DIVO AVG. T. DIVI VESP. F. VESPASIANO. Domitien G.B. 
DIVO AVG. VESP. (CU VESPAS.) T i t U S G.B. 
DIVO AVGVSTO s. p. Q. R. Tibére G.B. a^vec OB CIVES (OU c i v r s ) SER. G.B. 
DIVO PÍO. Antonin AR. (avec s. c . ) G.B. M B. 
DIVOS IVLIVS. J. Gésar et Augúste G.B. 
DIVO VESP* Domitien AR.M. 
DIVVS AVGVSTVS PATER. Tibére G.B. Titus G.B. 
DIVVS AVGVSTVS S. C. Nerva G.B. 
DIVVS AVGVSTVS VESP, (OU VESPASIAN). T i t U S G.B. 
DIVVS CAESAR IMP. DOMITIANI F. Domitien AR. Domitia OR. AR. 
DIVVS IVLIVS. J. Gésar et Auguste AR. 
DIVVS PATER TRAÍAN. Trajan AR. 
DIVVS PATER TRAIANVS. Adrien AR. Gordien d'Afrique fils OR. 
DIVVS TRAIAN. AVG. PARTH. PATER S. C. Adrien G.B. 
DIWS VESPASIAN. T i t U S OR. 
D. N . CONSTANTINI AVG. — VOT. x x . Constantin I P.B. 
D. N . CONSTANTI AVG. — VOT. x x . Gonstantin I P.B. 
D. N . CONSTANTINI M. AVG. — VOT. x . Gonstantin I P.B. 
D. N . CONSTANTINI MAX. AVG. Gonstantin I P.B. Constantin II P.B. (avec — < VOT 
x.) Constantin I I P.B. (avec— VOT. XX) Gonstantin I P.B. Grispus P.B. Gons-
tantin I I P.B. (avec — VOT. XXX.) Gonstantin I P.B. 
D. N . CONSTANTINI MAX. INV. AVG. — VOT. x x . Gonstantin I P.B. 
D. N . CONSTANTINVS M. AVG. — VOT. xx. Gonstantin I P.B. 
N . COÍVSTANTINVS MAX. AVG. — VOT. xxx. Gonstantin I P.B. 
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D. N . CONSTANTINVS MA.X. TRIVMF. AVG. Gonstantin I AR.M, 
D. N . CONSTA.NT1VS VICTOR SEMPER AVG. G o n S t a n C C I I OR.M. 
D. N . IVUANVS CAES. Julien II AR.M. 
D. N . IVLIANYS NOB. CAES. Julien II AR.M. 
D. N . LICINI AVG. — VOT. xx. Licinius pére P.B. 
D. N . LICINI AVGVSTI. — VOT. xx. Licinius pére P.B. 
D. N . LICINI INVICT. (cu INVICTI) AVG. — VOT. xx. Licinius pére P.B. 
D. N . LICINI MAX. AVG. — VOT. xx. Licinius pére P.B. 
D. N . Lic. LICINI AVGVSTI. — VOT. xx. Licinius pére P.B. 
D. N . VALENS VICTOR SEMPER AVG. Va ienS OR.M. , » 
DOMINI N . LICINI AVG. — VOT. xx. Licinius pére P.B. 
DOMINOR. NOSTROR. CAESS. — VOT. v. Crispus P.B. Gonstantin I I P.B. (avec — 
VOT. x.) Gonstantin I P.B. Grispus P.B. Gonstantin II P.B. (avec — VOT. xx.) 
Gons'antin I I P.B. 
DOMINORVM NOSTRORVM CAESS. — VOT. v. Licinius fils P.B. Gonstantin II P.B. 
(avec — VOT. x.) Grispus P.B. 
DOMINORVM NOSTRORVM CAES. — VOT. v. Licinius fils P.B. 
DOMIT. eos. i i . Domitien P.B. 
DOMITIANVS cos. lí. Domitien M.B. 
DOMITILLAE IMP. CAES. VES. AVG. S. P. Q. R. Domitílle G.B. 
DONA AVG. Gallien B. 
DRVSVS CAESAR T I . AVG. F. DIVI AVG. N . PONT. TR. POT. I I . S. C D r U S U S G.B, 
DRVSVS CAESAR T I . AVGVSTI F. TR. POT. ITER. S. C. Livie M.B. 
ECVITAS MVNDI. Garausius P.B. 
EID. MAR. BrUtUS AR. 
ENTTLOICKCSS ( i ) . Philippe pére OR.M. 
EQVESTER ORDO PRINCIPI i v v E N T . Glande I AR. Néron OR. AR. (avec s . c.) Gom-
mode M.B. 
E Q V i s ROMÁNvs. Gonstantin I OR.M. 
ERCVLI PACIFi (CU PACIFERO). ProbuS P.B. 
ERCVL. VICTORI. Emilien OR.AR. ( a v e c s . c.) G.B. 
ETERNITAS AVGG. s . c. Tréb. Galle G.B. 
ETIAII (2) . Sepr. Sévére AR. 
EXER. CAPPADOCICVS s . c. Adrián G.B. 
EXERC. AVGVSTORVM. Licinius fils BR.M. 
EXERC. BRITAN. (OU BRITANNICVS) S. C. Adri .n G.B. 
EXERC. DAGICVS S. C Adrien G.B. 
EXERC. GERMA. s . c. Adrien G.B. 
EXERC. HISPANICVS s . c. Adrien M.B. 
EXERC. HISPAN, S. C. Adrien G.B. 
EXERCITVS AVG. S. C. P o S t U m e G.B. M.B. 
EXERCITVS DACICVS s . c Adrien G.B. 
EXERCITVS GERMANICVS s . c. Adrien G.B. 
EXERCITVS INLYRICVS S. c. Trajan Déce G.B. M.B. 
EXERCITVS MAVRETANICVS S. C. Adrien G.B. 
EXERCITVS PARTHICVS. Adrien BR.M, 
EXERCITVS PERS. Probus BR.M. 
EXERCITVS RAETICVS s . c. Adrien G.B. 
EXERCITVS SYRIAGVS S. C. Adrien G.B. 
EXERCITVS VAC. (OU YSC ) s . c. Postume G.B. 
EXERC. NORICVS S. C. Adrien G.B. 
EXERC. SYRIAC. (ou SYRIACVS) s . c. Adrien G.B. 
EXER. MOESIACVS s . c. Adrien Ó.B. 
EX ORACVLO APOLLINIS, Philippe pére, Otaciiie et Philippe fils BR.M. 
EXPECTA. Garausius P.B. 
EXPECTATE VENI. Garausius AR. P.B. 
(1) Légende barbare et iudéchiffrable. 
(2) pour VESTA. 
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EXPED. AVG. cos. ni . s. c. Adrien G.B. 
EXPED. AVG. P. M. TR. p. cos. ni. s, c. Adrien G.B. 
EXPICTA. Carausius P.B. 
EXP. VENI. Carausius P.B. 
EX s. c. Glaude I OR. AR. Vespasien OR. AR Fausline mere OR. AR. (avec s. 
c.) G.B. 
EX s. c. OB CIVES SER'. Galba G.B. 
EX s. c. OB CIVES SERVATOS. Glaude I OR. AR. Galba G.B. 
EX s. c. p. p. OB CIVES SERVATOS. Glande I G.B. 
EX SENATVS CONSVLTO. Marciane AR. Faustine mere OR (avecs. c ) Marciane G.B. 
EXVPERATOR OMNIVM GENTIVM. GonStantin I BR.M. 
F. ADVENT. AVGG. NN. Dicclétien AR. Maximien Hercule AR. Gonstance Ghlore 
A R Galera Maximien A R . 
FATIS VICTRICIBVS. Dicclétien OR. Maximien Hercule OR. (avec s. c.) Dioclé-
tien OR. 
FECV Tétricus pére P.B. 
FECVND. AVGVSTAE. Faustine jeune OR. AR. Alex. Sevére { h y b r i d é ) AR. Mamee 
AR. AR.Q. (avec s. c). Faustme jeune G.B. M.B. 
FECVNDITAS. Faustine jeune AR. Lucille OR. AR. Julie Domne OR. AR. Ela-
gabale AR. Maesa AR. (avec s. c.) Faustine mere G.B. Faustine jeune G.B. 
M.B. Lucille G.B. M.B. Crispine G.B. M.B. Julie Domne G.B. M.B. 
FECVNDITAS AVG. Maesa AR. AR.Q P.B. Uranius OR. Etruscille OR. AR. Gallien 
B. Salonine OR.Q. B. G.B. M.B. Glaude I I M.B. (?) P.B. (avec s. c.) Etruscille 
G.B. M.B. 
FECVNDITAS AVGG. Etruscille AR. 
FECVNDITAS AVGVST. Faustine jeune AR. 
FECVNDITAS AVGVSTA. Lucille AR. 
FECVNDITAS AVGVSTAE. Lucille BR.M. (avec s. c.) Maesa G.B. M.B. Mamée G.B. 
M.B. 
FECVNDITAS TEMPORVM Orbiane BR.M. Otacilie AR. 
FECVNDITATI AVG Julie Domne BR.M. 
FECVNDITATI AVGVSTAE. Faustine jeune OR. BR.M. 
FEL. ADVENT. AVGG. NN. Dioclétien AR. Maximien Hercule AR. Gonstance Ghlore 
A R . 
FEL. AVG. COS. 11. Albin AR. 
FEL. AVG. P. M. TR. P. COS. 11. Adrien OR. AR. 
FEL. AVG. P. M. TR. P. COS. DES. I I I . Adrien OR. AR. 
FEL. AVG. P. M. TR. p. eos. I I I . Adrien AR. 
FEL. AVG. P. M. TR. P. x. IMP. vil, cos. mi. p. p. Commode AR. 
FEL. AVG. p. M. TR. p. xi . IMP. vn. eos. mi. p. p. Commode OR. AR. 
FEL. AVG. P. M. TR. P. x i . IMP. vn. cos. v. p. p. Commode OR. AR. (avec s. 
C.) G.B 
FEL. AVG. TR. p. vi. (ou vn.) IMP. mi. cos. ni. p. p. s. c. Commode G.B. M.B. 
FELIC. AVG. Glaude I I P.B. 
FELIC. AVG. P. M. T R . P. COS. I I I . A d d e n A R . 
FELIC. AVG. TR. p. ni. cos. i i . Vérus M.B.M. (avec S. C.) G.B. M.B. 
FELICIA DECENNALIA. — VOT. X. MVLT. X X . Gonstant l O R . M . 
FELICI. AET. Gallien B. 
FELICIA TÉMPORA. Garacalla OR. AR. Geta AR. Probus P.B.Q. Dioclétien P.B.Q. 
Licinius fils OR.M. OR. Constantin I OR. 
FELICI. AVG. Gallien B. 
FELICIBVS AVGG. Valérien et Gallien AR.M. 
FELICI PVBLICA. Garin P.B. 
FELICITA AV. Garausius AR. 
FELICITA REDVCIS S. C. Vespasien M . B . 
FELICITAS. Julie Domne AR. Postume G.B. M.B. Garausius AR. (avecs. c ) Faus-
tine jeune M.B. Julie Domne G.B. M.B. 
FELICITAS AVG. Trajan AR. Adrien AR. Aelius OR. AR. Elagabale AR. Alex. 
Sévére AR. P.B. Postume OR.M. OR. B. G.B. M.B. Victorin B. Marius B. 
Tétricus pére P.B. Tétricus fils P.B. Glaude II OR, P.B. Quintillep.B. Tacite 
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P.B . Florien P.B. Probusp.B. Dioclétien P.B. Maximien Hercule P.B. Carausius 
P.B. (avec s. c.) Adrien G.B. M.B. Aelius G.B. M.B. Antonin G.B. M.B. Mamfe 
G.B M.B. Gordien I I I , G.B. M.B. Posturr.e G.B. AI B 
FELICITAS AVG. cos. I I . Albin AR. (avec s. c.) Antonin G.B. 
FELICITAS AVG. cos. ni. Marc Auréle OR. AR. 
FELICITAS AVG. cos. ni. P. P. Adrien AR. 
FELICITAS AVG. eos. mi. Marc Auréle AR. (avec S. C.) Antonin M.B. 
FELICITAS AVGG. Sept. Sévére AR. P.B. Julie Domne AR. Caracaila OR. AR. P.B. 
Géta AR. Papien AR. Philippe fils AR. Tréb. Galle AR. B. Valérien OR.B. Gallien 
OR.B. Salonine B. M.B. Salonin OR.Q. B. Numérien P.B. Maximien Hercule P.B. 
(avec s. c.) Valérien G.B. M.B. Gallien G.B. M.B. 
FELICITAS AVGG. NN. Constan>in I f P.B. 
FELICITAS AVGG. NOSTR. Maximien Hercule OR. Gonstance Chlore OR. 
FELICITAS AVG. IMP. V I . COS I I I . S. C. Marc Auréle M.B. 
FELICITAS AVG. IMP. van. (cu x . ) eos. ni. P. p. s. c. Marc Auréle G.B. 
FELICITAS AVG. N. Probus P.B. 
FELICITAS AVG. NOSTR. Gonstance Chlore OR. 
FELICITAS AVGVSTA. Héléne I . BR.M. 
FFLICITAS AVGVSTI COS. I I . c. s. Antonin M.B. 
FELICITAS AVGVSTI S. C. Adrien G.B. M.B. Antonin M.B. 
FELICITAS AVGVSTI. — VICT. GORDIANI. Gordien II I BR.M. 
FELICITAS AVGVST. S. C Trajan G.B. M.B. 
FELICITAS CAESS. NOSTR. Sévére I I OR. 
FELICITAS cos. I I . Albin AR. (avec s. c.) G.B. M.B. 
FELICITAS cos. mí. s. C. Antonin M.B. 
FELICITAS IMPP. Philippe pére AR. Philippe fils AR. 
FELICITAS PERPETVA. Mamée BR.M. M.B.M. Constant I OR.T.'AR. Gonstance II OR.Q, 
AR. Magnence OR.T. AR. 
FELICITA.S PERPETVA AVG. Alex. Sévére et Mamée M.B.M. 
FELICITAS PERPETVA AVGEAT REM. DD. NN. Gons'anrin I OR M. 
FELICITAS PERPETVA AVG. ET CAESS. NN. Constmtin II OR.M. 
FELICITAS PERPETVA AVGG. ET CAESS. NN. Constantin I OR.M. 
FELICITAS PERPETVA SAECVLI. Constantin I OR. 
FELICITAS PERPETVA. — VOT. v. Gonstant 1 OR.M. OR. AR.M. (avec — VOT. x . 
MVLT. x x . ) Gonstance II OR. (avec — V O T . XX. MVLT. X X X . ) Consta-ice I I . AR.M. 
FELICITAS POPVLI ROM. Philippe pére BR.M. 
FELICITAS POSTVMI AVG. PoSlUme BR.M. 
FELICITAS p. R. Adrien OR. AR. (avec s. c.) G.B. M.B. 
FELICITAS PVBL. Pacatien AR. Tréb. Galle AR. Volusien AR. Maximien Her-
cule P.B. 
FELICITAS PVBLIC. Maximien Hercule P.B. 
FELICITAS PVBLICA. Sept. Sévére AR. Sept. Sévére, Julie Domne,Caracaila et Géta 
OR. Julie Domne AR. Caracüla AR. Gita OR. AR. P.B. Maesa AR. Mamée OR. 
AR. AR.Q. P.B. Maximin I . AR. Gordien III AR. Tréb. Galle ..OR. AR. AR.Q. Volu-
sien OR. AR.M. Salonine OR.B. Postume G.B. ( I ) M.B. Tétricus pére OR. Tétri-
cus rérc et fils OR. Tacite P.B. Garus P.B.Q. Carausius P.B. Gonstance Chlore 
P.B. Maxence M.B. Hannibalien AR. (avec s. c.) Galba M.B.Vespasien M.B. Titus 
M.B. Dominen M.B. Géta M B. Mamée G.B. M.B. Tréb. Galle G.B. Volusien G.B. 
M.B. Postume G.B. 
FELICITAS REIPVBLICAE. Carus P.B. Carin P.B. Constantin I . OR. Gratien M.B. 
(avec — VOT. xv . MVLT. XX.) Gonstance I I OR. 
FELICITAS REIPVBLIGE. Magnence AR.M. M.B (2). (avec — VOT. XV. MVLT. X X . ) 
Gonstance I I AR. (avec — VOT. XX. MVLT. X X X . ) Gonstance 11. AR. íavec— VOTIS 
x v MVLTIS. x x x . ) Gonstance I I . AR. (avec — VOTIS. XX. MVLTIS. XXX.) Constan-
tin II OR. 
(1) Variété avec PVBLICA.T. 
(2) Variétés íautives avec REIPVBILCE et REIPVIIJCE. 
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FELICITAS ROMANORVM. Gonstantin I AR.M. AR. Ccnstance 11 AR.M. Consfance 
Galle AR.M. Gratien P.B. (avec — VOT. x x x v . MVLT. XXXX . ) Gonstance I I OR. 
(Avec — VOTIS. XV. MVLTIS XX ) Gonstance I I . OR. 
FELICITAS SAE. ProbuS P.B. 
FELICITAS SAEC. Maximien Hercule P.B. 
FELICITAS SAECV. ProbuS P.B. 
FELICITAS SAECVL. Claude U P.B. 
FELICITAS SAECVLI. Sept Sévére, Julie Domne, Caracalla et Ge'ta OR. AR. 
GaracallaoR. Gallien OR.B. Aurélien P.B. Tacite P.B. Florien P.B. Probus P.B. 
Allectns P.B. Gonstantin I I . BR.M. (avec s. c.) Vérus BR.M. Sept. Sévcre G.B. 
M.B. Garacalla M.B. Géta M.B. Trajan Déce BR.M. G.B. M.B. Valérien G.B. 
FELICITAS SAECVLI AVGG. NN. — vic. AVGG. Maximien Hercule OR. Sévére I I 
OR 
FELICITAS SAECVLI CAESS. NN. — vic. CAESS. Sévére I I OR. Maximin II OR. 
FELICITAS SEC. Probus P.B. 
FELICITAS TEMP. Elagabale AR. Philippe pére AR. Póstame OR.B. Tacite P.B. 
Florien P.B. Probus P.B. (avec s. c.) Mamée M.B. Philippe pére G.B M.B. 
FELICITAS TEMPOR. Pese. Niger AR. Sept. Sévére AR. Julie Domne AR. Garacalla 
AR. Géta OR. ÁR. P.B. (avec s. c.) G.B. 
FELICITAS TEMPORVM. Pese. Niger AR. Garacalla AR. Macrin OR. AR. Alex. Sévére 
AR. Alex. Sévére et Mamée OR.M. BR.M. M.B.M. Gordien III OR. AR. Otaciiie 
BR.M. Julien [usurpateur) P.B. (avec s. c.) Macrin G.B. M.B. Gordien 111 G.B. 
Tranquilline G.B. 
FELICITAS TEMPORVM I I I I . ET ni. eos. Valérien BR.M, 
FELICITATEM ITALICAM Garacalla AR. 
FELICITA TEMP. s. C. Gordien I I I M.B. 
FELICITATEM PVBLICAM. Garacalla AR. * 
FELICITATI AV5. Adrien AR. 
FELICITATI AVG. cos. m. P. p. Adrien AR. (avec s. c.) G.B M.B. 
FELICITATI AVG. cos. mi. Antonin AR. (avec s. c.) G.B,. 
FELICITATI AVG. P. P. cos. m. s. c. Adrien G.B. M.B. Marc Auréie M.B 
FELICITATI AVG. P. P. IMP. V I I I . cos. m. s. c. Marc Auréle M.B, 
FELICITATI AVGVSTI. Adrien AR. Gallien OR. 
FELICITATI AVGVSTI S, C. COS. I I I . p. P. Adrien G.B, 
FELICITATI CAES. S. C. Marc Auréle M.B. CommodeM.B. 
FELICITATI PERPETVAE. AVG. COS. V. P. R. S. C. Gommode G.B. 
FELICITATI POPVLI ROMANI. Alex. Sévére BR.M. 
FELICIT. AVG. Gallien OR.B. B.Q. Tétricus pére P.B. 
FELICIT. AVGVSTORVM S. C. Valérien G.B. 
FELICIT. AVGVST. S. C. Galba M.B. 
FELICIT. DEORVM. Mariniane B. Gallien B. 
FELICIT. ERPETVI. Gonstantin I OR.T. 
FELICIT. PERP. Victorin B. Maximien Hercule P.B. 
FELICIT, PVB. Gallien B. 
FELICIT. PVBL. Gallien B. Salonine B. Dioclétien P.B. Maximien Hercule P.B 
Garausius P.B. 
FELICIT. PVBLIC. S. C. TitUS G.B. 
FELICIT. PVBLICA. Carin OR.Q. P.B. 
FELICIT. SAECVL GfispUS BR.M. 
FELICIT. TEM. Tacite P.B. 
FELICIT. TEMP. Gordien I I I OR. AR. Aurelien P.B. Tacite P.B. Florien P.B Pro-
bus P .B( I ) . Garausius P.B. 
FELICIT. TEMPO. Sept. Sévére AR. 
FELICIT. TEMPOR. Pese. Niger AR. Sept, Sévére AR. Paula AR. Gordien I I I AR-
Philippe pére AR. (avec s. c.) Gordien III G.B. M.B. 
FELIC. PERPETVAE AVG. Gommode AR. 
FELIC. PERPETVAE AVG. cos. vi. p. p. s. c Gommode G.B. 
FELIC. PVBL. Volusien AR. 
(I) Vai iété avec FELICT. TEMP 
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FELIC. SAEC. COS. I I I I . Antonin AR. 
FELIC. SAECVLI. Aurélien P.B. 
FELIC. x. c. v. P. Victorin P.B.Q. 
FELIC. TEMP. Tacite OR. P.B. 
FELIC. TEMPO. Glaude I I P . B , ( Í ) . 
FELIX ADVENT. AVGG. NN. Diocle'tien OR. M.B.Maximien Hercule M.B. Gonstance 
Ghlore M.B. Galére Maximien M.B. 
FELIX ADVENTVS AVGGG. Valentinien I OR.M. Valeos OR.IÍI. 
FELIX ADVENTVS AVG. N . Constantin I OR.M. Gonstance II OR.M. Valentinien 
OR.M. Valentinien I I OR.M. 
FELIX CARTHAGO. Maximien Hercule OR. 
FELIX INGRESSVS SEN. AVG. — voT. xXx. Maximien Hercule OR. 
FELIX KARTHAGO. Maxence OR. 
FELIX PROCESS. CONSVLAT. AVG. N . Maxence OR. AR. 
FELIX PROCESSVS COS. I I . (ou ni.). Crispus OR. 
FELIX PROCESSVS COS I I . AVG. Gonstanün I I OR. 
FELIX PROCESSVS eos. mi. AVG. N . Constantin I OR. 
FELIX PROCESSVS eos. vi. Constantin I OR. 
FELIX PROCESSVS COS. V I . AVG. N . Gonstantin I OR. 
FELIX PROGENIES CONSTANTINI AVG. CrlspUS OR.M. 
FELIX ROMA. Adrien BR.M. 
FEL. p. M. TR. p. .VIHI. (ou x.) IMP. vn. cos. mi. p. p. Commode AR. 
FEL. PROCES. CONS. I I I . AVG. N . Maxence M.B. 
FEL. PROCESS. CONS. I I I . A. N . Maxence M.B. 
FEL, PROCESS. CONS. I I I , AVG. N . Maxence M.B. 
FEL, p. R, P, M, TR. p, cos. ni, Adrien AR. Albin AR. 
FEL. PVBLICA P. M. TR. K X I . IMP, VI I . COS. V. P. P, S. C, Commode G.B. 
FEL, PVBLICA p. M. TR. p. xn. IMP. V I I I , cos, v, P, P. s c. Commode G.B, 
FEL. TEM. cos, I I . s. c. Ve'rus G.B, 
FEL. TEMPORVM. Garausius P.B. 
FEL. TEMP. REPARATIO. Autonomes de Gonstantinople G.B.M, Gonstant I M.B. 
f M.B. f P.B, P.B, Contance I I BR.M, M.B.-J-M.B. P.B, Vétranion(?) P.B. Ma-
gnence M.B. P.B.Q. Gonstance Galle M.B, P.B, Julien II OR. P.B. Gratien M.B. 
(avec — LXXII . ) Gonstance I I P.B. Gonstance Galle P.B. (avec, — VOT, xx.) 
Gonstant I AR, Gonstance I I AR, 
FEL, TEMP. TR, p. xv. cos. ni, Marc-Auréle AR. (avec s, c.) G.B. M.B. 
FIDEI AVG. Garacalla AR, 
FIDEI COHORTIVM. AVG. Commode AR. 
FIDEI COH. P, M, TR. p. xn, cos. v, s. c. Commode G.B, 
FIDEI COH. P. M. TR, p. xv. cos. vi. Commode AR, 
FIDEI COH. p. M . TR. p. xvi. eos. vi. Gommode AR. (avec s, c.) G.B. M.B. 
FIDEI COH, p, M, TR. p. xvu. cos. vi. Gommode AR, 
FIDEI EQVITVM. Gallien OR. 
FIDEI EXERCITVI. — vic. AVG. Pese, Niger AR. 
FIDEI EXERCITVS, Garacalla AR, 
FIDEI EXER. — vic. AVG. Pese. Niger AR. 
FIDEI LEG, Gallien B, 
FIDEI LEG. TR. P, cos, Sept. Sévére OR. AR. (avec s. c.) G.B. M.B. 
FIDEI LEG. TR, p, cos I I , Sept, Sévére AR. 
FIDEI MILIT, P, M. TR. P. I I . (OU I I I . ) COS. I I . P, P. SCpt. Sévére BR.M. 
FIDEI MILITVM. Garacalla AR. 
FIDEI PRAET. Gallien OR. B. G.B. 
FIDEI PVBLICAE. S. C. Domitien M.B, 
FIDE. MILI . Garausius P.B. 
FIDEM MILITV. Garausius AR, 
FIDEM MILITVM. Garausius P.B. 
FIDES. Autonomes de Galba AR, 
(2) Variété avec TENPO , 
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FIDES A.EQVIT. Postume OR.B. 
FIDES AVG. Claude I I P.B. 
FIDES AVG. COS. 11. Albín AR. 
FIDES AVGG.ET CAESS. NN. Maximien Hercule M.B. 
FIDES AVG. p. xv. Gallien B. .' 
FIDES AVGVST. S. C. Plotine G.B-
FIDES EQVIT. Postume OR.B. 
FIDES EQVITVM. PostUmeB. 
FIDES EXER. Quintllle P.B. 
FIDES EXERC. cos. mi. s. c Antonin G.B. M.B. 
FIDES EXERC. S. c. Postume M.B. 
FIDES EXERC. V I I I . Gallien B. 
FIDES EXERCI. Tétricus p é r e P.B. Claude I I P.B. 
FIDES EXERCIT. Quintille P.B. Allecius P.B. ( a v e c s. c.) Domitien G.B. Trajan G.B. 
Emilien G.B. 
FIDES EXERCITAS. Postume B. 
FIDES EXERCIT. AVGG. Numérien P.B. 
FIDES EXERCITI. Postume B. Aurélien P.B. 
FIDES EXERCIT. P. M . TR. P. X I . IMP. vil. cos. v . p. p. Commode BR.M. 
FIDES EXERCITVS Caracalla AR. Elagabale OR. AR. Alex- Sévére AR.P.B. Gordien 
III AR. BR.M. Philippe p é r e A R . Philippe fils AR. Gallien AR.M. Postume OR. 
B. M.B. Victorin OR. Constantin I OR. ( a v e c s. c ) Elagabale G.B. M.B. Phi-
lippe p é r e G.B. M.B. 
FIDES EXERCITVVM. Autonomes de Galba AR. Vitellius OR. AR. (avec s. c.) V i -
tellius G.B. M.B. Vespasien G.B. 
FIDES EXERCITVVM.-cos. m. s. c. Marc Auréle G.B. M.B. 
FIDES EXERCITVVM. IMP. V I I I . cos. ni. p. p. s. c. Marc Aurele M.B. 
FIDES FORTVNA s. c. Vespasien M.B. 
FIDES LEG. Gallien B. 
FIDES LEG. (OU LEGION) COS. I I . Albin AR. 
FIDES MÁXIMA. Probus BR.M. 
FIDES MIL. Gallien OR.B. Salonine {hybr ide ) B. Carausius P.B. 
FIDES MILI . Aurélien OR. 
FIDES MILIT. Philippe p é r e OR Q. AR. Gallien OR. B. Claude I I P.B. Quintille 
OR. P.B. Aurélien OR. P.B. Tacite P.B. Florien P.B. Probus P.B. Carus P.B. 
Carin P.B. Dioclétien P.B. Maximien Hercule P.B. Carausius P.B. Constance 
Chlore P.B. Galére Maximien P.B 
FIDES MILITAS. Victorin B. 
FIDES MILITVM. Galba AR. Caracalla AR. Macrin OR. AR. Diaduménien OR. AR. 
Elagabale OR. AR. Alex. Sévére AR. BR.M. P.B. Alex. Sévére et Mamée BR.M. 
M.B.M. Mamée [hybride) AR. Maximin I AR. AR.Q. Gordien III OR. AR. Phi-
l i p p e pére OR. AR. Pacatien AR. Valérien OR. BIL.M. B. Gallien OR.M. OR. OR.Q. 
B. B.Q. M.B. Salonine (hybride) B. Salonin B. Macrien j e u n e BIL. Postume B. 
B.Q. G.B. M.B. Lélien B. Victorin OR. B. Marius OR. Tétricus p é r e BIL.Q. P.B. 
P.B.Q. Tétricus fils P.B. Claude I I OR. B. M.B. (?). P.B. Quintille OR. P.B. 
Aurélien OR. P.B. Tacite M.B. P.B. Florien P.B. Probus OR.M. M.B. P.B. P.B.Q. 
Carus P.B. Carin OR. P.B. Magnia Urbica P.B. Dioclétien P.B. Maximien 
Hercule M.B. P.B. Carausius P.B. Allectus P.B. Constance Chlore OR. M.fs, 
Sévére I I M,B. Maxence OR. M.B. ( a v e c s. c ) Macrin G.B. M.B. Alex. Sévére 
G.B. M.B. Maximin I G.B. M.B. Gordien I I I G.B. M.B. Philippe p é r e G.B. M.B. 
Valérien G.B. Gallien G.B. M.B. 
FIDES MILITVM AVGG. ET CAESS. NN. Maximien Hercule M.B. Constance Chlore 
M.B. Sévére I I M.B. 
FIDES MILITVM AVGG. NN. Maxence M.B 
FIDES MILITVM AVG. N . Maxence M.B. P.B. 
FIDES MIL. P. M. TR. P. Macrin AR. 
FIDES MVTVA. Pupien AR. 
FIDES MVTVA. AVGG. Balbin AR. 
FIDÜS PRAETORIANORVM. Autonomes d e Galba AR. Vitellius AR. 
FIDES PVBL. Vespasien AR. Titus AR. (avec s. c.) Balbin G.B. 
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FIDES PVBLI. Dornitien AR. 
FIDES PVBLICA. Adrien AR. Caracaila AR. Macrin AR. Elagahale AR, (avec s. c.) 
Vespasien G.B. M.B. Titus M B. Adrien G.B. M.B. 
FIDES VICTOR. PfobuS P.B. 
FID. EXERC. S. C. Macrin G.B. 
FID. EXERCIT. S. C. Phlippe pére G.B. 
FID. EXERCIT. P. M. TR. P. X I . IMP. vn. cos. v. P. p. s. c. Commode G.B. 
FID. EXERC. P. M. TR. p. x. IMP. vn. cos. mi. p. P. Commode OR. AR. 
FID. EXERC. P. M. TR. p. x i . (ou xn.) IMP. vn. cos. v. p. p. Commode AR. 
FID. EXERC TR. P. I I I . eos. I I . Géta AR. 
FID. MILITVM. Gallien OR. B. Claude I I P.B. 
FID. MIL. s. c. Comrno.le G.B. 
FID. PRAET. Gallien B. 
FILICITA. AVG. Postume G.B. 
FISGI IVDAICI CALVMNIA SVBLATA S. C. Nerva G.B. 
FL. HELENA AVGVSTA. Héléne I P.B. 
FL. IVL. CONSTANS p. F. AVG. Constant AR. 
FL. IVL. CONSTANS P. F. AVGG. (sic.) Constant AR. 
FLORENTE FORTVNA p. R. Autonomes de Galba AR. 
FOR. FEL. p. M. TR. P .XI I I I . COS. v. DES. vi. Commode AR. 
FOR. HIL. SAL. Prob'JS P.B. 
FOR. RED. p. M. TR. p. X- IMP. vn. cos. mí. p. p. Commode AR. (avec s, c.) 
G.B. 
FOR. RED. P. M. TR. P. x i . IMP. vn. cos. v. p. p. Commode AR. (avec s. C , )M.B . 
FOR. RED. P. M. TR. P. X I I . IMP. VI I I . cos. v. p. p. Commode AR. 
FOR. RED. P. M. TR. P. X I I I . IMP. VII I . cos. v. p. p. s. c. Commode G.B. M.B 
FORTA RED ve. Sept. Sévére AR. 
FORT. DVCI. TR. P. xxx. IMP. V I I I . eos. ni. Marc Auréle AR. 
FORT. FELI. P. M. TR. P. X I I I . IMP. vn. eos v. P. p. Commode BR.M. 
FORT. FELI. P. M. TR. P. X I I I I . IMP. V I I I . cos. v. p. P. Commode OR.M. BR.M/(avec 
S. C.) G.B. M.B. 
FORT. FELI. P. M. TR. P. X I I I I . IMP. V I I I . COS. V. DES. V I . S. C Commode G.B. 
FORT. FEL. P. M. TR. P. X I I I I . cos. v. p. p. Commode AR. 
FORTI. FORTVNAE. Galére Maximien f M.B. 
FORTITVDO AVG. INVICTA. Albin AR. 
FORT. MANENT P. M. TR. P. X I I I I . COS. V. P. P. S. C. Commode M.B, 
FORT. MANENT. TR. P. X I I I I . IMP. Commode AR. 
FORT. R. AVG. Julie Domne AR. 
FORT. RE. Albin AR. 
FORT. RED. CAES. AVG. S. P. Q. R. AugUSte OR. AR.M. AR. 
FORT. RED. cos. ITER. Vespasien AR. 
FORT. RED. cos. ni. Adrien AR. BR.M. Marc Auréle AR. (avec s. c.) Adrien G.B. 
M.B. Marc Auréle M.B. 
FORT. RED. cos. ni. P. P. Adrien AR. (avec s. c ) G.B. M.B. 
FORT. RED. cos. vi . p. P. s. p. Q. R. Trajan OR. AR. 
FORT. RED. DAC. PARTHICO. P. M. TR. P. COS. P. P. S. C. Adrien G.B. 
FORT. RED. DIVI. NER. NEP. P. M. TR. P. COS. Adrien OR. AR. 
FORT. RED. IMP. mí. eos. 11. P. P. S. C. CO nmode G.B. 
FORT. RED. PARTH. F. DIVI. NER. P. M. TR. P. COS. Adrien AR. 
FORT. RED. PARTIHC. DIVI. TRMAN. F. P. M. TR. P. COS. P. P. Adrien AR. 
FORT. RED. PARTHICO. P. M. TR. P. COS. V I . P. P. S. P. Q. R. Trajan AR. 
FORT. RED. P. M. TR.. p. cos. DES. I I . Adrien AR.. 
FORT. RED. P. M. TR. P. COS. I I . Adrien OR. AR. 
FORT. RED. P. M. TR. P. cos. ni. Adrien AR. (avec S. C.) M.B. 
FORT. RED. P. M. TR. P. COS. V I . P. P. S. P. Q. R. Trajan OR. AR. 
FORT. RED. P. M. TR. p. X I I I I . cos. ni. P. p. Caracaila AR. (avec s.c.) G.B. M.B. 
FORT. RED. p. M. TR. P. xix. cos. ni. p. p. Sept. Sévére AR. (avec s. c.) M.B. 
FORT. RED. PONT. MAX. TR. POT. COS. S. C Adrien G.B. M.B. 
FORT. RED. PONT. MAX. TR. POT. COS. DES. I I . S. C. Adrien G.B. M.B. 
FORT. RED. PONT. MAX. TR. POT. COS. I I . (OU I I I . ) S. C. Adrien G.B. M . B . 
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FORT. RED. S. C. SENA.TVS POPVLVSQVE ROMANVS. Trajan G B. M.B. 
FORT. RED. S. P. Q. R. OPTIMO PRINCIPI. Tra: ,an OR. A.R. 
FORT. RED TR. POT. c o s . s. c . Trajan G.B. 
FORT. RED. TR. P. n i . c o s . i i . Julie Domne {hybrids) AR. Géía AR. (av:c s. c.) 
G.B. M.B. 
FORT. RED. TR. P. I I I . COS. I I . P. P. Géta OR. AR. ( a v C C S. C.) M.B. 
FORT. RED. TR. P. V. IMP. I I . COS. I I . S. C. V é r U S M.B. 
FORT. RED. TR. P. V I I I . IMP. V. COS. I I I . V é r U S . OR. AR. 
FORT. RED. TR. p . xnii. c o s . ni. Garacalla AR. 
FORT. RED. TR. P. X X I I . ( o u x x i n . ) IMP. v. e o s . ni. Marc-Aui ele OR. AR, 
FORT. RED. TR. p . x x x . IMP. yin. cos. n i . Mnrc Auréle AR. 
FORT. RED. TR. POT. I I . COS. I I . V é r u s OR. (AVCC S. C.j G.B. 
FORT. RED. TR. POT. I I I . cos. i i . s. c . Vérus G.B. M.B. 
FORT. RED. TR. POT. V I I I . (ou VI I I I . ) IMP. v. cos. ni. s. c . Vérus G.B. M.B. 
FORT. RED. TR. POT. X X I I . ( c u x x i i i . ) IMP. v. cos. n i . s . c . Marc Auréle G C M.B 
FORT. REDVC. Sept. Sévére AR. ( i ) . 
FORT. REDVCI. Adrien AR. 
FORT. REDVCI. COS. I I . Albín BR.M. (avec s . c . ) G.B. M B. 
FORT. REDVCI TR. POT. COS. I I . S. C. Albín G.B. 
FORT. REDVX. Julie Domne AR. Gordien I I I OR. AR Gallien B. Macricn jeune 
BIL. Quiétus BIL. Victoria B. Carausíus P.B. 
FORTVNA. Carausíus P.B. 
FORTVNA AVG. Galba OR. AR. Adrien OR. AR. Elagabale AR. Paula AR. Postume 
B. Tétrícus péie P.B. Claude II P.B. Carus OR. P.B. Carausíus AR. P.B. (avec 
s . c ) Adrien G.B. M.B. Antonin G.B. M.B. Postume M.B. 
FORTVNA AVG. e o s . ' n . Albín AR. (avec s . c . ) Antonin G.B. M.B. 
FORTVNA AVGG. Carín P.B. 
FORTVNA AVG. S. P. Q. R. Gallien B. 
FORTVNA, AVGVST. Vespasíen OR. AR. Domitilje AR. Titus OR. AR. Domilien AR 
Nerva OR. AR. (avec s . c . ) Domitien M B. Nerva G.B. M.B. 
FORTVNA AVGVSTI. Vespasíen OR. (avec S. c . ) Domitien M.B. Trajan M,B. 
FORTVNA AVGVSTI COS. I I . s . c . Antonin M.B. 
FORTVNA e o s . u n . Antonin AR 
FORTVNAE. Carausius P.B. 
FORTVNAE AVG. Elag-abale AR. (avec s . c )Vespasíen G.B. 
FORTVNAE AVG. COS. I I . Albin OR. 
FORTVNAE AVGG. Sept. Sévére OR. AR. 
FORTVNAE AVGVSTI S. C. Domitien M.B. 
FORTVNAE DVCI c , v. p . p . Commode BR.M. 
FORTVNAE FELICI. D í d í a Clara AR. Julie Domne OR. AR. BR.M. P.B. Alex. Sévére 
P.B. (avec s . c ) Julie Domne G.B. M.B. 
FORTVNAE MANENTI COS. V. P. P. S. C Commode G.B. 
FORTVNAE MANENTI c . v. p . p . Commode AR. 
FORTVNAE MVLIEBRI. F a U S t Í B C j e u n e AR, 
FORTVNAE EPHESiA, Adrien AR.M. 
FORTVNAE RE. P e S C . Níger AR. 
FORTVNAE RED. Pese. N i g e r AR. Claude II P.B. (2). Quintille P.B. 
FORTVNAE REDV. P e S C . N i g e r AR. 
FORTVNAE REDVC Pese. Niger AR. (avec s. c . ) Lucíle G.B. 
FORTVNAE REDVCA S. C. A irien M.B. 
FORTVNAE REDVCI. Adrien AR. Pese. Niger AR. Sept. Sévére OR. AR. Julie Domne 
AR. Elagabale AR. AR.Q. Maesa AR. Álex. Sévére AR. Tréb. Galle BR.M. Tréb. 
Galle et Volusíen BR.M. Volusien BR.M. Gallien B. Claude I I P.B. (avee S. c.) 
Vespasíen G.B. M.B. Titus G.B. Trajan G.B. M.B. Adrien G.B. M.B. Sept. Sévére 
G.B. M.B. Elagabale G.B M.B 
FORTVNAE REDVCI AVGG. ET CAESS. Maximlen Hercule P.B. 
FORTVNAE REDVCI AVGG. ET CAESS. NN. Constance Chlore M.B, 
(1) Varietés fautives avee RDEVC et REDVG. 
(2) Variété avec FOVTVNAE RED. 
T , V I I I . 5 
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FORTVNA.E REDVCI AVGG. NN. Dioclétien M.B. Maximien Hercule M.B. Constance 
Chlore M.B. Galére Maximien M.B. 
FORTVNAE REDVCI CAESS. NN. Dioclétien M.B. Maximien Hercule M.B. Constance 
Chlore M.B. Gaiére Maximien M.B. 
FORTVNAE REDVCI COS. I I . Albín BR.M. 
FORTVNAE REDVCI C. V. P. P. Gommode BR.M. 
FORTVNA OBSEQVENS COS. I I I I . Antonín OR. AR. (avCC S. C.) G.B. M.B. 
FORTVNA P. R. Nerva OR. AR. (avcc S. C.) G.B. M.B. 
FORTVNA RED. Gallien B. Claude II P.B. Carin P.B. Diocle'tien P.B. Carau-
sius P.B. 
FORTVNA REDV. Carausius P.B. 
FORTVNA REDVCI. Sept, Sévére AR 
FORTVNA REDVX. Sept. Sévére OR. AR. AR.Q. Caracalla AR. Elagabale AR. Mame'e 
AR. Gordien I I I AR. Philippe pére oR. AR. Pacatien AR. Valérien B. Gallien 
OR. OR.Q. B. BR.M. Salonine B. Postume B. Te'tricus pére P.B. Claude II P.B. 
Quintille P.B. Aurélieu OR. P.B. Florien P.B Carin P.B. Dioclétien P.B. Carau-
sius P.B. (avec s. c.) Septime Sévére M.B. Gordien III G.B. M.B. Philippe 
pére G.B. M.B. 
FORTVNA REDVX S. P. Q. R. Claude I I P.B. 
FORTVNA REDVX VIIC. Gallien B. 
FORTVNA SPES. Adrien OR. 
FORTVNE AVG. Sept. Sévére AR. 
FORTVN FELIC. Paula AR. 
FORTVN. REDVC. Sept. Sévére A.R. Julie Domne AR 
FORTVN. REDV. CAESARI AVG. S P. Q. R. Auguste OR. AR. 
FOATVN. REDVC. CAESARI AVGVS. S. P. Q. R. Auguste OR. AR, 
FORTVN. REDVCI. Julie Domne A.R. 
FORTV. REDVC. Sept. Sévére A.R. 
FORVM TRAÍAN. Trajan OR. 
FORVM TRAIANI S. P. Q. R . OPTIMO PRINCIPI S. C Trajan G.B. 
FRANC. ET ALAM. — GAVDIVM ROMANORVM. Constantin I OR. 
FRANCIA. —GAVDIVM ROMANORVM. Constantin I OR OR.Q. GríspUS OR.Q. 
FR FR. FRVG. Pese. Niger AR. 
FVNDATOR PACIS. 6ept. Sévére OR. AR. P.B. Julie Domne {hybr ide) AR. Caracalla 
AR. Géta AR. 
FVNDAT. PACIS. Sept. Sévére AR. Licinius pére P.B.Q. Constantin I P.B.Q. 
FVRTVNAE FELICI. Sept. Sévére AR. 
GALBA IMP, Galba AR. 
GALLIA. Autonomes de Galba AR. Galba AR 
GALUA HISPANIA. Galba AR. 
GALLIENVS AVG. Gallien B. 
GALLIENVS CVM. EXERC. svo. — IOVI VICTORI. Valérien B. 
GAVDETE ROMANI. — sic x x . sic x x x . Maximien Hercule OR.Q. 
GAVDIVM AVGYSTI NOSTRI. Constantin I . OR.M. 
GAVDIVM POPVLI ROMANI. Constant I OR.M. (avec — SIC v. sic x . ) Constant I OR.M. 
OR. OR.Q. AR.M. AR. BR.M. (avec — sic x . SIC x x . ) AR.M. Constance II OR.M. 
OR. AR.M (avec— sic x x . sic. x x x . ) Constantin I OR. AR. Constance II AR.M. 
(avec — VOTIS x x . MVLTIS X X X . ) OR.M. (avec — VOT. V. MVLT. X.) Cons-
tant I OR. 
GAVDIVM REIPVBLIGAE. Constanún I OR. OR.Q. 
GAVDIVM ROMANORVM ( i) . Maximien Hercule OR. Constantin I OR. Constantin I I 
OR.T. Constance I I OR.M. Jovien OR.M. (avec — VOT. X . MVLT. xv.)Constant I 
AR.M. (avec — V O T . X . MVLT. x x . ) AR.M. (avec— VOT. X X . ) BR.M. Constance I I 
te.M. (avec — VOT. XX. MVLT. XXX ) AR.M. 
GEN. AVG. FELIC. eos. v. (ou vi.)Commode OR. AR. 
GEN. AVG. FELIC P. M. TR. P . xv. IMP. V I I I . cos. vi. s. c. Commode G.B. 
(I) Voir cette légende avec ALAMAKNU. — FRANC. ET ALAM. — FRANGÍA. — SARMATIA. 
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GEN. CIVIT. N i c o M . Autonomes d'Héléne I I P.B. P.B.Q. 
GEN. ILLYRICI. Trajan Dke AR. (avec s. c.) G.B. 
GENIO AVG. Gallien B. 
GENIO AV. GENIO CC. Maximin II P.B. 
GENIO AVGG. ET CAESARVM NN Constance Chiore M.B. (1). Galére Maximien 
M.B S'ívére II M.B. Maximin I I M.B. Constantin I M.B. 
GENIO AVGVST. Licinius pere f . M . B . P.B. 
GENIO AVGVSTI. Maximien Hercule AR.M. M B. Galére Maximien M.B. -¡-.M.B. 
P.B. Maximin I I M.B. f .M.B. -¡-.P.B. Licinius pére M.B. -¡-.M.B. P.B Q. Cons-
tantin I M.B. f . M . B . P.B. (avec s. c.) Néron M.B. P.B. 
GENIO AVGVSTI. CMH. (¿n monogiamme) Galére Maximien M.B. Maximin II MB 
Licinius pére M.B. f .P.B. Constantin I f .M.B. 
GENIO AVGVSTI D. N . ( - ' ) . Licinius pére M.B. 
GENIO AVGVSTI PII Maximin II M.B, 
GENIO CAESARIS. Maximien Hercule M.B. Maximin I I M.B. f . M . B . Licinius pére 
M.B. Constantin I M.B. (avec CMII.) Maximin I I M.B. Constantin I M.B. (a/ec 
N . ) Maximin II M.B. 
GENIO EXERCITVS. Galére Maximien M.B. Maximin I I M.B. f . M . B . Licinius 
f .M.B. Licinius pére M.B. 
GENIO FEL. (cu FIL.) AYGG. Constantin I . P.B. 
GENIO IMPERATORIS. Maximien Hercule M.B. Galére Maximien M.B. Maximin II 
M.B. f . M . B . Licinius pére M.B. Constantin I M.B. 
GENIO POP. ROM. Dioclétien M.B Maximien Hercule M.B. P.B. Galére Maximien 
M.B. Maximin I I M.B. f . M . B . P.B. Licinius pére M.B. f .p.B. P.B. Constanin I 
M.B. f .M.B. P.B. 
GENIO POPVLI ROM. Maximin II M.B Constantin I M.B. 
GENIO POPVLI ROMANI. Dioclétien M.B. Dioclétien et Maximien Hercule M.B. 
Maximien Hercule M.B. P.B. Maximien Hercule et Dioclétien M B. Domitius 
Domitien M.B. Constance Chiore AR.M. M.B. P.B. Constance Chiore et Maxi-
mien Hercule M.B. Constance Chiore et Galére Maximien M.B. Galére Maxi-
mien AR.M. M.B. f . M . B . SévéreII AR.M. M.B. PB. P.B.Q. oévére II et Maximin 
II M.B. Maximin II M.B. P.B. P.B.Q. Licinius pére ¡-.M.B. P.B. Constantin I M.B. 
f .M.B. P.B. 
GENIO p. R. Autonomes de Galba AR. Adrien OR. (avec s. c.) Titus M.B. 
GENIO SENATVS. Antonin AR. Caiacalla AR. (avec s. c.) Antonin G.B. M.B. 
GENI. P. R. S. C. Ti tUS M.B. 
GENIVM p. R. Vespasien AR. 
GENIVS AVG. GallienB. Tétricus pérep.B. Claude II P.B. Quintilk P.B. (avec S. 
c.) Gallien G.B. M.B. 
GENIVS AVGVSTI. Maximin II P.B. 
GENIVS EXER. Gallien P.B. 
GENIVS EXERC. Carin P.B. 
GENIVS EXERCI. Claude II M.B. P.B. (3). 
GENIVS EXERC. iLLYRiciANi. Trajan Déce OR. AR. AR.Q. Hérennius AR. (avec s. 
c.) Trajan Déce G.B. M.B. 
GENIVS EXERCITI Aurélien P.B. Carin P.B. 
GENIVS EXERCITVS.ILLYRICIANI. Trajan Déce OR. AR. (avec s. c.) G B. M.B, 
GENIVS EXER. ILLYRICIANI s. c. Trajan Déce G.B. 
GENIVS ILE. (ou ILLY.). Aurélien P.B. 
GENIVS ILLYR. Aurélien OR. P.B. 
GENIVS ILLYRICI. Trajan Déce OR. 
GENIVS L. Tétricus pére P.B. 
GENIVS POP. ROMANI Antonin OR. AR. (avec s. c.) M.B. 
GENIVS POPVLI. Claude II P.B. 
GENIVS POPVLI ROMANI. Adrien BR.M. Antonin OR. 
GENIVS P. R. Autonomes de Galba OR. AR. Sept. Sévére AR. 
(1) Variété avec CAESAVM. 
(2) Ou plutót CMH. 
(3) Variété avec EXRCI. 
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GEN. LVG. COS. I I . Albín OR. A.R. 
GEN. p. R. Autonomes de Galba AR. 
GEN. p. R. P. M. TR. p. eos. ni. Adrien O R . A R . 
GERMANIA. Adrien AR. 
GERMANIA CAPTA. S. C. D o m i l i e n G.B. 
GERMANIA SVBA.CTA IMP. vi. cos. ni. Marc Aurele BR.M. (avcc S. C.) G.B Mili. 
GERMÁNICO AVG. IMP. vi. cos. ni. s. c Marc Aurele G.B, 
GERMANICVS. D o m i t i e n OR. 
GERMANICVS ARTAXIAS. Germanicus AR. 
GERMANICVS- CAESAR.' Gerraanicus M.B. 
GERMANICVS COS. x. Domitien OR. 
GERMANICVS COS. XÍIII. ( o u xv.). D o m i t i e n OR. AR. 
GERMANICVS COS. XVI . Domitien OR. M.B. 
GERMANICVS COS. XVII . Domitien OR. 
GERMANICVS MAXIMVS Gallien B. 
GERMANICVS MAX. TER. Valéríen B. Gallien B. 
GERMANICVS MAX. v. Gallien B ( I ) . B.Q. Postume B. G.B. M.B. 
GERMÁN, MAX. TR. P. Gallien B. 
GERM. MAX. CARPICI MAX. ni. ET. i i . cos. Pliilippe pére, Otacilie et Philippe 
fils BR.M. 
GERM. (OU GER.) P. M. TR. P. IMP. P. P. S. C. N t í r O U P.B. 
GER. p. M. TR. p. p. p. s. c. Néron P.B. 
GER. PONT. MAX. TR. P. IMP. P. P. S. C. NérOl l P.B. 
GLORIA AVGG. Constantin I OR.M. 
GLORIA CONSTANTINI AVG. Constantin I OR M. (avec — VOT. v.) Grispus et Con-
stantin I I OR.M 
GLORIA ET REPARATIO TEMPORVM. Magnence OR. 
GLORIA EXERCIT. P r O C O p e P.B. 
GLORIA EXERCITVS. Constantin IOR.M. P.B, P.B.Q. Autonomes de Gonstantinople 
P.B. de Rome P.B. Delmace P.B. P.B.Q. Constantin II AR.M. P.B. P B.Q. Gons-
tant I P.B. P.B.Q. Cons'ance I I AR.M. P B. P.B.Q. Constance Galle AR.M. 
GLORIA EXERCITVS. GALL. Constantin I OR.Q. 
GLORIA EXERCITVS KART. Alexandre [usurpateur] -[-.M.B. 
GLORIA NOVI SAECLI. Gratien AR. 
GLORIA NOVI SAECVLI. G r a t i e n OR. P.B. 
GLORIA NVVI SAECVLI. Gratien AR. 
GLORIA ORBIS COS. I I I I . P r o b u S B R . M . 
GLORIA ORBIS COS. V, P r o b u S A R . M . B R . M . 
GLORIA PERPET. Licinius pére P.B.Q. Constantin I P.B. 
GLORIA PERPETVA AVG. N . Constantin I OR.M. 
GLORIA REIPVB. Honorius P.B.Q. 
GLORIA REIPVBLICAE. Constant I OR.M. Constance I I OR.M. OK. Constance Galle 
OR. OR.Q. Julien II OR. Valens OR. Valentinien I I P.B.Q. Valentinien I I I P.B.Q. 
(avec — VOT. v.) Jovien OR. (avec — VOT. V MVLT X.) Constance Galle OR. 
Julien I I OR. Valentinien I OR.M. (avec —V O T . XX. MVLT. XXX.) Constant I OR. 
Constance I I , OR. (avec — VOT. X X X . MVLT. XXXX.) Constance lí, OR.M. OR. 
AR. (avec—VOT. XXXV. MVLT. X X X X . ) OR. (avec — VOT. X X X X . ) OR. (avec — 
VOTISV.) Constance Galle OR. (avec — VOTIS V. MVLTIS X.) Julien I I OR. 
GLORIA REIPVBLICE. T h é o d o s e I P.B. P.B.Q. . 
GLORIA ROMANOR. M a g n e n c e M.B. 
GLORIA ROMANORVM. Constantin I OR.M. OR. BR.M. P.B. Crispus OR. Constantin 
I I OR.M. AR.M. Constant I OR.M. BR.M. M.B. Constance I I OR.M. BR.M. MÍB. P.B. 
Népotien M.B. Vétranion P.B . Magnence BR.M.. M.B. P.B. Dícence OR.M. M.B. 
Constance Galle OR.M. BR.M. M.B. Julien I I OR.M. Jovien AR.M. Valentinien I 
OR.M. O R . A R . M . M.B. P.B. V a l e n S O R . M . OR. A R . M . M.B. P.B P l O C O p e M.B P.B.Q. 
Gratien OR.M. OR. AR.M. AR. M.B. P.B. Valentinien I I OR.M. AR.M. G.B. M.B. 
P.B. Théodose I AR.M. AR. M.B. P.B. P.B.Q. Eugene OR.M. AR.M. Honorius 
riélé avec GÜRMACVS. 
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OR.M. OR.Q. AR M. AR. AR.Q. M.B. P.B. P.B.Q. Atfale P.B. Valentinien III OR, 
AR. (avec — VOT. v. MVLT. X.) Constance II BR.M. Constance G a l l e BR.AI. 
(avec — VOT. X MVLT. x x j Valentinien I OR. Valens OR. (avec — VOT. X X . ) 
Constance II BR.M. Juhen I I OR.Q( I ) . (avec — VOT. X X X , MVLT. xxxx.) Cons-
tant I BR.M. Constance I I AR.M. 
GLORIA SAECVLI VIRTVS CAES. Constantin I OR AR. 
GLORIA SAECVLI VIRTVS CAESARIS (OU CAESS.). Constantin I BR.M, 
G. p. R A u t o n o m e s d e Galba OR. 
G. p. R. TR. POT. c o s . ir. s . c Antonin M.B. 
HADRIANVS AVG. P. P. Adrien AR.M. 
HAEC VOTA MVLT. ANN. Constantin I AR. 
IIERC. COMITI. Tétricus fils P.B. 
HERC. COMMODIANO P. M. TR. P. XYI . IMP. VI I I . COS, V I . p. p. Commode BR.M; 
(avec s . c . ) G.B. M.B. 
I IERC COM. P. M, TR. P. XVI. c o s . vi. Commode OR. 
HERC DEVSONIENSI. P O S t U m e OR, B. G.B. M.B ( á v e C S. C.) G.B. 
IIERC. DEVSONIENSI AVG. P O S t U m e G.B. 
HERC. GADIT. P. M. TR. P. cos. ni, Adrien OR. 
IIERC. PACIFERI. P o S t U i n e B . (2 ) . 
IIERC, PACÍFERO. Postume B (3 ) , G,B, M,B. Maximien Hercule P.B. (avec s . c . ) 
Postume G.B. M.B. 
HERC. PAC. TR. P. I I I I . IMP. I I . COS. I I . V é r U S OR. 
HERC. ROM. COND. c o s . vil. P. p. Commode OR. 
I IERC ROM. CONDITORI COS. V I I . P. P. C, S, Commode M.B. 
HERC ROM. CONDITORI p. M . TR. P. xviii . c o s , vil , p, p. Commode BR M. (avec 
S, C.) G.B. 
IIERCVLES ADSERTOR. Autonomes de Galba AR. 
HERCVLI ARCADIO. Postume B. 
HERCVLI ARGIVO. Postume B. -
HERCVLI AVG. Postume OR. 
HERCVLI AVGG. Maixmicn Hercule AR.Q. P.B. 
HERCVLI COMITI AVG. Maximien Hercule OR. 
HERCVLI COMITI AVG. c o s . ni. Postume BR.M. 
HERCVLI COMITI AVGG. ET CAES. N . Maxence OR. 
HERCVLI COMITI AVGG. ET CAESS. NN. Maximien Hercule OR. Constanci Chlore 
OR. Maxence OR Constantin I OR. 
HERCVU COMITI AVGG. NN. Maxence OR. Constantin I OR. 
HERCVLI COMITI AVGG. NOST. Maximien Hercule OR. 
HERCVLI COMITI AVG. N . Maxence OR. P.B. 
HERCVLI COMITI CAESS. NOSTR. Sévére II OR. Maximin II OR. -
HERCVU COMITI S. C. Commode M.B. 
HERCVU COMMODO AVG. CommodeAR. 
HERCVLI CONS. AVG. Gallien B. . . , • 
HERCVLI CONS. AVGG. Maximien Hercule OR. 
HERCVLI CONS. CAES. Constance Chlore OR.M. OR. 
HERCVU CONSER. AVGG. ET CAESS. NN. Maximien Hercule OR. Constance Chlore, 
OR. Sévére II OR. 
HERCVLI CONSERVAT. Dioclétien P.B. Maximien Hercule OR. P.B. 
HERCVLI CONSERVAT CAES. Constantin I P.B. 
HERCVLI CONSERVATORI. Maximien Hercule OR. AR.M. M.B. Constance Chlore OR, 
HERCVLI CONSERVATORI AVGG. Maximien Hercule OR.M. 
HERCVLI CONSERVATORI CAES. Constantin I P.B. .• . 
HERCVU CRETENSI. Postume OR. . , ; . 
HERCVLI DEBELLAT, Dioclétien OR, Maximien Hercule OR. 
HERCVLI DEBELLATORI, Maximien Hercule AR. G-B-M. 
(1) Varióte avec GLORIA ROMAMORVM. 
(2) Variété avec P A C i F E C i . • 
(3) Variété avec PVCIFERO. 
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IIERCVLI DEFENS. Sept. Sévére OR. AR.M. AR. 
IIERCVLI DEVSONIENSI. P o s t U m e OR. B. G.B. M.B. 
HERCVU ERVMANTINO. Postume B. Probus OR. 
HERGVLI GADITANO. Postume B. 
HERCVU IMMORTALT. Postume B. Probus OR. Alaximien Hercule OR. 
HERCVLI INVICT. Carausius P.B. 
HERCVLI INVICTO. Postume OR. B. G.B. Postume B. 
HERCVLI mvrcTO AVGG. Dioclétien P.B. Maximien Hercule OR. P.B. 
HERCVLI LIBYCO. Postume OR. 
HERCVLI MAGVSANO. PoStUIUC B. G B. 
HERCVLI NEMAEO. Postume OR. B. 
HERCVL. INVICTO. Postume M.B. 
H E R C V L I 0 MAXIMIANO AVG. Dioclétien BR.M. 
HERCVLI PACIF. Probus P.B. Maximien Hercule P.B. Carausius P.B. 
HERCVLI PACÍFERO. Postume OR, Probus P.B. Dioclétien P.B. Maximien Hercule 
OR. M,B P.B. 
HERCVLI PISAEO. Postume B. 
HERCVLI ROMANO AVG. Commode OR. AR. M.B.M. Postume B. Probus QR. (avec s.c.) 
Commode G.B. M.B. 
HERCVLI ROMANO AVG. p. M. TR. p. XVII I . cos. V I I . p. p. Commode BR.M. 
HERCVLI ROMANO AVGV. Commode BR.M. (avec s. c.) G.B. 
HERCVLI ROMANO AVGV. cos. vil. p. p. Commode BR.M. 
HERCVLI ROMANO AVGVSTO S. C. Commode G.B. 
HERCVLI THRACIO. Postume OR. B. 
HERCVLI VICTORI. Maximien Hercule OR. M.B. P.B. Constance Chiore OR. M.B. 
Galére Maximien f . M . B . Sévére II OR. M.B. Maximin II AR. M.B. -¡-.M.B. L i -
cinius pére M B. -¡-.M.B. Constantin I M.B. f .p .B. (avec NK.) Sévérell OR. 
HERCVLI VICTORI VQT. x. Maximien Hercule BR.M. 
HERCVLO CONS. AVG. Gallien B. 
HERCVL. ROMÁN AVGV. Commode OR. AR. (avec S. C.) M.B 
HERCVL. ROMANO AVGV. S. C Commode G.B 
HER. DEVSONIENS. Postume M.B. 
HER. DEVSONIENS. (OU DEVSONIENSl) AVG. Postume G.B. 
HILAR, AVG. P. M. TR. P. xii. IMP. V I I I . eos. v. p. p. Commode OR. AR. (avec S. 
C.) G.B. 
HILAR, AVG P. M. TR. P. X I I I . IMP. vm. cos. v. p. p. s. c Commode G.B. 
HILARI AVGG. Tétricus fils P.B. 
HILARITAS. Marc Auréle OR. Faustine jeune OR. AR. Lucille AR. Commode OR. 
AR, Crispine AR, Julie Domne OR, AR. AR.Q Plautdle AR. Tétricus pére P.B. 
(avec s. c ) Antonin G.B. Marc Auréle G.B. M.B. Faustine jeune G.B. M.B. Vérus 
G.B Lucille G.B. M.B Commode G.B. MB. Crispine G.B. M.B. Julie Domne 
G.B. M.B. 
HILARITAS AVG. CaracallaAR. Elagabale AR. P.B. Postume B. Tétricus pére P.B. 
Carausius P.B. Allectus P.B. 
HILARITAS AVGG. Tétricus pére OR. BIL. BR.M. P.B. Tétricus pére et fils OR. Té-
tricus fils OR. P.B. Claude II {hybride) P.B. 
HILARITAS AVGGG. Carausius P.B. 
HILARITAS AVG. TR. P. V I I I . IMP. v. (ou vi.) cos. mi. p. p. s. c. Commode G.B. 
HILARITAS p. R. cos. ni. s. c. Adrien G.B M.B. 
HILARITAS P. R. S. c. Aelius G.B. 
HILARITAS P. P. cos. ni. s. c. Antonin (hybr ide ) G.B. 
HILARIT. AVG. P. M. TR. P. X I I . (ou xni.) IMP. vm. cos. v. p. p. s. c. Com-
mode G.B. 
HILAR, p. R. P. M. TR. p. eos. ni, Adrien AR. 
HILAR, TEMPOR. Didia Clara OR. AR. (avec s. c.) G.B. M.B. 
HISPANIA. Auguste OR. Autonomes de Galba AR. Galba OR. AR. Vespasien OR. 
Adrien OR. AR. (avec s. c.) Galba AR. Adrien G.B. M.B. Aelius G.B. 
HISPANIA CLVNIA SVL. S. C. Galba G B. 
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HISPANIA. cos. i i . s. c Antonin G.B. 
HOG SIGNO VICTOR ERIS. Constance I I . M.B. Vétranion M.B, Constance Galle OR. 
M.B. P.B. 
HONORI AVG. COS. mí. s. c. Antonin G.B. M.B. 
HONOS. M a r c A u r e l e OR. AR. ( a v e c s. c.) G.B. M.B, 
IIONOS ET VIRTVS S. C. Galba ( I ) G.B. Vitellius G.B. Vespasien G.B. 
HONOS TR. POT. I I . cos I I . s. c. M a r c A u r e l e M.B. 
HONOS TR. POT. I I I cos. I I . s. c. Marc Aurele G.B. 
HONOS TR. POT. mí, cos. I I . s, c. Marc Aurele M.B. 
HONOS TR, POT. V I . COS. I I . s. c. Marc Aurele G.B. M.B. 
IIORIENS AVGG. s. c. Gallien G.B. 
HVMANITAS AVGG. Probus P.B. 
IAN. CLV. Auguste AR. 
IANO CONSERVAT. Pertinax AR. 
IANO PATRI. Gallien OR, 
IANVM CLVSIT PACE P. R. TERRA MA.RIQ. PARTA. N é r o n OR. 
IANVM CLVSIT PACE P. R. VBIQ. PARTA. N é r o n OR. 
mí. LIBERALITAS AVG. Sept. Sévére AR. Garacalla AR. (avcc s. c ) Sept. Sc-
vére M.B. 
IIIVIR. A. A. A. F. F. Auguste P.B. (avec s. c.) P.B. 
HIVIR. ITER. C O S . ITER. ET TER. DESIG. A u g U S t e AR. 
IIIVIR, R. p, c. M.Antoine AR. AR.Q. M. Antoine e í Octavie AR.M, Augus'eAR .Q. 
IIIVIR R. P- C C O S DESIG. ITER. ET TER. M. A n t O i n C OR. AR. 
IIIVIR, R. P. C C O S , DESIG, ITER, ET TERT. M. Antoine OR. 
I IT . (ou XII . ) . J . César OR. AR. AR.Q. 
IL . s. vi. AV. Carausius AR. 
IMP. Auguste AR. Galba OR. AR. 
IMP. AVG. Galba OR. 
IMP. CAES. Domitien AR. 
IMP. CAESAR. Auguste OR. AR. AR.Q. Domitien AR. 
IMP. CAESAR AVG. COS. X I . Aguste AR. 
IMP. CAESAR DIVI F. A u g U S t e AR. 
IMP. CAESAR DIVI F. IIIVIR ITER. A u g U S t e AR. 
IMP. CAESAR DIVI.F. IIIVIR R. P. C. A u g U S t e AR. 
IMP. CAESAR TRA. HADRIAN. Adrien P B.Q. 
IMP. CAESAR TRAIAN. AVG. GERM. T r a j a n P.B. 
IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. A d r i e n P.B. 
IMP. CAES. DIVI . VESP. F. D0MIT. AVG. P. M. TR. P. P. 1^  S. C. T i t U S G.B. 
IMP. CAES. DQMIT. AVG. GERM. COS. XV. ( o U XVI.) CENS. PER. P. P. S. C. Julie de 
T i t U S G B. 
IMP. CAES, TRAÍAN. AVG. GER. DAC. p. p. REST. (2). P o m p e e l e Grand AR. J . César 
OR. AR. Brutus AR. Auguste OR. AR. Auguste el Agrippa AR. Tibére OR. 
Claude I OR. Autonomes d e Galba OR. Galba OR. Vespasien OR. Titus OR. 
Nerva OR. 
IMP. CAES. TRAIAN. AVG. GERM. Trajan P.B. P.B.Q. 
IMP. CAES, VES, AVG, Vespasien P.B. 
IMP. CAES, VESPASIAN. AVG. Vespasien P.B. 
IMP. CAES, VESPASIAN. COS. mí. Vespasien p.c. 
IMP. CAES. VESP. AVG. cos. vil. (ou VIII . ) . Vespasien P.B. 
IMP. CAE, TRAIAN. HADRIANVS AVG. Adrien P.B. 
IMP, D, AVG. REST. s, c, Agrippa M.B. 
— (Avec — PROVIDENT.) Auguste M.B. 
IMP. D, CAES. AVG. REST. S. C Claude I G.B. M.B. 
(1) Variétc avec HONOS. TE. VIRTVS. 
(2) E t au revers des Familics . Aemilia AR. Caecilia AR. Carisia AR. Casda AR. Claudia 
AR. Cornelia AR. Cornuficia AR. Docia AR. Uidia AR. Eppia AR. Horatia AR. Livineia AR. 
Lucretia AR. Mamilia AR Marola AR. María AR, Memmia AR. Minucia AR. Norbana AR. 
Numonia AR. Porcia AR, Quinctia AR. RubriaAR, Scribonia AR. Servilla AR, Sulpicia AR. 
Tit ia AR. T ul l ía AR. Valeria AR. Incertainc AR. Campanienne AR. 
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IMP. D. CAES. AVG. RESTITVIT S. C A ü g U S t e M.B. 
IMP. D. CAES. DIVI. VESP. F AVG. REST. s. c . T i b é r e M . B . D r u s u s jeune M B. 
G e r m a n i c u s M.B. 
IMP. DIOCLETIANO I I I ET MAXIMIANO COSS. D i o c l é t i e n et M a x i m i e n H e r c u l e 
OR.M. BR.M. 
IMP. DOMIT, AVG. GERM. D o m i t i e n P.B. (avec s. c ) P.B. 
IMP. DOMIT. AVG. GERM. cos . x i . ( x n . x n i i . xv . ou x v i . ) . D o m i t i e n P.B. 
IMP. DOMITIAN. AVG. GERM. Domitien P.B 
IMP. D. VESP. AVG. REST. s. c . J u l i e de T i t u s M.B. (avec S. P. Q. R). Auguste M.B. 
IMPE. c . L . SEP. SEVERVS P. AVG. Sept. S J v é r e AR.M, 
JMPER. V e s p a s i e n AR. T i t u s AR. 
JMPERATOR. A n t o n i n AR. 
ÍMPERATOR I I . A n t o n i n OR. OR.Q. AR. A u t o n o m e s d 'Anton ia P.B. F a u s t i n e m e r e 
{hybride) AR. (avec s. c . ) A n t o n i n G.B. M.B. 
ÍMPERATOR v n . T r a j a n OR. 
ÍMPERATOR. V I I I . T r a j a a OR. (avec s. c.) G.B. 
ÍMPERATOR V I I I I . s. c . T r a j a n G.B. 
IMPERATOR PONT. MAX. AVG.. TR. POT. C a l i g u l a AR. 
iMPERii FELICITAS. M a r c A u r é l e AR Sept. S é v é r e et G é t a OR. C i r a c a l l a AR , 
IMPER. RECEPT. Claude I OR. AR. 
IMP. ET CAESAR AVG. FILI c o s . G a r a c a l l a AR. G é t a AR. 
IMP. HABRIAN. DIVI NER. TRAIAN. OPT. FIL. REST. T r a j a n AR. 
IMP. — LVDOS SAECVL AugUSte OR. 
IMP. INVICTI PH AVG. Sept. S é v é r e et G a r a c a l l a OR. AR. 
IMP. NERVA CAESAR AVGVSTVS REST. S. C AugUSte G.B. 
IMP. NERVA CAES. AVG. Nerva P.B. 
IMP. NERVA CAES. AVG. P. M. TR . P. COS. I I I . P. P. — REST. S. C. A g r i p p i n e 
mere G.B. 
IMP. NERVA CAES. AVG. REST. AugUSte AR. (avec S. C.) M.B. 
IMP. NERVA TRAIAN AVG. GER. T i a j a n P.B. P.B.Q. 
IMP. PROBVS AVG. CONS. I I . ProbuS G.B.M. 
IMP. PROBVS CONS. I I . Probl lS BR.M. G.B.M. 
IMP. T. CAESAR DIVI VESP. AVG. P. M . TR. P. P. P. COS. VIH. REST. S. C. AugUSte 
G.B. 
IMP. T. CAES. AVG. F. DES. IMP. DOMITIAN AVG. F. COS. DESIG. I I . S. C. V e s p a -
sien G.B. 
IMP. T. CAES. AVG. P. M. TR. P. P. P. COS. VIH. S. C. TitUS G.B. 
IMP. T. CAES. AVG. REST. S C. —PROVIDENT. AugUSte M.B. 
IMP. T. CAES. DIVI VESP. F. AVG. P. M. TR. P. P. P. COS. VIH. S. C. AugUSte G.B. 
V e s p a s i e n G.B. D o m i t i l l e G.B. 
IMP. T. CAES. DIVI VESP. F. AVG. P. M. TR. P. P. P. COS. VIH REST. S. C. AugUSte 
G.B. T i b é r e G.B. D r u s u s l 'Ancien G.B. A g r i p p i n e mere G.B. G a l b a G B. 
IMP. T. CAES. DIVI VESP. F. AVG. P. M . —_ TR. P. P. P. COS. VIH. RESTITV. S. C. 
L i v i e G.B. D r u s u s jeune M.B. G e r m a n i c u s M.B. 
IMP. T. CAES. DIVI VESP. F. AVG. P. M. — TR. P. P. P, COS. VIH. RESTITVIT S C. 
T i b é r e G.B. G e r m a n i c u s M.B. 
IMP. T CAES. DIVI VESP. F. AVG. P. M. TR. P. P. P. COS. V I I I I . S. C D o m i -
til le G.B. 
IMP. T . CAES, DIVI VESP. F. AVG. REST. s. c . T i b é r e M.B. D r u s u s jeune M.B G e r -
m a n i c u s M.B. G a l b a M.B. 
IMP. T. CAES. DIVI VESP. F. AVG. RESTIT. S. C. L i v i e M . B . 
IxMP. T. CAES. DIVI VESP. F. AVG. RESTITVIT S. C, T i b é r e M.B. 
IMP. T. CAES. VESP. AVG. RESTITVIT S. C. — PROVIDENT. AugUSte M.B. 
IMP. TER. M. Antoine AR. 
IMP. TERTIO HiviR R. P. C. M . Anto ine AR. 
IMP. TITVS. T l tUS P.B. 
IMP. TITVS VESP. REST. s z. ¿ l a u d e I M.B. 
IMP. TR. POT. x x . cos mi . s. c. Anton in G.B. 
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IMP. T. VESP. A.VG. COS. V I I I . T i tUS P B. 
IMP. T. VESP. A.VG. REST. s. c. A u g u s t e M.B. A g r i p p a M.B. C l a u d e I G.li .M li 
G a l b a M.B. T i t u s M.B. 
IMP. T. VESP. AVG. RESTITVIT. S. C. A u g u s t e M.B. 
IMP. T . VESP. AVG. REST. S. C. —. PROVIDENT. A u g U S t C M.B. 
IMP, VESPASIAN AVG. Vespas ien P.B. 
IMP. i i . A u t o n o m e s d ' A n m n i n P.B. 
IMP. i i . eos. p. p. G o m m o d e BR.M. 
IMP. I I . eos. I I . p. P. C o m m o d e BR.M. (avec s. c . ) G.B. M.B. 
IMP. I I . eos . ni . DES. (cu DESJGN.) I I . I . P. P. N e r v a AR. 
IMP. I I . eos . m i . P. P. N t r v a OR. AR. AR.Q. C a r a c a l l a BR.AI. ( avec s. c . ) Ncr- a 
G.B. M. B. 
IMP. i i . TR. POT. cos . ni . s. c. A n t o n i n G . B . 
IMP. ni . A u t o n o m e s de T r a j a n P.B. 
IMP. n i . c s. I I . p. P. C o m m o d e BR.M. (avec s. c . ) G.B. M.B. 
IMP. m. eos. vi . p. P. C o m m o d e BR.M. 
IMP. I I I I . cos . mi . DES. v. p. P. s. c. 1 ra jan G.B. M.B. 
IMP. v. cos . I I . DESIG. n i . s. c . V e s p a s i e n M.B. 
IMP. v. p. p. cos . I I . DESIG. .111. Vespas i en OR. 
IMP. v i . cos . m. M a r c A u r é l e OR. AR. (avec s. c . ) G.B. M.B. 
IMP, VI . cos . m, v ic . GER. M a r c A m e l e OR. AR. (avec s. c ) , G.B. M.B. F a u s t i n e 
jeune [hybnde) M.B, 
IMP. v i l , co s , m , Marc A u r é l e AR. BR.M. (avec s. c . ) G.B, M.B, 
IMP, v i l . cos . ni . v i c . AVG. M a r c A u r é l e BR.M. 
IMP, VI I I , T i t u s OR. AR. 
IMP, v m . cos , m, M a r c A u r é l e AR, BR.M. 
IMP. VIII , cos , ni . CLEMENTÍA AVG. s, c , Marc A u r é l e G.B, 
IMP, v m . cos , n i . PAX AETERNA AVG, s. c. Marc A u r é l e G.B, M.B, 
IMP, v m , cos . n i . p. P. Marc A u r é l e BR.M. 
IMP. v m . cos . ni . P. P. PAX AETERNA AVG. s. c . Marc A u r é l e M.B. 
IMP. v m . c o s . x i . CENS. POTES, P, P. D o m i t i e n AR. 
IMP, v m , cos . x i , CENS, POT, p, P. D u m u i e n AR,M. 
IMP, v i m . cos , m. P. P, Marc A u r é l e BR.M. ( a v e c s. c.) G.B. M.B. 
IMP. v i m . cos . x i , CENSORIA POTESTAT p. p, D o m i t i i e n OR. AR. 
IMP. v i m . eos. X I . CENSOR, POT. P. P. D o m i t i e n OR. 
IMP. v i m . eos. x i . CENS. POT. P. P. D o m i t i e n OR. AR.M. AR.. 
IMP. x. Augus te GR. AR. 
IMP. x. ACT. Augus te OR. AR. 
IMP. x. cos . n i . p, P, M a r c A u r é l e BR,M. (avec s. c . ) M.B. 
IMP, x. cos , v, P o s i u m e B . V i c t o r i a {hybridé) B 
IMP. x, SICIL. A u g u s t e OR. AR, 
IMP. x i . A u g u s t e AR. 
IMP. X I , ACT, AugUSte OR, AR. 
IMP, x i . cos . x i , CENS, P. P. P. D o m i t i e n AR. 
IMP, x i . eos . x i i . CENS, POT. p. p. D o m i t i e n OR. 
IMP. x i . cos , x i i , CENS, P. P. P. Domit i en OR. AR. AR.Q, 
IMP. x i . SICIL. Auguste OR. 
IMP. X I I . AugUSte GR. OR.Q. AR. 
IMP. X I I . ACT. AugUSte OR. AR, 
IMP, X I I . cos , X I I , CENS. P. P, P. D o m i t i e n OR. AR, AR.Q. 
IMP. X I I , SICIL, AugUSte OR, AR, 
IMP, X I I I . V e s p a s i e n AR, T i t u s AR, 
IMP. x m , c o s . X I I . CENS. P. P. P. D o m i t i e n AR. 
IMP. X I I I I . A u g u s t e OR. AR V e s p a s i e n OR. 
IMP. x i m . eos . X I I . CENS. P. P. P. D o m i t i e n OR. AR. 
IMP. x i n í . cos . x m . CENSOR P E R P E T v v s . s. c. D o m i t i e n M . B , 
IMP. x i m . cos . x m . CENS, P. P. P. D o m i t i e n OR, AR. AR,Q. 
IMP, x i m , cos , x i m , CENS. P. P. P, D o m i t i e n OR.M. OR. OR.Q. AR. AR.Q 
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IMP. xv. cos. xini. CENS P. p. P. Domitien AR. 
IMP. XV. SIGIL. AugUStC OR.M. 
IMP. xvi. (XVII. ou XVIII,) cos. X I I I I . CENS. p. p. p. Domuien AR. 
IMP. xix. Vespasien AR. 
IMP. xix. cos. X I I I I . CENS. P. P. p. Domitien AR. 
IMP. xx i . cos. X I I I I . (OU xv.) CENS. P. P. P. Domitien AR. 
IMP. X X I . cos. xvi. CENS. p. p. P. Domitien AR.M. A.R. AR.Q. M.B. 
IMP. X X I I . eos. xvi. (ou XVII.) CENS. P. P. P. Domitien AR. 
IMP. xxin. cos. xvi. CENS. P. P. P. Domitien M.D. 
IMP. xxxxn. cos. XVII . P. P. Placidie OR. Valentinien III OR. 
IMVISTO IMPER. Pese. Niger AR. 
INDVLG. AVG. Gallien OR. B. 
INDVLGENT. AVG. Gallien OR.Q. B. B.Q. Salonine B. (avec s. c.) Gallien M.B. 
INDVLGENTIA AVG. Vérus G.B. Sept. Sévere AR. Alex. Sévére OR. AR. MaximinI 
AR. Gallien B. B.Q. Victoria OR. Florien P.B. Probus P.B. (avec s. c ) Faus-
tine jeune G.B. Alex. Sévére G.B. M.B. Maximin I G.B. M.B. 
INDVLGENTIA AVG. cos. ni. Adrien AR. 
INDVLGENTIA AVG. COS. I I I . p. p. Adrien AR. (avec s. c.) G.B. M.B. 
INDVLGENTIA AVG. cos. mí. s. c. Antonin G.B. M.B. 
INDVLGENTIA AVG. P. P. cos ni. Adrien AR. Sabine [ h y b r i d e ) AR (avec s. c.) 
Adrien G.B. M.B. 
INDVLGENTIA AVGG. IN CART, Caracalla OR. AR. 
INDVLGENTIA AVGG. IN CARTPI. Seplime Sévére OR. AR. Julie Domne ( h y l r i d e ) 
AR. Caracalla OR. (avec s. c ) Septime Sévére G.B. M.B. Caracalla G.B. M.B. 
INDVLGENTIA AVGG. IN ITALIAM. Sept. Sévére AR. Caracalla AR. 
INDVLGENTIAE AVG. Caracalla AR. Macrien jeune BIL ( I ) . Quiétus B I L ( 2 ) . 
INDVLG. FECVNDAE. Caracalla AR. 
INDVLG. PÍA POSTVMI AVG. Postume OR.M. OR. 
INT. VRB. s. c. Gallien G.B. M.B. 
INVICTA ROMA AETERNA. Altale OR. OR.T. AR.M. AR. 
INVICTA ROMA FELIX KARTHAGO. Alexandre (usurpateur) f .M.B. 
INVICTA ROMA FEL. KARTIIAGO. Alexandre (usurpateur) CR. AR. 
INVICTA VIRTVS. Sept. Sévére AR. Caracalla OR. AR. 
INVICT. IMPERAT. Pese. Niger AR. 
INVICT. IMP. TROPAE. Pese. Niger AR. Sept. Sévéie AR. 
INVICTO AVG. Gallien B. Postume OR. AR. 
INVICTO IMP. Pese Niger AR. Sept. Sévére AR. 
INVICTO IMPER. (OU IMPERAT.). Pese . N iger AR. 
INVICTO IMP. TA. Pase. Niger AR. 
INVICTO IMP. TROPAE. Sept. Sévére AR. 
INVICTO IMP. TROPAEA. Pese. Niger AR. Sept. Sévére AR. 
INVICTO IMP. TROPAEI. Sept. Sévére AR. 
INVICTO IMP. TROPIIAEA. Pese. N'ger AR. 
INVICTO IMPERAI. Pese. Niger AR. 
INVICTV. AVG. Postume B. 
INVICTVS. Gallien B. Victorin OR. B. M.B. Tétricus pére P.B. Tétricus fils P.B. 
Quintille P.B. 
INVICTVS AVG. Victorin OR. Claude II P.B. Carausius P.B. 
INVICTVS SACERDOS AVG. Elagabale OR. AR. (avec s. c.) G.B. M.B. 
INVITA ROMA FEL. KARTIIAGO. Alexandre {usurpateur) OR. 
IO. CANTAB. Gallien B. 
I . O. M. Commode BR M. 
I . o. MAX. CAPITOLINVS. Autonomes de Galba AR. Vitellius AR. 
I . o. M. CAPITOLINVS. Autonomes de Galba AR. 
I . 0. M. ET FORT. C0NSER. DD. NN. AVG. ET CAES. Lieinius pére Ct fi S -¡-.M.B. 
I . O. M. ET VICT. CONSER. DD. NN. AVG. ET CAES. LieiniuS pére Ct fils f .M.B. 
»'. O. M. ET VIRTVTI DD. NN. AVG. ET CAES. LieiniuS pére t t fils -¡".M.B, 
(1) Variété avec AVE pour AVG. 
(2) Variété avec INDVLGNTIAE AVG. 
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I . O. M. SPONSORI SAECVLI AVG. Postuma M.B. 
i . o. M. SPONSOR. SEC. AVG. Commode AR. 
I . o. M. SPONSOR. SEC. AVG. cos. vi. P. p. s. c. Commode G.B. 
I . O. M. S. P. Q. R. V. S. PR. S. IMP. CAE. QVOD. PER. EV. R. P. IN. AMP. ATQ. TRAN. 
s. E. Auguste (Mescinia) AR. 
IOV. ET HERCV. CONSER. AVGG. Diocletien P.B. Maximien Hercule P.B. 
IOV. EXSVP. P. M. TR. p . x i . (ou xii.) iMP. V I I I . cos. v. p . p. Commode AR. 
IOVI AVG. Carausius P.B. 
IOVI AVGG. Diocletien P.B. Maximien Hercule P.B Constance Ghlore P.B. 
IOVI AVG. IMPERATOR I I s. c. Antonin M.B, 
IOVI CONS. AVG. Gallien B, Probus P.B. Galére Maximien P.B. 
IOVI CONS. AVGG. Dioclétiea P.B. 
IOVI CONS. CAES. Diocletien M.B. Maximien Hercule M.B. Galere Maximien OR 
M . B . Maximin II OR. 
IOVI CONSER. Aurélien B. P.B. P.B.Q. C >rin P.B. Allectus P.B. 
IOVI CONSER. AVGG. Dioclétien OR. P.B. 
IOVI CONSER. IOVII. CONS. Dioclétien M.B. 
IOVI CONSERV. Aurélien OR. Carausius P.B. 
IOVI CONSERVA. Vale'rien OR. B. Gallien OR. B. Probus P.B. Carausius P.B. (avec 
s. c.) Valérien G.B, Gallien G.B. 
IOVI CONSERVAT. Adrien AR. Philippe fils AR. Emiüen AR. Valérien B. ( I ) B.Q. 
Gallien B. Postume B. Florien P.B. Probus P.B. Julien {usurpateur] P.B. 
Dioclétien OR. P.B. P.B.Q. Maximien Hercule OR. M.B. P.B. Constance Chipre 
M.B. Constantin I M.B. (avec s. c ) DomitienM.B. Emilien G.B. Gallien G B. 
IOVI CONSERVAT. AVG. Dioclétien OR. P.B. Miximien Hercule OR. AR.Q. P.B. 
IOVI CONSERVAT. AVGG. Dioclétien OR. OR.Q. AR.Q. M.B. P.B. P.B.Q. Maximien 
Hercule OR.M. OR. OR.Q. P.B. P.B.Q. Constance Chlore OR.Q. P.B. 
IOVI CONSERVAT. AVGG. ET CAESS. NN. Dioclétien OR. Maximien Hercule OR. 
Constance Chlore OR. Galére Maximien OR. 
IOVI CONSERVATO. Probus P.B. 
IOYI CONSERVATOR. Maximin II M.B. 
IOVI CONSERVATORI. Adrien BR.M. Commode BR.M. Pese. Niger. OR. AR. Sept. 
Sévére OR. AR. Caracalla AR. Macrin OR. AR. Elagabale AR. Alex. Sévére OR. 
AR. Alex Sévére et Mamée BR.M. Balbin AR. Pupien AR. Gordien III OR. AR. 
Philippe fils AR. Valérien OR. B. B.Q. Gallien OR. B. B.Q. Macrien jeune BIL. 
Quiétus BIL. Postume. B. Victorin B. (2) Tétricus pére OR. Glande II P.B. 
Quintille P.B. Aurélien P.B. Dioclétien OR.M. OR. BR.M. P.B.P.B.Q. Maximien 
Hercule OR. M.B. P.B. Allectus P.B. Constance Chlore OR. M.B. -¡-.M.B. Galére 
Maximien OR. BR.M. -I-.M.B. Maximin II OR. M.B. -¡-.M.B. P.B. Alexandre (wswr-
pateur)yí.R. Liciniuspére OR. AR.M. G.B.M. M.B. •¡•.M.B. P.B. Licínius fils OR.M. 
OR. P.B. Valens {usurpateur) f .M.B. Mar^inien P.B. Constantin I OR. AR. M.B. 
f .M.B. -¡-.P.B. P.B. Crispus P.B. Constantin II P.B. Autonomes de Julien I I 
P.B.Q. (avec s. c.) Domitien M.B. Adrien G.B. Commode G.B. Macrin G.B. M B . 
Alex. Sévére G.B. Balbin M.B. Pupien M.B. Gordien I I I G.B. M.B. Emilien G.B 
Valérien G.B. M.B. Gallien G.B. 
IOVI CONSERVATORI AVG. Dioclétien OR. OR.Q. P.B. Maximien Hercule P.B. 
Constance Chlore OR. M B. Maximin II M.B. Licinius pére OR. BIL. M.B. •¡•.M.B. 
P.B. Constantin I OR. P.B. 
IOVI CONSERVATORI AVGG. Dioclétien OR P.B. Maximien Hercule P.B. Maximin II 
OR. M.B -{-M.B. Licinius pére OR. OR.Q. M.B. -¡-.M.B, P.B. P.B.Q. Constantin I OR. 
OR.Q. M.B. -¡-.M.B. P.B. Crispus P.B. Constantin II P.B. 
IOVI CONSERVATORI AVGG. ET CAESS. NN. Maximien Hercule OR. Maximin II OR. 
IOVI CONSERVATORI AVGG. NN. Maximien Hercule OR. Constance Chlore OR. 
Maximin II f . M . B . P.B. Licinius pére M.B. •¡-.M.B. P B. Constantin I M.B. -¡-.M.B. 
-¡-.P.B. P.B. 
(1) Variété avec iovi CONSRVAT 
(2) V a i i é t é avec CONSERVATOBI. 
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IOVI CONSERVATORI AVG. — IOVIVS AVG. Dioclétien BR.M. Maximien Hercule BR.M. 
IOVI CONSERVATORI AVG. N. MaxeriCC M.B. 
IOVI CONSERVATORI CAES. — SIC V. SIC X. L i c i l l i u s f i l s OR. 
IOVI CONSERVATORI CAESS. Licinius ñ)s P.B. Crispusp.B. Conslantin 11 P.B. 
IOVI CONSERVATORI CAESS. NN. Galere Maximien OR. Sévére II OR. Maximin 
II OR. 
IOVI CONSERVATORI NK. Maximien Hercule OR. (avec NK. LYKC.) OR. 
IOVI CONSERVATORI ORBIS. Valárien B. Dioclétien OR. 
IOVI CONSERVATORI P. xv. Gallien B. 
IOVI CONSERVAT. P. xv. Gallien B. 
IOVI CONSERV. AVG. Claude II P.B. 
IOVI CONS. LICINI AVG. — sic x. sic xx. Lieinius pére OR. 
IOVI CONS. PROBI. AVG. Probus P.B. 
IOVI CRESCENTI. Gallien B. Salonin GR.B. 
IOVI CVSTODI. s.c Adrien G.B. 
IOVI DEFENS. SALVTIS AVG. Coinmode AR. 
IOVI DEFENS. SALVTIS AVG. eos. vi. P. p. s. c Commode G.B. 
IOVI DEO s. c. Auguste M.B. 
IOVI ET IIERCV. CONSER. AVGG. Dioclétien P.B. 
IOVI ET HERCVU CONS. AVGG. Dioclétien P.B. 
IOVI ET HERCVU CONS. CAES. Constance Chlore P.B. Galere Maximien P.B. 
IOVI EXORIENTI. Salonin G.B. 
IOVI EXSVPER. P. M. TR. P. X I . IMP. VII I . eos. v. P. p. s. c. Commode G.B. M.B. 
IOVI EXSVPER. P. M. TR. P. X I I . IMP. VII I . eos. v. P. p. Commode OR. (avec s. 
. C.) M.B. • . . 
IOVI EXSVPER. p. M. TR. p. xiin. eos. v. p. p. s. c. Commode G B. 
IOVI EXSVPER. p. M. TR. P. xiin. IMP. V I I I . eos. v. p. p. s. c. Commode M.B. 
IOVI FVLGERAT. Claude II P.B. 
IOVI FVLGERATORI. D;oclétien M.B. P.B. Maximien Hercule OR. M.B. P.B P.B.Q. 
Constance Chlore OR. 
IOVI INVICTO. Sept. Sévére AR. 
IOVI IVVENI p. M. TR. p. xn. IMP. V I I I . eos. v. p. p. s. c. Commode G.B. 
IOVI IVVENI p. M. TR p. X I I I . IMP. vni. cos. v.-p. p. Commode BR.M. 
IOVI IVVENI ,P. M. TR. P, X I I I I . IMP. V I I I . cos. v. p. p. Commode BR.M. (avec s. c.) 
G.B. M.B. 
IOVI IVVENI P. M. TR. P. X I I I I . IMP. VI I I . cos. v. DES. vi. s. c. Commode G.B. 
IOVIO CONSERVATORI CAESS. Lieinius tils OR. 
IOVIO ET HERCVUO. Dioclétien et Maximien Hercule OR.M. 
IOVI OLY. (ou OLYM). Auguste AR. 
IOVIO PROPAGAT. ORBIS TERRARVM. Maxiltlin I I f . M . B . 
iovi ÓPTIMO MÁXIMO s. p. Q. R. Adrien BR.M. 
IOVI PATRI. Gallen B. 
IOVI PRAE. ORBIS. Pese. Niger AR. Sept. Sévére OR. AR. 
IOVI PROPVGNAT. Gallien B. Postume B. Dioclétien P.B. Maximien Hercule P.B, 
IOVI PROPVGNATOR. Gallien OR. 
IOVI PROPVGNATORI. Sept. Sévére AR. P.B. Alex. Sévére OR. AR. Gallien B. Po-
stume B. G.B. M.B. (avec s. c.) Alex. Sévére G.B. M.B. 
IOVIS. GONSERVATOR. Maximien Hercule OR. Sévére II OR. 
IOVIS GONSERVATOR AVGG. Galére Maximien OR.M. 
IOVIS CVSTOS. Vespasicn AR. Titus AR. 
IOVIS CVSTOS C. v. s. c. Caraeaüa G.B. 
IOVIS OEYMPIVS. Adrien A R . M . 
IOVI SOSPITATORI. Sept. Sévére AR. Caracalla AR. Géta AR. (avec s. c.) Cara-
calla G.B. M.B. Géta G.B. 
IOVI SOSPITATORI AVG. s. c. Sept. Sévére BR.M. 
IOVIS PROPVGNATOR. Alex. Sévére AR. (avec s. c.) G.B. 
IOVIS STATOR. Gordien III AR. AR.Q. Gallien OR. B. (avec s. c.) Gordien III 
G.B. M.B. 
IOVIS STATORI. Gallien OR. 
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IOYI STMORI . Antonin OR. Alex. Sévére AR. P.B. Gordien III OR. AR. Philippe 
pére AR. Tréb. Galle AR. Gallien OR. OR.Q. B. M. B. Postume OR. B. Victorin 
B. Tétricus pére P.B. Tétricus fils P.B.Claude II OR. P.B. Aurélien P.B. Vaba-
lathe P.B. Tacite P.B. Florien P.B. Probus P.B. Carausius P.B. (avec s . c."1 
A n t o n i n G.B. Gordien I I I G.B. M.B. 
IOVIS TONANT. A u g U S t C OR. AR. 
IOVIS TONANTIS. A u g U S t e OR. 
IOVIS VICTORIAE cos. i i . Albin AR. 
IOVIS VIRTVTI s . c . Domitien G.B. 
IOVI TVTATORI AVGG. Diocléüen P.B. Maximien Hercule P.B. 
IOVI vic. Carausius P.B. 
IOVI vic. p. M. TR. P. xv. cos. IIK p. p. Caracalla OR. 
IOVI VICT. Sept. Sévére AR. 
IOVI VICTORI. Adrien OR. Albin AR. Sept. Sévére OR. Elagabale AR. Régalien 
AR. Postume B. Tétricus pére OR. P.B. Tétricus pere et fils OR. Claude I I 
OR. G.B. M.B. P.B. Quintille P.B. Aurélien P.B. Florien OR. Probus P.B. Carus 
P.B. Numérien P.B. Carin P.B. Dioclétien OR. P.B. (avec s . c.) Domitien G.B. 
IOVI VICTORI c o s . 11. A l b i n OR. 
IOVI VICTORI. — IMP. c . E. s . Gallien B. 
IOVI VICTORI IMP. I I I . COS. n. ( o u ni.) p. p. s . c . Commode G.B. 
IOVI VICTORI P. M. TR. P. xv. c o s ni. P. p. Sept. Sévére AR.M. 
IOVI VICT. P. M. TR. P. xv. cos. ni. p. p. Sept. Sévére AR. 
IOVI VIRTVTI s . c . Domitien G.B. 
IOVI VLTÓRI. Commode OR. Alex. Sévére OR. AR. AR.Q.- BR.M. Gallien o u u . 
Salonine [hybride] B. Dioclétien OR. (avec s . c . ) Alex. Sévére G.B. M.B. 
Gallien G.B. M.B. 
IOVI VLTORI p. M. TR. p. I I I . c o s . p. p. Alex. Sévére BR.M. M.B. (avec S. c . ) G.B. 
IOVI VOT. SVSC. PRO SAL. CAES. AVG. S. P. Q. R. Auguste AR. 
IOV. IVVEN. P. M . TR. P. X I I I I . cos. v. p. p. Commode AR. 
IOV. IVVEN. P. M. TR. P. X I I I I . c o s . v. DES. V I . Commode AR. 
iov. PROPVGNAT. Galére Maximien P.B. 
IOV. TON. Auguste OR. AR. 
IRTS AVG. ( I ) . Claude II P.B. 
ists FARIA. Julienil P.B. Autonomes d'Héléne II P.B. (2). P.B.Q. 
ITALIA. Adrien AR. Antonin AR. (avec s . c . ) G.C¿ 
ITALIA FELIX. Adrien AR. 
ITALIA p. M. TR. p. V I I I I . IMP. vil. e o s . lití. p. p. s . c . Commode G.B. 
ITALIA p. M. TR. p. x. IMP. vn. cos. un. p. P. s . c . Commode G.B. M.B. 
ITALIA REST. s . p. Q. R. ÓPTIMO PRINCIPI s . c . Trajan M.B. 
ITALIA TR. POT. COS. I I . s . c . Antonin M.B. 
ITALIA TR. POT. c o s . I I I . Antonin OR. AR. BR.M. (avec s . c ) G.B. 
ITALIA TR. POT. cos. mi. s . c . Antonin. G.B. 
ITOVIA s . c . Faustine mére M.B. 
ITER. J. César OR. 
IVBENTVS AVG. vn. c . Gallien B. 
IVCVNDITATI AVG. Alexandre Sévére AR. 
IVDAEA. Vespasien OR.- AR. Adrien BR.M. (avec s . c.) G.B. 
IVDAEA CAPTA s . c . Vespasien G.B. M.B. Titus G.B. M.B. Domitien G.B. 
IVDAEA DEVICTA. Vespasien OR. AR. 
IVDAEA DEVICTA. — IMP. T. CAES. I itUS OR. 
IVD. CAP. s . c Vespasien f .M.B. Titus G.B. P.B. 
IVDEA CAPTA s . c . Vespasien M.B. 
IVENTVS AVG. Vabalaihe P.B. 
IVLIAE AVGVST. Live G.B. 
IVNO. Faustine m é r e OR.Q. AR. Fausline jeune OR. AR. Crispine AR. Julie 
D o m n e OR.Q. AR. AR.Q. Maesa OR. AR. Mamee AR. ( a v e c s. c . ) Faustiné mere 
(1) Pour VIRTVS AVG. ° 
(2) Variété fautive avec AIRA. ISISF. 
I M P E R I A L E S R O M A I N E S 
G.B. M.B. F"austine jeune G.B. M.B. Vérus [ h y b r i d é ) M.B. Luciíle G.B. M.B. 
Crispine M.B. Julie Domne G.B. M.B. Maesa G.B. M.B. 
IVNO AVG. Salónine B. 
IVNO AVGVSTAE. Mamée AR. (avec s. c.) G.B. M.B. 
IVNO CONSERVAT. Otacilie AR. Philippe fils AR. Gallien {hybridc] B. 
IVNO CONSERVATRIX. Julie Domne AR. Paula AR. Maesa AR. Mamée OR. AR. AR. 
Q. P.B. Otacilie AR. (avec s.c) Mamée G.B. M.B. Otacilie G.B. 
IVNO LVCINA. Otacilie AR. (avec s. c ; Crispine M.B. 
IVNO MARTIALIS. Tréb. Galle AR. AR.Q. Volusien AR. 
IVNONEM. Julie Domne AR.Q (avec s. c ) G.B. M.B. 
IVNONI AVG. Cornelia Supéra AR. 
IVNONI CONS. AVG. Gallien B. Salonine B. 
IVNONI LVCINAE. Fausiine jeune OR. Lucille AR. favec s. c ) Faustine ¡tune 
G.B. M.B. Lucille G.B. M.B. Julie Domne G.B. M.B, 
IVNONI MARTIALI. Auguste {ResHtution de Gallien) BIL. Hostilicn AR. Tréb 
Galle AR.M. AR. BR.M. Tréb. Galle et Volusien BR.M. Volusien OR. AR. (avec 
s. c ) Tréb. Galle G.B. M.B. Volusien G.B. M.B. 
IVNONI REDINE. Dryantille AR. 
IVNONI REGINAE. Adrien (Jvybride) AR. Sabine OR. AR. AR.Q. Faustine mere OR. 
AR. Faustine jeune AR. Salonine AR.M. (avec s. c.) Sabine G.B. M.B Faustine 
mére G.B. M.B. Fausiine jeune G.B. M.B. Crispine G.B. 
IVNONI SISPITAE s. c. Antonin G.B. 
IVNONI SISPITAE TR. P. I I . IMP. i i . cos. p. p. Commode AR. (avec s. c.) G.B. 
IVNO REGÍ. Maesa AR. 
IVNO REGINA. Lucille AR. Manila Scantilla OR. AR. Julie Domne OR. AR. Soae-
mias AR. Maesa AR. Ftruscille AR. Cornéiia Supéra AR. Gallien B. Salonine 
OR. AR.M. M.B. P.B.Q. Glande II P.B. Sévénne M.B. P.B. Magnia Urbica P.B. 
(avec s. c.) Faustine jeune M.B. Lucille G.B. M.B. Commode M.B. Crispine 
M.B. Manlia Scantilla G.B. M.B. Julie Domne G.B. M.B. Salonine G.B. M.B. 
IVNO VICTRIX. Salonine B. 
IVPPITER CONSERVATOR. Autonomes de Galba AR. Domitien OR. AR. 
IVPPITER CONSERVATOR. TR. P. v. IMP. mi. eos. IL P. P. s. C. Commode G.B. 
IVPPITER CONSERVATOR. TR. P. V I . (ou vn.) IMP. I I I I . eos. ni. P. p. s. c. Com-
mode G.B. 
IVPPITER CVSTOS. Néron OR. AR. Autonomes de Galba AR. (avec s. c. Domi-
tien G.B. 
IVPPITER LIBERATOR. Néron OR. Autonomes de Galba AR. 
IVPPITER VICTOR. Vitellius OR. AR. 
IVSSV RICHIARI REGES. HonorÍUS AR. 
IVSTI. AVG. Pese. Niger AR. 
IVSTITIA. Sept. Sévére AR. Caracalla AR. Paula AR. 
IVSTITIAAVG. Adrien OR. Pese. Niger AR. (avec s. c.) Adiien G.B. M.B. 
IVSTITIA AVG. cos. m. Adrien AR. 
IVSTITIA AVG. cos. m. P. P. Adrien AR. (avec s. c.) G.B. M.B. 
IVSTITIA AVG. P. P. eos. ni. Adrien AR. (avec s. c.) G.B. M.B, 
IVSTITIA AVG. TR. P. X X X I I I . IMP. x. cos. ni. P. P. Marc Auréle AR. 
IVSTITIA AVGVST. Nerva OR. AR. (avec s. c.) M.B. 
IVSTITIA AVGVSTI. Pese. Niger OR. AR. (avec s. c.) Alex. Sévére G.B. 
IVSTITIA PARTE, F. DIVI NER. NEP. P, M, TR P, COS, Adrien AR, 
IVSTITIA PARTIIIC- DIVI TRAÍAN, AVG. P. M. TR. p. eos. p. P. Adrien AR. 
IVSTITIA P. M. TR. P. eos. DES. I I . Adrien AR. 
IVSTITIA p. M. TR. p. eos. I I . Adrien AR. 
IVSTITIA TR. POT. X I I I I . eos. mi. s, e. Antonin M.B. 
IVST. VENERAB. Constantin I P.B.Q. 
IVST. VEN. MEM. Constantin I P.B.Q. 
IVVENT. Tétricus fils P.B. 
IVVENTA IMPERII. Caracalla OR. AR. 
IVVENT AS. Marc-Auréle OR. OR.Q. AR. (avec s. e.) G.B. M.B. 
VVENTAS TR. POT. ni. eos. I I . s. c. Marc Auréle M.B. 
IVVENTYS. Crispus BR.M. (avec s. c.) Marc Aurele M.B. 
I M P E R I A L E S R O M A I N ES S g g 
VVENTVS A.VG. Glaude II P.B. 
IVVENTVS cos. i i . s. c. Marc Auréle M.B . 
IXPICTATIA. MIL. Carausius AR. 
K. Autonomes de Constantinople P.B. Fausta AR.Q. 
LAET. AVG. P. M. TR. P. xn. IMP. vm. eos. v. P. p. Commode AR. 
LAET. FVNDATA. Philippe pére OR. AR. (avec s. c.) G.B. M.B. 
LAETI. Postume M.B. 
LAETIA. AVGG. Gallien OR. 
LAETIS AVG. Tétricus pére P.B. 
LAETITA. Carausius P.B. 
LAETIT. AVG. Tétricus pére P.B.Q. Carausius P.B. Aílectus P.B. 
LAETIT. FVNDAT. Philippe pére OR. AR. 
LAETITIA, Faustine jeune OR. AR. Lucille AR. Julie Domne OR. AR. Postume G.B 
Carausius P.B. (avec s.c.) Faustine jeune G . B ( I ) . M.B. Commode G.B. Crispine 
G.B. M.B. Aquilia Sévéra G.B. M.B. 
LAETITIA AVG. Gallien OR. B. Salonine B. Postume OR. B. G.B.(2) M.B. Victoria 
OR. B. Tétricus pére P.B (3). Tétricus fils P.B (4) . Glaude II P.B. Quintiile P.B. 
Aurélien P.B. Sévérine P.B. Tacile P.B. Probus P.B. Carausius P.B. Allectus 
P.B. (avec s. c.) Gallien G.B. M.B. Postume G.B. M.B. 
LAETITIA AVGG. Sept. Sévére AR. Valérien OR. B. Gallien OR. B. Tétricus pére 
P.B. Tétricus fils P.B. Constance Chlorep.B. Galére Max'mien P.B. 
LAETITIA AVGGG Dioclétien P.B. Carausius P.B. 
LAETITIA AVG. N . Gordien I I I OR. AR. Philippe pére AR. Tétricus pére OR. P.B, 
Tétricus fils P.B. Glaude I I P.B. (avec S. c.) Gordien I I I G.B, M.B, 
LAETITIA AVG. V I I . c. Gallien B. 
LAETITIA AVGVSTI. Tétricus fils P.B.Q, Probus P,B, Allectus P,B. 
LAETITIA cos. mí. Antonin OR. 
LAETITIAE AVG, Commode AR, 
LAETITIAE PVBLICAE, Faustine jeune OR, AR, (avec s, c,) G.B, M.B, 
LAETITIA FVND. Gallien B, Tacite P,B. Florien P,B. Probus P.B Carin P,B, Dio-
clétien P,B, Carausius P.B. 
LAETITIA PVB. Faustine jeune AR. 
LAETITIA PVBL. Elagabale AR. Maesa AR. 
LAETITIA TEMPOR. eos, I I . Pertinax OR AR. 
LAETITIA TEMPORVM Sept. Sévére OR. AR. Caracalla OR. AR. Géta AR 
LAETITIA TEMPORVM cos. I I . s. c. Pertinax G.B. M.B. 
LAETITI. AVG. Allectus P.B. 
LAETIT. TEMP. Gallien B. 
LAETITIA AVG. N Gordien III AR.M. 
LARGITIO. Constance I I BR.M. Magnence BR.M. 
L . CLODI MAGRI. Cl. Macer AR. (avec s. c.) AR. 
L , CLODI MAGRI GARTHAGO S. c. Cl. Macer AR. 
L. CLODI MAGRI LIBERA S. G. Cl, Macer AR, 
L , CLOD. (OU CLODI) MAGRI LIBERATRIX, S, G. Cl. MaCCf AR. 
L. C, MAGRI GARTHAGO S. G, Cl, Macer AR. 
LEP. (ou LEPID.) IMP, Lépide AR.Q. 
LEG, xvi. Auguste (5) AR.Q 
LEG. PRI. M. Antoine AR. 
LEG. I I . — AR. 
LEG. I I I . — AR, 
LEG. I I I I . — AR. 
LEG. IV. — OR. AR. 
LEG, V. — AR, 
LEG. V I . — ©R. AR 
(1) Variété avec LAETITAS. 
(2) Vai ié té avec LAITITIA AVG. 
(3) Variété avec LAETITAS AVG. 
(4) Variété avec LATITIA AVG. 
(5) Les monñaies légionnaires sont classées par regnes. 
4oo I M P É R I A L E S R O M A I N E S 
LEG. vil . M. Antoine AR. 
EEG. VIH. ' — A.R. 
LEG. V I I I I . — AR. 
LEG. IX. — AR. 
LEG. X . _ AR. 
LEG. X I . — A I I . 
LEG. X I I . — AR. 
LEG. X I I . ANTIQVAE. _ AR> 
LEG. X I I I . .— AR. 
LEG. X I I I I . — AR. 
LEG. XIV. _ OR. AR. 
LEG. XV. — AR. 
LEG. XVI. — AR*. 
LEG. X V I I . — AR. 
LEG. XVII . CLASSIGAE. — AR. 
LEG. XVII I . — AR. 
LEG. X V I I I . LIBYCAE. — AR. 
LEG. X l I X . — AR. 
LEG. XVI I I I . . . — AR. 
LEG. X I X . _ OR. AR. 
LEG. XX. — AR. 
LEG. X X I . — AR. 
LEG. X X I I . — AR. 
LEG. X X I I I . — AR. 
LEG. XXIV. — AR. 
LEG. XXV. — AR. 
LEG. X X V I I . — AR. 
LEG. XXIX. — AR. 
LEG. X X X . — AR. 
LEG. I . LIB. MACRIANA. C l o J l U S AlaCCr AR. 
LEG. I . MAC. — AR. 
LEG. I I I . LIB. AVG. — AR. 
LEG. i . ADIVT. TR. p. cos. Seplime Sévére AR. 
LFG. I . ITALICA TR. P. COS. — AR. 
LEG. I . ITAL. TR. P. COS — AR. 
LEG. I . k l H . TR. P. COS. — OR. AR. 
LEG. I I . ADIVT. TR. P. COS. — AR 
LEG. I I . ITAL TR. P. COS.. — AR. 
LEG. I I I . ITAL. TR. P. COS. — AR. 
LEG. I I I . IT . AV. TR. P. COS. — AR. 
LEG. I I I I . FL. TR. P. COS. — AR. 
LEG. V. MAC. TR. P. COS. — AR. 
LEG VI I . CL. TR. P. COS. — AR. 
LEG. VIH. AVG. TR. P. COS. • — AR. 
LEG. X I . CL. TR. P. COS. — AR. 
LEG. X I I I . GEM. TR. P. COS. — AR. 
LEG. X I I I I . GEM. TR. P. COS. — AR. 
LEG. X I I I I . GEM. M. V. TR. P. COS. — OR, AR . 
LEG. X I I I I . GEM. M. V. TR. P. COS. S. C. — G.B. 
LEG. X X I I . TR. P. COS — AR. 
LEG. X X I I . PRI. TR. P. COS. — AR. 
LEG. XXX. VLP. TR. P. COS. — AR. 
LEG. XXX. VL. TR. P. COS. — AR. 
LEG. i . ADI. v . P. v . F. Gallien B. 
LEG. I . ADI . VI . P. V I . F ( l ) . — B. 
LEG. I . ADI. V I I . P. V I I . F. " — i B_ 
LEG. í. AVG. V I . P. V I . F. — B. 
LEG. I . ITAL. V I . P. VI . F. — B. 
( i ) Variété avec LEG. I . ADI. VI. P. VI. E. 
I M P E R I A L E S R O M A l N ES ¿ i d 
LEG. I . ITAL. V I I . P. V I I . F. 
LEG. I . MIN, VI . P. V I . F. 
LEG. I . MIN. VII . P. V I I . F. 
LEG. 11. ADI . V I . P. V I . F. 
LEG. I I . AD. V I I . P. V I I . F. 
LEG. I I . CL. AD. V I . P. V I . F. 
LEG. I I . ITAL. V I . P. VI . F. 
LEG. I I . ITAL. V I I . P. V I I . F. 
LEG. I I . PART. V. P. V. F. 
LEG. I I . PART. V I . P. V I . F. 
LEG. I I . PART. V I I . P. V I I . F. 
LEG. I I I . ITAL. V I . P. V I . F. 
LEG. I I I . ITAL. V I I . P. V I I . F. 
LEG. l i l i . FL. V I . P. VI . F. 
LEG. I I I I . FL. V I I . P. V I I . F. 
LEG. V. MAC. V I . P. V I . F. 
LEG. V. MAC. V I I . P. V I I . F. 
LEG. V I . CL. V I . P. V I . F. 
LEG. V I I . CLA. V I . P. V I . F. 
LEG. V I I . CL. V I . P. V I . F. 
LEG. V i l . CL. V I I . P. V I I . F. 
LEG. V I I I . AVG. V. P. V. F. 
LEG. V I I I . AVG. V I . P. VI . F. 
LEG. V I I I . AVG. V I I . P. V i l . F. 
LEG. X . GEM. VI . P. V I . F. 
LEG. X. GEM. V I I . P. V I I . F. 
LEG. X I . CL. V I . P. V I . F. 
LEG. X I I I . GEM. V I . P. V I . F. 
LEG. X I I I I . GEM. V I , P. V I . F. 
LEG. I I X X . V I . P. V I . F. 
LEG. I I X X . V i l . P. V I I . F. 
LEG. X X . V I . P. V I . F. 
LEG. X X I I . V I . P. V I . F. 
LEG. X X X . VLP. V I . P. V I . F. 
LEG. X X X . VLP. V I I . P. V I I . F. 
LEG. PRIMA MINERVINA P. F. 
LEG. I I . TRAIANA P. F. 
LEG. I I I I . FLAVIA P. F. 
LEG. V. MACIDONICA P. F. 
LEG. X. FRETENSIS P. F. 
LEG. X I I I . GEMINA P. F. 
LEG. X I I I I . GEMINA P. F. 
LEG. X X . VAL. VICTRIX P. F. 
LEG. X X I I . P. F. 
LEG. X X I I . PRIMIGENIE 
LEG. X X X . VLP. VICT. P. F. 
LEG. I . MIN. 
LEG. I I . AVG. 
LEG. I I . PARTH. 
LEG. I I I 
LEG. I I I . SIPC. 
LEG. I I I I . FL. 
LEG. I I I I . FLAVIA. P. F. 
LEG. V I I . CL. 
LEG V I I I . AVG. 
LEG. I I X X . PRIMIG. 
LEG. X X I . VLPIA. 
2,EG. X X I . VLPIA V I . 
LEG. XXV. V. 
LEG. X X X . VLPIA. 
Gallien 
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402 I M P É R I A L E S R O M A I N ES 
LEG. i i . Allectus P.B. 
LEIBERTA.S. B f U t U S AR. AR.Q. Nérotl OR. 
LETITIA. AVG. Tétricus pére P.B. Carausius P.B. 
LETITIA AVGVSTI. Tétricas pére P.B. 
LETITIA TEMP. Tacite P.B. 
LIB. l i l i . Antonin OR. AR. 
LIB, IJIt. P. M. TR. POT. COS. l i l i . S. G. AntMjin G.B. M.B. 
LIE. m i . TR. POT. cos. mi. Antonii. OR.Q. AR. 
LIB. v. cos. mi. Antonin OR. 
LIB. v i . eos. mi. Antonin OR.Q, AR. 
LIB, vi l . P. M. TR. POT. co?. mi. s. c. Antonin G.B. 
LIB. V I I I . P. M. TR. POT. X X I . cos. mi. s. c. Antonin G.B. M.B. 
LIB. V I I I . TR. POT. xxi . cos.ini. Antonin AR. 
LIB. AVG. Gallien OR. B. 
LIB. AVG. LEG. ni. Clodius Macer AR. 
LIB. AVG. P. M. TR. P. cos. n. s. c. Pertinax G.P. M.B. 
LIB. AVG. p. M. TR. p. xi . IMP. vn. eos. v. p. p. Gommode AR. (avec s. o.) G.B. 
LIB. AVG. P.M. TR. P. xv. eos. vi. Commode OR. AR. (avec S. c.) M.B. 
LIB. AVG. P.M. TR. p. xv. IMP. viii. cos. vi. s. c. Gommode G.B.. 
LIB. AVG. P.M. TR. P. xvi. cos. vi. Gommode AR. 
LIB. AVG. P.M. TR. p. xvii. cos. vn. p.p. Gommode OR. AR. (avec s. C.) G.B. 
LIB. AVG. P.M. TR. P. xvii. IMP. V I I I . cos. vn. s. c. Gommode G.B. 
LIB. AVG. P.M. TR. P. xx. cos. ni. Marc Auréle AR. 
LIB. AVG. R. X L . s. c. Galba M.B. 
LIB. AVG. TR. p. cos. i i . s. c. Pertinox G.E. M.B. 
LIB. AVG. TR. p. v. IMP. mi. cos. i i . P.P. Gommode OR. AR. (avec s. c.) M.B. 
LIB. AVGVSTOR. TR. p. cos. i i . Vérus OR. (avec s. C.) G.B. 
LIB. AVGVSTOR. TR. P. xv. cos. ni. Marc Aurele OR. (avec s. c ) G.B. M.B. 
LIB. AVGVSTOR. TR. POT. xx. cos. ni. s. c. Marc Auréle G.B. 
LIB. AVG. I I . Caracalia OR. AR. 
LIB. AVG. i i . cos. i i . P.P. Elagabale OR. 
LIB. AVG. n. P.M. TR. P. IU cos. I I . p.p. Elagabale OR. 
LIB. AVG. I I . TR. P. xv. cos. mi. Marc Auréle AR. 
LIB. AVG. ni. s. C Alex. Sévére M.B. 
L I B . AVG. ni. P.M. TR. p. x. cos. ni. P.P. Sept. Sévére AR. 
LIB. AVG. I I I . PONTIF. MAX. TR. p. v. cos. i i . P.P. Alex. Sévére et Mamée AR. M. 
(avec s. c.) Alex. Sévére M.B. Alex. Sévére et Mamée M.B. 
LIB. AVG. I I I . TR. P. V I . COS. I I Vél'US AR. 
LIB. AVG. ni. TR. P. xx. cos ni. Marc Auréle AR. 
LIB. AVG. mi. TR. p. vi. IMP. mi. cos. ni. P.P. GommodeAR. (avec s. c.) G.B. 
LIB. AVG. v. TR. P. vn IMP. mi, cos. ni. P.P. Commode AR. 
LIB. AVG. vi. P.M. TR. P. x i . IMP. vn. cos. v. P.P. Commode AR. 
LIB. AVG. VI I I . P.M. TR. P. XVII . COS. vn. P.P. Gommode OR. AR. (avec s. c.) M.B. 
LIB. AVG. vim. P.M. TR. p. xvii. cos. vn. p.p. Gommode AR. 
LIL>. AVG. vim. P.M. TR. p. XVII . IMP. ni. cos. un. P.P. s. c. Caracalia G.B. 
LIB. AVGG. vi. ET v. Garacalla OR. AR. Géta OR. (avec s. c.) Caracalia G.B. 
LIBERA, AVG. Sept. Sévére AR. 
LIBERAL, AVG. Sept. Sévére AR. í. DomneAR, Gallien OR. B. B.Q. Glaude I I . P.B. 
LIBERAL, AVG. cos. Sept. Sévére OR. AR. 
LIUERAL. AVG. P M. TR p. x. IMP. vn. cos. ni. s. c. Commode: G.ÍJ. 
LIBERAL, AVG. P.M. TR. P. X I I . IMP. VI I I . COS. \ P.P. s. c. Gommode M.B. 
LIBERAL AVG. TR. P. COS. S. C. Sept. Sé.'ére G.B. 
LIBERAL AVG. TR. P. COS. I I . s. c Sept. Sévére G.B. 
LIBERAL AVG. TR. P. V. IMP. I I . COS. I I . S. C VérUS M.B. 
LIBERAL AVG. TR. P. XIX. IMP. I I . COS. I I I . S. C. Marc Auréle M.B, 
LIBERAL AVGVSTOR. IMP. V I I I . cos. I IL P.P. s. c. Marc Auréle G.B, 
JIBERAL. AVG. I I . P.M, TR. P. cos. I I . P.P. s. c. Elagabale M.B, 
IBERAL. AVG. I I . P.M. TR. p. I I . cos. I I . P.P. s. c, Klagabale G.B. 
SBERAL. AVG. I I I . P.M. TR. P. COS. I H . Adrien AR. 
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LIBERAL, AVG. v. cos. ni. Marc Auréle AR. 
LIBERAL, AVG. v. cos. un. Antonin AR. 
LIBERAL, AVG. vi. IMP. Vil. cos. ni. Marc Aurele OR. AR. 
LIBERAL, AVG. vi. P.M. TR. P. XT. IMP. vn. cos. v. P.P. s. c. Commode G.B. M.B , 
LIBERAL. AVG. VIL P.M. TR. P. XV. IMP. V I I I . COS. V I . S. C. Gommodc G.B. 
LIBERAL, AVG. V I I I I . Caracalla OR. AR. 
LIBERALIT. Carausius P.B. 
LIBERALITAS AVG. Commode OR. AR. Cajacalla AR. Macrin OR. AR. Elagabale 
AR. Alex. Sévére OR. AR. P B. Maximin I OR. AR. Gordicn III AR. Eiruscille 
{hybi idé) AR. Postume OR. B. Tétricas f. ere P.B. Claude II P.B. Quintille P.B. 
Carausius P.B. (avec s. c.) Commode G.B. M.B. Macrin G.B. Maximin i G.B. 
M.B. Trajan Déce BR. M. G.B, M.B. 
LIBERALITAS AVG. COS. S. c. Alex. Sévére M.B. 
LIBERALITAS AVG. COS. I I I . Adrien AR. 
LIBERALITAS AVG. COS. I I I . P. P. Adrien AR. (avec s. c.l G.B. M.B. 
LIBERALITAS AVGG. ^ept. Sévére AR. Cancilla AR. Phiiippe pére AR Philippa 
pére et Oacilie BR.M. Tréb. Galle AR. Volusien AR. Valérien OR. B. Gal-
lien B. Gallien et Sslonine BR.M. Salonin B. Régalien AR. Tétricus pére P.B. 
Carin OR. (avec s. c ) Phiiippe p é r e G.B M.B. Tréb. Galle G.B. M.B Volu-
sien G.B. M.B. Valérien G.B. M.B. Gallien G.B. M.B. 
LIBERALITAS AVGG. COS. 11. s. c Caracalla M.B. 
LIBERALITAS AVG. IMP. 11. cos. P. P. s. c. Commode M.B. 
LIBERALITAS AVG. P.M. TR. POT. COS. I I . S. C AntOninG.B. 
LIBERALITAS AVG. PONT. MAX. TR, POT. eos. i i . (cu ni.) s. c. Adrien G.B. 
LIBERALITAS AVG. P. P. cos. ni. Adrien AP.. (avec s. c.) G.B. 
LIBERALITAS AVG. TR. P. 11. (cu v,) cos. s. c. Commode G.B. 
LIBERALITAS AVG. TR. P. V. IMP. lili ' . COS. I I . P. P. S. C Commode G.B. M.B. 
LIBERALITAS AVGVS, Caracalla AR. 
LIBERALITAS AVGVSTI Alex. Sévére OR. Maximin I BR.M. (avec s. c.) Macrin 
G.B. Alex. Sévére G.B. M.B. Maximin I G.B 
LIBERALITAS AVGVSTI I I . S. C A l e X . Sévéní M.B. 
LIBERALITAS AVGVSTOR. Valérien et Gallien P.B. 
LIBERALITAS AVGVSTORVM Géta AR. Balbin AR. Pupien AR. BR.M. Gallien et 
Salonine BR.M. (avec s, c.) Géta G.B. Balbin G.B. M.B. Pupien G.B. M,B. 
Goruien III G.B, 
LIBERALITAS AVG. I I . Antonin OR. Sept. Sévére OR. AR, Caracalla AR, Elaga-
bale AR. AR Q. Alex. Sévére OR. AR. Gordien 111 OR. AR. Phiiippe pére et fils 
AR. (avec s. c.) Gordien III G.B. M.B. 
LIBERALITAS AVG. I I . P. M. TR. P. cos. n. P. P. s. c, Elagabale G.B. 
LIBERALITAS AVG I I . TR. p. I I , cos. s. c, C'.mmode G.B. 
LIBERALITAS AVG. I I . TR. P. I I I . COS, IMP. S. C. Commode G.B. 
LIBERALITAS AVG. ni. Antonin OR. AR. Caracalla AR. Elagabale AR. P.B. Alex. 
Sévére AR. Gordien III AR. (avec S. c.) Adrien G.B. Antonin G.B. Gordien III 
G.B. M.B. Phiiippe fils G.B. Gallien G.t?. M.B. 
LIBERALITAS AVG. ni, cos, m. s. c. Adrien < .B . 
LIBERALITAS AVG. mí. Caracalla AR. Elagabals \ R , Alexandre Sévére OR, AR 
AR.Q. P.B. Gordien III AR. (avec s. o.) G.r». M.B. 
LIBERALITAS AVG. mi. cos. m. s. c. Adrim G. j , 
LIBERALITAS AVG. I I I I . COS. I I I I . S, C Antonin G.B. 
LIBERALITAS AVG. v. Caracalla AR, Géta AR, ivlex, Sévére OR. AR. (avec s. c ) 
Antonin G.B. M.B. 
LIBERALITAS AVG. V I . Adrien OR. AR. Caracalla AR. Géta AR. (avec s. c.) Adrien 
G.B. M.B. . . 
LIBERALITAS AVG. V I . IMP. V I I . COS. I I I . S. C Marc Auréle G.B. M.B. 
LIBERALITAS AVG. vn. Adrien OR, AR. Commode OR. AR. Caracalla AR. (avec 
s. c.) Adrien G.B 
LIBERALITAS AVG, vn. cos. mí. Antonin AR. 
LIBERALITAS AVG. V I I . IMP, V I I I , COS. I I I , P, P. S. C. MaTC Auréle G.B. 
LIBERALITAS AVG. V I I I . Caracalla AR. (avec s. c.) G.B. 
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UBERALITAS AVG. V I I I I . COS. I I I I . A l l t O n i n O R . AR. (avCC S. C.) G.B. 
LIBERALITAS AVGG. i . Valérien et Galliem M.B. 
LIBERALITAS AVGG. I I . Philippe pére OR. AR. PhUippe fils AR. Valérien B. (avec 
s. c.) Philippe pére G.B. M.B. Philippe fils G.B. Valérien G.B. Gallien M.B. 
LIBERALITAS AVGG. I I I . Philippe pere AR. Philippe fi!s AR. Tréb. Galle AR. Valé-
rien OR. B. Gallien OR. B. (avec s. c.; Philippe pére G.B. M.B. Philippe fils 
G.B. Valérien G.B. M.B. Valérien et Gallien M.B. 
LIBERALITAS AVGG. mi. Sept. Sévere AR. Pllilippe fils AR. (avec s. c.) Sept. 
Sévére M. B. Caracalla M.B. Philiope fils G.B. 
LIBERALITAS AVGG. v. Sept. Sévére OR. AR. Caracalla AR. Alex. Sévére AR. 
LIBERALITAS AVGG. vi. Sept. Sévére OR. AR. F.B. Caracalla OR. 
LIBERALITAS AVGG. V I . ET V. S. G Géta G.B. M.B. 
LIBERALITAS AVGVSTI I I . Alex. Sévére M^B. Gordicn III BR.M. (avec s. c.) Elaga-
bale G.B. M.B. Alex. Sévére G.B M.B. Gordien III M.B. 
LIBERALITAS AVGVSTI I I I . S. C. Alex. Sévére G.B. M.B. Philippe pére G.B. 
LIBERALITAS AVGVST: mi. s. c. Alex. Sévére G B. M.B. Gordien III G.B. M.B. 
LIBERALITAS AVGVSTI v. s. c. Alex. Sévérs G.B. Gordien III G.B. 
LiBERAtiTAS eos. un. s. c.-vi. Ar.tonin G.B. 
LIBERALITAS P.M. TR. P. cos. I I . s. o. Antonir G.B. 
LIBERALITAS un. s. c. Antonia M.B, 
LIBERALITAS V. cos. mi. Antunin OR. 
LIBERALITAS V I I . cos. mí. Antonin OR. AR. (avec s. c.) G.B. 
LIBERALITAS X I . IMP. mi. cos. p. P. Constantin I OR. 
LIBERALIT. AVG. Gallien B. 
LIBERAL, v. TR. p. vn. IMP. mi. cos. i i i . P. P. Commode OR. (avec s. c.) G.B. 
LIBERATIS CIVIBVS. Pertinax AR. (avec s. c.) G.B. 
LIBERATORI VRBIS SVAE Constantin I M.B. f M.B. 
LIBERATOR ORBIS Licinius pére f M.B. P.B. Constantin I P.B. 
LIBERATOR REIPVBLICAE Magnence OR.M. 
LÍBER, AVG. Septime Sévére AR. 
LIBERI IMP. AVG. VESPAS. Vespasien AR. 
LIBERI IMP. GERMAN. VitelliuS OR. AR. 
LIBERI IMP. GERMANICI. VitelÜUS OR. 
LIBERI IMP. GERM. AVG. Vitelli'JS OR. AR. 
LIBERI IMP. VESPAS. Vespasien AR. 
LIBERIS IMP. GERMANICI. VitelliuS OR. 
LIBERITAS Quilitille P.B. 
LIBERITAS AVG. Alex. Sévére AR. Gallien a. Claude II P.B. Aurélien P.B. 
LIBERLAS AVGG. Régalieil AR. 
LIBERO CONS. AVG. Claude II P.B. 
LIBERO PATRI Sept. Sévére OR. AR. Caracalla AR. 
LIBERO P. CONS. AVG. Gallien B. 
LIBERTAS Brutus AR. Autonomes de Galoa AR. Ncrva AR. Gallien B. Quin-
tille P.B. 
LIBERTAS AVG. Sept Sévére AR. Caracalla AR. Elagabale OR. AR. AR.Q. Alex. 
Sévére AR. P.B. Mamée (hybride) AR. Volusien AR. Gallien B. Pustume B. 
Claude II P.B. Quintille P.B. Aurélien P.B. Tacite P.B. (avec s. c.) Caracalla 
G.B. Elagabale M B. Gordien III G.P. M.B. Volusien G.B. 
LIBERTAS AVGG. Sept. Sévére AR. Trajan Déce AR. Tréb. Galle OR. OR.Q. AR. 
Volusien OR. AR. Gallien OR. (avec s. c.) Tréb. Galle G.B. M.B. Valérien P.B. 
LIBERTAS AVG. IMP. I I . cos. P. P. s. c. Ce m mode G.B. M.B. 
LIBERTAS AVG. IMP. I I . cos. I I . p. P. s. c. Comrriode M.B. 
LIBERTAS AVG. TR. P. V I . IMP. I I I I . COS. I I I . P. P. S. C. Commode G.B. M.B, 
LIBERTAS, AVG. TR. P. X I . IMP. vn. cos. v. p. p. s. c Commode G.B. 
LIBERTAS AVGVS. S. C. Galba M.B. 
LIBERTAS AVGVSTA. Caracalla AR. (avec s. c.) Callgula (hybride) M.B. Claude 
M.B. Galba G.B. 
LIBERTAS AVGVSTI. Elagabale AR. (avec S. C.) Vitellius M.B. Vespasien G.B. Ela-
gabale G.B. M.B. Alex. Sévére G.B. M.B. 
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LIBERTAS AVGVST R. X L . S. C. Galba G.B. M.B. 
LIBERTAS. COS. I I I I . S. C. A t l t o n i n G.B. M.B. 
LIBERTAS p R. Autonomes de Galbi AR. Galba AR. 
LIBERTAS PVBLIGA. Galba OR. AR. Vespasien AR. Nerva OR. AR. Tréb. Galle AR. 
Volusien AR. Alexandre [usurpateur) OR. C Dns'antin I P.B. (avec s. C.) Galba 
G.B. M.B, Vespasien G.B. M.B. Nerva G.B. M.B. Adrien G.B. M.B. Anlonin M.B. 
Géta G.B. 
LIBERTAS PVBLICACOS. 11, s. c. Antonin o.tí. M.B. 
LIBERTAS RESTITVIA. Vespasien AR. 
LIBERTAS RESTITVTA. Autonomes de Galbo OR. AR. Galba OR.'AR. Vitelüus OR. 
AR. (avec s. c.) Galba G.B. Vitellius M.B. Vespasien G.B. 
LIBERTAS RESTITVTA PONT. MAX. TR. POT. eos. ni . s. c. Adrien G.B. 
LIBERTAS SAECVLI Gonastntin I I P.B. 
LIBERTAS XL. R. s, c. Galba M B. 
LIBERTATI. Autonomes de Galba AR. 
LIBERT. AVG. Sept, Sévére AR. Gallien B. Claude I I P.B. Quintillep.B Auré-
lien P.B. ^avec s. c.) Galba G.B. M.B, 
LIBERT. AVG. P. M . TR. P. X I . IMP, vil, eos. v, p, p. Commode OR, AR, 
LIBERT. AVG. p, M. TR. p. X I I I I . IMP, viii. cos. v. p. p, s. c. Commode G.B. 
LIBERT. AVG. R. X L . S. C. Galba G.B. 
LIBERT. IMPERATOR I I . S. C. A l l t O n i n M.B. 
LIBERT. p. M. TR. p. xin. IMP. V I I I . cos. v, p, p. Commode DR. 
LIB. LEG. I . MACRIANA. Clodius Macer AR, 
LIB. PVB. p. M. TR. p. c )S. n i . Adrien OR. AR. 
LICINI AVG. — VOTIS xx. Licinius pérep.B. Constantin I P.B. 
LICINI AVGVSTI. — VOTIS xx. Licinius pére P.B. 
LIT. AV (cu AVG.) Carausius P.B. 
LITI AVG. Crrausius P.B, 
LITIT. AV. (ou AVG.) Carausius P.B. 
LIITITI AV. Carausius P.B, 
LOCVPLETATORI ORBIS TERRARVM S. C. Adrien G.B, 
LVBENTVS AVG, VÍI, c, Gallien B. 
LVDI SAECVL. Auguste AR. 
LVNA LVCIFERA. Julie Domne OR, AR. P.B. Diadume'nien AR. Gallien B. (avec S. C.) 
Julie Domne G.B. M.B. 
LVNA LVCIF. p, xv. Gallien B. _ 
L . VITELL, CENSOR, I I . s, c Vitellius G.B. 
L. VITELLIVS COS. I I I . CENSOR. Vitellius OR. AR. 
MAC. AVG s. c Néron M.B. 
MACRIANA LTB. LEG, i . Clodius Macer AR. 
MAGNIFICENTIAE AVG. COS. V I I , P, P, Commode AR. (aVCC S. C.) M.B, 
MAGN. PIVS IMP. F. Sex. Pompe'e G.B, 
MAGN. PROCOS. Pompe'e le Grand AR. 
MAGNVS. Pompée le Grand OR. 
MAG. PIVS. IMP, ITER. SeX. Pompes AR. 
MAISAI (SÍC) AVG. Alex. Sévére AR. 
M . ANT. IMP. Le'pide et M . Ar.toine AR.Q, 
M . ANT, IMP. COS. DESIG, ITER. ET TER. n i v i R R, P. c. M. Antoine et Octavie M B. 
M. ANT. IMP. IIIVIR R. P. C. M. AntOÍ.ie AR. 
M. ANTO. cos. ni. IMP. úll, M. Antoine AK, 
M. ANTON. C. CAESAR. M. Antoine AR.Q. 
M. ANTON. cos. IMP. Lépide et M . Antoine AR. 
M . ANTON. IMP. Lépide et M . Amóme AR, AR.Q, 
M . ANTON. IMP. AVG. IIIVIR. R, p, c Lépide et M. Antoine OR. AR. 
M . ANTONIO cos, ni . IMP. m i . Lépide et M . Antoine OR. M . Amoirc AR. 
M. ANTONIVS IIIVIR R. P. c. M . Antoine OR. AR. 
M. ANTONIVS M. F. M. N . AVG. IMP. ITE. M. Antoine OR, 
M, ANTONIVS M. F, M, N , AVGVS. IMP. TER. M . Antoine OR, AR 
MAR AVG, Tétricus pére P.B.Q. 
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MARES VLTORI. (s/c). Autonomes de Galba AR. 
MARINI.VNO xx. cos. Gallien BR.M. 
MAR. PROP. Hérennius AR. Hostilie.i AR. 
MARS ADSERTOR. Autonomes de Galba AR. 
MARS AVG. s. P. Q. R. Gallien B. 
MARS CONSERV. Vespasien AR. 
MARS INVICTVS. Aurélien P.B. ( I J . 
MARS PACATOR. S-;pt. Sévére AR. 
MARS PATER. Sept. Sévére AR. BR.f,i. (avec s. c.) G.B. M.B. 
MARS PATER COS. I I Albín AR. 
MARS PROPVG. Gonlien III AR. Hostilien AR. 
MARS PROPVGNAT. Gordien III AR. (avec s. c.) G.B. M.B. 
MARS PROPVGNATOR. Gonstance Chlore OR. 
MARS VICTO. Garausius P.B. 
MARS VICTOR. Garactila AR. Elagabale OR. AR. P.B. Gallien B. Postume B. Victo-
rin B. Tétricus pére P.B. Tétricas fils P.B. Glaude II M.B. P.B. Tacile OR. 
P.B. Probus OR. P.B. Numérien P.B. Garin P.B. Dioclétien OR.P.B(2.) Maximien 
ELrcule M.B. -{-.M.B. Garausius P.B. Gonstantin I f . M . B . (avec s. c.) Galba 
G.B, Vitellius G.B. Vespasien G.B. Elagabale G.B. M.B. 
MARS VLTOR. Autonomes de Galba OR. AR. Vespasien OR. AR. Garacalla AR. Alex. 
Sévére OR. AR. P.B. Gallien B. Glaude II G.B. M.B. P.B. Quintille P.B. Tacite 
M.B. Probus OR.Q. P.B.Q. Garus OR. Garin OR. Garausius P.B. (avec s. c.) 
Alex, Sévére G.B. M.B. 
MARTEM PROPVGNATOREM, Gordien III OR. AR. Tréb. Galle AR. Volusien AR. 
(avec s. c.) Gordien III G.B. 
MARTI. Adrien AR. 
MARTI AVG. Garausius P.B. 
MARTI AVGVSTO. Pese. Niger AR. 
MARTI COMITI VICTORI AVG. N. Maxence OR. 
MARTI CONSER. Gallien B. 
MARTI CONSERV. Gonstantin I P.B. 
MARTI CONSERVAT. AVG. N . Maxence J:.B. 
MARTI CONSERVATORI. Maximin II f M.B. Liciniuspéie OR. P.B. Constantin I 
M.B. f . M B. f .P .B . P.B. 
MARTI CONSERVATORI AVGG. ET CAESS. NN. Maximien Hercule OR. 
MARTI CONSERVATORI AVG. N. Maxence f . M . B . 
MARTI CONSERV. AVGG. ET CAESS. Maxence OR. 
MARTI CONSERV. AVGG. ET CAESS. NN. Maxence OR. 
MARTI INVICTO. Pese. Niger AR. Aurélien P.B. 
MARTI PAC. (ou PACAT). Quintilla P.B. 
MARTI PACATORI. Caracalla AR, 
MARTI PACÍ. Quintille P.B. Aurélien P.B. 
MARTI i'ACiF. Emilien OR. AR. Gallien B. Claude II P.B. Quintille P.B. Auré-
lien P.B. Tacite P.B. P'lorien P.B. Probus p B. Dioclétien P.B. Garausius P.B. 
Constantin 1 f . M . B , (avec s, c ) Valiricn G.B, Gallien G.B. 
MARTI PACIFE. Gallien B. Garausius P.B. 
MARTI PACIFER. Gallien B. 
MARTI PACÍFERO. Sept. Sévére AR. P.S. Alex. Sévére OR. AR. AR.Q. P.B. Maximin I 
OR. Gordien III AR. Tréb. Galle AR. Volusien AR. Gallien OR. OR.Q. B. B.Q. 
Postume B. Claude II G.B. M. M.B. P.P, Florien P,B, Probus P.B. Dioclétien OR 
(avec s.c.) Alex. Sévére G.B. Maximin I G.B, M.B. Tréb. Galle G.B. Gallien M.B. 
MARTI PACIFERO P. M. TR, P, V, COS. I I . P. P. S, C Sept. Sáví-FC G.B. 
MARTÍ PACIL. Quintille P.B. 
MARTI PATRI, Sévére II OR. 
MARTI PATRI CONSERVATORI. Maxence M.B. Constantin I M.B. P.B, 
MARTI PATRI NK. Sévére II OR. Constantin I OR, 
MARTI PATRI NK. LV. XC. Constantin I OR. 
ÍI) Variété avec INYCTYS 
(2) Varié'é avec NICTOR. 
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MARTI PATRI PROPVG. ( o u PROPVGNATORl). C o n S t a n i i n I M.B f . M . D . 
MARTI PATR. SEMP. VICTORI. Maximien Hcrcule M.B. Constannn I M.B. 
MARTI PROPAG. IMP. AVG. N . MaXí I lCe AR. 
MARTI PROPVGNAT. Gallien OR. B. 
MARTI PROPVGNATORI. Caracalla AR. P.B. Macricn AR. HJrennius AR. Hostiiien 
OR. AR. Gallien B. Macrien pere BIL. Macrien jeune BIL. Quiélus BIL. 
Constance Chíore OR. Galérc Maximien OR. Constantin I M.B. 
MARTI PROPVGT. Emilien AR. 
MARTI PROPVGNATORI. Gallien OR. 
MARTIS. Tétricus p é r e P.B. 
MARTIS VLTORIS. Auguste OR. AR. 
MARTI VICTOR. Pese. Niger AR. 
MARTI VICTORI. Pese. Niger. AR. Sept, Sévére AR. Géta AR. A I J X . Sévére AR. 
Claude II P.B Florien OR. 
MARTI VICTORI AVG. Gallien B. Probas P.B. Maxence M.B. 
MARTI VICTORI AVG. N . Maxenee. M.B. 
MARTI VICTORI COMITI AVG. N . Maxence OR. 
MARTI VICTORI IMP vi. (ou vn.) cos. ni. s. c. Marc Auréle M.B. 
MARTI VLT. IMPERATOR I I . Antonin OR. 
MARTI VLTORI. Autonomes de Galba AR Caracalla AR. Dioclétien OR. (avec s. 
c.) Antonin G.B. Caracalla G.B. M.B. 
MARTI VLTORI AVG. Commode AR. 
MARTI VLTORI AVG. COS. V I . P. P. S. C Commode G.B. M.B. 
MARTI VLTORI IMP. vi. cos. ni. M a r c Auréle BR.M. 
MART. PACAT. P. M. TR. P. X I I I I . IMP. VIH. COS. V. P. P. S. C. Commode G.B. 
MART. PACAT. P. M. TR. P. X I I I I . IMP. VIH. COS. V. DES. V I . S. C. C o m m ^ d e G . B . 
MART. PAC. p. M. TR. p. xii i i . cos v. p. p. Commode OR. AR. 
MART. PAC. P. M. TR. P. X I I I I . COS. V. DES. VI . Commode AR. . -
MART. viCT. (VICTO ou VICTOR.). Sept. Sévére AR. 
MART. VLT. A u g U S t e OR, AR. 
MART. VLT. IMPERATOR I I , Antonin OR. 
MART. VLTO. Augusta OR. AR.M. 
MAR. VLT. AugUSte OR. AR. 
MAR. VLT. cos. I I . Albin AR. 
MAT. AVGG. MAT. SEN. MAT. PATR. Jülie Domne AR. 
MAT. AVGG. MAT. SEN. M. PATR. Julie Domne OR. AR. (avec S. C.) G.B. M.B 
MATER AVG. ET CASTRORVM. Matnéü BR.M. 
MATER AVGG. Julie Domne OR. AR. (avec S. C.) G.B. M.B. 
MATER AVGVSTI ET CASTRORVM. Mamée BR.M. 
MATER CASTRORVM. Julie Domne AR. Mamée BR.M. (avec s. c.) Julie Domne M.B. 
MATER DEVM. Julie Domne OR. AR. (avec s. c ) G.B. M.B. Soémias G.B. M.B. 
MATIDIA AVG. F. — CAES. AVG. GERMA. DAC. cos. vi. p. p. Marciana OR. AR. . . 
MATRI AVGVSTORVM ET CASTRORVM. Julie DoOnt* BR.M. 
MATRI CASTR. Julie Domne AR.M. 
MATRI CASTRORVM. Faustine jeune OR. AR. Julie Domne OR. AR. (avec s c.) 
Faustine jeune G.B. M.B. Julie Domne G.B. M.B. Mamée M.B. 
MATRI DEV. CONSERV. AVG. Commode AR. 
MATRI DEVM, Julie Domne AR. 
MATRI DEVM CONSERV. AVG. COS. vi . p. p. s. c. Commode G.B. 
MATRI DEVM SALVTARI S. C Faustine ére G.B. 
MATRI MAGNAE, Faustine jeune OR. AR. (avec s. c.) G.B. M.B. Lucille G.B. Julie 
Domne G.B. 
MAVRETANIA s. C. Adrien G.B. M.B. Commode G.B. 
MAVRETANIA cos 11. s. c. Antonin G.B. 
MAXIMINVS NOBILISSIMVS CAESAR. Maximin II M.B. 
MAX. TRIB. POT. IMP. P. P. s. c. Néron P.B. 
MAX. TRIB, POT, P, P, S. C, Néron P.B. 
MAX. TRIVMF. AVG. D. N . CONSTANTINVS. Constantin I OR.M. 
MEM. DIVI CONSTANTI. Constance Chlore M B. 
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MEM. DIVI MAXIMIANI. Maximien Hercule M.B. 
MEMORIA DIVI coNSTANTi. Gonstance Chlore BR.M. M.B , 
MEMORIA DIVI CONSTANTI AVG. Constan:e Chlore M . B . 
MEMORIA AETERNAE. Glau le II OR. P.B.Q. Maximien Hercule P.B.Q. Conslance 
Chlore P.B.Q. 
MEMORIAE GAL. MAXIMIANI. Galére Maximien f M . B . 
MEIMORIA FELIX. C jnstance Ghlore M B. f M.B. P.B. 
MENTÍ LAVDANDAE. P e r t i n a X A R . 
MERCVRIO. CONS. AVG. Gallien B. 
MERCVRIO FELICI. Postume B. 
MERCVRIO PACIFERO S. C. Postume G.B. 
METAL, AVRELIANIS. Autonomes d'Adrien P.B. 
METAL, DELM. Autonomes d'Adrien P.B. 
METALLI PANNONICI. Trajan P.B. 
METALLI VLPIANI. Trajan P.B. 
METALLI VLPIANI DELM. Trajan P.B. 
METALE, VLI-IANI PANN. Trajan P.B. 
MET. ÑOR. Adrien P.B. 
MILLIARIVM. SAECVLVM. COS I I I . S. C. Philippe pere G.B. M . B . Philippe fils (hy-
bride) M.B. 
MILLIARIVM SAECVLVM S. C. Otacilie G.3. M .B. 
MILITVM FIDES. ProbUS P.B. 
MIN. AVG. p. M. TR. p. xvi. cos. vi. Commode OR. AR 
MINER. AVG. p. M. TR. p. xvi. Commode OR. 
MINER. AVG. p. M. TR. P. xvi. cos. vi. s. c. Gommode G.B M.B 
MINER. AVG. P. M. TR. P. XVI IMP. VIH. COS. V I . P. P. GomitlO-ie BR.M. 
MINER. FAVTR. Postuma OR. AR. 
MINER. PAC. COS. I I . Albín AR. 
MINER. PACIF. S. C. Albin G.B. 
MINER. PACIF. cos. H . Albin AR. (avec s. c) G.B. 
MINERVA. Géta AR. (avec S. C.) M.B. 
MINERVA, AVG. Gallien B. Postume M.B. Tétricus fils P.B. Aurélien P.B. 
MINERVA, AVG. s. p. Q. R. Gallien B Glaude II P.B. 
MINERVA AVG. V I I . c. Gallien B. 
MINERVAS VICTRICI. Géta AR. 
MINERVA PACIFERA COS. G é t a AR. 
MINERVA SANCT. Sept. Sévére AR. 
MINERVA VICTRIX. Orbiane AR. Uranius OR. 
MINERV. FAVTR. Postume G.B. M.B. 
MINER. VIGT. Pese. Niger AR. Sept. Sévére AR. 
MINER. VICT. P. M. TR. P. XHII IMP. V I I I . cos. v. p. p. Gommode BR.M. (avec s. 
c.J G.B. M.B. 
MINER. VICT. P. M. TR. P. X H I I . IMP. VIH. COS. V. DES. V I . S. C. Commoie G.B. M.B. 
MINER. VICTRIC. Sept. Sévére AR. 
MINER. VICTRIS. Pese. Niger AR. 
MINER. VICTRIX. iuWtDomnQ [hybridé] AR. Garacalla OR. AR. P.B. Géta OR. AR. 
(avec s. c.) Caracalia M.B. 
MINER. VICTR. P. M. TR. P. XV. IMP. V I I I . COS. VI . P. P. S. C GOTimode M.B. 
MINERV. SANCT. Géta OR. AR. 
MIN. PAC. COS. I I . Albín AR. 
MIN. VICT. p. M. TR. P. X H I I . cos. v. P. P. Commode OR. AR. 
MIN. VIGT. p. M. TR. P. x u i . cos. v. DES. vi. Commode AR. 
M. LEP. cos. IMP. Lépide AR. AR.Q. 
M. LEPID. cos. IMP. Lépide AR. 
M . LEPID. IMP. Lépide AR. 
M. LEP. IMP. Lépide AR. -AR.Q. 
MLETHRM. PROPVGNATOREN PII . Gordien III OR.M. 
MNES. Constanl 1 OR. 
MODERATIONI. S. C. Tibére M.B. 
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MON. Tétricus pére P.B. 
MON. A.VG. P. M. TR. P. X I I . IMP. VI I I . COS. V. P. P. S. C. Commode G.B. 
MON. AVG. P. M. TR. P. X I I I . IMP. VI I I . COS. Y. P. P. Commode BR.M. 
MON. AVG. TR. POT. X I I I I . COS. I I I I . S. C. A l l t O n i n G.B. M.B. 
MONETA. Autonomes de Galba AR. Télrirus fils P.B. 
MONETA AVG. Adrien OR.Q. AR. Sabine AR. Antonin AR. Faustine mere AR. 
Pese. Niger AR. Sept. Sévére AR. Julie Domne AR. Giracalla AR. Alexandre 
Sévére AR. Trajan Décc BR.M. Gallien_ OR.M. AR.M. B. BR M . G.B. Gallien et 
Salonine BR.M. Postume B. M.B. Tétricus pére P.B. Claude II BR.M. G.B.M. 
P.B. Florien BR.M. G.B.M. Probus. BR.M. G.B.MF Diocle'tien BR.M. G.B. Maxi-
mien Hercule AR M. Carausius AR. P.B. AUectus P.B. Constance II G.B.M. Julien 
II BR.M. Jovien BR.M. G.B. ^ avec ?. c,) Adrien G.B. M B. Antonin G.B. Per-
tinax G.B. 
MONETA AVGG. Sept. Sévére OR. AR. Caracal'a AR. Tréb. Galle AR.M. Volusien 
OR. AR.M. BR.M. Valérien AR.M. Valérien et Gallien AR.M. Gallien AR.M. BR.M. 
G.B. Salonine AR.M. Salonin AR.M. BR.M. Carus IÍR.M. G.B.M. Numérien BR.M. 
G.B.M. Garin BR.M. G.B.M. Dioclétien BR.M. G.B.M. Dioclétien et Maximien 
Hercule G.B.M. Miximien Hercule BR.M. G.B.M. Carausius P.B. Constance 
Chlore AR.M. BR.M. G.B.M. Galére Maximien BR.M. G.B.M. P.B. Maximin I I 
G.B.M. Constamin I BR.M. ValensM.B. 
MONETA AVGG. ET CAESS. NN. Maximien Hercule M.B. Maximin II BR.M. 
MONETA AVGGG. Carausius P.B. Valentinien I G.B. Valona G.B.. 
MONETA AVG. N . Maxence BR.M, 
MONETA AVGVST. S. C Domitien M.B. 
MONETA AVGVSTI. Nerva AR, Adrien BR.M. Alex, Sévére AR. Gordien III AR.M. 
Tacite BR.M. (avec s. c.) Domitien M.B. Adrien G.B. M.B. Alex. Sévére G.B. 
MONETA AVGVSTI eos. 11, s, c Antonin G.B. M.B. 
MONETA AVGVSTORVM. Constantin I BR.M. 
MONETA CAESARVM. Cr ispUS BR.M. 
MONETA cos. Pese. Niger AR. 
MONETAE AVG. Pese, Niger AR, Sept. Sévére AR, 
MONETAE AVG. n. cos, Julie Domne AR, 
MONETA I I , AVG, Sept, Sévére AR, 
MONETA IOVI ET HERCVLI AVGG, Dioclétien BR.M. G.B.M. Dioclétien ei Maximien 
Hercule BR.M. Maximien Hercule BR.M, G.B M, 
MONETA SACRA AVGG. ET CAESS. NN. Dioclétien M.B . Maximien Hercule M.B. 
Constance Chlore M.B. Galére Maximien M.B. 
MONETA SACRA AVGG. ET CAESS. NOSTR. Dioclétien M.B. 
MONETA S. AVGG. ET CAESS. NN. Dioclétien M.B. Maximien Hercule M.B. Cons-
tance Chlore M.B. Galére Maximien M.B. 
MONET. AVG. Sept. Sévére AR. Juiie Domne AR, 
MONET. AVG. cos. I I . Albin AR. 
MONET. AVG. eos. I I . P. p. s. c. Sept. Sévére G.B. 
MONETA VRBIS VESTRAE CrispUS BR.M. CcnSt^Htin II G.B M, 
MONETE AVG. Pese, Niger AR. 
MÓNITA AVG. Postume M.B, Carausius P.B. 
MON. RESTITVTA S C, Alex, Sévére M.B. 
M. SACRA AVGG. ET CAESS. NN. Dioclétien M.B. Maximien Hercule M.B. Constance 
Chlore M.B. Galére Maximien M.B. 
MT. ES. Constance I I OR. 
MVLTIS x. Galére Maximien P.B.Q. 
MVNIFICENTIA. Antonin BR.M. 
MVNIFIGENTIA. AVG. Sept. Sévére AR. (avec s. c ) G.B. Elagabale M.B. 
MVNIFICENTIA AVG. COS. mi. s. c. Antoain M.B. 
MVNIFICENTIA AVG. TR. P. V I I I . (OU V I I I I . ) IMP. V I . COS. I I I I . P. P s. c. C o m -
mode M.B. 
MVNIFICENTIA GORDIANI AVG. Gordien I I I BR.M. 
NAVIVS. Antonin BR.M. 
NEPOS [en monogramme). Népos P.B, P.B.Q. 
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NEP. RED. Vespasien OR. AR. Titus OR. A.R. 
NEP. RED. cos. ni. s. c. Adrien G.B. 
NEPT. COMITI. Postume OR. 
NEPTVN. AYG. Claüde 11 P.B. ( i ) . 
NEPTVNO CONS. AVG. Gallien B. Tétricus pere P.B, 
NEPTVNO REDVCI. I'ostume B. M.B. 
ÑERO CLA. CAE. (OU CAES.) AVG. CER. Néron P.B.Q. 
ÑERO CLAV CAE. AVG. Néron P.B.Q. 
ÑERO CLAV. CAE. AVG. GER. iScron P.B. P.B.Q. 
ÑERO CLAVD. CAESAR AVG. Néron P.B. 
NERO CLAVDIVS CAES. AVG. GERM. Néron P.B. 
NERO CLAVDIVS DRVSVS GERMAN. IMP. S. 0 . Néron DruSUS G.B. 
NERO CL. CAE. AVG Néron P.B Q. 
NERO CL. CAE. AVG. GER. Néron P.B.Q. 
NERO ET DRVSVS CAESARES. Néron Ct DrUSUS M B. 
NERONI CLAVD. DIVI F. CAES. AVG. GERM. IMP. P. M. TR. P. — EX. S. C. Agrippine 
jeune et Néron OR. AR. 
NI'LVS. Adrien OR. AR. (avec s. c ) G.B. M.B. 
NOB. CAESS. Gonstantin I Crispus et Constantin II M.B. 
NOBILITAS. Sept. Sevére AR (2), AR.Q. Julie Domne AR. Caracalla AR.Q. Géla 
OR. AR. AR.Q. P.B. Elagabale AR. Alex. Sévére AR. (avec s. c ) Géia G.B. M.B. 
NOBILITAS AVGG. Phiüppe pere AR. Tétricus pére OR. P.B. Tétricus fils P.B. 
(avec s. c.) Philippe pére G.B. M.B. 
NOBILITAS AVG. P. M. TR. P. X I . (ou X I I . ) IMP, Y I I I . cos. v. p. p. s. c. Com-
tnode G.B. 
NOBILIT. AVG. P. M. TR. p. x i . IMP. V I I I . cos. v. p. p. Commode AR. (avec s. 
c.) M.B. 
NOBILIT. AYG. P. M. TR. p. xa. IMP. viii. cos Y. p. p. Commode OR. AR. (avec s. 
C.) M.B. 
OB ei. SERVATOS. Autcnomes de G a l b a AR. 
OB CIYES SERVATOS. Vespasien AR. 
OB civis SERVATOS. Auguste OR. AR. G.B. Autonomes de G a l b a AR. 
OB CIVIS SERVATOS S. P. Q. R. CL. v. Auguste OR, AR. 
OB CONSERYATIONEM PATRIAE, Gallien AR.M. 
OB CONSERYATIONEM SALYTIS. Gallien AR.M. M.B. 
OB CONSERYATIONEM SALYTIS AVGG. Gallien M.B. 
OB CONSERVAT SALVT. Gailien OR. 
OB LIBERTATEM RECEPTAM. Gallien AR.M. M.B. 
OB LIBERTAT. REC. Gallien OR. 
OB REDDIT. LIBERT. Ga lien AR. B. M.B. 
OB VICTORIAM TRIVMFALEM — YOT. x. MVLT. xv. Constant I OR. Constance II OR. 
(avec — YOT. x. MVLT. XX.) Consiant I OR. 
03 VICTORIAM TRIVMPIIALEM. — YOT. X. MVLT. XV. ConStant ! OR. avCC — - V O T . 
x. MYLT. xx.i Constance H OR.M. (HV:C Y O T . — xv.) OR. 
0 0 0 0 0 . Carausius P.B. 
OPI AVG. Antonin AR. (avec S. C.) G.B. 
OPI DIYINAE TR. P. eos. 11. Purtinax AR. 
OP, DIVIN. TR. p. eos. n . P e r t i n a x OR. AR. (avec «. c.) G.B. M.B. 
OPTIME MAXIME COS. V. P. P. S. C Commode M.B. 
OPTIME MÁXIME c v. P. P. Commode AR, (avec s. c.) M.B. • 
ORIE. AYG. PosiumeoR. Carausius P.B. 
ORIEN. AVG. Tétricus pére P.B. Carausius P.B. 
ORIENS. Salonin B. (avec s. c.) Postume G.B. 
ORIENS A. Carausius P.B. 
ORIENS AVG. Gordien I I I AR. Valérien B. Gallien OR. OR.Q. B, Régalien AR. 
Postume P.B. Victorin B. Tétricus pére P.B. Tétricas fils P.B. CmuJe II P.B. 
(1) Varicté avoc NEPTVS. AVO. 
(2) Ge mot est écrit NCBILITAS. sur la monaak d'ar^ ent de Septime Sévére. 
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Aurélien OR. P.B. P.B.Q. Probus OR.P.B. P.B.Q. Carin OR. P.B. Dioclétien OR. 
P.B. Carausius AR. P.B. Allecius OR. P.B. Constance Ghlore OR. Galére Maxi-
mien OR. (avec s. c.) Gallien G.B. 
ORIENS AVGG. Valérien OR.Q. B. B.Q. Gallien OR. OR.Q. B. Salonin B . Valérien 
jeune OR.B. Tétricus pére P.B. Numénen OR. P.B. Carin P.B. Dioclétien P.B. 
Muximien Hercule P.B. Constance Ghlore P.B. Galére Maximien P.B. Mnx -
min I I OR. avec s. c.) Valérien G.B. M.B. Gallien G.B. M.B. 
ORIENS AVGVSTI. Probus OR. 
ORIENS AVGVSTOR Galére Maximien OR. 
ORIENS DIVI NER. NEP. P. M. TR. P. eos. Adiien OR. 
ORIENS P. M. TR. P. COS. DES. I I . Adrien OR. 
ORIENS P. M. TR. P. cos. 11. Acirien OR. 
ORIGINI. AVG. Probus P.B. 
ORIVNA AVG. (1). Carausius AR. 
P. Autónomas de Rome (Conslantin I) AR.Q. 
PACATORES GENTIVM. \Maximien Hercule OR. Constance Ghlore OR. 
PACATORI ORBIS. Valérien B. Gallien B. 
PACATOR ORBIS. Sept. Sévére OR. AR. Caracalla OR. AR. Postume B. A n élien P.B. 
Florien P.B. Probus OR. Numérien P.B. Carausius P.B. 
PACATOR ORIENTIS. Aurélien P.B. 
PACE FVNDATA. Phlippe pére AR. 
PACE P. R. TERRA MA.RIQ. PARTA IANVM. CLVSIT. S. C. Néf^n G.B. M.B. 
PACE P. R. YBIQ. PARTA IANVM CLVSIT. S. C. Néron M.B. 
PACÍ AETERNAE. Sept. Sévére AR. Caracalla OR. 
PACÍ AETERNAE cos. /. P. P. s. c. Commo le G.B. 
PACÍ AETERNAE C. v. p. p. Commode AR. 
PACI AETERNAE TR. P IMP. Y i n . cos. v. p. p. s. c. Commode G.B. 
PACÍ AETERN. P. M. TR. P. X I . IMP. V I I I . cos. v. P. p. s. c. Commode M.B. 
PACÍ AETER p. M. TR. P. X I I I . IMP. V I I I . cos. Y. p. p. Commode BR.M. 
PACÍ AETER. P. M. TR. P. X I I I I . cos. v. p. p. s. c. Commode M.B. 
PACÍ AETER. P. M. TR. P. X I I I I . IMP. V I I I . cos. Y. p. P. Commode OR.M. 
PACÍ AET. P. M. TR. p. v i . eos. i i . s. c Sepr, Sévére G.B. 
PACÍ AVG. Volusien AR. Emilien AR. (avec s. c.) G.B. M.B. 
PACÍ AVG. cos. m i . Antonin AR. 
PACI AVG. TR. P. V I . IMP. I I I . COS. I I . S. C Vért lS G.B. 
PACÍ AYGYSTAE. Glaude I OR. AR. Autonomes de Galbi AR. Vespasien AR. 
PACÍ AYGYSTAE EPE. Vespasien AR. Domitien AR. 
PACI AYGYSTAE EPHE. T i tUS AR. 
PACÍ AYGYSTAE <t>. Vespasien AR. 
PACÍ AVGVSTI. Vespasi .n OR. AR. Sept. Sévére AR. 
PACÍ AYGVST. S. C. D jmitien G.B. 
PACÍ ORB. TERR. AVG. Vespasien OR. AR. 
PACI ORB. TERR. AVG. EPE. TltUS AR. 
PACI ORB. TERR. AVG. EPHE. Vespasien AR. Domitien AR. 
PACI ORB. TERR. AVG. Vespasien AR. 
PACÍ PERP. Auguste AR. Antonia M.B. 
PACÍ PERPET. Constantin I P.B. P.B.IJ. 
PACÍ p. R. Autonomes de Galba AR. 
PACIS EVENT. Vespasien AR. 
PACis FVND. Constantin I P.B.Q. 
PACIS S. C. Domitien M.B. 
PACTR. ORBIS. Te'tricus pére P.B.Q. 
PANNONIAE. Traían Déce OR. AR Hérennius AR. Hostilien AR. Quinti'le P,B. 
Aurélien P.B. (avec S. C.) Traían Déce G.B. M.B. 
PANNONIAE AVG. Julien [usurpateur) P.B. 
PANNONIA TR. POT. COS. I I . S. C. Aelius G.B. M.B. 
PAR. AR. AD. Sept. Sévére AR. 
PAR. AR. ADIAB. cos. I I . P. P. Sept. Sévére AR. 
(1) L?cTn Cautive. TI faut lire : FORTVNA AVO. 
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PAR, AR. AD. TR. P. vi . cos. i i . p. p. Sept. Sévére AR. 
PAR. ARAB. PONT. ADIAB. COS. I I . P. P. Sept. Sévére OR. AR. (avec S. C.) G.-B. M.B. 
PART. ARAB. TR. p. vi. cos. i i . p. p. Sept. Sévére AR. 
PARTHIA CAPTA P. M. TR. P. COS. V I . P. P. S. P. Q. R. Trajan OR. AR. 
PARTHIA cos. i i . s. c. Antonin G.B. 
PARTHIC. D1VI NER. NEP. P. M. TR. P. Adrien AR. 
PARTHIC DIVI TRAIAN. AVG. F. P. M. TR. P. COS. P. P. Adrien OR. AR. 
PARTHICO P. M, TR. P. COS. V I . P. P. S. P. Q. R. Trajan OR. OR.Q. AR. AR.Q. 
PART. MAX. p. M. TR. p. vini. (cu x.). Sept. Sévére AR. Caracalla {hybridé} AR. 
PART. MAX. p. M . TR. P. x. cos. ni, p. p. Sept. Sévére AR. 
PART. MAX, PON. TR. p. v. cos. Caracalla AR. 
PART. MAX. PONT. TR, P. mi. Sept. Sévére AR. Caracalla AR. 
PART. MAX. PONT, TR. p, mi. cos. Caracalla OR. AR. 
PART. MAX. PONT. TR. P. v. Caracalla AR. 
PART. MAX. PONT. TR. p, v. eos. Caracalla AR. 
PART. MAX. TR. P. V I I I I . Sept. Sévére P.B. 
PATER SENAT. P. M. TR. P. X I I . IMP. V I I I . COS. V. P. P, Commode OR, AR. 
PATER SENATVS P. M. TR. P. X I I . I M ^ . V I I I . COS. V. P, P. S. C. Commode G.B. M.B, 
PATIENTIA AVGVSTI eos. ni. Adrien AR. 
PAT. p. M . TR. P, eos. i i Adrien AR. 
PATRES SENATVS. Balbin AR. Pupien OR. AR. 
PAT, SENAT, p. M. TR. p. xn, IMP. V I I I . cos. v. P. p. Commode AR. 
PAX. Auguste AR.M. AR. Autonomes de Galba AR. Vespasien OR. Constance 
Galle AR. 
PAX AET. Carausius P.B. 
PAX. AETERN. Phüippe pére. AR. Trajan Déce AR. Dioclélien OR.M. P.B ( I ) , Maxi-
mien Hercule P.B, 
PAX AETERNA Sept. Sévére AR. Gordien III AR. BR.M, Phüippe pére OR. AR. 
Philippe fils OR. AR. AR.Q. Pacatien AR. Trajan Déce AR. Tre'b. Galle AR. 
Volusien AR. Gallien B. Tétricus pére OR. BIL. Claude I I P.B. Tacite P.B. 
Florien M.B. P.B. Probus OR. Carus OR. M.B. Carin OR. P.B.Q. Maximien 
Hercule P.B. (avec s. c.) Gordien III G.B. M B . Philippe pére G.B. M.B. Phi-
lippe fils G.B. M.B. Florien M.B. 
PAX AETERNA AVG. Maesa AR.Q. Alexandre Sévére OR. AR. AR.Q. Mamée AR.Q. 
Gallien G.B. M.B (avec s. c.) Alex. Sévére G.a. 
PAX AETERNA AVG. S. P. Q. R. Claude II P.B. 
PAX AETERNA AVG. N . Maxence OR. Constanán I OR. 
PAX AETERNA s. P. Q. R. Claude I I P.B. 
PAX AGG. Tétricus fils P.B. {2). 
PAX AVG. Galba OR. Vespasien OR. AR. Titüs OR. Domitien OR. Antonin AR. 
Alex. Sévére OR. AR. P.B. Volusion AR. Gailien OR. OR.Q. AR.M. B. Salonine 
B. Postume B. B.Q. G.B. M.B. Laelien B. Victorin OR. B. (3). Tétricus pére 
P.B. P.B.Q. Tétricus fils P.B. (4). P.B.Q. Claude II P.B. Tacite P.B. Probus P.B. 
Bonose BIL. Carus OR. P.B. Carus et Carin P.B. Numérien P.B. DioclétienM.B. 
P.B. Carausius AR. P.B. Allectus OR. P.B. (avec s. c.) Galba G.B. M.B. Vespa-
sien G.B. M.B. Titus M.B. Domitien M.B. Neiva G.B. Adrien G.B. M.B. 
Antonin G.B. M.B. Alex. Sévére G.B. Gallien OR.M. G.B. M.B. Pos tume M.B. 
PAX AVG. eos 11. Albín AR. 
PAX AVG. cos. mi. s. c. Antonin G.B. 
PAX AVGG. Tréb. Galle AR. Volusien OR. AR. Valénen OR. B. Gallien OR. B. 
Salonin B. Valérien jeune B. Tétri US pére P.B. P.B.Q. Tétricus pére et fils 
P.B. Tétricus fils P.B. Carus P.B. Carus et Carin P.B. Numérien M.B. P.B. 
P.B Q. Carin P.B. P.B.Q. Diodétien P.B. Maximien Hercule AR.Q. P.B. P.B.Q. 
Carausius P.B. Constance Chiore P.B. Ga éie Maximien P.B. (avec s. c.) 
Tréb. Galle G.B. M.B. Volusien G.B. M.B. Gallien G B. M.B. 
(I) Variété avec PAX. EATERN. 
2) Vai iété avec PVX AGG 
(3) Variété avec PAS AVG 
(4) Variété avec PVX AVG. 
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PAX A.VGGG. Dioclétien P.B. Maximien Heicule P.B. Carausius P.B. Carausius, 
Dioclélien et Maximien Hercule P.B. 
PAX AVG. — MVLT. x. Carausius OR. 
PAX AVG. TR. POT. COS. I I . s. 0 . Antonia C B . 
PAX AVG. TR. P. V I . eos. I I . Vérus OR. AR. 
PAX. AVG. TR. P. XX. COS I I I . Marc Auréle AR 
PAX. AVG. TR. P . xxx. IMP. V I I I . eos. ni Marc Auréle AR. 
PAX AVG. TR. p. xxxi . IMP. V I I I . eos. ni. P. P. Marc Auréle AR. 
PAX AVGVS. Tréb. Galle AR. Volusien AR. (avec s. c.) AR. 
PAX AVGVST. Vespasien OR. Titus OR. AR. Nerva AR. Gordien III AR. (avec s. C.) 
Galba G.B. M.B. Vespasien G.B. .MB. Titus G.B. M.B. Domitien G.B. M.B. Gor-
dien I I I G B. M.B. 
PAX AVGVSTA. Tibére M.B. (avec s. c.) Galba M.B. Vespasien M.B. 
PAX AVGVSTI. Nerva AR. Elagabale AR. Maximin I OR. AR. AR.Q. P.B, Gordien III 
OR. AR. (i) Philippe pére AR. Trajan Déce AR. Valérien B. Gallien B. Postume 
B. Glaude I I p B. Quintille P.B. Aurélieu P.B. Tacite P.B. Florien P.B. Probus 
P.B. Carus P.B. Carin p B. Carausius P.B. Maximin II P.B. (avec s. c ) Vitel-
lius G.B. M.B. Vespasien G.B. M.B. Titus G.B. Elagabale G.B. M.B. Alexandre 
Se'vére G.B. Maximin I G.B. M . B . Trajan Déce G.B. 
PAX AVGVSTORVM. Carus M.B. Carin M.B. P.B. Constan-in I AR. Constance 
II AR. 
PAX. eos. v. p. p. s. P. Q. R. ÓPTIMO PRINC. Trajan AR. 
PAX EQVITVM. Postume B. 
PAX ETERNA Maesa AR 
PAX ET LIBERTAS. Autonomes de Galba AR. 
PAX EXERC. Glande I I OR. 
PAX EXERCI. Glande I I P.B. 
PAX EXERCITI. Carus P.B. 
PAX FVNDATA Gallien B. 
PAX FVNDATA CVM PERSIS. Philippe pére AR. 
PAX GER. S. C. Vitellius G.B. 
PAX ORBIS TERRARVM. Othon OR. AR. 
PAX PARTH. F. DIVI NER. NEP. P. M. TR. P. COS. Adrien AR. 
PAX PARTPIC. DIVI TRAIAN. (OU TRAIANI.) AVG. F. P. M. TR. P. COS. P. P. Adrien AR. 
PAX PERPETVA. Tacite OR. Licinius fils P.B. Crispus P.B. Valentinien I OR.Q. 
Valens OR.T. — (avec VOT. V. MVLT. X.) Valentinien I OR.T. 
PAX PERPETVA AVGG. NN, Constantin I P.B. 
PAX p. M. TR. p. cos. DES. I I . Adrien AR. 
PAX p. M. TR. p. cos. I I . Adrien AR. 
PAX p. M. TR. p. vi. IMP. mi. cos. I I . s. c Faustine mere ,G.B. 
PAX PONT. MAX. TR. POT. eos. s. c. Antonin G.B. 
PAX p. R. Auguste OR. Autonomes de Galba AR. 
PAX p. ROMANI s. c. Vespasien G.B. 
PAX PVBLICA. Balbin AR. Pupien AR. Gallien OR. B. Salonine B. Tacite OR. P.B. 
Héléne 1 P.B.Q. Théodora P.B.Q. Autonomes de Constantinople (Cons-
tantin I) P.B. P.B.Q. (avec s. c.) Maximin I G.B. Balbin G.B. Pupien G.B. 
Gallien G.B M.B. 
PAXS AVG. Emilien AR. 
PAXS AVGVSTI s. c. Galba M.B . Vespasien M.B. 
PAX s. p. Q. R. ÓPTIMO PRINCIPI. Trajan AR. 
PAX TRIB, POT. COS. I I . s. c. Antonin G.B. 
PAX TR. p. vi. IMP. mi, cos. I I . Vérus AR. (avec s. c.) Faustine mere [hybride) 
G B. Vérus G.B. 
PAX TR. p. xx. IMP. n i . (ou mi.) eos. ni. Marc Auréle AR. 
PAX TR. P. X X X I . IMP. vnn. eos. m. Marc Auréle AR. 
PAX TR. POT. cos. n. s. c. Antonin G.B. M.B. 
PAX TR. POT. X I I I I . cos. mi. Antonin OR. AR. 
PAX. TR. POT. xv. cos. mi. Antonia OR, 
(I) Variété avec PAX AVCSTI. 
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p. D. Commode M.B. 
p. D. s. P. Q. R. LAETITIAE c. v. Commode M.B. 
PERPETVA CONCORDIA. Sept. Sévére, Julie Domne, Caracalla et Géta OR. 
PERPETVA FELICITAS. Constantin I OR. 
PERPETVA VIRTVS. Constantin I M.B. P.B. 
PERPETVA VIRTVS AVG. Licinius pére oR. 
PERPETVETAS. Gratien AR. Valentmien II AR. Théodose I AR. 
PERPETVITA AVG. Florien P.B. 
PERPETVITAS AVG. Constantin I M.B. 
PERPETVITAS AVGG. Sévére I I M.Bv Maxtmien I I M.B, Constsntin I M.B. 
PERPETVITAS IMP. AVG. Alex, Sévére BR.M. 
PERPETVITATE AVG. Florien OR. P,B. Probus P.B, Carus P.B. 
PERPETVITATI AVG. Alex. Sévére AR. ?.B. Gallien B. (avec s. c.) Alex. Sévére G.B. 
PERPETVIT. AVG. Florien P.B. Probus P.B. 
PIIOENICE COS. I I . s. c. Antonin G.B. 
PIAETAS AVG. Probus P.B. Carausius P.B. 
PIAETAS AVGVSTI. Carausius P.B. 
PIE. AVG. PONT. MAX. TR. POT. eos. ni. s. c. Adrien M.B. 
PIETA. AVG. Tétricus pére P.B. Tétricus fils P.B, 
PIETAS. Pompée le Grand AR. Aelius AR. I.ucille OR. OR.Q. AR. BR.M. Caracalla 
AR. Géta AR. Claude II P.B. Constantin I p B.Q. (avec s. c.) Sabine G.B. M.B. 
baustine jeune G.B, M.B. Lucille G.B. M.B. Julie Domne G.B. 
PIETAS AVG. Matidie AR. Adrien AR. Sabine AR. An'onin OR. Fausine mére 
OR. AR. Marc Auréle OR. AR. Commode AR. P.B. ElagabaleAR. Annia Faus-
line AR. Maesa AR. P.B. Alex, Sévére AR. Máxime OR. AR. P.B. Gordien 
d'Afrique fils AR. Gordien HI AR. Tranquilline AR. Otacilie OR. AR. Hustilien 
OR. Gallien OR. B. Salonine B. Salonin OR.M. OR.Q. B. Quietus BIL. Postume 
OR. B. Victorin B. Tétricus pére P.B, Claude II P.B, Quintille p B. Aurélien 
P.B. Probus P.B. Numériea P.B. P.B.Q. Carm P.E. Maximien Hercule P.B. 
Carausius P.B. Allectus P.B, (avec s. c.) Adrien G.B, M.B. Sabine G.B. M.B. 
Antonm M.B. Faustine mére G.B. M.B Marc Auréle BR.M. G.B. M.B. Commode 
G.B. M.B. Maesa G.B. M.B Alex. Sévére G.B. Máxime G.B. M.B. GorJien III G .B . 
M.B. Otacilie G.B M.B. Salonine M.B. Salonin M. B. 
PIETAS AVG. cos. m. p. P. Adrien AR. 
PIETAS AVGG. Julie Domne OR. OR.Q. AR. AR.Q. P.B. Plauiille OR. AR. Otacilie 
AR. Philippe pére, Otacilie et Phüippe fils BR.M. Philippe fils OR. Trajan 
Déce AR. HérenniusoR. AR. Hostilien OR. AR. Tréb. Galle OR. AR. Volusien 
OR. OR.Q. AR Valérien B. Gallien B. B.Q. Salonine AR.M. B ( I ) , B.Q. Sa-
lonin OR. OR.Q. B. M.B. Tétricus pére P.B. Tétricus fils BIL. P.B. Zénobie 
P.B. Numérien OR. P.B. P.B.Q. Carin P.B. P.B.Q. Maximien Hercule OR. P.B. 
Constance Chiore OR. P.B. Galére Maximien P.B. (avec s. c.) J u l i e Domne 
G.B. M.B. Plautille G.B. M.B. Gordien I I I G.B. Otacilie G.B. M.B. Philippe fils 
M.B. Trajan Déce G.B. Hérennius G.B. M.B. Hostilien G.B. Tréb. Galle G.B. 
M.B. Volusien G.B. M.B. Salonine G.B. M.B. Salonin M.B. 
PIETAS AVGG. ET CAESS. NN. D oclétien OR. Maximien Hercule OR. Constance 
Chiore OR. Galére Maximien OR. 
PIETAS AVG. IMP. V I I I . COS. I I I . p. p. s. c. Marc Auréle G.B. 
PIETAS AVG. N . Otacilie AR. 
PIETAS AVG. TR. P. I I I . Tétricus pére P.B. 
PIETAS AVG. TR. P. V I . COS. I I . VérUS AR. 
PIETAS AVG. TR. P. xx. cns. ni. Marc Auréle AR. 
PIETAS AVG vil c. Gallien B. 
PIETAS AVGVS. Tétricus fils P.B. 
PIETAS AVGVST. Domitilie AR. Julie de Titus AR. Matidie OR. AR. Salonine B. 
(avec s. c.) Titus G.B. Mitidie G.B Adrien G.B. M.B. Hottilien M.B. 
PIETAS AVGVSTA. Domitilie AR. Héléne I BR.M. (avec S. C.) Titus G.B. 
(I) Variété avec PIETAS AGG. 
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PIETAS AYGYSTAE. Mamee AR. P.B. Otacilie OR. A R { I ) . BR.M. F'austa OR.M. BR.M. 
(avec s o.) Otacilie G.B. M.B. 
PIETAS AVGVST. FEL. Héléne I BR.M. 
PIETAS AVGVSTI. Adrien AR. Gordien III OR. AR. (avec s. o.) Galba G.B. Adrien 
G.B. M.B. 
PIETAS AVGVSTI N . Constantin I OR.M. 
PIETAS AVGVSTI NOSTRI. Constantin 1 OR.M.OR. Constance II OR.M. 
PIETAS AVGYSTO. Tétncus pére P.B. Tétricus fils P.B (2). 
PIETAS AVGVSTOR. Philippe fils AR. Tétricus fils BIL. P.B. 
PIETAS AYGVSTORVM Hérennius AR. Hostilien AR. Valérien et Gallien AR.M. 
BR.M. Valérien pére et Salonin AR.M. (avec s. c.) Hérennius G.B. M B. 
Hostilien G.B. Salonin G.B. 
PIETAS COS. M. Antoine OR. AR. 
PIETAS DDD. NNN. AYGVSTORVM. Valeos OR.M. 
PIETAS FALERI. Gallien et Salonine AR.M. 
PIETAS MILITYM. Alex. Sévére AR. 
PIETAS MVTVA AVGG. Balbin Pupien AR. 
PIETAS PARTH. F. DIVI NER. NEP. P. M. TR. P. COS. Adrien AR. 
PIETAS PARTHIC. DIVI TRAIAN. AVG F. P. M. TR. P. COS. P. P. Adrien AR. 
PIETAS p. M. TR. p. cos. DES. I I . Adrien AR. 
PIETAS p. M. TR. P. cos I I . Adrien AR. 
PIETAS PVBLICA. Manila Scantilla AR. Julie Domne AR. Géta AR. 
PIETAS ROMANA. Héléne I P.B. Théodora AR. P.B.Q. 
PIETAS SAECVLI. Gallien B. Salonin B. 
PIETAS TRIB. POT. cos. Antonin OR. AR. (avec s. c ) OR. G.B. M.B. 
PIETAS TRIB. POT. cos. DES. I I . s. c. Antonin G.B. M.B. 
PIETAS TRIB. POT. cos. n. Aelius OR. 
PIETAS TR. POT. cos. n. Aelius OR. AR. (avec s. c.) G.B. M.B. 
PIETAS TR. POT. IÍI. COS. I I . Maro Auréle OR. (avec s. c.) G.B. M.B. 
PIETAS TR. POT. X I I I I . COS. I I I I . Antonin AR. (avec s. c.) G.B. 
PIETAS TR. POT. XY. COS. mi. Antonin AR. 
PIETAT. AVG. Sept. Sévére AR. 
PIETATI. Julie Domne OR. 
PIETATI AVG. Sabine AR. Pescennius Niger AR. 
PIETATI AVG. cos. ni. P. P. Adrien AR. 
PIETATI AVG. COS. I I I I . Antonin OR. AR. BR.M. (av^c s. c.) G.B. M.B. Commcdc 
(hybride) M.B. 
PIETATI AVGG. Valérien B. Gallien B. 
PIETATI AVG. TR. POT. X I I I I . COS. I I I I . S. c. Antonin M.B. 
PIETATI AVGVSTAE S. C. Juüe Domne G.B. M.B. 
PIETATI SENATVS cos. v. p. p. s. c. Commode G.B. 
PIETATI SENATVS c. v. P. P. Commode OR. AR. 
PIET. AVG. TR. P. X X X I . IMP. vnii. cos. ni. p. P. Maro Auréle AR. 
PIET. AVG. S. C. Faustine mere M.B. 
PIET. COS. V. P. P. S. P. Q. R. ÓPTIMO PRINC. Trajan. t R. 
PIETIS AVG. Tétricus pére P.B. 
PIET. SAECVLI. Gallien B. 
PIET. SENAT. P. M. TR. P. X I I I I . COS. v. P. P. s. c Commode M.B. 
PIET. s. P. Q. R. ÓPTIMO PRINCIPI. Trajan a R . 
PÍO IMP. OMNIA FELICITA P. M. TR. P. XY. IMP. VI I I . cos. v. P .P . Commode BR.M. 
PIYS IMP. Pompée le Grand G.B 
PLEBEI YRBANAE FRYMENTI CONSTITVTO S. C Nerva G.B. 
PLYR. NATAL, FEL. Maximien Hercule P.B.Q. Constantin I AR.Q. P.B.Q. 
P. M. AYGVR. COS. I I I . Claude I AR. 
p. MAX. TR. p. ni. Caracalla OR. AR. 
(I) Variété avec PIETAS AVGVSTE. 
{2) Variété avec PIETAS AVSTO. 
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p. MA.X. TR. P. mi. cos. Caracalla A.R. 
p. MA.X, TR. p. vm. cos. I I . p. p. Sept. Sévére AR, 
P. M. G. M. TR. p. cos. ni. p. p. Postume OR, 
p. M. TB. p. vil. cos. i i , p. p. Aurélien OR. 
P. M. T. p. P. p. cos. Iin. s, c. Vespasien P.B. 
P. M. TR. cos. I I . p. — cos. Victoria B. 
P. M. TRIB. p. cos. mi. p. p. PRO. cos. Constantin I OR. 
P. M. TRIB, p. cos. mi, s. c. Vespasien P.B. 
P. M. TRIB, p. cos. vi. P. P. PRO. eos. Constantin I OR. 
P. M. TRI . cos. ni. p. p. Probus P.B. 
p. M, TRI . p. CON. p. p. Gordien III AR. 
P. M. TRI , p. cos. p. p Garin OR. Miximien Hercule BR.M. 
P. M. TRI . P. COS. I I . p. p, Probus P.B. 
P. M. TRI . p. cos. ni. Probus OR. P.B. 
p. M. TRI p. x. p. p. cos. v. Gallien BR.M. 
P. M. TR. p. CONSVL. Tacite OR. 
P. M. TR . p. cos. Dide Julien OR. AR. Alex, Sévére KR. Postume G,B, Aurélien 
OR. (avec s. c.) Dide Julien G.B. M.B. 
P. M, TR, P, COS. DES. I I , Trajan AR. Adrien ÁR. 
P. M. TR. p, cos, P, P. Macrin AR. Klagabale AR. P.B. Alex. Sévére OR. AR. P.B 
Gordien d'Afrique pére AR. Philippe pére BR.M. Postume OR. B. Tétricus 
pére OR. P.B. Quintille P.B. Aurélien OR. Probus P.B. Numérien P.B. (avec 
s. c.) Elagabale G.B. M.B. Alex. Sévére G.B. M.B. Gordien d'Afrique pére G.B. 
Gordien d'Afrique fils G.B. Garin G.B.M. 
P. M. TR. p. cos. i P . P . Postume B. ( I ) . 
P. M. TR. P. cos. I I . Adrien OR.Q. AR.Q. P.B. (avec s, c.) G.B. M.B. Antonin 
G.B. M.B, 
p, M, TR. p. cos. i i . P.P. Trajan OR. AR. Sept. Sévére AR. Balbin AR. Pupien OR. 
AR. Postume OR. B. B.Q. G.B. M.B. Victorin B. Constantin I P.B, (avec s, c.) 
Sept. Sévére G.B. Balbin G.B. M.B. Pupien G.B. B.M. Postume G.B. M.B. 
P. M . TR. p. cos. m. Adrien OR. OR.Q. AR. M. AR.Q. BR.M. P.B. Probus P.B. (avec 
s. c.) Adrien G.B. M.B. P.B, Antonin G.B. 
P. M, TR. p, cos. m. p. p. Necva., (hybride) AR. Trajan OR. AR. AR.Q. Marc 
Auréle AR. Postume OR.Q. B. M.B. (avec s. c . ) G.B. M.B. 
P. M. TR. p. coss. m. s. c. Adrien M.B. 
P. M. TR. p. cos. mi. p. p. Tt&jan OR. AR. AR.Q. M. B. Postuxe OR,B. Postume 
OR.(avec s. c.) Postume G.B. 
P. M. TR. p. cos, v. Postume G.B. 
P, M. TR. p. cos, v P, p, Trajan OR. AR, 
P. M. TR. p. cos. vi. p. p. s. p. Q, R. Trajan OR. OR.Q. AR, AR,Q, 
P. M. TR. p. IMP. p. p. s, c, Néron P.B. P.B.Q. 
P, M, TR, P, IMP. v. cos, ni, p. p, Postume OR. 
P. M. TR. P. IMP. vi, cos, v. p. P, Gallien OR.M, 
P. M. TR. POT cos. Caligula OR.Q. (avec s. c.) Antonin G.B. 
P. M. TR, POT. cos. DES. I I . Tacite OR. (avec s. c.) Antonin G.B. M.B, 
P. M. TR. POT. cos. p. p. Tréb. Galle AR, 
P M, TR. POT. cos. I I . Antonin BR.M. (avec s. c) G.B. M.B. 
P. M. TR. POT, cos, ni, s. c. Antonin G.B, 
P. M. TR. POTES, cos, ni Adrien AR. 
P. M. TR. POT. ITER. Caligula OR.Q. 
p. M. TR. POT. p. p. s. c. Vespasien P.B. 
P. M. TR. POT. S. c. Emilien G.B. M . B . 
P. M, TR. p. p. p. Maximin I OR. AR. AR.Q, Maximien Hercule OR. (avec s. c.) 
Néron p.B. Maximin I G.B. M.B, 
P, M. TR. p. p. P. cos. AuréÜen P.B. 
P. M. TR. p, p, p, cos, ni. s. c. Vespasien P.B. 
P. M, TR. p. p. p. cos. mi. s. c. Vesoasien P.B. 
(I) Variété avec v. M. TR. P. COS. I . P. P. 
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P . M . T R . p. p. p. cos. v. s. c. Vespasien P . B . 
P . M , T R . p. p. p. cos. vi. s. c. Vespasien P . B . 
P. M . T R , p, p. p. cos. V I I I . s. c. Vespasien P . B . 
P . M . T R . p. p. p. PROCOS. Maximin I I O R . 
P. M . T R . p. T . P . P. cos. Aurélien P . B , ' ; ' 
P . M , T R . p. 1. p. p. Emilien A R . (avec s. c.) G . B . 
P . M . T R , p, 1. p. p. c. Emilien A R , 
P . M , T R . p. 11. cos. p. p. Macrin O R , A R , P . B . Alex. Sévére O R . A R . A R . Q . P . B . 
Maximin I A R , B R . M . Gordien III O R . A R . A R . Q , Philippe pére O R . A R . Phi-
lippe fiis A R , Valérien OR. B , Gallien B . Victorin B . Tétricus péré O R . Glande 
I I B R . M , P . B . (avec s. c ) Macrin G . B . M . B . Alex, Sévére G , B . M . B . Maximin I 
G . B . M . B . Gordien I I I G B . M . B , Philippe pére G B . M . B . 
P . M . T R . P , . , 11, D . s. c. Maximin I O R . 
P , M . T R , P . 11. cos. 11. P . P . Sept. Sévére O R . A R , Caracalla A R . Elagabale O R , 
A R . Valérien B . Gallien B , (avec s. c.) Géta G . B . Elagabale G . B . 
P . M . T R . P . ni. cos. Gallien O R . 
P . M . T R . p. ni. cos. p. P , Alex, Sévére O R . O R . Q . A R . P . B . Gordien I I I O R . M . O R . 
A R . A R . Q . Philippe pére A R . B R . M . Philippe pére, Otacilie et Philippe fils 
B R . M . Tétricus pére O R . (avec s. c.) Maximin I G . B . M . B . Gordien II I G . B . M . B . 
Philippe pére G . B . M . B . 
P . M , T R . p. m. cos, 11. P . P . Sept. Sévére A R . Gordien III A R . A R , Q . Philippe 
pére A R . Valérien O R . Victorin O R . B , Tétricus pére O R . (avec s, c.) Sept. 
Sévére G . B . M . B . Gordien I I I G . B . M . B . 
P . M . T R . P . I I I . cos. ni, p, p. Elagabale O R , A R , B R . M , P , B . Valérien O R . B . 
Gallien B . Postume OR. B . Victorin B . (avec s, c ) Elagabale G . B . M . B . 
P , M . T R . p. mi, cos, P , P , Alex. Sévére O R . M . O R , O R , Q , A R , P . B . Maximin I A R . 
Maximin I et Máxime B R . M , Philippe pére A R . Philippe fils A R , (avec s, c ) 
Alex. Sévére G . B . M B . Maximin I G . B . M . B , 
P . M , T R , p. un, cos. 11. Tréb, Galle OR, A R Volusien O R . A R . M , A R . (avee s, c ) 
Philippe pére G , B . 
p. M . T R , P . mi, cos. 11. P , P . Sept. Sévére OR, A R . Gordien III O R . A R . Phi-
lippe pére A R . Philippe fils A R , (avec s, c.) Sept, Sévére G . B , M . B . Gordien 
II I G . B . M . B . Philippe pére G . B . M . B . Philippe fils G , B . M , B , Tréb, Galle G . B , 
Volusien G . B . Emilien (hybride) G . B . 
p. M . T R . p, mi. cos. ni. Gallien B . 
p. M , T R , p, mi. cos, ni, P , p, Adrien B R . M , Elagabale OR. A R . A R . Q . P . B . Phi-
lippe pére A R . Valérien B . Gallien B . Postume O R . B . Aurélien O R . (avec s. 
c ) Elagabale G , B M . B . Postume G . B . M . B , 
P , M , T R , P . mi, cos, m, D E S , mi. s, c, Elagabale G - B , 
P . M . T R . P , v, cos. 11, P . p. Sept, Sévére O R . A R , Alex, Sévére O R . A R , P . B . 
Gordien III OR, A R . B R . M . (avec s. c ) Sept. Sévére G , B . Alex. Sévére G . B . 
M . B . Alex, Sévére et Mamée M . B . Gordien I I I G , B . M . B , 
p, M , T R . P . v. COS. I I I , Gallien B , 
p, M , T R . P , v. cos. ni. P p. Philippe pére A R , Valérien B , Gallien O R . M . B , 
M . B . (avec s, c.) Philippe pére G . B . M . B . Gallien G , B , 
/p, M . T R . p, v. cos. un. P . P Elagabale O R . A R , Valérien B , Gallien B , Salonin 
{hybride) B , (avec s. c ) Elagabal; G , B . M . B . Valérien G . B , M . B . 
P , M . T R . p. v cos. v. P , P . Postume B , 
P . M . T R , p. vi, A V G . I M P . Trajan A R . 
P , M . T R . p. vi. cos. Gallien B . 
P. M , T R , p. vi. cos, p. p, Philippe p é r e A R . Philippe fils A R , 
P , M . T R . p. vi, cos, u. P . P , Sept, Sévére A R . Alex. Sévére O R . O R , Q , A R , A R . Q Í 
P . B . Gordien I I I O R . M . O R . A R . B R . M , Aurélien O R , (avec s. c ) Sept Sévére 
G , B . M . B , Alex. Sévére G . B . M . B , Gordien III G , B . M , B . 
P , M , T R . p, vi. cos. ni, P , P , Postume O R . 
P . M . T R . p. vi . cos, v, P , P , Probus P . B , Q . 
p. M . T R , p, vu, cos. Gallien B . 
p. M , T R . P . vu. cos, P , P . Gallien OR, B . 
P . M . T R . P . vu. eos. u, P- P . Sept. Sévére O R . A R . Alex. Sévére O R . A R . A R , Q^ 
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B R . M . P . B . Gordien III A R . B R . M . (avec s. c ) Alex. Sévére G . B , M . B . Gor-
dien I I I G . B . 
p, M . T R . P . vil. cos. ni. p. p. Alex. Sévére A R . Gallien B . Postume O R . 
p. M . T R . P . vil . cos. mi. p. p. Gallien B . 
p. M . T R . p. vil. I M P . v. cos. mi, Commode B R . M . 
P . M . T R . P . V I I I . cos. I I . p. p. Sept. Sévére O R . A R . Julie Domne (hybride) A R . 
p. M . T R . p. V I I I . cos. ni, p. p. Alex. Sévére A R . B R . M . M . B . (avec s. c.) An-
tonin M . B . Alex. Sévére G . B . M . B . 
p. M . T R . p. V I I I . eos. mi. p. p. Dioclétien P . B . Maximien Hercule P . B . 
P. M . T R . p. vía. I M P . vi. cos. ni. p. p. Commode B R . M . 
P. M . T R . p. vm. I M P . vi. cos. mi . p. p. Commode O R . Q . B R . M . (avec s. c.) M . B . 
p. M . T R . p. vira. cos. i i . p. p. Sept. Sévére A R . 
P. M . T R . p. vim. cos. m. p. p. Alex. Sévére O R . A R . P . B . (avec s. c.) G . B . M . B . 
p, M . T R . P . vira. cos. m. p. p. — V O T . X . Alex. Sévére O R . M . B R . M . Alex. Séyére 
et Mamée B R . M . (avec s. c.) Alex. Sévére G . B . M . B . 
p. M . T R . p. vira. cos. mi. p. p. Gallien O R . M . OR. B . Postume B . 
P . . M . T R - P . vira. I M P . vi. cos. mi. p. p. Commode OR. OR.Q. A R . A R . Q . B R . M . 
(avec s. c ) G . B . M . B . 
P . M . T R . p. vira. I M P . vil . cos. mi. p. p. Commode A R . A R . Q . (avec s. c.) G . B . 
P. M . T R . P . V I I I I . I M P . V I I . cos. mi. p. p. — D . p. R . c. Commode A R . 
P . M . T R . P . V I I I I . os. I I . p. p. Alex. Sévére A R . 
P. M . T R . p. x. cos. m. p. p. Sept. Sévére O R . Alex. Sévére A R . (avec s. c.) 
G . B . M . B . 
p. M . T R . p. x. cos. m. p. p. vic. P A R . Sept. Sévére O R . 
P . M . T R . p. x. cos. mi. p. p. Gallien O R . B . 
P . M . T R . p. x. cos. v. P . P . Postume B . 
P . M . T R . p. x. cos. v. p. p. — vo. xx. Postume B . 
P . M . T R . P . x. cos. V . p. p. — V O T . xx. Postume OR. 
P . M . T R . p. x. I M P . vii. eos. mi. p. p. Commode O R . Q . AR'. A R . Q . B R . M . (avec s. 
G . ) G . B . M . B . 
p. M . T R . P . x. I M P . vil. cos. mi. p. p. — viGT. B R I T . Commode B R . M . 
P . M . T R . p. x i . CQS. m. p. p. Sept. Sévére OR. A R . A R . Q . Alex. Sévére O R . A R . 
A R . Q . (avec s. c.) G . B . M . B . 
P . M . T R . P . X I . I M P . vil . eos. v. p. p. Commode O R . A R . A R . Q . B R . M . (avec s. c.) 
G.B . M . B . 
p. M . T R . p. x i . I M P . vm. cos. v. p. p, Commode A R . 
P . M . T R . p. X I I . cos. ni. p. P . Sept. Sévére A R . Alex. Sévére O R . A R . B R . M . 
(avec s. c.) Sept. Sévére G . B . Alex. Sévére G . B . M . B . 
P . M . T R . P . xn. cos. v. p. p. Gallien B . 
P . M . T R . p. xn. cos. vi. p. p. Gallien B . M . B . 
P . M . T R . p, xn. I M P . vm. eos. v. P. P. Commode O R . A R . A R . Q . B R . M . (avec s, 
C. ) G . B . M . B , 
P. M . T R . p. xm. cos. m. P . P . Sept. Sévére O R . A R . Julie Domne {hybride) A R . 
Caracalla A R . Alex. Sévére OR. A R . (avec s. c.) Sept. Sévére M . B . Alex, 
Sévére G . B . M . B , 
P . M . T R . p. xm. c vi, p, p, Gallien B . 
P . M . T R . p, xm I M P . vm. cos. v. p. p. Commode OR. A R . A R . Q . B R . M . (avec s. 
C ) G.B. M . B . 
P . M . T R . p. xim. cos. m. P . p. Sept. Sévére OR. A R . P . B . Caracalla A R . A R . Q . 
Alex. Sévére A R . Alex. Sévére et Mamáe B R . M . (avéc s. c.) Sept. Sévére G . B . 
M . B . Caracalla G . B . Alex. Sévére G . B . M . B . 
P . M . T R . p. xmi. I M P . vm. cos. v. p. p. Commode O R . Q . A R . A R . Q . 
P. M . T R . p. xv. cos. ni. p. p. Sept. Sévére OR. A R . A R . Q . P . B . Giracalli A R 
A R . Q . (avec s. c.) Sept. Sévére G . B , M . B . Caracalla G . B . M . B , 
P . M . T R . p. xv. eos. V I I . Gallien B . 
P . M . T R . p. xv. I M P . V I H . cos. vi. p. p. Commode O R . Q , A R . A R . Q . B R . M . (aved 
s. c.) G . B , M . B . 
P- a* T R . P . xv. p. P . Gallien B . 
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p. M . T R . p. xvi. cos. ni. p. p. Sept. Sévére O R . O R . Q , A.R. A R . Q . B R . M . Julie 
Domne { h y h r i d e ) A R . Garacalla P . B . (avec s. c.) Sept. Sévére G . B . M . B . 
P. M . T R . p. xvi. cos. mi. p. p. Garacalla OR. A R . (avec s. c.) G . B . M . B . 
P , M . T R . p. xvi. cos. vi. Commode A R . Q . 
P . M . T R . P . xvi. cos. vil. Gallien B . 
P . M . T R . P . xvi. I M P . 11. cos. un. p. p. Garacalla O R . (avec s. c.) G . B . M . B . 
p. M . T R . p. xvi. I M P . V I I I . cos. vi. p. p. Gommode A R . Q . B R . M . (avec S. C . ) M . B . 
P . M . T R . P . X V I I . COS. I I I . P , P . Sept. Sévére A R , P . B . Garacalla A R . (avec s. c.) 
Sept Sévére G . B . M . B . 
p. M . T R . p. X V I I . cos. mí. p. p. Garacalla O R . A R . P . B . 
p. M . T R . p, X V I I . I M P . ni. eos. I I I . P . p. s. c. Garacalla G . B . 
P . M . T R . P . X V I I . I M P . I I I . COS. mi. p- p. Garacalla O R . (avec s. c.) G . B . M . B . 
p. M . T R . p. X V I I , I M P , ni. cos. uní. (sic) p. p. Garacalla G . B . 
P , M . T R . p. X V I I . I M P . V I I I , cos. vil. p. p. Gommode O R . A R . B R . M . M . B . M . Com-
mode et Marcia B R . M . (a-vec s. c.) Gommode G . B . M . B . 
p. M , T R . p. xviii. cos. P . P , s. c. Garacalla M . B . 
p. M . T R . P . X V I I I . cos. m. P . p. Sept. Sévére OR. A R , P . B . (avec s. c.) G . B . M . B . 
p. M . T R . P , xvm. cos, ira. P . P . Garacalla O R . M , O R . A R . P . B . (avec s. c.) M . B . 
p. M . T R . P . xvm. I M P . 11. cos. Marc Auréle O R . 
p, M . T R . p. xvm. I M P . 11. cos. ni. Marc Auréle A R , Vérus [hybr ide ) A R . 
p. M . T R . P . xvm, I M P . ni. cos. mi. p. P . s. c. Garacalla G . B . 
P . M . T R . P . xvm. I M P . V I I I . cos. vil. p. p. Gommode A R . 
p. M . T R . P . xix. cos. m. P . p. Sept. Sévére A R . (avec s. c.) M . B . 
p. M . T R . P . xvim. cos. un. p. p. Garacalla O R . M , O R , A R , P . B , (avec s. c.) M . B , 
p. M . T R . p, xix. I M P . 11. cos, ni, Marc Auréle O R , A R , 
p, M . T R . P . X I X . I M P . ni. cos. ni. Marc Auréle O R . A R . Vérus { h y b r i d t ) A R . 
p. M . T R . P , xx, cos. mi. p. p. Garacalla OR. A R , (avec s. c). G . B . M . B , 
p. M . T R . P . xx. cos. mi. p. p. V I C T . P A R T . — V O T . xx. Garacalla O R . 
p. M . T R . P . xx. cos. ira. p. p. — vo, xx. s. c. Garacalla G . B , 
p. M . T R . P . xx. I M P . I I I . cos. ni. Marc Auréle O R . A R . 
p. M . T R . P . xx. I M P . ni. cos. mi. P , P . s. c. Garacalla G . B . M . B . 
p, M . T R . P O T , m. Galigula O R . Q . 
p, M . T R . P O T , ni. cos. 11. p. p. Philippe pére, Otacilie et Phiiippe fils B R . M . 
p. M . T R . P O T . I I I . I M P . v. cos. x. p. p. Domitien O R . A R . A R . Q . 
p. M . T R . P O T . I I I , I M P , vi. cos. x. p, p. Domitien O R , A R . 
p, M . T R . P O T , raí, I M P , vm. cos x i , P , P . Domitien O R . A R , A R . Q . 
P . M . T R . P O T . xx. cos. vi . P . P . s. c. Trajan P . B . 
p. M . T R . P O T E S , cos. ni . Adrien A R . 
P O N . M A . T R . P- I M P . P . P . Néron P . B . (avec s, c ) P . B . 
P O N , M A . T R . P . I M P . S, C , NérOtl P . B . 
P O N . M A X . Vespasien A R . 
P O N . M A X . T R . p, cos, i i . Vespasien A R , 
P O N , M A X . T R , p, cos, ni. Vespasien A R , 
P O N . M A X . T R . p. cos, raí. Domitien A R , 
P O N . M A X . T R . p. cos. v. Vespasien A R . 
P O N . M A X . T R . p. cos. vi. Vespasien O R . ' A R . Titus A R . 
P O N . M A X . T R . p. cos. vil , Vespasien A R , 
P O N . M A X . T R . P O T . P. P . cos. v, CENS, Vespasien M . B . Titus M , B . (avec s, c. 
Vespasien M . B . 
P O N , M A X . T R . P . s. c. Néron P . B . 
P O N . M . T R . p. cos. 11. s. c. Pertinax M . B . 
P O N , M , T R . P . I M P . COS. D E S . I T . — P . N , R . Glande I P . B , 
P O N , M . T R . P . I M P . COS, D E S . I T . S. C. Glaude I P . B , 
P O N , M , T R , P . I M P . eos. i i . — P . N . R , Glaude I P . B . 
P O N . M . T R . P . I M P . P . P . cos. i i . (ou ni.) s. c. Glande I P . B . 
P O N , M . T R . P . I M P . P . P . s. c. Néron P , B . 
P O N . M . T R . P . P . P . COS. I I I . s. c. Vespasien P . B . 
P O N T I F . Commode M . B . M . 
P O N T I F . cos. Géta A R . (avec s. c.) M . B . 
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P O N T I F . COS. I I . Géta O R . A R . B R - M . (aVCC S . C.) G . B . M . B . 
P O N T I F E X . Caius Antoinc A R . 
P O N T I F E X cos. Géta A R . (avec s. c.) M . B . Alex. Sévére G . B . M . B . 
P O N T I F E X M A X . T R . p. n. cos. I I . Gordien III B R . M . 
P O N T I F E X M A X . T R . p. ai. cos. p. p. Gordien III B R . M . (avec s. C . ) G . B . M . B . 
P O N T I F E X M A X . T R . p. un. eos. i i . p. p. Gordien III B R . M . M . B . Philippc p é r e 
B R . M . Philippe p é r e , Otacilie et Philippe fils B R . M . Philippe p é r e et fils B R . M . 
P O N T I F E X M A X . TR.~ P . I I I I . cos. n. — V I C T O R . A V G G . Philippe fils B R . M . 
P O N T I F E X M A X . T R . P . v . cos. ni. p. p. Philippe p é r e O R . M . 
P O N T I F E X M A X . T R . P . v. cos. ni. — V I C T O R I A A V G G . Philippe fils B R . M . 
P O N T I F E X T R I B V N . P O T E S T A T E X I I . s. c Tibére M . B . 
P O N T I F E X T R . P . I I . (ou ni.) Caracalla O R . A R . 
P O N T I F E X T R . P . x. eos. I I . Caracalla O R . (avec V O T . X . ) B R . M . 
P O N T I F . M A X . Tibére M . B . 
P O N T I F . M A X I M . Auguste O R . A R . Tibére O R . A R . Vespasien A R . Titus A R . (avec 
s. c.) Vespasien M . B . 
P O N T I F , M A X I M . T R I B V N . P O T E S T . X V I I . (xxin. ou X X I I I I . ) s. c. Tibére M . B . 
P O N T I F . M A X I M . T R I B V N . P O T E S T . X X I X . ( X X X . ou X X X I . ) s. c. Auguste M . B . 
P O N T I F . M A X I M , T R I B V N . P O T E S T . X X X I I I I . S. C . AugUStC M . B . Tibére M . B . 
P O N T I F , M A X I M . T R I B V N . P O T E S T . X X X V I . ( X X X V I I . OU X X X I I X . ) S. C. Tibére M . B . 
P O N T I F . M A X , T R I B V N I C . P O T E S T . X X X V I I I . S. C. Tibére M . B . 
P O N T I F . M A X . T R I B V N . P O T E S T . X X X V I . ( X X X V I I . O U X X X I I X . ) S. C. Tibére M . B , 
P O N T I F . MAX; . T R I . P . P . p. Valérien B R . M . 
P O N T I F . M A X . T R . p. Elagabale O R . A R . P . B . (avec s. c.) G B . M . B . 
P O N T I F . M A X . T R . p. cos. P . P . Macrin O R . A R . (avec s. c.) G B . 
P O N T I F . M A X . T R . P . COS. V I I . CENS. Vespasien P . B . 
P O N T I F . M A X . T R . P . E X S. C. NérOtl OR. 
P O N T I F . M A X . T R , p. I M P . p. p, Néron M . B . (avec s. c ) Tibére (hybridé) P . B . 
Néron M . B . P . B . 
P O N T I F . M A X . T R . P O T . I M P . p. p. Néron M . B . (avec s. c ) M . B . P . B . 
P O N T I F , M A X , T R , P O T , P . P , COS. vini, C E N S . s. c. Vespasien M . B , 
P O N T I F , M A X , T R . p. p. p. Macrin A R , (avec s. c.) Néron P . B . Macrin G . B . M . B . 
P O N T I F , M A X , T R , P , I I , eos. p, p, Maciin A R , BR.M(?), A lex . Sévére P . B . (avec s. 
c.) Macrin G . B . M . B . A lex . Sévére G . B . M . B , 
P O N T I F , M A X . T R . p. n. cos, I I . E T cos. T r é b , Galle et Volusien B R . M . 
P O N T I F . M A X . T R , p, I I . eos. I I , P . P . Macrin OR. A R . Elagabale O R . Alex, Sévére 
A R . (avec s. c ) Macrin G . B . M . B , Elagabale G . B . M . B , 
P O N T I F . M A X . T R . p. I I . cos. I I . s, c, Tréb, Galle M . B , 
P O N T I F . M A X . T R . P . I I , p. P . E X s. c. Néron OR. A R . 
P O N T I F . M A X . T R , p. ni, cos. P . p. s. c, Alex. Sévére G . B . M . B , 
P O N T I F , M Á X , T R , p. ni. p. P . E X . s. c. Néron O R , A R . 
P O N T I F . M A X . T R . P . I I I I . cos. p. p. s. c. Alex. ñévére G . B . 
P O N T I F . M A X . T R , P . I I I I . CQS. I I . P . P . — V I C T O R I A A V G G . Philippe pére B R . M . 
P O N T I F . M A X . T R . P . I I I I . P . P . E X S. C. Néron O R . A R . 
P O N T I F . M A X . T R . p. v. eos, I I , p. P . Alex. Sévére B R . M , Alex, Sévére et Mamée 
B R . M . (avec s. c.) Alex. Sévére G . B , M . B , 
P O N T I F . M A X . T R . P , v. p. P , E X s. c. Néron A R . 
P O N T I F . M A X . T R . P . V I . cos. mi, p, p., E X s. c. Néron O R . A R . 
P O N T I F . M A X , T R , p. vi. P . P , E X s. c. Néron ARV 
P O N T I F , M A X . T R . p. vn. cos. i i . P . P . Alex. Sévére B R . M . P . B . 
P O N F I F . M A X . T R . P . V I I . ( V I H . , V I I I I , , O U X . ) COS. I I I I . P . P . E X S. G . Néron O R , A R . 
P O N T I F , M . T R . P O T . I M P . P. P . s. c Néron M . B . 
P O N T I F . T R I B V N I T . P O T E S T A . I T E R O s. c. Drusus M . B . 
P O N T I F . T R I B V N . P O T E S T . I T E R . S. C. DrUSUS M . B . 
P O N T I F . T R I , P O T . T i t U S O R . A R . 
P O N T I F . T R . p. cos, i i . Géta A R . (avec s. c ) M / B , 
P O N T I F , T R , P . cos. ni. Véspasien A R . Titus A R . 
P O N T I F . T R . P . COS. I I I I , Vespasien A R , Titus OR, A R 
P O N T I F . T R , P , COS. v. Titus A R . 
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P O N T I F . T R . P O T . T i t U S O R . A R . 
P O N T I F , T R . P . I I . COS, I I . Géta O R . A R . (aVCC S. C . ) G . B . M . B . 
P O N T I F . T R , p. 11. s c. Caracalla M , B , 
P O N T I F . T R . P . nt. Sept. Sévére A R . Caracalla A R . (avec s. c.) G . B , 
P O N T I F . T R . P . I I I . cos. 11. Géta OR. A R , (avec s, c ) G . B . M . B . 
P O N T I F . T R . P . I I I . cos. ni. P . P . s, c. Elagabale G . B . M . B , 
P O N T I F , T R , P , I I I , P . P . Géta A R , 
P O N T I F . T R , P , V I . cos, Caracalla A R 
P O N T I F , T R , P , V I I , cos, Caracalla O R . 
P O N T I F . T R , ' P , V I I I , cos, 11, Sept. Sévére A R , Caracalla O R . A R . (avec s 
C. ) M . B . 
P O N T I F . T R . P . vim. cos. I I . Caracalla A R , P . B . (avec s, c ) G , B , M , B . 
P O N T I F , T R , P , x, cos, 11, Caracalla O R , A R , A R , Q , (avec s, c ) G . B , M , B . 
P O N T I F . T R , P , x. cos. ni. Sept. Sévére A R . Q . 
P O N T I F . T R p, x i , cos, ni, Sept. Sévére A R . Q , Caracalla O R . A R . A R . Q . (avec s. 
c.) G . B . M . B . 
P O N T I F . T R . P , x i , cos, I I I . P R O F , Caracalla A R . 
P O N T I F . T R . P . x i i . eos. ni. Caracalla O R . A R . P . B . (avec s. c.) G . B . M . B . 
P O N T I F . T R . P , X I I I , cos, ni. Caracalla O R . A R . (avec s. c.) G , B . M . B . 
P O N T I F . T R . P . X I I I I , cos. ni . Caracalla A R . (avec s. c.) G . B . 
P O N T . M A X . Othon O R , A R , Vespasien OR, A R , Titus A R , Antonin B R . M , 
P O N T , M A X I M . VitelliuS O R . A R . 
P O N T . M A X I M . eos. ni, I M P , vn, T R , P O T , X X I I . Tibére M , B . f . M . B . 
P O N T . M A X . T R I B , P O T . Vespasien O R . 
P O N T . M A X , T R I B . P O T . I I . L I B E R A L I T A S A V G . Adrlen B R . M , 
P O N T , M A X . T R I B . p. p, p, P R O , cos, Gonstantin I O R . Q , 
P O N T , M A X . T R . P , cos. P , P . s, c, Macrin G . B , M . B , 
P O N T . M A X , T R , p, cos, I I , D E S I G , ni, s, c, Vespasien M . B . 
P O N T . M A X . T R . P . cos. vn. P . P . Vespasien O R , 
P O N T . M A X , T R . P , s. c. Tibére [hybride) f . M . B . 
P O N T . M A X . T R . P O T . cos. Antonin O R . A R . (avec S. C . ) G . B , M . B . 
P O N T . M A X . T R . P O T . cos. I L Trajan O R . O R . Q , A R . A R . Q . Antonin B R . M , (avec s, 
c.) Adrien M , B , 
P O N T . M A X , T R , P O T . COS. I I . D E S I G , I I I , S. C , Vespasien M . B . 
P O N T , M A X , T R , P O T , cos, ni, Adrien A R . M , (avec s. c.) G . B . M . B . 
P O N T . M A X . T R , P O T . I M P . S, C , Claude I P . B . 
P O N T , M A X . T R . P , I I , eos. I I . Elagabale A R . 
P O N . T R . P O T . S. C . T i t U S P . B . 
P O N T , T R . p. 11. Caracalla O R , A R . 
P O N T . T R . P , vi, cos, Caracalla O R . A R . 
P O P . R O M A N V S . Autonomes de Gonstantin I P . B . Q . 
P O P V L . ivssv. Auguste A R . 
P O R T (ou P O R T V . ) A V G . s. c. Néron G . B , 
P O R T V M T R A Í A N 1 s, c. Traian G . B . . < 
P O T E S T A S P E R P E T V . s. c. Alex. Sévére G . B . 
P . p. cos. ni. Sept. Sévére O R , 
P , p, eos. vn. D E S . vm. Domitien A R . 
P . p. OB C I V E S S E R V A T O S . Claude I A R . M . 
p, p. T R , P . (ou P O T . ) COS, I I I , s. e. Antonin G . B 
P . R . Autonomes de GalbaAR. de Constantinople P . B . de Rome (Constantin).p.B. 
P R A E F . C L A S . E T O R A E . M A R I T . E X s. c. Pompée le Grand A R . Sextus Pom-
pee A R . 
P R A E F , O R A E M A R I T , E T C L A S , E X s, c. Pompee le Grand A R . 
P R A E F , O R A E M A R I T , E T C L A S , s, c. Pompée le Grand A R . Sextus Pompée A R . 
P R A E S I D I A R E I P V B L I C . Constance Chlore P . B , 
P R A E T O R . R E C E P T . Claude I O R . A R . 
P R I M , D E C E . s, c, Caracalla P , B , 
P R I M I D E C E N . cos. mi, Antonin OR. O R . Q , A R . 
P R I M I D E C E N N A L E S eos, I I , s, c, Periinax { h y b r i d é ) M , B . 
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P R I M I D E C E N N A L E S cos. ni. Maro Auréle O R . A R . Faustine jeune {hybride) A R . 
(avec s.c.) Marc Auréle G . B , M , B , Faustine mkre,{hybride) M , B . Faustinejeune 
{hybride) G . B . 
P R I M I D E C E N N A L E S cos. mi, Antnnin A R , (avec s,c,) G . B . M , B , 
P R I M I D E C E N N P , M , T R . P . X , I M P , V i l , COS, l i l i , P , P , S, C, Commode M . B . 
P R I M I S x. M V L T I S xx. Dioclétien P . B . Max. Hercule P . B , ( a v e c—V O T A . ) Maxi-
mien Hercule P . B , (avec — V O T , x.) Dioclétien P , B , MaximienHercule P , B . , 
(avec — V O T . x. E T X X . ) Dioclétien P . B , (avec— V O T . x. F E L . ) Dioclétien O R . 
P . B . (avec — V O T , xx.) Maximien Hercule P . B , . 
P R I M I xx. I O V I A V G V S T I , Dioclétien O R , 
P R I M O A V S P , Galére Maximien P , B , Q , 
P R I N C E P S I V V E N T V T . Vespasien A R . Domitien O R , A R , P , B . 
P R I N C E P S I V V E N T V T I S , Titus A R , Domitien O R . A R . (avec s. c ) M . B . 
P R I N C I P I A I V V E N T V T I S . Crispus P . B . 
P R I N C I P I A I V V E N T V T I S S A R M A T I A . Constantin I I O R . M . O R . 
P R I N C I P I I M P E R I I R O M A N I . Maxence O R . 
P R I N C I P I I V B E N T V T I S . Salonin O R . B . 
P R Í N C I P I I V V E N T . Máxime A R . Gordien II I A R . Philippe fils OR. A R . A R . Q . Gal-
lien B . Salonin B . M . B , Flonen P , B , Probus P . B . Numérien O R . P . B . Garin 
M . B , P , B . Carausius A R . Gonstance Ghlore P . B . Q . Galére Maximien P . B . Q , 
Crispus P , B , Q , (avec s. c.) Philippe fils G . B . M . B . Volusien G . B , Salonin 
G.B. M . B . 
P R I N C I P I I V V E N T . B . R , P , N A T . Constantin I M , B . 
P R I N C I P I I V V E N T V S , Gonstance Ghlore P . B . 
P R I N C I P I I V V E N T V T . Probus P . B , Garus P , B , Numérien P , B , Carin P . B Dioclé-
tien P . B , Galére Maximien O R . Q . P . B , P . B . Q , Gonstance Ghlore P . B . P . B . Q . 
Maximin I I O R . P , B , Constantin I O R . P . B . Q . 
P R I N C I P I I V V E N T V T I . Carin P . B . Gonstance Ghlore M . B . 
P R I N C I P I I V V E N T V T I S , Caracalla OR. A R Diaduménien A R . Philippe fils O R , A R , 
B R . M , Hérennius O R , A R , A R . Q . Hostilien O R . A R , B R , M , Volusien O R , O R . Q . 
A R , Salonin OR, B , B . Q , B R . M . G . B , M . B . Dioclétien M . B . Carausius P . B , Gons-
tance Ghlore O R , M , O R , M . B , f , M . B , P . B . Galére Maximien OR. M . B . P . B . Q . 
Sévére II O R . P . B . Q . Maximin I I O R . M . B . Maxence M , B . Licinius pére OR. 
Licinius fils O R . Q , P . B . Q . Constantin I O R . M . O R . O R . Q . A R . M . A R . M . B . -¡- .M.B. 
-j-.p.B. P . B . P . B . Q . Crispus O R . O R . Q . O R . T . B R M . P . B . Delmace O R , Constan-
tin I I O R . M . O R , O R , Q , G , B , M . P . B . Constant I O R . O R . T A R , Gonstance II O R . M . 
O R , O R , Q , A R . P . B . Q . Décence A R . M . (avec s. c.) Commode M . B . Caracalla G . B . 
Máxime G . B , M . B . Philippe fils G . B . M B . Hérennius G . B , M . B . Hostilien G . B . 
M . B . Tréb. Galle M . B . Volusien G . B , Salonin M . B . 
P R I N C I P I I V V E N T V T I S F O R T . R E D V C I Commode OR, A R , 
P R I N C I P I I V V E N T V T I S , — V O T , v. Julien I I P . B . 
P R I N C I P I S I V V E N T V T I , Probus OR. Garin O R . 
P R I N C I P I S P R O V I D E N T I S S I M I . — S A P I E N T I A . Licinius pére O R . Q . Constantin I O R . 
P R I N C I P I V M I V V E N T V T I S . Gratien OR. 
P R I N C I P . I V V E N T . Vespasien A R . Salonin M . B , (avec s, c ) Vespasien M . B . Domi-
tien M . B , 
P R I N C I P , I V V E N T V T I S . Titus A R . M , 
P R I N C I P S I V V E N T V T . Domitien P . B . 
P R I N C I T I I V V E N T V T I S , Décence A R , M , 
P R I N C , I V V E N T . Domitien A R . M , Commode O R . A R . P . B , Caracalla A R , Géta OR, 
A R . B R . M , P . B . Hérennius O R , A R , Salonin B . Tétricus pére P . B , Tétricus fils 
P . B , (avec s, c ) Commode G . B , M . B , Hostilien G , B , Tréb, Galle G . B , 
P R I N C , I V V E N T . COS Sept. Sévére A R , Géta O R , A R . (avec s. c.) G . B . M . B , 
P R I N C . I V V E N T V T , Géta A R . Tétricus fils P . B . 
P R I N C , I V V E N T V T I S , Caracalla A R . Géta A R . Diaduménien OR, A R , A R . Q . Máxime 
A R , P , B . Philippe fils O R , Hérennius A R . Hostilien O R . Salonin O R . B . M . B . 
(avec s, c.) Diaduménien G . B , M , B , Alex, Sévére M . B , Hérennius G . B . M , B , 
P R I N . I V V E N T . Tétricus péie P . B . 
P R O . A V G Tétricus pére P . B . 
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P R O . A V G . p. M . T R , p. cos. ni. Adrien A R , 
P R O . A V G . P . M , T R . P . cos. vi. p. P . s. p. Q, R . Trajan OR- A R , 
PROBVS P . F . A V G . COS, l i l i , Probus B R . M . 
PROCOS. Pompee le Grand O R . 
P R O F . A V G G . F E L . Sept. Sévére A R . 
P R O F . A V G G . P . M . T R . P . X V I . Sept. Sévére A R . 
P R O F . A V G G . p. M . T R . P . xvi. s. c. Sept. Sévére G . B . M . B . 
P R O F . A V G G . P O N T I F . T R . p, xi . eos. ni. s. c. Caracalla G . B . 
P R O F . A V G G . P O N T I F . T R . p. xn. cos. xn. s. c. Caracalla M . B . 
P R O F . A V G G - P O N T I F . T R . p. xn. s. c. Caracalla G . B . 
P R O F . A V G . P O N T I F . M A X . T R . p. x. cos. ni. p. p. Alex. Sévére B R . M . M . B . Alex. 
Sévére et Mamée M . B . M . 
P R O F . A V G . P O N T I F . T R . P . x i . eos. ni. s. c. Caracalla M . B . 
PROF. A V G . P O N T I F . T R . P . V I I . (ou xi.) s. c. Caracalla G . B . 
P R O F . A V G . P O N T . M . T R . p. xix. s. c. Caracalla G . B . 
P R O F E C T I O A V G . Trajan O R . Sept. Sévére O R , A R . Caracalla A R . Alex. Severa 
A R . G o r d i e n I I I B R . M . (avec s. c.) Trajan G . B Sept, Sévére G . B . M . B . 
P R O F E C T I O A V G . cos. ni. Marc Auréle B R . M . (avec s. c.) G . B . 
P R O F E C T I O A V G G . L i c í n i u s pére O R , 
P R O F E C T I O A V G . I M P . I I I . cos. 11. p. P . s. c. Commode G . B . 
P R O F E C T I O A V G . P . M . T R . P , V I . COS. 11. s. c. Sept, Sévére M , B . 
P R O F E C T I O A V G . T R . P . I I . COS. I I . V é r U S O R . A R . (avec S. C . ) G . B . 
P R O F E C T I O A V G . T R . P . I I I . COS. I I . S. c. Veras M . B . 
P R O F E C T I O A V G V S T I . Alex. Sévére B R . M . Alex. Sévére et Mamée B R . M . (avec s. 
c.) Alex. Sévére G . B . M . B . Postume G . B . 
P R O F . P O N T I F . T R . P . X I . cos. ni. Caracalla A R . (avec s. c ) M . B . 
PROPAGO I M P E R I . Caracalla O R . Plautille O R . A R . Orbiane (?) A R . 
P R O P R A E A F R I C A E . Glaudius Macer A R , 
P R O P R . A F R C A E G l a u d i u s Macer A R , 
P R O P V G N A T O R I I M P . V I I I . COS. I I I . p. p. s. c Marc Auréle G . B . 
P R O V A L E T V D I N E CAESARIS S P . Q. R . AugUSte O R , 
P R O V . A V G . cos. 11, Albin A R . 
P R O V . A V G . T R . p. vm. I M P . vi . cos. mi. p. p. s. c. Commode G . B . M . B . 
P R O V D E N T I A A V G . Garausius P . B . 
P R O V , D E O R . T R . p. eos. I I . Antonin A R . Marc Auréle O R . A R . Vérus A R , (avec 
s. c ) Marc Auréle G . B . M . B . Vérus G . B , 
P R O V . D E O R . T R . P . 11. (ou ni.) cos. 11. Vérus A R . 
P R O V . D E O R . T R . P . v. I M P . mi. cos. 11. P . P . .S C. Commode G . B . M . B . 
P R O V . D E O R . T R , P . V I . ( O U V I I . ) I M P . mi. cos. m. P . P . s. c. Commode G . B . M . B . 
P R O V . D E O R , T R . P . V I H . I M P , vi. eos. mi. p. p. s. c. Commode G . B . 
P R O V . D E O R . T R . P . xv. cos. ni, Marc Auréle O R , A R . (avec S. C . ) G . B . M . B . 
P R O V . D E O R . T R . P . X V I . COS. I I I . Marc Auréle A R . (avec s, c ) G . B . 
P R O V . D E O R . T R . P . X V I I . (ou xviii.) cos. I I I , Marc Auréle A R . 
P R O V D N T I A . Tétricus pére P . B . Q , 
P R O V D N T I A A V . Garausius P . B . 
P R O V E N T I . A V G . Claude I I P . B . 
P R O V I . A V . Garausius P . B . 
P R O V I . A V G . Gallien B . Claude II P . B . 
P R O V I D . A V G . Sept. Sévére A R . Gordien I I I O R . Philippe pére A R . Gallien O R . 
B . B.Q.Salonine B . Victorin B . Tétricus pére P . B . Tétricus fils P . B . Claude II 
P . B . Quintille P . B . Tacite P . B . Garausius P . B . Allectus P . B . 
P R O V I D . A V G . cos. Albin O R , A R . i avec s. c.) G . B . , . 
P R O V I D . A V G G . Sept. Sévére A R . P . B . Julie Domne A R . Volusien A R . Valénen B . 
Gallien B . Garausius P . B . 
P R O V I D . A V G G G . Carausius P . B . 
P R O V I D . A V G . P . M . T R . P . X I . I M P . vm. cos. v. P . P . s. c Commode G . B , 
P R O V I D , A V G . P . M , T R . P . xn. I M P . vm. cos v. p. P . Commode B R . M , (avec s, 
C. ) M . B . 
P R O V I D . cos. vi . P . P . s. p. Q. R . Trajan A R . 
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P R O V I D . D . A V G . Tacite P . B _ , , 
P R O V I D . D E O R . Victorin B . Tacite P . B , 
P R O V I D . D E O R . COS. I I Pertinax O R . A R . 
P R O V I D . D E O R . COS. I I I . Postume Q R . Q . 
P R O V I D . D E O R V M . Garacalla \A.R. Géta A R . , Eíagabale A R . Alex. Sévére A R . 
P . B ( I ) . . 
P R O V I D . D E O R V M COS. I I . s. c Pertinax G . B . . 
P R O V I D . D E O R V M QVIES A V G G . Dioclétien O R . Maximlen Hercule O R . 
P R O V I D E . A V G . Tacite P . B . Florien P . B . Probus P . B . Garausius P . B . Allectus P . B . 
P R O V I D E . A V G G . Garin P.B.o. 
P R O V I D E N . A V G . Gallien O R . Q . B . Claude II P . B . Quintille P . B . Aurélien P . B . 
P . B . Q . Tacite P . B . Florien P . B . Probus P . B Garausius P . B . 
P R O V I D E N A V G . COS. I I . Albín A R . 
P R O V I D E N . A V G G G . Garausius P . B . 
P R O V I D E N . D E O R . Aurélien P . B . Sévérine P . B . Tacite P . B . Florien P . B . Pro-
bus P . B , , 
P R O V I D E N . D E O R V M . eos. I I . s. c Pertinax G . B . 
P R O V I D E N . s, C . Agrippa M , B . 
P R O V I D E N T . Garausius P . B . (avec s, c.) Auguste M . B . Néron M . B . Galba M . B . 
Vitellius M . B . Vespasien M . B . Titus G . B . M . B . Domitien M . B . 
P R O V I D E N T . A V G . - Gordien III A R . Tréb. Galle A R . Volusien A R . Gallien B , 
Glaude I I M . B . P . B . Quintille P . B . P . B . Q . Aurélien P . B . P . B . Q . Tacite P . B . Q . 
Probus P . B . Caras O R . P . B . P . B . Q . Numérien P . B . Dioclétien P . B . Garau-
sius P . B . 
P R O V I D E N T . A V G G . Carus P . B . Numérien P . B . Garin P . B . 
P R O V I D E N T A V G V S . (OU A V G V S T . ) S. C . Titus M . B . 
P R O V I D E N T . D E O R . Tacite P . B . Dioclétien P . B . Maximien Hercule P . B . Gonstance 
Ghlore P . B . Galére Maximien P . B . 
P R O V I D E N T . D E O R . QVIES A V G G . Dioclétien M . B . Maximien Hercule M . B . 
PROViDENTi. Garausius P . B . 
P R O V I D E N T I A . Gommode B R . M . Sept. Sévére O R . A R . Garacalla A R . Tétricus 
pére P . B . 
P R O V I D E N T I A A V G . Adrien A R . Sept. Sévére A R . Alex. Sévére O R . A R . P . B . Maxi-
min í O R . A R . A R . Q . P . B . Gordien III O R . A R . Philippe pére A R . Tréb. Galle 
O R . A R . Gallien O R . O R . Q . B . Salonine B . Valérien jeune B . Poslume OR. O R . Q . 
A R . Q . B . [ M . B . Victorin O R . B . Tétricus pére P . B (2) . Tétricus fils P . B . Glaude 
II P . B . Tacite P . B . P . B . Q . Florien P . B . Probus P . B . Carus P . B . Garin P . B . Dio-
clétien A R . P . B . Garausius P . B . Allectus P . B . (avec s. c.) Adrien G . B . M . B . Alex. 
. Sévére G . B . M . B . Maximinl G . B . M . B . Gordien dAírique pére G . B , Gordien I I . 
G , B . M . B . Hoscilien G . B , 
P R O V I D E N T I A A V G G , Gordien d'Afrique pére O R . A R . Gordien d'Afrique fils A R . 
Tréb, Galle A R , Volusien A R . Valérien B . Gallien O R . A R . B . Régalien A R . 
Tétricus fils P . B . Dioclétien O R . A R . Maximien Hercule O R . A R . Gonstance 
Ghlore O R . A R . Galére Maximien oR. A R . (ave s. c.) Gordien d'Afrique pére 
G . B . Gordien d'Afrique fils G . B . 
P R O V I D E N T I A A V G . I M P . vi. cos. ni . s. c. Marc Auréle G . B . 
P R O V I D E N T I A A V G . N . Probus P . B . 
P R O V I D E N T I A A V G V S T I . Probus P . B . 
P R O V I D E N T I A A V G V S T I cos. ni. Adrien M . B . 
. P R O V I D E N T I A A V G V S T I s. P . Q. R . s. G. Trajan G . B . M . B (3). 
P R O V I D E N T I A D E O R . Galére Maximien P . B . (avec s. c.) Postume G . B . 
P R O V I D E N T I A D E O R V M . Antonin A R . Sept. Sévére A R . Géta A R . Macnn A R . Balbin 
; A R . Pupien A R . Sévérine P . B . Tacite O R . P . B . Dioclétien M . B . P . B . Maximien 
Hercule P . B . Gonstance Ghlore P . B . (avec s. c.) Adrien G . B . M . B . Macrin 
G . B . M . B . Alex. Sévére G . B . M . B . Balbin G . B . M . B . Pupien G . B . M . B . 
P R O V I D E N T I A D E O R V M cos. 11. Pertinax O R . A R . (avec s. c.) G , B . M . B . 
(1) Variété avec PROVAD. DEORVM. 
(2) Variété avec PROVIDEMTA AVG. 
(3) Variété lautive: PROVIDNTIA AVGVSTI S. P. C. O. R. S. C. 
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P R O V I D E N T I A D E O R V M QVIES A V G G . Dioclétien M . B . Maximien Hercule M . B . 
P R O V I D E N T I A E A V G . Coinmode O R . A R . Probus P . B . (avec s. c.) Commode G . B . 
PROVIDENTTAE A V G G . Dioclétien A R . Constance Chlore P . B . Héléne I P . B . Lici-
nius pére P . B , Constantin I P . B . Crispus {hybride) P . B . Constantin II P . B , 
Constance I I P . B . 
P R O V I D E N T I A E CAES. Constantin II P . B . Constance II P . B . 
P R O V I D E N T I A E CAESS. Licinius pére P . B . Licinius ñls P . B . Constantin I P . B . 
Crispus P . B . Constantin II P . B . Constance I I P . B . 
P R O V I D E N T I A E C A S . Constantin I I P . B . 
P R O V I D E N T I A E D E O R V M . Antonin O R . A R . Caracalla O R . A R . (avec s. c.) Antonin 
G . B . M . B . Caracalla G . B . M . B . 
P R O V I D E N T I A E D E O R V M eos. I I . s. c. Pertinax G . B . M . B . 
P R O V I D E N T I A SENATVS S. C . Nerva G . B . 
P R O V I D E N T I . A V G . Dioclétien P . B . Carausius P . B . 
P R O V I D . P A R T H I C O P . M . T R . P . COS. V I . P . P . S. P. Q. R . Trajan A R . 
P R O V I D . p. M . T R . P . cos. vi. P . P . s. p. Q. R . Trajan O R . A R . 
P R O V I D . T R . P . cos. I I . P . P . Trajan O R . A R . 
P R O V I T . A V G . Aüectus P . B . 
P R O Y . P R O B I A V G . N Ó S T R I . P r o b u s P . B . 
P. R . R E S T I T V T A . Autonotnes de Galba A R . 
P V B L I C A F E L . P . M . T R . P. X I I . I M P . V I H . COS. V . P . P . S. C Comiliode G . B . 
P V B L I G A L I B E R T A S S. C. Galba M . B . 
P V B L I C . F E L . P . M . T R . P . X I I . I M P . Y i n . cos. v. P . P . Commode A R . 
P V D I C I T I A . Sabine A R . Faustine jeune A R . Lucille O R . A R . P . B . Crispine O R . 
Sept. Sévére A R . Julie Domne A R . A R . Q . Soemias A R . Maesa O R . A R , A R . Q . 
P . B , Alex. Sévére [hybride) P . B . Orbiane A R . Mamée A R . P . B . Gallien B . 
Salonine B . B . Q . (avec s. c.) Sabine G . B . M . B , Faustine jeune G . B . M B . Lucille 
M . B . Crispine G . B , Julie Domne G , B . M . B . Maesa G . B . M . B . Salonine G , B , M . B . 
P V E I C I T I A A V G . Paula A R . Gordien III A R . Otacilie O R . A R . M . A R . B R . M . Trajan 
Déce A R . ¿truscille O R . A R . Hérennius A R . Hostilien A R . Tréb Galle A R . 
Salonine A R . M . B . Magnia Urb.ca O R . B R . M . (avec s. c.) Tranquilline(í) G . B . 
Otacilie G . B . M . B , Etruscille B R , M , G , B . M . B , Salonine G . B . 
P V D I C I T I A A V G G . Volusien A R . Salonine B . 
P V D I C I T I A E A V G V S T A E . Mamée B R . M . Etruscille B R . M . M . B . Salonine A R . M . 
P V D I C . P . M . T R , P . cos, ni. Adrien A R . 
P V E L L A E F A V S T I N I A N A E . Faustine mere O R . A R . (avec s. c.) G . B . 
P X G A , Bonose B I L . 
Q V A D R A G E N S R E M I S S A E S. c. Galba M . B . 
Q V A D R A G E N S V M A R E M I S S A S. G , Galba M . B . 
Q V A T E R N I O , Valérien et Galüen A R . M , 
QVIES A V G , Maximien Hercule M . B , P . B . Q . 
QVIES A V G G . Dioclétien M . B . 
QVIES A V G V S T O R V M . Dioclétien M . B . 
Q V I N Q V E N N A L E S A V G . Q. Postume O R . Q . 
Q V I N Q V E N N A L E S A V G . V . X . PüS tUHie O R . Q . 
Q V I N Q V E N N A L E S P O S T V M I A V G . V O T . x. Postume O R . 
Q V I N Q V E N N A L E S P O S T V M I A V G . X . Postume O R . P . B . 
Q V I N T O F E L I X s. c. Hostilien G . B . 
QVOD V I A E M V N . S V N T . AugUSte O R . A R . 
R E C T O R I O R B I S . Caracalla A R . 
R E C T O R , O R B I S . Dide Julien O R . A R . Sept, Sévére A R , Caracalla Q R . A R . Ela-
gabale O R , A R , (avec s, o.) Dide Julien G . B , M . B . Caracalla G , B . M . B . 
R E C T O R , T O T I V S O R B I S , Constantin I O R , 
R E C V P E R A T O R V R B I S S V A E , Constantin I P , B . 
R E D I T V S A V G . Fiorien P . B , 
R E D V C I F O R T V N A E S. C. Vespasien M . B . 
R E D V C I S F E L I C I T A , S. G . Vespasien M . B . 
R E G Í A R T I S . Claude II P . B . 
R E G N A A D S I G N A T A . Trajan O R . (avec s. c.) G . B . 
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R E U G . A V G . I M P . vi. cos. ni. Marc Auréle A.R. 
R E L I O , A V G . I M P . vil. cos. ni. M a r c Auréle A R . (avec s. c.) G . B . M . B , 
R E L I G I O A V G G . Valérien B . 
R E L I Q V A V E T E R A HS. N O V I E S M I L L . A B O L I T A S. C. Adrien G . B . 
R E N O B A T I O V R B I S R O M E . Magnence M . B . 
R E N O V A T I O V R B I S R O M E . Décence M . B . 
R E N O V A T . R O M A . Garausius A R . P . B . 
R E N O V A T . R O M A N O . Garausius A R . 
R E P A R A T I O F E L . T E M P . PlOCOpe O R . G . B . M . B . P . B . 
R E P A R A T I O P V B L I C A . PrOCOpe P . B . 
R E P A R A T I O R E I P V B . Gratien A R . M . M . B . Valentinien I I M . B . Théodose I M . B , 
Magnus Maximus M . B . Honorius M . B . 
R E P A R A T I O R E I P V B L I C A E . Gratien M . B . 
R E P A R A T I O T E M P O R V M . Gratien M . B . 
REQVIES C O Ñ S T A N T I O P Í O P R I N C . Gonstance Ghlore P . B . 
R E Q V I E S O P T I M O R . M E R I T . Claude II P . B . P . B . Q . Maximien Hercule P . B . P . B . Q . 
Gonstance Ghlore P . B . P . B . Q . 
R E Q V I E S O P T I M O R V M M E R I T O R . Gonstance Ghlore P . B . Q . 
R E Q V I E S O P T I M O R V M M E R I T O R V M . Glaude II P . B . Maximien Hercule P . B . Q . 
Gonstance Ghlore P . B . Q . 
R E Q V I E S O P T . M E R . Glaude II P . B . Q . Maximien Hercule P . B . Q . Gonstance Ghlore 
P . B . Q . 
R E S T . G A L L I A R PoStume B . 
R E S T . I T A L . cos. V . p. p. s. p. Q. R . Ó P T I M O P R I N C . Trajan O R . , 
R E S T . I T A L I A s. P . Q. R . Ó P T I M O P R I N C I P I s. c. Trajan G . B . 
R E S T I T . G A L L I A R . Gallien B . 
REST1T. G A L L I A R V M . PoStUme B . 
R E S T I T . I L Y R I C I . P r o b u S P . B . 
R E S T I T . P I E T A T I S . Glaude I I P . B . 
R E S T I T O R G A L L I A E . PoStUme B . 
R E S T I T O R . G A L L I A P . Postume B . M . B . 
R E S T I T O R . G A L L I A R . Postume M . B . 
R E S T I T O R . R E I P . Valens A R . 
R E S T I T . S A E C V L I . Aurélien P . B . Garausius P . B . 
R E S T I T V T A . Autonomes de Gulba A R . 
R E S T I T V T A L I B E R T A S S. C. Vitellius M . B . 
R E S T I T V T . G A L L I A R . Gallien B . 
R E S T I T V T . G E N E R . H V M A N I . Valérien B . Gallien B . 
R E S T I T V T I . G E N E R . H V M A N I . Valérien B . 
R E S T I T V T I O R E I P . Attale OR. 
R E S T I T V T . M O N . S. C. A lex . Sévére G . B . 
R E S T I T V T . O R B I S . Aurélien P . B . Probus P . B . Garus P . B . Garin P . B . Valens A K , 
R E S T I T V T O R E S V R B I S . Sept. Sévére A R . 
R E S T I T V T O R E X E R C I T I . Aurélien P . B . Probus P . B . 
R E S T I T V T O R G A L L I A R . Gallien B . Salonin G . B . Postume B . G . B , (avec s. c ) G ü. 
R E S T I T V T O R G A L L I A R V M . Gallien B . 
R E S T I T V T O R I A C H A I A E . A d r i e n O R . A R . (avec s. c.) G . B . M . B . 
R E S T I T V T O R I A F R I C A E . Adrien O R . A R . (avec s. c.) G . B . M . B . 
R E S T I T V T O R I A R A B I A E . S. C . Adrien G . B . 
R E S T I T V T O R I A S I A E . S. C . A d r i e n G . B . 
R E S T I T V T O R I B I T H Y N I A E S. C . Adrien G . B . M . B . 
R E S T I T V T . O R I E N . (ou O R I E N T . ) . Aurélien P . B . 
R E S T I T V T . O R I E N T I S . Valérien B . Gallien B . Aurélien P . B ( I ) . 
R E S T I T V T O R I G A L L I A E . A d r i e n A R . (avec s. c.) G . B . M . B . 
R E S T I T V T O R I G A L L I A R V M V O T I S P V B L I C I S . Victorin B R . M . 
R E S T I T V T O R I H I S P A N I A E . Adrien O R . A R . (avec s. c.) G . B . M . B . 
R E S T I T V T O R I I T A L I A E . A d r i e n O R . (avec s. c.) G . B . M . B . 
( I ) Variété avec OJUGENTIS. 
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R E S T I T V T O R I ITA.UA.E I M P . V I . COS. I I I . S. G. MafC Auréle G . B . 
R E S T I T V T O R I L I B E R T A . T I S . Constantin I O R . 
R E S T I T V T O R I L I B Y A E S. G. Adrien G . B . 
R E S T I T V T O R I MA.GEDONIA.E S. G. Adrien G . B . M . B . 
R E S T I T V T O R I N I C O M E D I A E S. G. Adrien G . B . M . B . 
R E S T I T V T O R I O R B I S . Aurélien P . B . 
R E S T I T V T O R I ORBIS T E R R A . R V M S. _G. Adrien G . B . 
R E S T I T V T O R I P H R Y G I A E S. G, Adrien G . B . M . B . 
R E S T I T V T O R I SICILIA.E S. C. AdHen G . B . M . B . 
R E S T I T V T O R I V R B I S . Sept. Sévére O R . A R . Géta A R . 
R E S T I T V T O R . L I B E R T A T I S . MagnenCC O R . 
R E S T I T V T O R . M O N . s. G. Alex. Sévére M . B . 
R E S T I T V T O R . O R B I S , Gordien III {hybride) A R . Valérien O R . B . B . Q . Gaüien O R . 
B . P o s t u m e B . Claude II P . B . A u r é l i e n P . B . Tacite P . B . Probus P . B . (avec s. 
c. ) Valérien G . B . Gallien G . B . 
R E S T I T V T O R O R I E N T I S . Aurélien OR. 
R E S T I T V T O R R E I P . Autónomas de Gonstantinople (Constantin) G . B . M . Vétra-
nion A R . Jovien A R . M . Valcntinien I A R . M . A R . P . B . Valens A R . M . A R . P . B . 
R E S T I T V T O R . R E I P V . Valens A R . 
R E S T I T V T O R R E I P V B L I G A E . Valentinien I O R . A R . M . A R . G . B . Valens O R . M . O R . 
A R . M . A R . G . B . M . G . B . Graden O R . Valentinien II O R . M . Théodose I O R . M . 
Magnus Maximus O R . A R . M . Constantin III O R . 
R E S T I T V T O R R O M . Jovin A R . 
R E S T I T V T O R SAEC. ( S A E C V L . O U S A E C V L I ) . Probus P . B . 
R E S T I T V T O R S A E C V L I V O T . x. Florien B R . M . 
R E S T I T V T O R S. A V G . Probus P . B . 
R E S T I T V T O R S E C V L . Probus P . B . 
R E S T I T V T O R V R B I S . Sept. S é v é r e O R . A R . P . B . Caracalla O R . A R . G é t a A R . Macrin 
A R . (avec s. c.) Sept. Sévére G . B . M . B . Caracalla G . B . M . B . Géta M . B . 
R E S T I T V T . R E I P V B L I G A E . Tacite G . B . M . 
R E S T I T V T . SAEC. (ou S A E C V L I ) . Probus P . B ( I ) . 
R E S T I T V T O R I L I B E R T A T I S . Constantin II OR. 
R E S T . O R B I S . POStUme OR. B . 
R E X A R M E N , D A T . T R . P . mi. I M P . i i . eos. i i . Vérus O R . (avec s. c.) Marc Auréle 
[hybride] G . B . Vérus G . B . M . B . 
R E X A R M E N I I S D A T V S I M P . 11. T R . p. mi. cos. i i . Vérus O R . (avec s. c.) G .B 
R E X A R M E N I I S D A T V S s. G. Antonin G . B . 
R E X P A R T H I S D A T V S s. c. Trajan G . B . 
R E X P A R T H V S . Trajan O R . (•avec s. c.) G . B . 
R E X Q V A D I S D A T V S s. c. Antonin G . B . 
R M A {sic). Autonomes de Galba A R . 
R O M A . Néron O R . A R . P . B . Autonomes de Galba A R . Vespasien O R . Autonomes 
d'Adrien P . B . Marc Auréle B R . M . Autonomes de Rome (Constantin I) P . B . 
(avec s. c.) Néron G . B . M . B . Clodius Macer A R . Galba G . B . M . B . Vespasien 
G . B . M . B . Titus G . B . M . B . Domitien G . B . M . B . Adrien G . B . M . B . 
R O M A A E T . Aurélien M . B . 
R O M A A E T E R . (ou A E T E R N . ) . Probus P . B . 
R O M A A E T E R N A , Adrien O R . Caracalla O R . P r o b u s O R . (avec s. c.) Adrien G . B . 
Antonin G . B . E m i l i e n M . B . 
R O M A B E A T A . C o n s t a n t I I B R . M , Constance I I B R . M . 
R O M A cos. mi. Antonin A R . (avec s, G . ) M . B . 
R O M A E A E T E R . Aurélien OR. M . B . P . B , Tacite P . B . Probus P . B . Maximien Her-
c u l e M . B . Carausius P . B . Constantin I M , B . 
R O M A E A E T E R . A N . M I L L . E T P R I M O . Pacatien A R , 
R O M A E A E T E R , A V G G , Constantin 1 P , B , 
R O M A E A E T E R N . Pese. Niger A R . Emilien A R . Numérien P . B . Dioclétien P . B . 
Allectus P . B . Constance Ghlore P . B . (avec s. c.) Emilien G . B . 
(1) Variété avec RESTITVT. SEC. 
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R O M A E A E T E R N A E . Adrien O R . A R . Pese. Niger O R . A R . Albin A R . Sept. Sévére 
A R . Géta A R . Alex. Sévére O R . B R . M . Alex. Sévére et Mamée B R . M . M . B . M . 
Gordien d'Afrique pére O R . A R . Gordien dAfrique fils A R . Gordien III ÁR! 
A R . Q . Philippe pére O R . A R . Otacihe A R . Philippe fils O R . A R . Trajan Dece 
A R . Hostilien A R . Tréb. Galle A R . Volusien A R . Valérien O R . B . Gallien 
O R . B . Salonine O R . B . Macrien jeune O R . B I L . Quiétus B I L . Postume O R . B . 
Victorin O R . Tétricus pére O R . Glaude I I O R . P . B . Aurélien P . B . P . B . Q . Tacite 
O R . P . B . Florien O R . Probus O R . G . B . P . B . Carus O R . Garin D R . Dioclétien 
O R . Carausius P . B . Ccnstance Ghlore B R . M . M . B . P . B . Alexandre [usurpateur] 
AR.(?) "J^.M.B. Gonstant I B R . M . (avec s. c.) Antonin G . B . M . B . Grispine G . B . 
Sept. Sévére G . B . M . B . Alex. Sévére G . B . M . B . Gordien dAfrique pére G . B . 
Gordien d'Afrique fils G . B . Gordien III G . B . M . B . Hostilien G . B . M . B . Tréb. 
Galle G . B . Valérien M . B . Tacite O R . 
R O M A E A E T E R N A E A Y G . Etruscille A R . Hostilien O R . A R . Tréb. Galle A R . Volu-
sien A R . 
R O M A E A E T E R N A E A V G . N . Alexandre {usurpateur) f M . B . 
R O M A E A E T E R N A E cos. v. p. p. s. c. Commode G . B . 
R O M A E A E T E R N A E C . v. p. p. Gommode A R . 
R O M A E A E T E R N A E P . P . Julie Domne O R . 
R O M A E A E T E R N A E . — x. Licinius pére P . B . Licinius fils P . B . (avec — xv.) Lic i -
nius pére P . B - Licinius fils P . B . Constantin I P . B . Grispus P . B . Constantin I I 
P . B . (avec — xx.) Licinius pére P . B . Constantin I P . B . 
R O M A E A E T E R N E . Aurélien P . B . 
R O M A E F E L I C I . Gommode A R . 
R O M A E F E L I C I cos. vi. Gommode A R . 
R O M A E R E S T I T V T A E . Gonstrmtin I M . B . P . B . 
R O M . A E T E R N A E A Y G . HoStlHenAR. 
R O M . A E T E R . p. M . T R . p. vnii. I M P . vi l . cos. mi. p. p. Gommode A R . (avec s. 
C. ) M . B , 
R O M A F E L I X . Adrien A R . 
R O M A F E L I X COS. I I I . Adrien A R . 
R O M A F E L I X cos. ni. p. p. Adrien A R . 
R O M A N O R E N O V . Garausius A R . 
R O M A N O R E N O V A . Garausius O R . 
R O M A P E R P E T V A . Vespasien A R . 
R O M A P . M . T R . p. x, I M P . vn. eos. un. p. p. Gommode A R . 
R O M A R E N A S C . Autonomes de Galba A R . Galba O R . A R . 
R O M A R E N A S C E N S . Galba O R . A R . (avec s. c.) Vitellius M . B . Nerva G . B . 
R O M A R E N A S C E S . Autonomes de Galba A R . Galba O R . A R . 
R O M A R E S T I . s. c Galba G . B . 
R O M A R E S V R G E N S . Vespasien A R . 
R O M A RESVRGES s. c Vespasien G . B . 
R O M A R . X L . s. c Galba G . B . 
R O M A s. V R B . Sept. Sévére A R . M . 
R O M A T R . P O T . xiui. eos. mi. s. c. Antonin G . B . M . B . 
R O M A V I C T R I X . Galba O R . A R . (avec s. c.) Vespasien G . B . M . B . Titus M . B . 
R O M E H E R C . Garausius A R . 
R O M . E T A V G . Augusta B R . M . G . B . M . B . P . B . Tibére G . B . M . B . P . B . Glaude I M . B . 
P . B . Néron M . B . Domitien A R . M . 
R O M . F E L . P . M . T R . P . X I . cos. v. Gommode A R . 
R O M . F E L . P . M . T R . P . X V I . cos. vi. Gommode O R . A R . (avec s. c.) G . B . M . B . 
R O M . p. M . T R . P . V I I I I . I M P . vn. cos. mi. p. p. Gommode A R . 
R O M V L O A V G V S T O s. c. Antonin G . B . M . B . 
R O M V L O C O N D I T O R . Gommode A R . 
R O M V L O C O N D I T O R I . Adrien O R . A R . B R . M . (avec s. c.) G . B . 
S A B I N A E . Gonstance II B R . M . 
S A C E R D . C O O P T . I N O M N . C O N L . SVPRA N V M . E X . s. c. Néron O R . A R . 
S A C E R D . D E I SOLIS E L A G A B . Elagabale A R . Q . 
S A C E R D . D E I SOLIS E L A G A B A L . S. C . Elagabale M . B . 
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v. P . P . Gommode A R . (avec s. c ) 
p . p . s. c. — vo. D E . Gommode G . B . 
SACERDOS D E I SOLIS E L A G A B . Elagabale A R . A R . Q . P . B . (avec s. o.) G . B . M . B . 
SACERDOS D I V I A V G V S T I . Antonia O R . A R . 
SACERDOS V R B I S . Alex. Sevére P . B . 
SAG. M O N . V R B . A V G G . E T CAESS. N N . Dioclétien M . B . Maximien Hercule M . B . 
Gonstance Ghlore M . B . Galére Maximien M . B . Sévére II M . B . Maximin II M . B . 
Gonstantia I M . B . 
SAO. M . V R B . A V G G . E T CAESS. N N . Dioclétien M . B . 
SACRA M O N E T A A V G G . E T C A E S S . N N . Maximin II M . B . 
SACRA M O N E T . A V G G E T CAESS. N O S T R . Dioclétien M . B . Maximien Hercule M . B . 
Gonstance Ghlore M . B . Galére Maximien M . B . 
SACRA M O N E T A V R B I S . Grispus B R . M . Gonstantin I I G . B . M . 
SACRA M O N . V R B . A V G G . E T CAESS. N N . Dioclétien M . B . Maximien Hercule M . B . 
Gonstance Ghlore M . B . Galére Maximien M . B . 
SACRA S A E C V L A R I A . Sept. Sévére O R . (avec s. c ) Garacalla G . B . 
S A C R . M O N E T . A V G G . E T CAESS. N N . Gonstance Ghlore M . B . 
S A C R . M O N E T . A V G G . E T C A E S S . N O S T R . Dioclétien M . B . Maximien Herede M . B 
Gonstance Ghlore M . B . Galera Maximien M B . 
SAEC. A V R . P . M . T R . P . COS. I I I . Adrien O R . A R . 
SAEC. F E L . COS. I I . Albín A R . 
SAEC. F E L I C I T . Sept. Sévére A R . 
SAEC. F E L I C I T A S . Marius O R . B . Tétribus pére P . B . 
S A E C . F E L . P . M . T R . P . x . I M P . vi l . cos. m i . p . P . Gommode A R . (avec s. c.) 
G . B . 
SAEC. F E L . P . M . T R . P . X I . I M P . V i l . COS. 
G . B . M . B . 
SAEC. F E L . P . M . T R . P . X I . I M P . V I I I . COS. V . 
SAC. F R V G I F . Sept. Sévére O R . 
S A E C . F R V G I F . cos. Sept. Sévére O R . A R . 
SAEC. F R V G I F . cos. 11. Aibin A R . 
SAECV. F E L I C I T . Sept. Sévére A R . 
SAECVLARES A V G . Gallien B ( I ) . Garausius P . B . 
S A E C V L A R E S A V G G . Philippe pére O R . A R . Philippe pére, Otacilie et Philippe 
fils B R . M . Otacilie O R . A R . Philippe fils A R . Trajan Déce {hybride) A R . Hé-
rennius [hybride) A R . Maximien Hercule P . B . (avec s. c.) Philippe pére G . B . 
M . B . Otacilie G . B . M . B . Philippe fils G . B . M . B . " 
SAECVLARES A V G G . COS. Maximien Hercule P . B . 
S A E C V L A R E S . A V G G . COS. I . Uranius O R . 
S A E C V L A R E S A V G G . COS. 11. Philippe fils O R . (avec s. c.) G . B . M . B . 
S A E C V L A R E S A V G G . COS. I I I . Philippe pére O R . A R . A R . Q . (avec s. c.) G . B . M . B . 
S A E C V L A R I A S A C R A . Géta M . B . (avec s. c.) Sept. Sévére G . B . M . B . G iracalla G . B . 
Géta G . B . M . B . 
S A E C V L . F E L I C I T . Sept. Sévére A R . Julie Domne A R . 
S A E C V L I F E L . Sept. Sévére A R . Gonstance Ghlore P . B . 
S A E C V L I F E L . COS. 11. Albin A R . (avec s. c.) Sept. Sévére G . B . M . B . 
S A E C V L I F E L I G . A V G . N . Maxence M . B . 
S A E C V L I F E L I C I . Garausius P . B . 
S A E C V L I F E L I C I T . Faustine jeune O R . A R . Sept. Sévére A R . Maximien Hercule 
P . B . Gonstance Ghlore P . B . (avec s. c.) Faustine jeune G . B . M . B . 
S A E C V L I F E L I C I T A S . Pese. Nigur A R . Julie Domne O R . A R . P . B . Garacalla A R . 
Garacalla et Géta OR. Soémias A R . Maesa O R . A R . A R . Q . Mamée A R . Gordien III 
A R . Tréb. Galle B R . M . Valérien B . Gallien B . Postume B . M . B . Victorin O R . 
B ( 2 ) . Tétricus pére O R . P . B . Quintille P . B . Aurélien P . B . Probus B R . M . Garus 
et Garin B R . M . P . B . Garausius P . B . Allectus P . B . (avec s. c.) Sept. Sévére G . B . 
M . B . Julie Domne G . B . M . B . Maesa G . B . M . B . 
S A E C V L I F E L I C I T A S A V G . Licinius fils P . B . Gonstantin I P . B . Grispus P . B . Gons-
tantin I I P . B . 
(1) Variété avec SAECVLARHS AVG. 
(2) Variété axec SACVU rELiciiAC. 
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S A E C V L I F E L I C I T A S A V G . N . MaxenCC M . B . P . B . 
S A E C V L I F E L I C I T A S cos. ni. p. p. Sept. S é v é r e O R . P . B . (avec s. c.) M . B . 
S A E C V L I F E L I C . P . M . T R . P . X V . I M P . V I I I . COS. V I . S. C. Gommode G . B . M . B . 
SAECVLO F R V G I F E R . A l b i n O R . 
SAECVLO F R V G I F E R O . Pertinax A R . Albin A R . Postume B . M . B . (avec s. c.) 
Albin G . B . 
SAECVLO F R V G I F E R O COS. I I . Albin O R . B R . M . (avec s. c.) G . B . M . B . Sept. Sé-
vére M . B . 
SAECVLO F R V G I F E R O T R . P . cos. s. c. Sept. Sévére G . B . 
SAECVLO T R . S. c. Sept. Sévére G . B . 
S A E C V L V M A V G G . Postume G . B . 
S A E C V L V M N O V V M . Philippe pére A R . Philippe pére, Otacilie et Philippe fiis 
B R . M . Otacilie O R . Philippe fils A R . B R . M . Etruscille A R . Hostilien A R . Tréb. 
Galle A R . Volusien A R . (ave s. c. Philippe pére G . B . M . B . 
S A E . V O T A . M V L T . D D . N N . Constantin I P . B . Q . 
S A L . A V G . Postume P . B . Q . 
S A L . A V G . P . M . T R . p. eos. ni. Adrien O R . A R . 
S A L . A V G . P . M . T R . p. xn. I M P . V I I I . eos. v. P . P . s. c. Gommode G . B . 
S A L . A V G . P . M . T R . p. X I I I . I M P . Gommode O R . 
S A L . A V G . P . M . T R . p. X I I I . I M P . V I I I . cos. v. P . P . s. c. Gommode G . B . 
S A L . A V G . T R . P . I I . cos. n. s. c. Sept. Sévére G . B . 
S A L . G E N . H V M . Gommode A R . Garacalla A R . 
S A L . G E N . H V M . eos. vi. P . P . s. c. Gommode G . B . M . B . 
S A L V A T O R R E I P V B L I G A E . Vétranion O R . 
S A L V . . . I E . Honoria P . B . Q . 
SALVIS A V G G . E T CAESS. A V C T A K A R T . Dioclétien M . B . Maximien Hercule M . B . 
Gonstance Ghlore M . B . Galére Maximien M . B . 
S A L V I S . A V G G . E T CAESS. F E L . K A R T . Dioclétien M . B . Maximien Hercule M . B . 
Constace Ghlore M . B . Galére Maximien M . B Sévére II M . B . Maximin I I M . B . 
Maxence M . B . Gonstantin I M . B . 
S A L V I S A V G G . E T CAESS. F E L . ORBIS T E R R . Maximien Hercule B R . M . 
S A L V S . Néron O R . A R . Faustine jeune A R . Lucille A R . (avec s. c.)- Lucilie M . B . 
Grispine G . B . 
S A L V S . A . Tétricus pére P . B . 
SALVS A N T O N I N I A V G . Garacalla A R . |Elag-abale O R . A R . (avec s. c.) G . B . M . B . 
SALVS A V . Tétricus fils. P . B . 
SALVS A V G . Vespasien A R . Julie de Titus A R . Adrien A R . Antonin O R . A R . 
Philippe pére A R . A R . Q . Otacilie A R . Emilien A R . Gallien B . Salonine B . M . B . 
Postume O R . Q . B . B . Q . G . B . M . B . Victorin B . Tétricus pére O R . P . B . P . B . Q . 
Tétricus fils P . B . Glaude II O R . P . B . P . B . Q . Tacite P . B . Florien P . B . Probus 
O R . P . B . Garus P . B . Dioclétien M . B . Garausius P . B . Allectus O R . P . B . Gons-
tance Ghlore P . B . (avec s. c.) Titus M . B . Domitien M . B . Adiien G . B . M . B . 
Antonin G . B . M . B . Gommode G . B . Gordien III G . B . M . B . Philippe pére G . B . 
M . B . Postume G . B . 
S A L V S . A V G . cos. I I . s. c. Antonin M . B . 
S A L V S . A V G . cos. mi. Antonin A R . (avec s. c.) G . B . M . B . 
S A L V S . A V G G . Tréb. Galle O R . A R . P . B . Volusien O R . A R . A R . Q . Valérien B . 
Gallien B . Tétricus pére P . B . Tétricus fils P . B . Numérien O R . Garin 
O R . P . B . Dioclétien P . B . Maximien Hercule O R . P . B . Garausius P . B . Gonstance 
Ghlure P . B . (avec s. c.) Philippe pere G . B . Tréb. Galle G . B . M . B . Volusien 
G . B . M . B . Valérien G . B . M . B . 
S A L V S . A V G G . E T CAESS. N N . Gonstance Ghlore O R . Galére Maximien O R . 
SALVS A V G G G . Dioclétien P . B . Maximien Hercule P . B . Garausius P . B . 
SALVS A V G G . N N . Licinius pére O R . 
SALVS A V G . N O S T R I . Gonstance I I M . B . 
SALVS A V G . P A R T H I C O P . M . T R . P . COS. V I . P , P . S. P . Q, R . Trajan A R . 
SALVS A V G . P . M . T R . P . GOS. I I . Adrien O R . A R . 
SALVS A V G . P . M . T R . P . cos. D E S . ni. Adrien O R . A R . 
SALVS A V G . P . M . T R . P . cos. ni. Adrien A R . 
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SALVS A V G . P . M . T R . P . cos. vi. P . P . s. p . Q. R . Trajan O R . 
SALVS A V G . P O N T . M A X . T R . P O T . COS. I I . S. C Adrien G . B . M . B . 
SALVS A V G . p . xv. Gallien B . 
SALVS AVG. S. C. SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS. Trajan G . B . 
SALVS A V G . T R . P . vn. I M P . mi . eos. n i . p . p . s. c. Gommode G . B . M . B . 
SALVS A V G . T R . p . vil. I M P . v. eos. ni. p . p . s. c Gommode G . B . 
SALVS A V G . T R . p . V I I I . I M P . v. (ou vi.) cos. mi. p . P . 3. c. Gommode G.B. 
SALVS A V G V S . Tréb. Galle A R . Volusien A R . (avec s. c.) Hostilien G . B . Tréb 
Galle M . B . 
SALVS A V G V S T . Domitien A R . Mamée A R . 
SALVS A V G V S T A s. c. Gaiba G . B . M . B . Vespasien G . B . Titus G . B . 
SALVS A V G V S T I . Elagabale A R . Alex. Sévére A R . Maximin I OR. A R . A R . Q . P . B . 
Máxime A R . Gordien III A R . (avec s. c.) Galba M . B . Vespasien G . B . M . B . 
Antonin M . B . Maximin I G . B . M . B . Kmilien G . B . Postume P . B . 
SALVS A V G V S T I eos. n i . s. c. Adrien M - B . 
SALVS D D . N N . A V G . E T C A E S . — A . w. Magnence G . B . M . B . P . B . Décence G . B . 
M . B . P . B . 
SALVS D D . N N . A V G . T . — A . w. Magnence P . B . 
SALVS E T L I B E R T A S . Autonomes ae Güba O R . A R . 
SALVS E T SPES R E I P V B L I C A E . Gonstantin I O R . M . B R . M . Gonstantin I I O R . M . 
Gonstant I O R . M . Gonstance I I O R . M . 
SALVS E X E R C I T I . Postume O R . B . Tétricus pére P . B . 
SALVS G E N E , H V M A N I . Galba A R . 
SALVS G E N E R . H V M A N I . Autonomes de Galba A R . 
SALVS G E N E R I S H V M A N I . Autonomes de Galba O R . A R . Galba A R . Trajan O R . 
S A L V S . G E N . H V M A N I . Galba O R . A R . 
SALVS I I I . Garausius P . B . 
SALVS I T A L . Gallien B . 
SALVS M I L I T V M . Probus P . B . 
SALVS M V N D I . Olybrius O R . O R . T . A R . 
SALVS p . M . T R . P . V I I I I . (OU x.) I M P . va. cos. mí, P . p . s. c Gommode G . B . 
SALVS P . M . T R . P . X I . I M P . V I I . eos. v. P . P . s. c. Gommode G . B . 
SALVS P O S T V M I A V G . Postume O R . B . 
SALVS P R O V I N C I A R V M . Postume O R . B . M . B . 
SALVS P V B L I . Tacite P . B . Florien P . B . Probus P . B . 
SALVS P V B L I C . Autonomes de Galba A R . Probus P . B . 
SALVS P V B L I C A , Nerva O R . A R . Macrin OR. A R . Alex. Sévére O R . A R . P . B Valé-
rien B . Gallien B . Tacite P . B . Probus P . B . Magnia Urbica P . B . Garausius P . B . 
(avec s. c ) Adrien M . B . Antonin G . B . M . B . Macrin G . B . M . B . Alex. Sévére 
G . B . M . B . Balbin M . B . Pupien G . B . 
S A L V S . P V B L . P . M . T R . P . S . C . Macrin G . B . 
SALVS R A E P V B L I C A E . _ Fausta P . B . 
SALVS R E I P . Valentinien I OR Valeos O R . Nepos O R . Q . 
SALVS R E I P V B L I C . Jean P . B . 
SALVS R E P V B L I C A E . Gonstantin I A R . M . Fausta O R . P . B . Grispus {hybridé) P . B . 
Gonstance I I P . B . Q . Valentinien I A R . M . Valens A R . M . Vale.itinien I I P . B . 
P . B . Q . Théodose I P . B . Q Flaccille O R . O R . T . A R . M . B . P . B . Q . Engéne P . B . 
Honorius A R . P . B . Q . Placidie O R . M . OR. O R . Q . A R . P . B . Q . Jean P . B . Valenti-
nien III ofe. O R . Q . P . B . Q . Eudoxie O R . Honoria O R . Q . Sévére III O R . Q . Anthé-
m i u s o R ( i ) . O R . Q . A R . Népcs P . B . Augustule P . B . Q . (avec — P A X . ) Anthémius 
O R ( 2 ) . (avec V O T . . X . M V L T . xx.) Valentinien III O R . Q . 
SALVS R E I P V B L I C E . Anthémius OR(3). Placidie P . B . Q . 
SALVS R O M A N O R V M . Eugéne A R . 
SALVS T R . P O T . COS. I I . Aelius A R . (avee s. c.) G . B . M . B . 
SALVS T R . P O T . v. I M P . I I cos. n . Vérus A R . M . 
(1) Variété avec RIEIPVBLICAE. 
(2) Variété avec BAS pour PAX. 
{i) Variété avec SALVS REPVBLICK. 
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S A L V T A . R I S . Autonomes de Galba A R . 
S A L V T . A V G . Carausius P . B . 
S A L V T I A V G . Pese, N iger A R . Sept. Sévére A R . (avec s. c.) Faustine mere M . B . 
S A L V T I A V G . cos. s. c . Sept. Sévére B R . 
S A L V T I A V G . COS. T R I B . P O T . S. C. Marc Auréleo.B. Faustine jeune (hybride) G . B . 
S A L V T I A V G . C O S . I I . Albin A R . 
S A L V T I A V G . cos. ra. Marc Aurcle A R (avec s. c . ) G . B . M . B . Commode G . B . 
S A L V T I A V G . eos ira. Antcnin A R . (avec s. c . ) G B . 
S A L V T I A V G G . Sept. Sévére A R . (avec s. c.) G . B . 
S A L V T I A V G V S . Pese . Niger A R . 
S A L V T I A V G V S T A E . Faustine jeune O R . (avec s. e ) Fauotine mere M B . Marc 
Auréle G . B Faustine jeune G . B . M . B . Vérus {hybride) G . B . 
S A L V T I A V G V S T I . Pese. Niger A R . Alex. Sévére B R . M . (avec s. c . ) Titus G . B . DO-
mitien M . B . 
S A L V T I A V G V S T O R . T R . P . I I . COS. I I . V é r U S O R . (avCC S . C . ) G . B . 
S A L V T I A V G V S T O R . T R . P . I I I . COS. I I . VérUS O R . 
S A L V T I A V G V S T O R . T R . p. xvi. (ou xvu.) cos. ni. Marc Auréle O R . (avec s. e.) 
G . B . M . B . 
S A L V T I A V G V S T O R . T R . p. xvni. eos. ni. Marc Auréle O R . 
S A L V T I S . Autonomes de Galba O R . 
S A N C T . DEO SOLIS E L A G A B A L . Elagabale O R . A R . 
SANCTO N I L O . Autonomes de Julien II P . B . Q . de Julien I I et Héléne II P . B . 
S A P I E N T I A P R I N C I P I S . Licinius pére P . B . Q . Conslantina I P . B Q. 
S A R A P I D I C0MITI A V G . Postume B . 
S A R M A T I A D E V I C T A . Constantin I P . B . Crispus P . B . Constantin I i P . B . " 
S A R M A T I A . — G A V D I V M R O M A N O R V M . Constantin II O R . Q . A R . 
S A R M A T I S D E V I C T I S . Constantin l P . B . 
s. c . (sans autre légende). Sextus Pompée O R . Q . Auguste O R . A R . G . B . M . B . 
Agrippa M.B.Tibére M . B . Caligula M . B . Claude I G.S*. M . B . Britannicus G . B . 
Agrippine jeune G . B . M . B . Nerón G . B . M . B . Galba G B . M . B . Vitellius G . B . M . B . 
Vespasien O R . A R . G . B . M . B . P . B . Titus G . B . M . B . P . B . Domitien G . B M . B . P . B . 
Domitia P . B . Nerva P . B . Trajan G . B . P . B . P . B . Q . Adrien G . B . M . B . P . B . P . B . Q . 
Sabine A R . G . B . M . B . P . B . Antonin G . B . M . B . Faustine m é r e G . B . M . B . Marc 
Auréle G . B . M . B Faustine jeune B R . M . G . B . M . B . Vérus G . B . M . B . Commode 
M . B . Sept. Sévére M . B . Caracalla M . B . Trajan Déce P . B . Gallien A R . M . G . B . 
M . B . Tesséres p. B . 
s. c . s. p. Q. R . A igus'-e M . B . Néron M . B . 
S C Y T I A S . e. Antonin G . B . M . B . 
SEC. O R B . p. M . T R . p. xiui. eos. v. D E S . V I . Commode O R . A R . 
SECORITAS R E I P V B L I C A E . Jovien O R . 
SECVLO F E L I C I . A V G . N . — V O T xx. M V L . Maxence P . B . 
S E C V L V M . Tétricus fils P . B . 
S E C V N D . D E C E M . A N N A L E S C O S . ira. s. c . Antonin G . B . 
SECVPITAS P E I P E T V A E . Constantin I OR. 
SECVR. A V G . P O N T . MÍLX. T R . P O T . eos. ni. s. c Adrien G . B . 
S E C V R I T A S . Faustine mere B R . M . 
S E C V R I T A S A V G . Adrien O R . Trajan Déce A R . Volusien A R . Gallien OR; M . B . 
Salonine B . Fiorien P . B . (avec S. C.) Titus M . B Antonin G . B . M . B . Gordien III 
G . B . M . B . Gallien G . B . M . B . Fiorien M . B . 
S E C V R I T A S A V G G . Gordien d'Afrique pére A R . Gordien d'Afrique fils A R . Hé-
rennius A R . Hostilien A R Tréb. Galle A R . BR.M.(?) Vktorin B . Licinius pére 
O R . P . B . Constantin I - j -P .B . (avec s. c . j Gordien d'Afrique pére G . B . Gordien 
d'Afrique fils G . B . Hostilien G . B . Tréb. Galle G . B . Volusien G . B . Gallien G . B . 
S E C V R I T A S A V G V S T I . Néron M . B . (avec s. c.) M . B . Vespasien M . B . Titus M . B . Do-
mitien M . B . 
S E C V R I T A S A V G V S T I . N . Constantin I B R . M . 
S E C V R I T A S A V G V S T . S. C . Titus M . B . Domitien M . B . 
S E C V R I T A S I M P E R I I . Julie Domne A R . (avec s. c.) Uéta M . B . 
S E C V R I T A S I M P . G E R M A N . Vitellius O R . 
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SEGVRITAS O R B I S . Philippe pére A R . Probus P . B . Dioclétien OR, Galére Maxi-
mien A R . (avec s. c.) Gallien G . B , 
SECVRITAS P E R P . Garausius P . B . 
SEGVRITAS P E R P E . Probus P H . 
SEGVRITAS P E R P E T V . Gordien I I I A R . 
S E C V R I T A S P E R P E T V A . Garacalla OR. A R . P . B . Gordien III A R . Glaude I I P . B 
Probus P . B . Gonstantin I B R . M . Gonstant I O R . M . Constance II O R . M . (avec 
s G. ) Garacalla G . B . M . B . Alex. Sévére G . B . M . B . Gordien III G . B . 
SEGVRITAS P E R P E T V A E . Gonstantin I O R . M . Gonstantin I I O R . M . 
S E C V R I T A S P . R . Autonomes de Gaiba A R . Othon O R . A R . Vespasien O R . Tacite 
P . B . (avec s. G. ) Titus M . B . Domitien M . B . 
SEGVRITAS p. R O M A N I s. G . Galba M . B . Vitellius M . B . 
SEGVRITAS P V B . ( O U P V B L . ) . Gallien B . 
SEGVRITAS P V B L I G A . Sept. Sévére A R . P . B . Garacalla A R . Gordien III O R . A R . 
Garus P . B . Hanniballien P . B . (avec s. c.) Antonia G . B . M . B . Sept. Sévére 
G . B M . B . 
SEGVRITAS P V B L I G A . I M P . V I . eos. m. s. G. Marc Auréle G . B . 
S E G V R I T A S P V B L I G A T R . P . V I . (ou vil.) I M P . mí. eos. m P . p. Commode O R . 
S E G V R I T A S R E I P . Gonstant 1 P . B . Q . Gonstance II P . B . Q . Valentinien I A R . M . 
S E C V R I T A S R E I P V B . Gonstant I P . B . Q . Julien II G . B . Procope O R . 
SEGVRITAS R E I P V B L . Gonstance I I P . B . Q . 
SEGVRITAS R E I P V B L I G A E . Licinius fils O R . Q . Gonstantin I O R . O R . Q , Crispus O R . 
P . B . Gonstantin II O R . Gonstant I OR. O R . Q . Gonstance I I O R . P . B . Q . Magnence 
A R . M . Valentinien I P . B . Valens O R . Q . A R . P . B . Gratien P . B . Valentinien I I 
P . B . (avec V O T . V . M V L . ( O U M V L T . ) X . ) Jovien O R . 
SEGVRITAS R E I P V B L I G E . Héléne I O R . P . B . Fausta P . B . Jovien OR. Valentinien I 
P . B . (avec — V O T . V . M V L . ( O U M V L T . ) X . ) Jovien O R . 
SEGVRITAS R O M A E . Autonomes de Rome (Gonstantin) G . B . M . 
S E G V R I T A S S A E C V L I . Elagabale A R . Florien P . B . Probus O R . 
SEGVRITAS S E G V L I . Probus P . B . 
SEGVRITAS T E M P O R V M . Garacalla A R . Macrin O R . A R . (avec s. c.) G . B . M . B . 
S E G V R I T A T I P E R P E T V A E . Garacalla OR. Gonstantin I B R . M . (avec s. c.) Garacalla 
G . B . M . B . 
S E G V R I T . A V G . Gallien B (i). Glande II P . B . Quintille P . B . Aurélien P . B . P . B . Q . 
Numérien P . B . 
S E G V R I T . A V G G . Dioclétien P . B . Maximien Hercule P . B . Constance Chlorc P . B . 
Galére Maximien P . B . 
S E G V R I T . I M P E R I . Elagabale A R . 
S E G V R I T . I M P E R I I . Garacalla A R . Géta O R . A R . A R . Q . 
S E G V R I T . O R B . P. M . T R . P . X I I I I . I M P . yin. eos. v. P . P . S. c. Commode G . B . 
S E G V R I T . O R B . P . M . T R . P . X I I I I . I M P . vnr. eos. v. D E S . V I . S. G. Commode G . B . 
S E G V R I T . O R B I S . Garacalla O R . A R . Géta A R . Philippe pére OR. A R . Otacilie OR 
A R . Etruscille A R . Gallien OR. B ( 2 ) Garausius P . B . (avec s. c.) Philippe pére 
G . B . Gallien B . M . 
S E G V R I T . P E P R E T . D D . N N . Galére Maximien M . B . 
S E G V R I T . P E R P . Gordien I I I O R . A R . Probus P . B . Dioclétien P . B . Maximien 
Hercule P . B . Garausius P . B . 
S E G V R I T . P E R P E . Probus P . B . 
S E G V R I T . P E R P E T . Valérien B . B . Q , Gallien O R . Q . B . B . Q . M . B . Salonine B . Valé-
rien jeune B . Tacite P . B . (avec s. c.) Gordien III G . B . M . B . 
S E G V R I T . P E R P E T . D D . N N . Maximin II -{ - .M.B. Gonstantin I M . B . 
S E G V R I T . P V B L I G A . Tácito P . B . 
S E G V R I T . P V B . T R . P . X I I I I . I M P . V I I I . eos. v. p. p. Commode B R . M . 
S E G V R I T . P V B . T R . P . X X I X . I M P . V I I I . cos. ni. Marc Auréle A R . 
S E G V R I T . P V B . T R . P . xxx. I M P . yin. cos. ni. s. c. Marc Auréle M . B . 
SEGVR. O R B . P . M . T R . p. X I I I I . eos. v. p. p. Commode A R . 
SECVR. P V B . cos. ni. P . P . Adrien A R . 
(1) Variété avec SECVRT. AVG. 
(2) Variété avec SEGVRIT OBIS. 
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S E C V R . T E M P O . Gallien B . 
SENALT. P . Q. R . — C L . v. Auguste A R . 
SENALTVS. Gonstantín I O R . M . 
SENA.TVS P I E T A T I A V G V S T I S. C. Galba G . B . 
SENATVS POPVLVSQVE R O M A N V S s. c. Trajan G . B . M . B . Adrien G . B . 
SENATVS POPVLVSQVE R O M A N V S V O T A SVSCEPTA Adrien B R M . 
S E N A T V S P. Q. R O M A N V S . Auguste A R . Autonomes de Galba A R . Vitellius O R . 
S E R A P I D I C O M I T I A V G . Gallien G . B . 
S E R A P I D I CONSERV. A V G . Gommode OR. A R . 
S E R A P I D I CONSERV, A V G . cos. vi. p. p s c . Gommode G . B , M . B . 
S E R A P I . C O M I T I A V G . Postume O R . B 
SER. GA.LBA I M P . Galba A R . 
S E R . S V L P I C I GALBA.E A V G . Galba A R . 
SER. SVLPICIVS G A L B A A V G . Galba A R . 
S E R V . G A L B A . Galba O R . 
S E V E R I A V G , P I I F I L . Garacalla O R . A R . B R . M . (avec s. c . ) G . B . M . B . 
S E V E R I P I I A V G . F I L . Garacalla OR. A R . Géta O R . A R . (avec s. r,.) Garacalla G . B . 
M . B . Géta G . B , M . B . 
S E V E R I T I . . . Julie Domne A R . 
S I C I L I A . Clodius Mgcer A R . Adrien G . B . 
S ICILIA eos. I I . P . P . s. c . Antonin G . B . M . B . 
sic x . sic x x . Miximien Hercule P . B . Q Galére Maximien P . B Q., Maximin 11 
P . B . Q . Licinius pére O R . Ccnslaritin I O R . Gonstancell O R . Q . 
S I D E R I B V S R E C E P T A . Faustine jeune B R . M . (avec s, c ) G , B , 
SIGNA P . R Autonomes de Galba OR. A R . 
SIGNIS P A R T H I C I S R E C E P T I S . AugUSte O R . A R . 
SIGNIS R E C E P T . D E V I C T I S G E R M . s. c . Germanicus M . B . 
SIGNIS R E C E P T I S . Auguste O R . A R . (avec s, c ) Vespasien G . B . 
SIGNIS R E C E P T I S S. P . Q. R . C L . v, Auguste O R . A R . 
S I . I T E R . P O N T I F . TR. S. C, — P R O V I D E N T , DrUSUS M . B . 
sis. (sans autre légende). Gonstantin I I O R . Gonstant I O R , 
SISCIA A V G , Gallien B . 
SISCIA P R O B I A V G , Probus P . B . 
s, M . V R B , A V G G . E T C A E S S . N N . Maximien Hercule M . B . Gonstance Ghlore M . B . 
S O L . A V G , Glaude II P , B . 
SOL. D O M . I M P . R O M A N I , Aurélien M . B . 
S O L , D O M I N V S I M P E R I I R O M A N I . Aurélien M . B . 
S O L É I N V I C T . Maximin II - | - . M . B . 
S O L É I N V I C T O . Maximin I I OR, M.B. f . M . B , 
S O L Í C O M I T I A V G G . N N . Gonstantin 1 O R . 
S O L Í C O M I T I A V G . N . Constamin I O R . 
S O L Í C O M T I A V G , Gallien B . 
S O L Í CONS. A V G . Gallien B . Claude II P . B . Q , 
S O L Í CONSER Tétricus fils P . B . 
S O L Í C O N S E R V A T O R I . Aurélien P . B . 
S O L Í INVIC. C O M I T I A V G . COS. un. Probus B R . M . 
S O L Í I N V I . C O M . A V G . Probus P . B . 
S O L Í I N V I C T A E . Galére Maximien M . B , Maximin I I f . M . B . 
S O L Í I N V I C T . C O M . D . N . Gonstantin I P . B . 
S O L Í I N V I C T . C O N S E R V A T . A V G G . E T CAESS. N N . Maximin I I OR Q. 
S O L Í I N V I C T O . Gallien O R . Q . B . Aurélien B R . M . P . B . Probus O R . B R . M . P . B . Dio-
clétien O R . Garausius P . B . Galére Maximien O R . M . O R . Maximin II O R . M . B . 
f . M . B . Licinius pére -{- .M.B. Gonstantin I f . P . B , P . B . Grispus O R . 
S O L Í I N V I C T O A . Probus P . B . 
S O L Í I N V I C T O A E T E R N O A V G . Gonstantin I O R . Q . 
S O L Í I N V I C T O A V G . Probus P . B . 
S O L Í I N V I C T O C O M I T I . Maximin II A R . B I L . f . M . B . . P . B , P B . P . B . Q . Licinius pére 
P . B . Gonstantin I O R . M . O R . f . p .B . P . B . Grispus P . B . Gonstantin II O R . M , P , B . 
S O L Í I N V I C T O C O M I T I A V G . Probus O R . P . B . 
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S O L I I N V I C T O GONSERVA.T. A V G G . E T CAES3. N N . Sévére I I O R . M . 
S O L Í I N V I C T O N K . Maximin'II O R . • . 
S O L I I N V I C T O N K . V L . xc. Maximin II O R . • : 
S O L Í I N V I C T O V M I . Maximin II OR. 
S O L Í I N V I C T O p. xv. Galhen B . • • • • • 
S O L Í I N V I C T O V I L c. Gallien B . 
SOL. I N V I C T O . Macrien jeunc B I L . Quiétus O R . B I L . - • < < 
S O L Í P R O P V G N A T O R I . Elagabale OR. 
SOLVS A V G . Glande II P . B / - - • 
SOROR C O N S T A N T I N I A V G . — P I E T A S P V B L I C A GonStailtla P . B . 
SPE. A V G . eos. 11. Albin A R . 
SPEI FTRM. Pese. Niger A R . 
SPEI ' P E R P E T V A E . Garacalla O R . A R . Géta A R . Elagabale A R Postume B . M . B . 
Tétricas fils OR. (avec s. C . ) Ciracalla G . B . M . B . 
SPEI T R I B . P . 11. eos. 11. P . P . Llagábale A R . 
SPE. P V B L I C . Gnrausius P . B . • - , - . 
SPES. Diaduménien O R . Q (avec s. c.) G . B . 
SPES A V G . Tétricus pére B I L . P . B P . B . Q . Tétricas fils P . B . Glaude II P . B . Tacite 
P . B . Probus P . B . Cann O R . Carausius P . B . Allectus O R . P . B . 
SPES A V G . eos. 11. Albin A R . 
SPES A V G G . Tétricus pére B I L . P . B . Te'tricus fils OR O R . Q . B I L P . B . P . B . Q . 
Numérien O R . Cann OR. . . , 
SPES AVGGG. Théodose I P . B . ' " 
SPES A V G . N . Probus P . B ; ' ' ' 
SPES A V G V S T A S. C . Néron Drusas G . B . Claude I G . B . Vespasien G . B . Adrien G.B.' 
Alex. Sévére M . B . 
SPES A V G V S T I N O S T R I . Probus P . B . 
SPES A V G V S T O R . P h i l i p p e fils AR . ' . 
SPES F E L I C I T A T I S O R B I S . Philippe péré A R . 
SPES p. R . Adrien OR. A R . (avoc S. C . ) G . B . M . B . (avec —- V O T . v. M V L . x.) V'^ ' 
lens O R . 
SPES P R O B I A V G . Probus P . B . 
SPES P V B L . Carausius P . B . 
SPES P V B L I C . Glaude IT P . B . 
SPES P V B L I C A . Marr. Auréle B R . M . Gommode OR. A R . Garacalla O R . A R . Géta 
OR. A R . Diaduménien OR. A R . Elagabale A R . Elagabile et Aquilia Sévéra 
BR.M.Alex. Sévére OR. A R . A R . Q . M . B . P . B . Philippe pére A R . Philippe fils A R . 
Hérennius A R . M . A R . Hostilien A R . Emilien A R . Valénen B . Gallien B . B . Q . 
Salonin B . Macrien jeunj B I L . Quiétus B I L . Postume B . Victorin B . Tétricus 
pére O R . B I L . P . B . P . B . Q . Tétricus pére el fils P . B . Tétricus fils O R . P . B . Glaude 
II O R . B . P . B . Tacite P . B . Probus P . B . Garas O R . P . B . Numérien P . B . Dioclé-
tien O R . Carausius P . B . Allectus P . B . Licinius fils P . B . Gonstantih I O R . P . B . 
(avec s. c.) Gommode G . B . M . B . Diaduménien G . B . M . B . Alex. 'Sévére M . B . 
Maximin I G.3. Philippe fils M . B . Emilien G . B . M . B . 
SPES P V P L I . Tétricus fils P . B . 
SPES R E I P Gonstance Galle M . B , ' ' 
SPES R E I P V B L . Constantin I P . B . 
SPES R E I P V B L I C A E . Gonstantin I P.B.'Fausta O R . M . O R . P . B , Constantin I I A R . 
Gonstant I O R . Valens P . B . Valentinien II P . B . Q . 
,SPES R E I P V B L I C E . Gonstant I . P . B . Q . Coristance II A R . , P . B . Julién II A R . p'.n. 
SPES R O M A N O R V M . Théódose I A R . Mag. Máximas A R . P.B'. Victor A R . P . B . 
Eugéne P . B . Q . Honorius P . B . Q . 
SPES R . P . — V O T . y. M V L . x. Valens OR. 
s. P O M P . Sextas Pompée O R . Q . 
s. P . Q. R . AugMste OR, A R . Autónomos de Galba O R . A R . Galba O R . A R , Ves-
pasien O R . A R . Ga lien O R . (avec s. c ) Adrien G . B . Faasüne jeune G - B , 
Jalie Donjne G . B . 
s. P . Q. R . A D S E R T O R I L I B E R T A T I S P V B L I C . (oa P V B L I C A E ) . Vespasien G . B . 
s. P . Q. R . A M P L I A T O R I GiviVM. Antonin B R . M . 1 - , , .... . 
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S. P . Q . R . A N . F . F . HA.DRIANO A V G . P . P . Adríetl G . B . M . ,: . 
S. P . Q. R . A N . F . F . O P T I M O P R I N C I P I . AtltOtlin B R . M . 
S. P . Q. R . A N N . N . F . F . O P T I M O P R I N C I P I P IO S. G. Alex. Sévére M . B . 
s. P . Q. R . C L . v. Auguste O R . A R . 
s. P . Q. R . E X . s. c. Adrien G . B . 
S. P . Q . R . I M P . C A E S . AngUSte A R . 
s. P . Q. R . L A E T I T I A E c. v. s. c. Commode G . B . 
s. P . Q. R . M E M O R I A E A .GRIPPINAE. Agrippine mere G . B . 
S. P . Q. R . OB CIVES S E R V A T . Galba M . B . 
s. P . Q. R . OB CIVES S E R V A T O S . Galba G . B . M . B . Vespasien G . B . 
S. P . Q. R . O B . civ. S E R . Galba G . B . M . B . Vitellius G . B . Vespasien G B . Titus 
M . B . Trajan G . B . 
s. P . Q. R . OB c. S. Auguste A R . Autcnomes de Galba A R . Galba O R . A R . Vitel-
lius O R . A R . Vespasien O R . A R . 
s. P . Q. R . Ó P T I M O P R I N G . Trajan O R . Sept. Sévére O R . Maximin II f . M . B . 
s. p. Q. R . Ó P T I M O P R I N C I P I . Trajan O R . O R . Q . A R . A R . Q . Sept. Sévére A R . Gallien 
B . G . B . M . B . Maximin II P . B . Alexandre (usurpaíeur) - { - . M . B . Licinius pére 
P . B . Constantin 1 O R . Q . P . B . -J-.P-B. (avec s. c.) Trajan G . B . M . B . Antonin M . B . 
Sept. Sévére G . B . 
S. P . Q. R . P A R E N T . C O N S . SVO. AugUSte A R . 
s. p. Q. R . p. p. OB C I V E S S E R V A T O S . Caligula G . B . Vespasien G B . 
s. P . Q. R . p. p. OB c. s. Caligula O R . A R . Claude I O R . A R . Albin A R . • 
S. P . Q. R . S I G N I S R E C E P T I S I M P . I X . T R . P O . ( C U P O T . ) V . AugUSte A R . M . 
s. p. R . Q. Auguste A R . 
S V M M V S SACERDOS A V G . Elagabale A R . 
SYRIA cos. i i . s. c. Antonin G . B . 
T . G A E S A R . Vespasien A R . 
T . C A E S . D I V I VESP. F . A V G . P . M . T R . P . COS. V I I I . — R E S T . S. C. AugUStC G . B . 
T . D I V O A V G . D I V I V E S P . F . V E S P A S I A N O . Domitien G . B . 
T E L L V S S T A B I L . Adrien O R . A R . B R . M . (avec s. c.) G . B . M . B . 
T E L L V S S T A B I L I T A . Faustine jeune B R . M . 
T E L L V S S T A B I L . P . M . T R . p. xn, I M P . vin. cos. v. P . P . Commode B R . M . 
T E L L V S S T A B . P . M . T R . P O T . V I I I . cos. i i . p. p. s. c. Sept. Sévére M . B . 
T E M P . F E L I C I T A S . Quintille O R . Probus O R . M . 
T E M P . F E L I C . p. M . T R . p. xv. cos. vi. Commode A R . 
T E M P . F E L I C . p. M . T R . p. xv. I M P . V I I I . cos. vi. P . p. Commode O R . 
T E M P . F E L I C . P . M . T R . P . xv. I M P . V I I I . cos. vi. s. c. Commode M . B . 
T E M P L . D I V I A V G . R E S T . cos. mi. Antonin O R . AR.(avec s. c.) G . B . M . B . 
T E M P L V M D I V . A V G . R E S . eos. mi. Antonin O R . A R . (avec S, C . ) G . B . M . B . 
T E M P O R A F E L I C . Allectus P . B . 
T E M P O R . F E L . Constance Chlore P . B . 
T E M P O R . F E L I . Claude II P . B . Quintille P . B . 
T E M P O R . F E L I C . Faustine jeune OR. A R . Glande II P . B . Probus P . B . (avec s. c.) 
Faustine jeune G . B . M . B . 
T E M P O R . F E L I C . P . M . T R . P . xv. I M P . V I I I . cos. vi. s. c. Commode G . B . 
T E M P O R . F E L I C I . Probus O R . A R . 
T E M P O R . F E L I C I T . Probus P . B . Doclétien O R . Maximien Hercule P . B . Constance 
Chlore P . B . Galére Maximien P . B . 
T E M P O R . F E L I C I T A S . Géta A R . Allectus P . B . 
T E M P O R . F E L I C I T , P . M . T R . P . xv. I M P . V I I I . eos. vi. p. p. Commode B R . M . 
T E M P O R V M F . Carausius P . B . 
T E M P O R V M F E L . Elagabale A R . Maesa A R . Dioclétien P . B . Carausius P . B . 
T E M P O R V M F E L I . Claude II P . B , Quintille P . B . Carausius P . B . 
T E M P O R V M F E L I C . Claude II P . B . Carausius P . B . Allectus P . B . 
T E M P O R V M F E L I C I T . Commode B R . M . Carausius A R . P . B ( I ) . Allectus P . B . 
T E M P O R V M F E L I C I T A S . Adrien B R . M . Marc Auréle B R . M . Annius Vérus et Com-
mode B R . M , Commode B R . M . M . B . M , Commode et Marcia (?) BR.M» Elagabale 
(i) Variété avec TEMPORVM F E L I U T . 
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A K . Alex. Sévére A R . Alex. Sévére et Mamee B R . M . Mamée M . B . M . Gordien III 
B R . M . Otacilie B R . M . Valérien B . Gallien B R . M . Lélien O R . Marius B . Tacite 
B R . M . P . B . Florien P . B . Probus B R . M . P . B . Maximien Hercule M . B . Garausius 
P . B . Galére Maximien M . B , Maximin I I M . B . Gonstantin I M . B . 
T E M P O R V M F E L I C I T A S A V G . N . Maxence O R . A R . 
T E M P O R V M F E L I C I T A S COS. m i . Antonin O R . (avec s. c.) G . B . M . B . 
T E M P O R V M F E L I C I T A S P . M . T R . P , V I I I I . I M P . vi l . cos. m i . p. p. Gommode B R . M . 
T E M P O R V M F E L I C I T A S T R . P . V I I I . (ou V I I I I . ) I M P . vi. cos. lin. p, p. s. c. Gom-
mode G . B . 
T . E T D O M . c. E X s. c, Vespasien G . B . 
T. E T D O M I T I A N CAESARES P R I N C . ( O U P R I N . ) I V V E N . S. C. Vespasien G . B . M . B . 
T H R A C I A cos. 11. s. C . Antonin G . B . 
T I B E R I S s. c. Antonin B R . M . G . B . 
T I B E R I S T R . P O T . cos. ni. s. c. Antonin M . B . 
T I . CAESAR A V G . F . T R . P O T . X V . AugUSte O R , A R . 
T I . C A E S A R D I V I . A V G . F . A V G . P. M . T R . P O T . X X I I I I . S. C. L i v i e M . B . 
T I . CAESAR D I V I . A V G , F . A V G V S T . P . M . T R . P O T . X X I I I , S, C, Agrippa M . B . DrUSUS 
jeune M . B . 
T I . CAESAR D I V I A V G , F . A V G V S T . P . M , T R - POT- X X I I I I . S. C. AuguSte G . B . Livie 
G . B . Agrippa M . B . Tibére G . B . 
T I . C A E S A R D I V I . A V G , F . A V G V S T . P . M . T R . P O T . X X X V . S. C. Livie G . B . 
T I . CAESAR D I V I . A V G . F A V G V S T . P , M . T R . P O T . X X X V I . S. C , AugUSle G . B . Livie 
G . B . Tibére G . B . 
T I . CAESAR D I V I . A V G . F . A V G V S T . P . M . T R . P O T . X X X V I I . S. C. AugUSte G . B . 
Tibére G . B . 
T I , CAESAR D I V I . A V G . F . A V G V S T . P . M . T R . P O T . X X X I I X . S. C . AugUSte G . B . 
T i b é r e G . B . 
T I . C A E S A R . D I V I , A V G . F , I M P . V I H . — T R I B . P O T . X X X V I I I . P O N T . M A X . Tibére M . B . 
T I . C L A V . C A . A V G . P . M . T R . P . s. c Antonia M . B . 
T I . G L A V D I V S CAESAR A V G . Glaude I P . B . (avec P . N . R . ) P . B . 
T I . G L A V D I V S C A E S A R A V G . G E R M . P . M T R . P . I M P . P . P . S. C . Germanicus G . B . 
M . B Agrippine mere G . B . 
T I , G L A V D I V S CAESAR A V G . P . M . T R . P , I M P . P . P . S. G. Drusus l'Ancien G . B . 
A n t o n i a M . B . 
T I . G L A V D I V S CAESAR A V G . P . M . T R . P . I M P S. C . Drusus l'Ancien G . B . Anto-
nia M . B , 
T I , G L A V D I V S CAESAR A V G V S T V S . Claude I P . B . 
T , I M P . CAESAR COS, D E S , I I . CAESAR D O M I T . COS. D E S . I I . S, C Vespasien G . B . 
T . I M P . CAESAR D O M I T I A N V S A V G . F1. COS D E S I G . I I . S. C . Vespasien G . B . 
T I T V S E T CAESAR D O M I T I A N V S S. C. Vespasien G . B , 
T I T V S E T D O M I T I A N CAESARES P R I N . I V E N . (sic) ( I V I N . {sk) OU I V V E N ) , Vespasien 
O R . A R . 
T I T V S E T D O M I T I A N . C A E S . P R I N . I V . (iVEN {sic) O U IVVEN). Vespasien O R . A R . 
T I T V S E T D O M I T I A N V S CAES. P R I N . I V . Vespasien A R . 
T I T V S E T D O M I T I A N V S P R I N C . I V N . (sic). Vespasien O R . 
T I T V S I M P . A V G . D O M I T I A N V S s. c Vespasien G . B . 
T R . {sans autre légende] Constani I O R . Gonstance 11 O R . A R . 
T R A I A N I P A R T H I C I . Plotine O R . Q . 
T R A I E G T V S A V G . Gordien 111 B R . M . M . B . 
T R A I E C T V S A V G G . Carin B R . M . 
T R A I E C T V S P O N T I F . T R . p. vn. cos. n i . Garacalla M . B . M . 
T R A N Q V I L L I T A S A V G . Antonin A R . T a c i t e P . B . 
T R A N Q V I L L I T A S A V G . cos. n i . A d r i e n A R . (avec s. c.) M . B . 
T R A N Q V I L L I T A S A V G . COS. I I I . p. p. A d r i e n A R . (avec s. c ) M 
T R A N Q V I L L I T A S A V G G . P h i l i p p e pére A R . (avec s. C . ) G . B . 
T R A N Q . T R . P O T . x i i n . (ou x v . ) cos. m i . Antonin A R . 
T R , B p. C O N S . mi. P . P . G o n s t a n t i n I P . B . 
T R E S G A L L I A E . G a l b a A R * 
T R I B . p. cos. n, p. P. E l a g a b a l e O R . 
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T R I B . P O T . *cos.'Antohin O R . Q . A R . (avec s. c.) M . B . 
T R I B . "POT. e o s . OES. i i . A n t o n i n A R . (avec s . c . ) G . B ; M . B . - • -
T R I I ; . P O T . e o s . P. P . Gall en O R . ' _ • . - -
T R I B . P O T , COS. I I . Aelius O R . Antonin OR. Callien OR. (avec s. G . ) Aelius G . B . 
T R I B . P O T . COS. I I I . Antonin O R . • - • 
T R I B . P O T . P . P . S. C. Ndron P . B . 
T R I B . P O T . V I I I . COS. I I I Gallien B . • - - í , . . 
T R I . P O N T . TitÜS O R . ° ' 
T R I , P O T . Vespasien A R . A R . Q . 
T R I . P O T . eos. p. p. Probus O R . ., • • 
T I Í I P O T . i i . eos. i i i . P . P . Vespasien O R . A R ; . 
T R I V M F A T O R G E N T . B A R B . Valentinien I oR. Valens A R . M . Valentinien II A R . M . 
Theodo^e I A R . M . H>norius A R . M , 
T R I V M F A T O R G E N T I V M B A R B A R A R V M . Gonstant I O R . M : A R . M . Gonsvance II A R . M . 
Magnence A R . M . -
T R I V M F V S C A E S A R V M . Gonstant I M . B .' ' ' 
T R I V M P . A V G . Vesjpasieh O R . 
T R l V M P l i v s P A R T H I C V S . Trajan O R . 
T R I V N F V . Q V A D O R . Numérien B R . M . 
T R . P . e o s . Sept.; Sévére O R . Q , A R . Q . , 
T R , P . eos. I I . Antonin A R . (avec s . c . ) Trajan G . B . 
T R . p. c o s . i i . p. P . Ti ajan O R . A R . (avec s. c . ) G . B . M . B . 
T R . P . cos. m . Antonin O R . Q . 
T R . P . e o s . I I I . D E S . I-IÍÍ. Antonin O R . ' . . . 
T R . p, e o s . ni. ( o u nn.) p. p. Trajan A R . 
T R . p. eos. v . P . p. Tra an OR. 
T R . p. cos. vil. Domitien A R . 
T R . p. cosí vn. D E S . V I I I . P . P . Ti tus A R . Domitien O R . A R . (avec s . C,^  G . B . - M . B . 
T R . p. c o s . V I I I . D E S . vnn. P . P. s . e. Domitien G . B . M . B 
T R . P . c o s . V I I I . p, p. Domitien A R . 
T R . P . n. c o s . p. p. Gommode A R . 
T R . p. n. c o s . . s . c Gommode G . B . 
T R . P . n. I M P . c o s . P . p. Gommode OR A R . ; / 
T R . P n. I M P . n, c o s . p, p, s . c . Gommode G . B . M . B 
T R . p. n. I M P . i i . cos. s . c.-Gommode G . B . 
T R . p. n. I M P . I I . c o s . n. p. p. Gommode A R . 
T R . p. n. p. p. . e o s . n. lilagabale A R . 
T R . p. i i i . e o s . I K Marc Auréle OR.. M . B . M . (avec s . c . ) M . B . 
T R . p. ni. c o s . i i . P . P . Géia O R . A R . P . B . (a^ec s . c ) G . B . 
T R . p. m . I M P . I I . c o s . j p p. Go n m o d e O R . A R . (avec s . c . ) M . B . 
T R . p. ni.- I M P . 11. eos. n. Vérus O R . A R . 
T R . p. ni. I M P . v . e o s . F I . Sept. Sévére A R . 
TR-. p, i i i . I M P . v. cós. I I . Sept. Sévére A R . 
T R . p. ni. I M P . v. cos vnn.' P . P . Domitien A R . 
T R . P . I I I . I M P . V I . C O S . n. Sept. Sévére A R . 
T R . p. nn. e o s . n. P . P. S. C . Géta M . B . 
T R . P . nn. I M P . n. e o s . P . P. Gommode A R . 
T R . P . nn. I M P . n. cos.'n. Vérus OR. A R . A R . Q . (avec s . e.) G . B . M . B . (avec vic. 
A V G . ) O R . (avec vic. A V G . S. C . ) G . B M . B . 
T R . p. nn. I M P . I I I . COS. I I . P. P . Commode O R . A R . 
T R . p. v . I M P . n eos. in Vérus O R . AR. (avec V I G . A V G . ) OR, 
T R . p. v . I M P . ni. e o s . I I . Vérus OR. O R . Q . A R . P . B . Sept. Sévére O R . A R . 
T R , p. v . I M P . ni. e o s . I I . P . P . Commo le O R . A R . , (avec s . e . ) M . B . 
T R . p. v . I M P . nn. e o s . P . P . Gommode B R . M . , 
T R . p. v . I M P . nn. c o s . n p. p. Gommode O R . O R . Q . A R . (avec s . c ) G .B 
T R . p. v i . c o s . n. Sept. Sévére A R . 
T R . p. vi. I M P . I I I . e o s . n. Vérus OR. A R . B R . M . (avec S. C. ) M . S . , ;. . ... 
T R . p. vi. I M P nn, c o s . n. Vérus OR. (avec v i c , P A R J O R . 
T R . P . vi, I M P , nn, eos, ni, Vérus B R . M , Commode O R . Q . , . , , , 
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T R . p. vi. I M P . mi. cos. ni. p. p Comraoie OR O R . Q . A R . A R . Q . B R . M . . (avec §. 
C.) G . B . M . B . 
T R . p. vil . cos. 11. P . P . Sept. Sévére O R . 
T R . P . V I I . COS. I I I . V é r U S O R . Q . A R . Q . 
T R . p vil. I M P . mi. cos. ni. Vérus O R . A R . B R . M . (avec s. c.) G . B . (avec — vic. 
P A R . ) O R . 
T R . P . V I L I M P . I I I I COS. ni. p. P . Gommode O R . Q . A R . (avec s. c.) G . B . M . B . 
T R . p. vil. I M P . mi. cos. luí. D E S . v. p. P . s. c. Trajan G . B . 
T R . p. vil . I M P mi. COS. v. p. P s. c. Trajan G . B . M . B . 
T R . p. vil . I M P . v. cos. ni. P . P . Commode A R . (avec s. c.) G . B . M . B . 
T R . p. V I I I . I M P . I I . cos. I I I I , P . P. Commode A R . 
T R . P . vm. I M P . un. cos. ni. Vérüs OR. A R . A R . Q . B R . M . (avec S. c.) M . B . 
T R . p. vm. I M P . v. cos. ni. s. c. Vérus M . B 
T R . p. vm. I M P . v. cos. mi. P . P . Commode OR. A R . B R . M . (avec s. c.) G . B . M . B . 
T R . P . V I I I . I M P V I cos. mi. p. p Commode O R . O R . Q . A R . A R . Q . B R . M . (avec s. 
c.) G . B . M . B . 
T R . p. vmi. I M P . COS. V I L P . P . Titus O R . A R . 
T R . p. vmi. I M P . H . COS. mi. P . P . Commode A R . 
T R . p. vim. I M P . v. cos. ni. Vérus B R . M . (avec s. c.) M . B . 
T R . P . vim. I M P . v cos. im. P . P . Commode B K . M . 
T R . p. vim. I M P . vi. cos. mí. p. p. Commode A R , P . B . (avec s. c.) G . B . M . B . 
T R . P . vim. I M P , xim. cos. vn. Titus OR. A R . 
T R . p. vim. I M P . xmi. (ou xv.) eos. vn. p. p. Titus O R . A R . 
T R . p. ix, I M P , c. Vespasien A R . 
T R . p, ix, I M P . xv. eos. vn. P. P . Titus O R . A R . 
T R . p. ix. I M P . xv. eos. vm. P . P . Titus O R . A R , Domitien A R . 
T R . p. x. eos. v. P . P . Postume B . 
T R . p. x. I M P . vn. cos. mi. P . P. Commode A R . Q . 
T R . p. x i . I M P . vn. cos v. P . P . s c. Commode G . B . 
T R . P . X I I . e. vi. P . p. Gallien M . B . 
T R . p. xm. cos. 11. Marc Auréle A R . 
T R . p. xv. eos. m. Marc Auréle A R . 
T R . p. xv. I M P . m. eos. 11. Vérus B R . M . 
T R . P . xv. I M P . vm. cos. vi . s, e. Commode M . B . 
T R . p. xvii. I M P , 11. cos. m. s. e. Marc Auréle G . B . M . B . 
T R , p, xva. I M P . mi. cos. m. s. P . Q. R . — v i c . P A R T H . Mire Auréle B R . M . 
T R . p. xvm. cos. m. Marc Auréle OR. O R . Q . A R . A R . Q . (avec s. c.) G . B . 
T R . P . xvm. I M P . 11. cos. m. Marc Auréle A R . (avec s. c.) G . B , M . B . ' 
T R . p. xix. I M P . 11. eos. ni. s. c. Marc Auréle M . B . 
T R . P . xx. I M P . ' I I I . eos. m. Marc Auréle B R . M . (avecs. c.) M . B . , 
T R . P . xx. I M P . I I I I . COS. I I I . Marc Auréle O R . A R . (avec s. e.) G . B . 
T R . P . xxi . (ou xxu.) Í M P . mí. eos. m. Marc Auréle O R . A R . B R . M . (avec s. 
c.) M . B . 
T R . p. xxu. I M P . v. cos. m. Marc Auréle O R . A R . 
T R . p. xxm. I M P . V . COS. ni. Marc Auréle O R . A R . B R . M . (avec S. c.) M . B . 
T R . P . xxim. eos. 111. Marc Auréle O R . Q . A R . Q , 
T R . p, xxiv, I M P . v. cos. ni. p. P . s. c. Marc Auréle M . B . 
T R . p. xxvi. cos. m. Marc Auréle A R . Q . 
T R , p. xxvn. I M P . vn. eos. ni. s. c. Mate Auréle M . B . 
T R . p. xxix. I M P , vm, cos. m. Marc Auréle O R . A R . (avec s. c.) G . B . M . B . 
T R . P . xxx. I M P . vm. cos. ni Marc Auréle A R . A R . Q . (avec s. e.) G . B . M . B . 
T R , P . X X X . I M P . V I I I . cos. m. p. P , — F O R T , R E U Y C I , Marc Auréle A R . 
T R . P , xxxi . I M P . V I H . (ou vim.) cos. I I I . p. P . Marc Auréle A R . 
T R . P . X X X I I , (ou xxxm.) I M P . vim. cos. m. p. P . M re Auréle OR. A R . 
T R . P . xxxm. I M P . x. cos. m, p. p. Marc Auréle O R . A R . P . B . 
T R . P, xxxim. I M P , x, eos. ni. p, p, Marc Auréle O R . A R . (avec s. e.) G . B , AI B 
T R . P O N . p. p. s. c, Néron P , B , 
T R . P O T . cos. Commode A R . B R . M . P . B . (avec s. e.) G . B . M . B . 
T R , P O T , cos. ITF.R. Vespasien AR. . , • 
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T R . P O T . cos. i i . Nerva A R . M . Tiajan A R . M . B R . M . Aelius O R . O R . Q . A R . B R . M . 
Antonin O R . A R . Marc Auréle O R . A R . Vérus O R . O R . Q . (avec s. c.) Trajan 
G . B . M . B . Aelius G . B . M . B . Antonin G . B . M . B . P . B . Faustine mere (hybride) 
G . B . Marc Auréle G . B . M . B . Vérus G . B . • • 
T R . P O T . eos. i i . C O M . A S I . — R O M . E T A V G . Trajan A R . M . 
T R . P O T . COS. I I . p. p. Antonin B R . M . (avec s. c.) Trajan G . B . M . B . 
T R . P O T . cos. ni. Vespasien O R . Antonin O R . O R . Q . A R . (avec s. c.) Trajan M . B . 
Antonin G . B . M B . P . B . Marc Auréle G . B . M . B . 
T R . P O T . COS. I I I . C E N S O R . Titus M . B , 
T R . P O T . COS. I I I / D E S . mi. Antonin A R . (avec S. C.) G B . 
T R . P O T . CQS. ni. p. p. s. c Trajan G . B . M . B . 
T R . P O T . COS. l i l i . Antonin O R . O R . Q . A R . A R . Q . (avec s. c ) M . B . 
T R . P O T . COS. mi. P . P . S. G . Trajan G . B , M . B . 
T R . P O T . COS. v. P . P . S. C. Trajan M . B . 
T R . P O T . C O S . V I . C E N S O R , S. C . Titus M . B . 
T R . P O T . COS. V I I I . P . P . Domitien A R . 
T R . P O T . cos. V I I I I . Vespasien O R . A R . Domitien A R . Q . 
T R . P O T . I M P . I I . cos. V I I I . D E S . V I I I I . p. P . Domitien O R . A R . 
T R . P O T . I M P . I I . cos. V I I I . D E S . ix. p. P . Domitien O R . 
T R . P O T . p. p. s. c. Néron P . B . 
T R . P O T . I I . cos. Gommode A R . P . B . 
T R . P O T . I I . cos. p. p. Gommode Q R . Q , 
T R . P O T . I I . cos. I I . Marc Auréle O R . A R . Vérus O R . Q . (avec s. c.) Marc A u -
réle G . B . 
T R . P O T . I I . cos. I I . P . P . Elagabale OR. 
T R . P O T . I I . cos. V I I I I . D E S . P . P . s. C . Titus G . B . 
T R . P O T . I I . cos. V I I I I . D E S . x. p. P . Domitien O R . A R . 
T R . P O T . ni. cos I I . Marc Auréle O R . O R . Q . A R . B R . M . Vérus O R . Q . (avec s. c.) 
Marc Auréle G . B . M B . • i 
T R . P O T . mi. cos. I I . Marc Auréle A R , (avec s. c.) G . B . M . B . " 
T R , P O T . I I H , I M P . I I . COS. I I . S. C Vérus M . B . 
T R . P O T . v. I M P . I I . (ou ni.) cos. I I . s. c. Vérus G . B . M . B . 
T R , P O T . vi, cos, I I . Marc Auréle O R . A R . (avec s. c.) G . B . M . B . 
T R . P O T . vi. I M P , H I . cos, I I . s. c. Vérus G . B . M . B . 
T R . P O T . V I . I M P . I H I . COS. I I . S. C. — Y I C P A R . VérUS G . B . M . B . 
T R . P O T . vil. cos. i i . Marc Auréle OR. O R . Q . A R . B R . M . (avec s. c ) G . B . 
T R . P O T . V I I . COS. V I . TitUS A R . 
T R . P O T . V H . I M P . mí. cos. ni. Vérus O R . (avec S. C . ) G . B . M . B . 
T R . P O T . V I H . cos. I I . Marc Auréle OR. A R . (avec s. c ) G . B . M . B . 
T R . P O T . V I H . COS. V H . TitUS OR. A R . 
T R . P O T . V I I I . I M P . mí. (ou v.)cos. ni. s. c Ve'rus G . B . M . B . 
T R . P O T . V I I I I . cos. I I . Marc Auréle O R . A R . B R . M . (avec s. c.) G . B . M . B . 
T R . POT- V I I I I . COS. H I . S. G. VérUS G . B . M . B . 
T R . P . V I I I I . I M P . v. cos. ni. s. c. Ve'rus G . B . M . B . 
T R . P O T . x. cos. I I . Marc Auréle O R . A R . (avec s. c.) G .B M . B . 
T R . P O T . x. cos. V I I I T Vespasien Q R . A R . • • 
T R . P O T , x i . cos. I I . Marc Auréle OR. A R . (avec s. c.) G . B . M . B . 
T R . P O T . X I . cos. ni. Sept. Sévére (hybride) A R . 
T R . P O T . x i . eos. un. Antonin O R . (avec s. c.) M . B . 
T R . P O T . xi i . cos. i i . Marc Auréle O R . A R . B R . M . (avec s. c.) G . B . M . B . 
T R . P O T . X I I I . AugUSte O R . Q . 
T R . P O T . X I H . cos. i i . Marc Auréle OR. A R . B R . M . (avec s. c.) G . B . M . B . 
T R . P O T . X I H I . Marc Auréle B R . M . 
T R . P O T . X I H I . COS I I . Marc Auréle O R . O R . Q . A R . B R . M . (avec s. c ) G . B . M : B . 
T R . P Q T . X I H I . cos. mi. Antonin B R . M . Ve'rus {hybride) A R . (avec s. c.) Antonin 
G . B . M . B . 
T R . P O T . xv. Auguste O R . Q . 
T R . P O T . xv. cos. Marc Auréle O R . 
T R . P O T . xv. cos. n . D E S I G . ni. Marc Auréle O R . 
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* T R . P O T . xv. eos ni. Marc Auréle O R . A.R, (avec s. c.j G .3. M . n . 
T R . P O T . xv. eos. ira. Antonin O R . O R . Q . A R . (avec s. c.) G . B . M . B . 
"TR. P O T . X V I . Augusta O R . Q . 
T R . P O T , X V I . cos. iu. Marc Auréle O R . Q . , ' , 
T R . P O T . xvi. I M P . vn. Tibere O R . A R . • ] " 
T R . P O T . X V I I . Augusta O R . Q . Tibére O R . Q . 
T R . P O T . X V I I . eos. ira. s. c. Antonin G . B . 
T R . P O T . X V I I . I M P . vn. Tibéra O R . A R . 
T R . P O T . X V I I I I M P . 11. cos. ni. s. c. Marc Auréle G . B . 
T R . P O T . xix. cos. I I Í I . Antonin O R . A R . (avec s. c.) G . B . M . B . 
T R . P O T . X I X . I M P . 11. eos. ni. s. c. Marc Auréle G . B . M . B . 
T R . P O T . xx. Tibére O R . Q . 
T R . P O T . xx. eos. mi. Antonin O R . O R . Q . A R . B R . M . (avec s. c.) G . B . M . B . 
T R . P O T . xx. I M P . I I I . (ou mi.) cos. ni. s. c. Marc Auréle G . B . M . B . 
T R . P O T . xx. I M P . mi. cos. ra. s. c. —vic. P A R . Marc Auréle G . B . M . B . 
T R . P O T . X X I . cos. ra. Marc Auréle O R . Q . 
T R . P O T . xxi . cos. ira. Antouin O R . A R . B R . M . (avecs. c.) G B . M . B . 
T R . P O T . xxi . I M P . ira. eos. ni. s. c. Marc Auréle G . B . M . B . 
T R . P O T . xxi i . Tibére O R . Q . 
• T R . P O T . X X I I . eos. ira. s. c. Antonin G . B . 
T R . P O T . X X I I . I M P . ira. (ou v.) eos. ra. s. c. Marc Auréle G . B . M . B , 
T R . P O T . xxii i . cos. mi. s. c. Antonin M . B . 
T R . P O T . xxin. I M P . v. cos. ra. s. c. Marc Aurele G . B . M . B . 
T R . P O T . X X I I I I . Tibére O R . Q . 
T R . P O T . X X I I I I . COS. I I Í I . S. C . Antonin M . B . 
T R . P O T . X X V . Augusta O R . Q . Tibére O R . Q . 
T R . P O T . xxvi. Tibére O R . Q . 
T R . P O T . X X V I I . Auguste O R . Q . 
T R . P O T . X X V I I I . Tibére O R . Q . 
T R . P O T . X X V I I I I . (xxx. ou xxxi.). Auguste O R . Q . Tibére O R . Q . 
T R . P O T . X X X I I . ( X X X I I I I . , xxxv. ou xxxvi.). Tibére O R . Q . 
T R . P O T . X X X V I I I . S. C . Tibére G . B . 
T V T E L A . Tétricus pére P . B . Carausius P . B . 
T V T E L A A V G . Carausius P . B . 
T V T E L A A V G V S T I s. c. Vitellius M . B . Vespasien M . B . 
T V T E L A D I V I A V G . Carausius P B . 
T V T E L A I T A L I A E S. C . Nerva G . B . 
T V T E L A P . Carausius P . B . 
v. Constantin I O R . 
V B E R I T A A V . Carausius A R . 
V B E R I T A S A V G . Trajan Déce O R . A R . Etruscille A R . Ha'rennius A R . Hostilien 
A R . Tréb. Galle A R . Volusien A R . Gallien O R . O R . Q . A R . M . B . Postume B . 
Tétricus fils P . B . Claude I I P . B . Quintille P . B . Aurélien P . B . Tacita P . B . Ca-
rausius A R . P . B . ' 
V B E R I T A S A V G G . Tétricus pera O R . 
V B E R T A A V G . Carausius A R . 
V B E R T A S A V G . Gallien B . Salonine B . Postume B . Victorin(i) B . Tétricus pére 
P . B . Tétricus fils P . B . Claude I I P . B . Tacita P . B . Plorien P . B . 
V B E R T A S S A E C V L I . Constantin I P . B . P . B . Q . Constantin II P . B . 
V B I Q V E P A X . Gallien OR. B . Probus M . B . 
V B I Q V E V I C T O R . Constantin I O R . Q . 
V B I Q V E V Í C T O R E S Constance Chiore OR. Maximin II O R . Q . Licinius pére O R . 
Constantin I O R . M . OR. O R . Q . Crispus O R . T . Constantin II O R . M . O R . T . 
ve. ve. Constance Chiore A R . 
V E H I C V L A T I O N E I T A L I A E R E M I S S A s. c. Nerva G . B . 
V E N E R . A V G . Carausius P . B . 
V E N E R E M G E N E T R I C E M . Salonine B . 
(1) Variété avec IBERTAS AVG. 
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V E N E R I AVGVSTA.E. Faustine mere O R , Faustine jeune O R . A R . (avcc S. C.) Faus-
line mere G . B . M . B . • ,- ' 
V E N E R I F E L I C I . Faustine je'ine O R . Alex. Se'vére (hybride) P . B . Mamee O R . A R . 
A R . Q . (avec s. c.) Antonin G . B . M . B . Mamee G . B . M . B . 
V E N E R I G E N E T R I C I (voir aussi B E N E R I ) . Adrier» O R . B R . M . SabineAR(i). Faustine 
jeune O R . Julie Domne O R . A R . Salonine O R . B . (avec s. c.) Sabine G . B . M . B . 
Marc Auréle {hybride) G . B . Faustine jeune G . B . M . B . LUcile G . B . Julie 
Domne G . B . 
V E N E R I S F E L I C I S . Adrien O R . A R . 
V E N E R I V I C T . Julie Domne A R . 
V E N E R I V I C T O R . Julie Domne O R . 
V E N E R I V I C T R . Julie Domne O R . A R . (avec s. c . ) G . B . M . B . 
V E N E R I V I C T R I . Nume'rien P . B . Q . 
V E N E R I V I C T R I C I . Faustine jeune A R . Caracalla A R . GallienB(2). Nume'rien O R . 
P . B . Q . Carin O R . Magnia Urbica O R . Valérie O R . ( A R . ? ) M . B . (avec s c . ) 
Faustine jeune G . B . M ! B . (avec CMH.) Valérie M . B . (avec N K . V L . XC. ) Valérie O R . 
V E N E R . V I C T O R . Julie Domne A R . 
V E N E R . V I C T R I X S. P . Q. R . Gallien B . 
V E N V P V I C T . (sic) SJpt. Sévere A R . 
V E N V S . Faustine jeune O R . O R . Q . A R . B R . M . Lucille O R . A R . B R . M . Crispine O R . 
O R . Q . A R . (avec s. c.) Faustine mere G . B . Faustine jeune G . B . M . B . Vérus 
( h y b r i d e ) G . B . Lucille G . B . M . B . Crispine M B . 
V E N V S A V G Julie de Titus A R . Domitia A R . M . Claude II P . B . Vabalathe P . B . 
V E N V S A V G . s. p. Q. R . Gallien B . Claude II B . 
VENVS A V G V S T . Julie de Titus A R . 
V E N V S C A E L llagábale A R . 
V E N V S C A E L E S T I S . Julie Domne A R . Aquilia Se'véra P . B . Soémias OR. A R . AR.Q. 
P . B . (avec s. c . ) G . B . M . B . 
VENVS C E L E S T . Mngnia Urbica P . B . 
V E N V S C E L E S T I S . Elagabale P . B . 
VENVS F E L I X . Faustine jeune A R . B R . M . Lucille B R . M . Crispine OR. A R . Julie 
Domne O R . A R . A R . Q . Plauiille A R . Q . Mamee A R . Gallien B . Salonine O R . 
B . M . B . Sévérine P . B . Fausta A R . Q . (avec s. c ) Faustine jeune G . B . M . B . 
Crispine G . B . M . B . Julie Domne G . B . M . B . Aquilia Sévéra G . B . Mamée G . B . 
M . B . 
V E N V S G E N E T R I X . Faustine jeune O R . A R Sept. Sévere (hybi-ide) A R . Julie Domne 
O R . A R . P . B . ürbiane A R . Mamée O R . A R . Magnia Urbica O R . P . B . (avec s. c . ) 
Lucille G . B . Julie Domne G . B . M . B . Mamée G . B . 
V E N V S V I C T . Salonine O R . B . B . Q . (avcc s. c ) G . B . M . B . 
VENVS V I C T R I X . Faustine jeune OR. Lucille A R . P . B . Crispine OR. A R . Julie Domne 
A R . P . B . Caracalla O R . M . OR. VR. Plauülle OR. A R . P . B . Elagabale A R . Paula 
A R . Maesa A R . Alex. Sévere [ h y b r i d e ) A R . Mamée O R . Q . A R . P . B . Gordien III 
• O R . Q . A R . Cornélia Surera A R . Valérien B . Gallien B . Salonine OR. B . M . B . 
Valérien jeune B . Magnia Urbica P . B . (avec s. c . ) Faustine jeune G . B . Julie 
Domne M . B Caracalla G . B . M . B . Plautille G . B . M . B . Mamée G . B . M . B . Valé-
rien M . B . 
•VERiTAS A V G . Trajan Déce A R . Eiruscille A R . 
V E S P A S I A N V S . Vespasien A R . 
V E S P . A V G Vespasien A R . 
V E S P . P O N . T R . P . l itUS P . B . 
V E S T A . Néron OR. A R . Vespasien OR. A R . Titus OR. A R . Julie de Titus A R . M , 
A R . Doraitien O R . A R . Plorine O R . Q . Adrien G . B . M . Sabine OR. A R . Faustine 
mere O R . A R . B R . M . Marc Auréle et Vérus B R . M . Faustine je me A R . Lucille 
A R . Julie Domne O R . A R . M . B . M . P . B . Aquilia Sévéra A R . Soémias A R . P . B . 
Maesa OR. A R . A R . Q . P . B . EtrúseUle BR M . Cornelia Supéra A R , P,E. Gallien 
(1) Variété avec VENKRI GENTRICI. 
(2) Variété avec VENRI, . . . . 
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B . Salonine O R . B . B . Q . (avec s. c.) G e r m á n i c a s { l i y b r i J e ) M . B . Caligula M . B . 
Glande I f M . B . Galba M . B . Vespasien M . B . Titus G . B . M . B , Julie de Titus A R . 
M . B . Domitien M . B . Sabine G . B . M . B Fausiine mére G . B . M . B . Faustine je jne 
G . B . M . B . LUCÍ He G . B . M . B . Julie D )rnae G . B . M . B . Mae^ a G . B . M . B . Valer ¡en 
S . B . Gallien G . B . Salonine G . B . 
VESTA. AETERNA. . Salonine B . 
V E S T A COS. V . S. P. Q. R. O P T I M O P R I N C I P I . I r a j m A R . , 
V E S T A E S A N C T A E . Julie D o m n e A R . (avec S. C. ) G . B . M . B . 
V E S T A E s. c. Faustine jeune B R . M . 
V E S T A F E L I X . Gallien B . Salonine B . (avec S. C . ) M . B . 
V E S T A M A T E R . Julie Domne O R . A R . M . A R . B R . M . (avecs. c.) B R . M . G . B . M . B . 
V E S T A P . R . Q V I R I T I V M . Autonomes de Galba A R . Vitellius O R . A R . 
V E S T A S. P . Q. R . Ó P T I M O P R I N C I P I . Trajan A R . 
VÍA T R A I A N A . Trajan [Restitution de Gallient) B I L , 
VÍA T R A I A N A s. P . Q. R. Ó P T I M O P R I N C I P I . Trajan O R . A R . (avecs. c.) G .B M . B . 
V I C . A V G . Vespasien O R . A R . Titus O R . Adrien AR Q. Sept. Sévere A R . 
V I C . A V G . T R . P eos Sept. Sivére O R . A.R. 
V I C . G A L L . A V G . n i . Gallien B . 
V I C . G E R M . P . ] « . T R p. v . cos. n i . p. p. Posiume OR. B . 
V I C . P A R . M A X . A V G . s. c . Sept. Sévere M . B . 
V I C P A R T . Caracalla O R . 
V I C P A R T . P . M . T R . P . x x . cos . m i . p. p. Caracalla OR. A R . 
V I C P A R T . p. M . T R . P . x x . eos. m i . p. p. V O T . x x . Caracalla OR, A R . 
V I C T . A E T E R N . Sept. Sévere A R , Caracalla A R . Géta A R . P . B . 
V I C T . A E T E R N A E . Sept. Sévere A R . Caracalla A R . 
V I C T . A G . Carausius P . B . 
V I C T . A V G . Néron O R . Q . Vespasien OR. Sept. Sévere A R . P . B . Consunt I P . B . Q . 
Constance II P . B . 
V I C T . A V G . eos. i i . Albin A R . 
V I C T . A V G . cos n i . Marc Auréle A R . (avec s. c ) M . B . 
V I C T . A V G . c o s . n i . p. P . s. c. Marc Auréle M . B . . . 
V I C T . A V G G . Sept. Sévere A R . Q . Ca í acalla A R . Q . Géta A R . Q . Valéríen jeune B , 
V I C T . A V G G . COS. I I . p. p. Sept. Sévere OR. A R . 
V I C T . A V G . L I B . ROM. O R B . M l g n e i l C e OR. A R . M . B . 
V I C T . A V G . P. M . T R . p. n i . co s . I I . p. p.,Sepr. Sévere B R . M . , 
V I C T . A V G . T R , P . COS. S¿pt Sévere OR. A R . (avec s. c.) G . B . M . B . 
V I C T . A V G . T R . P . s. c. Marc Auréle G .B Faustine jeune hy-bride) G.üt 
V I C T . A V G . T R . p. I I . co s . I I . Sepr. Sevére O R . A R . (avec s. c.) G .B M . B . 
V I C T . A V G . T U . P . I I I . (ou l i l i . ) IMP. I I COS. I I . s. c. Vérus G . B . M . B . . 
V I C T . A V G . T R . P . v i . c o s . I I . V é r u s OR. A R . (avec S. C.1 G . B , 
V I C T . A V G . T R . P . x v m . iMP. I I . cos n i . s. c. Marc Auréle G . B . M . B . 
V I C T . A V G . T R . P . x x . cos. n i . Marc Auréle O R . A R . • 
V I C T . A V G . T R . P O T . cos. n i . (ou m i . ) s. c. Antonin M . B . 
V I C T . A V G , T R . P O T . x x . I M P . n i . co s n i . s. c M i r e Auréle G . B . M . B . 
V I C T . B R I T . P . M . T R . P . V I I I I . I M P . vil . c o s . m i . p. p. s. c. Commod<; G . B . 
V I C T . B R I T . P. M, T R . P. X . S. C Commodtí G . B . 
• V I C T . B R I T . P . M . T R . p. x i . I M P . v i l . co s , m i , p. p. s, c. Commode G . B . 
V I C T . B R I T p. M . T R P . X I I I I . c o s . n i . P . P . Caracalla G . B , 
V I C T . B R I T . P . M . T R . P . X I X . c o s . n i . P . P. S.-pt. Sevére A R . (ivoc s. c . ) G . B . M . B . 
V I C T . B R I T . P O N T . M A X . T R . P. t i l . S. C. Géta G . B . -
V I C T . B R I T . T R . P. I I I . ( O U lííl.) COS. I I . S. C. Géta G . B . M . B . 
V I C T . B R I T . T R . P . X I I I I . co s . í l i . S. c. Caracalla G . B . M . B . 
V I C T . CAES. L I B . R O M . O R B . Magne ice O R . Dicence O R . 
V I C T . COMES A V G . PoStUme M . B . Í'Í^.!-
' viC'í- C O N S T A N T . A V G . Constance Chiere O R . 
V I C T , D D , N N , A V G . E T C A E S . — v o T . V . M V L T . x . Mign'jnce M . B . f M . B Dicence 
M . B . P . B . Constance Galle M , B , (avec — V O T , x x x , ) Constance I I M . B . ' 
V I C T , D D , N N , A V G . E T C A E . — V O T . V . M V L T . X . Alagnence M . B . 
V I C T . F E U , P , M , T R . P , X I I I I , cos, v. p. p. Commode A R 
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V I C T , F E L I . p. M . T R . p. X I I I I . I M P . V I I I . cos. v. p. P . s. c. Commode G . B . 
V I G T , F E L . p. M , T R . P . X I I I I . cos. Y . P . P . Commode A R . 
V I C T . G A L . A V G . Gallien B . Gallien et Salonine O R . 
V I C T . G A L L . A V G . ni. Gallien O R . B . B R . M . 
V I C T . G A L L I E N I A V G . Gallien B . 
V I C T , G E R . I I . Gallien M . B . 
V I C T . G E R M . Gallien B . 
V I C T . GERMÁNICA. . Gallien O R . O R . Q . B . B . Q . Postume B . 
V I C T . G E R M A . I M P . vi . eos. ni. s. c. Marc Auréle G . B . M . B . 
V I C T . G E R M . I M P . vi. cos. ni. Marc Auréle B R . M . (avec s. c.) G . B . M . B . Marc 
Auréle et Vérus B R . M . 
V I C T . L A E T A E P R I N C . P E R P . — V O T . p. R . Licinius pére P . B . Licinius fils P . B . 
Constantin I P . B . Crispus P . B . Constantin II P . B . 
V I C T O , A V G . Sevére III P . B . Q . 
V I C T O I A A V G G G . AugUStule O R . 
V I C T O I . A V G . Domitius Domitien O R . 
V I C T O , I M P . T R O P A E A . Pese. Niger A R . 
V I C T O R . A E T E R . Gordien I I I A R . (avec s. c ) Valérien G . B . 
V I C T O R . A N T O N I N I A V G . ElagabaleoR. A R . A R . Q . (avec s. c.) M . B * 
V I C T O R . A V G . Sept. Se'vére A R . 
V I C T O R . A V G V S T I s. c. Vitellius M . B . Maximin I G . B . 
V I C T O R . C A R O . Carus O R . Carin O R . 
V I C T O R . D D . N N . A V G . E T C A E S . — V O T . V . M V L T . X . MagnenCe P . B . 
V I C T O R . D D . N N . A V G . E T C. — O T . V L T . (SíC). MaxenCe P . B . Q , (avec V O T . V . M V L T . 
X . ) P . B . 
V I C T O R E A V G . N V O T I S . — V O T . x. M V L xx. Constantin I O R . (avec — x. — 
xx.) O R . 
V I C T O R E A V G . N . — x. xx. Constantin I O R , 
V Í C T O R E S A V G V S T I . Valeiitinien I O R . Valens O R . 
V I C T O R . G E N T I V M B A R B A R R » Constantin I I B R . M . 
V I C T O R . G E R . (OU G E R M ) . ProbuS P . B . Q . 
V I C T O R . G E R M A N . Claude II P . B . 
V I C T O R I A . Galba OR. A R . Pese. Niger A R . Sept. Sévére A R . Tétricus pére P . B . 
V I C T O R I A A A A V G G G . Constant {umrpateur) A R . 
V I C T O R I A A A A V G G G G . Constantin III O R . A R . 
V I C T O R I A A A V G G G . Constant [usurpateur) A R . Máxime (usurpateur) A R . 
V I C T O R I A A E T . Gallien O R . O R . Q . B . B . Q . 
V I C T O R I A A E T E R . Gordien III A R . (avec s. c.) G . B . M . B . 
V I C T O R I A A E T E R N A . Gordien III A R . D oclétien O R . Maxenee M . B . (avec s. c.) 
Gordien III G . B . M . B . 
V I C T O R I A A E T E R N A A V G G . Maxenee A R . (avec — V O T . V . ) O R . 
V I C T O R I A A E T E R N A A V G G . N O S T R . De'cence B R . M . 
V I C T O R I A A E T E R N A A V G . N . Maxenee O R . M . B . (avec — V O T . X . ) O R . P . B . (avec — 
V O T . xx.) P . B . (avec — V O T . X X . F E L . ) P . B . 
V I C T O R I A A L E X A N D R I A V G . N . Alexandre (usurpateur) -^HÍ.B. 
V I C T O R I A A N T O N I N I A V G . Elagabale P . B . (avec s. c.) G . B . 
V I C T O R I A A V G . Vespasien A R . Domitien P . B . AJiien O R . O R . Q . A R . Antonin O R . 
Pese Niger A R . Sept. Sévére A R . Elagabale A R . P . B . Alex. Sévére O R . A R . 
Maximin I O R . A R . Gordien I I I O R . A R . A R . Q . B R . M . Philippe pére O R . A R . M . 
A R . Jotapien A R ( I ) . Trajan Déce O R . A R . A R . Q . B R . M . Etruscille {hybride) A R , 
HostilienAR. Tréb. Galle A R . VolusienAR. Emilien O R . A R . Valérien B . Gallien 
O R . O R . Q . B . M . B . B . Q . Postume O R . B . G . B . M . B . Lélien B . Victorin O R . A R . 
B . MariusoR. B . P . B . Tétricus pére O R . P . B . Tétricus fils P . B . Claude I I O R . 
( O R . Q . ? ) M . B . P . B . P . B . Q . Quintille P . B . Aurélien O R . (2) P . B . P . B . Q . Vaba-
lathe P . B . Tacite O R . P . B . P . B . Q . Florien P . B . Probus O R . M . B . P . B . P . B . Q . 
Carus O R . P . B . Carin O R . M . B . P . B . P . B . Q . Julien (usurpateur) P . B . Dioclétien 
(1) Variété avec AVS. 
(2) Variété tvec IVCTORIA AVG. 
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O R . P . B . P . B . Q . Carausius P . B . Allectus O R . P . B . Autonomes de Constantinople 
(Constantin) G . B . M . P . B . Constantin I I G . B . M . Constance I I B R . M . Magnence 
O R . M . Jovien A R . Valens P . B . Q . Procope OR. Avitus O R . Sévére III O R . A R . 
Augustule P . B . Q . 'avec s. c.) Vitellius G . B . Vespasien G . B . M . B . Titus G . B . 
Domitien G . B . Antonin G . B . M . B . Vérus M . B . M a c r i n M . B . Maximin I G . B . M . B . 
Gordien III G . B . M . B . Philippe uére G . B . M . B . Trajan Déce G . B . M . B . Emilien 
G . B . Gallien G . B . M . B . Postume G . B . M . B . — (Avec s. p. Q. R . ) Gallien B . B . Q . 
— (Avec vo. x.) Postume B , - - (Avec V O T . v.) Procope O R . Q . — (Avec V O T . 
v. M V L T . x.) Valentinien I O R . T . — (Av¿c V O T . x.) Constance II B R . M . — (Avec 
V O T . xx.) Gonstant I B R . M . Constance II B R . M . 
V I C T O R I A A V G . I . Tétricus pére P . B . 
—• (Avec n.) Gallien O R . B . 
— (Avec m.) Gallien O R . B . M . B . Tétricus pére P . B . (avec m. s c. 
Gallien G . B . 
— (Avec vi. s. c.) Gallien G . B . 
— (Avec vn.) Gallien O R . B . M . B . 
— (Avec vn. c.) Gallien B . 
— (Avec v i i i . (ou v i i i i . ) Gallien B . 
~ ( A v e c L X X i i . ) Constantin I O R . Constance 11 O R . , -
V I C T O R I A A V G . E T C A E S . Magnence M . B . Décence J ; . B . 
V I C T O R I A A V G . F E L . Carus O R . : 
V I C T O R I A A V G G . Caracalla O R . Gordien d'Afrique pére A R . Gordien d'Afrique fils 
A R . Balbin A R . A R . Q . Pupien O R . A R . Philippe pére A R . Philippe fils A R . Paca-
tien (hybride) kn. Hostilien B R . M . Tréb, Galle A R . Voiusien OR, A R . Valérien 
O R . B . B R . M . Gallien O R . B . M . B . B , Q . M . B , Macrien jeune O R . B I L . Quiétus 
O R , B I L . Postume B . Tétricus pére O R . Carus P . B Carus et Carin p B . Nume-
,rien P . B . Carin O R . P . B . P . B . Q . Carin et Numérien O R . P . B . Dioclétien O R . M . 
O R , A R . P . B . P . B . Q . Maximien Hercule A R . P . B . Constance Chiore A R . P . B . 
Galére Maximien A R . Constantin I P . B . Constant I P . B . Constance II P . B . 
Magnence B R M . Décence B R . M , Constance Galle B R . M . Julien I I P . B . Auto-
nomes de Julien II P . B . Q , Valentinien 1 O R . A R . Valens O R , Gratien O R . 
A R . M . A R , P . B . Valentinien I I OR, Théodose I O R . A R . M . A R . Magnus Maxi-
mus O R . M . B . P . B . Eugéne O R . P . B . P . B . Q . Honorius O R . A R . A R . Q . Jovin O R . 
A R . Sébastien A R . Jean A R . Q . Valentinien I I I A R . Q . P . B . Q . Avitus P . B Glycére 
O R . (avecs. c.) Macrin M . B . Gordien d'Afrique pére G . B . Gordien d'Afrique 
fils G . B . Balbin G . B . M . B . Pupien G . B , M . B . Philippe pére G . B , Tréb. Galle 
G . B . Voiusien G . B . Valérien G . B , M , B . Gallien G . B . M . B . (Avec xxxxx.) Valen-
lentinien III O R . Q (Avec V O T , X . M V L . xx.) Valentinien II M . B . (Avec V O T x. 
M V L T . xx.) Honorius O R . (Avec V O T I S . X . ) Maximien Hercule P . B , 
V I C T O R I A A V G G , E T CAESS. N N , — V O T . xx. Constantin I O R , , 
V I C T O R I A A V G G G . Dioclétien P , B . Constantin I f . M . B . P . B . Valentinien I G . B . 
Valens G . B . P . B . Q , Gratien P . B , Valentinien II A R . A R . Q . B R . M . G . B . P . B . P . B . Q . 
Théodose I O R , A R . P . B . Q , Magnus Maximus P , B . Honorius O R , A R . P . B . 
Constance III OR, Placidie O R . Constantin III OR, O R . T . A R . P . B . Q . Jovin A R . 
Jean OR. Valentinien III O R . O R . T . A R . Pétrone Máxime O R . Avitus O R . Ma-
- jorien O R . P . B , P . B . Q . Sévére I I I O R , O R , T . Anthémius O R . Euphéraie O R . 
Glycére O R . A R . Népos O R , P . B . Augustule O R , (Avec — xx. xxx,) Honorius 
O R . Q , , 
V I C T O R I A A V G G . n. G E R M , Gallien B , 
V I C T O R I A A V G G , N N , Licinius pére P . B , Constantin I A R . P . B . Autonomes de 
Constantinople (Constantin) G . B . M . Constant I A R . Constance I I P . B . Q . (Avec" 
V O T . X . ) Constantin I P . B . Constant I B R . M . 
V I C T O R I A A V G G . V O . x. Tétricus pére et fils O R , V tr 
V I C T O R I A A V G . L I B . R O M A N O R . Magnence O R . A R . G . B . M . B . P . B . Décence O R . M , O R . 
V I C T O R I A A V G . N , Probus P . B . Maxence M . B . Constance II B R . M . 
V I C T O R I A A V G . — KEJKH OIIAO*OPOC. Gordien I I I B R . M . M . B . M . 
V I C T O R I A A V G . N N . Constance I I B R . M . 
V I C T O R I A A V G . N O S T R I . Constance I I OR, B R , M . 
V I C T O R I A A V G V S T . Claude I O R . Q . Néron O R . Vespasien O R . O R . Q . A R . Q . Titus 
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A R . Q . Domitien O R . Q . A R . Q . Nerva O R . Q . A R . Q . Commode O R . Sept. Sévére 
A R . M . (avec s. c.) Vespasien M . B . Titas G . B . M . B . Domitien M . B . 
V I C T O R I A A V G V S T I . Autonomes ae Galba A R . Q . Vitellius O R . A R . A R . Q . Vespasien 
. A R . A R . Q . Titus A R . Q . Domilien A R Q. Adrien G . B Antonin B R . M . Sept. Sévére 
A R . M . A R . Caracalla AR.M. Alex. Sévére OR. A R . G . B . Gordien III A R . Gallien 
OR. Constantin I O R . Q . A R . Autonomes de Constantinople (Constantin) G . B . M . 
Constantin II B R . M . Constant I B R . M . Constance II A R . B R . M M B . Att ile O R . 
(avecs.c.) Néron M . B . Vitellus G . B . M . B . Vespasien G . B . M . B . Titus G . B . M . B . 
Domitien M . B . Adrien G . B . Antonin G . B . Sept. Sivére G . B . Alex Sévére G . B . 
M . B . Gordien III G . B . 
V I C T O R I A A V G V S T I cos. P . P . Gordien III B R . M . 
VICTORIA, A V G V S T I N . Probus B R . M . Constance II O R . T . A R . B R . M . Julien II A R . 
Jovien B R . M . P . B . Q Valens O R . Q . 
V I C T O R I A A V G V S T I N O S T R I . Constant I O R . M . 
V I C T O R I A A V G V S T I s. c. — O B . civ. SER. Vespasien G . B . • 
V I C T O R I A A V G V S T I . — 0EOC OIIAOíOPOr,. Gordien III B R . M . (Avec V O T . x.) 
Constantin I B R . M . (Avec V O T . X X . M V L . xxx.) Constantin I B R . M . (Avec V O T . 
xxx.) Constance II O R . (Avec V O T . X X X . M V L T . X X X X . ) B R . M . G . B . M . (Avec 
V O T . X X X X . ) OR. .M. 
V I C T O R I A A V G V S T O R M . V O T . x- Constance II O R . T . 
V I C T O R I A A V G V S T O R V M Vérus B'R M . Philippe pére, Otacilie et Philipp¿ fils B R . M . 
Valérien B R . M . Gallien et Salonin B R . M . Carin O R . Constantin I O R . Cons-
tant I O R . Q . A R . M . A R . Constance I I O R . O R . T . A R . M . A R . A R . Q . B R . M . P . B . 
Vétranion A R . P . B . Magnence B R . M . Décence B R . M . Constance Galle O R . Q . 
P . B . Julien II O R . Q Valentinien I A R . M . Valens O R . T . A R . M . Gratien O R . T . 
A R . Valentinien II O R . T . Théoiose I O R . T . Magnus Miximus O R . T . A R . Víctor 
A R . Eugéne O R . T . A R . Honorius O R . T . Constance III O R . T . Jean OR O R . T . 
/Valentinien III O R . Q . O R . T . (Avec R O M A . Valentinien I A R . M . (Avec S. C.) Maxi-
n rn I G . B . Máxime G . B . Hostilien G . B . (Avec — V O T . V.) Constance Galle 
O R . Q . Julien II O R . Q . Valentinien I O R . T . Valens O R . Q . Valentinien II O R . 
. (A^ecvoT . v. M V L . x.) Valentinien I O R . Valens OR. . Gratien O R . Valentinien II 
O R . Q . (Avec — V O T . v. M V L T . x.) Constant ! O R . Valentinien I O R . M . Valens 
. O R . O R . Q , A R . M . Gratien OR. O R . Q . Théodose I O R . T . Magnus Maximus O R . Q . 
Victor O R . Q . (Avec — V O T . X . ) Valens O R . Q . Granen O R . Q . (Avec — V O T . X . 
M V L . xx.) Valens OR. O R . Q . (Avec — V O T . X . M V L T . XV.1 Valentinien I A R . M 
Théodose I O R . Q . O R . T . Honorius O R . Q . (Avec — V O T . X . M V L T . X X . ) Cons-
tant I O R . Valentinien 1 O R . Honorius O R . Q . Valentinien III OR.'Q. (Avec — 
. V O T . xv. M V L T . xx.) Constance II O R . Valentinien II OR. (Avec — V O T . X X . 
M V L T . xxx.) Constance II A R . M Honorius O R . Q . (Avec T— V O T . X X X . ) Cons-
tantin I O R . Constant I OR. Constance I I ,OR O R . Q . (Avec— V O T . X X X . M V L T . 
xxxx.) Honorius OR. O R . Q . (Avec — V O T . X X X X . ) Cons'ance II O R . T . í^Avec 
— V O T I S v.) Constance Galle O R . Q . (Avec — V O T I S . X . ) O R . Q . Valens O R . Q . 
Gratien O R . Q . (Avec — xxv.) Constant I O R . Constance II O R . 
V I C T O R I A A . — V O T . Q. Q. M V L . x. Max--nce M . B . . 
V I C T O R I A B A E A T I S S I M O R V M CAESS. — V O T . x. Crispus B R . M . Constantin II G . B . M . 
V I C T O R I A B E A T I S S I M O R V M CAESS. — V O T . x. Constance Ctilore G . B . M . (Avec — 
V O T . xx. M V L T . xxx.) Constantin 1 B R . M . 
V I C T O R I A B R I T . Caracalla O R . Q . A R . 
V I C T O R I A C A E S A R I S . Numénen OR. Carin O R . Constance II P . B . Constance-
- Galle A R . .• . • 
V I C T O R I A CAESAR N N . Constantin I I OR. (avec L X X I I . ) Constant I O R . ' 
V I C T O R I A C A E S A R V M . Constantin I I OR. Constance II A R . P . B . Q . 
V I C T O R I A CAES. L I B . R O M A N O R . Décence O R . - . . 
V I C T O R I A CAESS. Constantin II O R . T . 
V I C T O R I A C A E E S . N N . Licinius fils P . B . Crispus P . B . Constantin II P . B . , 
V I C T O R I A C A R P I D A . Philippe p é r e A R . 
V I C T O R I A C O N S T A N T L A V G . — V O T . x. M V L T ¡ xx. Constance II O R . (Avec — V O T . 
xv.) Constance I I O R . (Avec — VOT. X X . M V L T . X X X . ) Consf -ce- II O R . (Avec 
, — VOT. . xxxx.) Constance I I O R . T . . /, , . ; . / 
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V I C T O R I A C O N S T A N T I C A E S . — V O T . xv. Goñstance II O R . 
V I C T O R I A C O N S T A N T I N I A V G . Maximin II OR. O R . Q . Licinius pére O R . Constan-
tin I O R . O R . Q . M . B . Grispus O R . Constantin 11 B R . M . (Avec — L X X I I . ) Cons-
tantin I O R . (Avec — V O T . X X . ) Constantin I O R . O R . Q . Constantin II O R . 
(Avec — V O T . X X X . ) Constantin I O R . O R . Q . B R . M . (Avec — V O T . X X X X . ) 
Constantin I O R . O R . T . 
V I C T O R I A C O N S T A N T I N I C A E S . — V O T . x. Constantin II O R . (Avec — V O T . X X . 
Constantin II O R . Q . 
V I C T O R I A C O N S T A N T I S A V G . Constant I A R . (Avec — V O T . V . M V L T . X . ) Constan-
tin II 0% Constant I O R . (Avec — V O T . X . ) Constant I O R . (Avec — V O T . X V . ) 
Constant I O R . Q . 
V I C T O R I A C R I S P Í C A E S . — V O T . x. Grispus O R . 
V I C T O R I A D . Magnence P . B . 
V I C T O R I A D D D . N N N . A V G G G . — sic x. sic. xx. Constance II O R . (Avec — V O T . 
v. M V L T . x.) Constant I O R . 
V I C T O R I A D D . N N . Juiien I I O R . Q . 
V I C T O R I A D D . N N . A V G . Constant I A R . Constance I I A R . J' lien I I A R . Valenti-
nien I O R . Q . Valens P . B . (Avec — V O T . X . M V L T . X X . ) Constance 11 O R . 
V I C T O R I A D D . N N . A V G G . Constantin I OR.Q A R . Constantin I I OR. Constant I 
O R . OR Q. A R . Constance II O R . OR Q. A R . Magnence O R . T . Décence O R . T . 
Juiien II A R . (Avec — V O T . X . ) Juiien I I O R . Q . 
V I C T O R I A D . N . A V G . Valens O R . T . 
V I C T O R I A D . N . A V G V S T I . — V O T . v. M V L T . x. Valeutinien I O R . M . Valens O R . M . 
V I C T O R I A D . N . CAES, üe'cence O R . Q . 
V I C T O R I A D . N . E T P R I N C I P V M . — V O T . P . R . Constantin II P . B . 
V I C T O R I A E . Pese. Niger A R . 
V I C T O R I A E A E T E R N A E . Claude II P . B . Q . 
V I C T O R I A E A E T E R N A E . A V G G . S. C . Géta G . B . M . B . 
V I C T O R I A E A V G . Pese. Niger A R . Sept. Sévere A R . M . A R . Caracalla A R . Gallien B . 
Postume G . B . Probus O R . P . B . (avec s. c ) Postume G . B . M . B . 
V I C T O R I A E A V . G E . Caracalla A R . 
V I C T O R I A E A V G . I I . G E R M . Gallien B . 
V I C T O R I A E A V G G . Sept. Sévere O R . A R . Caracalla OR. A R . Valérien O R . B . Gallien 
O R . B . Numérien O R . Dioclétien O R . A R . Maxence P . B . (avec s. c ) Sept. Sévere 
M . B . Caracalla G . B . M . B . Géta G . B . M . B . 
V I C T O R I A E A V G . G E R M Á N I C A . Gallien O R . 
V I C T O R I A E A V G G . F E L . Sept. Sévere O R . A R . Julie Domne (hybride) A R . Carus 
OR. (avec s. c.) Sjpt. Sévere G . B . M . B . 
V I C T O R I A E A V G G . I T . G E R M . Valérien B . Gallien B . 
V I C T O R I A E A V G G . N N . — V O T . x. M V L . xx. Constantin I O R . 
VICTORIAE A V G V S T . Caracalla A R . 
V I C T O R I A E A V G V S T I . Autonomes de Constantinople (Constmtin) G . B . M . (avec s. 
c.) Domitien M . B . (avec — V O T . X . ) Florien P . B . Probus O R . M . 
V I C T O R I A E A V G V S T O R V M . Marc Auréle et Vérus B R . M . Phlippe pere, Otacilie et 
Philippe hls BR.r.i. (avec — R O M A . ) Valentinien I G . B . (avec s. c.) Géta G . B . M . B 
V I C T O R I A E A V G V S T T . — V O T I S x. Carus et Carin O R . M . 
V I C T O R I A E BEAT1SSIMORVM CAESS. — V O T . X . Constance I I B R . M . 
V I C T O R I A E B R I T . Sept. Sévere O R . A R . Caracalla O R . A R . P .B. Géta A R . 
V I C T O R I A E R R I T A N N I C A E S. C . Sept. Sévere G . B . M . B . Géta G .B . • 
V I C T O R I A E B R I T T A N N I C A É S. C . Sept. Sévere G . B . M . B . Caracalla G .B . M . B . 
Géta G . B . 
V I C T O R I A E CAESS. A V G G . Q. N N . Constantin II P . B . 
V I C T O R I A E D D . A V G G G . N N N . Valens P . B . 
V I C T O R I A E D D . AVGG Q. N N . Constant 1 P . B . Constance I I P . B . Q . 
V I C T O R I A E D D D . N N N . A V G G G . — V O T xx. M V L T I S xxx. Constantin II O R . 
V I C T O R I A E D D . N N . A V G . E T C A E . — V O T . v. M V L T . x, Constance II [hybride) M . B . 
Magnence M . B . P.3. Décence M . B , P . B . 
V I C T O R I A E D D . N N . A V G . E T C A E S . — V O T . v. M V L . x. Magnence A R . M . A R . M.B. 
P . B . (avec — V O T . y. M V L T . X . ) M . B . P . B . Dé:ence M . B . P . B . 
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V I G T O R I A E D D . N N . A V G G . Julietl I I A R . 
V I G T O R I A E D D . N N . A v e c . A V . — V O T . x. M V L . x x . Conastance I I OR. O R . Q . 
V I G T O R I A E D D . N N . A V G G . — V O T . V . M V L T . X . Magnence A R . M . B R . M . (Avec — 
V O T . x . M V L T . x v . ) Constant I A R . M . (Avec — V O T . X . M V L T . X X . ) O R . M . O R . 
O R . Q . A R . M . Constance II O R . A R . M . (Avec — V O T . x x . M V L T . X X X . ) Constant I 
O R . O R . Q . Constance II O R . M . O R . O R . Q . (Avec — V O T . X X X . ) O R . (Avec — V O T . 
X X X . M V L T . X X X X . ) O R . T . 
V I G T O R I A E D D . N N . A V G . — V O T I S V . M V L T I S X . Julien II O R . Q . 
V I G T O R I A E D . N . A V G . JuJien II O R . Q . (avec — V O T . v. M V L T . x.) Constant I A R . 
(avec — V O T . x . M V L T . X V . ) Constant I A R . (avec — V O T . X . M V L T . X X . ) Cons-
tan! 1 A R . (avec — V O T . X X V . M V L T . X X X . ) Constance I I O R . (avec — V O T . X X X . 
M V L T . xxxx.) Constance II O R . T . (avec — V O T I S X V . M V L T I S X X . ) Gonstance 
I I O R . 
V I G T O R I A E F E L I G I COS. V . P . P . S. G. CommOile G . B . M . B . 
V I G T O R I A E F E L I G I . G . v. p. p. Commode A R . 
V I G T O R I A E G O T H I C . S. P . Q. R . Glande I I P . B . 
V I G T O R I A E L A E T A E A V G G . N N . — V O T . X . M V L . X X . CoilStantin I O R . M . 
V I G T O R I A E L A E T A E D O M . N O S T R . — P . R . V O T . Constantin I P . B . 
V I G T O R I A E L A E T A E P R I N G . P E R P . — p. R . Constantin I O R . (avec — V O T . P . R . ) 
Licinius fils P . B . Constantin I P . B . Grispus P . B . Constantin II P . B . (avec — 
. V O T . x.) Licinius pére O R . Constantin I OR. (avec — x . ) Licinius pére P . B . 
Constantin I P . B . 
V I G T O R I A E L A E T A E P R I N . P . — V O T . P . R . Constantin I P . B . 
V I G T O R I A E L A E T A E P R . P . — V O T . P . R . Constantin I I P . B . 
V I G T O R I A E L A E T . P . P . — V O T . p. R . Constantin I P . B . 
V I G T O R I A E L A E T . P R I N G . P E R P . — V O T . p. R . Licinius pére P .B . Licinius fils P . B . 
Constantin I P . B . Grispus P . B . Constantin II P . B . 
V I G T O R I A E L I B E R A E . Constantin I P . B . 
V I G T O R I A E M A X I M I N I A V G . Licinius pére f M . B . 
V I G T O R I A E P E R P E T V A E . Constantin I P . B . Q . (avec — V O T . X X . ) O R . 
V I G T O R I A E S A R M ^ T I G A E . Dioclétien A R . Maximien Hercule A R . Galére Maxi-
mien A R . 
V I G T O R I A E T V M (sic). Postume G . B . 
V I G T O R I A E X E R G I T . Valérien B . 
V I G T O R I A G A L B A E A V G . Galba A R . Q . 
V I C T O R I A G E R . Probus O R . P . B . Q . Carausius P . B . 
V I C T O R I A G E R M . Maximin I O R . O R . Q . A R . A R . Q . Valérien B . Gillien O R . B . B . Q . 
Tétricus pére O R . Aurélien P . B . Probus O R . M . B . P . B . P . B . Q . (avec s, c) Maxi-
min I G . B . M . B . Valérien G . B . M . B . Gallien G . B . M B . 
V I C T O R I A G E R M A . Carausius P .B . 
V I C T O R I A G E R M A N . Gallien B . Salonin B . Glande I I P . B . 
V I C T O R I A G E R M A N I C s. P . Q. R . Claude I I P . B . 
V I C T O R I A G E R M Á N I C A . Caracalla O R . A R . Maximin I A R . B R . M . Maximin I et 
Máxime B R . M . Trajan Déce A R . Hérennius A R . Hostilien A R . Valérien B . 
Gallien O R . B . B . Q . B R . M . M . B . Postume B . Carin O R . (avec s. c.) Maximin I 
G . B . M . B . Postume G . B . 
V I C T O R I A G . M . Gallien B . B . Q . Claude II P . B . (avec s. c.) Gallien G . B . 
V I C T O R I A G O R D I A N I A V G . Gordien I I I A R . . . 
V I C T O R I A G Q T H I . Tacite P . B . 
V I C T O R I A G O T H I C . Probus O R . 
V I C T O R I A G O T H I G A . Constantin I B R . M . 
V I C T O R I A G O T T H I . Tacite P . B . 
V I C T O R I A G O T T H I C A GOS. I I . Tacite O R . 
V I G T O R I A I A V G V S T O R V M . Honorius O R . -
V I C T O R I A I L A I T A I P R I N G . P E R P . Licinius fils P . B . 
V I C T O R I A I M P E R I R O M A N I S. C . Galba G . B . 
V I C T O R I A IMP. G E R M A N I C I . Vitellius OR. 
V I C T O R I A I M P , V E S P A S I A N I . Vespasien A R ( I ) . 
( I ) Variété avec MP. pour IMP, 
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V I C T O R I A NA.VA.LIS s. c. Vespasien M . B . Titus M . B . Domitien M . B . 
V I C T O R I A O T H O N I S . Othon O R . A R . 
V I C T O R I A P A R T . Valérien B . Gallien B . Salonin B . 
V I C T O R I A P A R T H I C A . Alacrin A R . P . B . Valérien B . (avec s. c.) Macrin G . B . 
V I C T O R I A P A R T H I C A M Á X I M A . Sept. Sévére A R . Sept. Sévére et Garacalla OR. A R . 
Garacalla O R . 
V I C T O R I A P A R T H . M A X . Sept. Severa A R . Garacalla A R , 
V I C T O R I A P E R P E T . — x x x . Florien O R . 
V I C T O R I A P E R P E T V A . Floriea P . B . Probus OR. Julien II A R . 
V I C T O R I A P E R P E T V A A V G . Tacite P . B . 
V I C T O R I A P É R S I C A . Galére Maximien B R . M . 
V I C T O R I A p. R . Auguste A R . Galba O R . A R . (avec s. c.) G .B. 
V I C T O R I A P R O B I A V G . Probus O R . 
V I C T O R I A R O M A N O R . Máxime (usurpateur) A R . 
V I C T O R I A R O M A N O R V M . Constance I I A R . M . B R . M . Constance Galle B R . M . Julien 
II A R . M . G . B . Jovien G B . Eugéne P . B . Constance III A R ( I ) . Attale A R . M . A R . 
P . B . (avec— V O T . X X . ) Julien II O R . Q . 
V I C T O R I A S A R M . Diocle'tien A R . 
V I C T O R I A S/VRMAT. Dioclétien A R . Mximien Hercule A R . Constance Chlore A R . 
Galére Maximien A R . 
V I C T O R I A S A R M A T I . Constance Chlore A R . 
V I C T O R I A S A R M A T I C A . Dioclétien A R . Maximien Hercule A R . 
V I C T O R I . A V . Garausius P . B . 
V I C T O R I . A V G . Sept. Sévére O R . Postume M . B . Garus O R . Dioclétien O R . Garau-
sius A R . (avec s. c.) Postume G.B. 
V I C T O R I . A V G G . Magnus Maximus M . B . 
V I C T O R I . A V G G G . Sévére III O R . 
V I C T O R I A V G G G G . Sévére I I I O R . T . 
V I C T O R I . A V G V S . Jovien B R . M . 
V I C T O R I B . A V G G . E T CAESS. N N . . — V O T . x x . Constantin I OR. Gonstantin II O R . 
V I G T O R I B V S A V G G . N N . V O T I S . — X . Constantin I OR. 
V I C T O R I B V S A V G G . N N . — V O T I S x , E T x x . Constantin 1 O R . M . OR. (Avec — V O T I S 
X X . ) OR. (Avec — V O T I S X X X . ) OR M . O R . 
V I C T O R I G E N T I V M B A R B A R R . Gonstantin I I B R . M . Constant I B R . M . 
V I C T O R I O S O S E M P E R . Probus OR. P . B . Gonstantin I O R . 
V Í C T O R , I V S T . A V . Julie Domne {hybridé) A R . 
V I C T O R . I V S T . A V G . Pese. Niger A R . Sípt. Sévére A R . 
V Í C T O R , L E G Aurélien P . B . 
V Í C T O R O M N I V M G E N . Grispus O R . 
V I C T O R O M N I V M G E N T I V M . Gonstanün I O R . Constantin II OR. Constant I O R . 
Constance II OR. 
V I C T O R O M N I V M G E N T I V M A V G . N . Maxence M . B . 
V I C T O R . SEVER. A V G . Sept. Sévére A R . 
V I C T O R . SEVER. c. A V G . Sept. Sévére A R . 
VICT. P A R T H I C A . Garacalla A R . 
V I C T . P A R T H I C A E . Sept. Sévére A R . 
V I C T . P A R T H I G . A V G . . . . I M P . vini. s. c. Sept. Severe G . B . 
V I C T . P A R T I C A . Valérien jeune B . 
V I C T . P A R T . M A X . Sept. Sévére OR, A R . P . B . Garacalla OR. A R . P . B . 
V I C T . P A R T . P . M . T R . P . 11. eos. 11. P . P . Macrin O R . A R . (avec s. c ) G . B . M . B . 
V I C T . P A R T . P . M . T R . P , x x . eos. nn. P . P . — vo. xx. Garacalla O R . 
V I C T . P R O B I . A V G . Probus O R . 
V I I . D E S . eos. Gallien OR. 
V I R T . Autónomos de Galba A R . Tétricus pére P . B . 
V I R T . A E T E R . A V G . P . M . T R . P . X V I I . eos. vil. P . P . Comuiode O R . 
V I R T . A V G . Claude II P . B . 
(x) Vaiiété avec VICTORIA POMANORVM. 
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V I R T . A V G G . Sept. Sévére O R . A R . Garacalla A R . 
V I R T . A V G . P . M . T R . P . cos. ni. s. c. Adrien G . B . 
V I R T . A V G . P . M . T R . P . x. I M P . vil. cos. mi. P . p , Commode O R . (avec s. c; G .B . 
V I R T . A V G T R . P . COS. Sept. Sévére OR. A R . (avec s. c.) G . B . M . B 
VÍRT. A V G . T R . P . n. cos. I I . Sept. Sévére A R . (avec s. c ) G . B . M . B . 
V I R T . A V G . T R . p. vi. cos. I I . p . p . Sept. Sévére O R . (avec s. c.) G . B . M . B . 
V I R T . A V G . T R . P . V I I . I M P . mi. eos. ni. p . p . Commode O R . 
V Í R T . A V G V T . N O S T R I . Probus B R . M . 
V I R T . E X E R C . Licinius pére P . B . Licinius^'fils P . B . Constanlin I P . B . Crispus 
P.B. Constantin II P . B . 
V I R T . E X E R C I T . G A L L . Constantin I P . B . 
V I R T . E X E R C . R O M , Majorien O R . 
V I R T . G A L L I E N I A V G . Galiien O R . M . O R . B . B . Q . G . B . 
V I R T . M I L I T V M . Aurélien P . B . 
V I R T . P E R P . C O N S T A N T I N I A V G . Gunstantin I P . B . . 
V I R T V . A V G . Garausius P . B . 
V I R T . V G . Tétricus pére P . B . 
V I R T V S . Galba O R . A R . 
V I R T V S A . Garausius P . B . 
V I R T V S A E Q V I T . Postume B . 
V I R T V S A E T E R N A A V G . N . Constantin I P . B . 
V I R T V S A V G . Antonin A R . Pese. Niger A R . Sept. Sévére A R . Julie Domne {hy-
bride) A R . Alex. Sévére O R . A R . A R . Q . Gordien III O R . A R . A R . Q . Philippe pére 
A R . Philippe fils A R . Trajan Déce A R . Emilien A R . Valérien B . Galiien O R . 
OR.Q. B. B.Q. B R . M . Valérien ¡eune B . Postume B . G .B. M . B . Lélien O R . Victo-
rin B . Marius B . Tétricus pére O R . B I L . P . B . Tétricus hls P . B . Jlaude II B . 
M . B . P .B. Quiniille P . B . P . B . Q . Aurélien O R . P . B . P . B . Q . Vabalathe P . B . Tacite 
O R . P.B. Florien A R . P . B . P . B . Q . Probus O R . M . B . P . B . P . B . Q Garus P . B . Carin 
O R . P.B.Q. Dioclétien O R . P . B . P . B . Q . Maximien Hercule P . B . Garausius A R . 
P . B . Allectus O R . P . B . Gonstance Ghlore A R . P .B . Sévére II B R . M . Licinius 
pére O R . Licinius fils P . B . Autonomes de Rome (Gonstantin) G . B . M . Gons-
tant I B R . M . Gonstance I I B R . M . Gonstance Galle B R . M . (avec s. c.) Gordien 
III G .B. M . B . Trajan Déce G . B . M . B . Emilien G . B . Galiien G . B . M . B . Postume 
G.B. M.B Florien M . B . 
V I R T V S A V G . E T CAESS. N N . Gonstantin I O R . M . 
V I R T V S A V G G . Sept. Sévére A R . Garacalla O R . A R . A R . Q . Gordien d'Afriqae fils 
A R . Philippe pére O R . A R . Philippe fils A R . Trébonien Galle A R . Volusien 
O R . A R . Valérien O R . B . Galiien O R . B . B . Q . Valérien jeune B . Postume B . 
Victorin B . Tétricus pére B I L . P .B, Garus O R . P . B . P . B . Q . Nurnérien OR. P . B . 
P . B . Q . Carin O R . M . B . P . B . P . B . Q . Dioclétien O R . M . B . p.B. P . B . Q , Maximien 
Hercule O R . M . B . P . B . P . B . Q . Garausius A R . P .B . Gonstance Ghlore O R . P . B . 
P . B . Q . Galére Maximien P . B . Licinius pére P . B . Licinius fils P . B . Gonstantin I 
P . B . Grispus P . B . Gonstantin II P . B . Constant I B R . M . Gonstance II B R . M . 
Décence B R . M . (avec s. c ) Garacalla M . B . Gordien d'Afrique pére G . B . Gor-
dien d'Afrique fils G . B . Philippe fils G . B . Tréb. Galle G . B . M . B . Volusien G . B . 
M . B . Valérien G . B . M . B . Galiien G . B . M . B . Florien M . B . 
V I R T V S A V G G . E T CAESS. Maximien Hercule O R . Sévére I I O R . Maximin II O R . 
V I R T V S A V G G . E T CAESS. N N . Maximien Hercule M . B . Constace Ghlore M . B . 
Galére Maximien M . B . Sévére I I M . B . Maximin I I M . B . Gonstantin I M . B . 
V I R T V S A V G G G . Garus P.B. Numérien O R . P . B . Garin O R . P . B . Maximien Hercule 
p.B. Garausius P . B . Valentinien II P .B . Théodose I P . B . 
V I R T V S A V G G . N N . Maximien Hercule O R . Licinius pére O R . M . Gonstaat I f . M . B . 
P .B . P . B . Q . Gonstance II P . B . 
V I R T V S A V G G . P O N T . T R . P . mi. s. c. Garacalla G . B . 
V I R T V S A V G . I M P . in. cos n. P . P . s. c. Commode G . B . M . B . 
V I R T V S A V G . I M P . mi. cos. I I . P . P . s. c. Commode M . B . 
V I R T V S A V G . I M P . V I . cos. ni. Marc Auréle O R . (avec s. c.) G.B' . 
V I R T V S A V G . I M P . x. cos. ra. P . P , Marc Auréle B R . M . (avec s. c ) G . B . 
V I R T V S A V G . I N A V G . Garausius AR. . 
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V I R T V S A V G . N . Constantin I B R . M . Constant I B R . M . Constance II B R . M . G . B . M . 
Julien II B R . M . G . B . 
V I R T V S A V G . N O S T R I . Constance I I B R . M . Magnence A R . M . 
V I R T V S A V G . p. M . T R . p. x i . I M P . vn. cos. v. p. p. Commode O R . M . 
V I R T V S A V G . p. xv. Gallien B . 
V I R T V S A V G . s. P . Q . R . Gallien B . Claude I I P . B . 
V I R T V S A V G . vn. c. Gallien B . 
V I R T V S A V G V S T . Vespasien A R . Sept. Sevére A R . 
V I R T V S A V G V S T I . Alex. Sévére B R . M . Gordien I I I B R . M . Gallien O R . B . B R . M -
Claude I I P . B . Aurélien O R . Tacite B R . M . Florien O R . P . B . Probus O R . B R . M . 
G . B . M . B . P . B . Licinius pére O R . Constantin I O R . Q . P . B . Q . Constantin II P . B . 
Constant I B R . M . Constance I I B R . M . (avec s. c.) Alex. Sévére G . B . M . B . Gor-
dien III G . B . M . B . 
V I R T V S A V G V S T I N . Constantin I O R . Constance I I B R . M . G . B . M . 
V I R T V S A V G V S T I N O S T R I . Magnence O R . M . A R . M . 
V I R T V S A V G V S T I — V O T . x. Constantin I P . B . 
V I R T V S A V G V S T O R . Sept. Sévére A R . Caracalla A R . Caracalla et Géta A R . Géta 
A R . Gariu O R . M . G . B . M . (avec s. c.) Sept. Sévére G . B . M . B . Caracalla G.B. M . B . 
Géta M . B . 
V I R T V S A V G V S T O R V M . Sept. Sévére OR. Caracalla O R . Volusien B R . M . Gallien 
A R . M . Numérien B R . M . Dioclétien P . B . Maximien Hercule OR. P . B . Constance 
11 B R . M . P . B . Vétranion P . B . Magnence B R . M . Constance Galle B R . M . Théo-
dose I G . B . M 
V I R T V S A V G V S T O R V M N N . Constantin I O R . M . 
V I R T V S A V . P . Tétricus pére P . B . 
V I R T V S C A E S . Constantin II B R . M . 
V I R T V S C A E S A R I S . J u l i e n I I B R . M . 
V I R T V S C A E S A R . N N . C r i s p U S OR. 
V I R T V S C A E S A R V M . Constant I G . B . M . Constance II B R . M . 
V I R T V S CAESS. Constantin I [hybride) P . B . Crispus P . B . Constantin I I B R . M . 
P . B . Constant I B R . M . Constance I I B R . M . G . B . M . M . B . P . B . 
V I R T V S CAESS. G L O R I A S A E C V U . Constantin I B R . M . 
V I R T V S C A R I A V G . C a r u s P . B . 
V I R T V S C A R I I N V I G T I A V G . Carus OR. 
V I R T V S G L A V D I A V G . Claude I I OR. 
V I R T V S C O N S T A N T I A V G . Constance II O R . M 
V I R T V S C O N S T A N T I C A E S . Constance I I O R . M . OR. 
V I R T V S C O N S T A N T I N I A V G . Constantin II O R . M . O R . 
V I R T V S C O N S T A N T I N I CAES. Constantin I M . B . Constantin I I O R . M . 
V I R T V S C O N S T A N T I N I C. A V S . Constantin II O R . 
V I R T V S G Q N S T A N T I S A V G Constant I O R . M . 
V I R T V S cos. 11. Marc Auréle A R . (avec s. c.) G . B . M . B . 
V I R T V S D D . N N . A V G G . Constant I A R . M . Constance I I A R . M . 
V I R T V S D . N . C O N S T A N T I N I A V G . Constantin I O R . M . 
V I R T V S E Q V I T . Postume OR. B . Aurélien O R . 
V I R T V S E Q V I T V M . Postume B . 
V I R T V S E X E R C . Valentinien I I A R . 
V I R T V S E X E R C . ( O U E X E R C I . ) G A L L . Julien I I O R . 
V I R T V S E X E R C I T . Licinius pére P . B . Licinius fils P . B , Constantin I P . B . Cons-
tantin II P . B . Constance I I P . B . Théodose I M . B . (Avec — V O T . X . ) Licinius 
pére P . B . Licinius fils P . B . Crispus P . B . Constantin I I P . B . (Avec — V O T . 
xx.) Licinius pére P . B . Licinius fils P . B , Constantin I P . B . Crispus P . B . 
Constantin I I P . B . (Avec — V O T I S . X X . ) Constantin I P . B . 
V I R T V S E X E R C I T I . Galére Maximien M . B . Magnence A R . Décence A R . Valenti-
nien I M . B . P . B . Valentinien II M . B . Théodose I M . B . Magnus Maximus M . B . 
Honorius P . B . 
V I R T V S E X E R C I T V M . Constant I O R . M . O R . A R M . Constance I I O R . M . Vétranion 
M . B . P . B . 
V I R T V S E X E R C I T V S . Philippe pére A R . Posiume O R . Maximien Hercule M . B . 
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Galére Maximien M . B . Maximin II M . B . Constantia I A R . M . M . B . Constant I 
A R . M . Constance I I A R . M . A R . Vétranio I P . B . Magnetice P . B . Décence P . B . 
Constance Galle A R . M . Julienll A R . M . F B . Valeminien I A R . M . Valens A R . M . 
A R . Gratien A R . M . Valeminien I I A R . M . Theodoie I A R M . Magnus Maximus 
A R . M . Eugéne A R . M . A R . P . B . Honorius A R . M . 
V I R T V S E X E R C I T V S GA.LL. Licinius pére OR Constantin I O R . O R . Q . Constantin II 
O R . Constant I O R . Constance I I O R . 
V I R T V S E X E R C I T V S R O M A N I . Julien II O R . 
V I R T V S E X E R C I T V S R O M A N O R V M . Julien OR G . B . 
V I R T V S F A L E R I . Gal lien B . 
V I R T V S G A L L I E N I A V G V S T I . Gallíen O R . M . 
V I R T V S I I E R C V L I C A E S A R I S . Constance Chlore O R . 
V I R T V S I L L Y R I C I . Aurélien O R . P . B . Dioclélien O R . Maximien Hercule OR. Cons-
tance Chlore O R . 
V I R T V S I N . A V G . Carausius A R . 
V I R T V S I N V I C . A V G . Probus P . B . 
V I R T V S I N V I C T I A V G . Probus P . B . 
V I R T V S I O V I C A E S A R I S . Galere Maximien O R . 
V I R T V S I V . A V G . Carausius P . B . 
V I R T V S M I L . Gallien B . 
V I R T V S M I L I T . Aurélien P . B . Dioclélien A R . 
V I R T V S M I L I T V M . Lélien O R . B . Aurélien O R . P . B . Dioclét'en OR. A R . Maximien 
Hercule O R . A R . A R . Q . Constance Chlore OR. A R . Galére Maximien OR. A R . 
A R . Q . M . B . Maximin II A R . A R . Q . M . B . Maxence A R . Constantin I A R . A R . Q . 
V I R T V S M I L I T V M D D . N N . Licinius ñls P . B . 
V I R T V S P E R P E T V A A V G . Constance Chlore M . B . Constantin ! M . B . 
V I R T V S P O S T V M I A V G . Postume M . B . 
V I R T V S P O S T V M I S. C . Postume G . B . 
V I R T V S P R O B I A V G . Probus OR. AR ( ? ) . B R . M G . B . P . B . P . B . Q . 
VIRTVS R O M A N I E X E R C I T V S . Valentinien I A R . M . 
V I R T V S R O M A N O R . Julien I I P . B . Q . 
V I R T V S R O M A N O R V M . Julien II B R . M . Valentinien 1 O R . Valens O R . G atien O R . 
A R . P . B . Valentinien I I A R . P . B . Théodose I A R ( I ] . P . B . Magnus Maximus 
A R . Vicior OR. A R . Eugéne A R . P B . Honorius O R . A R . Sébastien A R . Altale 
A R . Valentinien I I I A R . (Avec — V O T . xx.) Constance I I B R . M . 
V I R T V S T R . P O T . I I I . eos. I I . s. c. Marc Auréle G . B . M . B . 
V I R T V S T R . P O T . mí. cos. s. c, Marc Auréle G . B . M . B 
V I R T V S T R . P O T . V I . cos. I I . s. c. Marc Auréle G . B . M . B . 
V I R T V S T R . P O T . xv. cos. I I . s. c. Marc Auréle M . B . 
V I R T V T . A V G . P. M . T R . p. xn. I M P . V I I I eos. v. P . p. Commode A R . 
V I R T V T . A V G . T R . p. vil. I M P . mi. cos. ni. P . p. Commode O R . 
V I R T V T E A V G . Sept. Sévére A R . 
V I R T V T I A V G . Adrien O R . Pese. Niger A R . Albin A R . Sept. Sévére O R , Claude II 
P . B . Carausius P . B . (avec s. c.) Sept. Sévére G . B . 
V I R T V T I A V G G . Sept. Sévére O R . Carin P . B . Dbclétien P . B . Maximien Hercule 
O R . P . B . P . B . Q . Constance Chlore O R . 
V I R T V T I A V G G G . Carausius P . B . 
V I R T V T I A V G . P . M . T R . P . xn. I M P . V I I I . cos. v. P. p. s. c. Commode G . B . M . B . 
V I R T V T I A V G . s. p. Q. R . Gallien B . 
V I R T V T I A V G . T R . P. V I I I . I M P . V . COS. I I I I . P . P. Commode B R . M . 
V I R T V T I A V G V S T I . Adrien G . B . M . Gordien III O R . O R . Q . A R . A R . Q . Gallien B . Pos-
tume B . Tétricus pére O R . Probus OR. (avec s. c.) DomitienM.B. Adrien M . B . 
Gordien III M . B . 
V I R T V T I A V G V S T I T R . P . V I I . I M P , I I I I . COS. I I I . P . P . Commode B R . M . (aVGC S. 
C . ) G . B . 
V I R T V T I E T F E L I C I T A T I . Trajan O R . 
V I R T V T I E X E R C I T I . Galére Max:mien M . B . Maxirnin II M . B . 
( I ) Quelquefols VRtvá. 
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V I R T V T I E X E R C I T V S Galére Maximien M B . Maximin II M . B . f M . B . P . B . Licinius 
pére M . B . -¡-M.B. Constantin I M . B . (avec C M I I . ) Galére Maximien f M . B . M a x i -
min II - j -M.B. 
V I R T V T I H E R C V L I S . Maximien Hercule O R . Galére Maximien OR. 
V I R T V T I M I U T V M . Galére Maximien A R . 
V I T . A V G G . M a j o r i e n A R . 
V I T O R I A . Tétricus pére P . B . 
V I T R I A . Majorien A R . A R . Q . 
V L T O R A A V G . Garausius A R . 
V N D I Q V E V I G T O R E S . Numérien P . B . M iximien Hercule P . B . Gonstance Ghlore P . B . 
V N . M R . Constantin I p B . Q . 
VOLKA.NVS V L T O R . Autonomes de Galba A R . 
V O R I V I V A Garausius A R . 
V O T . Tétricus pére et fils M . B . Julien II P . B . 
V O T . v. Constantin II P . B . Jovien P . B . Valentinien I A R . Valens A R . M . A R . Pro-
cope A R . Gratien P . B . Q . Théodose I P . B . Q . 
V O T . v. M V L . x. Jovien A R . 
V O T . v. M V L T . x. Autonomes de Constantinople (Constantiii) O R . T . Crispos 
P . B . Q . Constance Galle A R . P . B . Q . Julien II A R . Jovien A R . P . B . Valentinien 
I A R . P . B . Valens A R . M . A R . P . B . Q . Gratien A R . M . A R . P . B . Q . Valentinien II 
AR. P . B . Q . Théodose I A R . P . B . Q . Magnus Maximus P . B . Q . Eugéne AR M . 
Honorius A R . M . A R . Gonstance I I I A R Attale A R . Glycére A R . Népos A R . 
V O T . v. M V L T . x. CAESS. Licinius fils P . B . Grispus P . B . Constantin I I P . B . 
V O T . V . M V L T . X . — V R B . R O M . B . Jovien P . B . 
V O T . v. M V L T I S x. Valentinien I A R . Valens A R . 
V O T . v. Q. M V L T . x. Maxence P . B . 
V O T . x. Gonstance Chlore O R . Q . P . B . Galére Maximien P . B , Maximin II M . B . 
Constantin II P . B , Jul:en II P . B , Valentinien II A R . 
V O T , x, A V G . N . Gonstantin I P . B . Q . 
V O T . x, CAES, Constance Ghlore O R . Constance II O R . 
V O T . x. CAESS. Constance Ghlore OR. Galére Maximien O R . Sévére II P . B . Q . 
Maximin II P . B . Q . 
V O T . x. CAESS. N N . Maximin I I P . B . Q . 
V O T . x. E T xv. F . Licinius fils P . B . 
V O T . x. E T xv. T E L . R E D . es. Licin'us pére P . B . 
V O T . x. E T xv. F . R E D . CS. Constantin I P . B . P . B Q, 
V O T . X , E T X V , F . R E P . CS. Grispus P . B . 
V O T . x. E T xv. F . R , s, Licinius pére P . B . 
V O T . x. E T xv. F . R . ' T . Constantin II P . B . 
V O T . x . E T xx, Gallien OR, B . 
V O T x. F E L . Maxence P . B . 
V O T . x, M , xx, Dioclétien P . B . Maximien Hercvle P , B . Galére Maximien P . B . 
V O T . x. M V L T . x. (sic). Valens p B . Q . 
V O T . x. M V L . xx. Gonstantin I P . B . Q . 
V O T . x. M V L T . xv. Valens A R . M . Gratien A R . Valentinien II P . B . Q . Théodose I 
A R . M . 
V O T . x. M V L T . xx. Dioclétien P . B . Maximin II P . B Licinius pérep.n. Julien II 
A R . P . B . Jovien A R . Valentinien I A R . Valens A R . Gratien A R . P . B . Q . Valen-
tinien II OR, A R . P . B . Q . Théodose I A R , P . B . Q . Honorius A R . M . A R . Valenti-
nien III OR. 
V O T . x. sic xx. Ccn^tance Ghlore A R . Q , Galére Maximien P . B . Q , 
V O T , xv. F E L . xx. L cinius pére P . B . Licinius fils P . B . Constantin I P . B . Cris-
pus P , B . 
V O T . xv, M V L T . xx. Cons'ant I P . B . Constance I I P . B . Q . Valentinien 1 A R . 
Valens A R . P . B . Q . Gratien A R . P . B . Q . Valentinien I I P . B Q. Théodose I A R . 
P . B . Q . Honorius A R . M . A R . 
V O T . vx. M V L T . xx. Valentif ien I A R . Valens A R . Gratien A R . 
V O T . xv. M V L T I S xx. Constantin I A R . Valentin;en 1 A R . M . 
V O T . xv. M V L T . xxx. Gratien A R . 
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V O T . xx. Dioclétien P . B . Maximien Hercule P . B . Constance Ghlore P . B . Galére 
Maximien P . B . 
V O T . xx. A V G . Dioclétien P . B . Q . 
V O T . xx. A V G G . Dioclétien O R . Maximien Hercule O R . P . B . P . B . Q . Constance 
Chlore P . B . Q . Sévére II P . B . ' 
V O T . xx. A V G G . N N . Maximien Hercule O R . Constance Chlore O R . P . B . Q . 
V O T . xx. CA.ES. Constance Chlore P . B . Q . 
V O T . xx. M V L . xxx. Valens A R . P . B . Q . Gratien P . B . Q . 
V O T . xx. M V L T . xxx. Licinius pére P . B . Licinius fils P . B . Constantin I P . B . P . B . Q . 
Autonomes de Cons'.antinople (Constantin)P.B.Q. de Rome P . B . P . B . Q . Cons-
tant I P . B . Q . Constance II P . B . Q . Valens P . B Q Gratien P . B . Q . Valentinien I I 
P . B . Q . Honorius O R . Placidia O R . Honoria O R . 
V O T . xx. p. M . T R . p. xv. I M P . V I I I . eos. vi. s. c. Commode M . B . 
V O T . xx. sic. xxx. Dioclétien OR. P . B . Q . Maximien Hercule O R . Constance 
Chlore P . B . Q . 
V O T . xxv. Constance Chlore P . B . 
V O T . xxx. Constantin I P . B . 
V O T . xxx. A V G G . Maximien Hercule P . B . P . B . Q . 
V O T . x x x . A V G G . N N . Maximien Hercule P . B . Q . 
V O T . xxx. A V G . N . Maximien Hercule P . B . Q . 
V O T . X X X . M V L T . X X X , Gratien P . B . Q . 
V O T . X X X . M V L T I S X X X X , Constance I I P . B . 
V O T . xxx. M V L T . xxxx. Julien II A R . Honorius O R . Valentinien 111 OR M . O R . 
Eudoxie O R . 
V O T . X X X X . Constance I I A R . 
V O T A s. c. Antonin M . B . 
V O T A A V G V S T I . Victorin OR.- B . 
V O T A CAESS. — V O T . xxx. Constantin I I B R . M . 
V O T A eos. un. Antonin O R . (avec s. c.) G . B . M . B . 
V O T A D E C A N N . svsc. T R . P . vi. I M P . ni. cos. ni. p. p. s. c. Commode M . B . 
V O T A D E C . A N N . svsc. T R . P . xx. I M P . m i . cos. n i . s. c. Marc Auréle M . B . 
V O T A D E C E N A L I A Gallien B . 
V O T A O R B I S . — s. c. Valérien B . Gallien B . Claude II P . B . 
V O T A ORBIS E T V R B I S SEN E T P . R . F E L . Licinius pére A R . M . 
V O T A ORBIS E T V R B I S S E N . E T p. R . — xx.-xxx. A V G . Constantin I A R . M . 
V O T A p. M . T R . p. cos. ni. P . p. Tétricus pére et fils O R . P . B . 
V O T A P V B L G . Constantin 1 P . B . Q . 
V O T A P V B L I C A . Adrien O R . A R . Faustine mére OR. Marc Auréle O R . Lucille 
O R . A R . Crispine et Commode B R . M . Sept. Sévére O R . A R . Caracalla A R . Géta 
O R . A R . Elag-abale A R . P . B . Tétricus pére P . B . P . B . Q . Numérien P . B . Carin 
P . B . Dioclétien M . B . Maximien Hercule O R . M . B . Licinius pére P . B . Q . Cons-
tantin I O R . P . B . P . B . Q . Crispus P . B . P . B . Q . Constantin I I P . B . Q . Constant I 
P . B . Q . Constance I I P . B . Q . Magnence P . B . Q . Constance Galle P . B . Q . Julien I I 
A R . M . M . B . P . B . P . B . Q . Autonomes de Julien II M . B . P . B . P . B . Q . de Julien I I 
et Héléne I I -J-.M.B. P . B . d'Héléne I I P . B . P . B . Q . Jovien M . B . P . B . P . B . Q . 
Valentinien I O R . P . B . P . B . Q . Valens O R . M . B . P . B . Q . Gratien O R . A R . P . B . Q . 
Valentinien I I OR P . B . Q . Théodose I O R . Eugéne O R . Honorius O R . (avec s. 
c.) Marc Auréle G . B . M . B . Sept. Sévére G . B . M . B . Julie Domne G . B . M . B . Cara-
calla G . B . M . B . Géta G . B . M . B . 
VOTA, P V B L I C A I M P . i i . cos. p. p. Commode B R . M . (avec s. c.) G . B . 
V O T A P V B L I C A I M P . vi l i l . eos. ni. p. p. s. c. Marc Auréle G . B . M . B . 
VOTA, P V B L I C A P . M . T R . P . x. I M P . vil . cos. mi. P . p. Commode B R . M . 
V O T A P V B L I C A T R . p. i i . I M P . i i . eos. P . p. s. c. Commode G . B . 
V O T A P V B L I C A T R . p. ni. I M P . i i . cos. p. P . s. c. Commode M . B . 
V O T A P V B L I C A T R . P . V I I I I . I M P . V I . cos. mi. P . P . s. c. Commode M . B . 
V O T A P V B L I C A T R . P O T . X X I I . I M P . mi. cos. ni. Commode B R . M . 
V O T A P V B L L C . Constantin I . P . B . Q . 
V O T A P V B L . P. M . T R . P . Macrin O R . A R . (avec s. c ) G . B . M . B . 
V O T A Q V I C A E . Carausius P . B . 
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VOTA S O L . D E C E N N . cos. ni. Marc Auréle O R . A R , (avec s. c.) G . B . M . B . 
V O T A S O L . D E C . 11. cos. mi. Marc Auréle O R . A R . (avec s. c.) G . B . M B . 
VOTA SOL D E C E N N 11. cos. mi. Marc Auréle O R . A R (avec s. c.) G . B . M . B . 
V O T A SOLV. PRO S A L . P . R . Commode A R . 
V O T A S O L V . P R O . S A L . p. R . cos. vi. p. p. s. c. Commode G . B . 
V O T A S O L V T A D E C E N N A L I V M cos. n i . s. c. Marc Auréle G . B . 
V O T A S O L V T . D E C . cos. in. Sept. Sévére A R . Caracalla O R . A R . 
V O T A svsc. D E C E N . s. c. Sept. Sévére G . B . 
V O T A svsc. D E C . P. M . T R . P . x. I M P . vil. cos. mi. p. p. s. c. Commode M . B . 
V O T A SVSCEP. D E C . ni. C O S . mi. Antonin O R . A R . 
V O T A SVSCEP. D E C E N . S. C. Sept. Sévére G . B . M . B . 
V O T A SVSCEP. D E C E N N . I I . cos. ni. Marc Auréle O R . A R . (avec s. c ) G . B . M . B . 
V O T A SVSCEP. D E C E N N . ni. eos. mi. Antonin O R . A R . (avec s. c.) G . B . M . B . 
V O T A SVSCEP. D E C E N . P . M . T R . P . V I H I . ( oU X . ) I M P . V I I . COS. I I I I . P . P . S. C . 
Commode G . B . 
T O T A SVSCEPTA. Adrien A R . (avec s. c ) M . B . 
V O T A SVSCEPTA D E C . ni. cos. mí. Antonin OR. (avec s. c ) G . B . M . B , 
V O T A SVSCEPTA D E C E N N . s. c. Commode M . B . 
V O T A SVSCEPTA . D E C E N N A L . ni. cos. mi. Antonin A R . 
V O T A SVSCEPTA D E C E N N A L I A s. c Sept. Sévére M . B . 
V O T A SVSCEPTA FELICIA p. M . T R . p. xv. I M P . vn. Commode B R . M . 
V O T A SVSCEPTA P. M . T R . P . cos. vi. P . P . s. P. Q . R . Trajan O R . A R . 
V O T A SVSCEPTA x. Sept. Sévére A R . Caracalla A R . Géta A R . (avec s. c.) Cara-
calla M . B . 
V O T A SVSCEPTA xx. Sept. Sévére O R . A R . Julie Domne [hybride] A R . Caracalla 
A R . (avec s. c ) Sept. Sévére G . B . M . B . 
V O T A T R . p. xxi. I M P . mi. cos. ni . s. c Marc Auréle M . B . 
V O T A V I C E N N A L I O R . Constantin I I P . B . Q . Constance I I P . B . Q . 
V O T A V I G E N N A L L I A cos. mi. Antonin O R . (avec s. c.) G . B . 
V O T A x. D D . N N . A V G . E T C A E S . — V O T . x. Magnence(?) P . B . 
V O T . CAESS. — V O T . xv. Constantin I I B R . M . 
V O T . D E C E N . T R . P . cos. 11. Pertinax O R . A R . 
V O T . D E C E . T R . P . COS. 11. s. c. Pertinax G . B . M . B . 
V O T I S A V G G . Maximien Hercule P . B . 
V O T I S D E C E N N A L I B . Gallien O R . B . 
V O T I S D E C E N N A L I B V S . Sept. Sévére O R . A R . Maximin» I A R . Balbin O R . A R . 
Pupien-OR. A R . Gordien III A R . Philippe pére A R . Trajan Déce A R . Hé-
rennius A R . Tréb. Galle A R . VolusienAR. Emilien A R . Valérien B . M . B . Gal-
lien B . M . B . Tétricus pére O R . Q . Maximien Hercule P . B . (avec s. c.) Maxi-
min I G . B . M . B , Balbin G . B . M . B . Pupien G . B . M . B . Gordien III G . B . M . B . Philippe 
pére G . B . M . B . Philippe fils G . B . M . B . Trajan Déce G . B . M . B . Hostilien G . B . 
Tréb. Galle G . B . M . B . Volusien G . B . M . B . Emilien G . B . M . B . Valérien G . B . 
M . B . Gallien B R . M . G . B . M . B . 
V O T I S D E C E N N . D . N . C O N S T A N T I N I C A E S . Constantin II O R . M . 
V O T I S F E L I C I B V S . Commode B R . M . Dioclétien B R . M . 
V O T I S M V L T I S . Majorien O R . A R . A R . Q . 
V O T I S R O M A N O R V M . — sic xx. sic xxx. Dioclétien O R . O R . Q . 
V O T I S V I G E N N A L I B V S . Alexandre Sévére O R . A R . 
V O T I S v. Gratien A R . Magnus Maximus P . B . 
V O T I S V . M L T I S x. Magnus Maximus A R . M . P . B . Q . 
V O T I S v. M V L T I S x. Licinius pére P . B . Constance I I A R . Constance Galle A R . 
Julien I I A R . A R . Q . Jovien A R . M . A R . Valentinien I A R . M . A R . Valens A R . M . 
Gratien A R . M . Constance I I I A R . Jovin A R . (avec — V I C T O R I A A V G . ) Licinius 
pére O R . Constantin I O R . O R . Q . A R . M . 
V O T I S x. Gallien B . Dioclétien P . B Maximien Hercule O R . M . P . B . Constance 
Chlore P . B . Q . Galére Maximien P . B . Constantin I P . B . P . B . Q . 
V O T I S x. C A E S . N . Constantin I O R . M . Constantin I I O R . M . 
V O T I S x. CAESS. N N . Constantin II O R . M . 
V O T I S x. E T xx. Gallien O R . B , 
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V O T I S X . E T X X . F E L . Probus P . B . 
V O T I S x. E T x x . — V O T I S x x . Tacite M . B . 
V O T I S x. M V L T I S xv. Valentinien I A R . M . Valens AJR.M. 
V O T I S x , M V L T I S x x . Constant I A R . Valens A R . M . A R . Gratien A R . M . A R . 
V O T I S X . P R O B I A V G . E T X X . P r o b u s P . B 
V O T I S x. sic xx. Dioclétien P . B . Q . Gonstance Ghlore P . B . Q . Galére Maximien 
O R . Q . 
V O T I S xv. M V L T . xx. Gratien A R . 
V O T I S xv. M V L T I S xy. Valens A R . M . Gratien A R . M . A R . 
V O T I S x x . Gonstantin I A R . P . B . 
V O T I S x x . cos, v i . Gommode A R . 
V O T I S x x . M V L T I S x x x . Gonstantin I O R . M . A R . Gonstantin II A R . G^nstarce 
I I A U . 
V O T I S xxv. M V L T I S X X X . Gonstant I A R . Gonstance I I A R . 
V O T I S x x x . Maximien Hercule P . B . Constantin I A R . M . 
V O T I S X X X . M V L T I S X X X X . Gonstance I I A R . A R . Q . Julien II A R . 
V O T . O P T A T A R O M A E F E L . Maxence M . B . 
V O T O P V B L I C O M V L T I S x x . I M P . Garausius A R . 
V O T . P . P V B . Valentinien III P . B . Q . 
V O T , P . SVSC. PRO S A L . E T R E D . I . O. M . SACR. AugUSte A R . 
V O T . P . SVSC. P R . S A L . E T R E D . I . O. M . SACR. AugUSte OR. A R . 
V O T . P V B . Adrien O R . Valentinien I I P . B . Q . Valentinien III P . B . Q . (avec s. c.) 
Adrien G . B . 
V O T . P V B L . Valentinien I I I P . B . Q . 
V O T . P V B . P . M . T R . P . COS. I I . Adrien A R . 
V O T . P V B . p. M . T R . p. cos. D E S . ni. Adrien A R . 
V O T . P V B . P . M . T R . P . COS. I I I . Adrien A R . 
V O T . Q. P V B Valentinien I I I P . B . Q . 
V O T . QQ. M V L . x . Maxence P . B . Q . 
V O T . QQ. M V L . x. F E L . Maxence P . B . Q . 
V O T . QQ. M V L . x x . Maxence P . B . Q . 
V O T . SOL. D E C E N . . . tu. I M P . V I I I . cos. v. P . p. s. c. Commode M B . 
V O T . SOL. D E C . p. M . T R . p. x i . ( o u x n . ) I M P . V I I I . cos. v. P . P . G o r a m o J e A R . " 
V O T . S O L . D E C P O N T I F . T R . P . x i . cos. n i . s. c. Garacalla M . B . 
V O T . S O L V T A X. Probus P . B . 
V O T . s. P V B . Valentinien I I I P . B . Q . 
V O T . svsc. D E G . P . M . T R . P . V I I I I . I M P . V I I . cos. m i . P . P . Commode O R . 
V O T . svsc. D E C . P . M . T R . p. x . eos. n i . p. p. Sept. Sévére A R . 
V O T . svsc. D E C . P . M . T R . P . x . I M P . V I L cos. m i . P . P . Commode OR. (avec s. 
c ) M . B . 
V O T . svsc. D E C . P O N . T R . p. v. eos. Garacalla A R . P . B . 
V O T . svsc. D E C . ni. cos. m i . Antonin B R . M . 
V O T V M P V B L I C . M V L T I S x x . I M P . Garausius A R . 
V R B E M R E S T I T V T A M S. C . Vitellius G . B . 
V R B I S R O M A . Avitus A R . Sévére I I I A R . Eufémie A R . (avec s. c.) Vitellius G . B . 
V R B S R Q M A . Autonomes de Rom¿ (Constantin) G . B . M . P . B . P . B . Q . Constant 1 
B R . M . Gonstance II G . B . M Népotien O R . M . B . Magnence M . B . Gonstance Galle 
G . B . M . Jovien B R . M . Valentinien I A R . G . B . Valens A R . Gratien A R . G . B . 
Valentinien II O R . A R . G.B. P . B . Théodose I A R . Eugéne A R . Honorius A R . 
Jean A R . Valentinien III A R . Sébastien A R . Népos A R . 
V R B S R O M A B E A T A . Autonomes de Rome (Constantin) P . B . Gons'.ant I B R . M . 
Gonstance I I G . B . M . 
V R B S R O M A F E L I X . Théodose I P . B . Honorius P . B . 
V . s. P R O . R E D . p. M. T R . P . cos. in. Adrien O R . 
V T . xxxv. Théodose I I P . B . 
V T I L I T A S P V B L I C A . Dioclétien P . B . Q . Maximien Hercule P . B . Q . Gonstance Ghlore 
P . B . P . B . Q . Galére Maximien P . B . Q . Sévére I I P . B . Q . Maximin I I P . B . Constan-
tin I P . B . 
x. C O N S T A N T I A V G . Gonstance Ghlore O R . 
I M P E R I A L E S C O L O N I A L E S 45? 
X . M A X I M I N I A V G . M a x i m i n I I O R . 
X V . V I R . SACR. F A C . V i t e l l iuS O R . A R . 
xx. Gonstance Galle A R . M . 
xx. D I O C L E T I A N I A V G . Dioclétien OR. 
xx. M A X I M I A N I A V G . Maximien Hercule OR. 
xxxx. R E M I S S A s. c. Galba G . C . 
X C V I . D;oclétieii A R . Maximien Hercule A R . Gonstance Ghlo;e A R . Caleré 
Maximien A R . 
3?. Gonstance II OR. Flaccille O R . T . Placidie O R . T . A R . Avitus P . B . Q . Sévere I I I 
A R . Q . P . B . Anthémius A R . Glycére A R . 
Sans légende [ i ) . J. Gésar O R . A R . M . B . Brutus A R . A R . Q . Gn. Pompée G . B . M. 
Antoine A R . A R . Q . Octave-Auguste O R . A R . Tibére G . B . Ne'ron A R . A R . Q . G . B . 
M . B . Vitellius O R . A R . Vespasi.en O R . A R . Titus OR. A R . M . A R . G . B . Julie de 
Titus OR. A R . Domitien O R . A R . M . A R . G . B . P . B . Nerva O R . Trajan O R . B R . M . 
Adrien O R . O R . Q . A R . B R . M . G B . M . B . Sabine OR. A R . B R . M . Antonin O R . A R . 
B R . M . M . B . Faustine méreoR. O R . Q . A R . B R . M . Marc Auréle B R . M . M . B . Marc 
Aurele etVerus B R . M . Marc Auréle et GommodeBR.M. Faustine jeune B R . M . 
M . B . Vérus O R . B R . M . Lucillo B R . M . Gommcde B R . M . G . B . M . B . Crispina B R . M . 
Albin E R . M . Elagaba'e B R . M . Philippe pére B R . M . Gallien B . Q . Postume 
B R . M . Glaude I I P . B . Maximien Hercule P . B . Q . Héléne I P . B . Gonstantin I 
O R . P . B . Q . Autonomes de Gonstantinople (Gonstantin) P . B . P . B . Q . de Reme 
G . B . M . P . B . P . B . Q . du Peuple romain P . B . Q . Fausta P . B . P . B . Q . Grispus O R . 
Gonstantin II O R . P . B . P . B . Q . Gonstance II O R . P . B . Q . Gonstance Galle A R . 
Julien II OR. A R . G . B . M . B . Procope O R . Q . A R . Q . P . B Q. Theodose I O R . T . 
Gonstantin III A R . Jovin A R . A tale P . B Q. Jean O R . T . Valentinien lü O R . T . 
A R . Se'vére III P . B . P . B . Q . Glycére P . B . Q . Ne'pos A R . Q . P . B , Augustule A R . 
I I I . — IMPERTALES COLONIALES 
A B D E R A . Abdére. Tibére M . B . 
A B D E R A D . D . Abdére. Tioére G . B . 
A C T I A D V S A R I A C O L . M E T R . B O S T R . (ou B O S T R A ) . Bostra, Hc'rennius et Hosti-
lien M . B . 
A D V E N T V S A V G . COR. C o r i n t h e . Néron P . B . 
A D V E N T V S A V G V S T I . P a i r a s . Néron P . B . (avec c. p.) P . B . 
A E U . M V N I G I P . C A E L . Coela. Gordien III M . B . 
A E U . M V N I C I P . C O E L . Coela. Volusien M . B P . B . 
A E L I . M V N I C I P I C O E L A . Coela. Aelius P . B . 
A E L L . (SÍC) M V N I C I . coi. (SÍC). Coela . Gallien -J-M.B. 
A E L . M V . C O E L . Coela . Gallien f M B . 
A E L . M V N . C O E L . Coela. Maximin I P . B . 
A E L . M V N . . . C O E L . Cce la . Garacalla P . B . 
A E L . M V N . C O E L A . C á e l a . Maximin I P . B . 
A E L . M V N . C O E L . A N T . Coela . Garacalla P . B . 
A E L . M V N I C . C O E L . Coela. L. Vérus P . B . 
A E L . M V N I C . C O E L . A N . Coela . Gordien III M . B . 
A E L . M V N I C . C O I L A . Coela . Adrien P . B . 
A E L . M V X I C . C V I L . {s ic) . Coela. Gommode P . B . 
A E L . M V N I C . C V I L A . ( S Í C ) . C á e l a . M. Auréle p.3. Gommode P . B . 
A E L . M V N I C I . C O E L . Coela . Gallien f M . B . 
A E L . M V N I C I . C O I L A . Coela. Alexandre Sévere P . B . 
A E L . M V N I C I . C V I L A ( S Í C ) . Coela . Septime Sévere P . B . 
A E L . M V N I C I P . co. Coela , Tréb. Galle M . B . 
( I ) Voir aussi COMOB. CONO:?, CONS. SIS. et TR. dans le champ ou á l'exergue. 
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A E L . M V N I G I P . C O E L . Coela. Caracalla P .B . Alex. Sévére P .B, Tréb. Galle M . B . 
A E L . M Y N I C I P . C O I L . Coela. Caracalla P .B . Macrin P . B . Elagabale P . B . Gallien 
•J-.M.B. 
A.EL. M V N I G I P . C O I L A . Coela. Alex. Sévére P . B . 
A E L . M V N I G I P . C O I L . A N . Coela. Elagabale P . B . 
A E L . M V N I C I P I C O E L . Coela. Máxime P . B . 
A E L . M V N I C I P I CVELA (s ic) . Coela. Maximin I P . B , Gordien III M . B . 
A E L . M V N I . C O E L . C á e l a . Tréb. Galle M . B . Gallien M . B . 
A E L . M V N I . C O E L A . Coela. Philippe pére f . P . B . 
A E L . M V N I . C O E L . A I ( ? ) . Coela . Philippe ñls P . B . 
A E L . M V N I . C O E L . M E . Coela. Philippe pére f . p B. 
A E L . M V N I . C O I L . Coela . Elagabale P . B . 
A E L . M V N I . C O I L A . Coela. Alex. Sévére P . B . 
A E L . M V N I . C V E L A (sic). Coela. Máxime P . B . 
A E S C H I N O C A E S . L . I T E R . P L O T I O P L E B . I I . V I R . — R O M A . Cnosse. Augusle M . B . 
A E T E R N I T A T I A V G V S T A E C. A . E . E m é r i t a . Auguste M . B . Tibére G . B . 
A E T E R N I T A T I S A V G V S T A E C. A . E E m é r i t a . Auguste M . B . 
A E T E R N I T A T I S A V G V S T A E C . V T . T . T a r r a c o . Auguste G . B . Tibére G . B . 
A E T E R N V M B E N E F I C I V M . S i d o n Elagabale G . B . 
AORIPPINA. C. GAESARIS AVG. G E R M A N I C I M A T E R C. I . C — dCI. A p a m é e . Drusille, 
Julie et Agrippine M . B . 
A G R I P P I N A D I V A D R V S I L L A I V L I A . c. i . c, A p a m é e . Nerón et Drusus M . B . 
A I L , M V N I C . C O I L . ( c u C O I L A ) . Coela. Gommode P . B . 
A I L . M V N I C I P I COILA.. Coela. Commode M . B . 
AlL. M V N I . COEL. AVG. Coela. Antonin P . B . 
A L E X A N D . T R O A D A . A l e x a n d r i e T roade . Tréb. Galle f . M . B . 
A L E X A N . T R O A C (s ic) . A l e x a n d r i e T roade . Alex. Gévére M . B . 
A N . . . C O L O N I . A n t i o c h e P i s i d i e . Salonin P . B . 
A N T . A V G . G E T A . CAES. c. H . L . L a o d i c é e . Julie Domne M . B . 
A N T . A V G . G E T . C A E . c. H . L. L a o d i c é e . Sept. Sévére M . B ( I ) . 
A N T . A V G V S . G E T A . C O L . L . L . L a o d i c é e . Sept. Sévére M . B . 
A N T . C O L A n t i o c h e P i s i d i e . Titus f . M . B . 
A N T H I O . A N T I O C H I . C O L . A n t i o c h e P i s i d i e . Philippe pére M . B . 
ANTHios. A N T I O C H . C O L . A n t i o c h e P i s i d i e . Alex. Sévére M . B . 
A N T H O S . A N T I O C H . C O L . A n t i o c h e P i s i d i e . Philippe pére M . B . 
A N T I . C O N . A V G . S. R . A n t i o c h e P i s i d i e . Gallien-J-.M.B 
A N T I O C . C L . GO. S. R . A n t i o c h e P i s i d i e . Volusien M . B . 
A N T I O C H A E {sic) C O L O N I A S . A n t i o c h e P i s i d i e . M. Auréle P . B . 
A N T I O C H . C. L . S. R . A n t i o c h e P i s i d i e . Gallien -J-.M.B. Salonin -{ - .M.B. 
A N T I O C H . CO. A n t i o c h e P i s i d i e . Glande II G . B . 
A N T I O C E I . C O L . A n t i o c h e P i s i d i e . Philippe pére M . B . 
A N T I O C H . ^ O L . CAES. A n t i o c h e P i s i d i e Alex. Sévére B R . M . 
A N T I O C H . C O L O N I A . A n t i o c h e P i s i d i e . Géta P . B . 
A N T I O C H . C O L O N I A E CAES. A n t i o c h e P i s i d i e . Sept. Sévére - ¡ - .P . -B 
A N T I O C H . C O L O N I A E S. R . A n t i o c h e P i s i d i e . Gordien III P . B . 
A N T I O C H . C O L O N , S. R . A n t i o c h e P i s i d i e . Philippe pére M . B . 
A N T I O C H . C O L . S. R . A n t i o c h e P i s i d i e . Caracalla G . B . Philippe pére M . B . Vola-
sien M . B . -J- .M.B. Gallien -¡- .M.B. 
A N T I O C H E A E C O L O N I A E . A n t i o c h e P i s i d i e . M. Auréle P . B . 
A N T I O C I I E N I C O L . CAES. A n t i o c h e P i s i d i e . M. Auréle G . B . 
A N T I O C H I A . A n t i o c h e Sy r i e . Tims P . B . Domitien P . B . 
A N T I O C I I I A C O L O N I . A n t i o c h e P i s i d i e . Alex. Sévére P . B . 
ANTIOCHIA C O L O N I A CAESA. ( C A E S A R I . OU CAESARlA.j s. R . A n t i o c h e P i s i d i e . Gordien 
III G.B. 
A N T I O C H I A s. R . A n t i o c h e P i s i d i e . Gordien 111 G . B . 
A N T I O C H I . G. CL. s. R . A n t i o c h e P i s i d i e . ValérienM.B. 
A N T I O C H I . CL. ( o u co.). A n t i o c h e P i s i d i e . Ciaude II M . B . - ¡ - .M.B . 
( I ) Voír note, Tome IV, page 94, 
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A N T I O C H I . co. A N T I O C . s. R . A n t i o c h e P i s i d i e . Trajan Déce M . B , 
A N T I O C H I . C O L . CA. s. R . A n t i o c h e P i s i d i e . Trajan Déce M . B . 
A N T I O C H I . C O L O N I . s. R . A n t i o c h e P i s i d i e . Philippe pere M . B . 
A N T I O C H I . C O L O N , s. R . A n t i o c h e P i s i d i e . Trajan Déce M . B . 
A N T I O C H I . C O L Ó . s. R . A n t i o c h e P i s i d i e . Philippe pére M . B . Trajan Déce M . B . 
A N T I O C H I . C O L . S. R . A n t i o c h e P i s i d i e . Gallien G . B . VolusienfM.B. Valér ien^M.B. 
A N T I O C H I O C L A . s. R . A n t i o c h e P i s i d i e . Volusien - ¡ -M.B. Valérien f M . B . 
A N T I O C H I O S . . . A n t i o c h e P i s i d i e . Volusien -¡- .M.B. 
A N T I O C H . oc X . s. R . A n t i o c h e P i s i d i e . Gallien M . B . 
A N T I O G H . S. R . A n t i o c h e P i s i d i e . Gordien III G . B . Volusien M . B . 
A N T I O . C L . — T . S. C. A n t i o c h e P i s i d i e . Gallien M . B . 
A N T I O H . CL. s, R . A n t i o c h e P i s i d i e . Gallien M . B . 
A N T I O H . o. CL. A n t i o c h e P i s i d i e . Gallien -¡- .M.B. 
A N T I O S H . I G . s. R . A n t i o c h e P i s i d i e . Gallien G . B . 
A N T O N I A BRITANNICY3 O C T A V I A . C o r i n t h e . Glande I M . B . 
A N T O N I N I A N A A L . C O L . A V R . M E T R O , B O S T R A . P o s t r a . Caracalla f . P . B . 
A N T O N I N I A N A P V T I . L A V . C O L . E T M E T R O P . L a o d i c é e . Caracalla G . B . 
A . P L A Y T I V S . P R O . cos. C h y p r e . Augustep.B. Livie P . B . 
A P O L L I N I C L A R . c. I . c. A . — D . D . • A p a m é e . M. Auréle M . B . 
A P O L L I N I P R O P V G . C O L O N . C A E M . ( S Í C ) . C r e m n a . Gommode G . B . 
A P O L L I N I S S M I N T H E I . A l e x a n d r i e T r o a d e . Caracalla - | - M . B . 
A P O L L I N . S M I N T H E I . A l e x a n d r i e T roade . Adrien P . B . 
A P O L L O A V G V S T . C. P P a t r a s . Néron M . B . 
A P O L L O N I S A N C T O . - S . M . A ( I ) . A n t i o c h e S y r i e . Julien I I P . B . 
A . P . S I D . co. M E T R . ( O U M E T R O ) . S i d o n . Elagabale M . B . 
A . Y A T R O N I O L A B E O N E I I . v iR C O R . C o r i n t h e . Auguste P . B . 
A V G . CAES, M C é s a r é e , S u m a r i e . Trajan Déce M . B . 
A V G . C O L . C R E M . C r e m n a . Elagabale M . B . 
A V G V S T A . I t á l i c a . Livie M . B . 
A V G V S T A E M É R I T A . E m é r i t a . Auguste G . B . M . B . Livie G . B . Tibé'e G . B . 
A V G V S T A M A T E R P A T R I A ( S Í C ) . L e p t i s . Tibére G . B . 
A V G V S T A M A T E R PATRIAE ' , L e p t i s . Augusie G . B . 
A V G V S T V . T h y s d r u s . Auguste G . B . 
^ V G V S T V S . C é s a r é e - P a n i a s . Auguste B R . M . 
— P a r i u m . Auguste M . B . Caius César P . B . 
AVGVSTVS D I V I F . G a d é s . Auguste B R . M . G . B . 
AVGVSTVS I M P . X X I I . c o s . x v i . P a r i u m . Domitien M . B . 
A V . P I . S I D . C. M E T . S i d o n . J. Paula P . B . 
A V R . P Í A S I D . C O L . M E T R . C E . P E R . is. O E . S i d o n . Llagábale G . B . 
A V R . P Í A S I D . C O L . M E T R O P . A E T E R . B . ( O U B E ) . S i d o n . Elagabale G . B . 
A V R . P Í A SIDO:T. C O L . M E T R O . S i d o n . Elagabale G . B . 
A V R . P Í A S I D O N . C O L O N I A M — ni. G A L . S i d o n . ülagabale G . B . M . B . 
A V R . P Í A S I D O N . C O L O N I A M — L E G . ni. P A R . S i d o n . Elagabale G . B 
B A C G . F R O N T . C N . B v c c o iiviRv I I . c. v. i . C E L . Celsa. Tibére M . B . 
B I L B I L I S . B i l b i r . s . Auguste M . B . 
C. A . C é s a r é e - P a n i a s . Auguste B R . M . G .B M . B . -f-.P.B. 
c A . A . P A T R P a t r a s . Crispí ne G . B . Sept. Sévére M . B . -f- M . B . 
C. k . A . P A T R E N S I S . P a t r a s . Aelius P . B . 
C A . A . P . P A T R I A S . P a t r a s . Auguste M . B . 
C A B E . C a v a i l l o n . Lépide A R . Q . M . Antoine P . B . Auguste A R . 
C. A . C A e l i a C a p i t o l i n a . Antonin M . B . P . B . 
C . A . C A . C O M . P . F E L . A e l i a C a p i t o l i n a . Elagabale M . B . 
C A E . A N T I O C H . A n t i o c h e P i s i d i e . Sept. Sévére •j-p.n. 
C A E . A N T I O C H C O L . s. R . A n t i o c h e P i s i d i e . Caracalla G . B . 
C A E . A N T I O C H . S. R . A n t i o c h e P i s i d i e . Gordien II I G . B . 
CAECiLio N I G R O ixviR C O R . C o r i n t h e . Caligula P . B . 
c. A E co. P . F . A e l i a C a p i t o l i n a . Valérien f . M . B . 
(I) Quelqueíbis dans le champ, une des lettres: A- B- T- A- E . s. Z- H< O- ou J. 
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C A . E , L E . vx. E m é r i t a . Auguste P . B , 
C. A E M . M E T O . T , COR. M . A T E L . P R E S . C. C A E . C A N , I I I I . V I R C L V N I A . C l u n i a . 
Tibére M . B . 
C. A E M . M E X . T , COR. M . A T E L . P R E S . C. C A E . CA.ND. I I I I . V I R . C L N I A ( s i c \ C h l f l i a . 
Tibére M . B . 
C . ^ A E M . M E T . T . COR. M . A T E L . P R E S . C. C A E . C A N . I I I I . V I R . C L V N I A . C h m i a . 
Tibére M . B . 
CAES, A N T I , C L . R . s. A n i i o c h e P i s i d i e . Philippe pére M . B . 
CAES. A N T i n c n . c. L . — s. R . A n t i o c h e P i s i d i e . Gordien III M . B , 
CAES, A N T I O C I I . C O L . — s. R . A n t i o c h e P i s i d i e . Gordien III B R . M . G . B . M . B . Phi-
Jippe fils M . B . 
CAES, A N T I O C H . CO. S. R . A r J i o c h e P i s i d i e . Philippe pére M . B . 
CAES, A N T I O C H I . C. ( O U C O L ) s. R . A n t i o c h e P i s i d i e . Philippe pére f .M.B. 
CAES, A N T I O C I I . s. R. A n t i o c h e P i s i d i e . Gordien III B R . M . 
CAESAR A V G V . M V N . K A N I N I O . I T E R . L . T I T I O I I V I R . Caesar A u g u s t a . Auguste M . B . 
CAESAR AVGVSTA A L I J A R . T . V E R R I O I I V I R . Caesar A u g u s t a . Auguste M n. 
CAESAR AVGVSTA C. A L L I A R . ( O U A L L I A R I O . ) T . V E R R I O I I V I R . Caesar A u g u s t a . 
Auguste M . B . 
CAESAR AVGVSTA C . A L S A N O T . SERVIO I I V I R . Caesar A u g u s t a . Auguste M . B . 
CAESAR A V G V S T A C N . D O M . A M P . c V E T I I V I R . Caesar A u g u s t a . Auguste M . B . 
CAESAR A V G V S T A C. SABINO P. VARO I I V I R . Caesar A u g u s t a . Auguste M . B . 
CAESAR A V G V S T A L . CASSIO c. V A L E R , F E N . I I V I R . Caesar A u g u s t a , Auguste 
M . B . P . B 
CAESAR A V G V S T A M . P O R C I . C N . F A D . I I V I R . Caesar A u g u s t a . Auguste M . B . 
CAESAR AVGVSTA M V N . K A N I N I O I T E R . L . T I T I O I I V I R . Caesar A u g u s t a . Auguste M . B . 
CAESAR AVGVSTA Q. L V T A T . M . F A B I . I I V I R . Caesar A u g u s t a . Auguste M . B . 
CAESAR AVGVSTA Q. L V T A T . M . F A B I O . Caesar A u g u s t a . Auguste M . B . 
CAESAR AVGVSTA Q. M Á X I M O I T E R . c. V A L E N T I N O I I V I R . Caesar A u g u s t a . Auguste 
M . B . 
CAESAR AVGVSTA Q. S T A T I O M . F A B R I C I O I I V I R . Caesar A u g u s t a . Auguste M . B . 
CAESAR A V G V S T . C N . D O . A M P . c. V E T . I I V I R . Caesar A u g u s t a . AugJSte P . B . 
CAESAR A V . M V N . K A N I N I O I T E R . L . T I T I O I I V I R . Caesar A u g u s t a . Augus'e P . B . 
CAESARIBVS mi. viR C A R T . C a r t é i a . Cermanicus et Drusus P . B . 
CAES, A V G V S . C N . D O M . A M P . C. V E T . LaNC I I V I R . Caesar A u g u s t a . Auguste M . B . 
CALAGVRRi. I V L I A . C a l a g u r r i s . Auguíte M . B 
C. A L E X . A V G . A l e x a n d r i e Troade . Alex. Sevére f . M . B . 
C. A . O. Olbasa . Antonin P . B . 
C A . P A . P o t r a s ? ou P a r i u m ? Domitien P . B . 
c. A . P I . M E T . S I D . S i d o n . Annia Faustine M . B . 
C A P I T . (ou C A P I T O ) Q. C y r é n a i q t i e . Auguste M . B . 
c. A P R O N D . D . P . P . I I V I R . U t i q u e . Tibére P . B . 
c. A R R . T . C A E L . P . R E S T . G. C A E L . C A N D . mi. v iR. C h ¡ n i a . Tibére M . B . 
c. A V G , CAESAR. C é s a r é e , Samar t e . Trajan P . B . 
C. B A E B I V S . P, F , L , R V S T I C E L I V S B A S T E R N A I I V I R . Q V I N Q . D . D , D i u m . Tibére P . B , 
C, c. A . Caesar A u g u s t a . Auguste M . B . Tibére M . B , Galigula M B . P . B . 
c, c. A . A . eos. m i . Co lngne . Postume P . B . 
c. C A E C . SER. M . V A L . Q V A D . I I V I R . M V N . T V R . T u r i a s o . Tibére M . B . 
c, C . A . I I V I R . — T I B F L A V O P R A E F , G E R M A N , L I V E N T . L V P E R C O , Caesar A u g u s t a . 
Auguste P . B . 
c. c. A . I V N I A N O LVPO P R . C. CAESAR G . P O M P Ó N , P A R R A I I V I R . Caesar A u g u s t a . 
Livie M . B . 
c, C A R R I A Q V I L , L . I V N I V E T E , I I V I R . — c. c. A . Caesar A u g u s t a . Tibére P . B , 
c, c. A , SCIPIONE ET M O N T A N O I I V I R . Caesar A u g u s t a Auguste G . B . 
c CASSIVS c F . I I V I R . C , , D I F . s. c, c. R , S inope . M. Antoine P . B . 
C c. A . T I B . FLAVO P R A E F . G E R M A N . L . I V E N T . LVPERCO I I V I R . Caesar A u g u s t a . 
Augusie G . B . M . B . 
c. c. A , T I T V L L O E T M O N T A N O I I V I R , Caesar A t i g u s t a . Augusta G . B , 
C C É L E R E c. R E C T O I I V I R I , C a l a g u r r i s . Tibére M . B , 
c. C É L E R E c. R E C T O I I V I R . (ou Y I R I . ) M . c. i . c. C a l a g u r r i s . Tibére M . B . 
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c. c . I . B. D . D . B a b h a . Glaude I M . B . P . B . 
c . c . 1. B . D . D . P V B L . B a b b a . Glaude I M . B , 
c. c. I . B. EX. CONSENSV. B a b b a . Néron M . B . 
c . C O R . F L O R O L . C A E . Á L A C R E n v i R M V N . E R C A V I C A . E r c a v i c a . Tibére M . B . 
c. C O R N . R E F E C . M . H E L V . F R O N T . M V N . A V G . B I L B I L . — i i v i R . B i l b i l i s . Gali-
gula M . B . 
CSBAC S é b a s t é . Dorni.ien { b i l i n g ü e ) P . B . 
CEB.VCTHNEON C V P . C. C Í E . C é s a r é e , S a m a r i e . Gommode ( b i l i n g ü e ] M . B . - [ - . M . B . 
C E B A C T I I N E O N CVP. L . CIS C é s a r é e , Samar i e . Gommode ( b i l i n g ü e ) P . B . 
csBACTHNwON. S é b a s t . Domilien [ b i l i n g ü e ] P . B . P . B . Q . 
CSBACTHNOUN L . fc>p. S é b a s t é . Domilien { b i l i n g ü e ) M . B . 
CÍBACTHN'JJN QP. S é b a s t é . Domitien { b i l i n g ü e ) P . B . 
C E L . . , . C . . . Q. N E V . . . C. C c r i n t h e . Agnppine jeune P . B . 
C E R . SAC. C A P . O E C . I S E I H é l i o p o l i s . Gallien M . B . 
C E R . SAC. C A P . OEC. I S E L . H E L . — C O L . H E L . H é l i o p o l i s . Valérien M . B . 
C E R T O A E F I C I O C. I V L I O I I Y I R . C o r i n t h e . J . Gésar M . B . 
c. F . (sic) C O R . C o r i n t h e . Adrien M . B . 
C F . P. D . D e u l t u m . Glaude I M B . Trajan P . B . Alex. Sévere M . B . Mamée-¡-M.B. 
P.B . Maximin I P . B . Máxime P . B . Gordien III P . B . Philippe péie P.B. Phi-
lippe fils P . B . 
c. G . H. 1. P . P a r i u m . Gommode M . B . f . M . B . Garacalla f M . B . P . B . 
c G. H . I . P A R . P a r i u m . Gommode P . B . 
c. G. H . P A R . P a r i u m . Alex. Sévere f . M . B . 
C. G. H . P A R Í P . U V I I . P a r i u m . Gallien M . B . 
c. G. 1. H A D . P A R . P a r i u m . Gallien G . B . 
c. G . 1. H. P. P a r i u m . Adrien P . B . Antonin P . B . M. Aurélef.P.B. P .B . Gommode 
M . B . P . B . Julie D o m n 2 P . B . Garacalla f . M . B . Géta P .B . Macrio P . E . Elagabale 
P . B . J. Paula -j- M . B . Máxime P . B . Gordien I I I M . B . Kmiliep M . B . Gornélia 
Supéra f M . B . Valérien f M . B . P . B . Gallien G . B . M . B . - [ - M . B . - ¡ -P .B. Salonine P . B . 
Salonin f . M . B . P . B . 
c . G. 1. H . P A . P a r i u m . M. Auréle P . B . L. Vérus P . B . Gommode f . M . B . P . B . 
Garacalla f . M . B . P . B . Macrin f . M . B . Elagabale f M . B . Alex. Sévére f . M . B . P . B . 
Gallien G . B . M . B . 
c. G . 1. H . P A R . P a r i u m . M. Auréle P . B . Gommode P . B Philippe pére N . B . - [ - M . B . 
Otacilie M . B . Gallien P . B . 
c. G. I . H . P A R Í . P a r i u m . Gallien f . M . B . 
c. G . 1. H . P A R I A . P a r m m . Gallien G . B . 
c. G . I . H . P A R I A . — I I V I I . P a r i u m . Gallien G . B . 
c. G . 1. H . P A R R I O (SÍC) C O N D I T . P a r i u m . Alex. Sévére f . M . B . 
C. G . 1. H . P . SATVS (sic) c. P . P a r i u m . G.\llien M . B . 
c. G. 1. P . P a r i u m . Tibére P . B . Germanicus P . B . Glaude I P . B . Trajan G . B . 
c. G . I . PA. P a r i u m . Domitien P . B . 
c. G . I V L . H A . P . P a r i u m . Gallien f . p . B . 
c. G . I V L . H A D . P A R . P a r i u m . Gallien f . p . B . 
c. H E I O P O L L I O N E I T E R c. M V S S I D I O PRISCO I I V I R . C o r i n t h e . Auguste f . M . B . 
c. H E I O P O L L I O N E I T E R C. M V S S I D I . PRISCO I I V I R . C o r i n t h e . Agrippa Pcsthume p.B. 
c H E I O P O L L I O N E I T E R C. M V S S I D . PRISCO I I V I R . C o r i n t h e . Tibére M . B . Germa-
nicus M . B . 
c. H E R E N N I V S L . T I T V C I V S I I V I R Q V I N . P e l l a . Auguste M . B . P .B. 
C. I . A . C I N O P E (sic) A N . C C V I I . S i n o £ e . Eaustine jeune M . B . 
c. I . A . D V M . D y m é e . Auguste P . B . 
c. I . A V . S I N O P A N N . C C L U . Sinofce. Garacalla f M . B , 
c. I . c. A . A f a m é e . Gommode f M . B . 
c. 1. c. A . A P A . A p a m é e . Otacilie f M . B . (avec D . D.) Gommode P . B . J. Domne 
f . M B . Tranquilline P . B . Philippe fils M . B . 
c. 1. c. A . A P . D . D . A p a m é e . Philippe fils P . B . Tréb. Galle f . M . B . 
G . 1. c. A . D . D . A p a m é e . J . Gésar P . B . Néron P . B . Trajan P . B . M. Auréle P . B . 
Gommode P . B . Dide Julien et Manlia Scantilla f . M . B . Julie Domne P . B . Gara-
calla P . B . Géta P.B. Máxime P.B. Gordien I I I P . B , Philippe fils P.B. 
c. 1. c. A P A . D . D. Apamée, Gallien P.B. 
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c. i . c. P . i . SP. D . v. SP. I I V I R . — p. p. D . D . C a r t h a g e . Tibére M . B . 
c. I . F . A . C. C é s a r é e . S a m a r i e . Adrien P . B . 
c. i . F . A . . . . C A E S A . C é s a r é e , S a m a r i e . Antonin P . B . 
c. I . F . A . F . C. C A E . M E T . — s. P . Q. R . C é s a r é e , S a m a r i e . Alex, Sévére M . B . 
c. I . F . A N . cxiix. (ou cxx.). S inope . Titus M . B . 
c. I . F . A V . c, C é s a r é e , S a m a r i e . Trajan G . B . 
c. I . F . Av. GAESAR. C é s a r é e , S a m a r i e . Adrien f . M . B . 
c. I . F . A V G . C A E . M E T R Ó P O L I . — s. P . Q. R . C é s a r é e , S a m a r i e . Alex. Sévére M . B , 
G. I . F . A V G . C A E S A R . C é s a r é e , S a m a r i e . Adrien P . B . 
C . I . F . ' s. S i n o ¿ e . Tranquilline P . B . 
C. i . F . s. A . eexem. S inope . Alex. Sévére M . B . 
c. I . F . s. A N . L I . S inope . Auguste P . B . 
c. i . F . s, A N , L X X X I I I . SinoJ.e. Caligula P .B . 
c. i . F . s. A N . cxin. S inope . Néron M . B . 
c. i . F . S. A N . C . X I I X . S inope . Titus M . B , Domitien M . B . P . B . 
c. i . F . s. A N . cxx. S inope . Titus M . B . 
c. I . F . s. A N . C X L I . S inope . Nerva M . B . 
c. I . F . s. A N . cxnx. S inope . Trajan P . B . 
c. i . F . s. A N . cení. S inope . Faustine jeune M . B . 
c. i . F . s. A N . C C C X I . S inope . Gordien III M . B . 
c. i . F . s. A N . C C C X I X . S inope . Philippe fils G . B . 
C. I . F . s. A N . cccxxx. Sinope . Gallien G . B . 
c. i . F . s. A N N . cxxx. S inope . Domitien P . B . 
c. i . F . s. A N N . C L X X V I I I . S inope . Adrien P . B . 
c. I . F . s. A N N . C C X L I I I . S inope . Géta G . B . 
G. i . F , s. A N N . C C L V I I . S inope . Caracalla G . B . 
C. i . F . s A N N . C C X L V I I I . (ou G G L X . ) . S inope . Julie Domne M . B . 
G. i . F . s. A N N O . cxxx. S inope . Domitien M . B . 
c. i . F . s. A N N O . cciin. S inope . M. Auréle f . P . B . 
c. i . F . S I N O P . S inope . Sept Sévére P . B . Caracalla P . B . 
c. i . F . S I N O P . A N . C C L X I . S inope . Macrin M . B . Diad'iménien P . B . 
c. i . F . S I N O P . A N N . C C L I I . S inope . Sept. Sévére f M . B . Caracalla f M . B 
C. I . F . S INOP. A N N . C C L X V I I I . S inope . Sept. Sévére f M . B . 
c. i . F . S I N O P E . S inope . M. Auréle P . B . 
c. i . F . S INOPE. A N N . C G V I I . S inope . M. Auréle G . B . 
C. i . F . S I N O P E . A N N . C C L V . S inope . Géta G B . 
C. i . F . S INOPES. S inope . Géta P . B . 
c. i . G . A G C I . A c c i . Auguste P . B . Tibére f M . B . Caligula f P .B . 
C. i . G . A C C I . — L E G . ni. A c c i . Tibére M . B . 
C. i . G. A C C I . — L . m. A c c i . Caligula M . B . 
C. i . G. L . I I I . A C C I . A c c i . Auguste M . B . 
C. i . L . COR. C o r i n t h e . L. Vérus M . B . P . B . 
C. i . N . C. N . Cnosse. Auguste P . B . 
C. I . P. CAES. C é s a r é e , S a m a r i e . Trajan P . B . 
C. i - P. I I I I V I R . C lypea . Auguste G . B . 
c. i . S I N O P . S inope , Sept. Sévére P . B . 
c. i . V . Vienne . J . César et Auguste G . B . 
c. iv. AVGS. P E L L A . P e l l a . Caracal !a M . B . 
c. I V L . A V . CASSAN. C a s s a n d r é e . Sept. Sévére P . B . 
c. I V L . A V G , CASS. C a s s a n d r é e . Géta P . B . 
c. I V L . H A D . P A R . P a r i r n n . Gallien f P . B . 
c. I V L I . I I V I R . C o r i n t h e . Auguste P . B 
c. I V L I O P O L Y A E N O I I V I R COR. C o r i n t h e . Néron P . B . (avec I S T H M I A ) P . B . 
c. I V L . P O L Y A E N O I I V I R Q V I . C O R . — A D V F . A V G . C o r i n t h e . Nerón P . B , 
C L A . C É L E R E C N . P V B L I . R E G . I I V I R C O R . — N E B R . C o r i n t h e . Ciaude I P . B 
c. L A E T I L I V S A P A L V S nv. Q. — R E X P T O L . C a r t h a g o N o v a . Auguste P . B . 
C L . A A M S (sic.) D a m a s , Salonine G . B . 
C L . A A M . S. M E T R O . D a m a s . Salonine f M . B . 
C L E M E N S E T L Y C R E T I V S . — c c, A . I I V I R . Caesar A u g u s t a . Tibére P.B,o. 
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C L E M E N S E T LVCRETivs n v i R . — c. c. k . Caesar A u g u s t a . Tibére P . B . 
C L E M E N T E E T L V C R E T I O I I V I R . — c. c. A . Caesar A u g u s t a . Tibére P . B . 
c. L . 1. . . . C o r i n t h e . J. César P . B . 
c. L . 1. c. C o r i n t h e . Adrien M . B . Sept. Sévére M B . 
c. L . 1. C O R . C o r i n t h e . Domitien P . B . Plotine P . B . Antonin M . B . P . B . M. Auréle 
G . B . M . B . P . B . L. Vérus M . B . P . B . Lucille M . B Commode M . B . f M . B . P . B . Sept. 
Sévére M . B . f M . B | P . B . P . B . Julie Domne M . B . - ¡ - M . B . P . B . Caracalla M . B . 
••¡-M.B. P . B . Plautille M . B . f M . B Géta M . B . - ¡ - M . B . P . B . Elagabale M . B . 
C. L . I . C O R I N T . C o r i n t h e . Julie Domne P . B . 
G. L O L L I . I T E . M . D O I . I I V R I P . S. S. C. Paes tum. Tibére P . B . 
c. L O L L I . M . D O I . I I V I R . I T E . p. s. s. c. P a e s t u m . Tibére P . B . 
c. L O L L I M . D O I . I I V I R . P . s. s. c. Paes tum. Tibére P . B . 
c. M A R . C A P . Q. VERSO I I V I R - C a l a g u r r i s , Auguste M . B . 
C. M A R . M . V A L . P R . I I V I R . C a l a g u r r i s . Auguste M . B . 
c. M E T . A V . P I . S I D . S i d o n Elagabale P . B . 
c. M V S S I D . PRISCO I I V I R C. H E I O P O L L I O N E I T E R . C o r i n t h e . Tibére M . B . Drusus 
p B . Germanicus M . B . 
C. M V S S I D . PRISCO I M P . C. H E I O P O L L I O N E 11. R . (síc). C o r i n t h e . Auguste P . B . 
C N . D O M . P R O C . A . L A E T O I I V I R . P a l e r m e . Auguste M . B . 
C N . P O M P . T . A V O . T . A N T O . M . I V L . S E R Á N . i i i i v i R . C L V N I A . C l u n i a . Tibére M . B . 
c o . A E . C A . A e l i a C a p i t o l i n a . Antonin P . B . 
c o . A E . CAP. A e l i a C a p i t o l i n a . Caracalla P . B . 
c o . A E . CA.P. C O N D . A e l i a C a p i t o l i n a . Adrien M . B . 
c o , A E . C A P Í . A e l i a C a p i t o l i n a . Antonin P . B . 
co . A . E . vx. E m é r i t a . Auguste P . B . 
c o . A V G . C0. C o r i n t h e . Domitien P . B . 
co . A v c o . (síc) T R O . A l e x a n d r i e Troade . Tréb. Galle M . B . 
c o . , . COR. C o r i n t h e . Antonin P . B . 
c o . A A M A S . D a m a s . Salonine -¡- M . B . 
c o . A A M A S M E T R O . D a m a s . Hérennius? M . I \ 
co . . . D I E N S I S . D i u m . Faustine jeune P . B . 
C O I L . Coela. M. Auréle P . B . 
C O I L . A N T . Coela. Caracalla P . B . 
CO. I V . CAS. C a s s a n d r é e . Maesa P . B . 
c o . I V L . A V . N N a g i d u s ? Sept. Sévére G . B . 
C O L . A . A . P A T . P a t r a s . M. Auréle P . B . 
C O L . A . A . P A T R . P a t r a s . Claude I M . B . Domitien M . B . P . B . Adrien M . B . P . B . 
Antonin M . B . P . B . M. Auréle M . B . -¡- P . B . P . B . L. Vérus M . B . P . B . Commode 
M . B . f M . B . P . B . Sept. Sévére M . B . f M . B . P . B . Julie Domne -f- M . B . Caracalla 
M . B . \ M . B . P . B . Géta M . B . Elagabale M . B . P . B . Gordien I I I M . B . 
C O L . A. A . P A T R A , P a t r a s . Commode - ¡ - M . B . 
C O L . A . A . P A T R E . P a t r a s . Elagabale M . B . 
C O L . A . A. P A T R E N S . P a t r a s . Auguste M . B . Domitien M . B . Nerva M . B . Adrien 
M . B . f M . B . P . B . Sabine M . B . M. Auréle M . B . L. Vérus M . B . 
C O L . A. A, P A T R E N S . L E G . xxi i . P a t r a s . Domitien M . B . 
C O L . A , A . P A T R . X X I I . P a t r a s . Néron M B . Galba M . B . Domitien M . B . 
C O L . A . A . P A T . X X I I . P a t r a s . Domitien M . B , 
C O L . A . A P T A R . { s i c ) . P a t r a s . M. Auréle P . B . 
C O L A . A V . T R O . A l e x a n d r i e T r o a d e . Trajan Déce P . B . 
C O L , A. C A . A e l i a C a p i t o l i n a . M. Auréle P . B . 
C O L . A. C A P . A e l i a C a p i t o l i n a . L. Vérus G . B . 
C O L . A. C. c. P . F . C é s a r é e , S u m a r i e . Caracalla M . B . -
COL. A . C E ? P . F . A , A e l i u C u p i t o l i n u . Aquilia Severa P . B , 
C O L . A E , CAP, A e l i u C a p i t o l i n a . Adrien P , B , Antonin P , B . M Auréle et Com-
mode M . B . 
C O L . A E . CAP. C O M M . p. F . A e l i a C a p i t o l i n a . Julie Domne M . B . 
C O L . AE. C A P I T . A e l i a C a p i t o l i n a , Antonin p B , 
C O L . A E . K A . A e l i a C u p i t o l i n u . Trajan Déce M . B . 
C O L . A E . K A P . co, A e l i a C a p i t o l i n u . Hérennius et Hostilien M . B . 
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C O L . A E L . A D R . I C O N I E N s. R . I c o n i u m . Gordien 111 G . B . 
C O L . A E L . C A P . A e l i a C a p i t o l i n a Adrien G . B . P . B . M. Auréle M . B . f P . B . P . B . 
M. Auréle et L. Vérus G . B . M . B . - ¡ - M . B . f P . B . P . B . Eiagabale M . B . 
C O L . A E L . CAP. C O M M . A e l i a C a p i t o l i n a . Diaduménien M . B . f M . B . Eiagabale 
M . B . f M . B . f P . B . 
C O L . A E L . CAP. C O M M . P. F . A e l i a C a p i t o l i n a . Pese. Niger M . B . Eiagabale f M . B . 
C O L . A E L . C A P . C O M . P . F . A e l i a C a p i t o l i n a . Trajan Déce P . B . 
C O L . A E L . C A P I T O . A e l i a C a p i t o l i n a . L. Vérus G . B . 
C O L . A E L . C A P I T . — p. F . A e l i a C a p i t o l i n a . Eiagabale M . B . 
C O L . A E L . I I A D . I C O N I E N S I S. R . I c o n i u m . Gordien III B R . M . Vale'rien G . B . 
C O L . A E L I A CAP. A e l i a C a p i t o l i n a . Antonin P . B . 
C O L . A E L I A C A P . C O M M . A e l i a C a p i t o l i n a . Sept. Sévére M . B . 
C O L . ' A E L . I C O N I E N s. R . I c o n i u m . Gordien III G . B . 
COL. A E L . K A . A e l i a C a p i t o l i n a . Trajan Déce M . B . Hostilien M . B . 
C O L . A E L . K A . C O M M . A e l i a C a p i t o l i n a . Trajan Déce M . B . 
C O L . A E L . K A P . A e l i a C a p i t o l i n a . Trajan Déce P . B . 
C O L . A E L . K A P . C O M M . A e l i a C a p i t a l i n a . Trajan Déce p it. Hsrennius et Hosti-
lien M . B . 
C O L . A E L . K A P . C O M M . P . F . A e l i a C a p i t o l i n a . Trajan Dl'ce M . B . 
COA. {sic) A E L . K A P . C O M . p. F . A e l i a C a p i t o l i n a . Trajan Déce M . B . P . B . 
C O L . A E L . K A P I T . C O N D . A e l i a C a p i t o l i n a . Adrien M . B . 
C O L . A L . A V G . T R O A . A l e x a n d r i e T r o a d e . Alex. Sévére M . B . 
C O L . A L . A V G . T . TRO.V. { s i c ) . A l e x a n d r i e T r o a d e . Alex. Sévére M . B . 
C O L . A L . A V . T R . A l e x a n d r i e T roade . Alex. Sévére M . B . 
C O L . A L . A V . T R O . A l e x a n d r i e T roade . Alex. Sévére M . B . Gallien f P . B . 
COL. A L E . A . T R . A l e x a n d r i e T roade . Alex. Sévére M . B . 
C O L . A L E . A V G . (ou A V . ) T R O . A l s x a n d r i e T r o a d s . Alex. Sivére f M . B . 
C O L . A L E . T R O . A l e x a n d r i e T roade . Alex. Sévére M . B . P . B . Mamée - ¡ -M.B. VO-
lusien M . B . 
C O L . A L E . T R O A . A l e x a n d r i e T roade . Aquilia Sévéra f M . B . Tréb. Galle - [ - M . B . 
C O L . A L E X . A l e x a n d r i e T r o a d e . Caracalla f M . B . 
C O L . A L E X A . A V G . A l e x a n d r i e T roade . Caracalla f M . B . Eiagabale f M . B . 
C O L . A L E X A N . A V G . A l e x a n d r i e T r o a d e . Caracalla f M . B . 
C O L . A L E X A N D . A l e x a n d r i e T roade . Caracalla f M B . 
C O L . A L E X A N D . A V G . A l e x a n d r i e T r o a d e . Ciracalla f M . B . 
C O L . A L E X A N D . T R . A V G . A l e x a n d r i e T r o a d e . Caracalla f M . B . 
C O L . A L E X A N . T P O A . ( S Í C ) . A l e x a n d r i e T roade . Alex. Sévére M . B . 
C O L . A L E X A . T R O . (ou T R O A D . ) . A l e x a n d r i e T roade . Alex. Sévére M . B . f P . B . 
C O L . A L E X . A V G . A l e x a n d r i e T roade . Caracalla f M . B . Eiagabale M . B , J. Paula 
M . B . f M . B . Aquilia Sévéra f M . B . Alex. Sévére M . B . 
C O L . A L E X . A V G . T R O . A l e x a n d r i e T r o a d e . J . Domne P . B . Alex. Sévére f M . B . 
Mamée M . B . 
C O L . A L E X . A V G . T R O A . A l e x a n d r i e T r o a d e . Macrinp.B, Alex. Sévére M . B . Maxi-
Tnin I M . B . 
C O L . A L E X . T R O A . A l e x a n d r i e T r o a d e . Annia Faustine f M . B , Soémias f P . B , 
Mamée M . B . 
C O L . A L E X . T R O A D . A V L A l e x a n d r i e T r o a d e . Caracalla f M . B . 
C O L , A L . T R O . A l e x a n d r i e T roade . Alex. Sévére M . B . Máxime A I . B . 
C O L , A L . T R O V . A l e x a n d r i e T roade . J . Domne f M . B . Alex. Sévére M . B . f M . B . 
C O L . A N A n t i o c h e P i s i d i e . M. Auréle M . B . 
C O L . A N . P R . CA. C é s a r é e , S a m a r i e . Caracalla f P . B . 
C O L . A N T . B E R . B é r y t e . J . Domuef M . B . Caracalla f M . B . P .B . 
C O L . A N T I O C I I . A n t i o c h e P i s i d i e . Caracalla f P . B . 
C O L . ANTiOCHEN. A n t i o c h e P i s i d i e . Sept. Sévére f P . B . . 
C O L . A N T I O C H E N S . s. R . A n t i o c h e P i s i d i e . Klagabale M . B . Maesa M . B , 
C O L . A N T I O C H I s, R , A n t i o c h e P i s i d i e . Philippe pére M B , 
C O L , A N T I O C H . M E N L I S . (síc). A n t i o c h e P i s i d i e . Julie Domne M . B . 
C O L . A N T I O C I I . s. R . A n t i o c h e P i s i d i e . Alex. Sévére G . B . 
C O L . ANTÍiveiNA (sic) C A S S A N D R I A . Cassandrée. Gordien III M . B . 
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C O L A P A M . A V G . — D . D . A p a m é e . Philippe pére G . B . 
C O L A . P Í A M E T R . . . . S i d o n . Annia Faustine f P . B . 
COL A . o. A l e x a n d r i e T r o a d e . Géta P . B . 
C O L . A . . . . T R . A l e x a n d r i e T roade . Alex. Sevére f M.n 
C O L . A . T R O . A l e x a n d r i e Troade . Gallien f M . B P . B . 
C O L . A . T R O A . A l e x a n d r i e T roade . Mamée -j- M . B . Tréb. Galle ^ - M . B . 
C O L . A . T R O A D . A l e x a n d r i e T r o a d e . Garacalla f M . B . Alex. Sévére f M . B . 
C O L A V G . B é r y t e . Vespasien M . B . 
C O L . A V G . A L E . T R O A D . A l e x a n d r i e T r o a d e . Gallien OR. f P . B . 
C O L . A V G . A L E X . A l e x a n d r i e T r o a d e . Maesa M . B . 
C O L . A V G . ( A L E X . ) T R O A . A l e x a n d r i e T r o a d e . Valérien f M . B . 
C O L . A V G . A N T O N I N I A N A A L E X . A l e x a n d r i e T r o a d e . Garacalla P . B . 
C O L . A V G . C O M A M A . C a m a m a . Antonin P . B . 
C O L . A V G . C O M A M E N O R V M . C o m a m a . Garacalla M . B . 
C O L . A V . G E R M . G e r m é . Otacilie P . B 
C O L . A V G . F E L . H E L . H é l i o j i o l i s . Gallien f M . B . 
C O L . A V G . F E L . H E L . — C E R T . SACR. C A P . 0EC. I S E . H E L . H é l i o j i o l i s . Gallien M . B . 
C O L . A V G . F E L I . N I N I . C L A V . N i n i v e . Trajan M . B . 
C O L . A V G . F . G E R M E N O . G e r m é . Gommode G . B . 
C O L . A V G . G E R M E N O . G e r m é . Diaduménien P . B . 
C O L . A V G . I V L . C O R . C o r i n t h e . Gordien III -j- M . B . 
C O L . A V G . I V L . P H I L I P . P h i l i p f e s . Glande I P O T . M . B . 
C O L . A V G . I V L . P H I L I P . — D I V V S A V G . P h i l i p p e s . Trajan M . B . Adrien M . B . Antonin 
M . B . M. Auréle M . B . 
C O L . A V G . I V L . P I I I L I P P . — D I V V S A V G . P h i l i p p e s . Domitien M . B . 
C O L . A V G . O L . Olbasa . Antonin P . B . 
C O L . A V G O . T R O . A l e x a n d r i e T r o a d e . Valérien-¡-M.B. 
C O L . A V G O . T R O A . A l e x a n d r i e T r o a d e . T r é h . Galle M . B . Volusien - ¡ -M.B. Gallien 
7 P . B . 
C O L . AVGO T R O A D . A l e x a n d r i e T r o a d e . Gallien ^ P . B . 
C O L . A V G . P E L L A . P e l l a . Philippe íils M . B . 
C O L . A V G . T R . A l e x a n d r i e T r o a d e . Garacalla - f -M.B. 
C O L . A V G . T R O . A l e x a n d r i e T r o a d e . Gommode P . B . Crispine P . B . Garacalla 
f M . B . P . B . Géta P . B . Elagabale P . B . Alex. Sávére M . B . Maximin I M . B . 
Máxime M . B , - ¡ - M . B . P . B . Tréb. Galle P . B . Volusien f M . B . Valérien M . B . f M . B . 
P . B . Gallien f M . B . tp-B- Salonine - ¡ - M . B . P . B . 
C O L . A V G . T R O A . A l e x a n d r i e T r o a d e . Trajan P . B . Adrien P . B . Antonin P . B . M, 
Auréle M . B . - ¡ - P . B . P . B . Gommode M . B . - | - M . B . P . B . Crispine M . B . Sept. Sévére 
M . B . -J- M . B . Garacalla M . B . - ¡ - M . B . Géta - ¡ -M.B . Klagabale M . B . A l e x . Sévére 
M . B . - j - M . B . P . B . Máxime M . B . Tréb. Galle M . B . f M . B . Volusien M . B . Valérien 
f M . B . Gallien f P . B . P . B . 
C O L . A V G . T R O A C . { s i c ) . A l e x a n d r i e T r o a d e , Alex. Sévére M . B . 
C O L . A V G . T R O A D . A l e x a n d r i e T r o a d e . Antonin P . B . Gommode M . B . f M . B . P . B . 
GrispineM.B. Garacalla M . B . - ¡ - M . B . Géta - ¡ -M.B. Elagabale M . B . Alex. Sévére 
M . B . Mamée - ¡ -M.B. Gordien III f P . B . Philippe pére M B . Trajan Déce P . B , 
Tréb. Galle M . B . f M . B . P . B , Volusien - J - M . B . Valérien P . B . Gallien f p B . 
C O L . A V G . T R O . A L E X . A l e x a n d r i e T r o a d e . Elagabale M . B . 
C O L . A V G . T R O A S . A l e x a n d r i e T r o a d e . Adrien P . B . Sept. Sévére P . B . Garacalla 
-J-M.B. Alex. Sévére M . B . Volusien P . B . 
C O L . A V G . T R O . C. N . A l e x a n d r i e T r o a d e . Garacalla f M . B . 
C O L . AVGVSTA E M É R I T A . E m é r i t a . Auguste M . B . Tibére G . B . 
C O L . A V G V . T R O A . A l e x a n d r i e T r o a d e . Etruscille P . B . 
C O L . A V . M E . S I D . S i d o n . J.Paula - ¡ - M . B . 
C O L . A V P . \sic) A E L . C A P . — p. F . A e l i a C a p i t o l i n a . Elagabale f M . B . 
C O L . A V . P Í A M E . S I D O N . S i d o n . Maesa, M . B . 
C O L . A V . P Í A M E T R O , S I D O . S i d o n . Elagabale M . B . 
C O L . A V . p. M . S i d o n . Maesa M . B . 
C O L . A V . P . M E T . S I D O N . S i d o n . Maesa M . B . 
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C O L . A V . P . M . M E T . S I D O N I . S i d o n . Elagabale M . B . 
C O L . A.VR. A N T O N I N I A N . (cu A N T O N I N I A N A ) A L E X . A l e x a n d r i e T r o a d e . Elagabale 
- ¡ - M.B. 
C O L . A V R M E T R . S I D . S i d o n . Alex. Sévére M . B . 
C O L . A V R . P Í A M E T R O , S I D . S i d o n . Elagabale M . B . P . B . Annia Faustine M . B . P . B . 
Maesa G.B. M . B , 
C O L . A V R . P Í A M E T R . S I D . S i d o n . Elagabale G . B . J. Paula G . B . P . B . Soémias 
M . B . Maesa G.B. Alex, Sávére M . B , (Avec C E R T . SAC, P E R , O E C V M E , I S E L A ) 
Annia Faustine M . B . 
C O L . A V R , P Í A M E T R . S I D O , S i d o n . Alex, Sévére M . B . 
C O L . A V R . P Í A M E T R . S I D O N . S i d o n . Elagabale M . B . J . Paula G . B . (Avec — C E R . 
SAC. E , H O C V M . I S E L A , ) Caracalla G . B . (Avec — C E R . SA. P E . H O C V M . I S E L A . ) 
Elagabale G . B . (Avec — C E R T . SAC. P E R . O E C V M E , ISELA, ) Elagabale M . B , 
C O L . A V R . P Í A M E T . S I D . S i d o n . Elagabale M . B . Alex. Sévére M . B . (Avec—IE. P E . 
OES. IS . ) Elagabale G . B . 
C O L . A V R . P Í A M E T . S I D O . S i d o n . Elagabale G . B . J, Paula G , B , 
C O L , A V . T R O . A l e x a n d r i e T r o a d e . Tréb, Galle M . B . 
C O L . A V . T R O A , (ou T R O A D . ) , A l e x a n d r i e T r o a d e . Caracalla M , B . f M . B , 
C O L . B E R . B é r y t e . Trajan G . B . M . B . P . B . Adrien M . B . P . B Antonin M B , Com-
mode M . B . Sept, Sévére f P , B , Sept. Sávére et Caracalla M . B . f P . B , Julie 
Domne f M . B . Caracalla f p . B , P , B , Gordien I I I f M . B . P . B . 
C O L , B E R , A A T , B é r y t e , Julie Djmne M . B . 
C O L . B E R . SEC. S A E C B é r y t e . Marc Auréle f P , B , Commode M . B . - P . B . 
C O L . B E R . V . V I H . B é r y t e . Claude I P . B . 
C O L . BOSTRAC { s i c ) B o s t r a . Hérennius et Hostilien P . B . 
C O L . B O S T R . — N . T R . A L E X A N D R I A N A E . B o s t r a . Alex. Sévére G,B, 
C O L . CA, A N T I O C H E N , A n t i o c h e P i s i d i e . Géla f M . B , 
C O L , CA. A N T I O C H I S. R . A n t i o c h e P i s i d i e . Trajan Déce M , B . 
C O L . C A B E . C a v a i l l o n . Auguste P . B , 
C O L , C A E . A N T I O C H E N . A n t i o c h e P i s i d i e . Elagabale f M . B . 
C O L . C A E . A N T I O C H . S, R . A n t i o c h e P i s i d i e . Sept. Sévére G . B . 
C O L . C A E . A N T I . S. R . A n t i o c h e P i s i d i e . Tibére G . B . 
C O L , CAES, A N T I O C H . A n t i o c h e P i s i d i e . Sept. Sévére G . B . Caracalla f M . B . 
C O L . CAES, A N T I O C H E N . A n t i o c h e P i s i d i e . Julie Domne •[• M . B . Caracalla - ¡ - M . B . 
G O L , CAES, A N T I O C H E N . S. R . A n t i o c h e P i s i d i e . Alex. Sévére M . B , 
C O L . CAES, A N T I O C H I A . A n t i o c h e P i s i d i e . Julie Domne f M . B . Gordien I I I B R . M . 
G O L . CAES, A N T I O C H O . S. R . A n t i o c h e P i s i d i e . Phiiippe fils M . B . 
G O L . CAES, A N T I O C H . S. R . A n t i o c h e P i s i d i e . Sept. Sávére B R . M . G . B . J. Domne 
G . B . Caracalla G . B . GátaBR.M. G . B . Elagabale M . B . Alex. Sévére G . B . Gordien 
II I BRiM. G . B , f G.B. M.B. Phiiippe pére M . B . Ga'lien G . B . 
C O L . CAES, A N T I O C . S. R . A n t i o c h e P i s i d i e . Gordien III G . B . 
G O L . C A E S . ANTIO. S. R . A n t i o c h e P i s i d i e . Sept. Sévére G . B . 
GOL. CAESAR. A N T I O C I I . A n t i o c h e P i s i d i e . Julie Domne P . B . 
G O L . CAESARIA L I B . BAÍ», C é s a r é e de L i b a n . Macrin M , B . 
GOL C A P . A e l i a C a p i t o l i n a . L. Vérus M , B . Caracalla P . B . 
G O L , C A P . C O M . P . F . A e l i a C a p i t o l i n a . J . Domne P . B , 
C O L . CASS. C a s s a n d r é e . L, Vérus \ M . B , Alex. Sévére M . B . 
GOL. C A S S Á . C a s s a n d r é e . J. Domne - Í - M . B . 
C O L . C . C A S S A N D R I A S . C a s s a n d r é e . Phiiippe pére M , B . 
G O L , CESAR, (sic). C é s a r é e de L i b a n . Alex. Sávére f M . B . 
G O L . C E S A R Í A A A * , C é s a r é e de L i b a n . Elagabale G . B , M . B 
G O L . CESARIA B A * C é s a r é e de L i b a n . Alex, Sévére f M . B , 
G O L , C E S A R Í A L I B , A A * , C é s a r é e de L i b a n . Elagabale M . B . 
G O L . c, L A . C O R , C o r i n t h e . Auguste P . B , 
G O L . c, L . A O R I P . eos, mi. Co logne . Pcstume Bj _ 
C O L , C O R . C o r i n t h e . Caius et Lucius PÍB, Domitien M , B , P , B . Sept. Sévére P . B . 
Julie Domne P . B . Caracalla f M . B . 
C O L . . . C O R . C o r i n t h e . Domitien M . B . Adrien -j-M.B.p.B. 
G O L . G R E M N E N S I V M C r e m n a . Tranquilline P .B . 
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C O L . cu. V L T R I . C r e m n a . Géta M . B . 
C O L . AAMAC. M E T . D a m a s . Alex. Sévére M . B . 
C O L . D A M A C . M E T R O . D a m a s . Otacilie G . B . 
C O L . D A M A . M E T . D a m a s . Otacilie G . B . 
C O L , A A M A . M E T . — L E O . ni. G A L . D a m a s . Volusien f M . B . (Avec — L E G . V I . F . ) 
Otacilie G . B . 
C O L . A A M A . M E T R . D a m a s . Phiiippe pére M . B . Philippe fils M . B . (Avec — L E G . 
I I I . G A L . ) Tréb. Galle M . B . 
C O L . D A M A , M E T R O . D a m a s . Philippe pére M . B . Philippe pére et Philippe fils 
G . B . Otacilie G . B . Philippe fils G . B . M . B . 
C O L . A A M A . M E T R O . D a m a s , Philippe pére G .B M . B . Otacilie G . B . (Avec — C E -
B A C M I A ) . Tréb. Galle M . B . 
C O L . D A M A , M E T R O . — xv. D a m a s . Gallien f M . B . 
C O L . D A M A , M E T R O P . D a m a s . Otacilie G . B . 
C O L . A A M A . M E T R O P . D a m a s . Philippe fils M . B . 
C O L . D A M A S C O M E T R O , ( O U M E T R O P O L ) . D a m a s . Tréb. Galle M . B . 
C O L . AAMASCO M E T . — C E B A C M I A . D a m a s . Volusien M . B . 
C O L . D A M A S , ( O U A A M A S . ) M E T . D a m a s . Tréb. Galle M . B . 
C O L . D A M A S , M E T R . D a m a s . Otacilie G . B . 
C O L . A A M A S . M E T R . D a m a s . Tréb. Galle M . B . Volusien M . B . 
C O L . D A M A S , M E T R O . D a m a s . Tréb. .Galle M . B . Volusien - ¡ -M.B . 
C O L . A A M A S . M E T R O . D a m a s . Philippe pére G . B . Tréb. Galle M . B . Salonine f M . B . 
(Avec — IE. ) Tréb Galle M . B . (Avec — I E . C E B A C M I A . ) Tréb. Galle M . B . (Avec 
— . I E P A C E B A C M I A . ) Valérienf M.B.(Avec —OAYMiiiA C E B A C M I A IE.) Tréb. Galle P . B . 
C O L . A A M A S . M H T R O (síc). imrAi. D a m a s . Otacilie G . B . 
C O L . D A M A S , M E T R O . — G E B A C M I A . D a m a s . Philippe pére ct Philippe fils s .B. 
Otacilie G . B . 
C O L . A A M A S . M E T R O . — C E B A C M I A . D a m a s . Valérien P . B . Gallien f M . B . 
C O L . A A M A S . M E T R O P . D a m a s . Valérien ^ M . B . 
COL. D A M A S , M E T R O P . — X P Y C O P O A . D a m a s . Philippe pére G . B . 
C O L . D A M A S , M E T R O P O L . — C E B A C M I A . D a m a s , Tréb Galle M . B . 
C O L . A A M A S O M E T R O P . — C E B A C M I A . D a m a s . Volusien M . B . (Avec — C E B A C M I A 
IE . ) Volusien M B . 
C O L . D A M A T . (sic) M E T . D a m a s . Tréb. Galle P . B . 
C O L . A A . M E T R O . D a m a s . Valérien P . B . 
C O L . A A . . . M E T R O . — OAVMÜIA C E B A C M I A . I E . Damas. Volusien M . B . 
C O L . A A M S . (sic) M E T . D a m a s . Salonine ^ M . B . 
C O L . D I E N S I S D . D . D i u m . Philippe fils M . B . Gallien M . B . 
C O L . A . M E T R O D a m a s . Gallien P . B . 
C O L . F E L . B E R . B é r y t e . Gordien III M . B . 
C O L . F L A . P A C . D E V L T . D e u l t u m . J. Domne M . B . f M , B , 
C O L . F L A V . A V G . C O R . C o r i n t h e . Domitien P . B . 
C O L . F L . A V G . C. CAESA. C é s a r é e S a m a r t e . Caracalla - j*P.B. 
G O L . F L . P A C . D E V L T . D e t i l t u m . Julie Domne f M . B . Caracalla f M . B . P . D . Macrin 
M . B . f M . B . P . B . Diaduménien M . B . f M . B . P . B . Alex. SévéreM.B. Mamée M . B . 
+ M . B . P .B. Maximin I M . B . Máxime M . B . Gordien I I I M . B . P . B . Tranquilline 
f M . B . Philippe pére M . B . P . B . Otacilie M . B . Philippe fils M . B . 
C O L . F L . P A C . D E V L T I . D e u l t u m ^ Alex. Sévére M . B . 
C O L . F L . PA . D E V L T . D e i i l t u m . Tranquilline - ¡ -M.B. 
C O L . G E R M . G e r m é . Domitien P . B . 
C O L . G E R M E . (ou G E R M E N . . . ) * G e r m é . Gommode P . B . 
C O L . G E R M E N O R V M . — A C T I A A Y S A R I A . G e r m é . Etruscille P . B . 
C O L . G. 1. H . PA. (ou P A R I A ) . P a r i u m * Valérien f M . B . 
C O L . GÍ I V L . H A D . PARIA. P a r i u m . GalWen f P . B . 
C O L . G . I V L . H. P A R i P a r i u m , Valérien - j - M . B . 
C O L . H E L . H é l i o p o l i s . M. Auréle (?) P . B . Gommode M . B . Sept. Sévére M . B | M . B T 
f PiB. P . B . J. Domne f M . B . Caracalla "j- M . B . P . B . Plautille M . B . Géta M . B ; 
P.B¿ Diaduménien P . B . Elagabale f M . B . Philippe pére G . B . Otacilie G . B . 
Philippe fils P . B . Valérien M . B . 
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C O L . H E L . C E R T . SAGRV. CA.PIT. OSCV. I S E . H E L . H é l i o p o l i s . Valérietl G . B . 
C O L . H E L . r. o. M . H . H é l i o p o l i s . Sept. Sévére M . B . -¡-ÍW.B. Julie Domne fM.ií. 
Caracalla M . B . Philippe pére M . B . Otacilie G . B . 
GOL. H E L . L E G . V . MA.CED. vni. A.VG. H é l i o p o l i s . Philippe pére G . B . 
G O L . i . A V G . C O R . C o r i n t h e . Trajan P . B . 
C O L . i . FLA.. A.V. F . G. — CAESV. C é s a r é e S u m a r i e . Macri i f o . B . 
GOL. i . F L . A V . C A E S A R E N S . C é s a r é e S a m a r i e . Adrien M . B . 
G O L . I . F L . A V . C. CAESAR. C é s a r é e S a m a r i e . Diadumenien p.B. 
C O L . I . F L . A V G . C A E S A R E N S . C é s a r é e S a m a r i e . Adrien G . B . 
GOL. I . F L . A V G . G. C A E . C é s a r é e S a m a r i e . Caracalla P . B . 
C O L . iv. A V . D I E N S I S - D . D . D i u m . Caracalla P . B , 
C O L . I V . C O N . A P A M . A V G . D . D . A p a m é e . Gallien G . B . 
G O L . I V . GONG. A V G . A P A M . D . D . A p a m é e . Gallien G . B . M . B . 
C O L . I V L . B é r y t e . Tibére G . B . 
C O L . I V L . A . C. C o r i n t h e . Domitien P . B . 
G O L . I V L . A G . (sic) C A S S A N . C a s s a n d r é e . Diaduménien P . B . 
C O L . I V L . A N T , A V G . F E L . B E R . B é r y t e Caracalla ^ M . B . 
C O L . I V L . A V . GAS. C a s s a n d r é e . Marc Auréle P . B . 
COL. I V L . A V . C O R . C o r i n t h e . Trajan P . B . 
C O L , I V L . A V G . B é r y t e . Claude I M . B , 
C O L . I V L . A V G . C. C a s s a n d r é e . Philippe pére M . B . 
C O L . I V L . A V G . B E R . B é r y t e . Adrien M . B . 
C O L . I V L . A V G . CASS. C a s s a n d r é e . Mire Auréle P . B . L. Vérus - ¡ -M.B. P . B . Elaga-
bale P . B . 
C G L I V L . A V G . C A S S A N , C a s s a n d r é e . Titus et Domitien P . B , 
C O L . I V L . A V G . CASSA.ND. C a s s a n d r é e Antonin P . B . 
G O L , I V L . A V G . GASSANDR, C a s s a n d r é e . Claude I M . B . Galba M , B . 
C O L . I V L . A V G . G A S S A N D R E N . C a s s a n d r é e . Néron M . B . Nerva M . B . Ploline M . B . 
M, Auréle P , B . 
C O L . I V L . A V G C A S S A N D R E N S . C a s s a n d r é e . Vespasien M . B , Titus et Domitien 
P . B . Dominen M . B . Trajan P . B . 
GOL. I V L . A V G . C A S S A N D R I A S . C a s s a n d r é e . Philippe pére M . B . P . B . 
C O L . I V L . A V G . C. F E . B E R . B é r y t e . Nerva G . B . 
C O L , I V L . A V G . C O R . C o r i n t h e . Domitien M . B . -J-P.B. P . B . Trajan P . B . Adrien P . B . 
Commode P . B . 
C O L . I V L . A V G . G R E M N A . C r e m n a . Elagabale M . B . 
C O L I V L . A V G . D I E N S I S D . D . D i u m . Domitien P . B . Adrien T M . B . É ipil i en M . B . 
Gallien •¡•M.B, 
C O L . I V L . A V G . D I E N S I S aa. D i u m . Antonin M . B . P . B 
COL. I V L . A V G . F E . B E R . B é r y t e . Caracalla M . B 
G O L . I V L . A V G . F E . G R E M . MEn. s ic . C r e m n a . Gordien III M . B . 
G O L , I V L , A V G . F E . C R E M N A . C r e m n a , Etruscille B R . M . G . B . 
C O L . I V L . A V G . F E . I . o. M . H . — G O L . H E L H é l i o p o l i s . Otacilie G . B . 
C O L . I V L . A V G . F E L . H é l i o p o l i s . Otacilie G . B . - ¡ - M . B . 
C O L . I V L , A V G . F E L . B E R . B é r y t e . Tibére M . B . Caligula M . B . Néron M . B . P . B . 
Nerva M . B . Trajan G . B . M . B . Commode M . B . Julie Domne -¡-M.B. Caracalla 
G . B . - ¡ - M - B . Macrin G B. M . B . Diaduménien G . B . Elagabale G . B . M . B . Annia 
Faustine M . B . Gordien III G . B . f M . B . Otacilie M . B . riostilien M . B . Valérien 
G . B . Gallien G . B . - ¡ - P . B . Salonine G . B . f P . B . 
GOL, I V L . A V G . F E L . B E R . GAV. B é r y t e . Trajan M . B . 
C O L . I V L . A V G . F E L . B E R Y . B é r y t e . Valérien M . B . Gallien G . B . 
C O L . I V L . A V G . F E L . H E . — C E R T . SACR. C A P . OECV. I S E . H E L . H é l i o p o l i s Gallien M . B . 
C O L , I V L . A V G , F E L . H E L . H é l i o p o l i s . Macrin f M . B . Philippe pére G . B . f M . B . 
Philippe fils f M . B . Valérien G . B . M . B . Gallien G . B . M . B . •]• P . B . (Avec — G E R , 
SAC. CAP, OEG, I S E . (ou I S E L . ) H E L . ) Valérien f G . B . M . B . (Avec — C E R T A M . 
G A P I T . O E G V M . I S E L A S T I . H E L I V P . ) Valérien G - B . (Avec — C E R T . SACR. C A P . OEG. 
I S E . H E L . ) . Gallien M . B , (Avec — C E R T , SAGR, C A P , OEG I S E L . H E L . ) Caracalla 
• ¡ • M . B . (Avec — C E R T . SAGR. C A P . OECV. I S E L . H E . ) . Valérien M . B . (Avec — 
C E R T . SAGR, C A P . O E G V M E , I S E L A S T I . H E L I V P O . ) Valérien M . B . 
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C O L . I V L . A V G . F E L . l . o. M . H . H é l i o p o l i s . Philippe pére M . B . 
C O L . I V L . A V G . F . H E . H é l i o p o l i s . Gal'ien G . B . 
C O L . I V L . A V G G . F . C O M A M E N O R V . C a m a m a . Caracalla G . B . 
C O L . I V L . A V G . — H E L . H é l i o p o l i s . Valérien P . B . 
GOL. I V L . A V G . O L B A S E . Olbasa . Maesa M . B . 
C O L . I V L . A V G . P E L . P e l l a . Trajan M . B . 
G O L . I V L . A V G . P E L L . P e l l a . Adrien M . B . P . B . M. Auréle P . B . Macrin P . B . 
C O L . I V L . A V G . P E L L A . P e l l a . M. Auréle M . B . Caracalla M B . Géta P . B . Macrin 
P . B Llagábale M . B . Paula M B . Alex. Sévére M . B . Mamée - ] - M . B . Maximin I 
M . B . Máxime M . B . Gordien III M . B . Tranquilline M . B . Philippe pére M . B . 
Otacilie M . B . 
C O L . I V L . A V G . P E L L V . (s*c). P e l l a . Gordien IH M . B . -
C O L . I V L . A V G . P H I L I P . P h i l i p p e s . Nerón M . B . Vespasien M . B . 
C O L . I V L . A V G . P H I L I P . — D I V V S . A V G . P h i l i p p e s . Caracalla M . B . 
C O L . I V L . A V S P . C L . L A . L a o d i c é e . Maximin, I M . B . Philippe fils M . B . 
GOL-, I V L . A V S . P E / E A ( s ic ) . P e l l a . Macrin M . B . 
G O L . I V L . AVS. P E L L A {s ic) . P e l l a . Caracalla M . B . Macrin M . B . Mam:e M . B . 
C O L . I V L . B E R . V I I I . B é r y t e . Nerva M . B . 
G O L . I V L . C O N . A . A P A . D . D . A p a m é e . Gallien M . B . 
G O L . I V L . C O N . A P A M . A V G . D . D. A p a m é e . Gallien M . B . 
C O L . I V L . C O N . A V G . A P A M . D . D , A p a m é e . Trajan Déce M . B . Volusien M . B . 
C O L . I V L . C O N . A V G V . A P A M . D . D . A j a m é e . G a l l i e n M . B . 
C O L . I V L . GONG. A . A p a m é e . Alex. Sévére G . B . 
C O L . I V L . GONG. A P A M . A V G . A p a m é e . Caracalla G . B . 
G O L . I V L . GONG. A P A M . A V G . D . D . A p a m é e . Caraca'la G . B . Gallien j M . B . 
G O L . I V L . GONG. A P A M . A V G . — L E G . D . D . A p a m é e . Caracalla G . B . 
G O L . I V L . GONG. A P A M . D . D. A p a m é e . Caraca'la M . B . Trajan üéce M . B 
G O L . I V L . GONG, APA M E . A p a m é e . Macrin G . B . 
C O L . I V L . GONG, A P A M E A . A p a m é e . Tilus G . B . 
G O L . I V L . GONG. A V G . A P A M . D . D . A p a m é e . J. Domne M . B . C racalla B R . M . . B . 
M . B . Géta M . B . Valérien M . B . Gallien - j - M . B . 
G O L . I V L . C O N C O R D . A P A M A V G . D . D . A p a m é e . Caracalla G . B . 
C O L . I V L . C O R . C o r i n t h e . Trajan P . B . Adrien M . B . P . B . 
C O L . I V L . D I E N S I S . D i u m . Néron M . B 
C O L . I V L . D I E N S I S D . D , D i u m . Trnjan P . B . Sept. Sévére M . B . - ¡ - P . B . P . B . Cara-
calla f-a.B Géta f M . B . Elagabale M . B . Soémias M . B . Maesa P . B . Alex. Sévére 
M . B . Maximin 1 M . B . Máxime M . B . Gurdien III M . B . Philippe fils M . B . Gallien 
•j- M . B . f p . B . Salonine -j- M . B . 
G O L . I V L . D I E N S I V M D . D. D i u m . Caracalla M . B . f M . B , 
C O L . I V L . F. C O M A M A . C o m a m a . Julie Domne P . B . 
C O L . I V L . FEic. {s ic ) . . . L V S T R A . L y s t r a . Auguste M . B . 
GOL I V L . F E L . G E M . L V S T R A . L y s t r a . M. Auréle M . B . 
C O L . I V L . F E L I , N I N I . c. G L A V D . N i n i v e . Trajan M . B . 
C O L . I V L . F L . A V G . COR. C o r i n t h e . D o m \ ú & n f p . B . 
C O L . I V L . F L A V , A V G . C O R . C o r i n t h e . Domitien M . B . - ¡ - P . B . 
C O L . I V L . F L A V . A V G . C O R I N T . C o r i n t h e . Domitien f p . B . 
C O L . I V L . F L A V I A . A V G . C O R . C o r i n t h e . Domitien P . B . 
C O L . I V L . G E M . A C C I . A c c i . Tibére G . B . Caligula G . B . 
C O L . I V L . H A D . P A R . P a r i u m . Gallien P . B . 
COI^. I V L . H E L . H é l i o p o l i s . Nerva P . B ( ? ) . 
COL. I V L I A A V G . CAS. C a s s a n d r é e . Géta P . B . 
G O L . I V L I A A V G GASSA. C a s s a n d r é e . Maesa + P . B . 
G O L . I V L I A A V G . C A S S A N . C a s s a n d r é e . Macrin P . B . 
C O L . I V L I A A V G . C O R . C o r i n t h e . Trajan M . B . 
G O L . I V L I A E C O N C O R D . A P M E N A E ( S Í C ) . A p a m é e . Adrien M . B . 
C O L . I V L I . A V . C R E M N E . C r e m n a . Aurélien G . B . 
C O L . I V L I . A V G . GASS. C a s s a n d r é e . Sept. Sévére P . B . Caracalla -j-M.iJ 
C O L . I V L . I V G . (5/ci F E L . B E R . B é r y t e . Gommode M . B . 
C O L . I V L . L . A . F L . COR. C o r i n t h e . Trajan P . B . 
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GOL. IVL. LA.V. COR. C o r i n t h e . Trajan f M.B. 
GOL. IVL. LVS. L y s t r a . Trajan P.B. 
COL. IVL. NEA.P. N é a p o l i s . Philippe pére et Philippe fils G.B, 
COL. IVL, NEAPO. (OU NEAPOL.). N é a p o l i s . Philippe pére G.B. M . B . 
GOL. LA, IVL. COR. C o r i n t h e . Adrien M.B. 
GOL. LAODICEAS METROPOLEOs A. E. L a o d i c é s . Elagabale M.3. Tranquilline M.B. 
GOL. LAODI. METROPOLEOS D. E. L a o d i c é e . Elagabale G.B. 
GOL. LAOD. METR. . . . L a o d i c é e . AXe*. Sévére M.B. 
GOL. LAOD. METROPOL. A. E. L a o d i c é e . Elagabale M.B. 
GOL. LAOD. METROPOLEOS D. E. L a o d i c é e . Elagabale M.B. Philipps pére 
g u é ) M.B. f M.B. Philippe fils [ b i l i n g ü e ) M.B. Tréb. Galle [ b i l i n g ü e ) G.B. M.B. 
COL. LAOD, METRÓPOLIS D, E. XaocKcee., Valérien M.B. 
GOL. LAOD. P. S, METROPOLEOS D, E. L a o d i c é e . Elagabale M.B. 
GOL, LAV. IVL. COR. (OU CORINT). C o r i n t h e . Adrien M.B 
GOL. LAVS. I . COR. C o r i n t h e , Adrien M.B, 
COL. LAVS. IVL. AVG. COR. C o r i n t h e . Trajan M.B. Adrien P.B. 
COL. LAVS IVL. COR. C o r i n t h e . Adrien M.B. P.B. 
COL. LAVS IVL. GORi. C o r i n t h e . Macrin M.B. 
GOL. L . COR. C o r i n t h e . Airien f M.B. 
COL. L . I . COR. C o r i n t h e . Adrien G.B. Lucille f M.B. 
COL. L. IVL. COR. C o r i n t h e . Adrien M.B. -¡-M.B. P.B. Sabine f M.B. P.B. 
GOL. L. IVL. COR. AD. AVG. C o r i n t h e . Adrien G.B. 
GOL. L . SEP. SEB. S é b a s t é . Aquilia Sévéra -¡-M.B. 
COL. L . SEP. SEBAS. S é b a s t é . Soémias f M.B. 
COL. L . SEP. SEBASTE. S é b a s t é , Garacalla -¡-M.B. f P.B. 
COL. L . SE. SEBASTE. S é b a s t é . Garacalla -¡-P.B. 
COL. L . S. SEBASTE. S é b a s t é . Géla P.B. 
COL. ME. ANTONINIAN. I n c e r t a i n e de M é s o p o t a m i e . Garacalla P.B. 
COL. MEN. ANTIOCII. A n t i o c h e P i s i d i e . J. Domná M.B. 
COL. MET. ANTON. AVR. ALEX. M é s o p o t a m i e . Garacalla P.B. 
COL. MET, ANTONINIANA. M é s o p o t a m i e . Garacalla P.B. 
COL. MET. ANTONINIANA AV. B. ALEX. P o s t r a . C-aracalla f P.B. 
COL, MET. ANTONINIANA AVR. ALEX. M é s o p o t a m i e . Garacalla P.B. 
COL. MET. ANTONINIANA AVR. B. P o s t r a . Garacalla -J- P.B. 
COL. MET. (OU METR.) AVR. PÍA SID. S i d o n . Elagabale G.B, M.B. 
COL. METR. AVR. PÍA SIDON, S i d o n . Elagabale G.B, 
GOL. METR. BOSTRENORVM ACTIA DVS.VRIA. P o s t r a . Trajan Déce M.B. 
COL. METRO AVR. PÍA SID. S i d o n . Elagabale G.B. 
COL, METROPOL. BOSTRON. [ s ic ) . P o s t r a . Trajan Déce M.B. 
COL. METRÓPOLIS BOSTRA. B o s t r a . Philippe pére G,B. Etruscille M.B. (Avec — 
AKTIA AOYCARIA). Philippe pére G.B. Philippe fils G.B. | 
COL. METROPOL. TYRO. — AKTIA KAICAPIA. T y r . Philippe fils G.B. 
COL. METRO TYRO. T y r Gordien III M.B. 
COL. MET. SID. — LEG. ni. PART. S i d o n . Annia Faustine f P.B. 
COL. MET. TYRO. T y r . Alex. Sávére M.B, 
GOL. NEAP. NEOCORO. N é a p o l i s . Philipps fils f G.B. M.B. 
GOL. NEAPO. N é a p o l i s . Tréb. Galle M.B. 
GOL. NEAPOL. N é a p o l i s . Philippe pére G.B, M.B, 
COL. NEAPOLI. N é a p o l i s . Volusien M.B . 
COL. NEAPOLI. NEOCORO. N é a p o l i s . Philippe fils M.B. 
COL. NEAPOLI. NEOKORO. N é a p o l i s . Philippa pére et Philippe fils G,B. 
GOL. NEAPOL NEOCORO. N é a p o l i s . Otacilie M.B. 
COL, NEAPOL. NEOKO. N é a p o l i s . Philippe pére M.B, 
GOL. NEAPOL. NEOKORO. N é a p o l i s . Philippe pére et Philippe fils -¡-G.B. 
COL. NEM, N t m e s . Aug-uste et Agrippa M.B. -¡-M.B. 
COL. NINI . CLAVO. N i n i v e . Miximin I G.B. M.B. 
COL. NINIVA CL'VV. (s ic) . N i n i v e . Maximin I M,B, 
COL. NV. PHOENICES. I n c e r t a i n e de P h é n i c i e . Gordien I I I M.B, 
COLÓ, AVG, PELLA. P e l l a . Philippe fils M.B 
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COLÓ. i v . CASSA. C a s s a n d r é e . Caracalla M D. P.B. Alex. Sévére M.B. 
COLO. IVL. IDENSIS. [ s ic ] . aa. D i u m . Macrin M.B. 
COL. OLBA Olbasa . Gordien I I I -[-M.B. 
COL. OLBASENORVM. Olbasa . Volusien M . B . 
COLON, ANTIOCH. A n t i o c h e P i s i d i e . L. Vérus P.B. 
COLON, BOSTRA. B o s t r a . Alex. Sévére P.B. 
COLON, CAES. ANTI. S. R. A n t i o c h e P i s i d i e . Philippe fils M.B. 
COLON. AAMAC S. C. — OAYMHIA. D a m a s . Trajan Déce BR.M. 
COLÜNEA [ s i c ) . CASSANDRIA. C a s s a n d r é e . Gordien III M.B. 
COLONIA AELI. CAP. COM. p. FELIK. A e l i a C a p i t o l i n a , Géta M.B. 
COLONIA ANTIOCH. A n t i o c h e P i s i d i e . Sept. Sévére P .B. 
COLONIA AVG. FELI N I N I . CLVV. { s i c ) . N i n i v e . Trajan M.B. 
COLONIA AVR. PÍA METRO SIDON. S i d o n . Elagabale M.B. 
COLONIA BOSTRA. B o s t r a . Alex. Sévére P.B. Mamée -¡-M.B. Tréb. Galle P.B. 
COLONIA CAESAR. ANTIOCHIA. — ANTIOCH. COLONIA, S. R. A n t i o c h e P i s i d i e . Gor-
dien I I I G.B. 
COLONIA CASSANDRIA. C a s s a n d r é e . Caracalla et Géta -¡-M.B. Gordien III M.B, 
COLONIAE ANTIOCHE. A n t i o c h e P i s i d i e . L. Vérus P.B. 
COLONIAS PELLENSIS. P e l l a . J . César P.B. 
COLONIAE PELLENSIS. — SPES. P e l l a . Auguste P.B. 
COLONIA IVL. GONG. AVG. APAM. D. D. A p a m é e . Caracalla G.B. 
COLONIA IVL. DIENSIS D. D. D i u m . Tibére M.B. 
COLONIA MALLO S. C. M a l l u s . Elruscille M.B. 
COLONIA PATRICIA. C o r d u b a . Auguste BR.M. G.B. M.B. P.B. 
COLONIA PTOLEMAIS. P t o l é m a i s . Caracalla M.B. Alex. Sévére M.B. 
COLONIA TYRVS METRO. T y r . Salonine -¡-M.B. 
COLONIA, TYRVS METRÓPOLIS AVGVSTA. T y r . Salonine -¡"M.B. 
GOLONi DAMASCO METROP. — GEBACMIA. D a m a s . Philippe pére G.B. 
GOLONI DAMASCO METROPL (SÍC). — GEBACMIA, D a m a s . Otacilie G.B. 
COLONI DAMASCO METROPOL (ou METROPOLI), — GEBACMIA. D a m a s . Philippe 
fils M.B. 
COLONI SEP. s. LA. METRÓPOLI. L a o d i c é e . Trajan Déce et Etruscille G.B. 
COLONI. SEP. TYRVS METR. T y r . Sept. Sévére G.B. Caracalla G.B. 
COLON, IVL. AVG. PHILIP. — DIVVS AVG. P h i l i p p e s . Adrien M.B. 
COLON, PTOLEMA. P t o l é m a i s . Macrin M.B. 
COLON, SEP. TYRVS METROP. — LEG. ni. GAL. T y r . Julie Domne f M.B, 
COLON, SEVER. METRÓPOLIS SEPT. LAVDic, L a o d i c é e . Sept. Sévére et J. Domne 
BR,M. 
COLÓ PATR. C o r duba . Auguste P.B. 
COLÓ. PTOL. P t o l é m a i s . Caracalla f M.B. 
C' Lo. PTOLE. P t o l é m a i s . Julie Domne f M.B. 
COLÓ, PTOLEMA. P t o l é m a i s . Macrin M.B. 
COLÓ, TYRO METROPOL. P t o l é m a i s . Salonine G.B. 
COL PACT. DVLT. {SÍC\ D e u l t u m . Máxime M.B. 
COL, PARIA IVL, AVG. P a r i u m . Marc Auréle M . B , 
COL, PATR. P a i r a s . Géta P.B. 
GOL, PATRAE. P a i r a s . Domitien M,B. 
COL. PATRI. LE. v . x. C o r d u b a . Auguste G.B. 
COL. ...p. G. CAESAR. S. P. Q. R. C é s a r é e , S a m a r i e . Macrin ^ M.B. 
COL. PERM. IMP. C o r i n t h e . Domitien G.B. 
COL. P. F. AV. F. G. CAES. C é s a r é e S a m a r i e . Macrin -¡-M.B. 
COL. P. F. AV. F. C. CAESA. C é s a r é e S a m d r i e . Hérennius M.B, 
GOL, P. F. AV, F. C CAE. METRO. C é s a r é e S a m a r i e . Etruscille P.B. 
COL. P. F AV. F. C, CAES. METR. (OU XMETROP.), C é s a r é e S a m a r i e . Hostilien p.B-
COL, P, F, AVG, C é s a r é e S a m a r i e . Valérien M.B. 
COL. p. F. AVG. CAESAR. C é s a r é e S a m a r i e . M, Auréle P.B. 
COL. p. F. AVG. CAES, METROP. C é s a r é e S a m a r i e . Trajan Déce P.B. 
COL. P. F. AVG. . . CAES. PAL. C é s a r é e S a m a r i e . Volusien -¡-p.B. 
GOL. P. F. AVG. CAES. P. s. p. C é s a r é e S a m a r i e . Hérennius P.B. 
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COL. p. F. A.VG. F. c. CAES. MET. PRO PAL. C é s a r é e Samar t e . T r c b . G a l l e M.B. 
COL. P. F. A.VG. F. c. CAES. MET. PR. s. p. C é s a r é e S u m a r i e . T r é b . G i l l e •¡•M.B. 
COL. P. F. AYG. F. C. CAES. MET. (ou METR.) PR. s. PAL. C é s a r é e S u m a r i e . V c l u -
s ien f M.B. 
COL. P. F. AVG. F. c. FEL. CAES. METR. PR. s. PAL. — L . n i . GAL. C é s a r é e , Su-
m a r i e T r é b . Gal l e G.B. 
COL. P. F. AVG. METR. C é s a r é e , S u m a r i e . V o l u s i e n f P.B. 
COL. p. F. AVG. METRO. C é s a r é e S a m a r i e . T r é b . Gal le f M.B. 
COL. P. F. AVG... PR. s. P. C é s u r é e S a m a r i e . T r é b . G a l l e M.B. 
COL. P. F CAESAREA. C é s a r é e S u m a r i e . Caraca l la P.B. 
COL. P. F. CAES. MET. PR. S. PAL. C é s u r é e , S u m u r i e . V o l u s i e n -¡-M.B. 
COL. P. F . . . . CAES. MET. s. p. C é s u r é e S u m u r i e . H é r e n n i u s M.B. 
COL. P. FL. AVG. CAESAREN. C é s u r é e S u m u r i e . M. A u r é l e -{-P .B. 
COL. P. F. . . s. METROP. C é s u r é e S a m a r i e . Hos t i l i en M.B. 
COL. PHILIP. P h i l i p j t e s . Gal lien P.B. 
COL. PR... CAES. METR. C é s u r é e , S u m a r i e . H é r e n n i u s M.B. 
COL. PR. F. AVG. F. CAESAR. METR. p. s. P. C é s u r é e , S u m u r i e . T r a j a n D é c e G.B. 
COL. PR. F. AVG. F. c CAES. C é s u r é e , S u m u r i e . T r a j a n D i c e G.B. 
COL. PR. F. AVG. F. C, CAES. ME. C é s u r é e , S u m u r i e . T r a j a n D é c e G.B. 
COL. PR. F. AVG. F. C. CAES. MET. (OU METR.) P. S. P. C é s u r é e , S u m a r i e . T r a j a i 
D é c e M.B. 
COL. PR. F. AVG. F. C. CAES. MET. S. P. C é s u r é e , S u m a r i e . T r a j a n D é c e M.B. 
COL. PR. F. AVG. F. C. CAES. P. S. C é s u r é e , S u m u r i e . H é r e n n i u s G.B. M.B. 
COL. PR. F . . . . CAES. C é s u r é e , S u m u r i e . T r a j a n D é c e M.B, 
COL. PR. F F. c. CAES. METR. p. C é s u r é e , S u m u r i e . T r a j a n D é c e G.B. 
COL. PR. FL. AV. CAE. C é s u r é e , S u m a r i e . C o m m o d e -]-M.B. 
COL. PR. FL. AV. CAES. C é s a r é e , S a m a r i e . A n l o n i n M.B. M A u r é l e P.B. 
COL. PR. FL. AVG. CAES. C é s a r é e , S u m u r i e . M . A u r é l e P.B. P a j ü p p e p é r e G.B. 
COL. PR. FL. AVG. CAESA. C é s u r é e , S a m a r i e . P h i i i p p e pére G.B. P h i i i p p e fils G.B. 
COL. PR. FL. AVG. CAESAR. C é s u r é e , S u m u r i e . Macr in M.B. 
COI. PR. FL. AVG. CAESAREA. C é s u r é e , S u m u r i e . C o m m o d e M.B. J . D o m n e f M.B. 
Elagabale M.B. 
COL. PR. FL. AVG. CAESARENS. C é s u r é e , S u m u r i e . E lagaba le M.B. 
COL. PR. FL. AVG. CAES. MET. S. P. C é s u r é e , S a m a r i e . T r a j a n D é c e G.B. P.B. 
E t r u s c i i l e G.B. 
COL. PR. FL. AVG. CAES. P. s. p. C é s a r é e , S a m a r i e . T r a j a n D:ce -¡-M.B. 
COL. PR. FL. AVG..CAlsARy (stc) C é s a r é e , S u m a r i e . C o m m o d e -f M.B. 
COL. PR. FL. AVG.. . FE. CAESAR. C é s a r é e , S u m u r i e . Sept. S é v é r e M.B. 
COL. PR. FL. C. G. CAES. METR. P. s. P. C é s a r é e , S a m a r i e . T r é b . G ú \ t M.B. 
COL. PRI. p. AV. CAESARENS. C é s u r é e , S u m a r i e . Tiajan M.B. 
COL. PRI. FL. AVG. CAESARIENSIS. C é s a r é e , S u m u r i e . T r a j a n M.B. 
COL. PRIMA CAESAREA, C é s u r é e , S u m u r i e . M. A u r é l e P.B. 
COL. PRIMAE FL. AVG. CAESAREAE. C é s u r é e , S u m a r i e . M. A u r é l e M.B. 
COL. PRIMA F. AVG. CAES. C é s a r é e , S u m u r i e . C o m m o d e M.B. 
COL. PRIMA FL. AVG. C é s u r é e , S a m a r i e . A n t o n i n G.B, 
COL. PRIMA FL. AVG. CAES, C é s a r é e , S u m u r i e . A n t o n i n P.B. 
COL. PRIMA, FL. AVG. CAESAR. C é s a r é e , S u m u r i e . M . A u r é l e P.B. 
COL. PRIMA, FL. AVG. CAESARE. C é s u r é e , S u m a r i e . F a u s t i n e jeune P.B. 
COL. PRIMA FL. AVG. CAESAREA. C é s u r é e , S u m u r i e . A n t o n i n M . B . F a u s t i n e 
jeune P.B. 
COL. PRIMA FL. AVG. CAESAREN. C é s u r é e , S u m u r i e . M. A u r é l e -¡-P.B. L . V é r u s 
M.B, f M . B , 
COL. PRIMA, FL. CAESARENS, C é s u r é e , S u m u r i e . T r a j a n M.B. 
COL. PRIM. ANT. AV. CAE. — M. P. C é s a r é e , S u m u r i e . C a r a c a l l a M.B. 
COL. PRIM. F. AVG. CAESAREN. C é s u r é e , S u m u r i e . L ' i c i l l e M.B. 
COL. PR MET. PR. s. — PAL. C é s u r é e , S u m u r i e V o l u s i e n . -¡-M.B. 
COL. PTOL, P t o l é m u l s . C l a u d e I M.B. T r a j a n M.B. A d r i e n M.B. P.B. C o m m o d e 
M.B. P.B. Sept. S é v é r e M.B f P.B. P.B, J u l i e D o m n e M.B. P.B. C a r a c a l l a M.B. 
-;- M.B. G é i a P.B. D i a d u m é n i e n M.B. -¡-M.B. E lagaba le G B. M B. t P'B- A q u i l i a 
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Sévéia M.B. Annia Faustine M.B. Alex. Sévére M.B. Philippe pére G.B. M.B. 
OtacilieGB. Philippe fils G.B. M.B. Tréb. Galle M.B. Valérien M,B. Gallkn 
G.B M.B. Salonine M.B. -j-M B. P.B. 
COL. PTOL. BEC. P t o l é m a i s . Caracalla M.B 
COL. PTOL. DIVOS, CLAVD. P t o l é m a i s . Néron M.B. 
COL. PTOL. HZC. P t o l é m a i s . tlagabale G.B. M B. 
COL. PTOL. — TER. P t o l é m a i s . Elagabale G.B. 
COL. PTOLE. P t o l é m a i s . J. Domne f M.B. Al -'x. Sévére -j-M.u. P.B. 
COL. PTOLEM. P t o l é m a i s . Alex. Sévere \ M.B. 
COL. PTOLEMA. P t o l é m a i s . Philippe pére G.B. 
COL. ROM. R o m u l a . Auguste P.B. 
COL. R. p. F. AVG. CAES. METR. C é s a r é e , S a m a r i e . Tra ]8 in Déce P.B. 
COL. SEBAGTE ssíc). S é b a s t é . i . Domne M.B 
COL. SEP. AVR. LAOD. MATR (SÍC). L a o d i c é e S é l e u c i d e . Caracalla G.B. 
COL. SSP. AVR. LAO. s. METRO. L a o d i c é e Sé lev ic ide . Carac£.lla G.B. 
COL. SEPT. TYRVS METROP. — LEG. I I I . GAL. T y r . Sept. Sévére G.B. 
COL. SERG. NEAP. N é a f i o l i s S a m a r i e . Philippe pére f G.B. M.B. 
COL. SERG. NEAPOL. N é a f i o l i s S a m a r i e . Philippe, pére M.B. Philippe pére et 
Philippe íils -¡ G.B. üracilie G.B. 
COL. SER. NEAP. N é a p o l i s S a m a r i e . Philippe fils f G.B. 
COL. SER. NEAPOL. N é a i : o l i s S a m a r i e . Otacilie f G.B. 
COL. S. NKAP. N é a p o l i s S a m a r i e . Gallien P.B. 
COL. TRO. A l e x a n d r i e T r o a c e Gallien -j-p.B. 
COL. TROA. A l e x a n d r i e T r o a d e . Caracalla f M.B. Gallien P.B 7 P.B. 
COL. TROADE. A l e x a n d r i e T r o a d e . Gallien f P.B. 
COL. TY T y r . Philippe fils G.B. Tréb. Galle M.B. 
COL. TYR T y r Vohisien M.B. Salonine G.B. 
COL. TYR. M. (MET. OU METR.). T y r . Gordien III G.B. f M.B. 
COL. TYR. METR. — AMBPOCIE IIETRE. T y r , Gordien I I I G.B. (Avec — UPA. AKT.) 
Philippe pére G.B. 
COL. TYR. METRO. T y r . Gordien I I I G.B. (Avec — AlAw.) G.B. 
COL. TYRO MATR. (sic) . — AKTIA ERACL. T y r . OtaCÍÜe G.B. 
COL. TYRO ME. T y r . Valérien G.B. Gallien G.B. M.B. Salcnine M.B. 
COL. TYRO ME. . . — AKT. KOM. T y r . Volusien M.B. 
COL. TYRO MET. T y r . llagábale M.B. Corchen III G.B. Philippe pére G.B. Trajan 
Déce G.B. Tréb. Galle G.B. Volusien M.B. Valérien G.B. f G.B. M.B. Gallien 
G.B. Salonine G.B. (Avec — EYPMIH.) Gallien G.B. (Avec — LEG. I I I . GAL.) 
Valérien G.B. M.B. (Avec — CAAH. KAA). Philippe pére G.B. 
COL. TYRO METR. Philippe pére G.B. Otacilie f G.B. Tréb. Galle M.B. Va-
lérienf G.B. Gallien G.B. M.B. (Avec — AKTIA ERACL.) Valérien G.B. Gallien 
G.B. (Avec — HERACLIA.) Salonine G.B. (Avec — LEG. ni. GAL.)Tréb Galle f M.B. 
(Avec — KA A.) Tréb. Galle M.B. (Avec — WKEAN.) T y r . Valérien G.B. 
COL. TYRO METRO. T y r . Maesa M.B. Philippe pére G.B. Otacilie M.B. Tréb. 
Galle G.B. M.B. Volusien G.B. M.B. Valérien G.B. M.B. Gallien G.B. M.B. Salo-
nine G.B. (Avec— ©HBE.) Gallifn G.B.(Avec — LEG. I I I . GAL.) Tréb. Galle M.B. 
COL. TYRO METROP. T y r . Tréb. Galle G.B. Valérien G.B. 
COL. TYRO METROPOL. T y r . Volusien M.B. Salonine -j-p.B. 
COL. TYRVS METR. — LEG. ni. GAL. T y r . Caracalla G.B. 
COL. TYRVS METRO. T y r . Salonine -¡-M.B. 
COL. V. IVL. COR. C o r i n t h e Adrien M.B. 
COL. VL. {s ic ) AVG. PELLA. P e l l a GéfA M.B. 
COL. XA. TROAC. ( s i c ) . A l e x a n d r i e T r o a d e . Alex. Sévére M.B. 
COMAM. P. P. COL. IVL. F. C o m a m a . Antonin P.B. 
COMPOSTO ET MARVLLO IIVIR. — OSCA. Osea. Auguste P.B. 
COMPOSTO ET MARVLLO IIVIR. V. V. OSCA. Osea. A'lgiiSte M.B. 
CONCORD. AVGVSTOR. COL. ANTiocil. s R. A n t i o c h e P i s i d i e . Caracalla G.B. 
Géta G.B. 
CONCORDIA BOSTRENORVM. P o s t r a . Hérennius et Hostilien M.B. 
CONCORDI. AVGVSTOR. COL. ANTIOCH. s. R. A n t i o c h e P i s i d i e . Géta G.B. 
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CONO, — co. A.E. CAP, A e l i a C a p i t o l i n a . Adrien M.B. 
COPIA. L y o n . J. César et Auguste G.B. Auguste P.B. 
co. PR... CAESAR. C é s a r é e Samar t e . A n n i a Faustine P.B. 
COR. C o r i n t h e . Trajan M.B. 
COR. PVBUCO REGV C o r i n t h e . Agrippine jeune P.B. 
COR. SE. C o r i n t h e . Auguste P.B. Caligula P.B. 
C. P. CLEANDRO P. Q. co... DO.. . P a i r a s . Náron M.B. 
C. PETRONIO M. ANTONIO IIVIR. EX. D. D. Cnosse. AugUStC P.B. 
C PETRONIOS M ANTONIOS nviRi EX. D. D. Cnosse. Auguste P.B, 
c. P. F. AYG. CAESAREA. — s. P. Q. R. C é s a r é e , S u m a r i e . Garacalla P.B Klagi-
bale M.B. 
c. PINNIVS p. AEBVCIVS IIYIR. QVIN. C o r i n t h e . M. Antoine M.B. 
c. Q? FL. AYG. CAES, METROP. C é s a r é e S a m a r i e . Trajan Dece M.B. 
c. R. i . F. s. A. cccv. S inof ie . Maximin 1 P.B. 
c. R. I . F. s. AN. cccv. S inope . Máxime p p. 
c. R. I . F. s. AN. cccvui. S inope . Gordien I I I M.B. 
C. R. I . F. s. AN cccxi S inope . Gordien I I I G.B. 
C. R. I . F. 8; AN. CCCXIV. (CCCXY. OU CCCXYIIII.). S inope. PhiiippC fils G.B. 
C. R. I . F. s. ANNO. CCCX. S inope . Gordien I I I M.B. 
c. R. I . F. SINO. S inope . Máxime P.B. 
c. R. I . i . AN. cccxix. S inope . Philippe fils G.B. 
c. SEMP. BARBA, Q BAEB. FLAYO IIYIR. M. CAL. i . C a l a g u r r i s . Auguste M.B. 
C SEMP. P. ARRi. IIYIR. MYN. CAL. i C a l a g u r r i s . Auguste M.B. 
c. SOSIYS Q. ZA. Z a c i n t h e . M. Antoine M.B. 
c. TARRACINA P. PRISCO IIYIR. Y. OSCA. Osea. Germanicus M.B. 
c. TARRACINA P. PRISCO IIYIR. VRBS YICT. OSCA. Osea. Galigula M.B . 
C TARRACINA P. PRISCO IIYIR. — Y, Y. OSCA. Osea. Caligula G.B. 
c, TARRACINA P. PRISCO IIYIR. Y. Y. OSCA. Osea Caligula M.B. 
C TER. SVRA L. LIC. GRACILE IIYIR. MVN. ERCAYIGA. E r c a v i c a . Caligula M.B. 
CTOBE. {sic). S t o h i Auguste P B . 
C, YAL. AEDILES c. SEX. C a l a g u r r i s . Auguste M.B. 
C. YALERI. G. FENI. IIYIR. C a l a g u r r i s . Auguste M.B, 
c. YAR. RVF. SEX. IYL. POL. IIVIR. Q. C a r t h a g o N o v a . Auguste P.B. 
C. YIBIO MARSO PR. COS. C CASSIYS FELIX A, IIVIR. — D. D. P. P. Utique. T i -
bere M.B 
C. YIBIO MARSO PR. COS. DR. (cu DRV.) CAE. Q, PR. T, G, RYFVS F. G. — D. D. P. 
p, U t i q u e . Tibére M.B. 
C, YIBIO MARSO PR. COS. I I . L. CAECILIVS PIVS IIV. F, C. — M. M. I . Y. U t i q u e . 
Tibére M.B. 
C. YIBIO MARSO PR, COS. I I . L. CAECILIVS PIVS IIVR. (s /c) . — M. M. I . V. U t i q u e . 
Tibére G.B. M.B. 
C. YIBIO MARSO PR. COS. I I . Q. CAECILIVS PIVS IOVIN. IIV. F. C. — M, M. I . Y. 
U t i q u e . Tibére M.B, 
c, YIBIO, MARSO PR. cos. i i . SEX. TADIVS FAVSTVS iiv, — M. M. i . v. U t i q u e . T i -
bére M.B. 
0. YIBIO MARSO PR. COS. I I I . G. CAELIVS PAX A, (AY, OU AYG.) IIVIR, — D, D, P, P. 
U t i q u e . Tibére M.B. 
C. YIBIO MARSO PR. COS. I I I . C. CASSIYS FELIX A. IIVIR, — D. D. P. P. Ut ique . 
Tibére M.B. 
C. YIBIO MARSO PR. COS. I I I . C. SALLVSTIVS IVSTYS I I . (OU IIV.) — M. M . . I . Y. 
U t i q u e . Tibére M.B. 
c. VIBIO MARSO PR. eos. n i . M . TVLLivs IVDEX. — M. M. i . v. U t i q u e . Tibére M.B. 
C. VIB. MARSO PR. COS. DR. CAE. Q. PR. T. G. RYFVS F. C. — D. D. P. P, U t i q u e . 
Tibére M.B, 
G VIB. MARSO PR. COS. NE, CAE. Q. PR. A, M. GEMELLYS F. C. — D. D. P. P. 
U t i q u e Tibére M.B. 
G. v. i . CEL. CN. DOMITIO c. POMPEIO IIVIR. Celsa. Auguste M.B. 
c. v. i . CEL. L , BACCIO MAN. FESTO IIVIR. Celsa. Auguste M.B. 
c v. i . CEL. L, SVRA L, Bvcco IIVIR. Celsa. Auguste M.B, 
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c. v. 1. F. AV. C é s a r é e , S u m a r i e . Trajan G.B. 
G. V. MA.RSO PROCOS. NER. CAES, Q. PR. A. M. GEMELLVS. — D. D, P. P. U t i q u e . 
Tibére M.n. 
C v. T. T. T a r r a c o . Auguste G.B. Tibere G.B. 
c, v. T. TAR. T a r r a c o . Caíus et Lucius Cesars P.B. 
DAMACCO (sic) COLONIA METR. s. c. D a m a s . Emilien f M.n. 
AAMA. METR. D a m a s . Tréb. Galle M.B. 
DAMAS. D a m a s . Philippe pére et Philippe fils G.B. 
AAMAS M . . . . D a m a s . Philippe pére G.B. 
AAMAS. METR. D a m a s . Otacilie BR.M. 
D. D. A p a m é e . J. César p B. — B a h b a . Claude I P.B. 
a. a. A f a m é e ? Auguste P.B. 
D. D. ÓPTIMO PRINCIPI c. G. i . P. P a r i u m . Trajan P.B. 
A. E. L a o d i c é e . Elagabale P.B, 
A. E, ( é t o i l e ) . L a o d i c é e . Alex. Sévére P.B. 
DEANAN. PATR. P a i r a s . Domitien M.B. 
DECENNALES ANTONINI eos. ni. COL. BER. B é r y t e . Sept. Sévére et Caracala M.B. 
DECENN. ANT. eos. — COL. BER. B é r y t e . Garacalla f P.B-. 
DEO AE H, PA. Parmw. Garacalla P.B. 
DEO AES. C. G. I . 11. P. P a r i u m . Gallien P.B. 
DEO AESC. SVB. C. G. I . H . P. P a r i u m . Gommode M.B. Garacalla P.B. 
DEO AESCVLAPIO.... COL. H. PAR. P a r i u m . Antonin P.B. 
DEO AES. SVB. C. G. I . H . P, P a r i u m . Alex. Sévére M.B. 
DEO CVPIDINI C. G. U H. P. P a r i u m . Otacilie M.B. 
DEO CVPIDINI C. G. I . H. PA. P a r i u m . Philippe fils M.B. 
DEO CVPIDINI COL. GEM. IVL. I IAD. PA. P a r i u m . Gommode M.B. 
D. EX. CONSE. (OU CONSENSV.) C. C. I . B. B a b b a . Néron M.B. 
DIANA AVG. LAPIIRIE GAC. P a i r a s . Néron M.B. 
DIANA ELAÉIA. E l aea . Sept. Sévére M.B, 
DIANAE LAPH P a i r a s . Domitien M.B. 
DIANAE LVCIF. c I , c A. D. D. A p a m é e . M. Auréle M.B. 
DIANA LAPHR. P a i r a s . Néron. -f-M.B. Domitien M.B. 
DIVA CLAVO, NER. F. I n c e r t a i n e . Poppée P.B, 
DIVA POPPAEA A.VG. I n c e r t a i n e . Glaudia P.B. 
Divo IVL. AVG. DIVI F. P h i l i p p e s . Auguste. M.B. 
DIVOS CLAVD. COL. c. c. s. PTOL. — vi. ix. x. x i . P t o l é m a i s . Néron M.B. 
DIVOS CLAVD. COL. CLA. PTOL. — vi. ix. x. x i . P t o l é m a i s . Néron M.B. 
DIVOS CL. . . COL. PTOL. P t o l é m a i s . Adrien M.B. 
DIVVS AVGVSTVS MVN. TVR. T u r i a s o . Tibére G.B. 
DONATIO COL. CRE. C r e m n a . Aurélien M.B. 
DVRMIVS M. HERENNIVS IIVIR. QVINQ. — C. I , A. D. D i u m . AugUStC M.B. 
EM. AVG. E m é r i t a . Auguste P.B. 
E. p. I n c e r t a i n e . Néron M.B. 
E 1 I I KOMlNIOr I1POKAOY A1\0Y. — KrílPlílN. C h y p r e . Glaude I \ h i l i n g u e ) M.B. 
ERCAVJCA, E r c a v i c a . Tibére f P.B. 
EX CON, c. c. 1, B. B a b b a . Néron P.B. 
EX CON. D. C. C. I . B. B a b b a . Néron P.B. 
EX CONS. DEC. c c i . B. B a b b a . Galba P.B. 
EX CONSENSV D. c. c. i . B. B a b b a . Néron M.B. P.B. 
EX. D. D. S inope . Gléopátre M.B. Aug-uste P.B. 
F. co. A. CA. . . . A V . CO. A. A e l i a C a p i t o l i n a . Gommode? - { ' M . B . 
F. DOMITIO iiviR. QV. COR. ADVE. AVG. C o r i n t h e Néron P.B. 
FORTVNA COL. ANTIOC A n t i o c h e P i s i d i e . Julie Domne f M.B. 
FORTVNA COL. ANTIOCH. A n t i o c h e P i s i d i e . Sept Sévére M.B. Garacalla G.B, 
FORTVNA COL. CAES, ANTIOCH. A n t i o c h e P i s i d i e . Gordien II I M.B. 
FORTVNA COL. CRE... E. C r e m n a . Aurélien G.B. 
FORTVNA COLÓ, ANTIOCH. A n t i o c h e P i s i d i e . Sept. Sévére M.B, 
FORTVNA COLONIAF ANTIOCH, A n t i o c h e P i s i d i e . Antonin M.B. Sept. Sévére P.B. 
Garacalla P.B 
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FVLVIA.NO PRA.EF. (ou PRA.EFECTO) LVPO IIVIR. c. G. A. Caesar A u g u s t a . Tibére 
M B. 
GE. COL. c. ANTIOGH. A n t i o c h e P i s i d i e . Sept. Sévére 7 M.D. 
GEN. ANTIOGH. A n t i o c h e P i s i d i e . Sept Sévére -¡-P.B. 
GEN. GOL. ANTIOGH. A n t i o c h e P i s i d i e . Sept. Sévére -f-p.B. P.B. J. Domne M.B. 
Caracalla fp .B . 
GEN. GOL. ANT10GHE. A n t i o c h e P i s i d i e . Sept. Sivére -j- M.B. 
GEN. COL. A. PATRENS. P a t r a s . Domitien M.B. 
GEN. COL. AVG. TRO. A l e x a n d r i e T roade . Géta M.B. 
GEN. GOL. AVG. TROA. A l e x a n d r i e T r o a d e . Commode M.B. 
GEN COL. GA. ANTIOGH. A n t i o c h e P i s i d i e . Sept. Sévére -j- M.B . Caracalla j - M.B. 
GEN. GOL. CAES, ANTIOGHEN. A n t i o c h e P i s i d i e . 3. Domne M.B. 
GEN. COL. C ANTIOGH. A n t i o c h e P i s i d i e . Caracalla -j-M.B. 
GEN. GOL. G. ANTIOCHE. A n t i o c h e P i s i d i e . J. Domne - j -M.B. Géta - | -M.B. 
GEN. GOL. NER. PAT. P a t r a s . Néron M.B. 
GEN. GOL. AVG. TROAD. A l e x a n d r i e T r o a d e . Commode M.B. 
GENI. GOL. CAES, ANTIOGH. A n t i c c h e P i s i d i e . Sept. Sévére P.B. Julie Domne f M , B . 
Ciracalla f M.B. 
GENIO ANTIOGHENI. A n t i o c h e , S y r i e . Julien II P.B. 
GENIO G. I . G. A. — D. D. A f a m é e . Antonin G.B. 
GENIO c i v i T A T i s . A n t i o c h e , S y r i e . Julien II P.B. 
GENIO GOL. GRE... A I . C r e m n a . Géta P.B. 
GENIO COLON, CAES, ANTIOCHEN. A n t i o c h e P i s i d i e Caracalla BR.M. 
GENIO COLONIAE ANTIOGH. A n t i o c h e P i s i d i e . Antonin M B. 
GENIVM G. I . C. C o r i n t h e . Agrippine mére P.B. 
GENIYS COL. ANTIOGH. S. A n t i o c h e P i s i d i e . Sept. Sévére G.B. Caracalla G.B. 
GEN. POP. ROM. I t á l i c a . Auguste M.B. 
GEN PVBL. D. D. B a h b a . Claude I M.B. 
GERM. P a r i u m . Domitien P.B. 
GERMÁNICO ET DRVSO. C a r t e i a . Germanicus et Drusus P.B. 
GRAECINVS QVINT. TERT. BVTHR. B u t h r o t e . AugílSie P.B. 
HERCVLI AVGVSTO c. P. P a t r a s . Néron M.B. 
HIBERO PRAEF. C a r t h a g o N o v a . Auüuste P.B. 
IIIPPONE LIBERA. — IVL. AVG. H i p p o n e . Tibére G.B. 
HOSPITE ET FLORO IIVIR. — v. OSGA v. Osea. Tibére f P.B. 
HOSPITE ET FLORO IIVIR. v. v. OSGA. Osea. Tibére M.B. 
IGENO COL. CREAL. [s ic) . C r e m n a . Géta P.B. 
I . c. 1. G. AG. A c c i . Auguste f M.B._ 
ICONIEN. COLÓ s. R. I c o n i u m . Gallien -¡-M.B. M.H. 
ICONIENSI COLÓ s. R. I c o n i u m . Gordien III M.B. Valéfien P.B. 
ICONIENSIVM COL. P. R. I c o n i u m . Gallien G B. 
ICONIENSIVM co. s. R. I c o n i u m . Gordien III M.B. Valérien G.B. Gallien G.B. 
f M.B. 
ICONIESI ADRIA GOL. I c o n i u m . Gordien III M.B. 
n. G. I . G. AC. A c c i . Auguste f M.B. 
I I . GOL. BER. B é r y t e . Elagabale P.B. 
I I I . G. 1. G. AG. A c c i . Auguste M.B. 
IIVIR. L. PRISG. G. BROC. C a l a g u r r i s . Aug-uste P.B. 
IIVIR. QVINQ. EX. D. D. P a r i u m . J . César P.B. 
IKONIEN. GOLO. s. R. I c o n i u m . Gallien M.B. 
I . . . M I H I . . . ANTIOGH. COL. A n t i o c h e P i s i d i e . Caracalla G.B. 
IMP. A. ET. p. G. c . — COL. CRE. C r e m n a . Caracalla BR.M. 
IMP. DIVI F. AGTIO. P e l l a . Auguste M.B. 
I . o. M. GOL. HEL. H é l i o p o l i s . Alex. Sévére G.B. 
IOVI AVG. C o r i n t h e . Auguste P.B. 
IOVI VIGTORI. G. A. Cologne. Postume B. 
ISTHMIA. Corinthe. Domitien G.B. Trajan M.B. Adrien M.B. Antonin M.B Marc 
Auréle M.B. L. VérusM.B. P.B. Commode M.B. P.B. Sept. Sévére M.B. 
ISTHMIA C. L. I . COR. C o r i n t h e . Caracalla f M.B 
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ISTHMVS. Corinthe. A d r i e n P.B. 
ITÁLICA. Bilhilis Augu&te M.B. 
IVL. A. COL. PARLÁIS. Parláis. J u l i e D o m n e f M.B. 
IVL. AVG. COL. PARLA. Parláis. C o m m o d e P.B. 
IVL. AVG. COL. PARLAI. Parláis. Sept. Sévére M.B. 
IVL. AVG. COL. PARLÁIS. Parláis. Sept . S é v é r e M .n . -¡-M.B. f p . B . p.u. J u l h 
D o m n e M.B. -¡-M.B. P.B. 
IVL CASSA. Cassandrée. J u l i e de T i t u s P.B. 
IVLIA AVGVSTA. Parium? T i t u s P.B. 
IVLIA AVGVSTA G. A. E. Emérita. L i v i e G.B. 
IVLIA AVGVSTA G. c. A. Caesar Augusta. Tibéie M.B. 
IVLIA AVGVSTA MVN. ITALIC. Itálica. Augus te G B. 
IVLIA TRAD. Julia Traducía. Augus te G.B. 
IVL. TRAD. Julia Traducía. C a i u s P.B. L u c i u s P.B. 
IVNIANO LVPO PR. G. CAESAR. c. POMPÓN, PARRA, IIVIR. Caesar Augtista. L i v i e 
M.B. 
IVNIANO LVPO PR. c. CAESAR. c. POMPÓN. PARRA IIVIR. c. C. A. Caesar Augusta. 
T i b é r e M.B. 
IVPPITER LIBERATOR c. P Patras. N é r o n M.B. 
K. A. C. Aelia Capitolina? A n t o n i n P.B. 
K O I N O N K Y l l P J U N . ChyPre. C l a u d e I {bilingüe) G.B. M.B. 
KOA. GEBAGTE. Séiasté. J . D o m n e [bilingüe) ^ - M . B . 
LADICEON. A. E. Laodicée.. E l a g a b a l e P.B. 
LADIKEÍÍN (sic) A . E . Laodicée. A lex . S é v é r e P.B. 
LAELIA. Laelia. Auguste P.B. T i b é r e P.B. 
L . AEM. MAXVMO M . BAEB. SOBRINO AED. — SAG. Sagonte. Tibére P.B. 
L . A. FAVSTVS D. c. BASSVS iiviR- — P. P. D. D. Carthage. T i b é r e P.B. 
L . AP. DEC. Q. Urso. Augus te G.B. M.B. 
L . ARRIO PEREGRINO IIVIR. COR. Corinthe. Auguste P .B. (Avec — GENT. IVL.) 
L i v i e P.B 
L. ARRIVS PEREGRINVS 11 VIR. COR. Corinthe. Auguste f M.B. 
LAVDICEON A- E- Laodicée. E l a g a b a l e P.B. 
L. AVFID. PANSA SEX. POMP. NIGRO. — AED. C. V. I . CELSA. Celsa. AugUSte M.B. 
L. BACCIO MAN. FESTO IIVIR, — C. V. í. CEL. Celsa. AugUSte P.B. 
L. BACCIO MAN. FLAVIO FESTO. — IIVIR. C V. I . CELSA. Celsa. AugUSlC P.B. 
L. BAEBIO P. ANTESTIO IIVIR. Calagurris. Auguste M.B. 
L . BAEB. PRISCO G. GRAN. BROC. IIVIR. Calagurris. A u g u s t e M.B. 
L. BENNIO PRAEF. Carthago Nova. A g n p p a P.B. 
L- GAEG. AQVIN. M. GEL. PALVD. IIVIR. MVN. TVR. Turiaso. T i b é r e M » . 
L. CASSIO c. NERIO IIVIR. Incertaine. Auguste P.B, 
L . CASTRICIO REGVLO. IIVIR. COR. Corinthe, T i b é r e M.B. . 
L. CAN. AGRIPPAE COR Corinthe. L i v i e M B. 
L . GAN. AGRIPPAE IIV. GOR. Corinthe. G a l b a P.B. 
L. GAN. AGRIPPAE nv i . (ou I IVIR.) . Corinthe. G a l b a P.B. 
L. CAN. AGRIPPAE I I V I . GOR. Corinthe. G a l b a f M.B. P.B. 
L. CAN. AGRIPPAE IIVIR. COR. Corinthe. Livie M.B. 
L . GORN. TERREN. M. IVN. HISPAN. IIVIR. Celsa. AugUSte M.B. 
L . GOR. TERR. M. IVN. HISP. IIVIR. Celsa. A l l^USte M.B. 
L. DOMI. ROBV. T. OCTAV. METAL. AED. CLVNIA. C l t m i a . T i b é r e P.B. 
LEGH. GENCH. Corinthe. A d r i e n f M.B 
LEDIGEON A. E. Laodicée. E l a g a b a l e p B. 
LEG. V. MACED. V I I I . AVG. GOL. HEL. Hélio^olis. P h i H p p e fils G.B. f M.B. 
LEPI. Cavaillon. L é p i d e AR.Q. 
LEPIDO ET GEMELLO IIVIR. C. C. A. Caesar Augusta T i b é r e M.B. 
LEPTis. Leptis. J . C é s a r G.B. 
AEIITIG. B. Leptis. T i b é r e {bilingüe) G.B. 
L . FADI. L. CAE. NIF. Paestum. T i b é r e P.B. 
L . FVL. SPARSO L. SATVRNINO. IIVIR M. C. I . Calagurris. Tibére M.B. 
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I„. FVRIO c. CRISPO IIYIR. Corinthe. Tibere P.B. 
I , , FVRIO C. ¡CRISPO IIYIR. COR. — AVGVSTVS Corinthe. Tibére M.B. 
L. FVRIO LABEONE IIVIR. COR, Corinthe. Auguste M.B. 
L. FVRIO LABEONE IIVIR. COR Corinthe. Auguste P.E. (Avec — GENT, IVL.) f M.B . 
Livie M.B. Tibére M.B. 
L. GRANIO c. VALERIO IIVIR, Calagurris. Auguste M.B. 
LIBERALITATIS IVL. EBOR. Ebora. Auguste G.B. 
LIBERALITATIS (OU LIBERAL.) IVLIAE EBOR. Ebora. AugUSte M.B. 
LIBERAT. R. COL. PR. F. Césarée, Samarie. M . Auréle f P.B, 
LICINIANO ET GERMANO IIVIR. — c. C, A, Caesar Augusta. Caligula G.B M.B. 
L, IVL, RVF. T. CAP. L . CON. T. POM. LON. P. IVL. NEP, I I I I , VIR. CLVNIA, Clunia. 
Tibére M.B. 
L . KAP. COM. P. F. Aelia Capitolina. Trajan Déce M.B. 
L. MANLIO T. PETHON. (OU PETRONIO) IIVIR. C. C I L . A. I l i c i . AugUStC P.B. 
L. MARIO L . NOVIO IIVIR, . — TVRIASO. Turiaso. AugUStC P.B. 
L, MVSSIDI PR. COS. Corinthe. Tibére M,B, 
LO. (sic) AE. CAP. Aelia Capitolina. Antonin P.B. 
L. PACO FLAM. CH. PV.. . COR. Corinthe. Agrippine jeune P.B. 
L. PANSA SEX. NIGRO, — AED, C. V, I . Cefea. AugUSte P.B. 
L. PASS... RVFVS IMP. Carthage. Auguste BR.M. 
L. POMP. c. IVLI IIVIR. COR. Corinthe. Auguste M.B. 
L. POMPE, BVCCO L. CORNE. FRONT. Celsa. Auguste G.B. M.B. 
L. PRISCO, C. BROCCHO (OU BROC.) IIVIR. Calagurris A u g u s t e P.B. 
L. RVF. PISONE,,. COR. ADLO. AVG. Corinthe. Néron P.B, 
L, RVF. PISONE IIVIR. QVI. COR. — ADVE. AVG. Corinthe. Néron P.B, 
L. RVF. T. CONSI. T. LONG. P. ANTO i n i v i R . CLVNIA. Clunia. Tibére M.B. 
L. RVSTICELIVS CORDVS IIVIR QVINQ. D. D. Dium. Livie M.B. Tibére M.B. 
L. RVTILIO FLANCO IIVIR. — COR. Corinthe. Auguste P.B. 
L. SE. GEMINO L . VAL. SVRA IIVIR. — SAG. Sagonte. Tibére P.B. 
L, SEMP. GEMINO L. VALER, SVRA, — SAG, Sagonte. Tibére M.B. , 
L, SEMP, GERMINO L. VAL, SVRA IIVIR, — SAG, Sagonte. Tibére M,B. 
AT. c, A. Césarée-Panias. Auguste M.B. 
L. TER. LON. L . PAP. AVIT. IIVIR. Q. c. C. I . A, — IVNCTIO. I l i c i . Tibére M.B. P B. 
L, VALENTINO L. NOVO IIVIR, M. CAL. I . Calagurris. Auguste M.p. 
L . VAL. FLAVO T. VAL. MERVLA AED. Calagurris. Tibére P.B. 
L. VOLVSVS SATVR. ACIIVL. Achulla. Auguste, Caius et Lucius M.B, 
M, AC. CANDIDO IIVIR COR, Corinthe. Agrippine jeune PiB, Néron P,B. Octa-
vie P.B. 
M. AC. CANDIDO IIVIR GEN, COL. COR, Corinthe, Claude I P,B. Agrippine jeune 
M.B. P.B, Néron P.B. Octavie P.B. 
M. AGRIPPA eos. ni. MVNICIPI PARENS. G a ^ s . Agrippa G.B. 
MALLO COLONIA S. C. Mallus. Etruscille M.B. Hostilien G.B. Valérien G.B. 
MAN. ACILIO,.. IIVIR. COR. Corinthe. Agrippine jeune P.B. 
MAN. SVLP. LVCAN. M. SEMP. FRONT. MVN. TVRIASO. — I I V I R . Turiaso. Tibére M.B. 
M. ANTONi L, FABI IIVIR. Calagurris. Auguste M.B, 
MARIO vEGE. LICI, CRES, MVN. TVRIASO. — AED. Turiaso. Tibére P.B, 
M, BARBAT, MAN. ACILIO IIVIR. Parium. Auguste M.B 
M. BELLIO PRÓCVLO IIVIR. COR^ Corinthe. Auguste -¡-M.B. P.B. Germanicus P.B; 
Caligula M.B. 
M. CATO L . VETTIACVS IÍVIR. c. c A. Caesar Augusta. T i b é r e GiB. M.B. ( \ v e c 
— LEG. IV. LEG. V I . LEG. X . ) Tibére G.B. 
M. EGÑ. Q. OCT. I IVIR. P. s. s. G. Paestum. Tibére P.B. 
MENSIS COL. CAES, ANTIOCH. Aktioehe Pisidie. Antonin M.B; 
MERC, COL. CR, Cremna. Gé:a P,B. 
METRO COA. AV. {SÍC)..Í . Sidon. Elagabale f M.B. 
M. FICTORI M. SEPTVMI IIVIR, QVINQ. Pella. Auguste R.É. 
M; FVFIÓ. . . O;., ER... QVINQ, Incertaine. Tibére M;B. 
M. GRANIVS MARCELLVS PRO CÓS. Incertaine. Auguste et Livie M.B. 
Mi H. i . ILERGAYONIA, - DERT. Dertosa et Ilercavonia. T i b é r e M.B. 
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M I D . DEAE COL. CREM. Cremna. Géta M.B. 
M. IVLIVS SETAL L. SEST. CELER IIVIR. — SAL. AVG. — C. I . I . A. l l i c i . T i b é l V G.B. 
M. IVLIVS SETTAL L. SESTI. CF.LER IIVIR. — SAL. AVG. — C. I . I . A. I l i c i . Tibére M.B. 
M. Lic. CAP. c. FVL. RVTIL. IIVIR. M. c I . Calagurris. Auguste M.B. 
M. LVCR. TER. E. C. CALP. VARO AE0. CLVNI. Clunid. T i b é r e P.B. 
M . MEMMI L. IVNI Calagurris. Auguste M B. 
M. M. IVL. VTIC. p. p. D. D. Utique. T i b é r e M.B. 
M. M. IVL. VTI . D. D. P. P. Utique. Livie P.B. 
M. MVN. IVL. VTIC. (ou VTICEN.) D . D. p. p. Utique. Tibére M.B. 
M . MVN. I V L . VTIC. P. p D. D. Utique. Tibére M.B. 
M. PLAE. TRANQ. VRSO IIVIR. ITER. Calagurris. Auguste M.B. 
M. PONT. MARSO c. MARI. VEGETO IIVIR. MVN. TVR. Turiaso, Tibére M.B. 
M. POR. CN. FAD. IIVIR. Caesar Augusta. Auguste P.B. 
M. POSTV. ALBINVS IIVIR QVINQ. ITER. V. I . N . K. — AVGVSTO. CarthagO Nova. 
Auguste P.B. 
M. POSTVM. ALBÍN. L . PORC. CAPIT. IIVIR. Q. Carthago Nova Auguste M.B. P.B. 
M. QVINCTIO Q. ALLIO IIVIR V. V. OSCA. Osea. AugUSte M.B. 
M. SILANO IIVIR COR. Corinthe. Agrippine jeune P.B. 
M. V. D. D. P. p. Utique. Tibére P.B. 
MVN. AVGVSTA BILBILIS O. P0M. CAPE. I I . G. VALE. TRANQ. -— IIVIR. B U U l i S , 
Tibére M.B. 
MVN. AVGVSTA BILBILIS L . COR. CALDO L. SEMP. RVTILO. — IIVIR, BUMlis. Au • 
guste M.B. 
MVN. AVGVSTA BILBILIS L . COR. CAL. L . SEMP. RVTI. — IIVIR. BUMlis. AugUSte M.B. 
MVN. AVGVSTA BILBILIS M. SEMP. TIBERI L. LICI. VARO. — IIVIR. Bilbilis. Au-
guste M.B. 
MVN. AVGVSTA BILBILIS T I . CAESARE I I I . — COS. Bilbilis. Tibére M.B . 
MVN. AVGVSTA BILBILIS T I . CAESARE V. L . AELIO SEIANO. — COS. Bilbilis. Tibére 
M.B. f M . B . 
MVN. CASCANT, Cascantum. Tibére P.B. 
MVN. ERCAVICA. Ercavica. Auguste M.B. P.B. 
MVN. ILERDA. Ilerda. Auguste M.B. 
MVNICIP. CASCANTVM. Cascantum. Tibére M.B. P.B. 
MVNICIP. GRACCVRRIS. Graccurris. Tibére M.B. P.B. 
MVNI^IPI COELA. Coela. Antonin P.B. 
MVNICIPI COELA. AVG? Coela. Antonin P.B. 
MVNICIPII PARENS. Gadés. Agrippa BR.M. 
MVNICIPII PATRONVS. Gadés. Agrippa G.B. 
MVNICIPII PATRONVS PARENS. Gadés. Agrippa BR.M. 
MVNICIP. ILERDA. Ilerda. Auguste M.B. 
MVNICIPI PARENS. Gadés Agrippa G.B. 
MVNICIPI STOBEN. Stobi. Caracalla f M.B. 
MVNICIPI STOBENSI. Stobi. Sept. S é v é r e M.B. J u l i e D o m n e G.B. M.B. 
MVNICIPI STOBENSIVM. Stobi Vespasien M.B. Titus et Domitien M.B. Domiiijn 
M.B. Trajan M.B. Géta M.B. 
MVNICIPIVM COIL. Coela. Antonin p B. 
MVNICIPIVM STOBENSIVM. Stobi. Vespasien M.B. Géta G.B. 
MVNICIP. STOB. Stobi. Julie Domne f M.B. 
MVNICIP. STOBE. (ou STOBEN ) . Stobi. Caracalla f M.B. 
MVNICIP. STOBENS. Stobi. Vespasien M.B. P.B, Domitien M.B. Sept. Sévére M.B. 
Géia P.B. 
MVNICIP. STOBENSI. Stobi. Caracalla -f- M.B. Géta G.B. Elagabale M.B. 
MVNICIP. STOBENSIV. Stobi. Julie Domne -¡-M.B. 
MVNICIP. STOBENSIVM. Stobi. Elagabale M.B. 
MVNICI. STOBE. Stobi. Caracalla f M.B. Géta G.B. 
MVNICI. STOBEN. Stobi* ÍUWQ Domne M.B. Caracalla M.B. f M.B. Géta f M.B. 
Elagabale M.B. 
MVNICI. STOBENS. Stobi. M. Auréle M.B. Sept. Sévére M.B. Caracalla f M.B. P.B. 
MVNICI. STOBENSI. Stobi. Caracalla M.B. 
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MVNICI. STOBENSIVM. S tob i . Marc Auréle M.B. 
MVNTIC. ITALIC. I t á l i c a . Auguste M.B. P.B. Drusas f P.B. Germanicus P.B. 
MVNIG. STO. (ou STOB.). S toh i . Gaiacalla f M.B. 
MVNIC. STOBE. S tob i . Garacalla f M.B. Ge'ta G.B. Klagabale M.B. 
MVNIG. STOBEN. S t o b i . Sep'. Sévére M.B. Julij Domne -¡-M.B. P.B. Giracalla M.B. 
MVN. ILERDA.. I l e r d a . Auguste M.B. 
MVNI. STOB. S tob i . Juhe Domne P.B. 
MVNI. STOBE. S tob i . Trajan G.B. Elagabale G.3. s 
MVNI. STOBEN. S tob i . Julie Domne M.B. 
MVNI. STOBENSI. S tob i . Sept. Sévére M.B. 
MVN. ITAL. PERM. AVG. — PROVIDENT. I t á l i c a . Auguste M.B. 
MVN. KAN. ITE. L. TITIO IIVIR. Caesar A u g u s t a . Auguste P.B. 
MVNNIGI. (SÍC) STOB. S tob i . Domiiia p B. 
MVN. OSIG. (ou OSICERDA) Os icerda . Tibére M.B. P.B. 
MVN. STOB. S t ^ b i . Titus et Domitien M.B. Marc Auréle M . B . J. Domne M.B. 
MVN. STOBENSIVM. S tob i . T r a j a n M.B. 
MVN. TVRIA. T u r i a s o . Tibére P.B. 
MVN. TVRIASO. T u r i a s o . Auguste G.B. M.B. 
MVN. TVRIASO L. FENESTE L. SERANO. T u r i a s o . Auguste M.B. 
MVN TVRIASO L. MARGO L. NOVIO. T u r i a s o . Auguste M.B. 
NEAPOL. NEOCORO GOL. N é a i o l i s . Otacilie G.B. 
NEPT. AVG. COL. PATR. P a i r a s . Domitien M.B. 
NINI. G. COLO. N i n i v e . Marc Auréle P.B. 
NOMIVS SVLPICIVS IIVIR QVINQ. P e l l a . Auguste M.B 
N . TPA (SJC) BOSTRA. B o s t r a . Elag-abale P.B. 
N . TR. ALEXAN. BOSTRA. B o s t r a . Mamée G.B. 
N . TR. ALEXANDRIANAE COL. BOSTRA. B o s t r a . Mamóe G.B. 
o. G. s. I n c e r t a i n e d ' A f r i q t i e . Auguste BR.M. 
OCTAVIO LVSCINO IIVIR ITER. COR. C o r i n t h e . Glaude I -¡-M.B. 
OCTAV. LIGINIO. IIVIR ITER. C o r i n t h e . Auguste -¡-M.B. 
OCTAA. (sic) Q. DESIG. C o r i n t h e ? Augusíe P.B. 
OSCA. Osea. Auguste M.B. P.B. Tibére P.B. 
PAC. H. PV.. .? PAC. FLAM. nv. C o r i n t h e . Agrippine jeune P.B. 
PAC. I I . PV. PAC. FLAM. nv. — COR. C o r i n t h e . Agrippine jeune P.B. 
P. AEBVTIO G. NONNIO (?) IIVIR. C o r i n t h e . M. Antoine M.B. 
P. AEBVTIO G. PINNIO IIVIR. C o r i n t h e . M. Antoine M.B. 
P. AEBVT. SP. F. C. IVLIO HERAC (ou HER.) IIVIR. QVI. ITER. C o r i n t h e . Auguste 
f M.B. P.B. 
PALIK. PR. C y r é n a i q u e . Auguste M.B. 
p. ALITIO-L. MENTÓ IIVIR. C o r i n t h e . M. Antoine M.B. 
P. AQViNo c. IVLIO IIVIR C o r i n t h e . M. Antoine M.B. 
PAX. IVL. P a x J u l i a . Aug' ste M.B. 
P. BAEBIVS IIVIR QVINQ. — D. D. D i u m . AtlgUS'C M.B. 
p. CANINIO AGRIPPA IIVIR QVINQ. COR. C o r i n t h e . Tibére M.B. P .B. 
p. COP. (sic) COL. GR. C r e m n a . Géta P.B. 
PERM. AVG. COL. ROM. R o m u l a . Germanicus P.B. 
PERM. CAES. AVG. E m é r i t a . Livie G.B. M.B, 
PERM. DIVIAVG, MVNIG. ITALIC. — PROVIDENTIAE AVGVSTI. I t á l i c a . Tibére G B M.B 
PERM. DOLABELLAE PRO eos. c. p. G. GAS. Clypea . ürusus M.B. 
PERM. IMP. C o r i n h e . Domitien G.B. 
PERM. IMP. C L, I . COR. C o r i n t h e . Domitien G.B. 
PERM. IMP GERM. C o r i n t h e . Domitien G.B. 
PERMIS. P. CORNELI DOLABELLAE PRO. COS. C. P. CAS. D. D. Cly j .ea . Tibére BR.M. 
PERMIS. P. DOLABELLAE PRO GOS C. P. GAVIO COS. C lypea . Tibére BR.M. 
PERMIS. P. DOLABELLAE PRO. COS. C. P. G. GAS. — c. P. i . C lypea . Tibére_M.B. 
PERMIS. P. DOLABELLAE PRO. COS. C. P. G. GAS. D. D. — c. p. i . C l i p e a . Tibére 
BR.M. 
PERMISSV L . APRONI PRO. cos. ni. C l y f e a . Drusus M.B. 
PERMISSV L. APRONI PRO. cos. mi. s. SEX. POM. CELSO. — c. i . P. C l y f e a . Tibére 
M,B. (Avec — c. P. i.) G.B. 
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PERM. L. VOLVSI PRO. cos. CERG, Gergis. Auguste BR.M. 
PERM. SIL. B é r y t e . Tibere M.B. 
P. FLACCO IIVIR. COR. C o r i n t h e . Auguste P.B. 
PIETATIS AVGVSTAE c. c. \ . Caesar A u g u s t a . Livie M.B. Tibére G.B. 
p. 1. SP. D. v. SP. IIVIR. c. 1. c. P. P. D. D. C a r t h a g e . Auguste M.B. *i*M.B. 
p. MEM. CLEANDRO. — ADVE. A v o . C o r i n t h e . Néron P.B. 
p. MEM. cLEANDRO IIVIR COR. C o r i n t h e . Néron P.B 
P. MEM CLEANDRO IIVIR. QVIN. — ADLO. AVG. C o r i n t h e . Néron P.B. 
P. M. MVN. IVL. VTICEN. D. D. p. U t i q u e . Tibere M.B. 
P. M. s. COL. VIM. (?) V i m i n a c i u m . Gallien G.B. 
p. M. s. COL. VIM. AN. I . V i m i n a c i u m . Gordien III G.B. M.B. 
p. M. s. COL. VIM. AN. 11. V i m i n a c i u m . Gorüien III G.B. M.B. 
p. M. s. COL. VIM. AN. MI. V i m i n a c i u m . Gordien III G.B. M.B. Philippe pére G.B. 
P. M . s. COL. VIM. AN. mí. V i m i n a c i u m . . Gordien III G.B. M.B. Philippe pére G.B. 
P. M . s. COL. VIM. AN. v. V i m i n a c i u m . Gordien III G.B. Philippe pére O.B.M.B. 
P. M. s. COL. VIM. AN. v i . V i m i n a c i u m . Philippe pére G.B. 
p. M. s. COL. VIM. AN. vil. V i m i n a c i u m . Philippe pére G.B. Philippe fils G.B. 
p. M. s. COL. VIM. AN. vni. V i m i n a c i u m . Philippe pére G.B. M.B. Otacilie G.B. 
Philippe tiis M.B 
p. M . s. COL. VIM. AN. V I I I I . V i m i n a c i u m . Philippe pére G.B. Philippe fils M.B. 
p. M. s. COL. VIM. AN. x . V i m i n a c i u m . Otacilie G.B. Trajan Déce G.B 
P. M. s. COL. VIM. AN. X I . V i m i n a c i u m . Philippe pére G.B. Otacilie G.B. Trajan 
Déce G.B. M.B. + M . B . Etruscille G.B. Herennius M.B. 
p. M. s. COL. VIM. AN. X I I . V i m i n a c i u m . Trajan Déce G.B. Ftruscille M.B. Hé-
íennius G.B. M B. Hostilien BR.M. G.B. M.B. -{-M.B. Tréb. Galle M.B. Volusien 
M.B. Emilien G.B. Valérien? M.B. 
P. M . s. COL. VIM. AN. X I I I . V i m i n a c i u m . Etruscille M.B. Hostilien G.B. Tréb 
Galle M.B. Tréb. Galle et Volusien G.B. Volusien M.B. ^ M . B . 
P. M s. COL. VIM. AN. X I I I I . V i m i n a c i u m . Y a l e ñ e n , M.B. 
p. M . s. COL. VIM. AN. XIV. V i m i n a c i u m . Tréb. Galle M.B. Emilien M.B. 
p. M. s. COL. VIM. 4.N. x v . V i m i n a c i u m . Valérien -{-M.B. Mariniane -¡-M.B. 
p. M. s. COL. VIM. AN. XVI . V i m i n a c i u m . Valérien M.B. Gallien G.B. 
PONTIFEX MAXIMVS G a d é s . Auguste "BR.M. 
POPVL. COL. COR. C o r i n t h e . L . Vérus M.B. 
P. POMP. GR. M. PVLLIEN. IIVIR. Q. B u t h r o t e . Auguste M.B. 
p. QVINCTILI VARI ACHVLLA.. A c h u l l a . Auguste, Caius ct Lucios M.B. 
PR. c. COL. CR. C r e m n a . Géia -}-M.B. 
PROCOS C h y f r e . Auguste P.B. 
PROP. COL. CR. C r e m n a . Géta-¡-M.B. P.B. 
PROVIDENT. PER. k \ G . E m é r i t a . Auguste M.B. Tibere M.B. 
PROVIDENT. PERMI. AVG. E m é r i t a . Auguste M.B . 
PROVINCIA DACIA AN. I . Dac i e . Philippe pére G.B. M B. Otacilie G.B. Philippe 
ñls G.B. P.B. 
PROVINCIA DACIA AN. i i . D a c i e . Philippe péie G.B. M.B. Oiacilie G.B. Philippe 
fils G.B. 
PROVINCIA DACIA AN. I I I . Dac i e . Philippe. pére G.B. Otacilie G.B. Philippe fils 
G.B. Trajan Déce G.B. Volusien M.B. 
PROVINCIA DACIA AN. mi. Dac i e . Trajan Déce G.B. Etruscille G.B. Hérennius G.B. 
PROVINCIA DACIA AN. IV. D a c i e . Trajan Déce G.B. 
PROVINCIA DACIA AN. v. Dac ie . Trajan Déce G.B. Etruscille G.B. Hérennius G.B 
Hostilien M.B. Tréb. Galle G.B. Volusien G.B. 
PROVINCIA DACIA AN. V I . Dac i e . Tréb. Galle G.B. Volusien? G.B. Valérien G.B. 
Gallien M.B. 
PROVINCIA DACIA AN. VIL Dac i e . Hostilien M.B. Emilien M.B. Gallien M.B. 
PROVINCIA DACIA AN. V I I I . D a c i e . Valérien G.B. 
PROVINCIA DACIA AN. V I I I I . D a c i e . Valérien G.B. 
PROVINCIA DACIA AN. x . Dac i e . Gallien G.B. 
PROVINCIA DACIA AN. X I . Dac i e . Gallien M.B. 
P. TVRVLIO IIVIR QVINQ. VR. i . N . K. C a r t h a g o N o v a . Auguste P.B. 
T . vm. .Si 
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p. VEN. FRONTONE n v i R COR. C o r i n t h e j Néron P.B. 
P. VENTIDIO FRONTONE IIVIR COR. C o r i n t h e . Néron P.B. 
P. VIBIO SAEC. CAES. — Q. BARBA PRAEF. PRO. IIVIR. P a H u m . AugUSte M.B. 
p. VINIRIO IÍVIR COR. C o r i n t h e . Néron P.B. 
P. VIPSANIO AGRIPPA IIVIR COR. C o r i n t h e . Auguste f M . B . Antonia P.B. Cali-
gula M.B. 
P/VIPSANO [sic) AGRIPPA IIVIR COR. C o r i n t h e . Caligula M.B. 
Q. AEM. C. PDST. MIL. C a l a g u r r i s . Auguste M.B. 
Q. AE. PROCVLO M. AEL. MAXVMO IIVIR. — OSCA.. Osea. Tibére f P . B . 
0. ANTONI. (ou ANTON.) L . FABI. C a l a g u r r i s . Auguste M.B. 
Q. FLACC. L. ANNIO IIVIR COR. C o r i n t h e . Néron P.B. 
Q. FLACCO IIVIR COR. c o r i n t h e . A g r i p p i n e j e u n e P.B. 
Q. FVL. FLACCO IIV. COR. C o r i n t h e . Néron P.B. 
Q. FVL. FLACCO IIVIR COR. C o r i n t h e . Claude I P.B. Agrippine jeune P.B. Néron 
M.B. P.B Octavie P.B. 
Q. FVL. FLACCO IIVIR GEN. COL. COR. C o r i n t h e . Agrippine jeune M.B. Néron P.B. 
Octavie P.B. 
Q. FVLVIO L . ANNIO IIVIR COR. C o r i n t h e . Agrippine jeune P.B. 
Q. I V L I . . . CO... IIVIR. COR. C o r i n t h e . Agrippine jeune et Néron P.B. 
Q. LVCRETI L . PONTI IIVIR. P a r i u m . J . César P.B. 
Q. LVCRETI (OU LVCRETIO) L. PONTI. (OU PONTIO.) IIVIR M. TVRIO LEG. P u r i u m . J 
• César P.B. 
Q. LVCRET. L . PONTI IIVIR COL. DED. p. P a r i w m . J. César P.B. 
Q. NAEV. SVRA A. HIRTVL. NIGER IIVIR. — B. B u t h r o t e . AugUSte P.B.J 
Q. OPT. IIVIR. P a e s t u m . Tibere P .B. 
Q. OPT. IIVIR P. S. S. C. Paes tum. Tibére P.B. 
Q. PAPIR. CAR. Q. TERE (OU TER.) MONT. IIVIR. Q. C A. I L , A. — 1VNONI . I l i c i . 
Auguste P.B. 
Q. PAQVIVS RVF. c. D. — LEG. P a r i u m . M. Antoine M.B. 
Q. PAQVIVS RVF. LEG. c. D. P a r i u m . M. Antoine M.B. Claude I M.B. 
Q. TERENTio CVLLEONE PRO. eos. (IIVIR) ? C o r i n t h e . Auguste M.B. 
QVIETO ET PEREGRINO IIVIR v. v. OSCA. Osea. Tibére M.B. 
RECTO ET MACRINO AED. — TVRIA. T u r i a s o . Tibére P.B. 
ROMA. I t á l i c a . Auguste M.B. 
ROMAE FEL. L a o d i c é e . Caracalla G.B. M a c r i n G.B. D i a d u m é n i e n G.B. 
ROM. ET AVG. L y o n . Auguste BR.M. G.B. M.B. P.B. Tibére G.B. M.B. P.B. Claude 1 
M.B. P.B. Néron M.B. 
SAO. CAP. OIC.JSE. — C O L . HEL. H é l i o p o l i s Gallien M.B. 
SALASSO COMITIAE SEX. REO. IIVIR. — L. CLODIO RVFO PROCOS. A g r i g e n t e . 
Auguste M.B. 
SAJVS (sic) c P. c. G. I . H. p. P a r n m t . Galllien -¡-M.B. 
s. c (i).- A n t i o c h e [ S y r i e ) . Auguste M.B. Tibére G.B. M.B. f M.B. Claude I M.B. 
P.B. Néron G.B. M.B, f P.B. P.B. Galba f G.B. M.B. f P.B. Othon G.B. M.B. 
f p . B . Vespasien M.B. f M . B . P.B. Titus M.B. Domitien G.B. M.B. f M . B . P.B. 
Nerva G.B. M.B. 
SCATO PR. C y r é n a í q u e . Auguste M.B. 
SCIPIONE ET MONTANO IIVIR. — c. c. A. Caesar A u g u s t a . Germanicus M.B. 
Agrippine mere M.B. Caligula G.B. 
SCIPIONE ET MONTANO IIVIR c. c. A. Caesar A u g u s t a . Agüppa M.B. Germanicus 
M.B. Caligula M.B. 
SEGOBRIGA. S é g o b r i g a . Auguste M.B. Tibére M.B. P.B. Caligula M.B , P.B. 
SEP, COL. LAVD. METPO. (sic). L a o d i c é e . Géta -¡-M.B. 
SEPT. COLON, METROP. TYRI. T y r . llagábale et Maesa G.B. 
SEPTIM. TYRO COL. T y r . Elagabale G.B. 
SEPTÍM. TYRO COLON. T y r , (jaracalla G.B. Elagabale G.B. M.B. 
SEPTIM. TYRO LEG. n i . GAL. T y r . Elagabale M.B. 
( I ) Les áigleé s. c. sont accompagnes des letties numérales grecques survantes ; so'uá 
Donrtien: A . E . 0 - ; sous Nerva: A. B. I". A. E . Z . H . 0. J. K . 
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SEPT. TYRVS METRO, COL, T y r . C a r a c a l l a G.B. 
SEPT. TYRVS METRO, COLONIA, ACTIA ERACLIA.. T y r . Caracalla M.B. 
SEP. TYR. MET. COL. T y r . E l a g a b a l e f P.B. 
SEP. TYR. METR. COLÓ. T y r . M a c r i n M.B. 
SEP. TYRO C. . T y r . C a r a c a l l a M.B. 
SEP. TYRO COL. — LEG. l i i . GAL. T y r . E l a g a b a l e M.B. 
SEP. TYRO METRO. T y r . E l a g a b a l e -¡-P.B. 
SEP. TYRO METRO, COL. T y r . A lex . S é v é r e G.B. 
SEP. TYRO METROP. COLON. — LEG. n i . GAL. T y r . M a c r i n M.B. 
SEP. TYRO METROP. COL. PENIC. T y r . A lex . S é v e r e f M.B. 
SEP. TYRVS MET. COLONIA. T y r . J . D o m n e G.B. 
SEP. TVRVS METR. COLON. T y r . G é t a G.B. 
SEP. TYRVS METRO COLON. T y r . M a c r i n P.B. 
SEP. TYRVS METRO COLONI. T y r . J . D o m n e -[-M.B, C a r a c a l l a M.B. f M.B. 
SEP. TYRVS METRO, COLON. — LEG. n i . GAL. T y r . C a r a c a l l a M.B. Ge'ta G.B. 
SEP. TYRVS METROP. T y r . P laut i l l e M.B. 
SEP. TYRVS METROP. COLON, (OU COLONI.). T y r . D i a d u m é n i e n P.B. 
SEP. TYRVS METROP. COLONIA. T y r . P l a u t i l l e G.B. 
SEP. TYRVS METROP. COLONI. — LEG. I I I . GAL. T y r . Géta f G.B. 
SEVERO ET AQVILO IIVIR. — TVRIASO. T u r i a s o . A u g u s t e P.B. 
SEX. AEBVTIVS L. LVCRETIVS IIVIR. — c . c A . Caesar A u g u s t a . T i b é r e P.B. 
SEX. CETHEGO Q. POMP. SEGVNDINO. Gelsa. Augus te M.B. 
SID. COL. MET. AVR. PÍA. S i d o n . E l a g a b a l e M B. 
SILVA, COL. CREM. C r e m n a . H o s t i l i e n P.B. 
SISENNA PR. eos . L . SA.T. i . C o r i n t h e . Auguste -|- M.B. 
sos ivs IMP. Z a c i n t h e . M . A n t o i n e P.B. 
SPARSO ET CAECILIANO IIVIR. VRB. VIC. OSCA. Osea. AugUStC M.B. 
STOBENSIVM. Stobi. M . A u r é l e M.B. F a u s t i n e jeune P.B. 
T. CAECILIO LEPIDO c AVFIDIO GEMELLO IIVIR. — c . c . A. Caesar A u g u s t a . T i -
b é r e G.B. 
T. CAECILIO LEPIDO c. AVFIDIO GEMELLO IIVIR. c . C. A. Caesar A u g u s t a . T ibe e 
M.B. 
T. COELIVS PROGVLVS M. AEMILIVS SEVERVS Q. — C. I . I . A- I l i c i . T i b e r e M.B. 
T, COELIVS PROCVLVS M. AEMILIVS SEVERV3 — Q . I . I . A. I l i c í . T ' b é r e f M.B. 
THAPSVM IVN. AVG. T h a p s u s . T i b é r e M.B. T i b é r e et L i v i e M.B. 
TIB. FLAVO PRAEF. GERMAN. L . IVENT. LVPERCO. — C. C. A. IIVIR. Caesar A u g u s t a . 
Aug-uste P.B. 
T I . CAESAR L. CAEL. CLEM. FL.\. Paes tum. T i b é r e P.B. 
T I . CLA. (ou CLAVD.) ANAXILAO IIVIR. COR. C o r i n t h e . N é r o n P.B. 
T i . CLAVDIO OPTATO IIVIR. COR. C o r i n t h e . N é r o n P.B. (Avec ISTHMIA). P.B. 
T I . CLAVDIO Q. ADV. AVG. COR. C o r i n t h e . N é r o n P.B.. 
T I . CLAVDIVS. G a d é s . Néron BR.M. G.B. 
T I . CLAVDIVS ÑERO. G a d é s . N é r o n G.B. 
T I . CLAVD. OPTATO IIVIR. COR. C o r i n t h e . C l a u . l e l P.B. 
TITVLLO ET MONTAND IIVIR. — c . c . A. Caesar A u g u s t a . G e i L - i a n i c u i M.B. A g r i p -
p ine m e r e M.B. 
TITVLLO ET MONTANO IIVIR C. c . A. Caesar A u g u s t a . A g r i p p a M.B. C i l i g u l a M.B. 
TRIB. POT. eos . n i . c G. 1. P. P a t r a s . A d r i e n f M.B. 
TROA. — AV. c . A l e x a n d r i e T r o a d e . G a l l i e n -¡-M.B. 
TROA. — AV. G. c . A l e x a n d r i e T r o a d e . G a l l i e n M.B. 
TROAC. — AV. c o . A l e x a n d r i e T r o a d e . G a l l i e n M.B. 
TROAD. — AV. CO. A l e x a n d r i e T r o a d e . G a l l i e n G.B. 
TROAS. — AV. co . A l e x a n d r i e T r o a d e . G a l l i e n M.B . 
T. SVLP. Q. VAR. Q. PONT. PILA. MVN. TVRI. — AED. T u r i a s o . T i b é r e P.B. 
T. VALE, GRACILLE AED. CLVNIA. C l u n i a . T i b é r e P.B. 
TVRIASO M. CAECIL. SEVERO C. VAL. AQVILO. — IIVIR. T u r i a s o . A u g u s t e M.B. 
TYR.. . COL. T y r . Alex . S é v é r e M.B. 
TYR. COLONI. T y r . G o r d i e n I I I G.B. 
TYRIORVM. T y r . E l a g a b a l e G.B. M.B. A q u i l i a Severa G.B. M.B. Maesa c B. M B 
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Mamée M.B. Etruscille G.B. (Avec — AMBPOCIE nETPE.) Maesa M.B. (Avec — 
AEIAÍ«N.) Elagabale f M.B. (Avec — HRA.KA.IA OAYMIHA. — B.) Elagabale G.B. 
TYR. METR. COL. T y r . Diaduménien M.B. 
TYR. METRO, COL. T y r . Gordien III G.B. 
TYRVS M . COLONI. Tyr. Sept. Sévére G.B. 
TYRVS SEPT. COL. METROPOL. Tyr. Valérien et Gallien M.B. 
VENVS G. I . C. A. AVG. D. D. Ajbamée. J. Domne M.B. 
YENVS C. I . C. APAM. D. D. Apamée. Commode M.B. 
VETILIO BVCCONE C. FVFIO — AED.. . CELSA. Celsa. Tibére P.B. 
VICT. AVG.. . COR. Corinthe. Domitien M.B. 
VICT... COL... A. AP. Apamée. J. César M.B. 
VICT. D. N . COL. ANTIOCH. S. R. Antioche Pisidie. Caracaila BR.M. 
VICTORIA AVG. CAPITONÉ ITER. n v i R . Corinthe. Auguste M.B . 
VICTORIA AVG. CYTHERO ITER. n v i R . Corinthe. Auguste M.B. 
VICTORIA DOMINI ANTI. c o r o N i i (síc) s. R. Antioche Pisidie. Gordien I I I G.B. 
VICTORIAE AVGV3T0RV. COL. ANT. s. R. Antioche Pisidie. Géta G.B. 
VICTORIAE DDD. NNN. co. AN. s. R. Antioche Pisidie. Caracaila BR.M. 
VICTORIAE DD. NN. COL. ANT. s. c. Antioche Pisidie. Géta G.B. -{-G.B. 
VICTORIAE DD. NN. COL. ANT. S- R. Antioche Pisidie. Sept. Sévére BR.M. G.B. 
Géta G.B. 
VICTOR. AVG. Parium? Domitien P.B. 
VIRT. AVG. COL. ANTIOCH. s. R. Antioche Pisidie. Gordien III G.B, 
VIRT. AVGG. COL. ANTIOCH. s. R. Antioche Pisidie. Géta G.B. 
VRBS vic. OSCA. D. D. Osea. Tibére M.B. 
VRSONE. Urso, Auguste M.E. 
v. vm. Béryte. Claude I P.B. 
v. v. Osea. Auguste M.B. Tibere M.B. Cüigula M.B. 
Sans légende. (Deux colons labourant avec deux bceufs). Parium. Auguste P.B. 
Tibére P.B. Claude I P.B. 
I V . Tf íSSÉRES E T M É D A I L L O N S C O N T O R N i A T E S 
Accivs. Contorniates. Horace. 
AC.. . L L . . — PEINTSI. [sic). Contorniates. Trajan. 
AELIANE NICA. Contorniates. Miscellanées. 
AENEAS. Contorniates. Néron. Trajan. 
ALEXANDER. Contorniates. Alexandre. 
ALEXANDER MAC. Contorniates. Alexandre. 
ALEXANDER MACEDO. Contorniates. Alexandre. 
ALEXANDER MACID. Contorniates. Alexandre. 
ALEXANDER. MAG. Contorniates. Alexandre. 
ALEXANDER MAG. MACEDÓN. Contorniates. Alexandre 
ALEXANDER MAGNVS. Contorniates. Alexandre. 
ALEXANDER MAGNVS MAGEDON. Contorniates. Alexandre 
ALEXANDER MAGNVS MHGEDON. Contorniates. Alexandre. 
A A E S A N A P 0 2 MXJAEYS. Contorniates. Alexandre. 
ALEXSAPI. Tesséres mystiques. 
ALEXXANDER MAC. Contorniates. Alexandre 
ALEXXANDR. Tesséres mystiques 
AA11IAOOS. Contorniates. Demosthéne. 
ALLIGER. Contorniates. Miscellanécb. 
AMOR. Contormates. Miscellanées. 
ANNONA AVGVSTA CERES. Contorniates. Rome. (?vec s. C.) Tra j ín . 
ANTINOÍI IIANI. Contorniates. Antinoüs. 
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APOLLOMVS TFANEVS (sic). Contorniates. Apollonius de Tyane. 
APOLLO PiTivs . Contorniates. Apolloru 
A. P. P. F. Tesséres des jeux. 
APVLEIVS. Contorniates. Apulée. 
ÁRDELAS HAREMATVS (OU PAREMATVS). Contorniates. Apollon. 
ARTEMI VINCAS. — IVCVNDATOR PENNA'. Contorniates. Honorius. 
ASINA. Tesséres mystiques. 
ASTVRI NICA. Contorniates. Miscellanées. 
ASTVRI NIKA. — BROTOCALES. Contorniates. Miscellanées. 
ASTVRI NIKA. — CVPIDO. Contorniates. Miscellanées. 
ASTVR ; N ; : Contorniates. Miscellanées. 
AVG. Tesséres. Auguste. Claude I . Tesséres des jeux. 
AVGGG. Poids. Théodosej Honorius et Arcadius. 
AVG. 1. Tesséres. Auguste. 
AVGVST. S. C. PORT. OST. Contorniates. Trajan, 
AVRELIANVS. Contorniates. Nerón. Trajan. 
A. xv. lésséres des jeux. 
A. xvi. Tesséres des jeux. 
BABVLIVS. Contorniates. M i s c e l l a n é e s . 
BALAMS... . i v s . Contorniates. Horace. Térence. 
BAL. LORVS. Tesséres des jeux. 
BETOYPIOC. Contorniates. Antinoüs. 
BONIFATI VINCAS VRSI. Contorniates. Trajan. 
BONIFATIVS. Contorniates Julien I I . Valentinien III 
BONONIA OCEANEN. Contorniates. Constant I . 
BROTOCALE. Contorniates, Miscellanées. 
CALODVANI. Contorniates. Auguste. 
CASIBANYS. Contorniates. Commode 
CERVOMTIVS. Contorniates. Caracaila. 
c. MITREIVS L . F. MAG. IVVENT. Tesséres des jeux. 
COLENDVS Contorniates. Néron. Trajan. Miscellanées. 
COLONIA DEDVCTA. Contorniates. Caligula. Miscellanées. 
eos. mi. Tesséres. (Trajan ?) P.B. 
COSMVS. Contorniates. Miscellanées. 
c. s. Contorniates. Faustine mére. 
CVPIDO. Contorniates. Miscellanées. 
D. Tesséres des jeux, 
D. CALODVANI. Contorniates. Néron. Trajan, 
DD. NN. Poids. Gratien et Valentinien I I . 
DD. NN. O. B. N . Poids. Valentinien I I I . 
DECVRSIO. Contorniates. Néron. 
AHMOSQENHS. Contorniates. Démosthéne. 
DEO SERAPIDI. Contorniates. Serapis. 
AIAIIEIIÍIN. Contorniates. Alexandre. Euripide, 
DIVA FAVSTINA. Contorniates. Faustine mére. 
DIVA FAVSTINA PÍA. Contorniates. Néron. 
D. N . IHV. XPS. DEI. FILIVS. Tesséres mystiques. 
DOMINVS FYLOBACVS. Contorniates. Miscellanées. 
DOMINVS IN VENE. Contorniates. Miscellanées. 
DOMINVS IN VÉNETO. Contorniates. Alexandre. Trajan. 
DOM. N . N , S. Contorniates. Trajan. 
ELIANVS. Contorniates. Miscellanées. 
EPEPN. Contorniates. Miscellanées. 
ETII CTPATHFOY KV. AICIMOY PE. Contorniates. Aelius. 
ETERNIT. p. R. Contorniates. J. César. 
EVGENIVS. Contorniates. Miscellanées. 
EVGENIVS ACHILLES SIDEREVS SPECIOSVS DIGNVS. Contorniates. Trajan. 
EVGENIVS ACHILLIS [sic) SIDEREVS SPECIOSVS DIGNVS. Contorniates. Miscellanées 
Honorius. 
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EYPIIIIAHC. Contorniates. Eur ip id í* . j 
EVSTORTIVS m PRASINO. Contorniates. Alexandre. 
EVTEIMI NICA.. — TVRIFICA.TOR A.STVTVS. Contorniates. Trajan. 
EVTIMI VINCA.S. Contorniates. Honorius. Miscellanées. 
EVTIMI VINCA.S. — RVS ALLIGER. Contorniates. Théodose I . Honorius." , 
EVTIMVS MATVNDVS ? Contorniates. N é r o n . 
EVTIMVS MIRANDVS. Contorniates. Néron.. 
EVTmivs. Contorniates. T r a j a n . . 
EXAGIVM SOUDI. Poids. Honorius. Honorius, Arcadius et Théodose I I . 
EXA.G1VM SOLIDIS. Poids. Honorius et Arcadius. 
EXAG. SOL. SVB. vi. INL. IOIIANNI COM. s. L. Poids. Honorius, Arcadius et Théo-
LIOSÍ I I . 
EXVPERA.NTI VINCAS. Contorniates Néron. 
FILINVS. Contorniates. Néion. Trajan. 
FLAVIANVS. Contorniates. Caligula. Néron. 
FLIANE NICA. Contorniates. Apollonius de Tyane. 
G. Tesséres des jeux. 
GERONTIVS. Contorniates. Trajan. Caracalla. 
GLORIA ROMANORVM. Poids. Honorius, Arcadius et Théodose I I . Contorniates. 
Constance I I . 
H. Tesséres. Julie. 
HORATIVS. Contorniates. Horace. 
YYIIIYAH. Contorniates^ Trajan. -Miscellanéjs. 
I . Tesséres. Auguste. Juüe. Tibére. 
I I . Tesséres. Auguste. Julie. Tibére. Tesséres des jeux. 
I I I . Tesséres. Auguste. Tibére. Antonia. Drusille. Julien I I . Tesséres 'des jeux. 
un. Tesséres. Auguste. Caius et Lucius. Tibére. Antonia, Caligula. Honorius. 
Tesséres des jeux. 
ia.TPRED. Contorniates. M. Auréle. 
U I DATOR PENNA VINCAS. Contorniates. Honorius. 
IMP, t i l , Tesséres. (Trajan?) P.B. 
INVICTA ROMA FELIX SENATVS. Contorniates. Rime. 
IOHANNES NICAS. Contorniates. Valentinien III 
lo . 10. TRIVMP. Tesséres. (Domitien?) P.B. 
IPODRO.MOS HERACLEOS ANDREA, Contorniates. Anth i mi us. 
LAVRENTI NIKA. Contorniates. N é r o n . 
LIBERTAS PVBLICA S. C. Contorniates. G a l b a . 
LISIFONVS. Contorniates, Auguste. Néron. Trajan. 
L. SEXTILI -j- F. l i l i . Tessséres des jeux. 
M. Tesséres des jeux. 
MARGARITA VINCAS. Contorniates. Théodose I . Val.entinien I I I . 
MATRI DEVM SALVTARI. Contorniates. Alexandre*. Agrippine mére, Faustine 
mére. 
MORA. Tesséres des jeux. 
M. VINCAS. Contorniates. Théodose I . Valentinien I I I . 
N . Tesséres des jeux. 
NIKOKPEÍIN ANAEAPXOC. Contorniates. Nicocréon et Anaxarque. 
NVSMAGCON MONINVS. Contorniates. Alexandre, Salluste, Caracalla, Miscellanées, 
o. c. s. c, Tesséres des jeux. 
OLEXIVS, Contorniates. Caracalla. 
OLINPIGVS. Contorniates. Néron. 
OAYMIIIAC, Contorniates. Olympias. 
OLYMPIAS REGINA. Contorniates. Alexandre. Trajan. 
OLYMPI NIKA. Contorniates. Nerón. 
OLYMPIODORVS. Contorniates. Miscellanées. 
OLYNPIVS. Contorniates. Miscellanées. 
ÍIMHPOC. Contorniates. Homére. 
ORATÍVS, Contorniates. Horace. 
OYAEN EMOY SOY ESTAI AKKIZOMENOY. Contorniates, Anacréon et Anaxarque, 
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PA.CE P. R. VBIQ. PARTA IANVM CVLSIT. s. c. Contorniates. Néron. 
PANNONI NIKA. Contorniates. Miscellanées. 
IIAPQENOTIE. Contorniates. Alexandre. 
p. E. Contorniates. Miscellanées. 
PETRONI PLACEAS. Contorniates. Salluste. 
PETRONIVS MAXSVMVS v. c. CONS. Contorniates. Valentinien III. 
p. L. Tesséres des jeux. 
PLA.CEA.S PETRI. Contorniates. Valentinien I I I . 
POLISTEFANVS. Contorniates. Trajan. 
UYtMTOPHS. Contorniates. le Soleil. 
QVI. LVDIT. ARRAM. DET. QVOD. SATIS, SIT. Tesséres des jeux M.B. 
REGINA. Contorniates. Alexandre. Néron. Trajan. Caracalla. 
RE PAR ATI o MVNERIS FELICITER. Contorniates. Rome. 
ROMA. Tesséres des jeux. 
ROMAE AETERNAE. Contorniates. Rome. 
ROMA S^  c Contorniates. Olympias. Néron. Vespasien. 
ROSCIVS. Contorniates. Néron, 
SABINAE. Contorniates. Alexandre. Néron Trajan. Adrien. 
SABVCIVS PiNiAN ( s ivos ) ? Contorniates. Caracalla. 
SALLVSTivs AVTOR. Contorniates. Salluste. 
SAPIENTIA. Contorniates. Honorius. 
s. c. Contorniates. Agrippine mere, Néron, Galba, Trajan. Tesséres des jeux. 
s. E. Contorniates. Néron. 
SELEVCVS. Contorniates. Miscellanées. 
SERACVSVS. Contorniates. Miscellanées. 
3 0 U INVICTO. Contorniates. Alexandre. 
SOL-, ORIENS. Contorniates. Salluste. 
s. p. Q. R. Contorniates. Agrippine mére. Trajan. 
STEFANAS. Contorniates. Alexandre. Néron. 
STEFANVS DOMI-NATOR. Contorniates. Trajan. 
T. Tesséres des jeux. 
TERENTIVS. Contorniates. Tércnc;. 
eE-«*iAE NIKA. Contorniates. Valentinien I I I . 
TITIVS. Contorniates. Trajan. 
TOXXOTES. Contorniates. Miscellanées. 
TR. Tesséres des jeux. 
TVRRANIVS. Contorniates. Trajan. 
v. Tesséres. Auguste. Octavie. Tibére. Claude I . Julien I I . Tesséres des jeux. 
Tesséres mythologiques. 
vi. Tesséres. Auguste. Tibére. Caligula. Claude I . 
vil. Tesséres. Auguste. Tibére. Tesséres mythologiques, 
viu. Tesséres. Auguste. Auguste et Livie. Tibére. Caligula. Caligula et Agrip 
pine jeune. Julien I I . Honorius. 
viin. Tesséres. Auguste. Caíus et Lucius. Caligula. Constanre Calle. Tesséres 
des jeux, 
VAL. NOB. c. Contorniates, Néron. 
VICTORIA AVG. Contorniates Antinoüs. 
VICTORIA AVGG. Contorniates. Constant I . 
VICTORIA CONSTANTI AVG. Contorniates. Constantin I . 
VIRTVS AVGG. Contorniates. Constant I . 
VL. Tesséres des jeux. 
VOTA PVBLIGA. Contorniates. Trajan. 
VOTA XXE. Contorniates. Valentinien I I I . 
Vot. IS. . . . X mylris. Contorniates. Majorien. 
VRANI NICA MVNIO. Contorniates. Trajan. 
VRBS ROMA. Contorniates Rome. 
VRBS ROMA AETERNA. Contorniates. Adrien. 
VRBS ROMA HETERNA. Contorniates, Trajan, 
VRSE VINCAS. Contorniates. Miscellanées, 
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x. T e s s é r e s . Auguste. Tibere. Caligula, 
X I . Tesséres. Auguste. Tibére. Calcula. T e s s é r e s des j e u x . 
xn. T e s s é r e s . Auguste. Tibére. Caligula. Théodose I . T e s s é r e s des j e u x . 
X I I I . T e s s é r e s . Auguste. Tibere. Caligula. Caligula et Agrippine jeune. Julien 
I I . T e s s é r e s des j e u x . 
X I I I I . T e s s é r e s . Auguste. Tibere. Caligula et Agrippine jeune. Drusille. 
xv. T e s s é r e s . Auguste. Tibere. Caligula. Caligula et Agrippine jeune. Claude I , 
X V I . T e s s é r e s . Auguste. T e s s é r e s des j e u x . 
X . van. T e s s é r e s . Claude I . 
xix. T e s s é r e s . Auguste. 
X X V I . T e s s é r e s mytho log iques . 
SA.NS LÉGENDE. T e s s é r e s Caius Ce'sar. Néron, T e s s é r e s des j e u x . T e s s é r e s m y s -
t iques . P o i d s . Gratien et Valentinien I I . Honorius, Arcadius et Théodose I I . 
C o n t o r n i a t e s . S^rapis. Mercure. Hercule. Minerve. Rome. Alexandre. Apulée. 
Homére. Horace. Olympias. Salluste. J . César. Auguste. Agrippine mere. 
Caligula. Néron. Galba. Vespasien. Trajan. Adrien. Antimüs. Antonin. 
Faustine mere. Lucille. Julie Domne, Caracalla. Constant I . Julien I I . 
Théodose I . Honorius. Valentinien I I I . Majorien. Miscellanées. 
ABREV1ATI0NS 
OR.M. Médaillon d'or. 
OR. Sou d'or. 
OR.Q. Quinaire, demi-sou, 
OR.T. Tiers de sou. 
AR.M. Médaillon d'argent. 
AR. Denier. 
AR.Q. Quinaire et petites divisions. 
POT. Potin. 
BIL.M. Médaillon de billón. 
BIL. Billón. 
BIL.Q. Billón quinaire. 
B. Billón ou petit bronze. 
B.Q. Billón ou petit bronze quinaire. 
BR.M. Médaillon de bronze. 
G.B.M. Grand bronze médaillon. 
M.B.M. Moyen bronze médaillon. 
G.B. Grand bronze. 
• fcB. Grand bronze inférieur. 
M.B. Moyen bronze, 
f M.B. Petit moyen bronze. 
+ P.B. Petit bronze excédant. 
P.B. Petit bronze ordinaire. 
P.B.Q. Petit bronze quinaire. 
* Médaille unique. 
H . Musée Britannique. 
p . Cabinet de France. 
p>. Musée de Berlín. 
H1. Musée de Turiu. 




' T A B L E E X P L I G A T I V E 
DES L E T T R E S E T DES SYLLABES Q U I SE RENCONTRENT A L ' E X E R G U E 
( E T Q Ü E L Q U E F O I S DANS L E CHAMP) DES MEDAILLES ROMAINE3 SURTOUT 
A PARTIR DE D I O C L E T I E N . 
Plusieurs des interprétations qui ont été données de ees lettres sont par-
faitement súres; quelques-unes sont probables, d'autres sont possibles; 
beaucoup e n f m sont coniecturales, sans parler de celles qui sont absurdas. 
Je ne donnerai ici que les interprétations certaines, probables et possibles. 
Du reste, j e ferai observar que ce n'est que depuis une cinquantaine d'années 
que l'interprétation de ees l e t t r e s , t e n t é e par Hardouin, Vaillant et Jobert, et 
et améliorée par le baíon Eimard de la Bastie et Eckhel, a enfin atteint un 
eertain degré de perfection, g r á c e aux recherches des savants de ce siécle. 
Pour comprendre cette table, i l íaudra se rappeler que toutes les interpreta-' 
tions qui ne seront suivies d'aueune indieation sont positives; que celles 
qui seront suivies d'un point d'interrogation sont probables, et que celles 
qui ne sont que possibles seront suivies de deux points d'interrogation. 
A. Premier átelier de Lyon jusqu'á Dioclétien. 
A Prima, lorsqu'il précéde ou suit un nom de ville, telle que ASÍS, ASIRM, 
ALEA, A N T A ( I ) . 
AL, ALE. Alexandria (Alexandrie), 
AMB. Ambianum fAmiens). 
AN, ANT. Antiochia (Antioche). 
AQ. Aquileia (Aquilée). 
AR, ARL. Arelatum. 
AVG. Augusta (Londres). 
B Secunda. Cette leitre précéde ou suit les noms de vilies, c o m m e B T R , BSIRM, 
ALEB, HERACLB (2) . 
c. Constantinopolis ?? Ce c est généralement suivi d'une lettre numérale 
grecque, sépare'e par une étoile (Gonstantinople) (3). 
(1) TÍioutes ees lettres A, B, r . A, E, etc , ont la méme signification lorsqu'elles suivent 
une légende, telle que CONCORDIA AVGGA, VOT. XX. MVLT. XXXE. 
(2) Cette meme lettre indiquait le second alelier de Lyon. 
(3) Cette méme lettre indiquait le troisiéme ateiier de L j ó n . 
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CON. ou CONS. Constantina (Arles) ou Constantinopolis. 
CON. CONS. ou CONST. Suivi de k . B. r. A. E. 2 . z. H. 0. 1. C H A . Constantino-
polis, qui avait méme plus de onze ateliers. 
CON. CONS. ou CONST. précédé de p. s. T. Q. Constantina (Arles), qui avait 
quatre ateliers que nous retrouvons sur les monnaies signees ARL. 
cvz ou CYZ, cvzic ou CYZIC. Gyzicus (Cyzique). 
r Tertia, précédant ou suivant un nom de ville, comme rsisc, ALEF. 
D. Quatriéme atelier de la ville de Lyon jusqu'au régne de Diocle'tien. 
A Quarta, précédant ou suivant un nom de ville, tels que ASIRM, ALEA. 
E Quinta. Cette lettre precede ou suit les noms de villes, comme ESIRM. 
ANTE. . ' J&M 
H. Heracleia ? (Héraclée). 
H Octava, précédant ou suivant un nom de ville, tel que HTR, ANTH. 
HERAC Heracleia. 
HT. Heracleia?? 
i . Decima, précédant ou suivant un nom de ville, comme ITR, ANTI. 
K. Garthago (Carthage). 
KA. Constantinopolis?? 
KART. Carthago. C f / 
KON, KONS, KONST, KONSTANT (TAN en monogram 113). Constantinopolis. 
KY. Cyzicus. 
LD. Lugdunum (Lyon). 
L. LN. Londinum? (Londres), i ': l í-L,/V 
LG, Lugdunum? (Les lettres PLC, si fréquentes sous Dio:!étien, Maximien 
Hercule. etc., paraissent done en conséqu2nc3 devoir se lire PLG.) 
LON. Londinum. 
A Vigésima, comme CONCORDIA AVGGA á Honorius. 
M Maneta, comme dans MKVA (Moneta Cyzici primá, officiná sous-enlendu). 
MD, MED. Mediolanum (Milán). 
N . Nicomedia ? (Nicomédie) ou Narbona (Narbonne) selon M. Sabatier. 
OB. Voyez á la page 83 de ce volume. 
OF, OFF. Officina. 
OST. Ostia. (Ostir). 
p Percussa ou Prima. Cette lettre precede ou suit souvent les noms de villesj 
comme PARL, PCONST, AQP, CONSP. 
Q Quarta, précédant ou suivant un nom de ville, comme QARL. MOSTQ. 
R. Roma? Rome. 
RM ou ROM. Roma. 
RV. Ravenna (Ravenne). Peut-étre que RVPS signifie Ravennae pecunia 
signata. 
s. Siscia?? 
s Secunda. Précédant ou suivant un nom de ville, tel que SARL, SCONST, AQS. 
s. Signata. 
SD. Serdica (Sardique). 
SER. Serdica. 
SIRM. Sirmiurn (Sirmich). 
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sise ou sis, Siscia. 
SM (dans le champ). Sirmium, 
S.M (á l'exergae). Signata ou sacra maneta. Les plus grandes complications 
de lettres s'expliquent par cetíe interprétation : SMANTA.. Signata moneta 
Antiochiae prima, SMNB. Signata moneta NicomeJise secunJá, 
í. Sexta, comme CONCORDIA AVGGS. 
T. Tarragoni ? (Tarragone) ou Thessalonica ? (Thessalonique). 
T. Tertia, lorsqu'il précéde ou suit un nom de ville, comme TARL, AQT. 
TES. Thessalonica. o\yv L 
TH. Thessalonica. 
TR. Treviri (Tréves). 
TS. Thessalonica ? 
OES. Thessalonica. 
6. Nona, suivant un nom de ville, te! que SM.VNO. 
z. Séptima, suivant un nom de ville, tel que SISGPZ. 
I I 
TA BLE DES MAT1ERES 




Agrippine mere. Contorniates. 
Alexandre (roi de Macédoine). 
Contorniates 
Anaxarque et Nicocréon. Con-
toiniats 
Anthéme 












Auguste et Livie. Tes^éie 
Augustule (Romulus) . . . . . . . . 
























Ca'ius César. Tessére 2 56 
Ca'íus et Lucius. Tesseres 257 
Caligula. Tesseres 261 
id . Contorniates • 287 
Caligula? et Agrippine j .? Tes-
seres . . . . . . . . , 261 
Püges 
Caracalla. Contor %iates 310 
César (Jules). Contorn:ates.... 285 
Claude Ier. Tesseres. 262 
Commode. Contorniate 3io 
Constance I I . Contorniate . . . . 3i3 
C' nstance Galle 3i 
id. Tessére 263 
Constance I I I 191 
Constant Ier. Contorniates 3i3 
Constant (tyran). 200 
Constantia{femme de Gratien). 137 
Constantin Ier. Contorniate.... 3i2 
Constantin I I I 197 
Maniere de reconnaítre les 
médailles de Constan-
tin I II 198 
Constantine 40 
Constantinople. Contorniates.. 273 
Décence 22 
Démostbéne. Contorniate 281 
Desidérius 3o 
Dominica (Albia). 119 
Dom'tien ? Tesséres 267 
Drusille. Tes&éres 262 
E 
Eudoxie (Licinia) 218 
Eufémie 233 
Eugéne 172 
Euripide. Contorniate 282 
Exagia Solidi 189 
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Tases 
Faustine mere, Contorniates., 3og 
Flaccille ^ 
G 
Galba. Contorniates 297 
Glycére 2 36 
Gratien 128 
H 
Iléléne (femme Je Julien II) . , 67 
Heléne et Julien I I . 64 
Hercule. Contorniates 275 
Homére. Contorniates 281 
Honoria. 219 
Honorius 176 
i ^ . Tesséres. 264 
id. Contorniates 315 
Horace. Contorniates 283 








Julie(fillc d'Auguste). Tesséres 




id . Contorniates 
Julien et Héléne 
Justine 
Livie et Auguste. Ti-.ssere. 
Lucille. Contorniate 
Lucius ct Caius. Tessére. . 
207 
73 















id. Contorniates 317 
Máxime (Magnus) i65 
Máxime (tyran). 200 
Mercure. Contorniate 275 
Minerve. Contorniate 275 
Miscellanées (Contorniates). . . . 318 
N 
Népos (Jules) 238 
Népotien 1 
Néron. Tessére. 263 
id. Contorniates. 287 




Octavie (soeu- dAuguste). Tes-
sére ^ 6 
Olybrius 284 
Olympias. Contorniates 283 
Petrone Máxime 220 
Placidie(femme de Constante III) IQ3 
Placidie (femme d'Olybrius)... 336 
PrtKope i2o 
Pythagore. Contorniate 284 
R 
Rome. Contorniates 275 
Romulus Augustule 241 
S 
Saüuste. Contorniates 284 
Sébastien, 2o3 
Sérapis. Contorni .tes 2j3 
Sévére III 226 
Soleil (le). Contorniate 274 
Sylvain 41 
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Pagcs 
T 
Table chronologique des mon-
naies date'es 32 5 
Table dea légendes desrevers.. 
I . Les monétaires 355 
IL ímpériales romaines. 358 
I I I . Impériales coloniales. 457 
IV. Tesséres el Conlor-
niates 484 
Table explicative 490 
Térence. Coatorniate. ?.85 
Tesséres 245 
Tesséres mythologiques 265 
Tesséres des jeux 260 
Tesséres mystique? 322 
Théodose 1 149 
id. Tessére 264 
tcí. Contorniaies. 314 




Théodose I? Honorius ? et Ar-
cadius ? Tessére 264 
Tibére. Tesséres 257 
Trajan. Contorniates 298 
Valer.s 100 
Valentinien 1 80 
Maniere de distinguer les 
raédailles des trois Va-
lentinien 81 
Valentinien I I . 137 
Valentinien I I I 209 
id. Contornia'es 3i6 
Valéric Sévére 99 
Vespasien. Contorniates 297 
Vétranion. 2 
Víctor (Flavius) 170 
París. — Impr. Alcan-Lóvy, 24, rué Chauchat. 

I I I 
TABLE DES EMPEREURS 
IMPERATRICKS, CÉS.VRS, T Y R A N S , O I V I N I T É S ET GHAND3 HOMMES CONTE-
NUS DANS LES H U I T VOLUMES DE LV D E S C R I P H O S DES M E D A I L L E S 




id. MéJailles de reslitution. n 
id. Médailles des mines de 
Dalmatie, etc. Sans sa 
téte. 
id. Médailles colonialeá, 
id. Contcrniates. 
Adrien et Aelius. 
Adrien et An tn :¡üs. 
Adrien et Antonin. 
Adrien et Plotine. 
Adrien et Sabina 
Adrien et Trajan. 
Adtien, Trajan et Plotine 
Aelien. 
Aelien (voy. Eiien). 
Aelius. 
id. Médailles coloniales. 
id. Contorniate. 
Aelius et Adrien. 
Agrippa. 
id. Médailles de restitution. 
id. Médailles coloniales. 
Agrippa et Augusta. 
id. Médailles de restitution. 
Agrippa, Auguste, Livie, 
Caius et Lucius César. 













































id. Médailles de restitution. 1 231 
id Contorniates. vm 280 
Agrippine m. et Cdigula. 1 232 
Agrippine m. et Germáni-
cos. I 232 
Agrippine ra., Geimanicus 
et Caliguhi. 1 246 
Agrippine mere. Néron et 
Drusus. 1 23 ^ 
Agrippine jeune. 1 271 
Agrippine jeune, Galigula et 
Julie. 1 246 
Agrippine pune, Galigula, 
Drusille et Julie. 1 246 
Agrippine jeune et Claudc. 1 273 
Agrippine jeune, Claude et 
Britannicus. 1 2116 
Agrippine jeune, Drusille et 
Julie. • 1 
Agrippine jeune et Néron. 1 
Agrippine jeune, Néron et 
Claude. 1 
Albia Dominica. vni 
Albin. ni 
Alexandre (roi de Macé-
doine). Contorniates. vm 
Alexandre (tyran). vil 
Alexandre Sévére. iv 
i d . Mélailles de restitution. iv 
i d . Médailles coloniales. iv 
Alexandre Sévére et Mamée. iv 480 
Alexandre Sévére, Mamée 
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Alexandre Sevére et Or-
biane, 
Alexandre Sévére et Maesa. 
Allectus. 
Amand. 
Anaxarque et Nicccréon. 
Contorniate, 
Amhérae,. 
i d . Contorniate 
Antinoüs. 
id. Contorniates, 
Antinoüs et Adrien. 
Ántoine (Gaius). 
Antoine (Lucius). 
Antoine (Lucius) et Marc 
Antoine 
Antoine (Marc). Préface 
i . XXVII et 
id. Médailles de restitution,. 
id. Me'dailles coloniales. 
Antoine (Marc) et Jules Cé-
sar. 
Antoine (Marc) et Cleo-
pátre, 
Antoine (Marc) et Lépide, 
Antoine (Marc) et Octave. 
Antoine (Maro) et Octavie. 
Antoine (Marc), Octave et 
Octavie. 
Antoine (Marc) fils, ou An-
tylle. 




Antonia et Caligula. 
Antonia et Claude. 
Antonia, Claude et Drususi 
Antonia, Claude, Britanni-
cus et Octavie. 
Antonia et Drusus. 
AntoniaetMessaline. Préface 
Antonin le Pieux. 
Supplementaux médailles 
d'Antonin. 




v i l 43 
v i SGy 
v n i 283 
VIII 229 
VIII 317 























I I 268 
11 397 
H 39^ 
id. Médailles coloniales. 
id. Contorniates. 
Antonin et Adrien. 
Antonin et Faustine mere. 
id. Médailles coloniales. 
Antonin, Faustine mere et 
Marc Auréle. 
Antonin et Faustine jeune. 
Antonin, Faustine jeuné et 
Annius Vérus. 
Antonin et Marc Auréle. 
id. Médailles coloniales. 









id. Médailles coloniales. 
Aquilia Sévéra etElagabale. 
Arcadius. Tessére. 
Athénodore. 




id. Médailles de restitution. 
id. Médailles coloniales. 
id. Tesséres. 
id. Contorniates. 
Auguste et Agrippa. 
Auguste et Caíus César. 
Auguste, Caíus et Lucius. 
Auguste et Caligula. 
Auguste et César. 
Auguste et Claude. 
Auguste et DrusiDe. 
Aut^uste et Germanicus. 
Auguste et Julie. 
Auguste, Julie, Caíus et Lu-
cius. 













n 4 ^ 
iv 5o3 
VII I a 74 
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Fages 
Auguste, Livie, Ca'ius et 
Lucí us. i 187 
Auguste, Livie, Agrippa, 
Caíus et Lucius. 1 187 
Auguste et Lucius César. 1 184 
Auguste et Octavie. 1 b6 
Auguste, Octavie et Tibére. 1 214 
Auguste et Tibére. 1 212 
Auguste (Romulus) ou Au-
gustule. vin 241 
Auréle (Maro). m 1 
id. Médailles de restitution. m 109 
id. Médailles coloniales. 111 109 
id. Contorniate. vm 3og 
Auréle (Marc) et Antonin. 11 409 
id. Médailles coloniales. 11 412 
Auréle (Marc), Antonin et 
Faustine mere. 11 408 
Auréle (Marc) et GornmoJe. ni i32 
id. Médailles coloniales. m 134 
Auréle (Marc), Commode et 
Annius Vérus. I I I iS i 
Auréle (Marc) et Faustine 
jeune. m 127 
id. Médailles coloniales. 111 127 
Auréle (Marc) , Faustine 
jeune et Antonin. 11 413 
Auréle (Marc), Faustine 
jeune et Lucius Vérus. m 128 
Auréle (Marc) , Faustine 
jeune et Commode. m 128 
Auréle (Marc) et Lucius 
Vérus. ni 129 
id. Médailles coloniales. 111 I 3 I 
Auréle (Marc), Lucius Vé-
rus, Annius Vérus et Com-
mode. ni iSa 
Aurélien. vi 115 
Aurélien et Athénodore, vi 2x3 
Aurélien et Sévérine. vi 208 
AuréKen et Vabalathe. vi 217 
Auréole. vi 90 




Balbin et Pupien. 







Britannicus et Claude. 
Britannicus , Claude et 
Agrippine. 
Britannicus, Claude et Né-
ron. 
Britannicus, Claude et Mes-
saline, 
Britannicus et Messaline. 
















Ca'ius César. 1 181 
irf. Médailles coloniales. 1 181 
id. Tessére. vm 256 
Ca'ius César et Auguste. 1 183 
Ca'ius et Lucius. 1 184 
id. T e s s é r e S i vm 267 
Caius, Lucius et Auguste. 1 i85 
Ca'ius, Lucius, Auguste c t 
Julie. 1 186 
Caius, Lucius, Auguste et 
Livie. 1 [87 
Ca'ius, Lucius, Auguste, L i -
vie et Agrippa. 1 187 
Caligulav 1 236 
id. Médailles coloniales. 1 241 
id Tesséres. vm 261 
id. Contorniates. vm 287 
Caligula et Agrippine j . ? 
Tesséres. vm 261 
Caligula et Agrippine m. 1 232 
Caligula et Antonia. 1 246 
Caligula et Auguste. 1 244 
Caligula et Claude. 1 264 
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Pages 
Caligula et Drusille. i 248 
Caligula, Drusille, Julle et 
Agrippine jeune. 1 246 
Caligula, Julie el Agrippine 
jeune. i 246 
Caligula et Germánicas. 1 229 
Caligula, Germanicus et 
Agrippine mere. 1 146 
Caligula el Néron Drusuí. 1 246 
Caligula et Tibére. 1 245 
Garacalla. iv i39 
Maniere de dislinguer ses 
médailles de celles d'Ela -
gabale. ' iv 320 
id . Médailles coloniales. iv 2i5 
id. Contorniates. YIII 310 
Garacalla et Géta. iv 244, 289 
id. Me'dailles coloniales. iv 245 
Garacalla, Géta et Julie. iv 139 
Garacalla et Julie. iv i38 
id. Médailles coloniales. iV i38 
Garacalla et Sevére. iv 100, 242 
id. Me'dailles coloniales. iv 101 
Caracalla, Sévére et 
Géta. iv 102, 288 
id. Médailles coloniales. iv 102 
Garacalla, Sévere el 
Julie. iv. 137, 243 
Caracalla, Sévére, Julie £t 
Géta. iv 99 
Caracalla et Plautille. iv 243 
Caracalla, Plautille et Sé-
vére. iv io3 
Carausius. vn 1 
Carausius, Dioclétien et 
Maximien Hercule. vn 43 
Carin. vi 382 
Carin et Carus. vi 363 
Caiin, Carus et Numérien. vi 366 
Carin et Magnia Urbica. vi 408 
Carin et Numérien. vi 404 
Carus. vi 35o 
Carus et Carin. vi 363 
Carus, Carin et Numérien. vi 366 
Cassius. . 1 27 
Ge) se. vi 13 
Pages 
Censorin. vi 173 
César (Jules). 1 6 
id. Médailles de restitution. 1 18 
id. Médailles coloniales. 1 19 
id. Contorniates. vm 283 
César (Juies; et Auguste. 1 21 
id. Médailles coloniales. 1 22 
César (Jules) et Marc A.n-
toine. 1 20 
Gesonie. 1 247 
Chra (Didia). m 402 
Claude I611. 1 249 
id. Médailles de restitution. 1 258 
id. Médailles coloniales. 1 260 
id. Tesséres yin 262 
Claude Ier et Agrippine j . 1 273 
Claude Ier, Agrippine et 
Britannicus. 1 266 
Claude leí-, Agrippine et Né-
ron. 1 266 
Claude Ier et Antonia. 1 224 
Claude I61", Antonia et Dru-
sus. 1 265 
Claude Ier, Antonia, Octavie 
et Britannicus. 1 ¿65 
Claude Ier et Auguste. 1 264 
Claude Ier et Britannicus. 1 270 
Claude I " , Britannicus et 
Néron. . 1 266 
Claude I«' et Caligula. 1 264 
Claude Ier et Messaline. 1 268 
Claude 1er, Messaline et Bri-
tannicus. 1 265 
Claude I8'et Néron. 1 266, 310 
Claude I I , le Golhique. vi i29 
id. Médailles coloniales. vi 162 
Claude I I et Tétricos pére. vi 1x8 
Claudia. 1 3i5 
Cléopátre. 1 S6 
id. Médailles coloniales. 1 57 
CloJius Macer. 1 3i6 
Commode. ni 22 5 
w?. Médailles de restitution. ni 359 
id. Médailles coloniales. m 359 
id. Contorniale, vm 310 
Commode et Annius Vérus. ni 166 
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Pages 
Commode, Annius Vérus, 
Marc Auréle et Lucius 
Vérus. ni j ' i i 
Commode et Crispine m 388 
Commode et Faustine j . m Sy* 
Commode et Marc Auréle. m i32 
Commode, Marc Auréle et 
Annius Vérus. m ¡32 
Commode, Marc Auréle et 
Faustine jeune m 128 
Commode et Marcia ? ni 378 
Constance I " , Chlore. vn 55 
Conslánce Chlore et Con-
stantin le1' vn 319 
Constance Chlore et Dioclé-
tien. vi 482 
Constance Chlore et Caleré 
Maximien. vn 92 
Constance Chlore et Maxi-
mien Hercule. vn 92 
Constance I I . vn 435 
id. Conton.iate. vm 3i3 
Maniére de distinguer les 
msdailies qui portent le 
ncm de Constance. vn 437 
Coi.stance Galle. vm 3i 
id Tessére. vm 7,63 
Constance I I I . vm 191 
Gonstant I " . vn 402 
id. Contorniates. vm 3i3 
Gonstant (tyran). vm 200 
Constantia, femme de Lici-
nius. vn 211 
Constantia. femme de Gra-
tien. vm 137 
Constantin Ier. vn 22 5 
id . Contorniate. vm 312 
Constantin Ier et Constance 
Chlore. vn 319 
Constantin Ier et Crispe. vn 319 
Conslantin I8', Crispe et 
Constantin I I . vn 319 
Constantin I " , Crispe et 
Constance I I . vn 321 
Constantin Ier, Constantin I I 







Constantin I8r et Licinius p. 
Constantin I I . 
Constantin I I , Constantin Ie 
et Crispe. 
Constantin I I et Fauste. 
Constantin It et Crispe. 
Constantin I I , Crispe et 
Licinius fils.• vn 223 
Constantin I I I . vm 197 
Gonstantine. vm 40 
Constantinople, vn 322 
id. Médaillons contorniates. vm 273 
Crispe. vn 338 
Crispe et Constantin Ier. vn 319 
Cri spCj Constantin Ier et 
Constantin IL vn 319 
Crispe et Constantin I I . vn 36o 
Crispé et Licinius fils. vn 223 
Crispe, Licinius fils et Con-
stantin I I . - V i l 223 
Crispine. - m 38£ 
id. Médailles coloniales. • m 386 
Crispine et Commode. , m 388 
Cyriadj. vi I 
Déce (Trajan) v i85 
id. Médailles coloniales.' v 199 
Déce (Trajan) et Étruscille. v 206 
id . Médailles coloniales. v 206 
Déce (Trajan), Etruscille, 
Hérennius et Hostilien. v 206, 2x4 
Déce(Trajan) et Hérennius. v 207 




Démosthéne (Contorniate). vm 
Désidérius. vm 
Diaduménien. iv 
ií?. Médailies coloniales. iv 314 
Diaduménien et Macrin. iv 3 I I 
Dioclétien. vi 4.12 
Dioclétieñ, Carausius et 
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Pages 
Dioclétien et Gonstance 
Ghlore. vi 482 
Dioclétien et Galére Maxi-
mien, vi 483, 5G6 
Dioclétien et Maximien Her-
cule. vi 479,565 
Domitia. 1 534 
Domitia et Domitien. 1 538 
Domitien. 1 468 
id. Médailles coloniales. 1 526 
Domitien et Domitia. 1 538 
Domitien et Vespasien. 1 425 
Domitien, Vespasien et Titus 1 423 
1 
v i 













Domitüle et Vespas:en, 





Drusille et Auguste. 
Drusille et Calig-ula. 1 
Drusille, Julie et Agrippine j . 1 
Drusille, Julie, Agrippine j . 
et Caligula. 1 
Drusus (fils de Tibére). 1 
id. Médailles de restitution. 1 
Drusus et Antonia. 1 
Drusus, Antonia et Claude. 
Drusus et Germanicus. 
Drusus ei Tibére. 
Drusus, Tibére et Germani-
cus 
Drusus, Tibére et Julie ou 
Livie. 
Drusus (frére de Tibére). 
id. Médailles de restitution. 
Drusus (fils de Germánicas) 
et Néron. 
Drusus, Néron et Tibére. 































Maniére de distinguer ses 
médailles de celles de 
Caracalla. 
d. Médailles coloniales, 
Elagabale et Aquilia Sévéra. 
Elagabale et Faustine (An-
ula). 
Elagabale et Maesa. 
id. Médailles coloniales. 
Elagabale et Paula. 
Elagabale et Soémias. 
Elien, 
Emilien, 
id. Médailles coloniales 
Emilien (Alexandre). 
Etruscille. 
id. Médailles coloniales. 
Etruscille et Trajan Déce. 
id. Médailles coloniales. 
Etruscille, Trajan Déce, Hé-








i v 319 
IV 320 
i v 353 
i v 373 
i v 374 
i v ?75 
i v 375 
i v ?73 
i v 37.5 














v m 233 
v m 172 
v m 282 
v i 566 
v m 189 
Fauste. va 
Fauste et Constantin I I . v i l 
Faustine mere. 11 
i d . Contorniates. vm 
Faustine mére et Antonin u 
Faustine mere, Antonin et 
Marc Auréle 
Faustine mére et Faustine 
jeune 
Faustine mere et Galére 
Antonin, 11 
Faustine jeune. nt 
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Pages 
Faustine jeune et Antonin n 412 
Faustine jeune, Antonin et 
Annius Vérus, 11 413 
Faustine jeune et Commode. ni 878 
Faustine jeune et Faustine 
mere. 11 442 
Faustine jeune et Luciile. m 169 
Faustine j . et Marc Auréle m 127 
id . Médailles coloniales. ni 127 
Faustine jeune, Marc Auréle 
et Antonin. 11 413 
Faustine jeune, Marc Auréle 
et Commode. m 128 
Faustine j . , Marc Auréle et 
Lucius Vérus. m 128 
Faustine (Annia). iv 384 
id. Médailles coloniales, iv 385 
Faustine (Annia) et Elaga-
bale. IV 374 
Firmus, vi 219 
Flaccille. vm 164 
Florien. vi 289 










Gal ha . 1 
id. Médailles de restitution. 1 
id. Médailles autonomes. I 
id. Médailles coloniales. 1 
id . Contorniates. vm 
Galére Antonin 11 
Galére Antonin et Faustine, 11 
Galére Maximien. vn 
Galére Maximien et Con-
stancc Chlore. vil 92 
Galére Maximien et Dioclé-
tien, vi 483, 566 
Galére Maximien et Maxi-
mien Hercule. vi 566 
Galle (Gonstance). vm 3i 
Galle (Trébonien). v 235 
id Médailles coloniales. v 254 
Galle (Trébonien) et Volu-
sien. v 262 
Gallien. v 343 
Sos 
Pages 




id. Médailles de restitution. 
id. Médailles coloniales, 
Gallien et Salonin. 
Gallien et Salonine. 
Gall:en, Salonine et Valé-
rien pére. 
Gallien, Salonine, Valérien 
pére et Salonin. 
Gallien et Valérien pére, 
id. Médailles coloniales. 





id Médailles de restitution, 
Germanicus et Agrippine m. 
Germanicus, Agrippine m. 
et Galigula. 
Germanicus et Auguste. 
Germanicus et Galigula. 
Germanicus et Drusus. 
Germanicus et Tibére. ., 
Germanicus, Tibére et 
Drusus. 
Géta. .„.." 
id. Médailles coloniales, 
GétH et Caracalla, iv 
id. Médailles coloniales. 
Géta et Julie. 
Géta, Julie et Caracalla, . 
Géta et Sévére.. 
Géta, Sévére el Cara-
calla, iv 
Géta, Sévére, Julie et Cara^ , > 
calla. iv 
Glycére. vm 
Gordien d'Atrique fils v 
Gordien d'Afrique fils et 
Gordien d'Alrique pére ' v 
Gordien d'Afrique pére. v 
Gordien d'AÍ'nque pére et 
Gordien d'Afrique fils „v 
Gordien le Pieux. v 
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Pages 
Gordien le Pieux, Balbin 
et Pupien. v i3 
Gordien le Pieux et Tran-
quilline. v 88 
Gratien, ' vm 123 
H 
Hanniballien. v n 
Héléne (mere de Gonstan-
tin). v n 
Héléne (femme de Julien II) \ I I I 
Héléne et Julien I I . v m 
Hercule. Contorniates v m 
Herenn en. v i 
Héren.nius. v 
id . Médailles coloniales. v 
Hérennius, Etruscille, Hos-
tilien et Trajan Déce. v . 200,214 
Hérennius, Trajan Déce et 
Hostilien. v 
Hérennius el Hostilien. v 
Hérennius et Trajan Déce. y 
Hérodes v i 
H^mére. Contorniates. v m 
Honoria. v m 
Honoriu?. M i l 
id . Tesséres. v m 
id. Contorniates. M U 
Horace. Contorniates, v m 
Hostilien. v 
•ÍÍÍ. MéJailles colonial.es.' y 
Hostilien et Hérennius. v 
Hostilien, Trajan Dsce , et 
Hérennius. v 
Hostilien, Trajan Déce, 
























IncertainesduHaut-Empire v m 26S 



















id. Contorniate. vm 
Jovin. vm 
Jovinien. vm 
Julie (filie d'Auguste). 1 
id. Tesséres. vm 
Jul;e t t Agrippa. , 1 
Julie et Auguste. I 
Julie, Auguste, Gaius et J^u-
cius.  
Julie et Livie, 1 
Julie (soeur de Caligula), 1 
Julie, Caligula et Agrippine 
jeune. 
Julie, Drusille et Agrippine 
jeune. 
Jjlie, Drusille, Agrippine 
jeune tt Caligula. 1 240 
Julie (flile de Titus). 1 463 
Julie et Titus. i 468 
Julie (femme de Septiitie 
Sévére). I v 104 
•id. Médailles coloniales. ,iv 127 
id. Contorniate. vm 3JO 
Julie et Gaiacalla. iv i38 
iíí. Alédailles coloniales. i v ¡38 
Julie, Caracalla et Géta. iv 109 
Julie et Géta. iv 139 
Julie et Sévére. iv 98 
id. Médailles coloniales. IV 99 
Julie,. Sévére et Gara-
calla., iv 137, 243 
Julie, Sévére et Géta. iv i38 
Julie, Sévére, Caracalla et 
Géta. iv 99 
Julien (Dide). m 398 
Julien et Scantilla. 111 402 
Julien (tyran). vi 410 
Julien I I . , vm 41 
id. Tesséres. vm 263 
ÍÍZ Contorniates. • vm 314 
Julien et Héléne. vm 64 
Junia Donata. vi 65 
Jastine. vm 99 
L 
i Labiénus. 1 29 
T A B L E D E S E M P E R E U R S 5o5 
Léüen, 
Lepidfe, Préface i . xxvm et 
id. Médailles coloniales. 
Lépide et Marc Antoine. 
Lépide et Octave. 
Licinius fils. 
Licinius fils et Licinius p. 
Licinius fils et Crispe. 
Licinius fils, C-ispeet Con-
stantin I I . 
Licinius pére. 
Licinius pére et Constan-
tin I0r. 
Licinius p. et Licinius fils. 
Livíe. 
id . Médailles de restitution. 
id. Médailles coloniales, 
Livie et Auguste. 
Livie, Calus et Lucius. 
Livie, Caius, Lucius et 
Agrippa. 
Livie et Julie. 
Livie et Tibére. • 





id. Médailles coloniales. 
id. Contorniate. 
Lucille et Faustine jeune. 
Lucius César. 
Lucius et Auguste. 
Lucius et Caius. 
id. Tesséres. 
Lucius, Caius et Auguste. 
Lucius, Caius, Auguste et 
Julie. 
Lucius, Caius, Auguste et 
Livie. 
Lucius, Caius, Auguste, L i -











V i l 







I I I 
I I I 
I I I 
VII I 














































Macrien pére. vi 
Macrien jeune. 1 vi 
Macrin. iv 
id. Médailles coloniales^ iv 
Macrin et Diaduménien. iv 
Maesa (Julie). iv 
id. Médailles coloniales. iv 
Maesa et Alexandre Sévére. iv 
Maesa et Llagábale. IV 
id. Médailles, coloniales. iv 
Magnence. vm 
Magnia Lrbica. vi 
Magnia Urbica et Carin. vi 
Majorien. vm 
id!. Contorniates. vm 
Mamée (Julie). iv 
id. Médailles coloniales. IV 
Mamée et Alexandre Sávére iv 
Mamée, Alexandre Sévére et 
ef Orbiane. iv 
Marcellus (á la note). 1 
Marcia? et Commode. m 
Marciane. n 
Marciane et Trajan. 11 
Marciane^lotine et Trajan. 11 
Marin. v 
Marin (Pacatien). v 
Mariniane, v 
id , Médailles coloniales v 
Marius. vi 
Martinien. - vil 
Matidie. n 
Matidie et Ploline. 11 
Max en ce. ' vu 
Maxence et Romulus. vil 
Maxime(fils de Maximin l ^ ) IV 
id Médailles coloniales. iv 
Máxime et Maximin. iv 
Máxime (Magnus Maximus). vm 
Máxime (tyran). vm 
Maximien Hercule. vi 
Maximien Hercule, Garau-
sius et Dioclétien. V i l 
Maximien Hercule et Con-
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Maximien Hercule et Dio-
clétien. vi 479, 565 
Maximien Hercule et Galére 
Maximien.. ¡ vi 566 
Maximin 1°'. i • IV 504. 
id. Médailles coloniales. IV 5x7 
Maximin Io'et Máxime. iv 52i 
Maximin I I , Daza. vn 140 
Maximin Daza et Se'vére I I . vn 140 
Me'onius. vi 318 
Mercure. Contorniate. . vm 275 
Messaline (Statilie). , 1 3i6 
Messaline (Valérie), 1 267 
Messaline et Britannicus. 1 269 
Messaline et Claude. 1 268 
Messalme, Claude et Britan-
nicus. r 263 
Minerve. Contorniate. vm 276 
Miscellanées. Contorniates. vm 3x8 
N 
Népos (Jules). ' • vm 238 
Népotien. vm 1 
Ne'ron. 1 276 
id. Médailles coloniales. 1 3o3 
id. Contorniates. vm 287 
i d . Tessére. ! ; vm 263 
Néron et Agrippine j . 1 274 
Ne'ron, Agrippine jeune et 
Claude. 1 266 
Néron et Britannicus, • 1 270 
Néron et Claude. 1 266, 3io 
Nérony Claude et Britanni-
cus. 1 266 
Néron et Octavie. 1 3x3 
Néron et Poppéé. . 1 314 
Néron et Tibére. - 1 3io 
Néron (fils de Germanicus) 
et Drusus. 1 233 
Néron Drusus et Agrippine 
r. . mere. T 235 
Néron, DruSus et Tibére. 1 234 
Néron Drusus. 1 220 
id. Médailles de restltution. 
Néron Drusus et Caligula. 
Nerva. 
id. Médailles de restitution. 
•id. Médaüles coloniales. 
Nerva et Trajan. 
Nerva, Trajan et Plotine. 
Nerva, Trajan et Trajan p. 





Numérien et Carin. 















Octave Anguste. • 1 
Octave et Lépide. 1 
Octave et Marc Antoxné. 1 
Octavie (soeur d'Auguste). 1 
id. Tessére. vm 
Octavie et Auguste. 1 
Octavie et Marc Antoine. 1 
Octavie, Marc Antoine et 
Octave. 1 
Octavie, Tibére et Auguste. 1 
Octavie (fen.-me de Néron); 1 
Octavie, Antonia, Claude et 
Britannicus. 1 
Octavie et Néron. 1 
Odériat. 
Olybrius. 
Olympias (m. d'Alexandre). 
Contorniates. vm 
Orbiane. iv 
Orbiane et Alexandre Sévére. iv 
Orbiáne, Alexandre Sévére 
et Maméé. iv 
Otacilie. v 
id. Médailles coloniales. v 
Otacilie et Philippe pére. v 
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Philippe fils. 
Othon. 
id. Médailles coloniales. 
P a g s 









I I I 
I I I 
I I I 








id. Médailles coloniales. 
Paula et Elagabale. 
Pauline (soeur de Sabine). 
Pauline (femme de Maxi-
min ? 
Pertinax. 
Pertinax fils, Ce'sar. 
Pescennius Niger, 
id. Me'dailles coloniales. 
Pétrone Máxime. 
Peuple romain (le). 
Philippe fils. 
id. Médailles coloniales. 
Philippe fils et Philippe 
pére. v 
id. Médailles coloniales. 
Philippe fils, Otacilie et 
Philippe pére. v ¡34, 1 
Philippe pére- v 
id. Médailles coloniales. v 
Philippe pére et Otacilie. v 
Philippe pére et Philippe 
fils. v 140, 
id. Médailles coloniales. v 
Philippe pére, Otacilie et 
Philippe fils, v 134, i58. 
Pisón. vi 
Placidie (femme de Con-
stance III). vm 
Placidie (femme d'Olybrius). vm 
Plautiane. m 
Plautille. iv 
id. Midailles coloniales. iv 
Plautille et Caracalla. iv 



































P!otine et Adrien. 
Plotine et Matidie. 
Plotine, Nerva et Tra'an. 
Plotine et Trajan. 
Plotine, Trajan et Adrien. 
Plotine, Trajan et Marciane. 
Pompee (Cnéus). 
id. Médaille de restitution. 
Pompee (Cnéus) fils. 
Pompee (Sexte). 
Pompee (Sexte), Pompee 
p. et Cnéus Pompée fils. 
Poppée. 
.^oppée et Néron. 
Postume pére. 






Pupien et Balbin. 
Pupitn, Balbin et Gordien 
le PieuK. 
Pythagore. Contorniate. 








Romulus et Maxence. 
Romulus Auguste. 
Sabine. 
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Sabine et Adrien. n 256 
Salluste. Contorniates. vm 284 
Salonin. v 5i6 
id. Medailles coloniales. v 52g 
Salonin et Valerien pére. v 340 
Salonin, Vale'rien pére, Gal-
lien et Salonine. v 840 
Salonin, Vale'rien pére et 
Gallien. v 340 
Salonin et Gallien. v 493 
Salonin et Salonine. v 5i5 
Salonine. v 493 
id. Médailles coloniales. v 5 n 
Salonine et Gallien. v ¿\qo 
Salonine, Gallien et Vale'-
rien pére. l . v SSg 
Salonine, Gallien, Valérien 
pére et Salonin. v 340 
Salonine et Salonin. v 5i3 
Saturnin I " ' . vi i3 
Saturnin I I . vi 348 
Saturnin I I I . vn 435 
Scantilla (Manila). m 401 
Scantilla et Julien. m 402 
Sébastien. vm 2o3 
Sérapis Contorniates. vm zjS 
Sévére (Séptima). iv 1 
id. Médailles de resiitution. iv 82 
id. Médailles coloniales. iv 83 
Sévére et Caracalla. iv 100,242 
id. Médailles coloniales. - iv xoi 
Sévére, Caracalla et Géta. iv 102,288 
id. Médailles coloniales. iv 102 
Sévére, Caracalla et Plau-
tille. iv 
Sévére et Géta. iv 
Sévére et Julie. iv 
i d . Médailles) coloniales. iv 
Sévére, Julie et Gara-
calla, xv 
Sévére, Julie, Caracalla et 
Géta. iv 99 
Sévére, Julie et Géta. iv i38 
Sévére I I . vn i3o 
Sévére II et Maximin Daza, vn 140 






Sévérine. vi 2c8 
Sévérine et Aurélien. vi 20S 
Sóémias (Julie) . iv 386 
id. Médailles coloniales. iv 39o 
Soémias et Elagabale. iv 373 
Soleil (le). Contorniate. vm 274 
Sponsien. y 184 
Supéra (Cornelia). v 2q5 
id. Médailles coloniales. v 296 
Sylvain. vm 41 
Tacite. 1 vi 
Térence Contorniate. vm 
Tesséres. vm 
Tesséres mythologiques. vm 
Tesséres des jeux. vm 
Tesséres mysiiques. vm 
Tétücus fils. vi 
Tétr'cus fils et Tétricus p. vi 
Tétricus pére. vi 
Tétricus pére et Claude I I . vi 
Tétricus p.et Tétricus fils, vi 
Tétricus pére et Posturae. vi 
Tétricus pére et Victorin. vi 
Théodora. , vn 
Théodose I . vm 
id . Tessére. vm 
id. Contorniates vm 
Maniére de distinguer les 
. * médailles des deux Théo-
dose. vm 
Théodose ? Honorius ? et 
Arcadius ? vm 
Tibére. 1 
id. Médailles de restitution. 1 
id. Médailles coloniales. 1 
id. Tesséres. 
Tibére et Auguste. 
Tibére, Auguste et Octavie. 
Tibére et Caligula. 
Tibére et Drusus. 
Tibére, Drusus et Germa-
nicus. 1 1 
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Tibére, Julie ou l iv ie et 
Drusus. 
Tibére et Livie. 
Tibére, Néron el Drusus. 




id. Médailles de restitution. 
id. Médailles coloniales. 
Titus et Julie. 
Titus et Vespasien. 
Titus, Vespasien et Domiiien 
Titus et Domitien. 
Trajan. 
id. Médailles de restitution. 
id. Médailles coloniales. 
id. Contorniates. 
Trajan et Adrien. 
Trajan^Adrien et Plotine. 
Trajan et Nerva. 
Trajan^ Nerva et Plotine. 
Trajan"et Plotine. 
Trajan, Plotine et Marciane. 
Trajan et Trajan pére. 
Trajan, Trajan p. et Nerva. 
Trajan pére. 
Trajan p., Nerva et Trajan. 
Trajan pére et Trajan. 
Tranquilline. 
id. Médailles coloniales. 















v i 218 






, 1 423 
I 464 
I I 15 
11 88 
11 89 

































Maniere de disiinguer les 
médailles des trois Va-
lentinien. vm 
Valentinien I I . viu 
Valentinien I I I . vm 
id. Contorniates. vm 
Valérie (Galérie). vn 
Valérie (Sévére). vm 
Valérien jeune? V 
Valérien pére. v 
id. Médailles coloniales. v 
Valérien pére et Gallien. v 
id. Médailles coloniales. v 
Valérien pére, Gallien et 
Salonine. v 
Valérien pére, Callien, Sa-
lonine et Salonin. v 
Valérien pére, Gallien et 
Salonin. v 
Valérien pére et Salonin. v 
Vérus (Annius). m 
Vérus(Annius)et Commode. m 
Vérus (Annius) Commode 
et Marc Auréle. m IÍ52 
Vérus (Annius), Lucius Vé-
rus, Marc Auréle et Com-
mode. m i32 
Vérus (Annius), Faustine 
jeune et Antonin. 
Vérus (Lucius) 
id. Médailles coloniales. 
Vérus (Lucius) et Marc 
Auréle. 
id. Médailles coloniales. 
Vérus (Lucius), Marc Au-
réle et Faustine jeune. m 128 
Vérus (Lucius), Marc Au-




id. Médailles de restitution' 
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Vespasien et Domitiea. I 425 
Vespasien et Domitille. I 426 
Vespasien et Titus. 1 422 
Vespasien, Titus et Domi-
tien. 1 423 
Vespasien jeunc. 1 539 
Ve'tranion. vm 2 
Victor (Fiavius). vm 170 
Victorin pére. vi 68 
Victorin et Tétricus pére. vi I I 5 
Victorin et Victorine? vi 86 
Victorin pére et Victorin fils. vi 84 
Victorin fils ? 
Victorine. 
Victorine et Victorin. 
Vitellius. 
Vilellius et ses entants. 
Vitellius pére. 
Volusien. 
id. Médailles coloniales. 
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FIN 
NOTA.. — Nous avions annoncé un supplément donnant la description de nos 
monnaies inédites et de toutes celles que les amateurs nous avaient sígnalées 
pendant le cours de cette publication. II nous a fallu y renoncer, la matiére 
n'étant pas suffisante pour former un neuviéme volume, et néanmoins trop 
considérable pour étre jointe á ce tome huitiéme. D'ailleurs, nous nous sommes 
aperas que bon nombre de médailles, considérées comme inédites, n'étaient 
que des piéces mal lúes, ce qui aurait nécessité tres inutilement de nouvelles 
vérifications. 
Nous avons done cru ne pas devoir retarder plus longtemps l'apparition de 
ce dernier volume, réservant á l'avenir de réunir dans une publication spéciale 
tout ce qui manque á celle-ci. 
En terminant, nous adressons nos meilleurs remerciements á M. E. Babelon, 
qui a bien voulu relhe nos épreuves en bons á tirer, de méme qu'á MM. Ghaix 
et G. Reichert, qui nous ont prété leur oblig-eant concours pour la rédaction 
des tables. 
On trouvera ci-aprés un cartón qui devra étre placé dans le lome Ier á la 
fin du régne de Nerón, cette page avait été omise par M. Cohén. 

\ A y / 
Pans — Imp. Alcan-Lévy, 24, rué Chauchat. 
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